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vi vapor de bandera norteameri -
<,na "Mascotte", que p e r t e n e c i ó a 
i Peninsular and Occidental S.S. 
rn v que sa l ió en estos d í a s de K e y 
rreW en* viaje hacia New Y o r k , a l 
do del cap i tán Mally , ha lanza man 
Hasta ahora no se sabe que se haya 
perdido vida n inguna y se espera 
que el vapor pueda mantenerse a 
flote hasta que llegue el auxil io. 
E l "Mascotte", c o m b i n a c i ó n de 
vapor de carga y pasajeros, de unas 
mil toneladas, p e r t e n e c i ó a la . Pe -
ninsular and Occidental Co. , pero 
recientemente f u é vendido a la 
Gloucester and Boston S. Co. 
P. J . Saunders, vicepresidente de 
Los guardacostas americanos " Y a - I la P . and O., dijo esta noche» que 
.eprsw" y "So.ukee" e s t á n nave- i el "Mascotte" se d i r i g í a á Boston, 
donde se le h a r í a n Reparaciones que 
lo pusiesen en buenas condiciones 
para el servicio entre Boston y Grlou-
cester. 
Los informes de la e s t a c i ó n del 
guardacostas en el Cabo C a ñ a v e r a l 
eran que se d i r i g í a a la Hab an a . 
Otro despacho d e c í a que el "Masco-
tte" l levaba 24 pasajeros a bordo. 
i» un radiograma de auxilio, por 
«tar hundiéndose en las proximida-
¿eg del cabo C a ñ a v e r a l , frente a la 
costa Este 
mascraw 
a toda velocidad hac ia el lu 
"tlr señalado por el radiotelegrafis-
ta del "Mascotte", para proceder a l 
galvamento de los tr ipulantes . 
MAS S O S O B R E E l . H U N D I M I E N T O 
D E L " M A S C O T T E " 
J A C K S O N V I L L E , octubre 24. 
E l vapor de la l í n e a Boston y 
Gloucester, "Mascotte", se e s t á hun-
diendo en cuatro brazas de agua, 
en el Cabo C a ñ a v e r a l , en la rosta 
occidental de la F l o r i d a , d e s p u é s de 
habérsele abierto u n a v í a de agua 
esta mañana, s e g ú n aviso t e l e f ó n i -
co de los guardacostas de los E s -
tados Pnidos en el Cabo C a ñ a v e r a l . 
El "Mascotte" p e r t e n e c i ó hasta 
hace poco a la P e n i n s u l a r and Occi -
dental S.S. Co., y h a c í a la t r a v e s í a 
de la Habana a K e y West y T a m p a . 
" N o s é C o m o los M i e m b r o s de l a 
A s o c i a c i ó n d e V e t e r a n o s y P a -
tr iotas no h a n C a í d o e n l a C u e n -
ta de que , c o n su C a m p a ñ a , H a -
c e n m á s . - D a ñ o a l P a í s q u e e l 
que se P r o p o n e n V e n c e r " . — D e -
c l a r a e l e x - P r e s i d e n t e de l a C á -
m a r a . 
Nos hemos acercado al doctor S a n - ; 
tiago V e r d e j a , i lustre p o l í t i c o con-
servador, con objeto de o ír de su.s 
labios en breve entrevista, l a opi-
n ión que le inspira el movimiento 
de los Veteranos y Patr io tas de Ma-
xim. E s . sin duda, la o p i n i ó n del j 
doctor V e r d e j a en este caso, de va-
lor indiscutible por cuanto que, 
aparte su í í a r g o do legis lador, siM> 
personalidad p o l í t i c a y su brillarite 
a c t u a c i ó n en l a Pres idenc ia de la 
C á m a r a de Representantes que des-
e m p e ñ ó por cuatro a ñ o s , sus corre-
l igionarios de Matanzas pr imero y 
ahora los de la H a b a n a en n ú m e r o 
considerable, le^indican como candi-
dato a la 'Presidencia de l a R e p ú -
E l punto de origen del barco, no se bl ica por el Part ido Conservador; y 
ha averiguado. Mr. Saunder dijo que 
la ú l t i m a vez que o y ó hablar del 
barco, se hal laba en K e y West . 
S e g ú n se dec ía , los miembros de 
la e s t a c i ó n de los guardacostas es-
tán al costado del "Mascotte", y se 
cree que haya poco peligro de que 
ocurran p é r d i d a s de vidas . 
Durante muchos a ñ o s estuvo des-
tinado a la t r a v e s í a entre los puer-
tos de T a m p a , K e y W e s t y la H a -
bana, siendo retirado al establecer-
se el servicio que actualmente pres-
tan los vapores " C u b a " y "Gover-J A C K S O N V I L L E , F i a . , octubre 2 4 
El guardacostas " Y a m a c r a w " , de j ñ o r " Cobb". 
Savanah, Georgia, se dirige -a toda | E l "Mascotte" desplazaba 800 to-
prisa a auxil iar a l "Mascotte" y se j neladas brutas y se ha l laba t o d a v í a 
esperaba que llegase al lugar del ! en buenas condiciones para la n a -
accidente a las doce de la noche, v e g a c i ó n . 
PROPONESE E L D I R E C T O R I O R E U N I R E N M A D R I D A T O D O S 
LOS C O M I S I O N A D O S D E L A S D I P U T A C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
E N U N A A S A M B L E A D O N D E E X P O N D R A N S U S A S P I R A C I O N E S 
N O T I C I A S D E E S P A Ñ A P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
CEUTA, octubre 24 . 
Muley-el -Mfhdi-Ben-Isniael-Ben-
Mohammed, Cal i fa de la Z o n a E s p a 
ñola de Marruocos, f a l l e c i ó a q u í esta 
tarde. L a eii£erm>tkrd que le lleva 
» la tumba es a tr ibuida por algunos 
moros prominente*! a "manejos c r i -
minales", del ex -Gran V i s i r Moha-
mmied-Ben-Azu?:. 
El Califa s e r á enterrado m a ñ a n a 
con honores rea les . E r a cal i fa des-
4'e el 19 de abri l de 1913 . 
C A R I C A T R I S T A C O X D F N A D O 
BARCELONA. O c t . 24. 
El caricaturista Manuel Carrasco 
rencia de T á n g e r que 
en P a r í s . 
se c e l e b m r á 
U N A M E D I D A D E L D I R E C T O R I O 
B E N E F I C I O S A P A R A L O S E S P A -
Ñ O L E S Q U E R E S I D E N E X 
A M E R I C A 
M A D R I D , octubre 24. 
L a c u e s t i ó n del servicio mi l i tar 
para los emigrantes que residen en 
los p a í s e s de U l t r a m a r s e r á estudia-
da en breve por el Directorio, el 
cual se propone apl icar, caso de ser 
posible, una de las conclusiones del 
Congreso de U l t r a m a r , el cual deter-
m i n ó que los referidos emigrantes 
ta gldo sentenciado a seis meses de i p o d r í a n aprender la I n s t r u c c i ó n m l -
PMsión por publicar car icaturas con-i l i tar en los p a í s e s donde residen, 
tra el nuevo gobierno ^ n PreclsI6n de venir a la m e t r ó -
S A N T I A G O DOCTOlfc 
C O N C U R S O L A S 
O B R A S D E L A C U E D U C T O 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
U N P L A Z O D E S E I S M E S E S S E C O N C E D E P A R A P R E S E N T A R 
P R O Y E C T O S Q U E T E N D R A N Q U E A J U S T A R S E A U N A S B A S E S 
C O N S I G N A D A S E N L A L E Y S A N C I O N A D A P O R E L E J E C U T I V O 
T E X T O D E L A I N T E R E S A N T E L E Y , Y A S A N C I O N A D A 
en torno a su nombre que enarbo-
lan como bandera de seguro é x i t o , 
los C o m i t é s de Y / t a n z a s y la H a b a -
na emprenden sus actividades p o l í t i -
cafi y dan s e ñ a l e s de v ida , como en 
los mejores d í a s electorales. 
E n estas c ircunstancias , nadie 
m á s autorizado que el doctor Verde-
j a para emit ir una o p i n i ó n acerca 
de un movimiento que el doctor Za-
yas, en reciente Consejo de Secreta-
rios, se ha apresurado a cal i f icar de 
p o l í t i c o . 
He a q u í lo que nos dice el doctor 
V e r d e j a : 
—No sé c ó m o los miembros de l a 
A s o c i a c i ó n de Veteranos y Patrio-1 
tas no han c a í d o en la cuenta de 
que con su c a m p a ñ a hacen m á s da-
ñ o al p a í s que a q u é l que se propo-
nen suprimir . E s que no han visto 
que una cosa es el Ideal y otra la 
real idad. E n su a f á n de conseguir 
a q u é l (obra irreal izable s i empre) , 
no han querido reconocer que la 
R e p ú b l i c a de Cuba es hoy por 1 — " 
hoy, uno de los E s t a d o s qi),e ! L A H I S T O R I A 1>' - r \ A D U L T E R I O , S A L V A A UNO D E L O S T R E S S E X - k 
mpjor se desenvuelve en el concier-1 X E X C I A D O S A M U E R T E . — L A 3 I U C H E D U M B R E L E A C U S A B A , C O X 
E L A I R í E L P A U L O D E Í A R R A S A 
Hoy c o m e n z ó a cumpl ir su conde-
D E 
na. 
SE A N U X O C I A L A M U E R T E 
M L L A Y - E L - M E D H I 
M a d r i d , o c t . 2 4 . 
Despachos particulares que se han 
^tibido aquí dicen que el Cal i fa de 
a ^ona e s p a ñ o l a de Marruecos , M u -
'«y-el Medhi, ha muerto. 
Falta la cor . r i rmac ión oficial de 
poli, l a cua l los l l a m a r í a solamen-
te en el caso de u n a guerra nacio-
na l . 
L O S M E D I C O S E S P A D O L E S P R O -
P O N E X l X A R E O R C A X I A C I O X 
S A N I T A R I A 
M A D R I D , octubre 24. 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l de M é d i -
cos E s p a ñ o l e s h a presentado a l D i -
— v.v.í;...u.cvwv,.. — — i rectorio un mensaje solicitando la 
a notica; pero despachos recientes; r p o r g a n i z a c i ó n de l a Sanidad p ú b l i -
p̂ MeliHa dec ían que se hal laba en-i ca en toda E s p a ñ a , evitando as í la 
erttio de gravedad. ¡ d e g e n e r a c i ó n y la mortal idad. P r ó -
. [ponen t a m b i é n la c r e a c i ó n de u n a 
^OS D E L E G A D O S E S P A D O L E S A i junta t é c n i c a desl igada enteramente 
U4 C O N F E R E N C I A S O B R E T A N - ! de la p o l í t i c a , la a p l i c a c i ó n de un 
G E R ' plan sde salubridad p ú b l i c a que se 
MADRID, Oct . *2 4. i p r e s e n t a r í a en tiempo oportuno al 
Manuel A g u i r r e Oarcer ha sido Par lamento y la p r o h i b i c i ó n del ejer-
Bombrado para que a c o m p a ñ e al cicio de la medic ina a los m é d i c o s 
«afques de la T o r r e Hermosa en 
D E T A L L E S , D E H A B E R S I D O C O - A U T O R D E L C R I M E N . - — E L D O L O R 
D E U N P A D R E Q U E N O S A B L \ X A D A . — U X A C A B E Z A C E L E B R E 
D E E U G E X I O O L I V E R A .——LO Q U E C O B R A E X E S P A Ñ A U X V E R D U -
G O : 124 P E S E T A S 
D « nnpptra R e d a c i ó n en M a d r i d 
P o r e l D R . L . F R A U M A R S A L 
Y a h a n c a í d o en l a insondable fo-
sa los dos pistoleros de Tarraga . . . 
E l p a t í b u l o f u n c i o n ó n ia l . Uno do 
los malhechores estuvo a]ganOS mi-
nutos r e t o r c i é n d o s e , pata leando. . . 
to universal . ;.Qu,e existen tales o 
c u á l e s defectos? ¿Y q u é n a c i ó n no 
los padece? Y para combatirlos , ¿es 
acertado poner en grave riesgo lo 
m á s caro de la pa tr ia? L a entidad 
sobredicha se parece en s u modus 
faoendi al biMio'ecario que, en .BU 
p r o p ó s i t o de matar de m a n e r a segu-
r a el r a t ó n que le roe. ios l ibros, 
prende fuego a la biblioteca y logra 
así , contra su deseo, que con é s t a 
ardan el r a t ó n , la casa y has ta los 
vecinos. De a q u í que las clases to-
das se pregunten con asombro: " ¿ A 
d ó n d e v a m o s ? " Miran y remiran , a 
su alrededor, y no a lcanzan a vis-
lumbrar que existe motivo bastante 
para que se desarrolle la actual cam-
p a ñ a agitadora, que despierta, cuan-
do no in tranqui l idad , desconfianza 
entre las fuerzas vivas del p a í s . L o s 
s e ñ o r e s miembros de la refer ida se-
riedad" se ha l lan , a no dudarlo, ca -
jo una de esas s iv?p*t¡oucs colecti-
vas de que habla L,> Bon . Predis 
puestos, preocupados, obsesos de 
fprvor p a t r i ó t i c o , que respeto muy 
mucho, no at inan a comprender que 
la actitud pasiva "de la grin ip&yo-
r l a de la n a c i ó n , respecto de l a cam-
p a ñ a que sostienen, es prueba evi-
dente de que la c a m p a ñ a misma se t a r á e en tarde r e c i b í a yo una carta 
encuentra fuera de tiempo y de l u -
— X o puedo... 
— L o s agentes secretos dec lara 
que V d . t r a b a j a en l a R e d de T r a n -
v ías <le B a r c e l o n a . . . 
— C i c r l o. 
E l padre del loeo n n u l i a c h o J e s ú s — ¿ P o r q u é se ha l laba A'd. esta 
Pascua l Aguirrt 2;J a ñ o s , SS a len- ium he a q u í ? E s t a noche, preelsainen-
t a d o s — c o r r i ó desde V i t o r i a a T a r r a - (<>. 
sa, l leno del deseo, de verle por una 
ú l t i m a v e z . . . ¡ E s t é r i l - v í a j e ! A l lle-
gar a l a r e c ó n d i t a p o b l a c i ó n cata-
lana, apenas piulo d i s t inguir sn fé-
—No puedo decirlo, s e ñ o r Juez . . . 
— T o d a s las apariencias le acusan . 
•—Lo comprendo. 
— S e obstina V d . en c a l l a r ? ¿ C r e e 
r e t r o . . . ' ¡ T e n í a l lenos de l á g r i m a s ! A'd. que esta es su, mejor defensa? 
E n la Gaceta Oficial f u é publica-
da ayer l a siguiente ley: 
A L F R E D O Z A Y A S Y A L F O N S O , 
Presidente d la R e p ú b l i c a de C u b a . 
Hago saber: Que el Congreso ha 
votado, y yb he sancionado, la si-
guiente 
L E Y : - v 
A R T I C U L O I . — S e autoriza al Po-
der E j e c u t a o. p a i a que desde la vi -
gencia de esta Ley ; convoque a to-i 
das aquellas personas naturales o i 
j u d í d i c a s que deseen presentar pro-: 
yectos en r e l a c i ó n con las obras del 
Acueducto de Santiago de Cuba, con-
c e d i é n d o l e s u,n plazo de seis meses, 
para presentarla;' con planos, memo-
rias , etc., a la C o m i s i ó n que se crea 
por esta L e y . 
L a C o m i s i ó n designada, a c e p t a r á 
proposiciones para la c o n s t r u c c i ó n 
de un acueducto, con capacidad pa-
ra una p o b l a c i ó n no menor de tres-
cientas mi l personas, a r a z ó n de 
ciento cincuenta galones por habitan-
te, mediante c o n c e s i ó n cuyo tiempo 
no s e r á mayor de cuarenta a ñ o s , 
que p o d r á P o r g a r el Ayuntamiento 
de la ciudad de Santiago de Cuba , 
sin necesidad de someterlo a l refe-
rendum a que se refiere la L e y Or-
g á n i c a de los M u n i c i p i o s . — L a s pro-
posiciones que se formulen y & que 
se refiere este p á r r a f o , d e b e r á n com-
prender la t irata de precio que se 
pretenda cobrar por el servicio de 
agua, la que no podrá ser aumenta-
da y s í d i sminuida durante el t iem-
po de la c o n c e s i ó n . 
Recomendada por la C o m i s i ó n de 
ingenieros el que se otorgue a una 
C o m p a ñ í a mediante c o n c e s i ó n la 
c o n s t r u c c i ó n del Acueducto, d e b e r á 
fijarse que las aguas utll izables en 
las "-ciñas a r fOstado.^ >rovincir ,7 
tfüvíWipio, á s ' M o m o it.t/ que se ut i -
lizan para el servicio de Incendio es-
tarán exentas de pago y el importe 
que por esta L e y se destina para 
construir por el Es tado el Acueduc-
to, q u e d a r á a la d i s p o s i c i ó n del C o n -
greso.^—El Es tado conjuntamente 
con el Municipio quedan autoriza-
dos para aceptar que la obra se rea-
lice por c o n c e s i ó n para f i jar las con-
cesiones y g a r a n t í a s , que deban dar-
se y exigirse, as í como para rea l izar 
l a entrega y a d m i n i s t r a c i ó n de los 
Acueductos actuales de la referida 
ciudad de Santiago de Cuba, presc in-
diendo de ulterior a u t o r i z a c i ó n y de 
cuantas leyes se opongan al cumpl i -
miento de lo ordenado. 
Se prohibe establecer metros con-
tadores y s ó l o se f i j a r á n los precios 
a las plumas de agua de acuerdo con 
la renta bruta de los Inmuebles en 
que se suministre. 
L o s adjudicatarios , que por con-
trato o c o n c e s i ó n disfruten de los 
productos del Acueducto p a g a r á n 
los gastos de estudios y proyectos 
definitivos para la e j e c u c i ó n de las 
obras sin que por ningi ina causa o 
concepto pague costo alguno a l E s -
tado, la P r o v i n c i a o el Municipio. 
L a s obras c o m e n z a r á n sesenta 
d í a s d e s p u é s de adjudicadas y el 
contratista o concesionario deposita-
rá una f ianza en m e t á l i c o de trein-
t a mi l pesos, que se c o n s i g n a r á en 
la T e s o r e r í a de la R e p ú b l i c a y su-
jeta a las condiciones del contrato o 
c o n c e s i ó n , sin que esto excluya las 
otras g a r a n t í a s que exija el A y u n -
tamiento y l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s . 
A R T I C U L O I I . — A los tres d ías 
del vencimiento del plazo s e ñ a l a d o 
en el a r t í c u l o anterior, se procede-
rá a constituir un T r i b u n a l que se-
rá Integrado por las personas s i -
guientes: E l Secretario de Obras P ú -
blicas, que s e r á su Pres idente; el I n -
geniero Jefe de l a P r o v i n c i a de 
Oriente; un Ingeniero; un Ingenie-
ro designado p o r ' e l Centro de Pro-
pietarios de la ciudad de Santiago 
dp Cuba y un Ingeniero designado 
por la C á m a r a Munic ipal de l a pro-
pia ciudad. 
A R T I C U L O 111.—De entre los pro-
yectos presentados el T r i b u n a l esco-
g e r á el mejor, para lo cual t e n d r á 
un plazo de quince d í a s para emit ir 
su d i c tamen .—A los seis d í a s s lguien 
tes del dictamen presentado por el 
T r i b u n a l , el Ejecut ivo d e b e r á sacar 
a subasta las obras de dicho Acue-
ducto, las cuales se e f e c t u a r á n en el 
menor tiempo posible, de acuerdo 
con las leyes y reglamentos vigen-
tes. 
A R T I C U L O I V . — L a s personas 
que Integren el T r i b u n a l y que 110 
d e s e m p e ñ e n cargos retribuidos del 
Es tado , la Prov inc ia y el Municipio, 
d e v e n g a r á n c incuenta pesos diarios 
de dieta y se les a b o n a r á n los gas-
tos #e viaje correspondientes. 
A R T I C U L O V . — L o s gastos que 
origine la presente L e y , se t o m a r á n 
de los fondos del Tesoro afectos al 
cumplimiento de l a L e y de tre inta 
y uno de jul io de mi l novecientos 
veinte y tres, publicada en la G a -
ceta Oficial de la R e p ú b l i c a el d ía 
primero del mes de agosto del pro-
pio a ñ o . 
A R T I C U L O V I . — i T s t a L e y comen-
zará a regir desde el d í a de su pu-
b l i c a c i ó n en la Gaceta Ofic ia l de la 
R e p ú b l i c a . 
Por tanto: mando que se cumpla 
y ejecute la presente L e y en todas 
sus partes. 
Dada en el Palacio de l a Pres iden-
cia, en la Habana , a veinte de octu-
bre de mi l novecientos veinte y tres. 
Alfredo Zayas , Pres idente .—Aure -
lio Sandoval , Secretarlo de Obras 
Públ icas . -
sus ojos! 
Y é l ha dicho. 
— Y o h a c í a a m i h i jo en F r a n c i a , 
trabajando a l l í honradamente . Aban 
d o n ó l a casa a los catorce a ñ o s . De 
gar. 
'a dele gac ión e s p a ñ o l a a la confe- ( C o n t i n ú a en la p á g . Q U I N C E ) 
— E n t i e n d o qu,e, un tanto m á s se-
reno el e s p í r i t u de los Veteranos y 
Patriotas , han de contr ibuir en pri -
mer t é r m i n o a que el sosiego púb l i -
co vuelva a su ser y estado normal . 
E j / a m b i e n t e nb puede hal larse me-
jor preparado a ese f in: el gobier-
no, los partidos p o l í t i c o s , las corpo-
raciones e c o n ó m i c a s , la industr ia , el 
comercio y el pueblo e s t á n prontos, 
a moverse por cuanto t ienda al man-
tenimiento del orden y l a p a ¿ ; nun-
ca m á s necesarios que en las horas 
que corren, donde, por el gran pro-
greso de la riqueza, le es dable al 
pa í s reponerse de los quebrantos an-1tom6vlles• • • ! E r a Preclso c o r r e t e o , 
terlores. \ r rer , c o r r e r . . . : 
Y l l e g ó no obstante demasiado 
tarde. E l pudo ver solamente como 
Se equivoca V d 
— ;Qué voy a hacerle, s e ñ o r J u e z ? 
— H a b l a r , hombre, hablar . D e c l a -
re V d . 
— X o p u e d o . . . 
— R e t i r e n a este h o m b r e . . . 
suya . Siempre esta con dinero. Y E l pobre Marcos l loraba. Desf i la -
siempre fechada en P o r t - B o u , en ron poco d e s p u é s los testigos. Todos 
Burdeos o en P a r í s . . . le r< < onociei on como coautor de l 
jPobre v iejec i to! Supo a un tieih- atraco a la C a j a de 'Al iorroS . Hubo 
P I D E N C U A T R O P E N A S D E M U E R T E 
E N L A A U D I E N C I A D E M A T A N Z A S 
po la ferocidad del " p e q u e ñ o Pas -
cua l" y su sentencia de muerte. 
¡ M u e r t e en g a n ó t e v i l ! P e r o el amor 
de padre f u é m á s fuerte que el odio, 
y que la r e p u l s i ó n y que la ver-
g ü e n z a . 
— E s m i h i jo , l l o r ó ante los ve-
cinos del pueblo. 
Y se dispuso en el acto a p a r t i r . . . 
Trenes de v í a e s trecha . . . Amplios 
f errocarr i l e s . . . T r a s b o r d o s . . . A u -
t o m ó v i l e s . . . : E r a nreclso correr/co 
q u i é n dijo detalles del suceso. E l 
traje que v e s t í a , la marca de la pis-
tola, el n ú m e r o de disparos. ¡ O h 
mult i tud, monstruo de mil cabe /as ! 
Inocente, voluble y crue l . 
Mareos l loraba: 
— E s falso. Mentira . Y o soy ino-
cente. . . 
O C H O A Ñ O S D E I N H A B I L I T A C I O N P A R A U N O S C O N C E J A L E S . 
N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
N U E S T R O D I R E C T O R V I S I T O P A R A E L M O N U M E N T O D E 
A Y E R A L J E F E D E E S T A D O D O N J O A Q U I N A R A M B U R U 
Ayer por ia m a ñ a n a f u é recibido 
audiencia por el s e ñ o r Pres iden-
t* de la R e p ú b l i c a nuestro Dlrec -
r. quien, en su c a r á c t e r de P r e s i -
nie de U A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
tz'r T i n t e r e s í Por la r á p i d a trami-
d lón ^ l indulto de un periodista 
10Ja provinda de Santa C l a r a , su-
Jet0 a condena. 
olM Jefe del Esta( io . d e s p u é s de 
tn* lS. razones que le expuso el doc 
"r « i v e r o - - • • -
Con el donativo que expresa, ho-
rnos recibido l a s igu leme car ta d í l 
Pres identa del C í r c u l o Avl les lno: 
Habana . 19 de Octuber de 1923. 
Sr. D r . J o s é I . R i v e r o . 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A # 
Ciudad . 
Muy s e ñ o r m í o y distinguido 
amigo: 
Tengo el gusto de remit ir le , ad-
que nada junto, un check por valor de $25, 
— E l Part ido Conservador Na(io 
na l , consciente de su v ida y de sus 
fines, e s t á dispuesto a luchar por to-
do aquello que redunde em benefi-
cio de la patria . Y o , uno de sus sol-
dados, que pienso, siento y quiero 
con él, por él y para é l , no predico 
m á s , no realizo mas que obras de 
u n i ó n , de fe y de esperanza, porque 
estimo que as í especialmenle se h a -
ce firme y hondo el e s p í r i t u / d e l i -
bertad, de Independencia y de sobe-
pasaba el negro f é r e t r o . 
Marcos, " tranviar io"—es decir co-
mo hablamos en Cuba , conductor de 
t r a n v í a , — t u v o la cabeza casi casi 
en las mislnas manos del verdugo. 
De los verdugos, porque fueron es-
ta vez dos los Ministros de la J u s t l -
ci't. 
E l s e ñ o r Marcos f u é sorprendido 
• Con. J 6X1 vista í e 
tiem ne?ar la gracia desde hace cantidad conque esta I n s t i t u c i ó n con-
el -T0 Bolicitada, p r o m e t i ó estudiar ¡ tribuye a la s u s c r i p c i ó n para perpe-
t a r í ^ f d l e i l t e Iniciado por l a S e c r e - j t u a r la memoria del gran escritor 
los a • Just ic ia y, de acuerdo con cubano, nuestro S O C I O D E M E R I 
y decedentes que en él constan 
lleg ñ o s cuales tuvo amplios deta-
tar'-.i •a.nte la conforencla, decre-
indulto. 
^ ^ t t í 3 ^ 0 ^ 0 1 0 1 1 de la P r e n s a esPe-
^aclón Pr imer Magistrado de l a 
^ dad' riUe tan hermosas pruebas' lebro la . m u í a d i r e c t i v a , que nece-
tarde pi Bu maKnanimidad, no re-1 sariamenre tiene que efectuarse pa-
I,rome«a ^umplimlen,0 de l a grata i r a todos los acuerdos en que figu-
rector? <iUe a ^ r a d e c i ó nuestro D I - I r é el nombre de esta sociedad. F u é 
la de ayer, l a pr imer J u n t a D l r e : -
T O , Don J o a q u í n N . A r a m b u r o , 
(q. s. p. d ) Aunque y a e s t á c e r r a -
da l a s u s c r i p c i ó n , le suplicamos nos tiv& celebrada, d e s p u é s del trla*^ 
admita e.-:te donativo, paesto que la | acontecimiento que tanto l a m e n t v 
r a n í a en nu.estra amada Cuba. 
n . ^ p V ^ r T 6 , t0d0S' PUeS' a , l « « o c h e de a u t o s ' s a l t a n d o ' é í parra l matar al r a t ó n , y ninguno a quemar ¡ ^ , , . 
l a casa". , de una huerta . L a tapia no era muy 
alta- ^1 s e ñ o r Marcos no pudo, pese 
H O Y , 3 P L A N A S D E S P O R T S 
V é a n s e nuestras tres planas de 
Sports con la Crónica del juego 
de ayer en Almendares P a r k Co-
rrespondencia de Bob Edgren, 
Cables y toda clase de noticias. 
demora en ofrecerlo, o b e d e c i ó ú n i -
camente a que hasta ayer no se ce-
l e b r ó la J u n t a Direc t iva . 
mos, por tratarse de tan ejemplar 
y talentoso escritor y tan noble y 
buen amigo. 
L e anticipo las gracias , y quedo 
de usted,affmo, s. s. y amigo, 
J o s é R . M U ^ I Z . 
P r e á l d e n t e . 
u esto, sa l tar la con so l tura . U n a pa-
re ja de l a G u a r d K C i v i l le a p u n t ó 
| a l pecho, con loa fusiles a l tiempo de 
j in i c iar él ese br inco . . . 
| — A l t o a la autor idad! 
j —Detenido en nombre de la L e y ! 
Marcos f u é esposado. Se le cpn-
dujo#de esta guisa a l cuarte l . E l Juez 
I Mil i tar le hizo diversas preguntas. 
| — ¿ D e d ó n d e v e n í a V d . ? 
I — N p puedo decirlo, r e s p o n d i ó el I 
i detenido. 
— ¿ Q u é h a c í a V d . de madrugada, 
huyendo por los huertos . .? 
rf-Xo no h u í a . 
— E x p l i q u e su presencia en T a r r a -
sa. 
L o s mismos asesinos tuvieron pie-
dad. L a muchedumbre no. L o s 
mismos C í i m i n a l e s J o s é Ca le ta—al ias 
X a n o — y ' J e s ú s Pascua l , se ablanda-
ron ante esa in jus t i c ia y este hondo 
dolor. / 
— S e ñ o r Juez, yo soy ( i ú n i c o cu l -
pable, dijo el '.Nano". 
— E l ".Nano" y yo, s e ñ o r Juez , 
a g r e g ó Pascual ; . \ Marco;, no le co-
nocemos. Xos apresuiai iKis a j i l eár -
selo a usted. . . .Nos da pena ver a 
un hombre que l l o r a . . . 
Pero el T r i b u n a l Mi l i tar s e g u í a 
en sus tre ce. ¡ E r a n coar(ad,-;s: H i -
d a l g u í a s de gente maleante , que 
conserva aun una flor de gentile-
zal Marcos era cu lpab le . . . 
— Y si no, a ver, ¿ q u e h a c í a usted, 
Marcos, e&r noche en T a c a s a ? 
— X o puedo responder Br, J u e z . . . 
— S e lo pregunto por úit inui xcz. 
Su silencio es su muerte . ¿ Q u é ha-
cía usted en T a r r a s a ? 
— X o puedo decirlo. 
— S u silencio es su m u e r t e . . . 
— : Y ¿ q u e otra cosa puedo hacer 
yo, Dios m í o ? . . . 
Y f u é sentenciado a mor ir tam-
b i é n en g a r r o t e . . . Y a el p a t í b u l o 
estaba apercibido. L o s dos verdu-
gos t e n í a n l ista la terrible m á q u i -
na. L a pena de muerte, t ransmi t l -
( P o r tebigrafo) 
Matanzas, Octubre 24. 
D I A R I O , Habana . 
Hoy han sido elevadas lar. con-
clusiones provisionales del F i s c a l 
Dr . T e j e r a ei. la causa seguida con-
t r a los hermanos Aure l io P é r e z V e -
ga y Antonio P é r e z Marrero, en las 
que interesa la pena de muejte pa-
ra ambos. 
E s t o s dos procesados son los pre-
suntos autores del cr imen cometido 
en la bodega «de Andaribe l , de cuyo 
hecho ya informamos. 
M a ñ a n a a la una de la tarde ten-
drá lugar el juic io oral contra Nar -
ciso Venero y Perfecto Aime, que 
aparecen responsables del asesinato 
del Jefe de P o l i c í a de C á r d e n a s , Sr . 
Jorge H e r n á n d e z Chir ino . 
Pide el F i s c a l Dr. Urloste H pena 
de muerte para los acusados. 
Hoy c o m e n z ó a celebrarse e l j u i -
cio pnal contra catorce concejales del 
ayuntami'ento, algunos que ya termi-
naron su p e r í o d o electivo, acusados 
de abandono de destino. 
Interesa el F i s c a l ocho a ñ o s rie 
I n h a b i l i t a c i ó n . M a ñ a n a c o n t i n u a r á 
el ju ic io . -
G ó m e z . 
C E S A R O N L o s T E M P O R A L E S E N 
S A N T I A G O D E C H I A . 
C o n t i n ú a en l a pág . U L T I M A ) 
l X A G R A T A E X C U R S I O N A L 
( O B R E 
Santiago de Cuba, octubre 24 . 
D I A R I O . — H a b a r a . 
H a cesado el temporal que du-
rante ocho d í a s a z o t ó a esta c iu-
dad y la vida comercia] n ó t a s e muy 
animada en todas sus actividades, 
as í como la parte social recobra su 
habitual a l e g r í a eu parques, pas-os 
y teatros. 
— E n la S a r t a B a s í l i c a Catedral 
c e l e b r á r o n s e hoy solemnes honraas 
f ú n e b r e s por e! eterno descanso de] 
a lma de la bondadosa clama L o l ó 
Bravo Acha, h i j a de] senador orien-
tal Bravo Correoso, ha]]ndose la C a 
tedra] muy concurrida por numero-
eos fieles y admiradores de la gen-
ti l desaparecida y su dist inguida fa-
m i l i a . E l s e ñ o r Arzobispo y todo e] 
cabildo catedral asist ieron a tan so-
lemne acto, a] que a s i s t í represen-
tando a] D I A R I O D E L A M A R I N A . 
—Nuestro Prelado ofrece m a ñ a n a 
un paseo, misa y visita especial a] 
Santuario del Cobre y un almuerzo 
en dicha v ina a nuestro redactor 
Jorge M a ñ a c h , a] que a s i s t i r é tam-
b i é n , especialmente invitado por el 
s e ñ o r Arzobispo. 
Abeza . 
C A U S A P O R A T E N T A D O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Remedios, octubre 24. 
D I A R I O M A R I N A . 
Habana . 
A las- cuatro de la tarde i n g r e s ó 
voluntariamente en esta cárce l , el 
doctor Pompeyo P é r e z B r i n j u l e r , 
procesado en causa por atentado 
contra agente de autoridad. 
Corresponsal . 
H O Y E N T R A R A E N P U E R T O 
E L V A P O R " M A R N E G R O " 
T I E N E L A S M I S M A S S E Ñ A L E S 
Q U E E L V A L B A N E R A " * 
E n las primeras horas de la m\ 
fiana de hoy jueves, t o m a r á puerto 
el vapor " M a r Negro", pertenecien-
te a la C o m p a ñ í a M a r í t i m a del Ner-
v ión , Bilbao, que viene en su v ia je 
de escala para seguir a Galveston. 
A este buque le han sido asigna-
das las mismas letras de l lamadn 
que tuvo el infortunado t r a s a t l á n t i -
co e s p a ñ o l "Valbanera", de ln com-
p a ñ í a de P i n í l l o s . 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 3 a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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O T R O S A S P K T O S D E I A R f f L E C C I O N 
E n el anál is is de las tazones de or- 'ante los problemas fundamentales del 
den personal que pueden impulsar a pa í s . Adoptar una dec . s ión que pueda 
S T O T I E N E D E B U E N O 
L O M A L O Q U E S E E S T A 
P O N I E N D O " - R a f a e l F e r n a n d e 2 de C a s t r o 
C O B R O 
D I 
C U E N T A S 
D E 
M O R O S O S 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
Ci*. CUBANA OS INVERSION V DEFENSA 8 A 
B A N C O D E C A N A D A -401-2. 4 0 7 - 3 
T e l e f o n o M - 6 7 8 9 
H A B A N A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D I F I C I L O P E R A C I O N 
U n a arr iesgada y d i f í c i l o p e r a c i ó n 
rea l izada recientemente por el háb i l 
c i rujano Dcctor R a f a e l N jgueira , ^n ¡ 
la persona del Doctor Gumers indo | 
L . Ata lay , h a culminado en un 
franco y I 'sonjero é x i t o . 
T r á t a s e de un caeo da apendlci-
tls perforada que puso en inminente 
peligro la v ida del estimado pacien 
D E S D E M M I N O T Q N 
1G Octubre. 
A la presea amer icana siguo 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
[por l a guerra mundial v 
inte-1 trabas a l comercio - n 
r e s á n d o í e poco la r e v o l u c i ó n e s p a ñ o - I contribuciones d e r V o c h ^ ' ^ ^ o T 4 
la. E s t o consiste probablemente en i cursos del Tesoro nrtKif11-30 lo, ^ 
quo no es buen original o buena "co-j civiles y en la costosa^00 en Iib^ 
ra (je te, quien h a entrado y a en periodo pja.» como l l a m a n al original los pe- rruecos. 
de f ranca convalecencia. I riodistas ingleses y americanos. No | A q u í y a parece ble 
Con ta» motivo felicitamos s i n c í - i h a sucedido en E s p a ñ a nada d r a m á - ! Mr. Cunlffe-Owen. L o o ÍIlforOiu 
ramente a l Doctor Ata lay , fe l ic i ta-! tico; no se ha disparado un t iro; no I lo h a b í a n dicho mucli el ĉe * 
c i ó n que hacemos extensiva a l doc-! ha habido un rey que se fugase de | F u e r a del personal 
tor Nogue r a , quien merced a l o s j e u Palac io en un coche de cualquier 
bri l lantes resultados obtenidos por • romo L u i s Fe l ipe el a ñ o 48 o que se 
él en la c i r u g í a moderna, e s t á con- ' refugiase en casa de su dentista, co-
la ree lecc ión al S r . Presidente de la 
R e p ú b l i c a , realizado desde estas co-
lumnas en art ículos anteriores, el 
D I A R I O ha puesto claramente de ma-
nifiesto, en concordancia con su ve 
destruir la L i g a , reducir a la nada el 
grupo Popular y llevar la desorgani-
z a c i ó n y la d iv i s ión al Partido Con-
servador, es asumir una responsabili-
dad muy seria desde el punto de vis-
W» v,v«.~—• > _ 
Lemente deseo de evitarle males fu- (a po l í t i co y nacional. E s muy ex-
restos a la patria, que ninguna de | p ü c a b l e , por consiguiente, que el Dr. 
dichas razones puede justificar que; Zayas vacile y permanezca un tanto 
el Dr . Zayas mantenga al pa í s en el pe.plejo antes de resolver en defim-
estado de incertidumbre y de temor 
en que se encuentra, ni mucho me-
nos que lo lance a una aventura que 
le ha costado y a a C u b a dos revolu-
ciones, con su doloroso cortejo de 
mierte de unos cubanos a manos de 
otros, de despilfarro de los fondos 
del Tesoro P ú b l i c o , de intervencio-
nes extranjeras, de d iv i s ión del pa í s 
.?n bandos rencorosos y hostiles, de 
d e s o r g a n i z a c i ó n de todos los servicios 
administrativos, de pérd ida casi total 
de la confianza y la fe del pueblo en 
! i \ a. 
A d e m á s de las razones de orden 
po l í t i co hay otras —generales también 
en cierto sentido— no menos dignas 
de ser lomadas en cons iderac ión . E l 
Dr . Zayas ha llamado a colaborar con 
él a numerosas personas que ocupan 
importantes puestos en la adminis-
n i s t r a c i ó n y se halla ligado a ellos por 
intereses diversos —aparte de los po-
l í t i c o s — y servicios y deberes re-
c í p r o c o s . P a r a todas estas personas el 
ideal es la ree l ecc ión , la prolonga-
o s elementos representativos y en la | c i ó n por cuatro a ñ o s m á s de la pre-
solidez v perdurabilidad de las insti-! sidencia del Dr . Zayas , que les ase-
tuciones nacionales. Pero el proble- gura la estabilidad en sus cargos y 
ma reeleccionista no- se limita a cues- ¡as libra de los riesgos y los azares 
• iones de orden personal, y cumple j qUe puede traer consigo un cambio 
íioy que prosiguiendo serenamente la J e gobierno. E l Dr. Zayas no puede 
labor patr ió t ica que nos hemos im- ser indiferente a estas aspiraciones y 
Duesto, consideremos ciertos aspectos i temores de los suyos. E l ha contr ibuí-
colectivos importantes del mismo. i do a crear la pos i c ión actual de esas 
E l Dr. Zayas , sin dejarse arrastrar 1 P^sonas ; cada una de ellas es un 
p o r u ñ a a m b i c i ó n desapoderada y vu l - , ^ ^ o . un adicto, un colaborador. 
:pr , sin caer en la ridiculez de con- de cuya permanencia en el cargo que 
.rlerarse un superhombre ind i spensa - ¡ ^ u p a tiene que sentirse responsable 
ble e insustituible; con pleno domi- ^ cierta medida el, Dr . Zayas . U n a 
nio de las tendencias ego í s tas instinti- d e c i s i ó n **** ^ 8ln la Jus-
/as latentes en todo hombre, y con t i f i cac ión les cree peligros o les irro-
una clara- representac ión de las limi- ^ quebrantos considerables, tiene 
¡ac iones intelectuales de la mente más 1ue Parecerle como algo merecedor 
poderosa comparada con la de la na-
c ión entera, puede, aun en contra 
de sus deseos m á s ínt imos y de sus 
convicciones personales m á s arft iga-
.las, sentirse impulsado a la ree lecc ión 
de acerba reprobac ión y acre censu-
. • a %\ 
A g r é g u e s e que el Dr . Zayas tiene, 
sin duda, planes, proyectos, propós i -
tos, etc., en re lac ión con el alto car-
go que ocupa, que d e s e a r í a ver rcali-
001 motivos de orden general, cuya 
•uerza somos los primeros en reco-1 zacJos conformidad con sus opinio-
noccr. | nes y sus deseos, proyectos que sin 
E n primer lugar, el Sr . Presidente | la ree lecc ión q u e d a r í a n truncos o ni 
se halla y tiene forzosamente que l l egar ían a iniciarse, y se comprende-
rá q u é multitud de motivos pueden 
pesar en el á n i m o de un hombre co-
lorado en su p o s i c i ó n , o b l i g á n d o l o a 
cntirse colocado en el centro de un 
vayto sistema de intereses, estrecha-
mente ligados a su persona. L a L i g a 
vacilar antes de asumir, por una de-
l e i m i n a c i ó n l ibérr ima de su voluntad, 
Nacional en su conjunto y los Part i -
dos Conservador y Popular conside-
rados aisladamente, que han hallado Ia responsabilidad de marchar en una 
un acomodo fácil y satisfactorio en j d i recc ión opuesta a la que le s e ñ a l a n 
?1 poder, se ver ían perturbados en el y le exigen tantas fuerzas combina-
• jercicio —no digamos en el disfru- das en favor de la ree l ecc ióm 
r e — de -íste, si el Dr . Zayas se nega- una s i tuac ión moral semejante, 
r e resueltamente a ir a la ree lecc ión , aunque mucho menbs grave, acaso. 
Para ambos Partidos se crearía un por la falta de precedentes y de las 
problema dif íci l , una necesidad de 'r?Zones de hecho que aportaron las 
acudir su inactividad, de discurrir, de 1 dos redacciones de 1906 y 1917, se 
•eorganizarse. de decidir, de actuar, e n c o n t r ó sin duda Don T o m á s E s -
L a ley del menor esfuerzo hace sen-! irada Pa lma, nuestro primer Presi-
dí su peso y numerosos elementos dente reeleccionista en 1905. L n esa 
^refieren el statu quo. S e teme el pe- encrucijada moral c o l o c ó el destino 
igro de la ruptura de la L i g a , l a , — p a r a desventura suya y desgracia 
nul t ip l i cac ión de los candidatos, las de C u b a — al viejo patriarca del C e n -
Jivisiones internas. la d i s g r e g a c i ó n y tral V a l í e y , el austero y probo suce-
Jisolución de las fuerzas po l í t i cas a sor de Martí en la D e l e g a c i ó n del Par -
las cuales debe el Dr . Zayas su exal- Uido Revolucionario. Los peligros de 
lac ión a la Presidencia de la R e p ú - 1 la ree l ecc ión le fueron lealmente ad-
^'¡ca' vertidos. S e le hizo saber, que las 
L a dificultad es grave, porque la1 fuerzas >y los intereses que le arras-
Lfga Nacional, a pesar de la escasa traban a la ree l ecc ión , una vez lan-
c o m p e n e t r a c i ó n de sus componentes,; zados en esa v í a , ser ían incontenibles 
no só lo es una entidad a la cual el y e s c a p a r í a n al dominio de su volun-
Dr. Z a y a * debe' gratitud y con la tad. y que as í como le obligaban a 
cual tiene que sentirse moralmente renunciar a su c o n v i c c i ó n fundamen-
obMgado, sino un instrumento de go-' tal anti-reeleccionista. m á s tarde, en 
bierno, casi el ú n i c o o por lo menos el ardor de una lucha que la reelec 
el m á s fuerte con que cuenta el p a í s , 
en virtud de la inercia y de la falta 
c ión h a r í a desleal y violenta, cuando 
ir en contra de ellos podr ía conside-
de c o h e s i ó n del Partido Libera l , que | rarse casi como una traición o como 
pierde todo su crédi to , por su ínac - J ana funesta debilidad ante el adver-
tividad, su indiferencia y su silencio i sario enconado y rabioso, le arranca-
i l í l i ] l . « - : i T Í 
o n c n w m T t R W i G i o N f l L d e M ñ R G f l S Y F f t T E N T E S 
V • d i l u í a te w m r w y pfttoatM • » Ou1>» y * « t t s M j M » 
T«i4foao« A-asa i y ic-oosa 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
X a s V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, p r o d u c á n ulceras varicosas d i f í c i lmente H 
curables . — L a F l e b i t i s es una temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda la pierna obligando 
a veces a la immobi l idad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. S e ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistema venoso. 
Par» recibir gratultamenie y franco de gastos un folleto explicativo de i5o pagina*, 
etcribira : P R O D U O T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
siderado l e g í t i m a m e n t e como una de 
las glorias de C u b a 
mo la E m p e r a t r i z E u g e n i a el 70. 
L a o p e r a c i ó n ha ¿sido tan r á p i d a 
como el golpe del general P a v í a en 
E n e r o del 74 y como la R e s t a u r a c i ó n 
a fines del mismo a ñ o . No ha habido 
lances emocionantes, y faltando ellos, 
n^ es posible publ icar relatos efer-
E n el concierto de esta tarde, de l istas con grandes t i tulares c o l ó -
R A D I O T E L E F O N I A 
•2 M . G . " L A 
la "2 M. G . " , r e a p a r e c e r á el nota- rados. 
ble pianista s e ñ o r E n r i q u e B r y o n , 
que acaba de regresar de los E s t a -
dos Unidos. 
r ían una tras otra fatal t inexorable-
mente cuantas concesiones necesita-
¿en para imponerse y triunfar, aun a 
trueque de violar los derechos que la 
C o n s t i t u c i ó n garantiza, escarnecer el 
sufragio, sembrar el odio, provocar 
el asesinato y encender la guerra ci-
vil entre hermanos. E n aquella hora 
suprema de la vida del noble ancia-
no, m á s grave que aquella otra en 
que c a y ó prisionero del Ejérc i to es-
p a ñ o l en Tasajeras , durante la epo-
peya de los Diez Aijos, hora que mar-
c ó t a m b i é n un momento funesto en 
1.1 vida de C u b a independiente, a Don 
T o m á s le fa l tó —no podemos creer 
que la necesaria grandeza de alma ni 
la rectitud moral suficiente — l a vi-
s ión clara del abismo a que lanzaba 
la R e p ú b l i c a , y d e c i d i é n d o s e por la 
r e e l e c c i ó n , fué a inscribirse en el co-
mi té del barrio del Templete. 
¿ C u á l hubiera sido el destino de la 
R e p ú b l i c a y el del mismo Don T o m á s 
si en aquella encrucijada de la suerte 
hubiera optado por entregar las rien-
das del gobierno a otro cubano. ¿ N o 
se hubiera encaminado Cuba recta-
mente a ser la Su iza o la B é l g i c a del 
Nuevo Mundo? ¿ C u á n t o s dolores, 
c u á n t a s desdichas, c u á n t a s v e r g ü e n z a s 
nc se hubiera ahorrado la patria cu-
bana? 
E l D r . Zayas , actor importante en 
aquellos acontecimientos de 1905 y 
1906. se halla en la misma encrucija-
da de Estrada Palma y e l ' p a í s espera 
de su claro talento y probada ecua-
nimidad que no se determine a acep-
tar ciegamente la ree lecc ión sin pesar 
antes las razones y argumentos que 
se le han det presentar en pro y en 
contra, a fin de que no incurra en el 
funesto error de Don T o m á s , excusa-
ble en 1905 por nuestra inexperiencia 
en la vida republicana. 
R . L E G A C I O N D E I T A L I A 
Se pone en conocimiento de los I n -
tereeados que el Decreto del T r i b u n a l 
de R o m a fecha 19 de Octubre de 1923 
ordena a los acreedores de l a B A N -
C A I T A L I A N A D I S C O N T O en l iqui -
d a c i ó n de presentar entre el 29 de 
Dic i embre de 1923 incluso, a l a D i -
r e c c i ó n C e n t r a l de R o m a o a las su-
cursa les de l a l iquidadora B A N C A 
N A Z I O N A L E D I C R E D I T O ( t a m b i é n 
remi t i r con c a r t a certif icada y con 
recibo de entrega hasta el d í a 29 de 
Dic iembre de 1 9 2 3 ) , las demandas 
de a d m i s i ó n a l pasivo de los respec-
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonike l es 
especlalmcr.te recomendado. Su com-
b i n a c i ó n es c i e n t í f i c a y r e ú n e preci-
samente lo» elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-
rican Apothecarles Company, Ne-w 
Y o r k . 
L A "2 ,D. . W . " 
P r o g r a m a do l a ' c s t f ^ i ó n "2 D. 
\ V . " , para hoy, ju.eves, a las cinco 
y media de la tarde: 
P r i m e r a P a r t e : 
' i — " E l Diablo es m i Mujer" . R u m -
ba. 
2 — "Mean, Mean, M a m m a " . F o x 
trot. 
3 — "Dientes de N á c a r " . Couplet. 
4— " E l S u e ñ o " . C a n c i ó n . 
5 — Tango " L a Guatemalteca". Ma-
r i m b a . 
Segunda P a r t e : 
1— "Zapateo Cubano". B a n d u r r i a 
e ó l o . 
2 — " O h ' Sister, A l n ' t that hot". 
F o x trot. 
3 — " F l o r G r a n a d i n a " . Couplet. 
4— "Regino Bai lando". D a n z ó n . 
5 — " B e s a r no es Pecado". F o x . 
Dana el del S u n de Nueva Y o r k di-
jo un d í a a un r e p ó r t e r que le l l e v ó 
un d í a una i n f o r m a c i ó n insignif ican-
te: 
— J o v e n , no olvide usted esto: «i 
un perro muerde a un hombre, eso 
no ee not ic ia; pero si un hombre 
muerde a un perro, es una gran no-
ticia. 
E n el JíVjw Y o r k Timos ha salido 
un art iculo digno de at .ei íción 
acerca del general Pr imo de R i v e -
r a y su empresa, por Mr Cunliffe-
Owen, que ha servido en el cuerpo 
d i p l o m á t i c o b r i t á n i c o y que se ocu-
j a , ha dicho 
irá bueno; los militares 
m á s que destruir; LosWn««0.harij 
el cual se ha hecho' la 
esta sigue recibiendo a d h 4 l f t > í 
conif rciantes . ^ p r o d u c t * ' - 5 
propietarios esperan que ^ y I J 
bierno lo haga mejor an' , evo?t 
r ieres . ^ 'os ^ 
U n p o l í t i c o , A l c a l á Zan, 
fué ministro de la Guerra ' ^ 
tes del sueeso que lo ha ¿ J ^ a»: 
d e s p u é s , p o d r á n c o n s t r u P TVetlfti 
-es posible y acaso bastante 
j E n E s p a ñ a , en el 6iglo D P r o H 
¡ progreso ha venido por 1*^ ' ^ 
clones; las cuales, en su ToI,i: 
culminante , si hacen rcformaPe îo4, 
b i é n originnn disturbios, con i Ul!l-
se desacreditan. 0 9«{ 
Se pasa luego a l periodo veM . 
ramente constructivo, en que ^ 
cen los efectos bené f i cos de 
l u c i ó n y"los gobiernos, m¿g 0 re^ 
conservadores, los utilizar 
bien p ú b l h o . Y finalmenfc 7' ,J1 
todas las novedades de la rev- ^ 
pa hace anos de asuntos extranjeros j han sido apl icadas y se van rpToluci61 
en la prensa amer icana; a r t í c u l o c u - i tiendo en cosas viejas viene Pi00^'' 
rioso porque revela que e! autor no i do de estancamiento' al eu»i * 
e s t á bastante informado. h a b í a llegado a l l í cuando P r - " 
E n pr imer lugar le l l a m a al gene-l R i v e r a , i n t e r r u m p i ó su convll?0 df 
r a l Pr imo di R i v e r a , como si el nom-1 t e l e f ó n i c a y t o m ó por la cali» 7l4j 
|bre fuera i ta l iano; y no una vez sino !medio. ue Qe 
todas. Dice que cuando Cassola era 
mlnjstro de G u e r r a , s e p a r ó al gene-
r a l de la D i r e c c i ó n de Infanter ía* por 
haber pronunciado un discurso en el 
cual d e c l a r ó que "el e j é r c i t o solo se 
sublevaba cuando h a b í a gobiernos 
que no s a t i s f a c í a n las aspiraciones 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a " . E s t o , s e g ú n 
el autor, o c u r r i ó hace treinta a ñ o s , 
o sea, en 1893. 
Y es el caso que. s e g ú n las bio-
g r a f í a s de P r i m o de R i v e r a , este na-
c i ó el afio 70; luego no t e n í a m á s 
que 23; no p o d í a ser general ni D i -
rector de C a b a l l e r í a . Y cuando al ge-
neral Casso la , tengo la sospecha de 
que no p o d í a ser ministro de la Gue-
r r a el a ñ o 93, por habeer muerto a l -
E L C O N C I E R T O «DE B O R T O N 
Merece todo g é n e r o de elogios la 
labor rea l i zada por el s e ñ o r F r e d W . 
B o r t ó n , con su e s t a c i ó n "2 B . Y . " 
que o f i c i ó antenoche / u n gran con-
cierto quedando todos muy bien y 
trabajando maravi l losamente la es-
t a c i ó n . 
T a m b i é n Mr. B o r t ó n l e y ó u.n t r a -
bajo de una revista de radio ame, 
r icana , por el cual se aconseja a los j g u n ^ a a t e r ^ n " tó"qü7 b l é í 
oyentes que escriban con frecuencia | mformado el e x - d i p l o m á t i c o es en lo 
a las estaciones trasmisoras , pues! que a t a ñ e a Romanones . pues hace 
é s t o representa un halago para los constar que es cojo; en E u r o p a na-
die lo niega. artistas que toman parte en los con-
ciertos. 
E l consejo me parece muy a t l 
nado. 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
E s t a noche corresponde trasmit ir 
E l autor expone que s i el rey y el 
pueblo ne han sometido a l pronun-
ciamiento ha sido porque v e í a n que 
los partidos estaban gastados y h a - i ideas nuevas. E l e s p a ñ o l siente m¿ 
b í a n perdido l a confianza de l a n a -
c i ó n . Y a ñ a d e que esos partidos, en 
De las ideas de la Revolución*. 
1S68, que f u é borrascosa. pPrn ^ 
cunda, han estado viviendo la r 
t a u r a c i ó n , la Regencia y la priJ.'-
parte del reinado actual. Agotarlo, 
repertorio, los partidos no han sabi? 
o podido, crear otro y, como lo. ¡! 
Cuba, han acabado por ser todos eon 
serradores y sociedades cooperatiT», 
para l a e x p l o t a c i ó n de los presupu*. 
tos. 
E s t a h a sido l a época más 
s á i c a de E s p a ñ a , l a nación más ro-
m á n t i c a del mundo y antea dispueít. 
a perdonar las locuras y las picar. 
d ía s que el aburrimiento. Tenia m 
venir un cambio y, como dicen losij., 
gleses, cuando no viene "por la tt 
forma inter ior , viene por la presiih 
exterior. 
H a y que cplebrar quei la havíj 
puesto los mi l i tares , que son gentí 
de orden; y aunque no hagan, come 
ha dicho A l c a l á Zamora, más qai 
destruir , han abierto la puerta por 
donde e n t r a r á n hombres nuevos con 
a l a e s t a c i ó n de Roberto E . R a m í r e z , I lugar de ut i l i zar para el bien el im 
estando el programa a cargo de la ¡ p u l s o dado a l a r iqueza de E s p a ñ a 
ñ o r s e ñ o r U r a s t a r r a z u . 
hondo , y piensa mejor en los tiem-
pos agitados que en los tranqulloi 
X Y . Z. 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado por este N?ko 
ciado los planos siguientes 
T O M O P O S E S I O N L A N U E V A | D E I N S T R U C C I O N PUBLICÍ 
D I R E C T I V A D E L O S A L M A C E - I 
N I S T A S D E T A B A C O 
N O H A B R A C U R S I L L O 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n extraordinar ia 
el Consejo Direct ivo de la "Asocia-i 
E s t e de* l a L í n a a entre Durege y U'ión de Almacen i s tas , Escogedores; 
tivos c r é d i t o s , bajo pena de decaden-
c ia establecida por el Decreto-Ley 
del 15 de Septiembre de 1923, n ú -
mero 2020. 
H a b a n a , 23 de Octubre de 1923. 
Serrano, de Manuel C a b e r a ; E s t r a -
da P a l m a entre G o i c u r í a y M . R o -
d r í g u e z , de Vicente S u á r e z , 3 casas 
iguales. Serrano entre G ó m e z y E n -
c a r n a c i ó n , de Mercedes P u j o l ; San 
E e r n a r d i n o entre F l o r e s y Serrano, 
de Rogelio C a l l a v a , 2 casas. B é l g i c a 
y Desamparados, de Alfredo VUloch . 
A L O S G R E M I O S C O N S U M I D O R E S D E H I E L O 
A C L A R A C I O N 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s a s o c i a d o s , q u e e l p r e c i o d e h i e lo f i j a d o p o r l a " A s o c i a -
c i ó n d e P r o p i e t a r i o s de F á b r i c a s d e H i e l o " , s e r á de $ 1 0 . 0 0 l a t o n e l a d a , a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o 
d e n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
H e m o s de a d v e r t i r l e s q u e este p r e c i o , a u n q u e g u a r d a r e l a c i ó n c o n e l f i j a d o en los c o n t r a t o s 
f i r m a d o s h a c e m e s e s p o r los c a f e t e r o s , de ta l l i s ta s , f o n d a s , hote les , c a s a s d e h u é s p e d e s , e t c . , no s ig -
n i f i c a q u e l a " A s o c i a c i ó n d e P r o D Í e t a r i o s de F á b r i c a s d e H i e l o " los h a y a a c e p t a d o , p a r a d a r l e s 
c u m p l i m i e n t o . 
E s t o s c o n t r a t o s e m p e z a r á n a s e r v i r s e d e a c u e r d o c o n todas sus c l á u s u l a s e l d í a p r i m e r o d e e n e r o 
d e 1 9 2 4 p o r las f á b r i c a s q u e desde h a c e m e s e s t i enen a d q u i r i d o u n c o m p r o m i s o f o r m a l c o n es tos 
g r e m i o s v e n l a ú l t i m a q u i n c e n a d e d i c i e m b r e p r ó x i m o , p o r l a p r e n s a y p o r c o r r e o , h a r e m o s l l e g a r 
a c o n o c i m i e n t o d e los f i r m a n t e s , e l n o m b r e d e las f á b r i c a s , q u e e s t á n o b l i g a d a s a c u m p l i r l o s . 
M i e n t r a s tanto , los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p u e d e n c o n t i n u a r c o m o h a s t a h o y , t o m a n d o el h ie lo a l a 
. F á b r i c a q u e les s i r v e y d i s f r u t a r d e l b e n e f i c i o q u e p o r a n t i c i p a d o h e m o s o b t e n i d o , g r a c i a s a l t e s ó n 
d e m o s t r a d o p o r todos . 
S i a l g ú n a s o c i a d o n o t iene c o n t r a t o , p u e d e d ir ig irse a s u r e s p e c t i v o g r e m i o , en d o n d e se l e 
f a c i l i t a r á . 
M . G A R C I A V A Z Q U E Z , 
P r e s i d e n t e d e l C e n t r o de D e t a l l i s t a s 
N A R C I S O P A R D O , 
P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e C a f é s . 
A N T O N I O V E R D A G U E R , 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e v a r i o s G r e m i o s c o n s u m i d o r e s de H i e l o . 
C8165 l d - 2 5 
H I E L O 
A V I S O A N U E S T R O S C O N S U M I D O R E S 
A p a r t i r d e l d í a l o . d e l p r ó x i m o m e s d e N o v i e m b r e , r e g i r á n los p r e c i o s s i -
gu ientes p a g a d o s d e c o n t a d o : m 
E s t a b l e c i m i e n t o s : $ 1 0 . 0 0 p o r t o n e l a d a d e 2 , 0 0 0 l i b r a s e s p a ñ o l a s . 
P a r t i c u l a r e s : 15 c e n t a v o s p o r a r r o b a . 
A s o c i a c i ó n de P r o 
Q u e j a s y P e d i d o s : O f i c i o s 1 1 6 . 
5 o . piso . T e l é f . : A - 1 3 8 0 . 
)p ie tar ios d e F á b r i c a s d e H i e l o 
L u i s L o r e n z o , 
D i r e c t o r . 
c ÍS14^ 
y Cosecheros ü e Tabaco", para dar 
p o s e s i ó n de sus cargos a los nuevos 
directivos electos recientemente por 
la J u n t a G e n e r a l . 
S e g ú n nos hemos podido enterar, 
el seño:* Secretar lo de Irstrucciói 
P ú b l i c a , t iene el propósito de no 
autorizar este afio el cursillo de Di-
ciembre en l a Universidad Nacional 
como se h a venido haciendo en años 
anteriores. 
M A T E R I A L E S C O L A R 
A l acto as is t ieron los sefiQrse J u a n 
de la Puente y Mauuel A'. S u á r e z ; 
Gerardo C a r a c e n a y Manuel M u ñ i z ; 
Pablo L . P é i e z y Gerardo S m i t h , ¡ 
Presidentes, Vicepresidentea y Se-
cretarios l i l i c n t e s y entrantes, res-
pectivamente A d e m á s , los s e ñ o r e s 
Manuel M t i n á n d e z G r a u , L e s l i e Pan-
tin J p . , Aure l i o Cano , Antonio Go-
d í n e z . Pastor S á n c h e z , A n d r é s S á n -
chez, Manuel G . Pul ido , Cipriano 
F e r n á n d e z , J o s é R . G o n z á l e z , E u -
genio G o n z á l e z , H e r m ó g e n c s F o y o y 
Santo Santos . 
Abier ta l . \ s e s i ó n el Presidente 
sal iente, s e ñ o r J u a n de l a Puente , 
d i ó a conocer e l resultado de las 
t lecciones y p r e s e n t ó a los nuevos 
Direct ivos . Hiizo especin.lm.ente un 
cumplido elogio del nuevo Pres iden-
te, seflor Manue l A . S u á r e z ; d i ó 
las gracias a la Direct iva saliente 
por la eficaz c o o p e r a c i ó n que le h a -
bía prestado en distntos momentos 
d i f í c i l e s , y tomaron p o s e ¿ i ó n de sus c u m t j a w o M X i MOBTTtrJ> J*^?'4, 
cargos los electos. p a i , t b b y b b d h a m t ^ ^ J J j u 
Acto seguido el s e ñ o r Manuel A. | y ̂ ^ ^ ^ j ^ a ' d w s *^é^elw?_CTato•co,>,*' 
cateterlpmo de 
ni testar su reconocimiento por ha- ¡ i N Y E C C l O S 1 B 5 
P o r el Negociado de Personal ) 
Bienes ( A l m a c é n de Efectos Eso-
l a r e s ) , se h a remitido L I B R O S DB 
T E X T O , con destino a las Juntai 
de E d u c a c i ó n de C a r l o s Rojas, Agrá-
mente y A r t e m i s a . 
E L D R . I R A I Z O Z 
A y e r ebtuvo breves momentos « 
su despacho, el doctor Iralzóz, Qis 
se encuentra mejorado de la griPP*' 
E l s á b a d o e m b a r c a r á para los Es-
tados Unidos, haciendo entregaJ' 
mismo ai doctor' Castro Tarj 
dé la S u o - S e c r e t a r í a . 
D r G o n z a l o P e t a 
S u á r e z u s ó de i a palabra para ma-1 c tetpri  » los urftterea. 
ber s id e l e c t o ' P r e s i d ^ n í r n u c ^ ¿ . 
tete, pues y a lo f u é desde quo se 
f u n d ó la C o r p o r a c i ó n hasta que so 
e i l i g i ó para el cargo, hace cuatro 
a ñ o s , a l s e ñ o r de la Puente: son los 
ú n i c o s Presidentes que ha tenido la 
A s o c i a c i ó n , y ambos fueron nombra-
dos Pres identes de honor a ^ dejar 
el cargo. 
E l s e ñ o r S u á r e z hizo t a m b i é n a 
su vez un cumplido elogio del Pre-
sidente sal iente, don J u a n de la 
Puente, del que dijo que en el ta- 1 
baco era un s í m b o l o : por su Inteli-
gencia, su honradez y su laboriosi-
d a d . A g r e g ó que confiaba en el en-
tusiasmo y buena voluntad de los 
nuevos direct ivas para lograr- que 
la C o r p o r a c i ó n s iguiera por l a sen-
da d? triunfos que ha venido reco-
rriendo . 
Acto seguido el Presidente sal len- c i a c i ó n . 
D r . O á l v e z 
I M P O T S m c i A . 
•ximjbcjkZiXis, ^ s t b » i m -
V HEBNXA» O QUBMA»*-
» A S QONSUI-TAS » B 1 A • 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S 
D E 3 Y M E D U ^ A J . 
lo, don J ü a n de l a ^uente' ^uíí 
q u i ó a l a nueva Directiva con 
e s p l é n d i d o buffet, servido 
mo local social pr el ca fé *,u¡0flÉ| 
y se hicieron votos por w ŝ0, 
florecimiento de l a prestigiosa ^ 
E n l a E s t a c i ó n * 
d e l o s C i c l o n e s 
un b u e n B a r ó m e t r o es un & 
a m i g o q u e le s e ñ a l a c! p6"* 
g r o . 
H a y m u c h o s modelos & 
todos p r e c i o s , f a b r i c a c i ó n 
A m e r i c a n a , F r a n c e s a y Ai6" 
m a n a . 
L o s v e n d e m o s regulados. 
E L flLMENDflRES 
L a c a s a de c o n f i a n z a . 
P i - M a r g a l l 5 4 ante s Oh\sV°\ 
P t e . Z a y a s 3 9 ( a . O ' M W 
los 
x q D I A R I O Dr L A M A R I N A 0 c i ^ I L B J l J ^ L 
P A G I N A T R E S 
p É L A M B I E N T E flGTUfll 
Por J O R G E R O A . 
— R E T R A L M I U N T O EXX>NOMrOO. 
— C A U S A G E N E R A D O R A D E N U E S -
T R A S C R I S I S . 
— P O B L A C I O N P O L I T I C A í P O -
B L A C I O N P O D U C T O R A . 
— R I Q U E Z A Y P O B R E Z A . 
— D E S O R D E N E T I C O Y C O N Y E -
• NTAS I N D I V I D U A L E S . ' 
— E L E J E M P L O D E L U L T I M O E M -
P R E S T I T O . 
— S U M I S I O N V O L U N T A R I A , 
— P R O D R O M O S D E N U E S T R A I N E R 
C I A G E N E R A L I Z A D A 
— E L H E R O I S M O Y E L M O X E -
D I S M O . 
r * n / I V n f ^ n ™ U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
u e K a f a e l t s t e n g e r l T I F I C A S y l i t e r a r i a s 
D e l e x q u i s i t o p o e t a o r i e n t a 1 R a f a e l E s t é n g e r es la s iguiente ^ ¿ S J S ^ ^ ^ 0 ^ 
c o m p o s i c i ó n i n é d i t a , q u e h o y n o s c o m p l a c e m o s e n r e p r o d u c i r -
*<ste hoy» 91,1 c*us* aparente,; comprender s in perentoria necesidad 
•ado e c o n ó m i c o do completo r e - ' d ? haber estudiado previamente las 
^ ^ienfc». S i w interroga a un ban- leyes c i e n t í f i c a s de l a r iqueza , no<i lo 
41 ciialQuier3 o tra ent idad a n á l o - facil ita, por modo evidente, l a con-
^ i* "motivos a que obedece, l a con-, f u i t a c i ó n y c o l o c a c i ó n en e l merca-
^ "dón queriendo expl icar las can-1 do extranjero d ? los bonos del ú l t i - ' 
'^carece por lo c o m ú n do probada: mo e m p r ó s t i t o . Aparte de que esa; 
.flfvción. E l t ó p i c o corriente y e l ; o p e r a c i ó n , adni in is trat iva y financie-j 
^ usado es e l de a t r i b u i r La a lar - rameiltei e ra innes -ear ia , como sej 
la presente a g i t a c i ó n p o l í t i c a ! h a venido demostrando por l a recau-i 
^ adj| _ mantenida por l a Asocia-1 t ,acIón nuestros recursos fiscales, 
/ d e Veteranos y P a t r i o t a s . S l | l « c o l o c a c i ó n de dichos bonos no de-
así cabr ía aceptar con tr is teza b16 n imca hab3rso permitido que se 
* Cuba propagar programas efectuara fuera del a lcance de nues-fne 
r,ce en 
-Areico» constituye un m é t o d o per-j^ro mercado local . S i a s í se hubiera 
"dlclal a l deaenvolvimlonto p o l í t i c o Pret<índi<í0 Hacerla en los propios E s -
Ix> conti-ario de lo que! ,a'Jos Unidos i a protesta de aquel 
S I M B O L O 
A u s t e r a frente q u e m e d i t a , 
p u ñ o que c r i s p a l a a n s i e d a d , 
l a b i o m o r d i d o en l a i m p a c i e n c i a , 
ojo c l a v a d o sobre e l m a r , 
j o v e n e r g u i d o en e l s i l e n c i o 
c o n m e l a n c ó l i c o a d e m á n , 
¡ e r e s l a i m a g e n d e m i a l m a 
frente a l a V i d a , q u e es e l m a r ! 
¿ Q u é b a r c a l e jos se a v e c i n a , 
p u n t o en l a a z u l i n m e n s i d a d ? 
¿ B a j e l de p r ó d i g o s e n s u e ñ o s 
q u e t rae v e n t u r a s o b r e e l m a r ? 
¿ N a v e de odios a v a r i e n t o s , 
c o n A r g a p ó n p o r C a p i t á n , 
q u e r o b a el o r o d e l a d i c h a 
p a r a z a r p a r h a c i a o tro m a r ? 
A g u a r d o t r é m u l o e n l a o r i l l a . 
E l so l , y a l í v i d o , se v a . 
L a o n d a p r e l u d i a u n m i s e r e r e . 
C r e c e l a b a r c a sobre e l m a r . . . 
¡ Y m i a l m a e b r i a de i lus iones , 
y e l joven" r í g i d o d e a f á n , 
s o n dos i n c ó g n i t a s q u e s u r g e n 




pueblo hubiera sido estruendosa y 
general , porque resu l ta incompren-
sible que habiendo los Bancos locales 
demostrado en balances y l iquidacio-
nes practicadas a l a s a z ó n que en C u -
ba e x i s t í a un s u p e r á v i t monetario 
mucho mayor que l a cuant ía , del em-
p r é s t i t o e r a l ó g i c o otorgar l a profe-
reneia a los depositarios de es-os 
bancos y no der ivar e l privi legio y las 
util idades , de l a c o l o c a c i ó n a favor 
de un Kindicato de banqueros ex-
tranjeros formado expresamente para 
contro lar la; sindicato disuelto m á s 
tarde s in lograr e l apetecido é x i t o . 
R a f a e l E s t é n s r e r . 
1 9 2 3 
P a r a su d e s a y u n o , 
ta e l f r í o y a l i m e n t a . 
de la na*16" 
arontece generalmente en otras n a -
cionei. 
por ftrrrte r o es a s í . L a verdad es 
otra y no tttJ1 « m P ^ r f ^ ^ como l a es-
fhnftn 1m clases predominantes e n l a 
, l ía financiera de nuestro- p a í s . L a 
.aasa generadora de los males pre-
sentes y pasados y de l a s constantes 
zozobras en que se mueven en C u b a 
jas actividades c iudadanas se debe 
únicamente a l profundo male s tar eco-
nómico que se cierno sobre toda la 
folectívidad como n a t u r a l reflejo, de 
¡a p o b r e » indiv idual d e l cubano, 
«obre el cual, no obstante, p?sau , por 
modo exclusivo, todas laa responsabl- Quiere esto decir y probar que el 
U.1ades del Poder P o l í t i c o . E s t a con- • dinero, t;in pronto como v é nexo o 
ditsión se ev idenda observando con' re lac i6j l con l a p o l í t i c a cubana, se 
dotenimlento, que nues tra p o b l a c i ó n , retrae y huyo de nuestras manos, tes-
en el orden é t i c o , sobro e l c u a l des-1 vificando qVb0 r n nU6stro p a í s laa 
cansa todo sentimiento nacional is ta , | f i n a ^ a g y lag p o l í t i c a s , s iendo her-
constituye una m i n o r í a , que, s i elec- L n a , , ^ gemelas en todas partes, se 
(oralmente gobierna, en punto a c « - rechazan y host i l izan, entrambas s in 
brir nw necesidades materiales c íu L a b e r por qUét iJa c u l p a no es a t r i -
rece,, casi en absoluto, de recursos ituitfCt ni con mucho, a l dinero. De-
propios, y, es un postulado s o c i o l ó g i - 1 be atr ibuirse a l a p o l í t i c a . E l ú n i c o c 
co irrebatible, que l a infer ior idad inedio de que disponemos y por eso ^0 ei " G R I P P O L " y del que obtuve 
económica somete a los individuos y a é l aspiramos durante medio siglo, una prueba e x p e r i m e n t á n d o l o en m i 
lis naciones a l protectorado de l o s ' p a r a equi l ibrar nuestro "s tandard" de persona, pues p a d e c í de un catarro 
puseyentes de l a riqueza, y a sea é s t a ! vida en nuestra propia y bel la i s la . 
.$ 5.60 
| 1.S5 
L E C T O R A 
el c h o c o l a t e L a G l o r i a es lo i n d i c a d o . Q u i -
«.00 
0.70 
L A G L O R I A 
EX m á s c t o ü c t o s o d a loo c b o o o l o u w 
S O L O . A i ? U A D A Y O a . 
L u y a n ó H a b a t a * 
L A M E J O R P R U E B A 
•j Sr . Dr . A r t u r o O. Bosque. 
H ab an a . 
Dist inguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; j a m á s lo he hecho pe-
ro c o m e t e r í a una injust ic ia no ha-
pública o ¡prirada, t a l como en C u b a 
ocurre. 
es el de l legar a l control de l a r ique-! 
con una tos, rebelde a todo trata-
miento y que a ú n sin terminar el po-
mo ya estaba dominado, es por lo 
za colectiva que en C u b a existe y <juc tanto una buena p r e p a r a c i ó n y que 
no logramos porque nuestra p o l í t i c a , no tengo inconveniente en recomen-
Oon arreglo a estos pr incipios c u j o jejo,, (ie prop-ml^r a s u r e a l i z a c i ó n , dar. 
L e autorizo a usted para qu.e haga 
p ú b l i c a esta r e c o m e d a c i ó n y queda 
de usted atto. y s. s. amigo y com-
p a ñ e r o . 
D r . J o s é D. F e r n á n d e z . 
SIc. D i v i s i ó n n ú m e r o 19. 
E l " G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitis , tuber 
basamento es fác i l de encontrar por!se Op0n0 comunmente a que se lo-
el tornero examen de l a s e s t a d í s t i c a s 
de la propiedad y do l a r iqueza en 
producción, e l vertí adero m a l , can-
sante de nuestros continuos sinsabo-
res, debí buscarse en l a ineptitud de-
jrre . Mientras acontezca t a l f e n ó m e -
no y no se rectifiquen los m é t o d o s 
de gobernar y adminis trar , reducidos 
hoy a proporciones m i c r o s c ó p i c a s por 
mor de nues tra tendencia a l niaras-
mostrada por los cubanos como clase ¡ m o y l a d e s o c u p a c i ó n , lo normal en-
política o gobernante p a r a propender | í r e nosotros s e g u i r á siendo, como h a s - | culosis, pulmonar, laringit is y en to-
dos los d e s ó r d e n e s del aparato res-
piratorio. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
l d - 2 3 
L A 
E 
por medios l í c i t o s a l a e m a n c i p a c i ó n ta hoy, l a cr is i s , esto es, l a descon-
económlca de ellos m i s m o s . E s inex-j^fianza m ú t u a entre los que gobiernan 
plicabfo que acontezca tal f e n ó m e - ! y los que producen; entre loa cuba-
no, pero no cabe duda quí> .se produ- jnos pobres y las clases enriquecidas , 
ce en todos los ó r d e n e s , desde la | E n t r e los que aman a l p a í s y fundan 
ocupación esala^la<to o de empleo 
basta en las cumbres m á s elevadas 
fiel finnneismo n a c i o n a l , 
l'n ejemplo que todo el p a í s puedo 
su patriotismo on razones sentimen-
tales o h e r ó i c a s y entre los que se 
aprestan a crear y van creando la 
g e n e r a c i ó n cubana no p o l í t i c a . 
E S T A C I O N T E R M I N A L | 
MOVLMiEíí r o G E N E R A L D E V I A -
J E R O S Y O T R A S N O T I C I A S 
^ 8 R E S T O S D E L S R , A R R U E 
T R A S L A D A D O S A G I B A R A 
tante a l a C á m a r a por la provincia 
de Oriente, s e ñ o r F e l i p e V a l l s . 
V ic tor ia de las T u n a s : Feder ico 
B e r n a l . Santa C l a r a : Vicente R a m í -
rez. Ciego do A v i a : L u i s H e r n á n -
dez y famil iares . Remedios: Sebas-
t ián J i m é n e z y famil iares . C a m a -
g ü e y : A le jo V a r o n a . G a i a n t á n a m o : 
Pedro Cusetfe R u b i o . 
No hay que derrochar energías , no 
liay que inalfrastarlas, nada de eso, pa-
I ra ser campan, hay que conservar 
j siempre la misma fuerza, el mismo vl-
1 gor y las mismas energías . L a vida 
I f'esgasta, pera nada se pierde si se sa-
! be reponer el desgaste del tiempo, to-
j mando debidamente las Pildoras Vlta-
¡ linas qu^ se venden en todas las botl-
¡eas y en su depósito E l Crisol, Neptu-
j no y Manrique, Habana. 
Al t 1. oc. 
U i A 
E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N fiN 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O lar 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex» 
ternas o con p i c a z ó n . L a primera apli-
ca f ión da alivio. 
• f. 
., por . 
Edición ilustrada con 29 figu-
ras y láminas . 
1 tomo encuadernado. . • • 
T R A I T E D E L ' A L L A I T E M B N T 
E T D E I / A LTMKN'T * T ' 'N 
D E S E N F A N T S D U P R E M I E R 
A G E , par le L»r. A. i> .•• r-
fan. 3». edltíon revu© «t auff-
mentee. 
1 tomo rústica • 
QTIATRi': L ^ C O N S SUR L E R A -
C H I T I S M E . par A . B . Mar-
fan. Avec 18 figures. 
1 tomo en 4o. rús t i ca . . • I 
L A S S O C I E D A D E S D E R E S -
P O N S A B I L I D A D L I M I T A D A . 
—Eatudlo jurídico por J-. Rolg 
Bergada. 1 tomo rúst ica | O.fO 
GIMNASIA R A C I O N A L Y J U E -
GOS P A R A NIÑOS NORMA-
L E S Y A N O R M A L E S , por 
Femando Marquebíeucq, con 
un prólogo de .iua . D»»>n»W»r. 
Edición Ilustrada con 44 gra-
bados. 1 tomo rúst i ca . . . | 1 . -» 
L a misma obra e/icuadernadu 
en tela ' I l '5v 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A G E -
N E R A L , por W . OswMid. 
Traducción española d» 1» 
sexta edición ui<-iii<tna, iias- • 
trada con 69 figuras en el tex-
to. 
1 tomo «n4o. mayor, tela. 
I L O S P U N T A L E S Dii.L E X I -
TO.—Curso de Magia Mental, 
por WUliam W . A T K I N S O N . 
Obras completas. Volumen 
X X . 1 tomo en tela. . . . 
L A M U E R T E Y SUS M I S T E -
RIOS.—Ustudtoa f i losóf icos 
por Camilo F lammarlón . P r i -
mera parte.—Antes de la 
muerte. Rúst ica I 1«2 
Segunda parte.—Alrededor de 
la muerte. Rúst ica $ 1.2 
Tercera parte. Después de la 
muerte. Rúst ica I l - * 
F E R N A N D O V I I R E Y C O N S T I -
T U C I O N A L . — H i s t o r i a diplo-
mática de España 1820 a 1823 
por el Marqués de VUla-Urru-
t ía . 1 tomo rstlca ? 2.2 
L A M A R I N A E S P A D O L A E N 
E L S I G L O X V I . — D o n F r a n -
cisco de Benavldes, Cuatral-
vo de las galeras de España» 
por Ignacio Bauer Landauer. 
Edición profusamente llustra-
trada con fotograbados de au-
tógra fos . 1 torno pasta espa-
ñola ? 
COVADONGA.—Estudio hlstóri -
co-crltico, por Constantino C a -
bal. 
1 tomo «n rúst ica ? 
E J E R C I C I O S D E T E R M I N O L O -
G I A Q U I M I C A A L E M A N A , 
por R . R a l t l . 
1 tomo encuadernado. . . . 
E L MOTOR F I J O Y MARINO 
" D I E S E L " , por A . Menéndez 
Caballero. Edición Ilustrada 
con f.guras y dos grandes lá-
minas. 1 tomo rús t i ca . . . 
l E L C A L D E R E R O M O D E R N O . — 
Tratado completo de caldere-
ría, por H . Rodríguez Dat . 
j Segunda edición aumentada. 
1 tomo tela * 
i M A G N E T I S M O , H I P N O T I S M O 
• . G ^ S X l ^ N , por H . Dur-
vl l le . 
x ŵ«mo encuadernado en te-
la ? 
L U I S G . URBINA.—Hombres y 
libros Estudios de Crit ica . 1 
tomo rslica * 
L U I S G . U R B I N A . — P s l q u i s en-
ferma. Colección de crónicas . 
1 tomo rúst ica . 1.25 
MAR Y F L O R A N . — U N AÑO D E 
P R U E B A . (Biblioteca Moder-
na de Novelas Selectas) • 
1 tomo encuadernado 
B A R O N E S A D E W I L S O N . — L a a 
perlas del corazón. (Un libro 
para las madres). Deberes y 
aspiraciones de la mujer des-
de su Infancia y en la vida 
Intima y social. 1 tomo en 
cartoné 
M A R Y A N . — . . . y el amor vol-
v i ó . Novela. 1 tomo rúst i -
ca * 
M A R Y A N . — U n legado. Nove-
l a . 1 tomo rúst ica $ 
L U I S L E O N . — L o s cuentos de 
Andaluc ía . 1 lomo rúst ica 9 0.80 
G U S T A V O A . BECQUER.—-Pá-
ginas desconocidas. Tomo I I . 
Rúst i ca I 0.70 
J » G U E P E R S E . — L a Fresneda. 
Novela. 1 tomo rúst ica . . . $ 0.80 
P E R E Z C A L D O S . — L a polít ica 
española . Tomo I I . Rúst ica | 0.80 
E L L I B R O I D E A L D E COCINA, 
por René Vidal . Contiene: 
365 menús de almuerzos. 366 
menús de cenas y más da 
1.5U0 recetas prácticas y . een-
cll las. 
1 tomo encuadernado. . . . 
C A R M E N C I T A O L A B U E N A 
C O C I N E R A . — M a n u a l práct i -
co de cocina española, ameri-
cana, francesa etc., con mul-
titud do recetas especiales, 
por D a . María M . de Carpl-
nell. 16a. edición. 1 tomo 
rúst ica % 0.70 
S O U O L L A . — S a vle et son oeu-
vre. Edición ilustrada con 
116 fotograbados. 
1 tomo en 4» mayor, rúst i -
ca $ 2.B0 
Z . I B S E S X A " C E B V A K T X I S " DB KZ-
CARDO V E L O S O 
•Tenida Italia 63 (Antes Oallaao). 











Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O i 
L A M A R I N A 
Ayer, conforme anunciamos, fue-
ron trasladados a G i b a r a , con el ob-
jeto de darles sepul tura en la Ne-
"•rópolla de dicha c iudad, los restos 
Jel señor Rafael A r r ú e H e r n á n d e z . | V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N ' A Y E R 
êf9 que f u é de loa Conaervadorea! 
dicho lugar, fallecido anteayer, Por distintos trenes l legaron ayer 
en esta capital. * de: 
E l a taúd , f u é acondicionado en i Sagua la G r a n d e : O s v a l d o S ierra , 
casilla, agregada a l efecto a l Clonfuegos: el senador Manuel R i -
ren regular de v iajeros que sale de ¡ v e r o . Del Central " E s p a ñ a : J o s é M. 
J Term.nal, a l a 1 v 32 minutos, I Casanova , Adminis trador de dicha 
de la tardo, para Santiago do Cuba , ¡ fa ca a z u c a r e r a ; Manuel Alonso 
f a m i l i a r e s y amigos del desapa-1 (Nanito) ; Saturnino P a r a j ó n . M*< 
^ ido , tomaron pasajes en el r e f e - l a n z a s : el doctor C a r l o s - Z e n e a \a -
ndo tren. 'guajay: Marcos F u n d o r a . Mayalgua: 
A d r i á n B a j o y s e ñ o r a . 
^ J E F E M I L I T A R D E CAMA-
G Ü E Y J V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N ' A Y E R 
En el tren de la m a ñ a n a , l l e g ó 
V\? u e8ta caPltal . el coronel del 
ro t » Naclonal, J o s é Mar ía Que-
• Jere Mil itar de C a m a g ü e y : 
WíSPECCION A L A L I N E A 
D E L O E S T E 
ÍL1.11 m a ñ a n a de ayer , s a l l ó a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
( • H I S P A N I A 
,! E S MEJOR TINTURA p«ra «! PELO 
ú e l C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco dt 
Pauta Medicina O^neral Especialista 
en Enfermedades Secreta* y de la Piel . 
Teniente Rey 80 taitos) Consultas; 
•unes, miércoles y viernes, de 3 a S T»-
uifnno M-6768. No hace Tisltas a d o 
mlclllo. 
MONSLRRATt No, CONSULTAS DE í a 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
3 
O r . 
G A R G A N T A * N A R I Z T O I D O 
P r a d o . 3 8 : d e 1 2 a 3 
P o r distintos trenes fueron ayer 
a: 
P i n a r del R i o : el doctor Tbrahlm 
l ' rquiaga; J o s é O . A l p í z a r . San D i e - ¡ 
go de los B a ñ o s : A Í e a n d r o Maluf. 
L o s Palac ios : Antonio L á m e l a s . 
B a l a b a n ó" F e r n a n d o Santos. U n i ó n 
de Reyes : E n r i q u e G . Qupvedo. 
Campo F l o r i d o : Or ie tóba l V l l l a e s -
s e ñ o r W . 
Aux i l i ar 
^8Pecclonar la l í n e a del Oeste de loa c"611- Matanzas: la s e ñ o r i t a L u i s a 
'errocarriloe Unidos, el 
de i* t?.11'. Superintendente 
Presa ¿T'SÍÓn H a b a n a . de dicha em-
ta onnu , 8 e ñ o r D u n n , r e g r e s ó a es-
capital, en el tren de l a tarde. 
T R E X S A N T I A G O D E C U B A 
Po 
r este tren l legaron ayer de: 
do l a V i l l a : Bonifacio M e n é n d e z 
C á r d e n a s : Antonio Vargo l y s e ñ o r a ; 
R a m ó n M e n é n d e z : l a s e ñ o r a v i u d a 
de Cabal lero, su hi io , e l doctor A l -
varo Cabal lero, y F r a n c i s c o L a n z a . 
P U R I N A O ' M O L E N E 
E s el mejor aHmento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la R A L S T O N P U R I N A Co. St. L O U I S 
Mo. L a fabrica mas grande del Mun-
do de al imentos Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. 
^ e n r ^ l t ° dQ Cubn: A- V i l l o c h ; el 
cisen I . ame a la C á m a r a F r a n -
^0 Soto Izquierdo. 
^odríi,?"1 "Orozco": l a s e ñ o r a de 
Clara- ? y su hIjo J o s e í t o . Santa 
*« Vázn 6eñora E l i s a Q u i r c h v.uda 
Central la 8 e ñ o r l t a F e Qulrc l i . 
H o ^ . bo l e ta": R a m ó n Blanco, 
¿ t ü i ^ Sa lesé . Sagua la G r a n -
Í M P 0 R T A N T F O F E R T A A L O S 
E N F E R M O S D E A L M O R R A N A S 
«sco^u07!? . JIuñoz- Matanzas: I 
I»5ld 
H- M e n é n d e z y famil iares . 
X ^ V N T I A G O D E C U B A 
>J ,tren fueron ayer n: 
5:0 de C u b a : e l Represen-
Sangradura, picazón. coniezOn. o dolo-
rM en el Intestino be Jo desaparecerá 
por completo únicamente cuando se re- 1 
mueva el origen de este Inua. "AURO- ; 
CO" ataca lao almorranas desde hu 
raíz t>er1a inútil esperar alivio pernia- i 
nente sin remover la causa y poner los ; 
IntegUnos en condiciones normales So- I 
sotroj envlamog "AL'ROCO" a prueba 
Junto -"on nuestro libro Instructivo i 
acerca de esta traidora enfermedad, a 
todos los sufrientes. Esto no le costará 
nada por lo tanto no envíe dinero, «"'a-
ment» su nombre y dirección a. A»LHO- . 
RA P R O D U C T S CO.. 4044 Laclede. ! 
(Dept. 243). St Uoula Mo.. E . U A. y ' 
a vu^lt!» de correo recibirá muestra rte | 
"AUROCO' asi como el librlto Instruc- | 
tlvo, acerca de almorranas absoluta- I 
mente gratis. 
3 i 
P U R Í N A 
i a 
aV4 O ' M O L E N E ! . Es t e a l imento no pica los dientes a l da 
c ó l i c o s , sus animales e s tarán n ^ fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se í es raa"e hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad qu« 
ataca a ios casco? sobre todo en los p a í s e s c á l i d o s como este, 
dejando a los animales inutll«iB para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del a l i -
mento que esU.n comiendo en la actualidad, sus caballos y m u -
ios, y e s t a r á n en mejores condiciones para el trabajo, y de-
mao a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrar io . 
ümco, ¡jepruentent**: JOSE CASTIILLO Y Co. -Vtnta ¿t teda des, ie ganado 
ta la calle 2 i tio. 7 ( o * , * Marina t Inlanta). Telf. M . 4 0 2 9 . HABANA.' 
ld-5 p- Todefinldo. 
I J 
¡ 6 
N o l e t i r e n p i e d r a s 
Querer menoscabar la fama del 
P e m a r l í n , es como dedicarse a la 
tarea poco sensata de tapar e! sol 
con un dedo, decir que mister Crow-
der es un entrometido o tirar pie-
dras al M o r r o . . . 
Y cogiendo la o c a s i ó n por el úni-
co cabello con que nos la pintan, 
¿ c o n o c e n ustedes el c a f é " E l Mo-
rro"? Está en la calle que hizo ce-
lebre S u Excelencia y muy cerca 
asimismo del palacio que ocupa el 
Primer Magistrado. 
— D é j a t e de circunloquios y acla-
r a . ¿ D ó n d e e s t á ? 
— E n Morro y Genios, a una cua-
dra de Prado. R o d r í g u e z y Blanco 
—do^ excelentes personas que unen 
a su inteligencia su don de gentes 
—son los afortunados d u e ñ o s de 
ese establecimiento. 
— N o digas mas. Y Blanco, es, 
al mismo tiempo, el primer canti-
nero de su casa. Y un decidido 
propagador del P e m a r t í n . 
— ¿ T e ha hablado mucho de é l? 
— N o ; poco, pero elocuentemen-
te. S ó l o me d i jo : "No tomes otro. 
Este es mejor." Y a ves que no fué 
muy prolijo en su r e c o m e n d a c i ó n . 
— E s t u v o s inté t ico y claro como 
un i n g l é s . . . Bien pues, siguiendo 
el consejo. 
— B l a n c o : dos c o ñ á s Tres V W . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V c r m ú P e m a r t í n ; C o f i a s " E s p e c i a l " , " V . V . V . W y " V . O . G . " 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
¿ E s V * e l A f o r t u n a d o 
E n t r e C i n c o ? 
%p lo seta, si sus encías 
sangran fácilmente 
C u e r d o s son los que hacen caso de las en -
c í a s q u e sangran. A l hacerlo combaten l a 
Piorrea» siniestra enfermedad que ataca a 
cuatro d e cada c i n c o personas que h a n p a -
sado los cuarenta a ñ o s de edad y a muchos 
miles de otras m á s j ó v e n e s . 
L a Pasta F o r h a n , para las e n c í a s , s i se usa 
c o n regularidad constante y a t iempo e v i -
tará l a P i o r r e a o d e t e n d r á s u progreso. L i m -
p i e V . s u dentadura c o n esa*Pasta, q u e 
c o n s e r v a r á sus dientes blancos y l i m p i o s y 
sus e n c í a s firmes y saludables. 
Preparada s e g ú n la f ó r m u l a de l dentista R . J . 
F o r h a n , D . D . S . T i e n e u n sabor agradable. 
" D e venta e n las pr inc ipa les D r o g u e r í a s , 




F o r h a 
ALBERTO PERALTA 
San Joan de Dio», 1. Hafean*, Cvhm 
Apartado No2349. Telefono \-9lS6 
Agente General Ezclualro 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r l o 
A S U N T O S C I V I L E S 
P R A D O , 8 T E U A - 6 2 4 9 
U c U é " 
m i m m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: s e n l a R e p f f l H c a : s ; 
P R A S S E & C O » 
I d . A - U W . - 0 b n p h , « . - B a b a m 
1 0 " D r . P E R E Z -
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n l a l e s . P a r a s e ñ o r a s exc lus iva -
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
P A G I N A C U A T R O 
E G A L O S 
r ? T A n T r 0 F U M a p f v ^ \ C c t o b r e 2 5 d e 1 9 2 3 
^ 0 x c r 
< P o r A N G E L O P A T R l ) 
t'n d í a ivc lb imos en ln escuela 
una car ta pidiendo Juguetes. 
"Manden ustedes los juguetes de 
que se han cansado ya sus n i í i o s o 
los que ya no resul tan p a r a su edad. 
L o s «n iños de a q u í se hnn olvidado 
de jugar . E n v í e n n o s lo que puedan 
para hacerles m á s r i s u e ñ a l a •vida". 
Aquel mismo d í a , l a S i t a , L a v i n i a 
c o n t ó a l<y a lumnos de la clase supe-
r ior lo que pasaba. "Dec id a r u e « -
tras madres que os dejen tvc.cr al^o 
que ya no os haga falta . Cosas de 
esas que d a r á n tanto gusto a lus po-
bres n i ñ o s del otro lado del m a r , allA 
en E u r o p a " . 
L o s de l a clase superior hic ieron 
todos un gesto a f i rmat ivo con la 
gravedad que s iempre t ienen los de 
esa clase y volvieron por l a tarde 
cargados de Juguetes. Miss L a v i n i a 
se detuvo a contemplar e l m o n t ó n 
de trastos viejos hacinados en un 
cuart i to a l f ina l del corredor de en-
(rada . 
. . ; uXo s im en m¡1s que p a r a t i rar los 
a la b a s u r a l E n l a v ida se me ocu-
i r i r í a mandarlos a otro lado. ¡Mi -
i-en e s to l" y c o g i ó un carretoncifo 
<on"*tres ruedas desvencijadas que 
colgaban de ejes rotos y retorcidos. 
H a b í a m u ñ e c a s siti pelo, s in ojos, 
s in una p ierna con que tenerse en 
pie, n i un brazo , que extender, l n 
pato que g iraba como b o r r a d l o so-
bre su cola , cuya c a j a .de . h a c e r 
"cua, c u á " s u r g í a de s u pecho des-
pedadaza. U n eonejlto, p e l ó n por l a 
a c c i ó n del tiempo con orejas des-
cuart izadas que c a í a n a ambos lados 
de su Informe cabeza. U n oso, de los 
l lamados reddy-bears con brazos 
que p e n d í a n do hi los negros, y a e í a 
sobre la pi !a desconsoladora. 
"No serian tan inservibles vsi no 
los hubieran compuesto y remenda-
do; pero nos es imposible componer 
los de nuevo ¿ P a r a q u é los manda* 
r o n ? " me d.'jo la S r t a . U a v i n i a . 
Q u i z á s cogieron lo quo pr imero 
les vino a mano. Probablemente no 
h> pensaron nim bo, sjibe V d . E n v i a -
ron lo quo el n i ñ o ya no q u e r í a , res-
p o n d í yo. 
" ¡ I m a g í n e s e V d . lo que p e n s a r í a n 
en E u r o p a s i les m a n d á r a m o s esto! 
¡ L o s n ñ o s norte-americanos, los ni -
ñ o s m á s ricos del mundo, env iar j u -
guetes como é s t o s ! H a y para hacer 
¡ l l o r a r a la estatua de la L i b e r t a d . 
" L o mejor es " a g r e c ó la joven 
¡ m a e s t r a d e s p u é s de una pausa "que 
escriba V d . una cart i ta a las madres 
i r o g á n d o l e s que vengan a arreg lar los 
¡ j u g u e t e s para hacerlos presentables, 
i o que manden otros" F r a n c a m e n t e , 
¡ c r e o que no se dieron cuenta de lo 
que se deseaba. E s t o y segura de 
que no p e r m i t i r á n que su nombre fi-
gure a l pie de su rogalo." 
Con frecuencia se reciben en la 
escuela peticiones, solicitando jugue-
tes y ropa, y si es urgente ln nece-
sidad, se transmiten a las casas de 
los a lumnos. 
Por supuesto, no hay derecho n i 
razón para pedir a un n i ñ o que re-
gale e l juguete que m á s le gusta, pe-
ro tampoco hay derecho o r a z ó n pa-
ra permit ir le suponer, que ha satis-
fecho ^la p e t i c i ó n botando un trasto 
viejo. 
U n a oportunidad de rega lar algo 
que aun -gusta y entretiene debe 
siempre aprovecharse p o r q u é al h a -
cerlo el n i ñ o desarrol la una de las 
facultades m á s nobles de s u a l m a : l a 
generosidad y, no deben de'arse a 
un lado las ocasiones que al trasvés de 
la v ida se ofrecen de fomentar l a 
e l e v a c i ó n dql a l m a del n i ñ o . 
L o s " padres, y sobre todo l a m a -
dre, deben s iempre examinar loa re-
galos antes de que valgan de casa 
y es t 'mular los Instintos generosos 
de sus h i jos . 
Nota de' l a I l e d a c c i ó n . 
L o s padres y los n i ñ o s que deseen 
seguir este pr imer buen, consejo que 
, les da el i lustre educador italo-ame-
jr icano , conmemorando con un ras-
|go de generosidad la i n a u g u r a c i ó n de 
esta s e c c i ó n ú t i l í s i m a en el I H A l l J O 
D E L A MA15IXA pueden env iar rega-
los de juguetes o ropa a l a C a s a do 
Maternidad y l ieneficencla, í^an L á -
j saro y R e l a s c o a í n , donde s e r á n re-
cibidos con suma g r a t i t u d » 
S A B E U S T E D L O Q U E É S F I E B R E A L T A ? 
t n t o n c e s h a t r á t e i ü d o que s o p o r t a r tííetaf rigurosas y t s m a r j u -
gos d e todas c l a r e a . P a r a estos c a s m nm K a v na/Ja i m í c r m í e (a 
G A I T E R O 
p o r 9irr c s t r a c t o p u r o d e m a n z a n a s , s in m e z c l a d e n i n g u n a e s p e -
c e y r e u n i r das m á s a l tas c u a l i d a d e s p a r a las a f e c c i o n e s g á s t r i c a s . 
P R E G U N T E L E U S T E D A S U M E D I C O . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A « D E L O N D R E S . 
B E C O M Ü K I C A O O N E S R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
H F C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
\ U E V A O F í r i N l I Q U I N I N A desv ía la <ausa. curando 
H a quedado abierto al ecrvlclo p '- ^arn>5:én L a Gnppe, Influenza. P a l ü -
b l c o y oficial l imitado, ana O f i c i n a ' c"smo >' Pebres . S ó l o hay un " B R O -
L o c a l do Comunicaciones ( n el C e n - M O QUÍ^,INA•, . L a firma de E . W . 
t ra l «Cupey". P r o v i n c i a de Orlexus . , G R O V E viene con cada cajita. 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
s u c o l o r a l c a b e l l o 
P 
S E C K E T A R I A . 
A h o r a es posible preparar f n casa 
un remedio para el cabello me-
j o r que es posible comprarlo 
( J u n t a Genera l o r d i n a r i a adminis trat iva) 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro Astur iano se anunc ia , 
par¿i conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, que el domingo p r ó x i m o , 
d í a veintiocho, se l l o / a r á a cabo, en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la c e l e b r a c i ó n de la Juma. 
Genera l ordinar ia admin i s t raUva co-
rrespondiente al tercer trimestre del I 
corriente a ñ o . 
L a J u n t a dará comienzo a las d a s ! 
de la tardo, y para poder penelraf 
en el local en que se celebre s e í á 
requisito Indispensable el de presen-
tar a la C o m i s i ó n el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago rt« 
la cuota social , y el carnet de iden-
t i f i c a c i ó n . ' m 
Habana , 24 de Octubre de 1923. 
;81o7 
R . G . M a r q u é s . 
Secretario 
4d-25 
l i O S T I P O G R A F O S 
. . E n l a ú l t i m a A s a m b l e a ce lebrada 
por los obrero^ t i p ó g r a f o s , s é acor-
d ó recomendar favorablemente la ce-
l e b r a c i ó n del Congreso de la F e d e -
r a c i ó n obreíra do la R a b a n a . 
Mantener la so l idaridad ofrecida a 
los c o m p a ñ e r o s c igarreros , a peti-
c ión de loe obreros t i p ó g r a f o s . 
Se a c o r d ó proceder a l a reforma 
del R e g i a r a c n í ü , en un sentido m á s 
a í n p l i o , de acuerdo con eí desenvol-
vimiento y clase de trabajo que rea -
l izan los c o m p a ñ e r o s &n las dist in-
tas ramas de la imprenta , Consti-
tuyendo Secciones independientes o 
a u t o n ó m i c a s de cu da una, en l a for-
ma sindical o Federa t iva que con-
c u e r d é con sus asp imeiones . 
Se a c o r d ó notif icar a su? compa-
ñ e r o s todos, que bajo n i n g ú n con-
cepto ni excusa deben permit ir que 
se hagan impresos ni m a r q u í l l a s p ^ i 
r a las f á b r i c a s de Cigarros boyc^ i 
toadas r o í los obreros c igarrero^. 
Q u e d ó facultada la mesia para in - , 
torvenir en cualquier conflicto > a | 
o ü g dieran lu^ar dichos acuordos . 
L O S T O R C K D O U K S 
H a rendido su informe la C o m i -
s i ó n do Aprendizaje de la Sociedad 
de Torcedores, detal lando ©1 movl-
ndonto de aprendices que existo e n ¡ 
las fábrtcaa do tabncoá , dundo cue.n' 
ta de loe que debidamente exatnl' 
nados fueron declaradoa operarios, 
y de loa que encontraron dofic.en* 
tes en los distintos i e l l eres do esta 
c i u d a d . " • 
I j O S F A B R I C A N T E S D E T A M P A 
R E C H A Z A R O N L A S P E T I U I O N E S 
D B L O S T O R C E D O R E S 
Se han- recibido en la^ secreta-
r í a s dfe los gremios tabacaleros, no-
ticias de T a m p a . L a p e t i c i ó n de los 
foicedores pidiendo la I m p l a n t a c i ó n 
de los precios q u é r e g í a n en 1919, 
D E P A L A C I O 
e n t r o 
S E C R E T A R I A 
L O S S R E S . D I R E C T O R E S D E 4 E L 
M U M K ) Y D E " L A Pl f feNSA" 
Ayer se entrevistaron coh el P i l - i 
mer Magistrmlo les directores de 
" E l Mundo" - " I . a Vrensa" , Seño*, 
res Moia y ü " N a s t h e n . 
E l primero fué AOrvnteresarse por' 
el nombramiento $BI doctor •Cuar i—; 
iio R \ d i l l o pera una plaza de mé-
dico e ú el A ? i l ó de Mascorra, y el 
segundo a soiieitar e l indulto del 
vt-ndedor de ¡ jsr iodicoa C a r l o s P a - j 
lac io . J 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R - ' 
N A C I O N 
Ayer , con motivo de su o n o m á s t i -
co, rec ib ió el Secretarlo de Gober-
n a c i ó n , doctor Rafae l I turra lde , n u -
merosas visitas de amistades, que 
ttterofi a fe ic'tarle. Con el mismo 
objeto le vis i taron t a m b i é n jloa fun-
cionarios y empleados de Secre-
tar ía , a l ó s cuales a u t o r i z ó para no 
volver al trabajo por ta tarde. 
L o s penados J o a q u í n G u e r r a y 
Jw.an Campos 1 Rlvefo, quo cumplen 
oondena en el Pres idio y real izan 
determinados trabajos en el edificio 
do G o b e r n a c i ó n , obsequiaron a', se-
ñor Secretario con un precioso co-
fre do madera marqueteacla. 
(ConvOcatoHa p a r a cubrtr plazas '1 
S a l u d "Co 
De orden del s e ñ o r Presidente d ? 
este Centro Asturiano, y por acuef 
do de tft J u n t a D rectiva, se sol ic l -
tau aspirantes para cubrir dos pla-
zas de M e d i c ó de g u a r ü a. dotadas 
con el haber mensual $121.00 
m. o., y tres plaza.5 de Módico le 
guardia con c a r á c t e r de supernume-
rar io . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n al Se-
ñ o r D!re(tor de la C a s j de Salud 
"Covadonga", Doctor A g u s t í n de 
tí MMivo de guardia en lo C a s a de 
.adonga") . 
V a r o n a , Ut s o l i c i í u d i cop'a del expe-
diente a c a d ó m i c o y r e l a c i ó n del ex-
pediente profesional. 
L o s aspirantes s e r á n « o m e t dos 
^ prueba;' de carArter p r ó ó t i c o , añt<5 
el tribufia] correspondiente. 
Se admiten tolIcitudr-« haista las 
cinco í e la iarfle del d H treinta y 
uno de este mes de Octubre. 
Habana , 22 de Octubre de 1923. 
R . G . M A R g U E Z . 
Secretario , 
C83 04 alt-4d-2S 
E l pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede recobrar su color na tura l a 
muy poco costo. 
C u a l q u i e r persona puede preparar 
una s imple mixtura que devuelve a l 
cabello su color perdido y lo deja 
sedoso y suave. L a receta es la que 
s igue: T ó m e s e medio litro de agua 
y a ñ á d a s e l e 28 gramos de bay r u m , 
una ca j i ta de Compuesto de Barbo 
y 7 gramos de g l l c e r í n a . Es tos i n -
gredientes se obtienen en la botica 
y cuestan muy poco. Si se quiere, el 
boticario mismo puede hacer la pre-
p a r a c i ó n . 
A p l i q ú e s e dicha p r e p a r a c i ó n a l ca -
bello cdn un peine dos veces a la se-
m a n a y hasta que se obtenga el ma-
tiz deseado, y a s í s e ' o b t e n d r á la apa-
r ienc ia de persona rejuvenecido v e í n -
i te a ñ o s . L a a p l i c a c i ó n es fác i l , el pe-
i r i c r í l n e o no se mancha, el cabello no 
queda grasiento ni pegajoso, y el co-
lorido no se cae con el roce del pei-
ne o del c e p i l í ó . 
a l t . 25 Oct. 
. 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! - - -
P r o n t o 
deaapare cea 
fae eípiniílas, barro* y 
«ira» erupciones de tu piel 
-ae Yuelve la piel delicada, 
•uave. «in mancha* y bella— 
^gr,<fa'gwa E l J a b ó n Sni foroso 
d e G L E N N 
Contiene 33'/3* de Azufm Pom, 
Do venta enJaiiFarTOaci**. 
I Í I £ & £ 3 t i R f t 2 Í I y f ó r t 25 ces tas . 
L O S R E S T O S D E l í A F A E L A R R U E 
E n t r o las pocas personas que re-
C O N T R A L O S R E T I R A D O ^ D E 
L A S F U E R Z A S A R M A D A S 
Por decreto presidencial s ó h a dis-
puesto in ic iar la correspondiente 
causa contra los retirados del E j é r -
cito y la M a r i n a que han tomado 
parte en la c a m p a ñ a sediciosa de los 
Veteranos ^ Patriotas , Infringiendo 
as í el a r t í c u l o 45 del r e g l a m e n t ó 
d«)l retiro. E s t é decreto se ha f irma-
do de c o n f o r m ' d á d con 'o acordado 
t n la ú l t i m a sea ión del Consejo do 
Secretarios^ 
n o c í a n lo mismo que é l l o s , los a l -
tos precios que a lcanzaba la r a m a , 
por cuyo motivo resul taba impo3ible 
•ornar en c o n j í d e r a d ó n las peticio-
nes de los oDi<eroí5, porque en la 
actual idad muchos f ibr icantos es-
l a b á n obteniendo p é r d i d a s en su In-
d u s t r i a . 
P O R E M I L I O S A N C H E Z 
E l C o m i t é do Auxi l io A favor del 
traslado a C r í e n t e de ios restos del 
Bcfior Rafael Arrúe , c o m p a ñ e r o que 
fue del s e ñ o r Prcaidento como de-
portado en Ceuta. 
E L M I N I S T R O D E . V E N E Z U E L A 
M a ñ a n a , j í e r n e s , a las once de la 
m a ñ a n a , p r e s e n t a r á s u - r a r t a s C r e . 
ifil c o i t é  i l i  á f  l ^ S f a E S de 2 2uela' Ex-
compafiero E m i l i o S á n c h e z , c o n t i n ú a i A r r a 2 ^ G f a e l A a s e l 
laborando en su m i s i ó n de a y u d a r 1 
« i ex-Ilder obrero a defender su vl - l p i a t o » t ^ 
da de la pertinaz dolencia que le * * * M M > E ^ há H A B A N A 
ftqueja. T a m b i é n estuvo ayer por 1« m a ñ a -
E l C o m i t é df-ade hu c o n s t i t u c i ó n ! 25, S í Ma,JBÍÓn Preside ac ia l el 
th a b a n d o n ó l a tarea h u m ^ U r i a ! , ' 6 ^ l a HRbana' ^ ¡ S C u e s -
í jue se impuso de socorrer a dicho I % , ,* 
Cbrero mientras a q u é l necesitara dol %1S í a a l Jefe áel E s t a d o tu-
toi-Hn* . „ o ^ u ^ vo por objeto gestionar l a deroga-
• i ó n de recientes resoir.sioces pre-
pidencia ios , que* afectan a l P r e ¿ u -
^moFto Municipal 
C E N T R O O U E G l 
auxi l io de sus comipafleros. 
( . Alvaren. 
¿.N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Tfie Kimbo 
ó h o e 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E 
D U R A D E R O , ' 
E L E G A N T E . 
C O M O D O . 
U N I C A A G E N C l A t 
L a B o m b a 
Í W N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a Campoamor . 
T E L E F . A .2981 
S / / £ J Q W / N - W / L U A N S 




T I E R R A 
Nuestro Acabado de Concreto " H no contiene aceite de linaza 
o ingredientes que afecten la textura del concreto, 
Doce colores limpios, perfectos c inalterables. # 
L a letra " H " (registrada), en la etiqueta, lo hace diferencior 
' de les imitacionef. 
^ S H E Ü W I N - W I L L I A M S • 
• PINTURAS Y BARNICES 
S E C H E T A R I A 
Prev ia a u t o r i z a c i ó n de la Comi- i 
s i ó n E j e c u ü v a de este C e n t r o , , s^i 
convoca a p ú b l i c a subasta, por t é i - l 
mino de cinco d ía s y a contar desde; 
esta fe>cha, para cl arriendo do l a | 
v idriera de tabacos y c igarros esta-' 
Mecida en la casa P r a d o y Dragonas, i 
con eu jecc lón a! pliego de condiciones' 
que se encuentra a d'Fpo^iclón de losj 
oue deseen examinarlo ea la SoCreta-' 
: í a do esta A s o c i a c i ó n , en las ñ o r a s , 
comprendidas entre S y 11 do la ma-
ñ a n a v l a 5 do Ja tardo de todos 
Se advierte esimtemo que el acto 
do dicha l i c i t a c i ó n se c e l c n r a r á en el 
í ; i lón principal dol Palac io Social a 
ItH o c h ó y media do la noche del d ía 
M de los comentes , ante la Comi-
s i ó n designada al efecto y constitui-
da en T r i b u n a l de Subasta. 
Habana , 24 de Octubre de 19"3 
Vto . E n o . 
j ó s e p a u a p a r ; 
( P r e é i d e a t e d.-l T r i b u n a l ) 
F R A N C I S C O F E R N A N D i ; / R O C H 4 
í S e c r e t a r i o M T r i b u n a l ) 
c i 2d-25 
P a s e p o r n u e s t r a e x p o s i c i ó n p a r a q u e v e a l a s 
m e j o r e s c o c i n a s a los p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a v a r i a d a d e s d e e l r e v e r -
b e r o s e n c i l l o h a s t a la c o c i n a ' m á s l u j o s a . 
L o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e l o d o s . 
. N o d e j e d e v i s i t a r n o s a u n q u e s ó l o s e a p a r a 
v e r y c o n v e n c e r s e . 
A V E L L A N O Y Q ] A 
^ A g T A ^ B g E u (Amargura) Y f j A B A N A 
8 
" G r i p i ñ a s w 
es e! N o n P l u s U l t r a d e los c a f é s d e P u e r t o R i c o . Se distin-
g u e p o r su t a m a ñ o g r a n d e y u n i f o r m e y su e s l o r natural ver* 
d e c l a r o . E l m á s r ico e n a r o m a y e l m á s e x q u i s i t o que produ-
c e P v e r t o R i c o . 
F u é l a u r e a d o c o n el G R A N P R E M I O e n la E x p o s i c i ó n In-
t e r n a c i o n a l d e S a n L u i s , M i s s . en 1 9 0 4 . E s c o s e c h a d o y p^^ 
p a r a d o en l a H a c i e n d a " G R I P I ^ A S " d e l a p r o p i e d a d de « 
e x p o r t a d o r , 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j e , 
C o s e c h e r o de C a f é 
P o n c e , P u e r t o R i c o . 
A G E N T E S : 
J o s é B o u . y L l e o y R o g e r L Snlorn. 
S t g o . d e C u b a . O f i c i o s e s q . O b r a r / a , M A T A N Z A S . 
H A B A N A 
CS046" 
7 
" W e t p r o o f " 
y C o n f i a n z a 
"WETPROOF" m una palaftt» 
InvcntaíU per 14 Rcml^íton Ana» 
Co., Ino. Esta ptlibra Blpufl» 
cl nsCtodo especial patentado au» 
•» «pilca actuilmento a lodos los car-
láciioa licmlngton liMC para fscopetfc 
Las cipsulas vacíja hace llorapo que «e 
rabrtê a (la cartón ll.anjado )mpcrmeabl*| 
pero ceta mitea» exclusivo "WEITROOP* 
ct c '̂ o c.::c:ea?j. E i ua pMo bacU» adelanl» 
en u niaa;Jict¿ra do cartuclios para oiOO* 
m. i 
E:?,KU<*v<,nTPROOr,,fi3acelt!í sr^W^ 
^-.-^•-a, no t̂ lancnto alc-jcrr^, e-io l-mblfii 
v ;a c=ítuc'jo tícspuCa Ct cirrado, 
E i w'*0 c"' e2cc:=:ato centra la entrxy 
ua U cune Cid y úazCi ti esatcnldo la pro-
a la unüomlditl en el íucí* 
oclüad y pcjctracidn C» l « 
ES 
tecr.ian <i-,-8 
v t̂, t i £ & 9 "o tienen necesidad de temer el efeet» 
ffifcfHSSiS ^ "arta KfMINGTOIÍ 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n ¿ 
r M ct c /f-»'/e»«!'»íaní« • « Cuba 
U M. Sbtthw, Manzana ¿t Gómex 417, H*)»»* 
A 5 J 0 K C l 
•'' K 
a c a r a A l i M E R C A D O Rocamora , e s t á preparando los d a -
£#£00 p | . V j r o |tos que 6 n v i a r á Alca lde para la 
' r e d a c c . ó n del Mensaje del Ayunta -
C c t n b r e 2 5 d e 1 9 2 3 
r H u a r d o Machado, ac-1 miento, con motivo de l a apertura 
señor la A ( i m i n i a t r a c i ó n de la nueva legis latura munic ipal el 
M d Becretano o » solicitado por la " 
^nÍCiPa proPletara del Mercado 
c ^ n - - a h u p a r el cargo de A d -
Utt^0 PAnr de esa c o m p a ñ í a . 
Bllnl3t¡'* p í inc -P los del p r ó x i m o m 
Hafita Í S a í * su cargo el sen 
»0 a n n de poder dar Uem-
^ . k n r Cuesta para designar el 
es 
s ñ o r 
po al 
¡¡BSÜtUtO. 
j t E B C l A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
co 
primer lunes del entrante mes de 
noviembre. 
El D r . Rocamora en su informe 
hace Indicaciones pertinentes acer-
ca de importantes mejoras en los 
servicios de beneficencia. 
A L C O R R E C C I O N A l . 
E l Sr . A g u s t í n Tre to , Jefe del De-
partamento de G o b e r n a c i ó n , ha re-
mitido ayer a d.stnitos juzgados co-
Maclón de Comerciantes e rreccionales, 122 expedientes de 
? ¿a al H a b a n a ha s o l i - , multas, por no haberlas satisfecho 
jpdustriaies ^ ^ i d í a a u t o r i z a c i ó n los infractores en las taquil las m u -
gjtado de ^ j u n t a Genera l de aro- nicipales. Importan esa^ mutlas , 1 
Para 6 S día 28 del actual , en el 
ciild,09^ la cali ede Concha entre las 
f a i n a d a y Fomento . 
dirlF 
R E P O S I C I O N 
tri señor El i seo del Diestro se ha 
do al Presidente del A y u n t a -
ro^ándo le lo reponga en el 
en que lo d e c l a r ó cesante ese 
C r i s m o , pues ha sido ordenada 
e f r e p ^ i d ó n por l a C o m i s i ó n del 
gervido Civ i l . 
C L A U S U R A D O 
E l Alcalde Munic ipal , de confor-
-Had con los informes del Jefe de 
? S c t á c u l o s , Sr . A r t u r o Garc ía Ve-
z! y de la p o l i c í a , h a dispuesto 
i clausura del Cabaret establecido 
* Industria 140. 
L O S P A G O S 
E l Tesorero Munic ipa l , s e ñ o r D a -
-to prohíaa, espera poder comenzar 
los pagos al personal de la Adminis -
tración y del Ayuntamiento , e l l u -
na, próximo, d í a 29. 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Exietencia en las arcas mnnic!pa-
Elerclclo corriente . . $125.319.83 
Resultas 12.672.06 
Consejo P r o v i n c i a l . , 17,862.86 
Extraordlnano. . . . 187.94 
ipotal $156,012.69 
1,09 S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N -
C I A 
E l Jefe de los Servicios de Bene-
ficencia Municipal , doctor Serapio 
mi l 645 pesos 68 centavos. 
L I C E N C I A S D E O B R 4 S 
R e l a c i ó n de las L i c e n c i a s do Obras 
que se remiten por el Departamento 
de Fomento a dle A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos para el cobro de arbitr io 
y entrega a los interesados de l icen-
cia y planos en las taqui l las corres-
pondientes. 
P l á c i d o 2, Vasa l lo B a r i n a g a y C a . 
Agua Dulce entre F l o r e s y San Be-
nigno, Alonso Blanco . C o n c e p c i ó n 
entre 15 y 16, J . M . Dieguez. E s -
trada P a l m a esq. a Genios. M . P . 
V e g a . T e j a r entre 15 y 16, J . R i -
vero . E s p a d a 3 y a c c , E . Clemen-
te. V a l l a H a b a n a (Puente de A g u a 
D u l c e ) , J . A l b a r r á n . Va.nor 5, J . 
M . P a r a d a . San F r a n c i s c o e sq . a 
A r m a s , I . G o n z á l e z . C a r m e n entre 
F e r r e r y M á r q u e z , D . M a r q u e t t i . 
Carmen entre G o i c u r í a y M . R o d r í -
guez. N . L o s a d a . F . V . Agui lera , 
150, S e b a s t i á n F e r r e r ; A r a m b u r u 6, 
J . Alvarez. Aeosta y F . Poey, F . 
Alonso . Ave . 10 de Octubre 312, 
M . Almagro; Panch i t G ó m e z Toro 
149, P . Puente . P . Zayas 67, A . 
Recio y Zayas B a z á n . V llegas 75, 
E . M . C a r t a v a . F . Andrade . J . B , 
Zayas y F igueroa , Car los D í a z . 
H A B I T A B L E S D E S P A C H A D O S 
San Ignacio y L a m p a r i l l a , M . A z 
puru. Obrap ía 37, A d m . C . B a n k . 
Cales. Ave . Pte. Menocal . entre 25 
y 27, Antonio C a l l e j a s . 23 entre 
10 y 12, R a m ó n G a r c í a . P e r l a entre 
Oeste y F u i c a F l o r e s , Piedad Alfon-
so. 21 entre 30 y 12, G . R . de P a -
nlagua. San N i c o l á s 2 65, R icardo 
Garc ía . R í e L u y a n ó y L í n e a F e r r o -
c a r r i l , R a f a e l R i e r a , 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K O * 
! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
í a t o a l a c a l v i c i e ! . . . ^ 
n o e n g a ñ a ; 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n ¿ e h e r n i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P l a -
p a o " a p i u c o a y e l Irbro de ! 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
STat i s . 
L a maravilla da la época, la usan 
actualmente miles de paclen'es. Lo» 
S T U A R T - S A D H E S I F P L A P A O - P A D S 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Orand Prix en Paría Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
ra Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y sroma Los P L A -
PAO-PADS DK S T U A R T . son tan sua-
ves como el terciopelo, fácl ies de po-
nerse y cuestan poco No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vueíta do co-
rreo recibirá muestra gratis de P L A -
PAO. t̂m un libro de Información co-
mo regalo del Stuart concer nerte a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
•ndos aoue'los que sufren esta desgra-
ciada condición. 
h s i e m p r e l o q u e p r o m e t e , c u p ó n t e m u e s t r a c h a t i s 
K A L Y K O M C S , d e v u e l v e , 
í n i p i a , f i j a y v i s o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
1 e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
Remita Cupón hoy a los 
P I . A F A O L A B O R A T O R I E S . I N C . 
2256 Stuart Bildg.—St. Ziools. Mo. £ . V. S. A. 
Por la muestra de Flapao, y el 1,1-
bro del Sr. Stuart acerca de la cura-
ción de las hernias, absolutamente 
gratis. 
Nombre . . ». . . . « 
Dirección . . . . . . . . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
liirt* muíer saludable pregona su sa-
^a. porque sus mejillas tienen el color 
tr 'aS fosas, para ser saludables, estar 
L i*8 >' ser vigorosas, hay que tomar 
Mfi™ ^ del Dr- Vernezobre mag-
ncas como reconstituyente, que se 
lenrw1! eil todas las boticas y en su 
Hah^ ' N ^ u n o esquina a Manrique. 
omnn t I,ndoras del Dr. Vernezobre, 
,u salucL laS mu-ieres y refuerzan 
a l t 3 Oct, 
No hay nlflo que rechace la purga que 
se le da, si se le ofrece Bombón Pur-
gante del Dr. Marti, que no es más qu<-
un bombón de la confitería, con la pur-
ga oculta en su rica crema. Todas ias 
boticas venden Bombón Purgante del 
Dr. Martí y en su deposito Neptuno es-
quina a Manrique, Habana. Niño que se 
purga con él, no rabia, no sufre y la 
purga le hace bien, 
alt. 4 Oct. 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 




E L r R E P E R I D O DOEL P U E B B L O 
l A K K A G A J Í Y Q V B S A B A S a n Ijfiiacio 83, T e l . M-2305 
40920 i a - 2 5 
m a m 
W R I G L E Y S 
C H I C L E 
GARAPIÑADO 
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K O V E I . A 
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C H . M O S T A N Y 
'*<jl*ni^ en ,a Librería "Cervantua" 
uo «icarflo Veloso (J»i ian^ 62. 
eaauina a Neptuno 
( C o n t i o ú f l ) 
,|a Por a h o r a — r e p l i c ó Dav id V a n 
r> d e j á n d o s e caer pesadamente 
ani111* S l l l la—' nada. excepto en-
^ a r a los criados que no hablen, 
mientras tanto, Sydney, con el 
5 ,J cubierto por una palidez moc-
. lela la carta , h ú m e d a t o d a v í a 
^ 'as l á g r i m a s . 
o»ft i A d ó n a e l l e v ó C á r t e r esta 
^ n a n a ? — m u r m u r ó d e s p u é s e i j o -
o^ . ]111 desPacho en l a calle 3 8 — 
^ e s t ó - )av id—. Acabo de pre-
suatarselo. D e s p u é s directamente 
Us«Ra" Todo e110 resul ta muy con-
t ~ n i T r f i n t a y ocho! *Dloa m í o ! 
A ' p í f J ina3 ha (luIén a ld0 a ver? 
j ( u Z x C k ! E s l a calle en que tiene 
r o r j j ^ h o . . . en e l edificio D u n -
— ¡ P e d r i c k ! — r e p i t i ó C r i s t ó b a l — . 
E s verdad. 
— H a ido a preguntarle desespe-
rada. E l le h a b r á mentido. T ú y yo 
debemos ocuparnos de poner las 
cosas en claro, C r i s t ó b a l . 
— P e r o ¿ y el b a i l e ? — b a l b u c i ó 
M e l i n d a — . ¿ Q u ó d i r á l a gente? 
— ¡Que diga lo que q u i e r a ! — e x -
c l a m ó C r i s t ó b a l — . Prec isamente en 
pensar en lo que d i r í a l a gente es lo 
que h a colocado a Patsy en este 
trance. ¡Si hubiera podido yo h a -
blarlo un solo m o m e n t o . . . ! ¡S i 
e l la hubiese tan s ó l o . . . ! 
David s a c ó e l re loj para m i r a r l a 
hora. 
— L o s preparativos para l a recep-
c ión deben c o n t i n u a r — d i j o con c a l -
m a — Nadie debe saber lo que ha 
s u c e d i d o . . . ¿ C o m p r e n d e s , D é b o r a ? 
Joyce y C á r t e r son de confianza, 
pero hay que tener cuidado con las 
s irv ientas . E n Wood K n o l l nadie 
se e n t e r a r á de nada. Diremos que 
P a t t i c i a ha enfermado Inesperada-
mente. L o que por cierto pudiera 
ser verdad. Y vosotras d e b é i s as is -
t ir a l a r e c e p c i ó n como si no h u -
biese ocurrido n a f e 
— ¡ O h , yo no puedo Ir , primo D a -
v i d » — e x c l a m ó Mel inda l lorosa. 
— P u e s has de I r — r e p l i c ó el a n -
ciano con voz Imper iosa—. No ad-
mito excusas. Y a no queda mucho 
tiempo para cenar y vestirse. 
— ¿ N o s e r í a bueno dar parte a 
la p o l i c í a ? — p r o r r u m p i ó D é b o r a — . 
Temo que . . . 
— ¡ N o l — o b j e t ó C r i s t ó b a l , l evan-
t á n d o s e — . ¡ S o m e t e r l a a o tra baje-
z a ! $ J a m á s ! Syd y yo veremos lo 
que puede hacerse. Dejadnos so-
los, queridas primas . Subid a vues-
tras habitaciones y descansad. 
— E s o es—dijo D a v i d desde la 
p u e r t a — . Y a s a b é i s que os espero 
a las nueve u e n o s cuarto . 
E n medio de aquel desbarajuste , 
s ó l o Sydney y Crtetob-ii p a r e c í a n 
estar orientados . E l pr imero se ex-
plicaba con m á s c lar idad que el se-
gundo l a d e s e s p e r a c i ó n que h a b í a 
motivado la huida de Patsy y las 
aunas probables de aquel la d e c i e i ó u 
E v o c ó s u encuentro con Fe l ipe en 
la c iudad y su t u r b a c i ó n y descor.c 
suelo d e s p u é s de separarse de él . E n 
el cerebro de Sydney se agitaban 
pensamieritos tenebrosos, que recha-
zó deepuvjs de un examen detenido 
de la s i t u a c i ó n . No obstante, el pro-
blema p a r e c í a casi imposible de re-
solver s in l a publicidad ni el auxilio 
de l a p o l i c í a . Y esto d e b í a evitarse 
a toda cos ta . 
G u a r d o las dos hermanas se re t i -
raron a sus habitaciones y David 
Van L e e r se dispuso a regresar a 
Wood K n o l l Cr i s tóba l s i g u i ó a Syd-
ne/ a ia biblioteca, ¿ o r d e , d e s p u é s 
de c e r r a r la puerta, ei enfermo se 
d e j ó caer r e f u n f u ñ a n d o en u r a bu-
taca . Sydney se paseaba por el apo-
sento. 
—Debemos r e f l e x i o r a r . . . y obrar 
cuanto antes, Sydney- ;—empezó di-
ciendo CriiM.óbal—. De esta carta se 
desprendeai dos puntos principa-
l e s . . . y los dos van unidos: la reve-
l a c i ó n de que sus padres no estaban 
casados y l i í r a s e de que no se cree 
digna de n i i - g ú n hombre de honor. 
¿ P o r q u é e á . a s dos cosas l a inducen 
a la d e s e s p e r a c i ó n ? L o de la reveia-
c i ó n es el f^ndo del asunto . . , pero 
¿ q u i é n es el hombre "de honor" del 
que e s t á enamorada y con el que 
quiere c a i i r s e ? No puede enter.der-
se que sea Fe l ipe C o n w a y . . . 
— T e m o mucho que s í — I n t e r r u m -
pió Sydney. 
— ¡ I m p o s i b l e ! 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¿ C r e e s iue ella lo hubiese ahu-
yentado como lo ha hecho durante 
todo el mes ú l t i m o ? 
Sydney p e r m a n e c i ó mudo un ins-
tante, y luego dijo con voz pausada. 
— T a l vez fué él quien se a l e j ó de 
e l la . . . 
—No lo creo . Algo p a s ó , aunque 
no gé lo que f u é ; pero j u r a r í a que 
aquel asunto ha terminado. 
Sydrey Pe detuvo ante el Joroba-
do, m i r á n d o l e con asombro. 
— ¿ Q u i e r e s dec ir? . . . 
Pero no feiguló l a frase y s i g u i ó 
con los ojos clavados en C r i s t ó b a l . 
— S e trata de algo d i f e r e n t e . . . , 
de a l g ú n o t r o . — E l enf&rmo m o v í a la 
cabeza con nervios idad—. ¿ Q u é sa-
bes t ú ? T ú has estado con el la todos 
los d í a s ; hanla. Syd. 
Sydrey e x p l i c ó su encuentro con 
Patsy en el Parque el d ía en que ella 
h a b í a estado con F e l i p e , la turba-
c ión que o b s e r v ó en e l rostro de l a 
muchacha y de q u é modo él l a h a b í a 
i Interpretado. 
— ¿ E s o i n t e r p r e t a s t e ? — p r e g u n t ó 
! C r i s t ó b a l — . E s porque tú e s t á s ena-
j morado J e <']Ia ¿ N o se te h a o c u r r i -
| do que >lodos nosotros tenemos ojos 
' er.i la c a r a ? «.Por q u é pensaste a s í ? 
— ¿ P o d í a acaso pensar de otro 
modo—m i r m u r ó el j o v e n — v i é n d o l a 
j en aquel ü s í a d o ' 
— ¡ B a h ! Yo o b s e r v é el f inal de 
^quello, como habla observado el 
p r i i c i p i o . . . Te digo que el la le ha 
d e s p e d i d o . . . y no se acuerda de é l . . . 
¡ A f o r t u n a d a m e n t e ! Y a era h o r a . Y a 
s a b í a yo que é l se p r o p a s a r í a . . . 
y . . . 
— ¿ Q u i e r e s decir que é l . . . , que 
e l l a . . . 
C r i s t ó b a l se i n c o r p o r ó , a p o y á n d o -
se en el orazo de la butaca y levan-
tando el Dastón con aire de amenaza. 
—No me mires con aire de I m b é -
cil ,Syd. ¿ E ' l a te quiere o*ro te 
quiere? ¿ Q u é ha ocurrido? ¿ Q u é le 
has dicho tú para tras tornar la de ese 
modo? 
— ¿ Y o ? 
— S í , tú ¿ Q u é l a h a Inducido a 
vis i tar a P e d r i c k ? No h a b r á obrado 
de ese modo s in una c a u s a . T ú la 
h a b r á s motivado. No puede ser n a -
die m á s . Durante muchas semanas 
no la he visto s iquvjra . ¿ Q u é le has 
dicho? ¿ Q u é ha sneedido? 
— N a d a . Y o . . — S y d n e y v o l v i ó la 
cabeza a un lado y la inc l inó . Y des-
p u é s : — A y e r le dije que la a m a b a — 
a ñ a d i ó con c a l m a . 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó Cr i s tóba l con 
v iveza—. ¿ Y e l l a . . . ? 
— M e parec ió que la h a b í a ehtr is -
tecido. 
— ¡ T e p a r e c i ó ! No hay que f i jarse 
en lo que to "pareció. ¿Qué dijo e l la? 
¿ L e propusiste casarte con e l la? 
Sydrey se i r g u i ó . Si quien formu-
laba l a pregunta no hubiese sido 
Cr i s tóba l le hubiera obligado a c a -
l lar ; pero enTermo t e n í a l ibertad 
para hacerla y sus preguntas estaban 
como inspiradas por una i n t u i c i ó n 
e x t r a ñ a . 
— N o — c o n t e s t ó el muchacho con 
senci l lez—. ¿ C ó m o p o d í a hacerlo, i 
sabiendo lo que s a b í a a c ^ c a de 
Conway? 
E l jorobido se r e c l i n ó en la buta-
ca, r e f u n f u ñ a n d o . P e r m a n e c i ó mudo 
I un momer. to, con lu mirada f i ja en 
I Sydney, respirando con dificultad. I 
— ¡ Q u é n e c i o ! — e x c l a m ó al f í i '—. ' ] 
¿ N o compi-ondiste que d e b í a s h a c e r - j 
! lo? ¿SI la amas, por q u é no le pro-
! pusiste el casamiento? E l l a te qu ie - ' 
r e . ¿ T e croes que no la he observa-! 
do cuar do te m i r a ? No soy ciego. T ú 
eres e l nombre a quien ama, te lo 
a s e g u r o . . . , y ¡ t ú ni s iquiera le has 
propuesto casarte con e l la! ¡Oh Syd 
¡ le has destrozado el c o r a z ó n ! 
E l joven f-e v o l v i ó r á p i d a m e n t e y 
t o m ó la mano del enfermo. 
— ¿ C r e e s lo que d ices?—pregun-
t ó . 
— S i n l u i a . E r e s tú y r o otro a 
quien ella quiere. ¡Y la has dejado 
marchar! 
Sydney s o l t ó la mano f l á e l d a de 
Cr i s tóba l y be q u e d ó m i r á n d o l e . . 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó — . Si yo 
c r e y e r a . . 
— N o hay peor ciego que el que 
r o quiere v e r — m u r m u r ó el enferiho. 
Haciendo u n esfuerzo, CristóbaJ 
ee l e v a n t ó y empezando a andar di -
Jo: 
— V e n . No perdamos el tiempo en 
lamer.itaciones ni discusiones vanas . 
Has de venir comigo. 
— ¿ A d ó n d e ? 
— A ver a C a t h e r w o o d . . . , a P e -
drick . . . , y l e s p u é s , s i Dios nos ayu-
da, a Rogers . 
* * * 
A s í que cemo la s e ñ d r l t a P a t r i c i a 
Godfrey, r e c i é n presentada en socie-
dad y objeto de todos aquellos agasa-
jos, "se encontraba en cama, ataca-
da repentmament|fe de una bronqui-
tis aguda", David V a n L e e r y las dos 
hermanas recibieron a los dist ingui-
dos invitados David estaba Irrepro-
chable, como siempre, e Ir f u n d í a 
á n i m o a «jus dos Primas, quienes, con 
sus modales a la antigua u s á r z a , 
p e r m a n e c í a n a su lado, m u r m u r a n -
do frases de saludo y de excusa y 
e s f o r z á r d o s o en dar a sus palabras 
un acento de sinceridad. 
—No. No es cosa g r a v e . . . E s p e -
ramos que no llegue a ser rada se-
r io . . . E l doctor Paxton se muestra 
confiado. A y e r se w icor tra t íh per-
fectamente. . . , 'pero hoy era la fie-
bre tan a l t a . . . T e m í a m o s . . . H a s i -
do tan repentino, ¿ c o m p r e n d e n us-
f 
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H A B A N E R A S 
d f l d í a 
EN E L PLAZA. 
De moda. 
E n su noche fflvorita. 
#Así se verá hoy el roff del P l a -
za, tan animado y tan favorecido, 
d í a por d ía , durante la actual tem-
T i X N C i o i r r s 
E n Campoamor. 
. Como en Fausto ? Olympic . 
Hoy, como d ía de moda, ofrecen 
los tres grandes alicientes en sus 
respectivos programas. 
i perada. 
! f i a b r á como nota saliente de no-
vedad un foAcurso 
C o n c u r s a de sebottis. 
Coa premios. 
D S MODA 
E n las tandas elegantes se reuní-' 
rán laá"farai l ias mas asiduas. 
L o s predilectas de los jueves. 
Que son numerosas. 
T A U S T O 
P o r separado. > 
E n nota especial. 
E s as í como precisa hablar de la 
a n i m a c i ó n que r e i n a r á hoy en 
F a u s t o . 
L a c inta que se estrena, produc-
c ión c i n e m a t o g r á f i c a de gran lujo 
y extraordinario argumento, l l e v a r á 
un nutrido concurso a la terraza 
del coliseo de Prado y C o l ó n . 
A s i s t i r é . 
P a r a i r al P l a z a después». 
S E V I L L A 
Noche de gala. 
L a del Sev i l la hoy 
Como s le - ipre en el dlnner dance 
de los jueves e s t a r á muy favoreci-
da la s;ran sa la del flamante hotel. 
Hp' ' ~trtle~ diversos. 
De los que ya d a r é cuenta. 
L o s n i ñ o s s i e n t e n / r í o 
L a primera virtud del anuncian-
te debe de ser la de hacerse cargo, 
la de adentrarse en el pensamiento 
de su clientela, compenetrarse con 
el espíritu de la oferta oportuna. 
No anunciar, en fin. aquello que 
nos intcrfiSia vender, sino lo que 
ustedes, lectoras, tienen necesidad 
de comprar. 
S e ñ o r a s m a m á s : hace f r ío ; u i -
tedes lo sienten y sus hijos lo su-
fren: id sufren» porque su carne-
cita delicada recoge mas intensa-
mente la impres ión de los cambios 
a 'mos fér i cos . 
Compenetrados con el espíritu de 
la demanda — y libre ya nuestra 
a t e n c i ó n de la exhibic ión de mo-
delos franceses — nuestra invita-
c ión de hoy es. al cuarto piso de 
nuestros almacenes; en él e s tá , co-
mo saben, la S e c c i ó n de los Ni-
ñ o s ; y en ella, el mas variado, el 
mas bonito, el mas rico surtido de 
art ícu los para ellos. 
S in faltar la nota de arte: jlqs 
modelos genuinos!; igual, exacta-
mente igual que cuando se trata de 
picndas para vestir a las personas 
mayores. 
Trajecitos de saco y p a n t a l ó n , 
¡ m u y airosos!, en franela acanala-
da, de muy bonitos colores; en ga-
bardina blanca: y en "Jersey-ga' 
muza" y "Jersey" de seda. 
Mamelucos. En las mismas tela* 
que los trajecitos. 
¡ T o d o s muy graciosos-
Y , algunos trajecitos, ^on ribe-
te, c ó m o los "smokings." 
Abriguitos de p a ñ o , de ¿asimir, 
de lana, de t erc iope lo . . . 
Para niños de arabos sexos. De 
dos a seis a ñ o s . 
Capitas de estambre (con y sin 
cuel lo) , blancas y de muy bellos 
colores. P a r a n iñas de dos a seis 
a ñ o s . 
Abriguitos de estambre, blancos 
y Je colores. P a r a niños de uno a 
cuan o a ñ o s . 
Juegos compuestos de abriguito, 
perrito y zapatitos. en estambre 
blanco con- bordados de colores 
muy tenues. 
P a r a rec ién nacidos y p a ' t Hi-
ñ e s de un a ñ o de edad. 
"Sweters"; juegos de trajecito 
con gorro; y mamelucos de es-
tambre para varoncilos. 
Y para n i ñ a s : vesticlitos de diver-
sas formas y "sweaters" de estam-
bre, de lana y de lana y seda. 
¡En muy delicados matices! 
Capas de estambre con cuello de 
piel. P a r a jovencitas de diez « diez 
y seis a ñ o s . 
M A N T E N G A S U \ 
P E I I N A D O F I R M E ; 
T O D O E L - D I A ? 
A l a i r e l i b r e 
H a y , por lo menos, dos siste-
mas d o m é s t i c o s de e d u c a c i ó n : 
uno que consiste en cuidar de 
que los n iños coman bien— mu-
cho sería m á s exacto—, que no 
les d é sol, que no vean la lluvia 
ni se rocen con aires de fuera, y 
otro que se condensa en dejar 
que las personitas infantiles sean 
parcos en las golosinas, en que 
troten, escadalicen y reciban sus 
buenos a c h u c h o n é s , si viene a 
cuento, y en que vivan en con-
tacto con la naturaleza y con 
sus amiguitos de la vecindad. 
¿Cuál es el acertado? 
—Nosotros, m a m á , votamos 
por el segundo. Esos niños cria-
dos como flores de estufa, como 
arecas que siempre han de estar 
abalando sobre el estuco de las 
paredes h o g a r e ñ a s , no nos gus-
tan. 
— P e r o as í crecen m á s puros y 
m á s sanos. 
— N o , s e ñ o r a ; por D i o s . . . Ni 
lo uno ni lo otro. Gordura exce-
siva, flacidez y viciosa mimosi-
dad, es lo que pueden adquirir 
los niños en la j a u l a . . . E n cam-
bio, los que salen a correr, chi-
llar y disfrutar las influencias 
del medio y del clima, son m á s 
robustos, m á s razonables y mtf-
cho m á s s i m p á t i c o s . . . 
Estambres para n iños 
Pertenecen a la fastuosa rc-^ 
mesa de art ículos invernales que 
han llegado y es tán llegando a 
" L a F i lo so f ía" . No han sido com-
prados a l buen tun tun, si no 
atemperando el art ículo con las 
conveniencias del medio, de 
acuerdo con una experiencia de 
53 años . 
Capitas de estambre— coral, 
p u n z ó , blanco y . turquesa—, pa-
ra niñitas de I a 5 años , al pre-
cio m ó d i c o de $4.25. 
Vestidos^ de estambre, de pre-
ciosas combinaciones de colores 
—prus ia con blanco, cocoa con 
verde, pavo con solferino, pude 
con coral, cocoa con coral , etc. 
e tc .—para niños de 1 a 5 a ñ í s , 
a $4.75 y $6.00. 
Abriguitos, para ¡nfant í tes de 
1 a 3 a ñ o s — c o l o r e s p u n z ó , co-
ra l , celeste y rosa—, a $2.75. 
Abriguitos— blanco con ribe-
te azul , blanco con ribete rosa y 
blanco todo—para niños de 1 a 
5 a ñ o s , a $4.75. 
E n esta clase de ropa infantil, 
tenemos mullitud de ejemplares 
que no nos es dable mencionar 
de una vez. 
— S e ñ o r a , para ahorrarse labo-
riosos inquirimientos, eche usted 
la cuenta del equipo invernal 
completo que precisan sus hijos, 
y venga a " L a F i lo so f ía" , segu-
ra de que hallará cuanto le ha-
ga falta a un precio ajustado al 
valor de cada pieza. 
Vestidos de Invierno. Pronto 
los expondremos. ¿ S o n de la pri-
mera etapa d^l modisto? ¿ D e la 
segunda e d i c i ó n ? . . . Cual idad 
badali que no interesa . . . Los 
nuestros—eso s í — s e r á n de casta 
l eg í t ima y los menos c a r o s . . . 
E l O P A U N vien? a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, c o s m é t i c o s y a c é i t e s co 
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s t o s y ninguno 
de s u s inconvenientes 
No contiene G R A S A , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r c a " 
Mairimonios lóvenes: Háganse un grupifo cariñoso toa 
sus niños, í $ el r e c u e r d a m á s grato d e / a vida. Ea / a fe» 
tografía de 
P I Ñ E I R O 
SUOiSOR DE COLOMiNAS Y Ca. 
S A N R A F A E L 3 2 
Se lo harán con mucho arte , a precios económicos 
r a s 
£ 1 M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= L e c h e M a t e r n a 
3 
L E C H E 
K E L 
W ü 
.No se pinte 
tas cana*. • 
ube VV UN- i 
i J K R . ioc:On 
i emana que 
devuelve al 
«abe l lo canoso su color primitivo ' 
^ C ' j l e n s i v n p i r a la saiud No con« 
g í t i a i i i ^ a su éx i to . 
l í d í t r e í e u i J i a i a «j ioluslvo. 
Jn^n Teratres . Pj.iiia No ^9, 
Te'Mono M-S7:u l i a b a ú » . 
9p turve » Oomlclllo 
L a L E C H E K E L es la que mejor digieren los nlfloi, andanoa, 
convaledentes y enfermos. 
L * L E C H E K E L as una teche eooqpletamenta e a t s z e i m d » f m 
recomendada por todos los médico». 
L a L E C H E E E L es única. E x i j a siempre la marea K E L 
De venta «o todas las Pannacias. 
I I I I i J 
grasas 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
^ B E N E F I C E N C I A 
I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
A r l s a m o s a noestros el lectos j p ú b l i c o haber recibida 
lar semillad frescas para la a c t ú a ] temporada. 
P o r este med o tengo et honor de 
Invi tar a todos los s o ñ a r e s socíom, 
y a las famil ias de lod sepultados 
en el P a n t e ó n de la Colect ividad, a , 
la mi sa de r é q u i e m , con i fpponi ío a l . 
f inal , que. en sufragio las a l i m a i 
de é e t o s , se c e l e b r a r á en dicho l a -
gar, el viernes 2 de Noviembre pró | 
ximo, a las nueve de la m a ñ a n a . 
H a b a n a . 24 de Octubre de 1923. 
J o s é B A R Q U I N S E T I E N . 
PfesMente. 
G8347 4d-25 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y C 
n 7 tfnrgatl (Obispo) 66 . Te- A - 8 2 4 © . 
D E O B R A S F U B L I 6 f l § 
P O R C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
^ G U A S T . G A L M I E R 
DROGUERIA " S A R R A " 
U n Contrato . 
F u é anrobado el contrato cel^bra-
do con él s e ñ o r Sera f ín Alonso, l ia -
r a las obras de r e p a r a c i ó n del mue-
lle del E s t a d o en el puerto de B a -
racoa. 
Nueva P r ó r r o g a . 
Se ha concedido una nueva pró-
íTOgh a la "Conatancia Sugar C * " , 
para comenzar y continuar las obras 
da c o n s t r u c c i ó n de un e s p i g ó n y a l -
m a c é n en el embarcadero de Jaque-
te, en Santa C l a r a . 
Proyecta \proharlo . 
L a sociedad "Vedado' Tenni s C l u b " 
p r e s e n t ó un proyecto para la cons-
t r u c c i ó n de un muro e s p i g ó n y a l -
m a c é n en el l i toral del Vedado. 
E l s eñor Secretario ha aprobado 
el proyecto. 
R e p a r a c i ó n de u n a cal le . 
E l tramo comprendido en la cal le 
de buz. entre la Calzada de J e s ú s 
del Monte y la calle Del ic ias , ha si-
do reparado totalmentb. 
Oonienxaron L a s Obras . 
L a Je fatura del Dietrito de C a -
m a g ü e y ha participado que con fe-
cna b del corriente comenzaron' las 
obras del a cantari l lado y pavimen-
t a c i ó n de aquella ciudad, las que se 
encontraban paral izadas e igualm m 
te las del Acueducto de dicha c iu-
dad. 
E s contratista de d i^üas obra»» el 
Stfaor E d u a r d o Montalvo 
L a propia Je fa tura comi\nlco que 
han comenzado las obras d^ 'epara-
c l ó n y bacheo de las ca te j de aque-
l l a ciudad, desde el d í a T5 dei co-
rr iente . 
Decretos. y 
P o r Decreto Prets iüenc ia l so auto-
r i z ó la a p r o p i a c i ó n , con cargo a los 
fondos del e m p r é s t i t o , del c r é d i t o 
necesario para las obras de repara-
c i ó n de la Escue a n ú m e r o 2 de P a l -
m i r a , (Santa Clara.> 
Con cargo o «Helios fon loa se au-
t o r i z ó "la a p r o p i a c i ó n J t i credi iu co-
rrespondiente para sacar a subasta 
laa obras do xa carretera de Ciüra a 
Sabani l la , 
f a l l e s Reparadas . 
E n su cas i totalidad, han sido re-
paradas las ca:ies de Amistad. I n -
dustr ia . San Miguel, Consulado, Co-
rra les , Glor ia , Matadero, San Ber-
nardino. J . B. Zayas , Cal le 11, en el 
reparto Bat i s ta : Lea l tad . San Inda-
lecio, L u z , Eg ido . S u á r e z , San J o s é j 
Paseo de 15 a 17; L í n e a de Paseo 
,a A ; Sevi l la ( C a s a B a n c a ) . 
Totalmente fueron reparados los 
baches de las calles siguientes- Co-
rrales . Glor ia , Amistad, Industr ia 
San Miguel y Consulado. 
P Í D J X U S T E D 
C O N F I T U G A S 
Riquísimas y Exquisitas. 
Legítimas Pastillas de Café y Leche 
y de Crema de Mantequilla, 
Deliciosas Jaleas de Frutas, 
Sabrosísimos 
Caramelos de Cebada y Frutad, 
especiales para niños. 
SE VENDEN EM TODAS PARTES 
(CNT.NTtS 
comlu m í o ctsm 
Trabajos Pendientes. 
Se encuentran pendientes ae s e r ' 
reparadas totalmente las calles de 
San Joeé , Maloja Mis ión y S u á r e z . I 
E s t á ordenada la reparac ión total ' 
Je las- calles de L u z , E g do. Lea l tad . 
Monserrate. Paula . Picota. O'Rei l ly i 
ViKegas , Virtudes, Carlos I I I . d e s d é 
Infanta a Zapata y Zapata hasta l a . 
cal le A, en el Vedado. 
Sonict'das a R e r o p r i ó n . 
E n -todos los caso? s e r á solicita-
do por la Je fatura de la Superiori-
dad, de nombramiento de un ingo-
nterc. para que aalsta con el de 
aquel Departnpentu a la r e c e p c i ó n 
ú n i c a de las obras ejecutadas. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
A r r o y o B l a n c o 
O'Roi l ly N< 27 
H A B A N A 
P o r orden del s e ñ o r Prca-dente y 
en cump.imiento del articulo 28 de 
ios estatutos de esta C o m p a ñ í a , se 
e l la por egte medio a los s eñoree Ac-
cionistas de .a C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A A R R O Y O o L A N C O para que 
concurran a las Ofictiias de la mis-
ma. O'Rei l ly n ú m e r o 27, Habana, el 
d ía 7 de noviembre p r ó x i m o , a la.: 
i de la tarde, para celebrar Junta 
general extraordinaria . 
E n esta Junta d a r á cuenta la Di-
rect iva de los actoj efectuados por 
el a en r e p r e s e n t a c i ó n de la Compa-
ñía desde su f u n d a c i ó n y se proce-
d e r á a ' n o m b r a r los vocales que han 
ae formar la nueva Junta Direct iva. 
H a b a n a , octubre 23 ue 1023. 
S E C R E T A R I O , 
Fe l ipe Gonza lo^ 
40660 6d-23 . 
/ 
L A D E 
L o s est i los m á s e l e g a n t e s ; los p r e c i o s m á s e c o n ó -
m i c o s y e l sur t ido m á s c o m p l e t o , lo t e n e m o s e n n u e s -
tros a l m a c e n e s . 
V e a n u e s t r o s u r t i d o d e m o d e l o s d e i n v i e r n o y c o m -
p a r e nues tros p r e c i o ? . S o m o s los q u e o f r e c e m o s m e j o -
r e s p r e c i o s en l a H a b a n a . N o s l i m i t a m o s a v e n d e r m u c h o 
y g a n a r p o c o . • 
B E N C H - M A D B 
Kaso con charol, 98.60 
*5 
B E N C H - M A D B 
Baso $10.00 
« a s o coa charol, $7.50 
B B N C H - M A B B 
B n raso, $7.00 
V i s i t e l a P e l e t e r í a 
L A C E L I A 
E g i d o y L o z . T d . Á - I é Z Í . " H a M n a 
N a d a t a n g r a t o c o t ó o l a s a M u c i o n e s m a ñ a * 
ñ e r a s . H u n d i r l a c a r a e n e l a g u a f r e s c a , a l a 
q u e p r e v i a m e n t e s e p u s o u n a d o s i s d i s u c l t a d e 
L o c i ó n H i é l d e V a c a , e s u n p l a c e r q u e n o p u -
d i e r o n d i s f r u t a r l a s p o m p o s a s m a t r o n a s r o m a -
n a s . . . ¡ L u e g o , e l u s o d e e s e J a b ó n e s p u m o s o ! 
Y d e s p u é s , p o l v o s i m p a l p a b l e s , a d h e r e n t e s , 
s u t i l e s . . . E s e l m o d o d e c o n s e r v a r s e j o v e n . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C m s e l l a s 
9 o t * o s 
J a h 6 'n 
C r e m a 
oArrebol 
^Pomada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
E G Y P T I A N 
u u p t i a i ] ' 
• i 
D E S P U E S D E L B A Ñ O 
U n a c a r i c i a s u a v e d e ! 
c u e r p o c o n e l s u p e r * 
fino T a l e E g y p t i a n 
( T a l c o E g i p c i o ) d e 
P a l m o l i v c , d e j a l a 
p i e l f r e s c a y d e l i c a -
d a m e n t e p e r f u m a d a , 
c o n u n r a r o a r o m a 
o r i e n t a l q u e s u b y u g a , 
s e d u c e y s a t i s f a c e . 
TVrALUOUVB COMPAWT 
ITrtilll 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben fortalecerse para resistir a las 
fermedades típicas de ia edad tierna f 
la adolescencia L a diarrea, el cólic<S 
la indigestión, son todas manifestacionei 
del estado debilitado del estómago c in-
testinos Para corregir este mal. no naf 
ronedio que iguale la 
S A L D E F R U T A D E E N O 
A los niños les guita esta medicina POr 
sa sabor de fruta madura v la eferves-
cencia producida por las inofensiva» 
u les alt.alinas que también tiene este 
refresco tan delicioso como efica». 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' 5 Pru l t S a l t ) 
E l remedio que los niños buscan. • 
Ü* TtaU t» toint tu tonuda», m (tucm de (Ui UmxSm 
Prrjmraao «settfjwamm* mt 
J . C E N O , L t d ^ L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
¿0'**** mcciunm 
HAPOLD P RrrCME * C O . , Inc.. Ha*om York, Tomata. 
. F U M E T U R Q U I N O 
C M R R O O R I E N T A L 
( n A D T O n p r 5 M A R I N A i c t n b r e 2 5 de 1 9 2 3 
^ A B A N E R A S 
están puestos a !a venta, en 
nuestro Departamento de Modas y 
Patrones Me Cal i , los últ imos cuader-
nos de modas para c! invierno. 
Entre otros: 
i-
96 T o r p e d o Caña l . 
E1 * °iáo financiero, que f igura 
Di fundadores del Banco Co-
^ T d e l que es Vicepresidente. 
s»6 *nr c a ñ a l , amigo de mi me-
£1 86 t0 es Jefe de una famUla 
V ^ t i m a d a de eeta sociedad. , 
íjuy 6 elegante residencia del 
^ en la calle 17, l l e g a r á n 
rí<|ad0, de fe l i c i tac ión innumera-
^ ne querido dedicarle mi pr i -
'"aludo en la festividad de la fe-
^ esto es, San Alfredo, R e y de 
¡ ^ T s a n t o de otro amigo querl-
í e el general Alfredo Laborde . 
dISÍEl0' deseo todo g é n e r o de í e l l c i -
ti Q06 
^Cuántoe más que s a l u d a r l 
Entre los m é d i c o s . 
* doctores Alfredo Castro y B a -
Ter Alfredo M a c D o n a l d , Al fre -
tía'rtln. Alfredo J i m é n e z Ansley.^ 
''ifredo Valdés Gal lo l , Alfredo B l a n -
v Alfredo G. D o m í n g u e z , M é d l -
l del Puerto. 
^ e d o Santiago, director del H e -
rtldo Comercial, compafiero siempre 
¿orrecto y siempre atento. 
S A N A L F R E D O . 
Alfredo Qullez, Alfredo H e r n á n i .. 
tfez Lovlo , Alfredo Benttez, Al fredo! . l c V a J Q«arter ly , la in leresant í 
Beale, Alfredo Zayas jr ü ' F a r r l l l , A l -
fredo L ó p e z , Alfredo R u z y el s im-
p á t i c o joven Alfredo H e r r e r a y He-
r r e r a . 
E l general Alfredo R e g ó . ''"i0-. ,01rée» viajes, s p o r t s . . . Capas . 
Alfredo Hornedo. I ^ ^os; \ayas\ blusas, ropa interior 
E l doctor Alfredo Recio, joven f\ 
Album Piactique de la Mo-
da" f . . 1 . 0 0 
" L a Moda i n f a n t i r 0.Q0 
T Ü t e F r a n c é s " „ 0.70 
"Toute la Mode" 1.20 
"'La Pansienne" i . . . . * . „ 0 80 
"Revue Hes Chapeaux" .. „ | . 50 
Cainúák de caballero, pijamas, batas, 
popular director del p e r i ó d i c o E l i ^ C • , etc- Precio: $0.40. 
l»aís, a quien me complazco en s a - I . A r 1 Gout. Beaute* . . 
ludar afectuosamente. . ¡ ' 'Revue Parisienne" . . 
Alfredo Diago, Alfredo C a d a v a l , | f . ^ ^ ^0Jlíses Nouvellei 
Alfredo L a b r e d 
Alfredo Arredondo, 
Alfredo P a r a j ó n , Alfredo G u t i é r r e z , | 't^ls?,n ^ " s i e n n e 
Alfredo A y m é , Alfredo del C a m p o , ' . . p " • * 
Alfredo Alexander, Alfredo R o d r l - ! . . , e c o r ° ' • », • • • • • 
guez Feo , Alfredo Bertematl , Alfre-1 J61"1*'556 Parisienne" . . . . 
do Muj ica y el s i m p á t i c o Alfredo 
H e r n á n d e z . 
sima revistd, con un selecto y copioso 
material de más de quinientos mode- "Paris iana" ' . • . • ' „ • • • 0.60 
los —muchos en colores— de vesti- *Lxcelsior Parisienne" . . , „ 0.60 
nos de í eñora . para caile, para t e a - ¡ " r a r i s Chic Parfait** . . . . . . . , , 0 70 
'tro. so irée . viaÍM ««Mtrf* r , ^ , . " L E n f a n t " . . . . . . . „ 0.70 
Me Call's Magazine (modas, rece-
tas de cocina, c u e n t o s . . . ) Se publi-
ca mensudlmentc. Y só lo cuesta 15 
$ 1.20 centavos. 
'•20[ Nue8tro Departamento de Modas y 
' • - ^ P a t r o n e s Me Cal i presenta siempre 
los últ imos números di? las mejores 
i revistas ¿uropeas y americanas. 
E n este mismo Deparlamento te-
nemos a la ven^a Delicias de la me-
| 40 «a, el interesant ís imo manual de co-
O.^O'c na y 'epostería escrito por la dis-
" P a m AjKom" „ 0 : linguida y culta señorita María Anto-
"Mode- - fEnfants" O ^ l ^ i e t a de los Reyes Gavi lán y Moenck. 
"Smart" 1.401 Vale $2.50. 
j , l f  l , u"ni "'"us  ix í 
lo, Alfredo P ó r t e l a , ! . ' 3 ^ o d a Femenina" 






'Les D e a t í o n a Parisiennes" 
S i g u e n l a s n o v e d a d e s 
B1 doctor Alfredo Aguayo, cate- Rodrlguez 
Alfredo L o n g a , Alfredo G . / i m C -
nez y Alfredlto Cervantes . 
Alfredo Deetjen, Alfredo V l l a r e t , ! 
Alfredo Obdulio Ceberio, Alfredo P é - r 
vez, Alfredo S u á r e z , Alfredo More- i 
no, Alfredo lucera, Alfredo Mart í -
nez. Alfredo Collazo. Alfredo SAn. ™ V * Z t L " ^ 
Vinieron novedades diversas para 
che. , Alfredo F lgueroa . Alfredo V l - , l o j o s los departamentos, 
ñar . Alfredo de la Vega. Alfredo He aqu í algunas: 
Delgado y el Regente de L a Prensa,,1 Tisú ii$o y brochado en todds los 
L A S M O D A S 
D £ I N V I E R N O 
Participamos que ya hemos re-
cibido varos modelos de la muy 
extensa c o l e c c i ó n de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las'personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no. tener los fotograbados toda-
v ía , prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son a l -
gunos para ' S e ñ o r a s , para C a b a -
lleros y t a m b i é n para los n i ñ o s . 
¿Utico de la Universidad, y e l doo-
tor Jesús Alfredo. F i g u e r a s , m é d i c o 
ip la Asociación de R e p ó r t e r s . 
Alfredo de Sena, Regis trador de 
], propiedad de Marianao, ausente 
[{n Europa. 
Entre los abogados, Alfredo Gon-
L;ez Benard, Alfredo M a n r a r a , A í -
fredo Lombard, Alfredo M a r t í n e z 
I Aparicio, Alfredo T ^ a n c o u r t y Man-
Lnley. Alfredo V a l d é s PauJI , Al fre -
¿o Castro0 y D u e ñ a s , Alfredo C a s u -
lleras,'Alíredo Castel lanos y Alfredo 
Cgarte. 
El licenciado Alfredo Bel t , Re -
Alfredo L a F e r t é , Alfredo Alvarez 
de la C a m p a y Alfredo A l a c á n . 
E l coronej Alfredo Arango y su 
s i m p á t i c o hijo, Alfredo Si lv io , el 
m á s joven de los cronistas . 
Alfredo Castroverde, conocido y 
diligente corredor, a l que mando un 
saludo especial do f e l i c i t a c i ó n . 
Alfredo Brodermann y VIgnier , 
joven e l m p á t i c o y distinguido, Jefe 
de la S e c c i ó n de Fomento de nues-
tro Municipio. 
( Alfredo Misa, e m p r e s a » io t e a t n l 
de otros d í a s y amigo siempre afñ • 
girador Mercantil de la H a b a n a , a l ; tuos()> siempre consecuente, que des 
nne hago expres ión de mis mejores i _ * , , 
i e m p e ñ a un cargo de confianza a l la ¡¿eseoe por su felicidad. 
Los profesores dentales Alfredo 
| Uñero y Alfredo M. Torres , 
El teniente Alfredo F e r n á n d e z . 
El teniente Alfredo Boret l t . 
Alfredo Petlt, el querido amigo 
Ipetit, dueño del elegante res taurant 
Parfs, y el mayor de sus hijos , el 
ilnpíMco e Inteligente joven A l f r e -
Ido Petlt y H e r n á n d e z . 
El doctor Alfredo F e r n á n d e z de 
do del Director de la Renta . 
E n t r e los a u s e n ¿ e s , el s e ñ o r A l -
fredo L a b a r r é r e . C ó n s u l l e G r e c i a , y 
el s e ñ o r Alfredo G a m a r d Admin i s -
trador de! Hotel Almendares . 
De propio intento he .'reserva do el 
j ú l t i m o s.iludo y la últimí« fel icita-
c i ó n partí Alfredo H e r r e r a , un an-
tiguo am go, de los m á s bupnos, m á s 
leales y m á s queridos, j a r a quien 
[Velasco y su nieto, ol estudioso jo-
¡ven. alumno de Medic ina. A l f r e d o ! Tenga un d í a íeIlZ* 
¡Lecuona. Como todos en general , 
E L M 1 X I S T R O D E E V A S A 
Ayer 'legaron, como todos los d í a s , ¡ e n t r e los que se incluyen el o r q u í d e a , 
amarillo l imón, rosa, nácar , albarico-
j u e , c h a m o í s . . . 
Nipe-ehiffon: de este art ículo —que 
es una novedad— ofrecemos cortes 
de cinco metros en siete colores di-
ferentes. T a m b i é n vendemos varas 
"bneltas". 
Velo-granadina brocado en tercio-
pcio: tenemos las m á s sugeridoras 
combinaciones. 
Georgctte bordado en tricolor so-
bre fondo obscuro: cóf fre con henna 
y Prus ia ; cocoa con tangerina y mos-
a z a ; tabaco con verde resedá y gera-
nio, etc. 
Todos estos art ículos , y otros mu-
chos que se acaban de recibir, pero 
•os cuales no podemos enumerar, por 
las proporciones que darían a est?á 
i i geras notas, es tán en el Departamen 
to de las F a n t a s í a s , de reciente crea-
c i ó n . 
¡ L a » m á s exquisitas y valiosas fan-
t a s í a s ! 
' « « « 
E n estos momentos üegan^ nuevas 
cajas con más novedades, entre la« 
oue figuran nuevas colecciohes de se-
•fofe v lanas para el invierno. 
S i nos es nnsible, m a ñ a n a nos re-
fetiremos a ellas. 
i colores de moda. 
T i s ú - R a c i n e para fondos de enca-
je, para combinaciones, para deta-
lles. 
Tisú radiante en los colores propios 
de vestidos de noche. 
Tisú metal brocado en terciopelo: 
fondo plata con terciopelo blanco, v 
plata, con rubí, con turquesa, con 
azul de noche, con azul roya! . . . 
Combinaciones del m á s delicado y 
brillante efecto. 
* * * 
F a n t a s í a s : 
Velo Je seda Indes ín ic t jb lc , con ce-
nefas de terciopelo formando beien-
fenas. 
Crepé brocado y estampado en re-
lieve, para manteletas v chales. 
R a s o de L y o n con dibujos broca-
•h<> en terciopelo para detalles o 
m m K í n a c i o n e s , 
j M u v original | 
C r e p é bmrhado —tono sobre to-
n o — : completo surtido de colores. 
D I A B E T I C O S 
y d e l i c a d o s d e e s t ó m a g o 
" E L P A N I N T E G R A L es el mejor 
est imulante para su Intestino". 
D r . C . R u i » Ibame. 
Madrid . ' 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
V í v e r e s y Dulces F i n o s 
Angeles y E s t r e l l a , Te l f . : A-2022. 
A r t í c u l o s d e e s t a m b r e 
. Un saludo. • 
En la festividad del d ía . 
Llegue con estas l í n e a s haeta el 3«t-
|áor Alfredc Mar á t e g u i / C a r r a t a l t , 
Mlnlgiro de S . M . C a t ó ' i c a . que ce-
[iebra hoy su santo. 
Figura prominente de* mundo d'-
[plomátlco y de la sociedad habanera , le q u l e r i v se le distingue 
De c o r r e c c i ó n exquisita. 
P u d i e r i decirse del s e ñ o r M a r l á -
tegul que es tan s i m p á t i c o como el 
Rey que representa. 
E n la colon a e s p a ñ o l a lo mismo 
E n el primer piso de Galiano y S a n 
Miguel —donde es tán el denartamento 
d* corsés y el de ropa interior de se-
ñ o r a — presentamos la l ínea completa 
de los art ículos de estambre. 
Sweaters, bufandas de bolsillo y 
c in turón , chales, mantas, pelerinas, 
c a p a s . . . 
Kimonas de franela. Camisetas. 
jo , 
•«í^os precios? 
Muy e c o n ó m i c o s . « 
Consecuencia natural del precio fi-
i , • 
Publicaremos algunos m a ñ a n a . 
* * # 
Esperamos hoy a Ana María Bo-
rrero, por la v ía de Key West. 
E n cuanto llegue acordaremos la que entre todos loe" elementos de pantalones y c o m b i n a c i o n e s - p a n t a l ó n ; 
nuestra vida social se te est ima, se de punto, de a l g o d ó n , de seda, de ¡ f e c h a de apertura de nuestra expo-
C A T A n n c s 
ftntigues y resientes 
T O S E S . L 3 0 N Q U m S 
O X 7 £ S ^ . X > O S » radicalmestt 
f on L a 
S O I U S I O N 
guo nroeure 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
.y -jreacr-ra de la 
T U B E R C U L O S S S 
10 üc» dt Oenstoatis9¡)l9 
P A f U S 
Se verfa hoy muy festejado. 
Como eü lo merece. 
|eB el sei or M a r l á t e g u l . 
Persora afable. 
E N E L C O L E G I O D E 
Tómbola. 
Durante dos d í a s . 
Ha sido organizada por las Do-
mmicas Francesas del Colegio Nues-
tra Señora del Rosario en la barr ia -
ía del Vedado. 
Sn objeto es a l legar recursos na-
N la nueva capil la q ü e e s t á cons-
ífayóndose en aquel plantel . 
Capilla hermosa. 
Ed i f i cada con todo guMo. 
L a t ó m b o l a empieza el s á b a d o pa-
r a seguir el domingo desde las dos 
hasta las seis de la tarde. 
Con destino a la mi sma son innu-
merables los objetos recibidos por 
dichas Rel ig iosas . 
Conviene advert ir lo . 
No h a b r á papeleta s in premio. 
Feliz acierto., 
En un nombramiento. 
Ha sido el de¡ doctor Bernardo 
Moas para el cargo de Director do 
la Pan Casa de Sa lud de la Asocia-
do de Dependientes. 
Cargo que ya h a b í a d e s e m p e ñ a d o 
C0B unánime b e n e p l á c i t o en el trans-
de largo tiempo. 
E L D O C T O R M O A S m 
Pero tuvo que decl inarlo. 
Por motivos de salud. 
Hace siete a ñ o s se r e t i r ó para 
F r a n c i a , con su amante fami l ia , el 
doctor Bernardo Moas. 
De nuevo ha entrado desde ol lu« 
nos en el ejercicio de sus funciones 
en la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
¡ C u á n t o s a celebrarlo! 
U N A C R I S T I A N A M A S 
Marla E lena . 
El ángel do un hogar. 
Hogar de amor, de pas y de fel l-
cWad como es el de los j ó v e n e s y 
'^Páticos esposos Antonio G a r c í a 
e't!° y María Anton ia Sandoval . 
^ bautizada el lunes en la ca-
sa de L í n e a 78, en el Vedado, resi-
dencia de sus a m a n t í s i m o s abuelos, 
el s e ñ o r A n d r é s Garc ía y su dist in-
guida esposa. Pas tora Meitin. padri -
nos de la adorab e cr i s t ian i ta . 
Mando p a r a es^H un beso. 
C c n votos por bp dicha. 
N U E V O A B O G A D O 
abogado m á s . I L a c a r r e r a de sus antecesores. Ün 
^ Que sa udo y felicito. 
^ 3 el joven Arturo S á n c h e z de 
de?163 7 PéreZ R i c a r t ' Prometido 
¡0 .ngelita Canosa, encantadora se-
lta de esta sociedad. 
caba de recipirse do Doctor en 
^ b o Civi l y P ú b l i c o . 
H O K T E N S L \ 
^u 'argo sufrir . 
^ » la muerte ha cortado. 
P A R A E L H A L L 
en reT"103 U n a . s e l e c t a v a r i e d a d 
\(U^L°,e!5 ^e c o n c a m p a n a s 
^ m m s t e r . W i t t m g t o n y C a n -
da y ^ ^ ca^as ^e c a o ^ a l a í l a -
Hl " ^ « p n a r i c i j ; d e a l t a p r e c i s i ó n . 
C a s a d e H i e r r o " 
E n la que tanto br i l laron . 
L a u r o s s in cubito obtenga en el 
ejercicio profesional el doctor A r t u -
ro S á n c b e e de Fuentea. 
Son mis deseos. 
C O F F I C N Y 
A s í se va de la v ida , en l a que 
p r o b ó solamente las a m a r g u r a s de 
un mal implacable, l a s e ñ o r i t a Hor-
tensia Coffigny. 
Joven y buena, su desventura f u é 
e1 dolor de una madre, dama de es-
ta sociedad, por todos muy est ima-
da, como es Ros i ta Montalvo Viuda 
de Coffigny, a la que l l e g a r á n estas 
lineas con el testimonio de m i pó -
same. 
¡ P o b r e Hortens ia! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
jersey, de crepé de C h i n a . sicion. 
A v i s o a l a s D a m a s 
Laa invitamos a que vean los bonitos estilos de Z A P A T O S para I N V I E R -
NO que tenemos en nuestras vitrinas. Eapedialiflad en Calzado de NIÑOS 
y de SEÑORAS. 
Ave. I ta l ia 70 K L B U E l V G U S T O Teléfono A-5149 
C8U42 alt. 4d-20 
P E T I C I O N D E M A N O E n l a E s c u e l a E ! S a l v a d o r 
. Amores que se hacen of ' c ia les .» 
Formahsrado fué el •.ompromI<?o 
ante los padres de la bei h s e ñ o r i t . i 
Sab ina Vflíá y Marrero. por el esti-
mado y correcto joven J o s é G r a n -
da y Dayo. 
409S5 id.-25 
C o n t r a l o s 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de barros, a tal pumo 
que bien se ¡es podía aplicar lo do 
'tener la cara como un empedrado" 
han exper.i. entado inmensa sorpre-
s a de verse e r o s f o libre de la« 
moletiiias y chocantes eruoc'ones sin 
haberte aplicado remedio alf ano es-
necial. Y nu teniendo otra cosa a 
j f:ue atribuir tan inesperado necho. 
I afirman rotundamente que ello solo se 
I debe a tomar d e s p u é s de cada c o m í 
j da una cucharadfta do Salvi tae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el exporimen-
to, puco >ale la pena y ea de se-
guro resultado. 
E l p r ó x i m o domingo 2S, se cele-
brará en Ja E s c u e l a Nocturna do la 
P a r r o q u i a del Corro, la segunda C o n -
ferencia de la serlo organizada por el 
C o m i t é de Damas que preside nuee-
i r a dist inguida c o m p a ñ e r a Consuelo 
Moril lo de Govantes . 
E l Conferencista , es t a m b i é n .un 
c o m p a ñ e r o nuestro, muy culto y muy 
ustimado: el D r . R a m i r o G u e r r a , que 
c!'seriará sobre Cív ica , tema Impor-
t a n t í s i m o en estos tiempoo. 
L a Banda del E x c i t o a m e n i z a r á 
el acto, s e g ú n promesa hecha por el 
Comandante H e r r e r a a l ftev. Padre 
V i e r a . 
L a s s e ñ o r i t a s C a r m i t a Marrero y 
E s p e r a n z a S á n c h e z y varios a l u n í n o r 
de la Et ícuela r e c i t a r á n versos caco-
gidos, de autoros cubanoc. , 
L a s e ñ o r i t a Rosita G a : c í a Pous, 
e j e c u t a r á a l piano en su m a e s t r í a 
acostumbrada una hermosa pieza. 
E l R e v . P . V i e r a y ccn él el Co-
m i t é de Damas , invitan por este 
medio a las s e ñ o r a s de la A s o c i a c i ó n , 
a los benefactores de la E s c u e l a y 
a la prensa en general, nara qur 
asistan a l acto del domingo que co 
m e n z a r á a las diez de la m a ñ a n a , des-
p u é s de la misa cantada . 
F A N T i S Í A S 
D E I N V I E R N O ! 
Sweaters de lana gran var iedad. 
Sweaters de seda estilos egipcio. j 
C r e p é C a n t ó n de l a n a , . v a r a 1.40 ' 
P o p l í n en todos colores . . 1.25 
C r e p é egipcio. . . . $1 .35 y LO» 
F o u l a r d % 1.25 ¡ 
C r e p é C a n t ó n 92 .65 y 8.65 , 
No compre s in antes hacer u n a j 
v is i ta a 
B O H E M I A 
Neptuno No. 67 
c 8148 2d-2 ¡ 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la c r e m a 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
O R m n O r i e n t a l 
C U B A E N T E R A 
^ l i l n i i hay nada tan tao como el c a f é ; y qua el mejor c a f é e s el te 
u f L O R D b T I B E S - B o l i n r 3 7 . 1 c l f . 4 - 3 1 2 0 
E l P a r c h e d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n l e q u i t a r á 
e s e d o l o r 
E f i c a z p a r a l a s e s p a l d a s d é b i l e s . 
R e a n i m a e l c u e r p o . C a l m a l o s 
d o l o r e s c a u s a d o s p o r e l r e u m a -
t i s m o , l a s t o r c e d ü r a s , l o s r e s -
f r i a d o s , l a t o s y o t r o s m a l e s . 
C o n s u l t e a s u b o t i c a r i o . 
De venta en la principales botica» 
S k D t S a p r d o s b a j o s 
S E D A E S P E J O , en todos colores, a 
$1.65 vara. 
C R E P E E G I P C I O , a f l . 50 , 
C R E P E de C H I N A , todos colores, a 
ti .65. 
C R E P E G E O R O E T T E , todos colores. 
C R E P E CANTON, muy bueno, a 12.99. 
C R E P E CANTON, satinado, extra, a 
Í3.9!». 
Knlt C R E P E , todos colores, a $2.50. 
C R E P E ROMANO, todos colores, a 
$4..'0. 
T V F E T A N de S E D A , todos colorea, a 
$1.9;». 
Vihíleños, en la senruridad de que en-
contrará lo r.ue Vd. dejoa v a como Vd. 
lo quiera. 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y SAN N I C O L A S 
_oSli52 id-25 
Huevo r e n e g ó p a r a e l bigamo. C o n 
todos los d e s ó r d e n e s de l h í g a d o 
y de l e s t ó m a g o . 
E l Remedio de Leonardi es tm m i f O 
descubrimiento vegetal que limpia el higa-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órganos vitales 
trabajen proptamente E l Remedio de 
Leonardi para el Higado no contiene calo-
n.el, ni deja a la persona estreñida. Si 
sufre Ud. de desórdenes del hígado el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi, un agradable me-
dicamenn> que segura e inofensivamente 
fortalecerá y permanentemente vigorizará 
su higado y estómago Bihosidad, dolores 
de cabeza, pstómago agrio, indigestión, 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas df que tiene Ud. 
el hígado y estómago descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio de 
Leonardi De venta en todas las drogue-
rías. 
Ccin ••«teta Bm «ct» 
5. t LEONARDI á CO. 
N E W R O C H E I x f e 
N E W \ O R K 
N o s e s c r i b e n d e P a r í s . . . 
' A y e r h e m o s r e c i b i d o n u m e r o s a c o r r e s p o n d e n c i a d e 
n u e s t r a o f i c i n a d e P a r í s . D i j e r a s e q u e c a d a d í a se nos 
p r e s e n t a n n u e v a s c i r c u n s t a n c i a s f a v o r a b l e s q u e v i e n e n a 
r o b u s t e c e r y a f i r m a r b s a r g u m e n t o s q u e h e m o s v e n i d o 
e x p o n i e n d o e n n u e s t r a c a m p a ñ a s o b r e los ves t idos f r a n -
c e s e s de i n v i e r n o . 
N u e s t r a a g e n c i a d e P a r í s — s i e m p r e d i l i g e n t e — n o s 
r e m i t e c a d a s e m a n a todo a q u e l l o q u e t e n g a a l g u n a r e -
l a c i ó n c o n l a m o d a : A c a b a m o s d e l eer los fo l letos , i n -
v i t a c i o n e s , c a t á l o g o s y c o r r e s p o n d e n c i a r e c i b i d o s a y e r y 
d e e l los e n t r e s a c a m o s a l g u n o s d a t o s q u e p u b l i c a m o s 
p o r e s t i m a r l o s d e a c t u a l i d a d . 
C o p i a r e m o s l i t e r a l m e n t e . , e n f r a n c é s , l a s i n v i t a c i o -
n e s e x t e n d i d a s p o r los g r a n d e s m o d i s t o s p a r a l a e x h i b i -
c i ó n d e l a s c o l e c c i o n e s d e i n v i e r n o y a l l a d o p o n d r e m o s 
l a t r a d u c c i ó n a l c a s t e l l a n o p a r a q u e todo e l m u n d o l o 
e n t i e n d a : 
M A D E L E I N E et M A D E L E I N - . 
M o n t r e r o n t I e s m o d e l e s de 
l e u r coUecc t ion d ' H I V E R a 
p a r t i r d u 7 A o u t . 
D O R A T ( C o u t u r i e r ) . 
A v . V i d . E m m a n n u e ! N o . 
1 1 1 . M o n t r e r á ses n o u v e a u x 
m o d e l e s d ' H I V E R a p a r t i r 
d u 7 A o u t 1 9 2 3 . 
M A R T 1 A L e t A R M A N D . 
M o n t r e r o n a p a r t i r d u 2 
A o u t . l e u r n o u v e ü e c c l l e c t i o n 
d e R o b e s . T a ü l e u r s et M a n t -
é a m e . 1 0 , P l a c e V e n d ó m e , 
P a r í s . 
J E A N P A T O Ü ( C o u t u r i e r ) . 
7 , R u é S t . F l o r e n t ' n . M o n -
t r e r á s a c o D e c t í o n d' h i v e r 
d a n s l a p r e m i e r e d é c a d e d ' 
A o u t . 
M a t i n : 1 0 h . 3 0 . 
S o r : 2 h . 3 0 . 
S u r r e n d e z - v o u s s e u l e m e n t . 
B E E R ( 7 P l a c e V e n d ó m e ) . 
O u v e r t u r e S a í s o n H i v e r 
1 9 2 3 . L a d a t e est f í x é e a u 6 
A o u t a 1 0 h e u r e s d u m a t i n . 
M A D E L E I N E et M A D E L E I N E . 
E x h i b i r á n los m o d e l o s d e 
s n c o l e c c ' ó n d e I N V I E R N O a 
p a r t i r d e l 7 d e A g o s t o . 
D O R A T ( f l t o d i s t o ) . 
A v e . V i c . M a n u e l N o . 1 1 1 . 
E x h i b i r á sus n u e v o s .oode los 
d e i n v : e r n o a p a r t i r d e l 7 d e 
A g t o . 1 9 2 3 . 
M A R T 1 A L e t A R M A N D . 
E x h i b i r á n a p a r t i r d e l 2 d e 
A g o s t o , s u n u e v a c o l e c c i ó n 
d e V e s t i d o s , T r a j e s S a s t i . / 
A b r i g o s . 1 0 , P l a c e V e n d ó m e , 
P a r í s . 
J E A N P A T O Ü ( M o d i s t o ) . 
7 , R u é S t . F l o r e n t i n . E x -
h i b i r á s u c o l e c c i ó n de n v i e r -
n o e n l a p r i m e r a d e c e n a d e 
A g o s t o . 
P o r l a m a ñ a n a a las 1 0 * 4 . 
P o r l a t a r d e a l a s ZVz. 
C o n i n v i t a c i ó n s o l a m e n t e . 
B E E R ( 7 P l a c e V e n d ó m e ) . 
A b e r t u r a d e l a e s t a c i ó n d e 
i n v i e r n o 1 9 2 3 . L a f e c h a se 
h a f i j a d o p a r a e l 6 d e A g o s -
to a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a . 
Y p a r a no c a n s a r l e s a V d s . n o s egu imos p u b l i c a n -
d o l a s i n v i t a c i o n e s d e P h i l i p p e et G a s t ó n , J e n n y , L a n v i n , 
e t c . q u e t i enen f i j a d a s las f e c h a s d e l 2 , 10 , y 12 d e A g o s -
t o p a r a e x h i b i r sus c r e a c i o n e s d e i n v i e r n o . 
Q u e r e m o s h a c e r c o n s t a r q u e estos d a t o s no f u e - ' 
r o n p e d i d o s p o r nosotros . N u e s t r a o f i c i n a d e P a r í s n o s 
los r e m i t i ó p o r m e r a c u r i o s i d a d s in s o s p e c h a r la u t i l i d a d 
q u e r e p r e s e n t a b a n y la o p o r t u n i d a d c o n q u é h a b í a n d e 
l l egar . C o n s e r v a m o s c u i d a d o s a m e n t e las i i í v i t a c i o n e s o r i -
g ina les p a r a tener el gusto d e e n s e ñ á r s e l a s a V d s . c u a n d o 
v i s i t e n nues tro D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
V a m o s a c o p i a r a h o r a a l g u n o s p á r r a f o s d e u n a d e las 
c a r t a s d e nues tro c o m p r a d o r : " E n c a s a d e P h i I L | 5 p e et G a s -
t ó n e s t u v e dos v e c e s ; e l 2 d e A g o s t o q u e f u é c u a n d o 
e m p e z a r o n a e x h i b i r lo d e i n v i e r n o y a p r i n c i p i o de S e p -
t i e m b r e . E n m i s e g u n d a v i s i t a m e e n s e ñ a r o n e x a c t a m e n -
te lo m i i n o que h a b í a v i s to e l 2 d e A g o s t o . N o t e n í a n 
n a d a n u e v o . E s e d í a m e d i j e r o n q u e e s p e r a b a n la v i s i -
t a d e M m e . M e n o c a l y luego m e e n t e r é d e q u e tanto d i -
c h a d a m a c o m o o tras d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s c u b a n a s h a -
b í a n e l eg ido ves t idos d e i n v i e r n o y c a p a s . L o s m o d e l o s 
d e P h i l l i p p e et G a s t ó n e s t á n h a c i e n d o f u r o r . Y o s e p a r é 
u n o s c u a n t o s q u e s u p o n g o h a b r á n r e c i b i d o y a a estas h o -
r a s . P o r c i er to q u e tanto en e s ta c a s a c o m o en o tras d e 
p r i m e r a c a t e g o r í a h e a d m i r a d o los m o d e l o s p a r a la t e m -
p o r a d a d e S a i n t M o r i t z ( S u i z a ) , q u e n o s i r v e n p a r a C u -
b a p o r ser de m u c h o i n v i e r n o . E s t á n c o n f e c c i o n a d o s a 
b a s e s d e p ie l e s , t e r c i o p e l o , d u v e t i n a y o tros te j idos g r u e -
sos . 
L e c t o r a : N o v o l v e r e m o s a ins i s t ir s o b r e este l e m a 
q u e y a c a n s a . L a s q u e h a n v i s i t a d o P a r í s s a b e n q u e 
c u a n t o h e m o s v e n i d o d i c i e n d o es v e r d a d . L a s q u e "se 
q u e d a r o n " nos h a n d e m o s t r a d o q u e e s t á n p e r s u a d i d a s 
d e q u e p u e d e n a d m i r a r s e e n l a H a b a n a a u t é n t i c o s m o -
de los f rancese s de inv i erno en l a p r i m e r a q u i n c e n a d e 
O c t u b r e . N o t enemos , pues , q u e c o n v e n c e r a n a d i e . P o r 
eso y c r e y e n d o h a b e r d i c h o y a b a s t a n t e s o b r e este a s u n -
to, d a m o s por t e r m i n a d a la c a m p a ñ a c o n es tos ú l t i m o s 
tes t imonios e v i d e n t í s i m o s , i r r e f u t a b l e s , c o n c l u y e n t e s . . . ; 
í f l í a n o . 
P ^ 'MA O C H O D I A R I O D E L A t l A R I N A G c t u b r s 2 5 d e 1 9 2 3 
[ t e a t r o s y a r t i s t a s 
E L D E B U T D E U C O M P A Ñ I A C O N T 1 — P O D E S T A 
" L a S e r p i e n t e / ' d e A m a n d o M o c k 
Con Ií»í Serpiente, c o i i i e ü i a s i m b ó - , labor c o n t r a s t á n d o l a con l a 
l lca de ^ r m a n ü o Mock, u n j de I j s artistas de C a m i l a Quiroga. 
de los 
mas val eos autores draniat i ;o* aia-
panoamei li tnos, d e i m t ó ai iocnc, tn 
el T e a t i o Nacional , la OJUipuñía A r -
^ e n u n a Cont i F o d e s t á uue d i n « e 
Umberto k-urlo. 
Conoc tiiSima es la obra, que f u é 
puesta en escena en el i r i smo T e a -
tro Nacional y en F a y e« por a 
C o m p a ñ í a Argent ina de C a m i l a Qui -
roga. 
Es una p r o d u c c i ó n de corte ibse-
nlano, intensa, tuerte y b a s t a n ^ 
atrevida, donde se estudio, el proceso i 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é bastante d** 
f í c e n t e en conjunto. 
T a l vez se deba esto a que ano-
che no actuaron los principales ar-
t i s tas . 
Umberto Zurlp , el director a r t í s -
tico y P o d e a t á no f igu iaban en el 
reparto. 
L e a Conti i n t e r p r e t ó con acierto 
el role de L u c i a n a , y merece que se 
elogie su a c t u a c ó n , que f u é ó p -
t ima. 
E s una art i s ta intel'gente y talen-
de l a decí aencia mental y f í s i c a de! ¿osa que e e t á siempre dentro de su 
un escr.tor bajo el m a l é f i t o inf lujo í papel y que dice y acciona magis-
de una mujer que, como ana t err ib le ' tralmente. 
serpiente se va enroscando a su i Bat i s ta que e n c a r n ó el Pedro 10 
existencia y acaba por d e s e q u í l i - ' le d ió al tipo el verdadero c a r á c t e r , 
brarlo y hundir lo para s iempre en \ Su gesto duro, sus ademanes f irmes, 
l a sombra eterna. ¡ s u frase e n f á t i c a , m á s p a r e c í a n da 
Sin eer una perversa consciente un profefcr de e n e r g í a que de un 
l a protagonista rea l iza aue. espanto- a b ú l i c o que e s t á p l ó x i m o a desplo 
sa obra Qf d e s t r u c c i ó n en e l orga- marse. 
nlsmo dei intelectual a quien a m a y ¡ E n las máa d r a m á t t o p s escenas 
cuando tste, viendo el peligro cíe»--1 e x a g e r ó de tal modo, que deanatura-
to frente a él se rebela ea y a tarda, I lizo la s i t u a c i ó n p a t é t i c a 
y no puede l ibertarse del yugo I L o s d e m á s i n t ó r p r e i e s pe mostra-
desastroso de l a femina que lo anu- i ron, en • esta obra, i n ' t í n o r e s a 'O 
l a por completo, que lo l l eva t ras ! que se esperaba. 
una abul ia irremediabla a l funesto i E n la p r e s e n t a c i ó n y en l a indu-
fin, a la semi-idiotez, a la locura , a i mentarla hubo algunos lamentables 
l a muerte, i descuidoe. 
E s d r a m á t i c o el asunto, y tiene • L a chimenea que se c o l o c ó fren-
u n simbolismo que por suerte , no U te a una "entanáf estaba tec lamando, 
hace perder vigor rea l i s ta a l a euce-! sin duda, un lugar m á s apropiado 
G A L E F F I E N I O S P A Y A S O S " 
Z I critico musical de 
de Buenos Aires, en un 
t ículo que tenemos a la vista, d'.ce 
lo siguiente sobre la interpretación 
s i ó n de escenas. 
T iene en ciertos pasajes a trev i -
mientos innecesarios para sostener 
l a c o n s t r n e c i ó n de la comedia y dar 
l a i m p r e s i ó n a r t í s t i c a que quiere 
dar el autor. 
L o s personajes e p i s ó d i c o s t ienen 
rel ieve y e s t á n presentados con na-
tura l idad . 
L a C o m p a ñ í a Conti P o d e e t á a l ele-
para situarse y servir 3n mejor po 
s i c i ó n . 
E n suraa: el debut de l a C o m p a ñ í a 
Argent ina no pudo dar la medida 
del e s p e c t á c u l o que se a n u n c i a b a . 
H a b r á quf esperar l a p r p s e n t a c i ó n 
de Podesta y Zurlo p a r a formar un 
juicio completo. 
Sin embargo es Justo consignar 
por ahora que L e a Cont i e? una ac-
triz de gran m é r i t o y que posee gir a Serpiente para ei debut no 
p e n s ó acaso, que Iba el p ú b l i c o a | muy buenas facultades, 
hacer comparaciones, a ar .a l izar s u l J o s é i^ópez G o l d a r á a . 
T E A T R O S 
«ACZOVAXn (PMeo de I t ir tX y Saa 
Compañía cómico dramática argen-
tina Conti—Podestá. 
Estreno de la obra en cuatro actos, 
de José Bustamante y Balllvlan, Ml-
longuita. 
V A T X Z T . (Paseo de Martí 7 San J o s é ) . 
No bar func ión . 
JPBZXrCZPAXi DH XiA C O M E D I A . (Ani-
mas r Znlneta). 
A las nueve, a comedia en cuatro 
actos, de P'erre Wolf, Los Fantoches. 
K A S T Z . (Dragonas r Bulueta). 
A las ocho y cuarto, la zarzuela E n 
Sevilla está el amor. 
A las nueve y tres cuartos, la ope-
reta en tres actos, L a Holandesita. 
CTTBAirO. (Avtnida de I ta l ia 7 
tuno). 
A las ocho, el apropóslto de Pous y 
Slmons, E l hombre del cheque. 
A las nueve y media, el sa ínete de 
Pous y Monteagudo, Pobre Papá Mon-
tero. 
ACT17 A L I S A S E S , nsoase.-ra^e 
Animas y N e p í c n o ) . 
No hay f u n c i ó n . . 
•a tr t 
AXiHAMBBA. (Consulado y Virtudes). 
A las oocho. E l manantial de las 
madres. 
A las nueve, la revista E l P a í s del, 
Tabaco. 
A las diez. Un velorio de Santo. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOXiO, (Je«tls del Monte) f Eugenia Zuffoli; estreno , de la cinta 
A las seis, una cinta cómica en dos de una corrida de toros por Belmonte. 
actos; primer episodio de L a máscara j Belmontlto y Gallito, 
de los dientes blancos; E l hombre de E B E H . (.-•adre Tárela y VneT» d»J F l -
queb-ado Infierno, por Irving Cum-
rnlng, /• 
A las ocho y media, una cinta cómi-
ca; L a máscara de los dientes blancos; 
E l hombr-; de quebrado infierno; Gen-
te Brvaa, por Eugenia Zuffoli. 
CAMPO A M O S . (Plaza de Alhear). 
A las cinco y cuarto, E l pueblo que 
olvidó a Dios, 
A laa nueve y media. E l pueblo que 
olv idó a Dios, Novedades internaciona-
les. E l tranvía, comedia. 
De oncd a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media el drama en 
tres actos Cupones de divorcio, por Co-
rine Grl f fuh: L a s garras del águi la , 
episodio tercero; Tempestad Cody mon-
ta a lo salvaje,' drama; E l tranvía, co-
media, 
A las ocho y media Cupones do di-
vorcio por Corine Grif f l th , 
C A P I T O L I O . (Industria r « a n 7oM). 
A las cinco y cuarto y a "as nueve 
y media, Succés, la Revista Pathé News 
de s u c e s o í mundiales y la pel ícula de 
los terremotos del Japón , 
A las ocho y media. Inocencia, por 
Fannie Ward. 
De una y media £ cinco. To necesito 
un hombra por Viola Dana: episodios 
• y 10 de Vivo o muerto, por Jack 
Dempsey: Huyendo de la suerte, por el 
Negrito Africa; Inocencia, por Fannie 
Ward 
C X B X O G A B S Z K . (Cerro «11 r «13) 
A las cinco y cuarto. E l Gato Mon-
tés, por Richard Talmadge; L a senda 
del Oregón episodio 5, 
A las ocho y media, Theodon», por 
Ri ta Jol^et , E" Gato Montés; L a sen-
da del Orepón. 
B O B A . ( L n y s n é ) . 
A las seis una cinta cómica en dos 
actos: prlmei epjsodlo de L a máscara 
de los d.entes; E l hombre de quebrado 
Infierno. 
A las ocho y media. Gente Brava, por 
lar ) . 
E l v.ollmsta mágico, comedia" en dos 
actos; Kaza.:. o E l perro lobo, en siete 
actos; L a s esposas de los ricos, en sie-
te a c ó , , , p n Claire Windsor y House 
Peters. 
EDISON". (Calzada del Cerro y «Sara-
Cfoza). 
No h e m u recibido propramn 
PAUSTO. (Prado y Coión). 
A as cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuarto» una revista de sucesos 
mundiales y estreno de fíl Instante su-
premo, por Gloria Swanson y Milton 
Si l la . 
A las ocho, Borrachera con gaseosa, 
comedia en dos actos. 
A las ocho y media. L a suicida, por 
Anlta Stewart. 
G R A N C I N E M A . (Calzada 7 C P a r r l l l , 
Víbora). 
No hemos recblido programa. 
G E I S . (B. 7 17. Vedado.) 
A las tres, episodio 10 de Sonando 
el cuero; BA sello de Satanás, por E d -
dle Polo: episodios tercero y cuarto de 
Dios los iría, por Viola Dana. 
A las ocho. Sonando el cuero, episo-
dio 10, y E sello de Satanás , episodios 
tercero y cuarto, 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 7 
cuarto Mujer, cuide su hogar, por Mar-
garita de la Motte y Helen Ferguson. 
CMPT3BIO. (Consolado entra ai i iWM j 
Trocadaro). 
A las ocho menos cuarto, cintas cd-
tnlcaa, 
A las ocho. E n poder del enemigo, 
por Agnes Ayres y Jack Holt. 
A las nr.eve y cuarto. Trágico cura-
pleaftos. por Marjorle Daw, 
A las diez y cuarto. Polichinelas del 
azar, por V;ola Dana. 
G A R L O O A E E F F I 
de Tonlo que hace en " I Pagllacci" 
el Oomm. Cario Oaleffl: 
"Se alza la cortina 7 el "divo"— 
T ^ f l f ' "«"To" debemos llamar a Oa-
.brÍH.a^to^J: ieífl aBOm» ^ cabeza en un "St puó?" 
temerosa y cortéa. Desde ese momen-
to, desde, que franquea el pesado cor-
t lnón y presenta sus excusas al pd. 
Dlloo se ve en Galeffi al artista ge-
nial, al barítono form'dable que poco 
después, »n «1 "andante", se nos va 
a Imponer como el primer cantante 
de sn cnerda. 
Todo el prólogo de Oaleffl es una 
perfecta obra de arte. Ba voz, la l i -
nca de canto, la dicción, la expresión, 
todo coincide en el grado necesario 
para dar a ese hermoso pezzo lírico 
sn máxima belleza. Y el público, al 
terminar el barítono con un agudo 
formidable corresponde a su magni-
í i ca labor con una tempestad de 
aplausos que exigen el "bis", a des-
pecho de los severos reglamentos del 
"Colón." 
Buego, en dúo con Uedda, cuando 
surge el amor sombrío y reconcentra-
do de Tóalo, tiene Oaleffl momentos 
imponentes, momentos de grandeza 
trágica, instantes de sublime senci. 
llez que le acreditan como un genial 
cantante y como un actor de primera 
categoría. 
E n todos los momentos de la obra 
el público tuvo para Oaleffl aplausos 
Interminables. Y al final, cuando ca-
yó el telón sobre la venganza terri-
ble de Cani, el público le l lamó a es-
cena entre atronadores ovaciones." 
Esos elogios francos 7 entusiastas, 
tr butados en las columnas del pri-
mer diarlo argentino por uno de los 
crít icos más severos de Buenos Al -
res, son de gran Importancia y signi-
fican, de manera incontrovertible, que 
Oaleffl, el célebre barítono anunciado 
por la Empresa Tolón, as un cantan, 
te de primer orden. 
C A M P O A M O t e . 
§ 1 / 4 . T E N w / V s C I O H A L E s / T R E N O 
E l e s t r e n o d e " U n A v i s o T e l e f ó n i c o " e n e l P r i n c i p a l 
Mañana se estrena en el Principal da en breve reanudará su actuación en el 
Principal. A tal extremo, que ya hay 
muchas localidades separadas para la 
noche de su reaparición, aun cuando no 
se conoce ni la fecha ni la obra elegi-
da para este magno acontecimiento ar-
le 
la Comedia una obra francesa, un vau-
devllle, titulado "Un aviso telefónico", 
original de Paul Gavaut y Georges Berr, 
escritores festivos muy famosos. 
L a función es de moda. De la Impor-
tancia social de estas noches de moda 
de la Comedia nada hay que decir. De 
los méritos de los autores de la obra 
?;ue se estrena se han hecho muchos uicios encomiás t i cos . Se verá, por tan-
to, concurridísima mañana viernes la 
elegante sala del coleslo de Animas. 
. Se espera con Impaciencia la llegada 
de la ilustre actriz Mimí Aguglla, que 
tlstico 
Pero antes tendrán lugar las repre-
sentaciones de "Don Juan Tenorio"; 
las que, más todavía que las del año pa-
sado, han de gustar y emocionar al pü-
bllco. L a empresa ha hecho un verdade-
ro derroche de lujo y buen gusto. E n -
cargó a la casa de Amoros decoracio-
nes ricas y art íst icas , 
41002 ld-25 
L a g r a n d i o s a " t e p p e " " J u n e t r o s " 
0 U N E T R O S 
Uno de los números que causará ma-
yor sorpresa en el público, por lo no. 
table y original, es el que presentará 
la "trouppe' "Junetros", Integrada ,por 
maravillosos acróbatas modernistas, cu-
yo acto sensacional. Imponente,—como 
podrá apreciar el lector, por la foto-
graf ía que publicamos—llevará a l pú-
blico la emoción. 
L a trouppe "Junetros" realiza arries-
gados ejercicios acrobáticos sobre zan-
cos, siendo estos los primeros que lian 
logrado piesentar tan difícil número. 
Los popularís imos empresarios Santos y 
Artigas han contratado para preser-
tarlos en la próxima temporada de C i r -
co que se Inaugura con grandes fiestas, 
en la segunda quincena de Noviembre, 
en "Payret". 
40922 y 92 ld-27 
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por estimarla los Directores de dicho Plantel, beneficiosa a la moral de los pequeños educandos aue 1» 
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G R A N T E M P O R A D A D E V A Ü D E V 1 L L E 
T E A T R O M A R T I 
Vuelve a escena en la primera secc ión 
de hoy la zarzuela E N S E V I L L A E S -
T A E L AAiOR triunfo ruidoso de María 
Marco, 
Cubre la sección doble, a las 9 y 
media en punto, la preciosa opereta en 
trea actos L A H O L A N D E S I T A en que 
tanto se hicieron ap.audir Blanquita 
Pozas y Ligero ayer. 
Mañana en segunda sección se repri-
sará la preciosa zarzuela MUÑECOS 
D E T R A P O , 
Se prepara una matinee infantil ex-
traordinaria para el domingo con L A 
H O L A N D E S I T A . 
E l miércoles 31 tendrá lugar el bene-
ficio de Juanlto Martínez con un pro-
grama sensacional: reprise de la zar-
zuela L A D I V I S A , estreno del Saínete 
lírico E L I N C E N D I O D E ROMA y 
qu.ncuagésima representación de la re-
vista E S MUCHO M A D R I D con todos 
los números nuevos. 
E l T e r r e m o t o 
E a el t í t u l o de la gran p r o d u c c i ó n 
Universa l qu-j anuncia el Teatro 
T E A T R O C Ü B A N O . - - P A P A M O N T E R O . 
E l teatro de moda, el flamante co"l-
seo de Galiano y Neptuno, ofrece hoy 
en la primera tanda, a las 8 p, ra., el 
sainete cubano en un acto titulado E L 
H O M B R E D E L C H E Q U E : y en la tan-
da segunda, a las 9 y media en pun-
to, la zarzuela en un acto y seis cua-
dros P O B R E P A P A M O N T E R O , el 
éx i to de anoche, 
P O B R E P A P A M O N T E R O es un mo-
delo de obras cómicas, una verdadera 
joya del género cubano que perdurará 
en los carteies. 
Mañana en la tanda de moda se es-
trenará ia preciosa opereta titulada U N 
MARIDO O R I G I N A L , 
t J T O L A T X M A . (Consulado 
CMl). 
A las dos. a laa cinco y cuarto 
7 Saa ma-
y a 
R E A P E R T U R A D E P A Y R E T . - D O N J U A N J 0 1 G 0 R I 0 . - ' ? A -
P E I A Z O " E M B A J A D O R 
P a r a es trenarla el 
L U N E S 2 ? y M A R T E S 3 0 
F i g u r a n d o como pi ctagonistas 
L o n C h a n e y 
A c t o r de fama mundia l y 
V i r g i n i a V a l l y 
L a l inda y talentosa es tre l la , 
c S l . ' i l l d - 2 5 
tás t i ca ; el drama E l cabal.o de Amé-
rica, por Hoot Glbson; la co r.ec'.la Dul-
zura y Actualidades. 
Con una función ex^aordlnarla se i Con 
Inaugurará el martes 30 el Teatro Pay- i J U A N 
ret reedlfacado casi completamente en 
su Interior y embellacldo. 
Los pisos y los cielos rasos nuevos 
todos de madera criolla revisten las fa-
mosas vigas de caoba con que Payret 
hizo construir su teatro, hoy do la su-
cesión del Doctor Saaverio. 
O i T U P l C , (Arenlda WUsoa y X„ Te-
dad c >. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Mujeres tontas, por. F.orence 
Vldor y Monte Blue, 
A las ocho y media, episodios quinto 
y sexto de L a máscara de los dientes 
blancos. 
el estreno de la parodia D O N 
J O L G O R I O y de la zarzuela ' 
" P A P E L A Z O E M B A J A D O R " figura 
en el programa de la función inaugural, 
la revista L A RUMBA E N ESPAÑA, 
Laa localidades están de venta en la 
Contaduría del Teatro Payret . Teléfo-
ao A-7157. 
" L A P O L A " 
x o r e U or ig ina l de E V A C A N K L 
C U A R T A E D I C I O N 
%A p r i m e r » e d i c i ó n f u é traducida a l A l e m á n y a l I t a l l a a » 
S B V E N D E E N L A B L I B R E R I A S 
T E N F A L Q U E R A S N« 1, Cerro , 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
las nueve, la cinta en siete actos, por 
Fatty Arbuckle, ¿Quién quiere un gor-
do T 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y <t las diez ycuarto. L a vevre-
da del- perro, por WUllam Fairbanks, 
• e «BTfa e l interior 
franca de porte 
' r i !• 
X>ASA. GPaace de Marti y M. Oorgai). 
De una a cuatro y d« cuatro a siete, 
cintas cómicas; L a Pea. por Coollen 
Moore; episodio 16 de Elmo el Inven-
cible; L a F erecllla, en cinco actos, por 
A . Calhoun. 
A las siete, cintas cómicas y eplso-
doi 11 de Elmo e: invencible. 
A laa ocho. L a Flerecllla, en cinco 
actos. 
A las nueve. L a Fea y Elmo el in-
vencible. 
A las dles y medís . L a Flerecl l la . 
H O T E L L A f A Y E T T E 
« — i rrealdMrte Baya* r Affmlar—^Ufoaos 
80 hotel L A F A T B J T T B esta 
««.T»«e y m e , 
TtTme. (Zadnrtrla y San J o s é ) . 
L a s Urracas, por Wesley Boyd; E n 
actos del servicio, por Ethel Clayton y 
Jack Holt . 
CTrado y animas) . 
I A tas siete y tres cuartos, comedias 
\ y episodio 16 de E l Invencible. 
A las ocho y tres cuartos. L a F le -
. recl l la . * 
A las nueve y tres cuartos. L a Fea 
I y episodio 1« de la serle E) Invencible. 
dos partes y 
nueve actos. 
Barreras ardientes, en 
A las nueve, el mismo programa. 
K O N T E C A B I . O . (Paseo de K a r t l «ntre 
Toxusnte-Sey y Dragones). 
E l Torbeliino, en cinco actos, por 
George Walsh; la comedia en dos ac-
tos Remojado y recostado, la Revista 
Liberty número 4 de asuntos mundia-
les. 
RIAXiTO, (Neptuno entre Prado y Con-
' snlado). 
Tarde y noche, cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
B j lSAND. (General Su&res 238 y 840) 
A las ocho, una cinta cómica y e" 
drama en seis partes Alma gigante, por 
Richard Barthelmess. (?on la sonrisa 
en los labios, en ocho partes, por Nor-
ma Talmadge. 
Artistas de la compañía de vaudeville que ha de actuar en el teatro Acto-
lidades, momentos después de desembarcar del vapor "Kolsatla". 
L L A M A M I E N T O A 
L A m \ l l C U B A N A 
¿ Q u é a n h e l á i s , un marido que os 
prodigue de atencionea y c a r i ñ o , o un 
nuil Ido que a falta da eso os ponga 
a vuestra d i s p o s i c i ó n su cuantiosa 
f e r t u s a sin oir j a m á s de sus labios 
ur.a frase de amor'' 91 s ó i s pobre, se-
guramente habela alguna vez envldia-
á o la suerte de la r i c a ; y si s ó i s r ica , 
seguramente t a m b i é n h a b é i s envidia-
do la suerte de la pobre. 
I A S E S P O S A S 
D E 1 0 S P 0 E S 
0 
¿ Q U I E X S E R A E L L A ? 
¿ Q U I E N S E R A E L ? 
E S T E C O N C U R S O T E R M ^ - 4 11 
S A B A D O 37 . 
A D I V I N E L O Y S E R A P R E M I É 
Se t ra ta de una pareja muy co^ 
c .da entre los buenos amantes 
de 
Monte T O S C A . (Jesús del 
Palma) . 
No hemos recibido programa 
Estrada 
mTNDZAX. (General Carrillo 161). 
A las cinco. Por una noche nada niá,«, 
por Tom Moore. 
A las ocho y media Por una noche 
nada más y E l Todo por oí Todo, po-
May Alllsoti. - • 
TBIASTCV. (Avenida WUsoa entre A. y 
Paseo, Redado). 
A las ciíico y cuarto y a las nueve 
y cuarto. Lo que no saben los hombres, 
por Clara KImball Young y debut de 
la coupletista Virginia Alonso, 
A ias ocho Los matrimonios del dia-
blo, por Constance Talmadge, 
son foUces en su m a y o r í a , d e s p u é s 
de todo, m á s , s in embargo, c u á n t o 
• ciaríais , vosotras, esposas r icas , por 
plafrutftr de eje deleite de suprema 
fi'ilcidad y asimismo, vosotras, espo-."4"" w " ^ " ^ r r , rfp ni 
sas pobres, c u á n t o dar ía i s por ser l a l l a P a n t ^ a - E l , ea un f ^ J T ^ 
esposa de un rico y p o s e e r trajes to- mera f i la ' ^ue bordó a d m i r í i ; n ^ 
nitos y relucientes jovae. Pero ! le su i n t e r p r e t a c i ó n en una IT ^ 
aguardad, y pronto t e n d r é i s a la sa P ^ u l a del repertorio o ^ j í 
v h t a uno de loa m á s Intrincados pro- z á l e z ^ LÓPez Porta, que se ee ^ 
blemas que vendrá» a p l a n t é a l o s u n a , h a c e poco en el concurrido y 
mujer que ha pasado por esos dos;Bante Campoamor. E l l a una Q 
aspectos de la vida. ¿ Q u e r é i s saber mujeres m á s hermosas y 86 «-í 
q u i é n es e l la? Aguarde algunos d l a s | r a s de la pantal la , por 10 q r0tj-
y usted misma p o d r á v i s i tar la para escoSida, p a r a mterpretnr Ia P , i, 
gonlsta de "Hermosa y Maldita ^ 
r e g í a y estupenda pel ícula , $ ^ 
misma empresa de que hemos 
do e s t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e en 
no u 
ijue lo cuente j u tormento, 
c 8152 ld-1 
BCZITDBS, (Avenida de Santa Catalina 
7 Juan Delgado). 
A las cinco y media, una comedia en 
N E P T U N O . (Veptnno y Perseverancia). 
A las cinco y cuarto. Perdu'o en \ \ 
Gran Ciudad por John Lovve'.', y la i-o-
medla de Monty Banks, E l día d-i la«i 
carreras, 
A las ocho y media. L a s UT:u.as. por 
Justlne Jrhntone, Willla.r. Boyd v 
Charles Geiard . 
A las nveve y media,, p-srdldo en la 
Gran Cludao y Un viaje n la Ciudad 
Paramount y presentación los trova-
dores mejicanos Salvador Qulr^ia y Jo 
sé Muñoz. 
N I Z A . (Prado enrte Teniente Bey y 
San J o s é ) . 
Episodio noveno de L a fortuna fan-
á»lTna« y TBBDTTN. (Consulado entre 
Trooadero). 
A .as dlete y cuarto, pel ículas cdml-
cas. 
A las ocho y cuarto. Amor sublime. ! 
drama. 
A las nueve y cuarto, un estreno, 
A las diez y media. L a Reina de 
Saba. 
WUjSON, (Padre Tárela y O enera] Ca-
rri l lo) . 
A las siete y tres cuartos, la emoe-
dla en seis actos L a verdad de la men-
tira, por Elalne Hamerstein; y la co-
media de Eddie Boland, Ríase de ios 
Ilbrltos. 
A las nueve y media. L a verdad de 
la mentira y E l nido roto, en seis ac-
tos, por Virginia Brown. 
C I N E L I R A 
Industria y San Jos* 
hnpresa: GONZAlíZ \ 60NZALÍZ 
Punciones de Matlneo y Noche 
C A R T n . D33 3ICY 
L a Interesante cinta i 
" L A S U R R V A S " 
Por w j : s i . i ! t b o t d t 
C. HEIÍALD 
y la hermosa producción i 
E N A C I O S D E L S E R V I C I O 
poamor. L e aconsejamos que 
^ l i e de ver eeta "joya" do la cm"» 
Por dos notables estrellas: 
B S T H S I . CIíAYTON y J A C K 
H O L T 
Mañana: " H L - J E B E S T O N T A S " 
que a J ^ 
t o g r a f í a 
A la pr imera persona, 
'ue el nombre de estos artistas, .j 
i p r e m i a r á con una localidad. (J ^ 
i d a r á derecho a asist ir al estre co-
legia maravi l losa producción ^ 
\ poamor y un precedo y lujoso a ^ 
¡con escenas eoberbias de la P ^ 
| "Hermosa y Maldita" y a la8 ^ 
'diez personas siguientes 3? leS | eí-
¡ q u l a r á con una localidad para 
treno de d icha j o r a del c,°en' por-
D . r í j a n s e a G o n z á l e z y Lop¿1 
j la . Agu i la 32. A 05 
C S 1 4 4 _ ^ J k 
I G R A T I S P A R A L O S H O ^ ^ 
orno cu;n.\rpn% rratli 
cSli'4 id-:6 
i Informaré « 
I to y - . »ical 
1 Je fam.- mu 
¡ tas. irritaciones. Flujos 
ns. Knvle s j dtrMcion y »- ,b 
t^'Ss n; R-rp^vq, tante G, 
tado. I32S, rial.^na. «J'f 
C7726 
(jota pi'» 
a * ^ 
D I A P I O D F L A M A R I N A ( M t 4 r e 2 5 d e 1 9 2 a 
P A G I N A N U E V E 
C O r ó n i c a d e T r i b u n a l e s - ] 
D E M A R 1 A N A 0 
| S 3 
$0.80 
E N E l . S U P R E M O 
X j O S D e l i t o s E l e c t o r a l e s 
^TTi irTON D E F O R T A R A R M A S l í N D I A 1»K K T . K C J C I O X E S 
U p B O w \ v A R R E G L O A L A R T . l<> D E L <'OÜKK) E L E C T O R A L . 
691 a r ^ J l I ' T A Q1 E» E N ' ^ A S C O M O E L A L m i D u . Q U E D A N 
TAN A S n M á o l o a r K R M i s o a C O N C E D I D O S t » A R ^ E L I SO 
^ t a si M I S A L 4 8 . — A S I y P l f^, I N í T I í R E K N E R R O R D E 1)1% 
p E ^ u o K L T R I B U N A L D E L J l I C I O , l ' U A N D O , C O N S T A N D O 
« » ! i , V'l L l ' A R L E S E L E O C U P O p N E L M O M E N T O D E I R 
g r l i r i i r F R S U D U R E C H O A L M U F 5 L \ G I O U N U E Q U E S O C I J . 
é Vi 'n I H C T A UN F A L L O A í t S O I i U T O R K ) F U N D A D O E N Q U E 
r H l W ' . ^ s lTS L A m m E S d e C A M P E S I N O , P O R C U A N T O 
! S m A \ F R \ A L G U N A S E C E D E D E S P O J A R A D I C H O I N S . 
KN» : f i r \ T O D E S I ' ( O N I ) l ( l >N D E A R M A , C U Y O P O R T E , S E A 
f * l F U E R E S U C L A S E , P R O H I B E L A L E Y E N E S O S D I A S 
E N L A . A U D I E N C I A 
S s n o r V i c e - P r e s l d s n t s d e l a R e p ú l i l G a te u n a 
•OR I Í E Q E R 1 R A UN M E N O R F U E 
H E R I D O 
J u l i í í i Cast i l lo y A b r e u , vecino 
d!» Infanta y Adolfo Cast i l lo en es-
to pueblo Tué asistido on la C a s a 
D E L O S l ü Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E S P E -R E C U R S O S A L J U Z G A D O 
C T A L 
E l doctor Kicardo L a n c l s , defen-
sor del s e ñ o r Alejo Carrefio, ea la 
de Socorro por el m é d i c o de G u a r d i a ! caQBa p0r 6e(jici(5n seguida contra el 
doctor G r a u d a , do vatiaB Heridas de f3ifeCtorio de la A s o c i a c i ó n de Vete-
caracte i moraa ifravo. producidaa; ran(>a y patriotas , ü a presentado en-
arraa perforo cortante las »iue¡ te cj j u e z E s p e c i a l , Dr . J u a n M. V a l i 
i m de la S e c o i ó n P n m e r a , la* d ü i 
gencias del Juicio 6cSUlda0tll^,nt5 
Tc-ófilo Calvo Marquetti . a a t u i a l d 
28 a ñ o s ae edad 
l i l i n la Habana , de veciuo de JeB:\8 del Alonle 
cual fué acusado por Marta M e n é n 
dez Lantero . natura l de M a t a n z a 
de 32 a ñ o s y con domicil io en ai» 
V i s . t a d s C o r t e s í a a l D o & t o r M a n u e l L a n J a , P r e s i d e n t e ¡ r ^ ^ a r ^ ' ^ a ^ ^ 
d e l a S a l a d e l o C i v i l . 
c l ' A l 
imero (je Kovif-mbre del mente lo-s c á m p e a i a o s para ut i l izar-
gl día P ^ relebrab-in j los sr.s faenas a g r í c o i a e , ni quo 
,U5ado a n c . 
d< 
¿sado a" " ^ ^ 1 6 9 cu tt.do el t í - su ü s o H t ó perm tldo puea n inguna 
ieecioñps R e p ú b l i c a . J o s é R.l- do c s á s c ircunstancias despoja al 
^ ^ ^ q i v o r a . labriego t>mlc i l i ado ' Instrumento ocupado a l acusado <m 
rrlo do Santo T o m á ó , T é r m ' - 1 el d í a de elecciones de eu c o n d i c i ó . i 
ín el ü j , aj ¿ c v ina l e s , concurr lv í , ' de a r m a , cuyo porte, s r * cual fuñ 
no ĵ11! C ¿e ejercitar su derecho al ¡ re BU Clase, prohibo l a . ley en eso» 
^ i o al colegio e l e c í o i a l de di-
3 harric" pero, en lo8>iec iso3 mo 
chontog eo'quo Iba a penetrar en el 
A y e r tarde hizo una vis i ta de cor- Contra E m Ho F e r n á ü d i u p j r : n 
l e s í a a* ^eiior Manual L u l a v 0 < > ! i - ¡ t a d o . Defensor C a a d l a , 
^ález , J ' r o d e n t e de la Su! i de lo i ' Contra E d u a r d o Armcnteros por 
C i v i l y ds .'o Coatenc lo io -Adminis - i atentado Defensor fRért?. Z a m o r a , 
f a t i v o t i esta AudlenoK, el M a y , : I Contra J o s é P i ñ ó n por estafa. D*<-
C e n e r a l Frauc laco C a r r i t ' j . V eo-I í^uñor V i u r r ú n . 
Presidente de la R e p ú b l i c a , ácon ipr , - ' Contra Manuel A m i e r a pot esta-
ñ a d o de su Secretario pa.-iv.ula»- fciljfaí Defensor Btchcgoyen . 
Comandante ret irado del E j é r c i t o | • • S a , a Segunda, 
s e ñ o r Guarlno L a n d a . C o n t r a F r a n c i s c o F o n t d n i por I m -
E l feeñor Presidente do la S a l a de ¡ p r u d e n c i a D é í é u s o r P ó r t e l a , 
lo C iv i l p r e s e n t ó a l Genera l O i r r l i b Contra F e r m í n H e r r e r a par robo, 
a algunos de eus c o m p a ñ e r o s de T r U j Defensof M é u d e » . 
bunal, acompafti\ndole lu^so a v «i-i • S a l a T e r c e r n 
tar loe diferentes Departamentos do i Co!.tra Otilio R o d r í g u e i por co-
ononado por un individuo que se! unft c e f t ^ c ^ i ó n , con el fin de recm-j do. A l dec larar ,A riftmJclii( 
'nombra Jos^ Tes tar que reside en ma;. ante el T r i b u n a l Supremo bü; Calvo se p r e s e n t ó en 8U j"Ip89 
¡ e l mismo lugar que é l denunciante . | primpetencia para é l conocimiento do j r o q u i r l é n d o l a i w r a (luo 0 . dlj*0 
Dice Cast i l lo que eh momentos en cl¡cha causa , toda ves qua ec l a i au lado y a l n e s a r C p . ' " ^ H n Cuí 
que el r e p r e n d í a a un mt-nor hijo de misma, f igura como acusado el doc- jque l a iba a m a t a r . IM acusa" 
l e s tar , hubo cíe l legar este y q u e ' ^ r Carlea G a r í a Vclez, que o á t e n t a j remitido a l V i v a c . 
! inesperadamente le a c o m e t i ó , causan uri í a r g o en l a canrera d i p l o m á t i c a . ] a w / t n A R 
d o l é las lesiones que prysenta. Otro escrito f u é presentado t a m - | J O V A S E S T A F A D A » ^ 
o l é n por el doctor Octavio Zubiza- I l e r m a í i n ScheTer " ^ ^ ^ ^ 
defensoi de otro de los pro- | F r a n c i a , gerente de la ( ^ m * Aioerta 
u
E l a<gresor no ha eido á e t e n i d o . 
S U S T R l t X J l O N 
E l s e ñ o r W . B r a h a m do n a c l o n a - ^ 
l-dad americana, vecino de Avenida ia 
cesados, solicitando del Juea E s p e - Behar , establecida en ° , " ° 
3ial se inhiba del couoclmi&nto de 14, h a b i t a c i ó n 8, d e n u n c i ó 41 la po-
la Audiencia . r r u p c i ó n . Defensor Aedo. 
(Oleglo para tal f inal idad, 
fué ocupado por la pare ja del 
d í a s . 
C O N S i D E R A N U O \ que eu tal vir-
tud y h a b i é b d o s e cometido por el 
T r i b u n a l u quo la iu frac^ ión que «e 
alega er el recurro, procedo decla-
r a r esto con lugar y censecuentf-
raeúte casar y anu lar ia sentencia 
recurrldf1 y dictar la qut- proccd3 
0,011 arrec io a derecho". 
L a Sa la en eu segunda heatencia, 
iludido 
ÍáíeltO al l í 'pres iona servicio. 
f fJequcño cuchillo do 'o. quo usan 
frientcmente los campe&mos pa*^ 
ftifiarlo^ en «u* f a e h a í a e r í c o l a s , 
J;e'fi U Cintura l levaba. 
Acusado R i v e r a por Ci Ministerio condena a R vera, como axuor do un 
o iiico en concapto de autor de un j delito de p o r t a c i ó n de a r m a eu d í a 
mJUo á.- portac ión de a i m a en d ia l de elecca í ies híu c i rcuns lauc las , a 
'Íe'oiecclones, la Audiencia de P i n a r | la pena de un mes do p r i s i ó n y .ul 
¡fi Rió dictó sentencia abso lutor l i pago do las costas. 
E n t r e el Genera l C a r r lio y e l doc-! ColltrH Pedro L e ó n por homicidio 
tor Lando m cruzaron frases do afee- i Defensor P a r r a 
to y c o n s i d e r a c i ó n . Contra E d u a r d o H e r r e r a 
gue • m modo alguno tal cuch' - ^v"*. v̂,. 1». o«rpb. « « - « « o » ) 
!n Duede estimarse como s r m a puOB 
ü g-i pequeño t a m a ñ o y dado ^ L A D f T N l ' N C I A D E L S K v o í I P R E -
.0 a'al'-3 lo destinaba sn portador. H l l > E N 7 E O E L A R E P U B L I C A 
Sont. No. 4 S . Se t . 1.9 92C. 
aso Q 
, golanionte y como tai debo e^í4 
eonsideraco un instrumento de 1r-
bor. 
Cohtra esta sentencia a c u d i ó en 
asación el Ministerio F i s c a l , sos-
ieniend- fjue los hechos e r a n i n t l 
pañíes del delito mencionado. ' 
Y ra recurso prospera. 
La Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u -
|Ú supremo lo dec lara con lugar 
caiátido y ahuiando la « s n t e n c i a 
cufrida, por los siguientes funda-
Sietidn Ponente el Magistrado doc 
toí Tomás Bordenave y B o r d e á n v e . 
"CONSIDERANDO que el a r t f é u -
S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de lo C r i -
minal dü esta Audienc ia se han dic 
tado lad siguientes s en terc ia s : 
Condenendo a J o s é M a i ú e , por ea-
tafa, a 4 meses y 1 d í a d". arrersto. 
A Joso D í a z , por rapto, a 1 a ü o , 
8 mesas y 21 d í a s de p r i s i ó n core^-
c lona l . 
A Luí? Duarto Duarte , por esta-
fa, a 4 meses y 1 d í a de arresto m a 
y o r . 
Y a Antonio Pinol los G ó m e z , por 
m a l v e r s a c j ó t i , a 2 a ñ o s , 1 meses y 
1 d ía de presidio correccional . 
Se absuelve a G u i l l e r m o Sautlor 
y V í c t o r F e r n á n d e z , en ca usa por 
por 
atentado. Defensor Zaydm. 
Contra Mario J i m é n e z por lesio»-
nes, Def^isor Z a y d í n . 
S A L A tm L O C T V I L 
Vis tas peña ladaa eu la Ba la de lo 
C i v ' l para hoy, d í a 25 tíg o c t u b r é : 
Juzgado Sur . — SocíeOnd D í a z y 
Alvarez S . e n C . Contra Domingo 
L e ó n sobro pesos. Ponente L a n d a . 
Letrados Blanco y G. R ' T e r a . P r o -
curadorej C í i r d e n a s y P t l e i r a » 
Juzgado Sur . — Oscar T é r é i i F e r ^ 
n á n d e z contra Óscar L á m a r y J u a n 
V^ntoulo R a m í r e z sobro pesos. Po-
nente Presidente L a n d a . L e t r a d o s 
V a l d é s y B u e n o . 
( O N T R A htm V E T E R A N O S Y 
P A T Í Í I O T A S 
Re hall recibido a ver ra^de. en la 
Sala de lo C r i m i n a l del I r i b u n a l S u -
premo, el- vada^ por el Juea de Iiit.-
t rncc íón de la S e c c i ó n Segunda d^ 
esta Cap' ta l , L i eenc ado Alberto 
Ponce, las dil igencias iniciadas po^ 
e^te f u n e i o ñ a r i o con m o t i v ó do la 
querel la 1?.)rmnlada por el sofior P r ^ -
sMcnte de la R e p ú b l i c a contra lod 
Directivos de la Atíociac^óu de Ve-
teranos y Patriotas y contra los D i -
rectores de los! d 'ar io« "Heraldo de 
Cuba" . L l P a í s " y " E l Universa l" , 
por haber estos coleeaa inSeFtado oí 
ManifiePtu de la entidad antes a lu 
cohecho Defensores docteres S a i n ü , , 
S i lveira v R . Z a y d í n . Juzgado Norte .—Canosa C a s a l S . 
Y a K n m ó n F e r n á n d e z , a c u s a d j en C . contra Manuel G o n z á l e z . Po 
de es tafa . Defensor doctor V é r e z j nento del Barr io . L e t r a d r e Gippe.-t 
P o r t a . y Rat l le . Mandatario Udaeta. 
L A M U E R T E I>ÉL J O V E N S A N T O i ' 
1 , T O M A S Juzgado S u r . — G u s t a v o G . A r t l 
E l idoctor F e l i p e G o n z á l e z Sa-1 dlello p t u que se declare quo e s t á 
"o 830 del C ó d i g o E l e c t o - a l prohibe i qUE, (.oi^uiera JníuHftsó para su 
portar armas de cualqu'or clase Io í 
illas en v;üe se celebren elecciones y 
asimismo en todo acto electoral J».-
organización y r e o r g a e z a c i ó n do 
persona e. Jefe del E s t a d o . 
Ooino es sabido, fel Juez Ponce 
est ima que el T r i b u n a l Supremo tie-
ne q ü e resolver en el caso del Qp-
partidoa y reuniones de afamblea o; norai CfiHoa ( í a r t í a VeU z, por su 
etimité c^cutivo de un partido o j confllclrtc Knviado E x t : a o r á i n a r i 0 
grupo independiente de electores, j y Ministro Plenipotenciario ante el 
prohibeion tan absoluta, tuo por 1̂ Gobierno de su Majestad B r i t á n i c o 
propio precepto ko ordena que a e-so j E n , a g e c r e t a r í a do l a Sa la de l i 
efecto aa c o n s i d e r a r á n cri suspendo Cj. im}nal del Supremo solo se hiso 
íib llccnc.-^ do porto de a.»mas; por j r a d i c a c i ó n correspondiente, no dic-
manera (¿ue basta para la r e a l j z a c i ó a ; t á n d o s é p r o v e í d o dt> ninffMna. clase, 
leí delitc, que se reprime eu el men-j v^.¿ sa haga e8to hov. 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
L a Sa la de lo C r i m i n a l .en otras 
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RES 
clonado precepto la p o r t a c i ó n i<> 
Ptíiiuler clase de a r m a esos día-» 
aunque lo que ee lleve ¿ea do uso 
pefmitido y se e s t é en p o s e s i ó n de la 
oportuna licencia para ^u porte; y 
tíl6. sentado, como quiera que en e: ¡ der,ftra(io g-n ]ugar i0s recursos de 
hecho aue el T r bunal de ju ic io d e - ¡ c a s a c i ó n establecieron los i n i i -
«lara pechado se consigna que e l ! vtf,UOg aue a c o n t i n u a c i ó n so o x p n 
tensado cuando f u é a entrar en f: l:gan; 
Colegio Electoral del barr ió de S a n - j K]a(iio F e r n á n d e z y Uernía ide-á , 
to Tomás t é r m i n o m u n i c i r a l do v i - - 5 ó t u l e n a d < . &0P Ia A u d í o n c i a de M a -
ules p a r t i d o ' j u d i c i a l de Consola 1 íftIlza3 a la ])ena de 3 a ñ ü i 4 
c;ón del Sur con c! objett de ejer- v 8 dí_, ae 1)re3-¡di0 c o r r e s c c i o n a í , 
cer su derecho electoral el d í a lo . I como ai,1.or de un dpll;0 dp aisvarn 
Se íídvlembre, del pasado a ñ o en (d 1 de . irma de fueg0 con{TH á p t e r m i n i -
m se 'Alebraron elecciones en H ¡ dafl p e r s ú a a s v dog de ^^ione i gra-
Hepúbllca. le fué o c ú p a l o un p e q ^ - i v e S i r e a l z a d o s en un solo acto. 
Bocuchl'o que l levaba en la cintu-1 Alfredo R o d r í g u e z L ó p e z , cond-í -
í*. es visto que en el hecho concu 
ttén todf« los elemento •« constituti 
nado por la^ Aud'enc'a de Matanza-
a la pen1» ae 1 afio. S meses y 21 
vos del delito previsto y penado d í a s de pr ig ión correccional , como 
«1 artículo precedentemente citado; 
*ti> quo pueda invocarse en contra 
tal o M i c a d ó n quo e.l cuchiPo 
Ocupado es p e q u e ñ o ni que el mis-
feo sea de los quo usan corriente-
T I E N D A P A R A C I R -
C O N U E V A 
V e n d ó m u y b a r a t a , m i d e 1 7 0 
» 120. M a t e r i a l e s de V. T r o c a -
d o 7 2 i / 2 . T e l . M ^ 3 0 7 . 
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" L A V E R D A D D E S N U D A " 
íl» „ IVfJ0 Brandtoso ístreno anuo-
0R*p.I>NTERNACIONAL C1NKM. T O -
"C'h.N Tj n A , 1 ,1 «1 
íUcoi^ ii1,11. estreria R l A L T O estj i^ro-
g'^n admirable por lodos cot-ceptos. 
^da í a vf» i,\ ,^rand5oáa película titu-
ma de oD) , E v "«sada sobre el poe-
^dOn * JP'1 ^Annuncio. cuya presen-
Otrn Tneodora. 
^ dram« p^0..?-."6 avecina c el do 
Corstin,!^1^1 1'̂ A \ P K R D I C I O N en 
<hie anir» ."í1 f?ran éxito-
*»> su fn^ * Ja P i í s i m a Kleí.a Sandro 
una cr**Ák c,reaclñn Ksta película es 
«Más tnc'ín dc' '"Jo estuperno gila 
^ Dp r « p e n a r e m o s 151. l ' U E N 
Fácula 0 ,£S «USPIROS. UNA <Ii;AN 
í»1" novMaUê COp,a exactamente la fav»-
lí'f'-pretárt, e eae nombre V Que está 
bU. : cwoa por un conjunto q> nota-
U V r.m4 11 C7S«0re» y ostrella». ind. 10 Ccu 
autor de un delito de rapio. 
J e s ú s Requeiro Lebon , condenado 
P V la dala S e g ü n d a de '.u C r i m i n a l 
de la A' idiencia de l a Hrtbaua a l a 
pena de 'tmeses. y 1 d ía de arresto 
mayor, t.omo autor dc un dfelito de 
estafa. 
Y Manuel R o d r í g u e z Tvlrllna, con-
denado por la S a l a P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l de la propia Audiencia de 
la Habana como autor de un delito 
de atentado á agente de la Autor -
dad,- a la pena de 1 a ñ o , y 1 d í a de 
p r i s i ó n o i r e c c i o n a l . 
Q U E J A 
L a citnda S a l a del Supremo T r i -
bunal de J u s t i c i a declai t en auto 
firmado a ? e r tarde, eln^'ugar e l fe-
curso d» queja que interpuso el pro-
cesado Efarique Semat Pinto comba-
t i é n d o l e ' auto de la Sa la T e r c e r a de 
lo C r i m - u a l do la Audienc ia dé la 
Habana , denegatorio del recurso l ? 
c a s a c ' ó n establee" do por el propio 
Semat contra el fallo de ia Indicada 
Sala, quo lo c ó n d é n ó como autor de 
un deli-o de robo. 
I \ S U S T A \ r i A B L E S 
L o s recursos de c a s a c i ó n que l ^ t v 
blecleran loa procesados A g r i p í a 
Acevedo A maya y Santiago R o d r í -
guez Be l o, condenados per las Au-
i dlencias de P i n a r del Río y Santa 
¡ C l a r a , ^pj-ect ivamente. ert causas 
i por rapto f disparo y lesiones, eon 
declarados por la r e p e f d a Sa la dá 
lo C r i m i n a l del T r i b u n n l Sunvem"', 
eu dos r.u»os con tal fin dictados, in-
sustanci u j i e á . 
r r a l n , í u bu c a r á c t e r de defensor 
del s e ñ o r Pablo M . T r u j i i i o Va ldéh . 
ha formulado y a sus conclusión"!? 
prov is iors les . eu las que interesa 
para su defendido la absoluc ó u . 
por concurr i r en los hechos la exl-
mento du l e g í t i m a d e f e n » a del ho-
n o r . 
Como r e c o r d a r á n nuestros lecto-
res T r u j ' l l o d i ó muerte ai joven San-
to' T o m ó n hace algunos meses, fren-
te al establecimiento " E l E n c a n t o " , 
situado en San Rafae l v Oal iauo. 
P E N S I O N KiS Y J U B A A C I O N E S 
L a Sa la de lo C iv i l y de lo Conten-
c i o s o - A d m i n i á t r a t i v o de tí?ta Audlen-
c a ha d.ctado las siguientes resolu-
ciones: 
Concediendo j u b i l a c i ó n , con un 
ret iro anua l de dos mi l cuatrocien-
tos pesob, a l doctor C a r ' o s F i n l a y 
Shine, C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de 
Medicina de nuestra Univers idad . 
Concediendo p e n s i ó n de mi l ciento 
c incuenta y dos pesos anuales a H 
señor i l Margar ta L a m á r y Gá lvez , 
como viuda del s e ñ o r C a r ' o s de 
lazco y P é r e a , que f a l l e c i ó desempa-
ñ a n d o e* cargo de V i c e c ó n s u l de 
C u b a en C h r l s t l a n i a ( N o r u e g a ) , en 
c o m i s i ó n en la L e g a c i ó n d--: fT'arís. 
NI E V O P R O C U R . i D O R 
U n estimado c o m p a ñ e r o en el pe-
riodismo, el culto joven J o s é Pinto 
V a l d é s a j a b a de obtener <1 h o u r o í O 
t í tu lo d'r Procurador P ú b l i c o . 
T a n bri l lantemente r e a l i z ó el que-
rido c o n i p a ñ e r o sus e x á m e n e s , quo 
el Pres dente del T r i b u n a l cal i f ica 
dor, el Magistrado doctor L u i s L e ó n 
Merconcb'ni , lo hizo objeto de me-
recidas f í -Hcitacloneg. 
T a m b i é n formaron parte del T r i -
bunal de examen el abogado F i s c a l 
doctor j 'ernando F r e y r e de A n d r a -
de, j r . j * el Procurador s e ñ o r J o s é 
Beiofnno. 
Nuee*r« enhorabuena a l nuevo 
Procurador , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a F r a n c i s c o P e r e d a por es 
t a f a . D e í e n s o r N ú ñ e z . 
Contra F r a n c i s c o de P a u l a por 
d e f r a u d a c i ó n . Defensor R o l g . 
capacitada la s e ñ o r a E m e l i n a A r t l -
dlel lo . Ponente del B a r r o L e t r a d o 
B a ñ o s . Mandatario T a r u c h é . 
Juzgado O e s t e . — J e r ó n i m o Mora-
les a v r í u d de ejecutivo por J o s é 
G a r m a contra Is idro Gar» ía Ramo:s. 
Ponente L a n d a . Letrados doctores 
Gal let t l y Etchegoyen. 
Juzgado Norte. — Sociedad a n ó n i -
ma Amer ican Paper Kxports I n j 
contra la Sociedad a n ó n i m a L a 
E q u i d a d sobre pesos. Ponente d^l 
Barr io . L e t r a d q P a g é s . Procufad.-»-
| res Yafi'a y Deanes . 
J u z g a 1"» N o r t e . — L i t o m de B a h í a 
| S. A. contra L u i s Armenteros sobre 
i nul idad y e x t i n c i ó n blpoteca Ponen 
1 te L a n d a Letrados Dolz y Mendoza. 
Procuradores L ó p e z , R i n c ó n y SpI-
I ñ o l a , '-2 
P r i m e r a entro Quinta y Sexta, R e -
parto de Buenavis ta . d e n u n c i ó que 
eu noches pasudas hubieron de pe-
netrar en su domicilio lo? ladronea y 
U BUf.trajei >n un revolver, unos len-
tes y otros objetos de valor , los 
cue no puede enumerar por ser é s -
tos, propiedad do un hermano suyo, 
que se encuentra g r a v e m e n t » enfer-
mo. 
T a m b i é n Bustrajeron de una ca-
j a de caudales, sin violencia a lguna , 
la cantidad de 250 pesos. 
E l denunciante ignora quien pue-
da ser el autor do la s u s t r a c c i ó n . 
A B R E U . 
Esoasena . C a l - r ' U Cos ta Cueto: Mi-
g.iel S.inta C t u ? O b r e g ó n : A r m a n -
de R a i ' e l l , L» n-»ngo Socorros M é n -
dñ*. Fernant lc M . Zaldo; Car los J i -
m-ín^z d i la T c r r o ; J e s ú s F i g u c r a s ; 
J a m í n í 'r .boLcrena: Manuel V i l l a l ó n , 
An^c l O a i ñ a s . AtitTp B . Manduley; 
ÍM;iniiel Dorta l i f ¡ i e ; J o a q u í n F» 
Iv!«rdi;. Salvador G i i c í a R a m o s ; Ga-
íjrbil Cos ta . J u l L Dehogacs; VValdo 
R . Capote; Rcgel lo R i v a s ; Pau l ino 
A l v a r e s ; Hellodoro G i l ; A n d r é s Del-
gado; C é l s o C u é l l a r del R í o ; J . J u s 
tfa F r a n c o ; Helio R o d i í g u e z E c a y ; 
Ricardo Erneeto V l u r r u n ; F r a n c i s -
co da los Reyes; Es teban M u l k a y ; 
Franc i sco do la Puente; V lr ia to G u 
t i é r r e z ; F r a n c i s c o Val le j o s . 
P r o c u i w l o r e s , 
V e g a ; B a r r e a l ; Hur tado; C a s t r o ; 
Za lba ; G . H e r r e r o ; DcnneE; Montal -
\ o ; C . de Vicenta; VáBquez ; Ma-
z ó n ; G a r c í a R u i z ; R . Car los ; R o n -
co; J i m é n e a ; R i c a ; P e r e í r a ; Merue-
.'o; A r n a u ; Montalvo; G . Velez; 
aniz; V a l d ó s ; O ' R e i l l y ; R o t a ; Spí -
uola; C á r d e n a s ; R . Granaoos ; E . 
Almrefc; F . de la L u z ; Fornague-
ras ; M i r ó ; Perdomo; Sa ina; G r a n a -
d o § ; M i g ü e l Saaverio; Manuel N . 
Montalvo; Adriano T r o a c o s o . 
3íaiHla<arios y partes 
J o s é V e n t u r a Ventosa; F é l i x R o 
é x p n e e a d a causa , 
Supremo T r i b u n a l do Jus t i c ia , 
1 favor d & Ü l i c í a que el d ía 20 de agosto M 
i lo p r e s e n t ó un individuo nombrada 
i Pablo Mata, vecino de San Miguel 
A P A R E C I O L A R O S E T A 178, altos, solicitando lo dieran un 
E n el d í a de aver c o m p a r e c i ó an- i muestrario de j o y e r í a y qu inca l la , 
to 61 Juez de i n s t r u c c i ó n do la Sec- que a loa ocho d í a s voltvl? 
c lón Segunda, Mar ía F é l i x T i r a d o , ¡ d o sujeto diciendo que h a b í a hecha 
natura l de Venezuela, de 30 a ñ o s ! dos facturas de meicanelas, una pa-
de edad y veeina de Blanco 23, ex- m la j o y e r í a " L a Copa de Oro , pro 
poniendo que la roseta que lo ha-
bió sido hurtada de uno de los bol-
á i l los de un vestido que t e n í a den-
tro de un b a ú l , la h a b í a encontrado 
mas tarde sobre el lavabo^ de s u 
h a b i t a c i ó n . 
Mar ía ignora q u i é n le hubiera de-
jado a l l í l a roseta, suponiendo q ü e 
piedad de J o s é Garc ía , s i tuada en 
Independencia 45, en Matanza*, y 
otra para J o s é Marte l l , t a m b i é n d<5 
Matanzas, por la suma d é $40.52 f 
? 1 3 8 . 7 0 , respectivamente, entre-
g á n d o l o las m e r c a n c í a s cuyas factu-
vas f i r m ó el Mata; pero como pasa-
r a un mes y é s t e no Iba a abonar 
eT autor" del hurto' lo h ic iera t e m « - las c u e u t a s e s c r i b i ó a los c l tadoi 
conierciantee, quienes le han contes-
diciendo que no h a b í a n hecho ta lM 
roso de que laa fuera ocupada . 
pedidos de mercn^e'as, por lo que 
sa considera pstr.fado. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
B O B O 
L o s ladrones penetraron en la ma 
drugada do ayer on el ta l ler de l a -
vado, E s p e r a n z a 40; del a s á á t i c o 
J o s é L a y , y. de la ú l t i m a h a b i t a c i ó n 
sustrajeron la cantidad do diez pe-' T o m á s G o n z á l e z de fl aflos ü« 
eos y ropas valuadaa en ? pesos, de eda.d y residente en S . Mariano 8, 
l a pertenencia de los dependientesUe f r a c t u r ó el radio derecho al caer 
Manuel J a n y L a n L a y , quienes'Fe en L a w t o n y Milagros . F u é a s í s 
guardaban lo robado en sus respec^ltido en el cuarto centro de bocoito? 
tivas maletas . * I E r n e s t o Cunaba , de 14 a ñ o s de eá&t 
que s u f r i ó graves quemaduras en Is 
E S T A f A l T O R B E T E N Í D O i cara , cuello y pocho, a l v o l c á r s e l o a i 
E l vigilante 114G, J o s é Ledo , de-1 j a r r o con leche callento en eu do-
tuVo ayer a Domingo G a r c í a y G a r - j m i c i l i o L . EsteVefc 66 . 
c ía , Vecino de Daoiz 41, por estar F u é asltldo en el cuarto centri 
acusado é n u n á causa por estafa, | de socorro. 
de que é o a o c i ó la d é c i m a e s t a c i ó n ] — A l . caerse en su domicil io Lom-
de p o l i c í a . ¡ Wllo 7, en el Cerro , s u l r l ó la fra^ 
Domingo G a r c í a f u é presenta do 1 tura de la t ibia izquierda y e s g u í n 
t a m b i é n anta el juez de I n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n tercera, que le sigue 
causa por haber estafado en el ea-
tablecimiento de accesorios de auto-
m ó v i l e s situado en Avenida de l a 
R e p ú b l i c a y Lazcano , hecho que 
de 
ce de la a r t i c u l a c l ó a - t i b i o tarsiana. 
Jac into L a s a , vecino de dicho lugar. 
F u é asistido en la casa de soco-
rros del C e r r o . 
—Prtffhcisco M a r t í n e z , vecino d< 
10 de octubre 64 se f r a c t u r ó la ti-
o c u r r i ó el d í a 27 
p r ó x i m o pasado. 
Garc ía f u é remitido 
septiembre i bia derecha a l caerse casualmente er 
¡ A l e j a n d r o R a m í i e z y 10 de octubre 
a! V i v a c . F u é asistido en la casa de Sa lud "Uu 
1 r l s i m a Ooncepc' ión. 
D I N E R O Y R O P A S 
E n el tal ler de lavado existente| P R O C E S A D O S 
en Delgado 149, piopiedad de J o s é F u e r o n procesados ayer eu el juz-
drlguez de Oas'tio; E n r i q u e A r i a s 1 Lée, se c o m e t i ó un robu durante la 'gado de I n s t r u c c i ó n de la Seccüi»i 
G a l k c ; Humberto I s l a s ; Sandullo madrugada de a y e r . L o s ladrones, | C u a r t a los siguientes individuos: Jo-
P i f d o Alemanv; R a m ó n Nonnato; | «'Oh un cuchil lo rompieron la g a v e - l r t T e j ó n L l l l e por estafa, con 300 
Adolfo V a l d é s Montie l ; Celest ino M en la parte donde e s t á la cerra-1 ¡n-sos de f ianza: Antonio Rodrigue? 
Ve iga; Ernes to Gul les R í o s ; E n r i - ' d u r a , sustrayendo diez posos, y del G o n z á l e z por tenttitiva de robo, cor 
que R o d r í g u e z Pu lgares ; David P* 
Juzgado S u r . — D o l o r e s M a r t í n e z 
contra herederofi o causahablentef 
de G e í a ' o o L a r r a b e ' t a . Ponen'e d?J 
B a r r o. L e t r a d o T o r r e s . Procurador 
C á r d e n a s . • 
Jz~ado Oeste. — Segundo 
1 pomro Justo Ur t iaga sobre pesos. 
I Ponente del B a r r ' o . Letraf-os Cuesto 
v L l a n u s a . Procuradores Arango ? 
L l a n n s a . 
un armar lo se l levaron dos paque-'^OO pesos; Alfredo Vi l laverdo Ro-
te» con ropas pertenecientes a los di^gues, por lesiones, con í ; 2 0 0 . 
clientes ^ 
1 F A L L E C I O E l * M E N O R Q U E R L I D G 
P R O C E S A M I E N T O S P O R S U P A D R E 
E l juez do i n s t r u c c i ó n de l a "Sec-j E n el HospUal" Cal ixto. G a r c í a , fa/ 
o lón P r i m e r a d i c tó ayer auto de p r o Ü l e c í ó a consecuencki de laij extensas 
cósamiea i to contra Esteban Bas y Z a - ; quemad liras s u í r i d a s el infeliz n i ñ o 
r ó ; Rogelio Mntes; J o s é M . C u n í ; ! > { i 8 , por tentativa de estafa, s e ñ a l á u - , Junn S á n c h e z Morabas, al que so 
Jnan M . R o d r í g u e z T o r r a l b a s ; C a r - j d o l e f ianza do doscientos pesos. ¡ p a d r e L u i s S á n c h e z en «r. acceso da 
da Schmid; Pelaj'o V i g i l ; Alfredoi F u e r o n procesados por el Juez de locura r o c i ó ?on luz, bri l lante asi 
L o p o ¡ F e r n á n d e z ; E s t h e r F . T o u s s a i n n ; j la S e c c i ó n Segunda. Faus t ino N ú ñ e z / c o m o a su otro hijo Roberto, pren-
J o s é L u i s H e v i a ; C á n d i d o C a r d o n a ; ' pm estafa, con fianza de 500 pesos, ¡ d i ó u d o i o s fuego d e s p u é s con un fóo-
Rosario M . G o n z á l e a ; Fernando G . l y F r a n c i s c o Mary in H e r n á n d e z y Ni-! foro. * 
Tai'lobe; J o s é Gregorio S c h a n ; San-jcol^s S á n c h e z Redondo, por falscdadj E l padre, en o b s e r v a c i ó n en la sa-
tiago S . I r i z a r ; Car los Roger le F a - , en documento oficial, con fianza d e j l a de piesuntos dementes del Hos-
Maybery; R , I l l a ; J . F . Perterson; 
Amado del R e y ; Aurel io Royo; Joa 
qu ín G . Sacnz: E m i l i a n o V i v ó ; E m i 
lio Montaner; C o n c e n c i ó n Dieguez; 
Kicardo D á v l l a ; Ignacio de V e g a ; 
J o s é R . Ga:teia Torche; J u a n Ma-
clas A r c i l l a ; J o s é Pache; Sofero Mi -
Juzgado Sur . — Rogelio Ramos 
contra el Ayuntamiento de la H a -
bana. Ponente del B a r r i o Le trados 
Moniero y Ooya. Procurador Ste-
l i n g . 
N O T 1 P I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de los personas q,ue. tie-
nen Notificaciones en el d ía de 
" Í ioy . eft l a Audienc ia , Secretar ia 
de lo C i v i l y dfe lo ContenciosO-
A d m i n i s t r a t i v c : * 
L c í r a t l o s : 
Fm'l'.o F Cr. inus; Al fredo E . VaV 
dé^ . M.mu.d Ct . 'rr; Rodolfo F e . n á ñ -
doz C r i a d ) . C c ? a i A . T a r i c h e E m i -
lio J . M r i n u n o - A r t u r o Garc ía 
Rm'z: Mnnue! Se cades J a p ó n ; üs^-ar 
EdMr;» ( . iordrhc N . D c u . Antonio 
L V a l verde. Eugen io Betancourt ; 
Pedro HeHtTer;' Sotolongo; Edunrdo 
bure; J o s é Montes P a d r ó n ; J o s é M . 
Gallestey; Abelardo P ineda; Anto-
nio C . Medina; Is idro S 'orra; E m i -
lio Cas tro ; F e r n a n d o M e n é n d e z G ó -
mez; F . J . Pe tersou . 
300 pesos, 
E l 
A M E N A Z A S 
Juez Correccional dc R e g l a . 
i pital Calixto Garc ía , s u f r i ó un ata-
que de locura furiosa, siendo preci-
so ponerlo la tamisa de fuerza, ptieH 
d e s t r o z ó varios de les nuiebles que 
r e m i t i ó ayer al Juzgado de I n s t r u c - h a b í a en la c^lda. 
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N U E V O S M O D E L O S D E 
C A P A S , 
S S A S T R E 
Y V E S T I D O S 
D E L A N A Y S E D A Y O T R O S M A T F R I A L E S P R O P I O S P A R A 
E L I N V I E R N O . 
TLNJOS El GUSTO DE INVITAR A U S DAMAS QUE DESEAN M IOS OITIMOS M0DE10S D. VESTI-
DOS, TR JES SASTRE, ABRIGOS, CAPAS, ETC., ETC., ACABADOS DE RECIBIR, ESÍAMOS CELEBRANDO 
NUESTRA GRAN EXPOSICION DE ARTICULOS PARA El INY.ERNO EN NUESTROS SALONES DE MODA DE 
A I R 
fealone^ y seguro q ü e usted saldrA sa-KMMftKÍ precios no pueden ser m i s o c o n ó m l c o s . Vis i te nuestros 
tisfecha de su v is i ta . 
B U F A N D A S I N G L E S A S F X T O D O S C O L O t t E S Y T A M A Ñ O S 
P I E L E S D E T O D A S C L A S E S . V A K I F D A D E X r o L O I I E S 
V E S T I D O S D E L A X A Y S E D A P.VÍIA V .ÑAS. A B R I G O S U | ( K E 8 T I Í A A N . L A X A Y l ' A Ñ O G o k R O S D E 
L A X A Y D E E S T A M B R E E X D I F E R E X T E S C O L O R E S . 
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N O T I G i f l S D E L P U E R T O 
e i r i ú u 
^Procedente de New Y o r k t o m ó 
puerto en l a m a ñ a n a de ayer el va-
por i n g l é s ' ü l ú a " que ü a j o carga 
general y pasajeros e n f p ellos a 
los s e ñ o r e s J o s é A . Fuentes , M a r í a 
Alvarez . s e ñ o r a de A r i o s a Arango y 
f u é azotauo por un temporal y una 
fuerte ola le r o m p i ó la tapa de la* 
escotil la i n u n d á n d o s e do agua e c h á n -
dole a perder e l cargaiuento quo 
c o n d u c í a . 
Como c u l e r a que el E c u a d o r t e n í a 
que rendi i un viaje largo hasta »a 
E l S n r l n a m © 
E l Holsat ia 
Conduciendo carga general y pa 
sajeros z a r p ó en la tarde de ayer do 
Procedente de New \"ork l l e g ó ¡ este puerto para puertos del Norte 
ayer por l a m a ñ a n a el vapor a m e - i de E s p a ñ a y Hamburgo el vapor co-
ricano Sur iname que ha sido comba-1 rreo a l e m á n Holsat ia . 
tido fuertemente por el temporal do 
Invierno que ha cruzado estos dí is \ E l Orcoma 
e l Golfo de M é j i c o en d l t e c c i ó n a l P a r a puertos de E u r o p a y condu 
A t l á n t i c o pero s in novedad. - | ciendo general y pasajeros z a r p ó 
Efite vapor ha t r a í d o f ru ta en j en l a m a c a n a de ayer de eete puerto 
t r á n s i t o y pasajeros para la H a b a n a j ei vapor I n g l é s Orcoma, 
entre ellos a los s e ñ o r e s Mario D i - ; 
m í n g u e z , Manuel Salgado. W a l d i n a F l e c h a s 
Sempeya y o í r o s . Procedente de Paecacola y condu-
E l Sur iname s i g u i ó v<aje en la c.endo un carganiento de madera 
m a ñ a n a de ayer para Ne^s Orleans l l e g ó a ^ puerto en ¡a mafiantl 
conduciendo carga genera, y pasa- de ayer l a golte ¡nglei?a de es.e 
Jeros. 
E l E s p e r a n z a 
Procedente de Tampico, V e r a c r u z 
jr Progreso ha llegado on 'a m a ñ a n a 
de ayer el vapor americano E s p a -
r a n z a que trajo carga go.-ieral y pa-
Bajeros entre ellos el C ó n s u l ame-
ricano en M é r l d a , Mr, A r t h u r G a -
r r e l . 
Manuel Q u i ñ o n e s , W a l t e r F . C r o -
wel l y fcefiora, Ignacio R . del V a -
lle y s e ñ o r a , R a m ó n F . Cruse l las y 
e e ñ o r a , J o s é Cuesta y s e ñ o r a , R o s a 
Ortega y famil ia , Mary David y fa-
m i l i a , J J u a n S á n c h e z , J o s é Vazcos y 
otros. 
E s t e buque s i g u i ó viajo ayer tar-
nombre, que c o r r i ó malt lempo en 
su t r a v e s í a . 
E l C a l a m a r e s 
A y e r tarde a ú l t i m a hora t o m ó 
puerto el vapor americano Calama-
res de la F l o t a B l a n c a que trajo 
carga general y pasajeros proce-
dente de C r i s t ó b a l . 
E s t e barco f u é uno de ln& tres bu-
ques de la F l o t a Blanca que acu-
dieron en auxil io de los pasajeros y 
tr ipulantes del vapor San G i l que 
como ya bemos publicado se encuen-
tra embarrancado en ^Providencia 
( H o n d u r a s ) . ' 
Ninguna noticia que vsnga a mo-
dif icar Hustancialmente lo que y a 
de para New \ o r k l levando c a r g a ; liemog publ.cado con reSpetto a ese 
general y pasajeros. i accidente m a r í t i m o nos ha s u m i i m -
trado a bordo del Calamares . L a n c h a a pique 
De la H a b a n a a C a s a B l a n c a cho-
caron una cha lana de te " H a v a n a ó a { p a n a m á ) y ,a 
C o a l Company ' y la lancha Bones-1 i _ r _ . . , _ - , ^ _ r , -_ s .» _ 
tan' ' que b a con varios Tasajeros . h 
L a I t n c h a Lones tan e m p e z ó a 
hacer agua por lo que sus pasajeros 
se trasbordaron r á p i d a m e n t e a otra 
lancha , y é n d o s e a l fin a p i q W 
I n g r e s ó l a m u l t a 
L a multa de 50 pesos que le fué 
L o s pasajeros del San G i l fueron 
trasbordados a l vapor Pastores que 
s i g u i ó viaje a C o l ó n ( P a n a m á ) y la 
t r i p u l a c i ó n del San Gi l permanece a 
aque porque ha> gi 
esperanzas de poderlo sa lvar . 
E l Montevideo 
S e g ú n cablegrama recibido por !a 
agencia de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
l a en esta capital , se • s-tbe que al 
i vapor correo e s p a ñ o l de esa Compa-
impuesta al C a p i t á n del ^apor ame- P Montevldeo l l e g ó anUer por .a 
n c a n o Governor Cobb por no >ab3r v e r a c r u z fel zmente en su 
presentado en la l i s t a ac tr ipulan- H a b a n a 
tes a dos nuevos enrolados ha sido v iaje clescle Ia HaDana-
y a ingresada. ^ ^ ^ 
P o l i z ó n a T r i s c o r n i a E n CÍIa de a3rer han salido los 
A bordo del vapor americano Su -1 siguientes vapores: el americano E s -
r iname l l e g ó ayer como p o l i z ó n un I peranza para New Y o r k , el I n g l é s 
Ind viduo nombrado Rafae l B a r b a , | Berwiudmoore para Newport New^: 
n a t u r a l de Honduras , quien f u é P e - | e l a l e m á n Hi lde Hugo S+'nes n ú m e -
mitido a l Campamento de Tr i scor -
n i a por estar tracomatoso. 
E l O i l z a b a 
E l vapor americano Orizaba qua 
e a l i ó el pasado s á b a d o de este 
puerto rumbo a New York l l e g ó a 
aquel puerto americano algo r e t r a -
sado deb'do al fuerte norte reinan-
te, ayer por l a noche. 
P e r d i ó ol cargamento 
E n los Centros mercanti les y ma 
ro 10 pai-c) V e r a c r u z , v ía Matanzas; 
el americano Governor Cobb para 
K e y West ; el americano Surinamo 
para New O r l e a n ^ el i n g l é s Orco-
m a para L i v e r p o o l ; el a '^r^ín H o l -
sat ia pa n Corufia y escalas; el l an -
c h ó n americano C a l b a r l é n para 
T a m p a . 
E l F e r r y 
Conduciendo 2 6 wagones de carga 
general arr ibó a este puerto en la 
tarde de ayer el ferry americano E s -
r í t i m o s de esta c iudad se r e c i b i ó I t rada P a l m a que p r o c e d í a de K e y 
l a notic.a en la tarde de ayer de | W e s t , 
u n a a v e r í a gruesa sufr ida por oi 
vapor americano Ecuado» que t ra ía 
un gran cargamento de frijoles des-
do San F r a n c i s c o do Cal i fornia , 
E l E c u a d o r que pertenece a la 
Wes t Indies Shipping Company ha-
b í a eal id de San F r a n c i s c o de C a 
L o s Cabal leros de C o l ó n 
L o s Cabal leros de Co lón han par 
ticipado a la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t I 
ca E s p a ñ o l a que o b s e q u i r r á n al va 
por Criot jbal C o l ó n con una a r t í s -
t ica bandera de seda por l l evar el j 
l i fornla para la Habana conduelen-, buque e nombre del Almirante , 
do pasajeros y un valioso c á r g a m e i - ¡ De est--» acuerdo de los Cabal leros 
to de frijoles para este puerto y de C o l ó i dimos cuenta nace tiempo 
estando navegando por el Pac í f i co1 en l a C r ó n i c a Rel ig iosa, 
O B R A S P A R A E H O G A R 
B o e n a D i g e s t i ó n 
?r el funcionamiento natural de os intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
s V í W I N S L O W 
El nc«h4«r Im «ifiot y mu* 
E s t a prepirac ión puramente 
•egetaW superior para corregir 
los desordenes del nifio no con-
tiene alcohol, narcót icos o dro» 
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado-
res a la madre y al nifio L a fór-
mula aparece en cada botella. 
Ba UXÍMI Ut tormmeimMy 
RaraM F. Ritchie & C* . . h e 
N«w T*rk y T«ro«i« 
a . 
E L E G A N T E S . F U E R T E S 
£ I N A L T E R A B L E S 
R O S A C I o a de enea-
tas de N A C A R , en 
gmraados ca P L A T A 
legltitns, a |2.5 J, 
$3.00, %im j ^ . 0 J 
A l recibo de {firo Pos-
tal eorrespondionte. 
haremos c a v í o a cual-
quier punto do u 
I S L A e fnclciiemtw 
G R A T I S , u n a p r e c i o s a M O -
T E R I T A p a r a C a r t e r a . 
" L A N U E V A V E N E O I A " 
O ' B e í l l y N o . 3 5 H a b a n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O u c L A MA-
R I Ñ A j annncieM ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I A L A ZiZBREXUA A C A D E M I C A , T r o -
; do 93, bajes de Payret. Telf. A-942i 
Acaban de llegar los sisuientes l i -
bros: 
E L AMA D E CASA, por Cllmtt T-»-
rrer, obra de gran Importancia para la 
mujer casada o futura ama de cusa. 
L a s Perlas del Corzafln, por la Ba-
1 ronesa de Wtlson E n toda biblioteca 
femenina debe tener un lugar prefeicn-
! te esta obrlta, • 
Novelistas buenos y malos, por ol 
i Padre Ladrón de Guevara. 
Hoy que las lecturas para las Iflve-
nes es tan difíci l debido al s innúmero 
j de autores perjudiciales para la j u -
, ventud. Puede la joven encontrar en 
este libro una gula segura para esco- ( 
ger una bibloteca selecta que l<rjos de ' 
perjudicarla la prepare para la» luchas 
, de vida y s irva de distracción a bu 
, e sp ír i tu . 
Breviario de la Mujer, por la Conde-
sa de Tramar, ineresantlslma. 
L a Mujer y el Hogar, de Marden. y 
la Alegría del Vivir , del mismo autor 
E l arte de Ser Bonita, Secretes de la 
Belleza Femenina 1500 Secretos del Ho-
1 gar. Todas escogidas. 
N O V E L A S 
T E l Amor Volvió, de Maryan. Un 
Legado de Maryan. L a Condeslta de 
Maryan. Corazón Escéptico de Arden, 
L a Pendiente Fata l de Olga Wohlbrijk. 
Un Año de Prueba, de F lorán . Gustavo 
Beker. Pág inas Desconocidas, Pérez 
Galdóe, Pol í t ica Española, Historia de 
i una flor, por Ramón Serra, Hacia la 
solución pacifica de la Cuestión Social, 
por P . Graciano Martínez. L a pellcule-
1 ra, por Fernando Mora. L a Is la E n -
: cadenada, de Marcelino Domínguez . E l 
! Jefe Pol í t ico. d<»l Caballero Audas. 
O B R A S DIJ T E X T O 
| Anatomía Testud cuatro tomos, P1-
j filología de Gloy, Fisollogla de Hedon. 
I F í s i c a Médica, de Broca, His to log ía 
j Berdal, Pato log ía Interna, de Collet 
Toda cías© de texto, libros de Text^. 
Loa temas de Bestelro para el In-
greso en el Instituto. 
Hogar y L a Moda, revista para las 
damas, son tres números a l m««, con 
un magazine. Suscripciones por aeraeK-
tres y anual. 
A R T E C U L I N A R I O 
Infinidad de Obras de Cocina y Re-
poster ía Vegetariana. Toda clase de ! 
objetos de escritorio y papelería . 
E s t a casa vende a plazos y al con-
tado. E l Tesoro de la Juventud, Dic-
cionario Encic lopédico. Guerra Mundial, \ 
Historia Natural . E l Quijote. Geogra 
fía Universal . | 
de c^cáje)uúAx^^i92Z 
fami l ia , H a r r y B e a l y famfha, E d u a r I H a b a n a a r r i b ó a los Angeles, C a l i -
do L i m a , J o s é Eecande.' y s e ñ o r a , fornia , donde d e s e m b a r c ó el carga 
C a r i C Gi les y famil ia , Feder ico j m e n t ó p a i a seguir viaje m á s tarde 
G l r a l t y s e ñ o r a , L u i s Cut tard i , Ig- hac ia esc* puerto a d ó n d e se espeta 
n a c i ó L a r r o n d o . Rafae ' S u á r e z y ¡ que llegue sobre los dlaa 5 o 7 del 
fami l ia , R a ú l San J u a n , L u i s P e n a , | p r ó x i m o mes de Noviembre, % 
Obdul ia P o r r a , F r a n c i s c o Rosado, 
Antonio L o s a d a y s e ñ o r a y otros. 
A V I S O A L A S M A D R E S 
A D V E R T I M O S P O R E S T E M E D I O A T O D A S 
L A S M A D R E S C U B A M A S Q U E D E S D É E L 
D I A S D E L M E S A C T U A L , H A Q U E D A D O A B I E R -
T A , E M E L D E P A R T A M E M T O D E H I G I E N E I N -
F A N T I L D E L A S E C R E T A R I A D E S A M I D A D , 
L . A m S C R I P C I O M D E M I M O S P A R A E L 
C O M C U R S O M A C I O M A L D E M A T E R l i I D A D . 
R e c L i e r d e i a I d m b i é n . q t u e e l p c i S c i c L o c t r l c K c i n 
c i l c c t r L 2 c i c l o l o s p r i m e r o s p r e m i o s e n e l C o n -
c u r s o N d c i o n d l d e M a l e r n í d c i d , d e s u e l l o s n l ñ o ^ 
c u y e t s m a d r e s i o m c i T o n d u m n l e I d g e s i c i -
c t o n y l a c t a n c i a c e r v e z a n e g r d ' C c i b e z c i d e P e r r o . 
C5TVt)10 
esco*Ai> 7» A-40«> 4jjK¡:¡ 
tX&S D E M A R T I 
r i A T B O 
T E L E r O H O 
J U E V E S 
E L t G A N T E . 3XU S o b e r b i o E ^ í r Q n o T A N D A S D E M O D A . 
X t L C A R I D D E A N I l L K C " ? p r e v e n í a I d l u j o s a , 
t j e x l r a o r d i T M i T i A p r o d u c c i ó n ' R í k R A M O U W T ttlulicla. 
[ L I N S T A N T E S U P R E 
V I E R N E S 




( T H E tíREATMOMEKT) 
T J n r o m a n c p c t e a m o r q u o l i e r i o i ñ l V 
c i ó c t o n í a T r a o i d e d u r d . ¿ e u n á . j ^ e r p i e n l e . 
L V E A E S T E H E R M O S O C I N E D R A M A L a j ^ u n i u c v i d t í L c l O p I a . v i c f L s i ¿ f i -c i d l d £ W d i T h l i á o r ^ ' • l i d ^ b s í r -haza? oxgiaá d e k P u ^ i x i p ^ ^ á t ^ l 
Í o c * x i í L t í i a de» I b ^ l a f e i r r a , a I d f u r i i v d 
ejc?<ap<a,da «a W ¿ ¿ r e s l e f r0¿ioji<zf 
d e l Oede* "lj v e t a . é L i a . r u t i l d n " 
í e e ^ l r e l l ^ - d e l o i r i e m a ^ l e u 
G L O R I A 
S W A N S 0 N 
í ¡ n • r u m a s h e r m o j - A c r e a c i ó n ' 
e n l a q u e I V C Q s u b e l l e z a j ' u -
p r € > i 7 i < i t j s v í s l o n h Í T x r o m p a r d b l e 
c o n oí concurso del n d a i l e a c í o r 
M I L T 0 N 5 I L L S 
M U S I C A E S P E C I A L * G R A N O R Q U E S T A 
E N 6 L I S H T I T L E J * 
íi/perprocti/caoo WMtfWTVp/ ^perfor/bú? 
m B A N Q U E R O D E l\ H A B A N A A G R a S 5 
C E A T A N L A C E L G O Z A R D E B U E N A S A j j J 
¡ E l S r . T r a b a n c o D e c l a r a q u e l a T e l e b r a d a M e d i c i n a Ven •• 
C o m p l e t o l a D i s p e p s i a , l a Ne r v i o s i d a d y e l Insomnio - í l V 0 ' 
m e s iento m u y B i e n . 
H é a q u í otro testimonio q u a v a ñ a - j 
dirá fuerza y dignidad a la larga l is-
ta de elogrlos-a T a n ] a c , E l s e ñ o r An- j 
torio Trabanco que remide en l a . 
Avenida Wi l son , ( L í n e a ) No, 67, Ve-I 
dado. H a b a n a , Cuba , cajero dej! 
Uanco del Vedado, Banco R e a l delj 
Canadá , declaro lo siguiente con res-
pecto al famosa tratamiento: 
" E n la p r i m a v e r a de 1922, c o m e n c é -
a s u f i i r de repe^nte de dispei>6ia 'gra-! 
ve—agruras do e s t ó m a g o , eructos, 
d i s t e n s i ó n por ¡rases, etc. Como todo' 
lo que c o m í a me h a c í a d a ñ o , r e b a j é ' 
mi r é g i m e n a l m í n i m u m de sencil lez 
y cantidad quo pudiera consorvarme 
v ivo . 
"Sin embargo, a pesar de todo el 
cuidado que p o n í a en cguner y de las ' 
'ora 
varia* medicinas que proM 
jba empeorando móí? p-o ^ di. 
a sufr ir de n e r v i o s i d a d ^ 1 0 0 0 ^ 
en Septiembre do 19*'«> , So!aiii0 
do a un estado deplorable ^ a "«fc 
"Como en es;., época e 
T a n l a c . c o m e n c é a lomarlo" n ^ d r 
de tomar seis ootellas r Dospm. 
casi eano y d e j é de pr^cc1;!;1!!0^ 1 
mi s a l u d , Pronto me curo ^ 
toda nerviosidad y s u f r i m i i ' ^ H I 
e s t ó m a g o y me permit ió c 0 ! 
muy bien". 10 SeiitliJt i 
T a n l a c se vende en teda» i 
ñ a s d r o g u e r í a s . No acepte s , ,^ b^ 
Me han vendido m á s de t n i V 
de botellaa. ^ ^iiio^ , 
L a s Pi ldoras Vogetaleg Tam. 
el remedio natura l del estr - "o» 
10. De venta en todas partes ^ 
D E S A N D I E G O D E L 
V A L L E 
Octubre 22. 
A y e r q u e d ó inaugurada l a feliz 
Inic iat iva de l a empresa del teatro 
"Migúele?:", con las m - i t i n ó e s ele-
gantes los domlngoe. 
A I solo anuncio de esta f u n c i ó n 
c o r r e s p o n d i ó el p ú b l i c o a l l enar las 
localidades todas, bien ea cierto quo 
estaba anunc iada u n a gran f i lm 
" L a corona de sangre", en la que el 
gran B ú f f a l o hace derroche de va-
l e n t í a y arrojo . 
T r a e r a estas co lumnas la r e l a c i ó n 
I del selecto p ú b l i c o que ' n v a d í ó !* 
sa la , s e r í a t area ardua , diremos so-
i lamente que cuanto vale y br i l la en 
; esta s i m p á t i c a sociedad e l l í se d i ó 
cita a las dos de la tard*». 
V á y a l e a l a s i m p á t i c a empresa 
m i enhor ibuena, y que se cumplan 
mis deseo.? de que siempre tenga 
llenos p a i a poder pasar agradablee 
ratos de solaz y d i s t r a c c i ó n . 
¿ Y que decir de l a P i n a Menlch^-
l l í , por l a noche en su "Mala H e m -
bre", p u e í que no t e ñ e igual y me-
nos superiores en el modprno arte 
mudo, es en m i modesta o p i n i ó n l i 
ar t i s ta Id-^al y eu obra de anoche es 
l a mejoi que hemos presenciado 
a q u í , pese a 'Mart ir io de una Ma-
dre", que tiene no pocas part ida-
rios. 
D e s p u é s de mucho anuncio ponen 
en dos jornadas , esta noche y ma-
ñ a n a , laí« Aventuras d.í Roblnson 
Crusoe , ei Insigne explorador I n g l é s , 
promete tener l leno, dado el inf.*-
r é s que l a y por conocer esta obra 
universal . 
P a r a el 28 e s t á anunc'ada " H a -
rold L l o y d s in pantalones'' , su obra 
maestra 
E l s e ñ o r F é l i x D í a z popular ad 
minis trador de l a empresa ha ofre-
cido un premio consistente en c in-
cuenta c e n t é s l m o s de bTlelfis de ía 
L o t e r í a Nac iona l , que o p t e n d r á la 
D E A B R E O S 
O C T U B R E 23. 
O N O M A S T I C O 
H a poco ceJebró su fiesio on 
tica la dist inguida y apreciada í f 
r a Irene L e m u s , viuda de 
digna esposa que fué de nuestrnT1' 
apai ecido amigo don j Juaa Alaes-
rico colono de este término Cn 
ic motivo l a respetable dama xl\t 
de- sus numerosas amistades mnoh 
y expresivas felicitaciones de sim 
t í a s . E n lo mqrada de la faS" 
A r r i e t a tuvo efecto una reunión d 
c a r á c t e r í n t i m o y familiar. Allí tn 
mes ei gusto .le ver a las bellas 
dist inguidas s e ñ o r i t a s : Blanca / 
L e ó n , Ofelia A r r i e t a , Ana Luis» n 
d r í g u e z , L i l i a Arr ie ta , Catalina y ¡ S 
cedes M e s í a s , C a r n e a y Ramona AcoÜ 
ta, la bella y espir i tual damujina «I 
f'orita A u r e l i a do L e ó n , como sieam 
tan s i m p á t i c a v amable. Tengo m 
nmigulto quo admira a eata trinl 
ñ i t a . 8 ^ 
S e ñ o r a s : J u l i a Baldellot de Arrien 
E l e n a A r r i e t a de Iñurr i tegu! y C 
nue la acosta de P é r e z . Caballerov 
Carlos A r r i e t a , Claudio Iñunriteeui 
Gui l l ermo M e s í a s . Manuel Arricti 
V í c t o r G o n z á l e z , J u a n Feilx Arrleti 
Onofre A r r i e t a y J o s é P é i e z Freiré 
L a selecta concurrencia fué obâ  
quiada con fines dulces y sidra. Tai 
agradable r e u n i ó n t e r m i n ó a las on-
ce da la noche dejando graüslmoi 
recuerdos . 
Nosotros felicitamos a nuesfci 
amiga la s e ñ o r a Irene Lemus, viuda 
do A r r i e t a , d e s e á n d o l e todo género 
de v e n t u r a s . 
E l Corresponsal 
persona, que presencie esta película 
y permanezca circunspecto durante 
su p r o y e c c i ó n . 
P a r a el p r ó x i m o mes están contra-
tadas " L h m u j e r desnuda", "Los 
Amores de H a r o l d L l o y d " y "La ca-
t á s t r o f e del J a p ó n " , no faltando en 
esta obra el m á a ligero detalle. La 
veremos, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B O S T O N 
V I E N T A 
B R O O K L Y N 
P a r a n a d i e e s u n s e c r e t o q u e 
" T R I A N O N " 
t i e n e a o r g u l l o e l q u e a s u c a s a l l e g u e n s i e m p r e , p r i -
m e r o q u e a n i n g u n a o t r a , l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s en 
c a l z a d o f i n o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s f a b r i c a d o e n l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s d e B o s t a n , V i e n a y B r o o k l y n . 
"RASO CON REJA OE SEDA 
RASO Y Y E L V E T A 
^ ^ 0 ^ e s y s e r á s i e m p r e l a p r i m e r a e n p r e s e n -
t a r l o m e j o r y l o d e m á s p s t o . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A - 7 0 0 4 
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P A G I N A C N C E 
E L D O M I N ( . ( í 
4. I» ^ inral que en ios ucijuB 
^ P r o v i n c i a l ban cedido para 
i ^ 1 " home. el Gobernador y el 
xnrafl fle la inafiana. 
• tS ^ura oficialmente la casa 
Se iIiaUgorión de Corresponsales. 
de I» l o c a l % e en los bajos del 
^ i í t e n i a s a t i s f a c c i ó n esas 
^or&5ízo Para los que perte-
j d o m i o ^ naciente y pujante 
^ciación- mes€g de c o n s H t u í d a 
/ / s o f i ó n de C o / f ^ c ú s a l e s , j e -A p e ^ i ó n  / ^ s p o n s a l e s , te-
1, As0C'fsa ya, 7 tenemos casa ele-
íe,Il0Sv confortable, 
l a b i a d a con sencillez pero con 
gusto, adornan sus paredes ga-
S A N A L F R E D O 
l lardetes de todos los diarlos haba-
neros que tienen en esta ciud&d sus 
representantes. 
H o n r a r á n t a m b i é n esas paredes de 
la A s o c i a c i ó n de Corresponsales , los 
retratos de los Directores át los dia-
rios habaneros. 
Y los de poetas, escritores y pró-
ceros matanceros. 
Repart idas las invitaciones para 
¡ el acto de la i n a u g u r a c i ó n que s e r á 
1 a las diez a .m., se o f r e e r á a la 
j concurrencia un vermouth. 
E l lunes d a r é cuenta de esa fies-
ta nuestra, l lamada a ser la nota 
s i m p á t i c a del venidero domingo. 
». de felicitaciones é s t a . 
>0 J ludos para un grupo de ca-
Con = aue e s tán hoy de d í a s y cu-
^noobres van a c o n t i n u a c i ó n . 
-i nrimero don Alfredo Hey-
Sea t i viejo amigo, el dietingui-
drÍtballero que es de las f iguras 
í0 ás re l i en eú esta sociedad. 
I^.TfrPdo L i m a y San Jorge , admi-
L^rador do la Matanzas Ice Com-
Alfredo Botet, prominente matan-
cero que reside hoy en la H a b a n a , 
y su hijo, Alfredo Narciso. 
Alfredo G ó m e z , el m á s popular 
de los clubmens del L iceo . 
Y Alfredito Carnot y Veulens, mi 
s i m p á t i c o vecino en aquel quartier 
de I-'ellamar. 
Alfredo del Campo, Alfredo E s -
q u e i r é , Alfredo R o d r í g u e z y Alfredo 
l igarte. 
T;-;ngan to los un día muy feliz. 
U N A N T E V A R E V I S T A 
¿¿i Heraldo Tea tra l" . 
I J a mi mesa el interesante 
S o de que es d ú o - v o r un ma-
f C o M a " « SoroIldo-C n q u i t a Pozas, la a r c h l s l m p á t l -
tiole del Teatro Mart í , ocupa la 
y en sus otras p á g i n a s un 
S e de artistas de cine y de los 
ScipaleB teatros habaneros. 
Con amena c o l a b o r a c i ó n matance-
. viene este n ú m e r o de "Heraldo 
Teatral". Trae a r t í c u l o s de Alberto 
Lovio , el exquisito poeta; "Sociales" 
de E d u a r d o Alfonso, mi c o n f r é r e 
s i m p á t i c o ; y versos de Florencio 
H e r n á n d e z y Crónica Sport iva de A. 
V a l d é s Astolfi . 
Se reparte gratis en todos los tea-
tros y cines de la H a b a n | . " E l He-
raldo T e a t r a l y C i n e m a t o g r á f i c o " y 
cuesta fuera de la capital el cua-
derno, diez centavos. 
Se i m p o n d r á esa rev i s t a 
F R E N O S E N L A S C U A T R O R U E D A S . P E R F E C C I O N D E L I N E A 
C U A T R O C I L I N D R O S . G U A R D A F A N G O S D E N U E V O D I S E Ñ O 
E L E G A N T E - C O M O D O - E C O N O M I C O 
G . P E T R I C C I O N E C O . 
M A R I N A 6 4 H A B A N A T E L . M - 4 7 3 5 
ge reprlsa en Velasco. 
v se lleva a la panta l la nueva-
nte la gran film de H a r o l d L l o y d , 
. ¿ o t r a film do gran m é r i t o : "üjjfi 
[e Escuela", una p e l í c u l a en ocho 
dos qu.6 ha de hacer furor. 
' yomo Viernes de Moda, e s t á n ya 
desde estas horas, los palcos en co-
ia dp nuestras' principales famil ias . 
^resley Barry, actor de trece a ñ o s 
O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 3 D I A R I O n r L A M A : 
B U I C K 
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Representantes exclusivos en la República de Cuba: 
P I T A H E R M A N O S 
s 17. :: HABANA :: Apartado 922. 
E L N I E T E C I T O " 
de edad, ha merecido de la cr i t i ca 
europea los elogios m á s calurosos en 
esa fi lm, " D í a s de E s c u e l a " , que e s - ¡ 
tá l lena de pasajes deliciosos. 
Noche de r isas la del viernes en 
el teatro de Mart ín . 
Y noche a r t í s t i c a , porque entre 
H a r o l d L l o y d y Wesley B a r r y h a r á n 
el gasto en esa f u n c i ó n que me 
apresuro a a n u u c / . r . 
L f t G O N F E R E N G I ñ 8 0 5 R E G ñ R R E T E R ñ S P ñ R f t ñ U T O M O V I L E S 
V I A J E R O S 
Del más alto rango. 
En el vapor "Essequibo" h a lle-
aío a la Habana el lunes, regresa-
ron de su viaje a los, Es tados U n l -
«, la señora Narc l sa H e r n á n d e z de 
[pina, la esposa del rico hacendado' 
eamagiieyano que f u é Magis trado; 
de nuestra Audiencia por espacio do; 
j ranos años. 
Viene con su h i j a P a t r i c i a . 
La encantadora sel iorita que ha 
I reinado en nuestro L iceo , con u n a l 
meóla de s i m p a t í a s n u n c a por na- \ 
|die igualada. 
Por su carác ter afable, por su I 
[don de gentes, por s u gracia m u c h a , ' 
! disfruta Patria P i n a entre la juven-1 
tuí matancera de los afectos m á s 
grandes y mejor conquistados. 
Reside en la I^ ibana ahora l a se-
ñor i ta P i n a . 
Pero sigue siendo matancera , y 
apenas l legada a Cuba, proyecta una 
e x c u r s i ó n a é s t a que se e f e c t u a r á el 
primer domingo de noviembre, con 
un grupo de j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s de 
la capital . 
A l m o r z a r á n en el Hotel Velasco. 
P a r a recibir a las dist inguidas 
v iajeras fué a la H a b a n a y l l e g ó 
nuevamente anoche a esta ciudad, la 
s e ñ o r a del doctor C á r d e n a s , l a be-
l la y elegante dama Ber ta P i n a . 
Sean estas l í n e a s de bienvenida 
para Narc i sa H e r n á n d e z y P a t r i a 
P i n a . 
E L D U E L O D 
Por la muerto de L e a n d r o R u i z . 
De pésame e s t á la h e r m a n a c iu -
Idid con la pérd ida grande que aca-
bs de sufrir, en ese fal lecimiento del 
filántropo, del benefactor, del hom-
bre bueno y generoso a quien ado-
|raban todos en la P e r l a del Norte. 
Un gran caballero don L e a n d r o 
I Ruiz. 
Que vino a Cuba y f u n d ó un ho-
|Rr, y sin olvidar a E s p a ñ a , hizo 
esa Cárdenas donde l a b r ó su 
fortuna, lo que con m á s amor no hu-
llera hecho un propio cubano. 
Fundó un poblado: el de Mi j a l a . 
Fué tf) los primeros en dar nom-
ine a esa balneario de San Miguel , 
don Manuel A.brii y Ochoa, fa-
lcan d) a m ia r/,,h% m^j, hermosa 
í ds más lujo del i-unmer resort. 
Encabezó cuantas o j i a s piadosas 
«"ciáronse en C á r d e n a s , *n bolsa cs-
"to siempre abierta para los des-
sraciados, y e n j u g ó siempre las lá-
L A S S R T A S , D E 
Reparan ya su fiesta, 
j e aprestan esas abnegadas j ó v e -
88 a organizar la piadosa labor que. 
lüm03 103 afl0s por e6tos mp8es ú l -
| «03, realizan en favor de los des-
vedados de la fortuna. 
Combinan un programa. 
jdn ,rama <1Ue s e r á ' como el de 
Iré* años ' alg0 de 8umo lnte-
tfn'.i.j atractivos poderosos, de orl -
| ^ l l d a 1 y buen gusto y arte. 
I p i f fada de la H a b a n a , ant ier , l a 
k r r i a ? t e de 136 S e ñ o r i t a s de la 
|f4í ru xmi buena amlga L í a Qui -
' cuará a junta , en estos mismos 
E C A R D E N A S 
grimas su mano, no desoyendo una 
s ú p l i c a , una i n v o c a c i ó n . 
Por eso hoy, al cerrar los ojos 
don L e a n d r o R u i z , C á r d e n a s ha ves-
tido luto. L o s cardenenses han re-
gado flores sobre su, tumba y los hi-
jos de l a P e r l a del Norte en pere-
g r i n a c i ó n monstruosa, a c o m p a ñ a r o f i 
hasta el lugar del eterno descanso 
al ciudadano s in m á c u l a , al gran co-
r a z ó n que d e j ó de la t ir para siem-
pre. 
Con objeto de asist ir a l entierro 
del s e ñ o r R u i z , fué expresamente 
desde Matanzas ' a la hermana ciu-
dad, el coronel E m i l i a n o Amiel , Je-
fe de las F u e r z a s A r m a d a s de esta 
Prov inc ia . 
E r a n grandes amigos. 
Y por eso, al enviar mi p é s a m e a 
la desolada viuda del extinto y a 
sus otros famil iares , va t a m b i é n mi 
e x p r e s i ó n de condolencia para Amiel 
que l lora s inceramente su desapari-
c i ó n . 
L A C A R I D A D 
d í a s , para que sea el mes de No-
viembre, mes de ensayo, de cuanto 
se vaya a l levar a la escena en esa 
fiesta. 
E l doctor Q u i r ó s L a v a s t i d a , cola-
borador de las S e ñ o r i t a s de la C a -
ridad en esta obra piadosa anual , 
no r e s t a r á , en el presente a ñ o , su 
concurso v a l i o s í s i m o a esas hadas. 
Se piensa en D e l f i n . . . 
¿ N e g a r á s u concurso el galante 
I cienfueguero a esas j ó v e n e s que van 
a pedirle que cante para los po-
bres? 
Me a t r e v e r í a a asegurar que se-
r á n complacidas. 
^lefó ayer a Matanzas 
11 tren central a r r i b ó a esta 
, CUlto y d'stin&uido caba-
Unté 68 mieml)ro de la impnr-
Bea * rfa de banca de Sobrinos de 
\ V ompañía . 
¿lene de E s p a ñ a . 
[Próieg6 ha paiSad0 una temporada 
[írandfo611 llalagos. en satisfacciones 
*s' en diversiones y buenos 
' u Í i ^ J 4 Vía de New Y o r k y en el 
ttinan. l l egó de E u r o p a a tie-
T N R I Q C E U R Q T T Z A R I A 
rras de A m é r i c a , E n r i q u e U r q u l z a . 
De la ciudad de los rascacielos a 
la H a b a n a vino en el Essequibo . 
• S o r p r e n d i ó a Urqulza el golpe de 
Es tado del M a r q u é s de E s t e l l a , en 
su caro Bilbao, y como Romanones 
en Cendaya, dijo nuestro Romano-
nes, a mi puesto en seguida. E l Con-
de v o l ó en tren a Madrid . E n r i q u e 
en el L e v l a t h a n c r u z ó los mares que 
lo separaban de Cuba . 
Sea bienvenido. 
Y C0!.gan nuevas de su estado. 
1 intprfT0 son tantos en Matanzas 
E s l í a n arSe POr la fialud del que' 
muchoft ealeno' t r a s l á d o l a s a sus 
\tkT, n , * 1 ' 5 0 6 7 a 103 «lúe, s in ce-
dido o;,1'1^11 noticias del dist in-
^Udo. slerido de gravedad su 
ados enfermero6, que acom-
»obiiísini su esPosa. la abnegada, la 
ina J' buena R o s a Ulrao, es-
E t D O C T O R M I S D I A Z 
t á el doctor D í a z en la casa que, 
frente a L a Tropica l , fué arrendada 
para a e l la tras ladarlo en busca de 
alivio y m e j o r í a . 
No se ha iniciado é s t a , desgracia-
damente. 
Y postrado en el lecho y sufrien-
do los rigores de un mal y una 
a g o n í a terrible, permanece el buen 
amigo, para quien imploramos la 
piedad del A l t í s i m o . 
¿ C u á n d o q u e r r á Dios o í r n o s ? 
L a Quinta Conferencia Panamer i -
cana celebrada en Santiago, Chi l e , 
a u t o r i z ó la c e l e b r a c i ó n de una Con-
ferencia P a n a m e r i c a n a sobre Carre -
teras para A u t o m ó v i l e s , y as imismo 
f a c u l t ó a la U n i ó n Panamer icana pa-
r a completar los preparativos nece-
sarios para d icha r e u n i ó n . E n con-
fnrmidac con esta a u t o r i z a c i ó n ! el 
doctor L . S Rowe, Director Geneval 
de la U n i ó n Panamer icana , c o n v o c ó 
una conferencia pre l iminar en W a s -
hington, D. C . E n t r e aquellos que 
concurrieron a esta conferencia fi-
guraron eminentes autoridades en la 
c o n s t r u c c i ó n y mantenimiento de 
buenos caminos en los Es tados U n i -
dos, quienes hicieron indicaciones 
que pueden aplicarse a las condicio-
nes existentes en la A m é r i c a L a t i n a . 
E l s e ñ o r T h o m a s H . MacDonald, Je-
fe del "United States B u r e a u of P u -
blic Roads", a l hablar sobre el asun-
to, dijo que en Sud y Centro A m é -
r i c a pudieran apl icarse—con ciertas 
modificaciones —algunos m é t o d o s 
que se emplean en aquellos Es tados 
del Oeste de la U n i ó n A m e r i c a n a 
que t o d a v í a e s t á n escasamente po-
blados. 
" E n cuanto a los Es tados U n i -
dos", dijo el s e ñ o r MacDonald, "el 
problema ha consistido en mejorar 
tantas mi l las de caminos como ha 
sido posible con los l imitados fon-
dos que h a b í a disponibles. E n va-
rios Es tados del Oeste el t r á f i c o es 
ligero, de manera que el objeto pr in-
cipal de los caminos es es t imular el 
advenimiento de m á s colonos y un 
mayor desarrollo de los recursos na-
turales del pa í s . Se ha , encontrado 
que la clase superior de caminos 
que se requieren en las regiones den-
samente pobladas del E s t e — d o n d e el 
t r á f i c o es muy Intenso—no se nece-
s i tan en los Es tados escasamente po-
blados, puesto que lo que en é s t o s 
requieren son muchos caminos con 
superficie de cascajo u otro mate-
r i a l adecuado que pueda conseguir-
se f á c i l m e n t e en la localidad. Dichos 
caminos pueden construirse con m a -
yor e c o n o m í a y, hasta que el aumen-
to de p o b l a c i ó n no sea extraordina-
rio, s a t i s f a r á n las necesidades del 
transporte ." 
A l referirse, asimismo, a las con-] 
diciones existentes en los E s t a d o s 
Unidos, las cuales indican los ade- , 
lautos que pueden esperarse en to- | 
das las R e p ú b l i c a s Americanas , el se-
ñ o r MacDonal c i t ó cifras para de-1 
mostrar el estupendo aumento del 
t r á f i c o que por los caminos y c a - : 
rreteras do los Es tados Unidos se l 
ha efectuado durante la ú l t i m a d é - ¡ 
cada. " E n 1 9 1 4 — d e c í a — e n los E s -
tados Unidos h a b í a 1.711,339 ve-I 
h í c u l o s "motores, y en 1923 el regis-
tro de é s t o s a s c e n d i ó a m á s de ; 
13 millones. M á s de 11.500,000 a u - i 
t o m ó v i l e s conducen anualmente un j 
n ú m e r o da pasajeros mucho mayor; 
que el que transportan los ferroca-1 
rr i les del pa í s , en tanto que el n ú -
mero de toneladas de a r t í c u l o s o 
m e r c a d e r í a s conducidas por camio-
nes, principalmente por rutas de cor-
tas distancias, se ha convertido en 
un factor muy importante en los 
transportes nacionales. P a r a apre-
c iar la inf luencia que esta nueva for-
m a de transporte ejerce en la v i d a 
del pueblo de los E s t a d o s Unidos , 
b a s t a r á c i tar el hecho de que hoy 
d í a hay un a u t o m ó v i l o v e h í c u l o mo-
tor aproximadamente por cada diez 
personas o, lo que es lo mismo, apro-
ximadamente un a u t o m ó v i l por ca-
da dos famil ias . 
" A h o r a bien: con el loable fin de 
s u m i n i s t r a r los caminos que se ne-
cesitan para «l desarrollo de esta 
n u e v a forma de transporte, los E s -
tados Unidos Unidos actualmente se 
ocupan en la p r e p a r a c i ó n de un pro-
g r a m a de c o n s t r u c c i ó n m á s amplio 
que cualquier otro que hasta ahora 
se h a y a ideado en este p a í s o en 
cua lqu iera otra parte del mundo. L a s 
carre teras principales se e s t á n cons-
truyendo bajo la i n s p e c c i ó n de los 
respectivos departamentos de los 48 
E s t a d o s de la U n i ó n , y en muchos 
casos con l a ayuda monetar ia y de 
ingenieros del Gobierno F e d e r a l , por 
conducto del " B u r e a u of Publ i c 
Roads" . L o s caminos de esta ú l t i m a 
clase, conocidos por caminos cons-
truidos con la ayuda del Gobierno 
F e d e r a l , se e s t á n construyendo apro-
x imadamente a r a z ó n de 10,000 m i -
l las a l a ñ o , en tanto que el n ú m e r o 
de mil las de los que se construyen 
s in la ayuda del Gobierno F e d e r a l 
es suficiente para hacer que el to-
tal llegue a m á s de 40,000 mi l las a l 
a ñ o . 
" E n la actual idad se e s t á prepa-
rando un extenso programa que tie-
ne por objeto construir en todo el 
p a í s un s istema de arter ias de cami-
nos principales conectados entre sí , 
que han de inc lu ir aproximadamen-
te 180,000 mi l las de carreteras en-
trelazadas de tal manera que formen 
u n a verdadera red a s í entre los E s -
tados, como entre 'r^rcondados. U n a 
vez terminada , d icha red conecta-
r á p r á c t i c a m e n t e todas las ciudades 
y problaclones en el p a í s de 5,000 
o m á s habitantes, de manera que la 
zona de diez mil las a ambos lados a 
lo largo de estos caminos compren-
d e r á los nogares de un 90 por cien-
to de todos los habitantes de la na-
c i ó n . E n lo sucesivo todas las asig-
naciones para caminos hechas por 
c 8140 alt 2d-2 5 
E N T E R A S A T I S F A C C I O N Y R E S U L T A D O S G A R A N T I Z A D O S 
T E C H A D O 
U n a d e l a s m á s s u p r e m a s n e c e s i d a d e s h u m a n a s 
UN B E L L O L I B R O 
su matiz en el verdor del f o l l a á e . 
E l Cronista , que todo lo que debe 
saber, sabe, da la nueva a las l in -
das matanceras, o f r e c i é n d o l e s publi-
car, muy en breve, los nombres de 
esos bardos y el t í t u l o de su libro.' 
¿ P e r o es que t e n í a m o s en Matan-
nistrador de la Matanzazszz z lzzczz 
bamos? 
L A U L T I M A N O T A 
'Jv2r una o m i s i ó n . I ¿ T a r d í o el sa ludo? 
eu las Matnncoras de | No' Por(llie cuando, como en es-
bre de Rafae l Velasco. i ta o c a e i ó n . inspira la p luma el afeo-
i n á t i ™ » « . . m ^ n ^ « i t o y la s i m p a t í a , estamos siempre i p á ü c o y cumplido a tifimpo para abraz9r a Rafae!1 
L i b r o ^ V a a l a imPrenta-
cidoQ ao dos j ó v e n e s muv cono-
íiens dV¡ ,esta sociedad, dos c lub-
U publ •7'1Ceo' ^ue d a r á n , pronto a 
«mas 'C unas r imas in.?p;radí-
Pop't,Ve, 11311 de bacer furor a q u í . 
Pero 9 d03-
íestas ' Como la6 violetas, flores mo-
• (iue ocultaron su perfume y 
Volasen, que celebra 
i p m á s t i c a . 
¡ D i c h a s sin cuentos, c a r í s i m o ! 
Manolo ,1 A R Q U E S ' . 
L a s c u a t r o n e c e s i d a d e s p r i m o r d i a -
les d e l h o m b r e s o n . 'a l imento , te-
c h a d o , r o p a s y t r a n s p o r t e . S u n e -
c e s i d a d y e l d e s e o de m e j o r a -
m'ento a u m e n t a n , p r o p o r c i o n a l -
m e n t e , c o n e l p r o g r e s o de l a c i -
v i l i z a c i ó n . 
A m e d i d a q u e l a c i v i l i z a c i ó n a v a n -
z a , e l t e c h a d o c o n s t i t u y e e l f a c -
tor p r e d o m i n a n t e de l a v i d a h u -
m a n a . A c t u a l m e n t e m a l p u e d e e! 
h o m b r e s a t i s f a c e r e l res to de sus 
n e c e s i d a d e s — a l i m e n t o , r o p a s y 
t r a n s p o r t e — a m e n o s de poseer 
u n t e c h o . E l t i p o d é é s t e , h o y , 
i n d i c a e l p e r í o d o o e t a p a de c i v i -
l i z a c i ó n a l c a n z a d o p o r la H u m a -
n i d a d . 
L a s p i n t u r a s , b a r n i c e s , a l fa l to y 
c u b r e - t e c h o s y d e m á s d e r i v a d o s 
m a r c a " C e r t a i n - t e e d " c o n dest i -
no a l a c o n s t r u c c i ó n d e ed i f i c io s , 
s o n p r o d u c t o s t í p i c o s d e l m á s 
p r o g r e s i v o e s t a d o de c i v i l i z a c i ó n . 
D e po lo a po lo , de E s t e a O e s t e 
e n c o n t r a r é i s " C e r t a i n - t e e d " s i r -
a l a v i e n d o , c o n g r a n p r o v e c h o , 
h u m a n i d a d . 
S o b r e y e n t o d a c l a s e d e ed i f i -
c i o s — - c a s a s de h a b i t a c i ó n , f á b r i -
c a s , m o l i n o s , a l m a c e n e s , e t c . — 
" C e r t a m - t e e d ' , s e h a l l a d e s e m p e -
ñ a n d o el p a p e l que r e q u i e r e e l 
a c t u a l m o m e n t o c i v i l i z a d o r . 
E l n o m b r e " C e r t a i n - t e e d " or ig i -
n a l i n g l é s , s i g n i f i c a : " s e g u r i d a d 
de c a l i d a d y r e s u l t a d o g a r a n t i z a -
d o " , y se h a l l a r e s p a l d a d o , e n e l 
m u n d o e n t e r o , p o r gob iernos , 
b a n q u e r o s , c o m e r c i a n t e s y c o n -
s u m i d o r e s d e r e c o n o c i d a y e x c e -
lente r e p u t a c i ó n c o m o n o m b r e o 
m a r c a que a d e m á s de l a m á s t i -
ta f a m a , g a r a n t i z a y p r o t e g e a b -
s o l u t a m e n t e c o n t r a p r o d u c t o s do 
i n f e r i o r c a l i d a d . 
E n t o d a c a s a d e c o n f i a n z a y so l -
v e n c i a r e c o n o c i d a , p u e d e s er o b -
t e n i d o r á p i d a y f á c i l m e n t e . 
Pabrlcadoa en E , V. de A. ppr 1* 
C e r t a i n - teed P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
C e r t a i n - t e e d 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F E R R E T E R I A S 
TICMADO 
el Gobierno F e d e r a l se e m p l e a r á n 
en esta provechosa red de caminos, 
pagando dicho Gobierno hasta un 5 0 
por ciento del costo, en tanto que el 
: resto lo p a g a r á n los respectivos go-
i biernos de los Estados . E s t a es, a' 
i menos, la regla general con tal que 
l a cuota del Gobierno F e d e r a l no ex-
j ceda do $15,000 por m i l l a , de suerte 
¡ que, si un camino determinado cues-
j ta a r a z ó n de no m á s de $30000 la 
! m i l l a , el Gobierno Federa l p a g a r á 
la mitad del costo neto. P o r otra 
] parte, el Gobierno F e d e r a l recono-
i ce las apremiantes necesidades de 
! algunos do los Es tados del Oeste, 
cuyos recursos naturales no se han 
; desarrollado a ú n y una gran parte de 
| cuyos terrenos pertenecen a l Gobier-
i^) Nacional , de manera que la cuo-
, ta que el Gobierno F e d e r a l les paga 
! a estos Eatados para caminos puede 
| exceder del mencionado 5 0 por~cien-
| to. E s evidente que la ayuda federal 
que as í se ha prestado ha sido su-
| m á m e n t e eficaz para efectuar el me-
joramiento de los caminos en las 
regiones escasamente pobladas del 
p a í s . " 
N O S U F R A D E 
L O S C A L L O S 
E L P A P E L M A S F I N O Y 
E L E G A N T E 
U N L I N D O K E Q A L O 
E n " L a Moderna Poesía", P l y M i r -
gall 125, pueden admirarse los bellí-
simos estuches de papel de moaa. !.• 
más fino, elegante y de buen gusto 
para hacer un regalo. 
Hay estuches de todos tamafio';. f ío -
9es y precios, desde 30 centavos hasta 
30 pesos. 
Una de las cosas que más denota la 
elegancia y el buen tono de la per-
sona es la clase de papel en \uo < 
cribe. 
Entre los. objetos que se usan en Px-
rís, New York y Londres paj^ hacer 
un presente se hallan en lugar pre-
ferente los estuches de papeles y so-
bres finos de escribir. ¿Por qué n> 
ha de introducirse aqut esa me da de." 
mejor gusto y dist inción? 
Z.A M O D E R N A P O E S I A 
P l y Margall, 135, Apartado 605. 
HABANA. 
S i V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, avisenot por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
7 M-9008. De 8 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p. m. 
D i r í j a s e hoy mismo a una buens 
p e l e t e r í a y pida ana caj i ta de los 
maravi l losos Z I N O - P A D S , del D R . 
S C H O L L . E s el remedio m á s eflcas 
hasta ahora inventado y se cuentan 
por mi l lares las personas que lo han 
probado y han sentido alivio. 
l o s Z I N O - P A D S 
d e i D r . S c H o l l 
quitan el dolor Inmediatamente y 
c u r a n los callos el iminando la pre« 
s i ó n y f r i c c i ó n del calzado. 
L o s Z I N O - P A D S del Dr . S C H O L I ^ 
eon delgados, a n t i s é p t i c o s , impera 
meables y protegen, mientras curan, 
al callo m á s dolorido e irritado. T a * 
m a ñ o s especiales para callos, callo* 
sidades y juanetes. 
Obtenga una caj i ta hoy y no bu» 
i r a m á s de los pies, 
Z i n o - p a d s 
d e l D r . S c h o l l 
A p l í q u e a o u n o — « I d o l o r s e f a é l 
¡ G R A T I S ! 
Solif ite una muestra y el l ibr l t í 
I lustrat ivo: 
T r a t a m i e n t o de los ma< 
l e s d e l o s p i e s 
por el doctor S C H O L L . 
T t l 6 S c U o l l M í g . G O . 
Pt y M a r g a l l (Obispo) y San IgnacK 
H a b a n a . 
O 7782 alt . 3,1-7 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I N D E R S 
F A B R I C A N T E S ! 
L O P E Z , M O L I N A Y C a . 
O f i c i n a s : O b r a p f a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s : P l á c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o s : A - 2 3 3 4 - I V t . 8 2 2 7 . H a b a n a . 
E S T A M O S F A B R I C A N D O 1 0 0 . 0 0 0 L I B R O S 
P A R A . 1 9 2 4 
E N C A N T I D A D E S , P R E C I O S E S P E C I A L E S 
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M A N I F I E S T O S 
L A B O R A G R I C O L A 
M A V I F I E S T O 861 vapor noruego 
•'•w„nf Hamsum" capitán On-lg. pro-
2 d S t . MobiU consignado a Mun-
son S Llne 
" ^ M é n * ^ ' Co 200 «a008 harlna 
A Solana 250 Id J d 
Barraqué Macla Co 300 Id Id 
OH ver Fernández 200 d Id 
J A Palacio Co 300 Id trigo 
I d S C E L A T T E A S 
i Korlún 6 huacales sillones 
ruban llubrlccntlng 60 fardos algo-
d6l" I> Días 50 cartones si l la 
DIar Alvarez 25 fardos almohadilla 
M círuber 19 cajas ropa 
I . G del Rea l 13 bultos qulncallaa y 
JUMe,García T Id ferreter ías 
Rodrigues Hno 2 cajas Id 
j Rovira Co 71 riffM 
Xo marca 1 caja algodón 
Escalante Castillo Co 1 Id medlaa 
M López Co 1 Id id 
U S S P Co 7123 bulto» barras 
F Dolí Co 2 cajas calzado 
A Miranda 6 Id jabón 
A Miranda 6 id jabón 
H O Neville 800 sacos abono 
S Valle Co 3 cajas toallas 
M A D E R A 
L«t ta Pujá i s 1422 piezas madera 
A Martín 1.S92 Id id 
J R Fernández 7,7.0 Id id 
M A N I F I E S T O 862 vapor americano 
"Governor Cobb' capitán Phelan proce-
dente de Key Wes l consignado a R L. 
Brannen 
V T T Z R E S 
A Ríos 1 caballo 4 cajas camarón 
E Fernández 2 Id Id 
V Rosello 2 Id id 
G Sánchez 3 id id 
• r r e c E i . ASTEAS 
Electrical E Co 4 cajas accesorios 
J Z Horter 1 cartón id 
B Ramos 1 caja drogas 
Compaftfa Martínez Manstany 1 hna-
eal ferreterías 1 id máquinas 
American R Express 14 bultos «x-
press 
M A N I F I E S T O 863 vapor Inglés "Or-
ooma" capitán Pearson procedente de 
Talcahuano y escalas consignado a Du-
ssaq 7 Co . 
D E V A L P A R A I S O 
TTVXRÜS 
A P H 200 sacos frijol 
M L C 50 Id id 
P H C 100 id id 
P H M 37 id Id 
V H M 100 id id 
P C C 100 id Id 
R S C 150 Id Id 
C Amoldson Co 5 huacales aspara-
gas 
G T C 25 bultos pasas 
A M C 50 Id id 
García Hurs 10 cuirtos vino 
Angel y Co. 50 id id 
M A N I F I E S T O S64 vapor americano 
••Suriname" capitán Larson, proceden-
t ede Colón y escala consignado a W 
M Daniel 
Con 42,000 racimos p lá tanos para N. 
Orleans 
M A N I F I E S T O 865, vapor americano 
"Esperanza" capitán Seastram, proce-
dente de Taínpico y escalas consignado 
a W H Smith ' 
D E T A M P I C O 
H Astorqui Co 1074 sacos frijol 
T H O 250 id id j 
Lavin y Gómez 350 id Id 
M A N I F I E S T O 866 vapor Inglés 'Ulua' 
capitán Towell, procedente de New 
York consignado a W M Daniel 
V I V E R E S 
E l l i s Bros 20 cajas frutas 8 Id le-
gumbres 
Salom Abasólo 300 sacos harina 
Ko marca 500 id avena 
Pita Hermano 125 atados dát i les 
ozano Acosta Co 2 id quesos 
E G Herr 1 barril cerveza 
A Lamigueiro 5 barriles aceita 
Swift y Co 25 atados quesos 
A Canales 11 id id 
M Esquijarosa 410 barriles manzanas 
80 id id 
Lozano Acosta Co 12 bultos dát i l e s 
15 id conservas 
Montano Hermano 35 Id id 
G Palazuelos Co 14 id id 
Ramos Larrea Co 200 sacos fr i jol 
13oo cajas jabón 
Kenedo L Co 100 sacos frijol 
E Suarez Co 300 id id 250 id café 
MSoto Co 150 id frijol 
Wilson Co 32 tercerolas manteca 
L a Panadera 30(1 sacos harina 
J Gallarreta Co 1 barril Jamón 8 Id 
ostras 10 atados quesos 15 huacales me 
Iones 8 id legumbres 
García Campa 13 id Id 120 id fruta.s 
6 atados quesos 
405.—200 barriles manzanas 
M I S C E L A N E A S 
Arroyo Fernández Co 3 cajas libros 
• F Castro Co 10 id id 
P Otitiérrez 1 id paja 
Fernández Alonso 1 id calzado 
V Roces Co 1 id ^d 
V Valdés Co 1 id id 
E l l i s Bros 1 id alambres 
O B Torrens 1 id adornos 
J S Cintron 3 id relojes 
A Betancourt 5 id tickes 
Marin Co 16 id calzado 
Universal Musical 4 planos 
G Rodríguez Co 6 cajas calzado 
Compaflía Litográf lca 7 Id papel 
Maza C Co 1 Id libros 
Texidor T y Co 45 máquinas 
A Queralt 2 cajas accesorios 
A G Bulle 9 bultos pinturas 
Y Electrical Co 7 id te lé fonos 
Industrial de Confecciones 5 id bo-
tones 
T O Castillo 1 Id secante 
National Pap»*r 8 id papel 
8 castro 1 id cuero 
A l i l i o r n Co 4 cajas sierra 
t Ortega y Fernández 75 tercerolas 
Brasa , . . , 
Cubana do Fonógrafos 11 cajas fonó-
grafos „ 
Viuda Humara L a s t r a 2 Id discos 
J Fernández Co 1 Id calzado 
F Saggarra 3 fardos paja 
M Kohn 4 cajas ácido 
Custín y Moreno 1 piano 
U M C 1 IdC Id 
Cuban Teléfonos 24 cajas accesorios 
L Molina Co 3 Id cartón 
Carasa y Co 3 Id libros 
Central Violeta 1 caja maquinaria 
Doarborn Chemical Co 40 tambores 
aceite 
E l l i s Bros 6 cajas maquinarias 
D I A R I O D E L A M A R I N A 117 atados 
magazines • 
L ima Daubal 6 cajas accesorios 
D P Baraftano 206 atados cartf n 
G F S 27 cajas juguetes 
M R López 10 fardos alffodófa 
Tome y Co 1 caja cuero 
M Varas Co 2 fardos a lgodón 
A Schneer 1 caja anuncios 
Amerlcim News 2 cajas libros 21 
sacos magazín 
J JUUoa y Co 309 bultos accesorios 
auto 
General Electrical 118 bultos materia-
García B Co 1 auto 
U M C 4 planos 
Cuban Carie Sugar 1 caja maquina-
rla 
Nacional Perfumería 40 cajas aceito 
Rogers T y Co 3 cajas brlches 
Sinclair Cuban Olí 2 cajas cadenas 
F Fernández 9 id betún 
B "WIlcox y Co 29. bultos mkquina-
rias 
.1 M v Co I cajas empaquetadura 
H Custín 1 caja Impresos 
ü F i l m y Co S Id pel ículas 
Liberty F i l m 4 Id id 
Dalmau Sanso 1 SO cajas jarro 
González López P 1 caja película» 
Buergo A 708 piezas madera 
J Planlol y. Co 1005 Id Id 
A Martín 706 Id Id 
General Electrical 9 bultos acceso-
rios 
C Oonzáles y Co 5 caja» pajlllaji 
F Verdugo 6 Id papel 
National Paper 2 Id sobres 
Champlln Y Co 1 caja accesorios na-
vajas 
Texidor v Co 1.4 00 carpetas 
A G Bullo 9 bultos muebles 11 id 
id y vidrio 11 Id ropa y libros 
Tropical Express 41 bultos expresi 
E R O G A S 
Droguería Barrera 4 bultos drogas 
T C Padrón 44 Id id 
— Droguería Johnson 126 id id 
F E R R E T E R I A S 
Fuente Pr^sa Co 1 bulto ferreter ías 
Garin Gon/á lez 13 id Id 
J Fernández Co 13 id Id 
Larrarte y Co 30 Id id 
Y Gómez Co 7 id Id 
Moretón Hno 4 Id id 
Machín "Wall Co 123 id Id 
No marca 4 id Id 
Purdv y Herdenson 27 Id Id 
E A Rej-nolds 21 Id Id 
T E J I D O S 
Sollfio S 3 cajas tejidos 
Juello Sobrino 4 id Id ^r-
García VIvaneo o 13 id id 
Angulo Toraño 3 Id id 
O Cuervo y Co 2 Id id 
Caso M 4 id id 
Y O Long 3 Id Id 
G Ribera 1 id id 
Amado Paz y Co 2 Id iá 
Viuda Farpas 1 id Id 
P Golwater 7 id Id 
M Castro y Co 6 id Id 
D Pérez 3 id Id f. 
Echevarría y Co 3 Id Id 
García y Co 3 Id id 
C Galindez P Co 4 id Id 
A Corral o 3 Id Id 
A Núfíez Co S id id 
Escalante Castillo Co 7 Id Id 
Revll la Tnfrlés Co 3 Id Id 
M Marín 7 Id id 
Fernández y Co 4 Id id 
C García 6 Id id 
Suárez González y Co 22 Id Id 
D E L H A V R E 
H Menéndez o 2 cajas tejidos 
García Tuftón Co 1 id id 
Tovos T y Co 1 id id 
S H y Co (Londres) 1 caja cápsu las 
Droguer ía Barrera (Londres) 4 id 
drogas 
D E L I V E R P O O L 
N Zayas 14 cajas tela 
Cobo Basoa y Co 1 id tejidos 
Y Campa y Co 1 Id Id 
J Fernández Co 1 Id id 
Industrial de Confecciones 1 Id Id 
Angones y Co 1 id id 
Lelva García 3 Id id 
Peña P 4 id id 
M Castro Co 1 Id Id 
López Vidal 2 Id Id 
J M y Co 10 cajas accesorios tubos 
M A N I F I E S T O 867 goleta americana 
"Flechas" capitán Edwards procedente 
<e Pascagoula consignado a J . Costa 
Varias marcas 28,264 piezas madera 
I N . G e í a t s & G o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
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Como ese p e r i ó d i c o ha Indicado 
siempre la conveniencia de que se 
preste mayor preferencia a la agr i -
cu l tura en este P a í s , y coincidiendo 
con mi reciente e x p o s i c i ó n al Hono-
rable s e ñ o r Presidente de la R o p ú b l i -
ca, lo que oportunamente dice la 
S e c c i ó n "Hoy" dol Mundo, referen-
te a un c r é d i t o do doscientos mi l lo-
nes para proveer de trabajo y a en 
obras p ú b l i c a s y en la agr icu l tura . 
Tengo el honor de remit ir le para 
su p u b l i c a c i ó n , copia de esa exposi-
c i ó n , as í como el proyecto a g r í c o l a 
de Cuba y el suelto publicado en el 
Diar io de su acertada d i r e c c i ó n re-
lativo a la r e a l i z a c i ó n de grandes 
obras en Cuba . E n la certeza de que 
usted ha de poner los puntos sobre 
las les y con l a f irmeza que ha di-
cho muy bien; "se puede estar con 
los Veteranos y contra", en cuanto 
no sigan los procedimientos legales, 
e Igualmente con el Gobierno, apo-
y á n d o l e o c o m b a t i é n d o l e , s e g ú n se 
haga merecedor. 
E s t a es la m i s i ó n de la P r e n s a 
honrada a la que puede decirse, no 
el cuarto poder, sino el pr imer po-
der; porque los que no prestan aten-
c i ó n a esa clase de prensa, no ten-
d r á n confianza de la p o s e s i ó n ocu-
pada. 
Me es grato fel ic i tarle por sus 
Impresiones tan oportunas. A s í es 
como se s irve a la Nacional idad c u -
bana. 
Aprovecho esta o c a s i ó n para reite-
rar le el testimonio de mi considera-
c i ó n m á s dist inguida. 
Al fredo F R A D E S V E R A N E S 
D I R E C C I O N D E A G R I C U L T U R A 
DT??~ft*S CO»BII lNTi :S DB I O S P » 0 -
A l r l K B N T I C l O S D » TJIO 
D I C C I O N N A C I O N A L Y M A T B K I A B 
f ^ ^ ^ A N T E S E K I .AS C A P I T A -
I . E 8 Y P U E B L O S MAS I M P O R T A K -
i T E S DE r e p u m I C A . 
f>Á£ROJJ n K ^ PAIS , arroba: Hpl.ana 
• ¿•50; Términos Municipales: no hay. 
l inar del Rf0 12 50. Términos Mu. 
nlelpalcK: 
del valle »0 .18; Gibara $".16. 
QL'ESO D E L . PAIS , quintal: Habana 
J25; Santa Clara $18. Términos Munici-
pales: Guanjay 124; Alqulzar $3o; ^oion 
$20; Bolondrón $20; Placetas $18: T r i n l -
I dad $13; Sanctl Splrltus 13; Sagua la 
Grande $20, Santo Domingo $13: San 
Diego del Valle $35; Ciego de. Avila $20; 
Holguln $20; OIbarr. $10. 
H T E V O S , el 100: Habana $4.00; Pinar 
<lcl Ulo $4.00; Santa C a r a $4.00. Tér-
minos Municipales: S. J . y Martínez 
so.00; Ouanajay $4.00; San L,iil« $u.00; 
Colrtn $:<.00 Holondrím $4.00; P láce las 
$:<.oo; Trinidad $4.00: Sftncti Spttwoa 
j4.oo; .sagiia la Grande $0.00; .sanio 
Dotnlnvo $ « . » • ; S. k . Camarón*» IDlirgO 
E X P O R T f l G I O N m B C 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
$2.50. 
Sun Juan v Martínez $1.2¡) 
Guanajay $1.2:, placetas í l . l f» . Sagua 
la Qraqda í i 20 8 P d«* Canlfcronei 
$1.25, San UJé«ro! del Vulle |t.Sff, Agua-
da de Pasajeros $1.70, Manzanillu 
BOXTATO, arroba: Habana $0.70, 
Pinar del Jtfo $0.80. Santa Clara $l.oti. 
rénu lnus Munklpales: S. J - Martl-
W l $1.23. (i uanajav $1.25, Abiulzar 
$0.80. Batabanó $<i 40 Colrtn $0.50. Bo-
londrfln $1.20. p l á c e l a s $0.80. Tr in i -
dad $0.75. Sanctl Splritus $0.90. Sa- $ i . «o ; Bolondrón $ 1. 20; P.acetas $1. .0 . 
nde $0 50. Santo Domingo Trinidad $0.90; Sanctl Splrltus $1.8ii. 
\ a p o r americano Cub« 
pa. ^ " a . m 
M Vapor E s p a ñ o l Alfonso X I I I para . A . Pollock para r 
Santander. j cas 15?blee 14] tercio, fj!08-Hl, 
Gener Hno para Co. Arrendatar ia . 
6500 tabacos, 175 Id . Gener Hno pa-
r a Banco Hispano americano 4500 
id. 
Vapor a l e m á n Holealla para Hnm-
|5.00; San Diego del Valle $3.;!0; Agua-
da de Pasajeros $.'..00; • it-so de Asi la 
$3.¡«5; Holsjiiln $5.00; CIbura $.>.00. 
POl i l iO-PlNTO, par: Habana $- 40; 
Pinar del Uto $1.S0; Santa Clara $0.^0; 
Términos MunUipalfs; «¡uanajay $l l80. 
Alqulzar $1.»0; Uatal.anO $1.40; Colon 
U. 
baco. 
E X P O R T A C I O N „ E ^ 
V a p o r Minina, para R» 
guelon. Co. Cubana AI 
Diehl para orden 40 tercios ta- orden 2S00 enjas ale 
I c ó n 4 6 l itros aguardie^1 ^ 
f ^ s o í ^ a ^ ^ d ¡ Q w S S » > T 5 Ó ' . San I s á g ü a " l a frande $1.20; Santo Domingo 
Diego del Valle $0.40 Aguada de Pa- | $1.00; S_. V. de ^ T 1 * a i V , n i aví?a 
sajeros $0.so Ciego de Avi la $o.RO. 
HoigUin $1.25, Gibara $1.05, Manza-
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GIROS Á ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
A L H O N O R A B L E S E S O R P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
h o x o r a u m ; S E S O R 
L a t i erra tiene suficiente r l q u e i a 
para todos sus habitantes, si los hom-
bres que. gobiernan las Sociedades 
tienen e m p e ñ o en extraer directa o 
indirectamente esas r iquezas . . 
Indudablemente, l a campafia con-
t r a su Gobierno Injus ta o just i f ica- ' 
da que sea, si se tiene en considera-
c i ó n entre vivas razones, que en 
nuestro cuerpo social no abundan 
hombres equitativos para pr imer 
mandatar io de la N a c i ó n , y su re-
ciente d e c l a r a c i ó n de una Inmediata 
r e c t i f i c a c i ó n en los errores que se h u -
biesen cometido, me induce a Ind i -
carle lo siguiente. Como quiera qn^. 
en la p o l í t i c a cubana de los diferen-
tes matices no se advierte lo m á s 
indispensable para que el pueblo cu-
bano se dedique a t r a b a j a r y no a 
la p o l í t i c a que e m p e q u e ñ e c e a los 
hombres, me es grato enviarle e l 
proyecto a g r í c o l a de C u b a , ú n i c o que 
puede satisfacer cumplidamente a to-
das las clases sociales siempre que 
en su I m p l a t a c i ó n no imperen odio-
sos privi legios o mistif icaciones que 
lo d e s v i r t ú e n . 
A s í mismo le e n v í o adjunto u n 
suelto publicado en L A M A R I N A con 
el cual Usted se p o d r á dar cuenta 
cuan f á c i l m e n t e puede C u b a r e a l i -
zar todas sus obras de ut i l idad y 
necesidad. 
E s para mi como siempre un pla-
cer d i r i j l r m e a usted y ofrecerle mi 
respeto y c o n s i d e r a c i ó n . 
Habana , Octubre 16 de 192S. 
* Alfredo F r a d c z . Veranes 
P R O Y E C T O A G R I C O L A D E C U B A 
A l Pres idente de l a R e p ú b l i c a le 
h a sido presentado el siguiente P r o -
yecto A g r í c o l a : 
" E l Gobierno de la R e p ú b l i c a fa-
c i l i t a r á a los agricultores a r a z ó n 
de $1.500 por c a b a l l e r í a , en cant i -
dades parciales o s e r á n $500 al ter-
minar la s iembra $500 en la prime-
r a l impia y $500 en la segunda l i m -
p ia ." . 
" P a r a el efecto, e m i t i r á el bono 
del fondo a g r í c o l a , o a u t o r i z a r á a 
una I n s t i t u c i ó n bancar la que lo emi-
ta ; sin que pueda cobrar m á s del 5 
por .ciento, al a ñ o , por p r é s t a m o s 
amortizables en 1, 2, 3 o m á s a ñ o s , 
tiempo prudencial para que el agr i -
cultor l iquide cuando lo permitan las 
cosechas. 
M O D O D E A N T I C I P A R Y G A R A N -
T I Z A R E L P R E S T A M O S O B R E 
' L O S F R U T O S 
" L a I n s t i t u c i ó n bancar la en cada 
P r o v i n c i a o local idad, t e n d r á Ins-
pectores responsables ,lo3 cuales 
previo aviso del 'agricultor, proce-
d e r á n a inspeccionar y medir el te-
rreno ep cada uno de los tres t i em-
pos Indicados en el p á r r a f o primero, 
y hecho esto, o sea la i n s p e c c i ó n y 
medida de conformidad, e x p e d i r á n 
el correspondiente comprobante, pa-
r a que se haga efectivo a l Interesa-
do a su p r e s e n t a c i ó n en el Banco . 
A pesar de que nuestros agr icu l -
tores a l presente trabajan sin m é -
todo y sin los elementos necesarios, 
no obstante ofrecen éT C u b a suf i -
ciente g a r a n t í a por su p r o d u c c i ó n o 
lo que es Igua^. 
"Puede pagar casi anualmente con 
sus frutos, l a I n v e r s i ó n a g r í c o l a . 
" A l Inaugurarse el pr imer Go-
bierno de Cuba , c r e í m o s preferible 
a un e m p r é s t i t o , que hubiesen sido 
repartidos entre los soldados super-
vivientes de la P a t r i a , los terrenos 
f é r t i l e s de cultivos que nada produ-
cen al E s t a d o y que ni v e n d i é n d o l o s 
a buen precio, r e s u l t a r í a n m á s pro-
vechosos para Cuba , que logrando 
por este medio hábi l el mayor au-
mento de l a p r o d u c c i ó n . 
"Desgraciadamente no ea hizo, y 
es nuestra o p i n i ó n humilde, que no 
s e r á posible hacer la fel icidad de 
este p a í s , sino empieza (en primer 
t é r m i n o el Gobierno) con todos los 
medios a su alcance, a dedicar las 
mayores e n e r g í a s para elevar nues-
t r a p r o d u c c i ó n al m á x i m o posible. 
"Afortunadamente abrigamos la 
esperanza que el Gobierno l iberal , 
d á n d o s e exacta cuenta,- ha de darle 
a este asunto la Importancia que me-
rece. 
"Atfora bien, para el logro de es-
ta magna empresa, ha de ser mayor 
el e m p e ñ o , que los o b s t á c u l o s que 
Indudablemente h a b r á de vencer. 
" A c e r c a de cualquier duda que en 
el presente proyecto se note. Invi ta-
mos el parecer de las personas autorl 
zadas que tengan a bien ayudarnos 
con sus esclarecidas observaciones no 
f r e el part icular y que tendremos su-
mo placer en a c l a r a r sat is factoria-
mente." 
De " L a L u c h a " del l o . da A b r i l 
de 1909. 
A N M S S Ü S C R I P Í d S 
S i V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, a r í t e n o s por ta-
tos t e l é f o n o s : M-6S44, M 6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y do 
1 a 5 p. m. 
nlllo $0 
PAPAS, arroba: Habana $1.00. T»r-
mlnos Municipales: Guanajty Í1 .50 . 
Alquízar í l . 5 0 , Colón |1.25. Bolonrtrón 
$175, Placetas $1.50, Trinidad $1.50. 
Sanctl Splrltus $1.20, Sagua la Oran-
de $1.60, S. F . de amarones $1.50, 
San Diego del Valle $1.50, Ciego de 
AvUa 1.25, Gibara $1.30, Manzanillo 
S A M E , arroba: Habana $1.00, P . del 
Río $2.00. Términos Municipales: 
Guanajay $2.00, Batabanfi $1.20, Bo-
londrón $2.00, Placetas $1.25, Sagna 
la (irande $0.80, S. F . de Camarones 
$1.35, San Diego'del Valle $0.80, Agua-
da de Pasajeros í^.oo. ciego «le Avila 
$i.t:., Holgutn $2.̂ ."., Gibara $1.20. 
•PLATANOS VIANDAS, el 100: Ha-
baña $1.00, P. del Rfo $0.40, Santa 
c iara $2.5o. TérmlBOJl Bíunlclpal««: B. 
J . y Martínez r>0, Guanajay 13.00, 
San Luis í^.uo, Alquízar $2.00. Batn-
banó $1.70, Colón $2.00, Bolondrón 
$:!.Ü0, Placetas $2.fio, Trinidad 12.60, 
Sanctl Splritus $:C0*o, Sagua la tiran-
de $1.60, Santo J)..mingo $1.60. Agua-
da de Pasajerodfc$3.00, Ciego de Avila 
$2.00, Ho lgufn^$2 .óÜ, Gibara $3.00. 
Manzanillo $3.00. 
PDATANOS F B T ' T A S , racimo: Haba-
na $0.60, Pinar del Kío $0.40, Santa 
Clara $0.50, Términos Municipales: 
San Juan v Martínez $0.40, C.uana.iay 
$0.80, Alquízar $0.25, Colón $0.30, Bo-
londrón $0.80. Placetas $0.40, Tr in i -
dad $0.30, Sanctl Splrltus $0.25, Santo 
Domingo $0.25 S. F . de amarones 
$0.30, San Diego del Valle $0.25, Agua-
da de Pasajeros $0.35, Ciego d« Avi la 
$0.25, Holguln $0.60, Gibara $0.20. 
Y U C A , arroba: Habana $0.50, P. del 
Río $0.60, Santa Clara $0.40. Térmi-
nos Municipales: S . J . y Martínez 
$0.30, Guanajav $0.75, Alquízar $0.25, 
Batabanó $0.35, Colón $0.50, Bolon-
drón $0.75, Placetas 0,60, Trlnldid 
$0.60, Sanctl fíplritus $0.40, Sagua la 
Grande $0.40. Santo Domingo $0.40, 
S. F . de Camarones $1.25, San Die-
go del Valle $0.40. Aguada de Pasaje-
ros $0.70. Ciego de Avila $0.70, Hol-
guln $0.50, Gibará $1.00, Manzanillo 
$0.60. 
F R I J O L E S E X G R O S . arroba: Haba-
na $3.50, Pinar del Río $2.25. Térmi-
nos Municipales: Guanajay $3.00. A l -
quizar $2.50, Colón $2.25, Bolondrón 
$2.50, Placetas $2.40, Trinidad $1.60, 
Sanctl Splrltus $2.25, Sagua la Gran-
de $2.50, Santo Domingo $2.50, S. F . 
de Camarones $2.00, San Diego del V a -
lle $2.50. Aguada de Pasajeros $2.75, 
Ciego de Avila $2.00, Holguln $1.25, 
Gibara $2.75, Manzanillo $2.5»<: 
F R I J O L E S COLORADOS, arroba: H a -
bana $3.60. Términos Municipales: 
Guanajav $2.50, Alquízar $2.00, Colón 
$2.00, Bolondrón $2.00, Placetas $3.00. 
1 Trinidad $2.00, Sanctl Splrltus $2.40, 
Sau ala Grande $3.00, Aguada de Pa-
sajeros $2.50, Ciego de Avi la $2.50, 
Holguln $2.25, Gibara $2.90. 
MAIZ MAZORCA, el 100: Habana 
$1.60. P . del Río $1.20, Santa Clara 
$1/20. Términos Municipales: S. J . y 
Martínez $1.00, Guanajay $0.45, Alquí-
zar $0.60, Colón $0.80, Placetas $0.60, 
Trinidad $1.00, Sagua la Grande $0.60, 
Santo Domingo $1.00, San Diego del 
Valle $0.70. Ciego de Avila $1.50, Hol-
guln $0.70, Gibara $0.50, Manzanillo 
$1.00. 
M A I Z D E S G R A N A D O , arroba: H a -
bana: no hay, Santa Clara $0.65. Tér-
minos Municipales: Guanajay V0.75, 
Colón $1.00. Bolondrón $1.25. Placetas 
$0.75. Trinidad $0.65. Sanctl Splrltus 
$0.65, Sagua la Grande $0.70, Santo 
Domingo $1.00, S. F . de Camarones 
$r.00. Ciego de Avila $1.00, Holguln 
$0.65, Gibara $0.75. 
M A L A N G A , arroba: Habana $0.5", 
P . del Río $0.90, Santa Clara $1.00. 
Térmlnos"Municlpales: Guanajay $1.25, 
Bolondrón $1.00. Placetas $0.60. T r i -
nidad $0.75, Sanctl Splrltus $0.80, Sa-
gua la Grande $0.60. S. . de Cama-
rones $0.80, San Diego derVal l e $0.80, 
Aguada de Pasajeros $1.50, Ciego de 
Avi la $1.00, Holguln $1.25, Manzani-
llo 0.60. 
B E R E N J E N A S , el ciento: Pinar del 
Río $4.00. Santa Clara $3.30. Térmi-
nos Municipales: Guanajay $5.00, T r i -
Idad $2.00. Sanctl Splrltus $1.00, Sa-
gua la Grande $1.60, Ciego do Avi la 
$8.00, Holguln $10.00, Gibara $2.00, 
Manzanillo $2.40. 
A G U A C A T E , el 100: Habana $3.00, 
P . del Río $5.00, Santa Clara $3,00. 
Términos Municipales: Guanajay $4,00, 
Alquízar $1.50, Bolondrón $3.00. Pla-
cetas $1.í!0, Trinidad 2.00, Sanctl Spl-
rltus $2.40, Sagua la Grande $1.50, 
Santo Domingo $1.60, Ciego d eAvila 
$1.00, Holguln $5.00, Gibara $1.60;' 
T O M A T E S , caja: Habana $4.00. P . 
del Río $3.00. Términos Municipales: 
Guanajav Z2.00, Placetas $3.00, Tr in i -
dad $3.00, Sagua la Grande $2.50, Cie-
go de Avila $5.00. 
C O L , docena: P . dol Río $4.00, San-
ta Clara . Términos Municipales: Gua-
njaay $2.50, Bolondrón $1.50, Place-
tas $3.00. Trinidad $1.00. Sagua la 
Grande $1.20, Ciego de Avi la $4.20, 
Manzanillo $0.60. 
C A L A B A Z A , docena: Habana $1.00, 
P . del Río $0.80, Santa lara $0.80, 
Términos Municipales: S . J . y Martí-
nez $1.00, Guanajay $0.60. AlquI/.ar 
$1.00, Colón $0.60. Bolondrón $0.60, 
Placetas $0.60, Trinidad $1.20, Sane»! 
Splritus $0.35. Sagua la C.rande $0.60, 
Santo Domingo $0.60, Aguada de P a -
sajeros $0.60, Gibara $0.50, Manzani-
llo $0.60. 
COCOS D E AGUA, docena: Habana 
$1.00. P . del Río $0.60, Santa Clara 
$0.70. Términos Municipales: Guana-
jay $1.20, Alquízar $0.60, Colón $0,6!;, 
Bolondrón $1.20, Placetas $0.80, T r i -
nidad $0.40, Sanctl Splritus $0.60, Sa-
gua la Grande $0.4'!, Santo Domingo 
$0.40, Ciego de Avila $0.60, Gibara 
$0,45. 
N A R A N J A S D E CHINA, el 100: Ha-
bana $3.00, P . del .Río $1.60, Santa 
Clara $2.00. Términos Municipales: S. 
J . y Martínez $2.00, Guanajay r2 .»0 , 
Alquízar $0.50, Colón $1.60, Bolondrón 
$3.20 Placetas $6.40, Trinidad $1.80. 
Sanctl Splrltus $2.50, Sagua la Gran-
de $1.00, Santo Domingo $1.20, S. F . 
de Camarones $3.50, San Diego del V a -
lle $1.50, Aguada de Pasajeros $4.110, 
Ciego de Avi la $4.80, Holguln $4.80, 
Gibara $2.00. 
P I S A S , docena: Santa J?lara $2.00. 
Término» Municipales: Xluanajay $1.20, 
Alquízar |0.50, Colón $1.7o, Bolondrón 
$1.20. Placetas $1.50, Trinidad $2.f.o, 
Sanctl Splriius $1.80, Sagua la <!ran-
da $0.75, Santo Domingo $0.80, S. F . 
da Camarones $1.00. San Diego del V a -
lla 1.40, Aguada de Pasajeros $1.4o, 
Ciego de Avila $1.50, Gibara $1.00. 
CARHON V E G E T A L , saco: Habana 
!$1.00, P . del Río $2.20. Santa Clara 
$3.00. Términos Municipales: S. J . 
y Martínez $1.25, Guanajay $1.00, San 
Luis $1.30, Colón $2.00. Bolondró.i 
'$1.80. Placetas $2.60, Sanctl Splrltus 
|$1.R0, Santo Domingo $1.20, S. F . de 
Camarones $2.00, San Diego del Valle 
$1.60, Aguada de Pasajeros $1.65, Cie-
| go de Avila $1.20. 
C E R D O E N P t E : Pinar del Río r2.25, 
1 Santa Clara $3.00. Términos Munlcl-
1 pales: Guanajay 2.00. Colón $2.75, Bo-
l o n d r ó n $2.60, Placetas $4.26, Tr in i -
dad $2.75, Sanctl Splrltus $3.00, ga-
lgua la Grande $3.75. Santo Domingo 
$4.00, lego d« Avi la $3.00, Holguln 
!$3.00. Gibara $1.00. 
M A N T E C A E N RAMA, libras: Haba-
na; $0.12. Pinar del Río $0.15; Santa 
Clara $0.18. Términos Municipales: 
Cuaajay $0.15; Alquízar $0.15; Colón 
$0.20; Bolondrón $0.18; Placeta» $0.15; 
BaBCtl Splrltus $0.20; Sagua la Gran-
de $0.1;,: Santo Domingo $0.20; San 
Diego del Valle $0.18: Ciego de Av i la 
$0.1o; Holguln $0.20; Gibara $.020. 
M A N T E C A F U N D I D A , l ibra : Pinar 
del Río $0.19; Santa Clara $0.17. Tér-
minos Municipales: Guanajay $0.20; A l -
?i1,!5r *0 :j0; Colén $0.1(1; Bolondrón 
$0.20; Placetas $0.18; Trinidad $0.20; 
.«n ,r J?PIr-tus $0.20; Sagua la Grand» 
I $0.15; Santo Domingo $0.20; San Diego 
i M o v i m l e n i o d e G a D o i a i 
da de Pasajeros $1.80; Ciego de A v i l a ' 
$2.00; Gibara $0.80. 
P I M I E N T O , caja: Habana $l.o0; P -
nar del Río $2.00; Santa Clara $2.00, 
Términos Municipales: Guanajay í '-ZO, 
Colón $0.50; Bolondrón $2.00, Trinidad 
$4.00; Ciego de Avila $1.00. 
L I M O N E S el 100: Habana $0.40; San-
$0 60; Trinidad $0.20; Sanctl Splritus 
$0.25; Santo Domingo $0.20; S. F . de 
E N T R A D A S 
Manifiesto 5 1 6 — V a p o r cubano 
Camarones $0.30; Ciego de Avila $0.30. 
L E C H E , litro: Habana $0.15; Pinar 
del Río $0.10; Santa Clara $0.10. Téf-
minos Munclipales: S. J . Y Martínez 
$0.13; Guanajay $0.11; San Lui s $ 0 U , 
Batabanfi $0.10; Coldti $ ü . i o ; Trinidad 
•0.09; Placettu $0.0»; Sagna la oramle 
$010; Sanio UomiliBo $0.0i; *,; ' e 
Camaronea $0.1.2; San ple^o del N a le 
10.12; Aguada de Pasajeros $o.io; c i c -
de Avila $0.12. , 
C B B O L L A f t arroba: Pinar del Río 
$1 50 Términos Alnlmlpales: Guanajay 
$2.00: Colón $1.50; Bolondrón $2-40; 
Placetas $-.'.0; Trinidad $1.2..; Sanctl 
Splrltus $2.30; Sagua la Grande $0 .»0; 
Cleg ode Avll*i $1.25; Manzanillo $ 1.30. 
A J O V J O I - I , arroba: Términos Munici-
pales: Trinidad $2.00; Sanctl Splrltus 
$5.00; C i e í f de Avila $8.00. 
MANI, íl-roba: Trinidad $2.00; Ciego 
de Avila jfc.OO. ^ jn ^ . 
1 ¡CAYABA. caja: Habana $0.40; P la -
eejtafl $0.40; Trinidad $0.80; Sagua la 
Grande $0.30. - _ 
QUIMBOMBO, caja: Habana $1.00; 
Santa Clara $5.00. Términos Municipa-
les: Colón $3.00; Bolondrón $3.00; P la -
cetas $2.5C: Trinidad $2.00; Sagua la 
Grande $1 00; Ciego de Avi la $2.25. 
P R E C I O S D E M A T A N Z A S R E C I B I D O S 
A U L T I M A H O R A 
A R R O Z , arroba: $1.40. Ajonjolí, arro-
ba $2.50. Aguacate, el 100, $2.45; Bo-
niato, arroba $0.60; Berenjena el 100, 
$2.00; Calabaza, docena $1.00; Cebol a, 
arroba, $2.00; Coles, docena, $5.00; F r i -
joles " negros, arroba $2.50; Colorados 
$2.60; Guayaba caja, $0.40; Limones, 
el 100, $0.10; Maíz desgranado, arroba. 
$1.00; Malanga, arroba $1.00; Naranjas 
de china, el 100 $1,50; Ñame, arroba, 
$2.00; Papas, arroba. $1.25; Plátano, 
f. racimo, $0.35; Pimiento, caja $2.00; 
Qulmbombó, caja, $1.50; Tomate, ca-
ja . $1.40; Yuoa. arroba $0.60; Manteca, 
libra. $0.16: Queso qt. $24.00; Huevos, 
el 100, $4.00. 
cedente de Cuba y escalas consigna-
do a l a E m p r e s a Naviera de Cuba. 
I ) F C U B A . 
A l v a r e z Blanco 3 bocoyes ron 9 
atadois inndera 1 ca ja corchos. 
Co. Morro 17 fardoa sacos v a c í o s . 
d i : B N S É N A 0 A d k m o k a . 
C . Aír Product T) c i l i n d r o s ^ a c í o s . 
WS6C Ind .a 
v a c í o s . 
15 tambores 11 ble* 
M a r i n a y Co: 1 Cai , , 
P i t a Hno 1 eaco f ^ ^ r u . 
P r i m o ü r a n d a 44 liig r " 
S. F . Bower 1 huaca? & 
Suarez Ramos 2 cajas S *; 
b. b. * . 2 cajas whlskv , '«fil 
W e s t I n d i a 54 id id 
D K S A N T A ( ' H r z 
Cobo B a s o a 1 fardo tejldc 
jecion*8 
j a id 
Orden i caja c a r e # 
M A T E R I A L E S P E R T I L I Z A N T E S 
N I T R A T O D E SOSA, onelada: Haba-
na $R2: Matanzas $62. 
S U L F A T O D E AMONIACO. tonela-
da: Habana $R2; Matanzas $82. 
F O S F A T O ACIDO D E C A L D O B L E , 
tonelada: Habana $54: Matanzas $54. 
F O S F A T O ACIDO D E C A S I M P L E , 
tonelada: Habana $20; Matanzas $20. 
S U L F A T O D E POTASA. tonelada: 
Habana $64; Matanzas $64. 
T A N K A J E . tonelada: Habana $64; 
Matanzas $64. 
C E N I Z A DK H U E S O , tonelada: H a -
bana $39; Matanzas $39. 
GUANO D E L P E R U , tonelada: Ha-
bana: $78: Matanzas $78. 
E N CUA1VTO A L O S L L A M A D O S 
ABONOS QUIMICOS. ABONOS M E Z -
C L A D O S O ABONOS P R E P A R A D O S 
S E C O T I Z A N S E G U N NOTAS Q U E 
T E N E M O S D E A L G U N A S CASAS D E 
C O M E R C I O S T E N I E N D O E N C U E N -
T A L O S E L E M E N T O S U T I L I Z A D O S 
E N S U P R E P A R A C I O N Y E L A N A L I -
S I S D E L ABONO. 
Los precios corrientes para cada % 
de los elementos úti les , en tonelada, 
son los s'E-uientes: 
E l % de' ácido fosfórico simple o 
doble. $1.20. 
E l % d,í nitrógeno en forma de sul-
fato de amoniaco. $4.10. 
E l % de nitrógeno en forma de se-
milla de alg'odftn barina. $7.00. 1 
E l % de potasa (K 2 O) en forma de 
sulfato de potasa. $1.30. 
Por rel'eno, preparación de mezcla y 
i envase en cantidades inferiores a 10 
¡ tone ladas , una tonelada. $10.00. 
E n pedidos de cantidades mayores de 
10 toneladas, se hace un descuentos 
proporcloai. 
Para que los agricultores puedan 
apreciar las ventajas de esta forma 
1 de cotizar, ya utilizada en todos loa 
pa íses civilizados, vamos a ponerles un 
ejemplo: 
Supongamos que un colono necesite 
una tonelada de abono que analice 9% 
de ácido fosfórico, 8% de nltróereno v 
5% d<» potasa. Con relación a las co-
tizaciones anteriores e1 precio de la 
tonelada del abono citado, será el s i -
guiente: 
9 % ñe ácido fosofórico n $1.20 el 
%. $8.80. 
8 % de nitrógeno (procedente del 
sulfato de amoniaco a $4.10 el %. 
$32.80. . 
B % dp potasa a $1.30 el %, $6.60. 
Valor total de las materias utiliza-
das $49.10. 
Por relleno, preparación de mezcla y 
envase. $10.00. 
Valor total de la tonelada de abono 
$59.10. 
D K M g i k i : o . 
J . L . 5. tercerolas j n l e l 2 cajas 
efectos 1 atado cama. 
L e e F . 4 sacos frijoles 
^ W e s t lud ia 10 tambores 5 bles va-
c í o s . 
L ó p e z L . 1 tanque' en 
joles. 





L . Hor ter 1 caja magneto 
J . M . Angel 7 fardos yarey 
G o n z á l e z D íaz 13S78 p i e s " ^ 
sacos rpra. 28 terceil ñ. r . i 
Imie l , 2 tanqucfi vac ío s 
D K M A N Z A N I M / O . 
Ambros ia I n d . 2 cajas galletae, 
3 id confituras. 
Alonfo Moralee. 1 c a j a efectos. 
C . A i r P . 11 c i l indros v a c í o s . 
Coboa Bnsoa Co. 1 caja tejidos. 
C u b a F a b r i l 8 tambores envases: 
Co. Manufacturera . 1 c a j a mues-
trarios . 
C a m p l l l a y P u i g 5 Id. Id. 
D í a z A lvarez 1 paquete plumas. 
E . H . 1 fardo escopetas. 
F . A n g u l a 1 ca ja con faroles. 
F . Palac io 1 fardo lona. 
F . Taqueche l , 1 paquete drogas. 
F . T a m a m e l . 2 cajas efectos. 
J . B . 54 atados cortes tabure-. 
J . M. Cabal lero 4 cajas 50 garra -
fones 5 bocoyes l icor. 
.T. R o d r í g u e z 1 rollo papel. 
L ó p e z R í o s 1 fardo tejidos. 
Maribona G a r c í a 1 paquete id. 
M . M. 1 c a j a queso. 
M. M. 2 ca las l ibros. 
M. Soto: 5 ascos camarones, 2 far 
dofl sernoes 
G u t i é r r e z y Co. 2 tercios tabaco. 
S á n c h e z Va l l e Co. 1 bai í l muestra . 
T h e Palmol ive 2 cajas j a b ó n . 
W e s t I n d i a 23 tambores 10 Id. 
74 bles v a c í o s . 
D B O U A y A R A T i . 
A . A l e g r í a . 2 docenas palas, (5 ro-
llos tejido a lambre, 2 cajas agua-
r r á s . 1 id, , f e r r e t e r í a . 
C u b a T r a d i n g Co. 17 clllndrofl ox í 
geno vacios 3 Id . acetileno Id. 9 bles, 
vados . 
G . Pedroar las 1 paquete ferrete-
r ía 
D E T U N A S . i 
Barbei to y Co: 614 sacos carbfcl 
D E ( l E M T ' E G O S . 
A . Roulon , 4 cajas locería, 1 
to ropa. 
Co. C u b a n a C. 50 l íos sacos tsmJ 
F . Ge l i , 1 huacal maquinarla, ' 
F . Robins . 3 bles muestras 
G a r c í a R u i z 42 medias pipai, 4m| 
vacias . 
J i m é n e z y Ca . 14 bles IronliMr, 
J . G . 10 cajas whisky. 
J . Matalobos, 1 huacal malelaj, 
L . F a l l a , 10 tambores vacloi 
L . M . 8 bultos efectos. 
zMorta y C o : 16 pipas vacias. 
P . H . 4 bles baña. iera . \ i3 
R e n e B . 1 caja efectoa 
R . Dus<:a<i 5 ggomas. 
S. C . 1 barr i l vacio. 
Sun C o : 22 tambores aceltí. 
T e x a s Co: /ÍD cajas Id. 
"VN'estinghouse 13 bultos ffetta] 
e l é c t r i c o s . \^ 
W e s t I n d i a 247 tambores, 
rr i les v a c í o s . 
C o c a Cola 11 bles botellas Tadal 
J . Gener 140 sacos hotellaa Tsdu| 
30 cuartos pipas vac ías . 
Morta y C o : 8 bles, botellasradj 
T í v o l i : 67 Id Id Id. 
Orenich C r o s h : 13 Id Id Id, 
T r o p i c a l : 94 Id Id Id. 
Manifiesto 517— goleta 
Marino , de R í o Blanco. 
Con c a r g a general. 
Caballo! 
Manifiesto 518 Vapor SaguJ 
la Grande , de Sagua y escalas. 
Con pipotes alcohol y bultos ef«-| 
tos. 
P R E C I O S D E V I V E R E S D B W U E V A 
G E R O N A R E C I B I D O S A. U L T I M A 
H O R A 
Boniato, arroba $0.50; Plátano vian-
da, el 100, $3.00; Plátano fruta, reclmo 
$0 .ñ0: Yuca, arroba. $0.50; Maíz en 
mazorca, el 100, $1.50; Maíz desgrana-
do, arroba. $0.60; Malansra . arroba, 
$0.30; Aguacate, el loo. $4.00; Cala-
baza, docena. $0.50; Cocos de agua, el 
100, $5,00- Naranja de cblna, docena, 
$0.18; Carbón Vegetal, saco, $1.50; 
Cerdo en pie, arroba, $2.50; Manteca 
en rama, libra, $0.18: Manteca fundida 
libra, $0.20; Huevos, el 100, $3 00' 
Pollos-punto, par, $1.00; Iweche, litro 
$0.15. 
Habana, 22 de Octubre de 1923. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , 24 de Octubre d* 
1923. 
D I A R I C , H a b a n a . 
Es tado del tiempo m i é r c o l e s 7 a. 
m. Golfo de M é j i c o buen t empo, ba-
r ó m e t r o alto, vientos moderados d^I 
pr imer caadrante . A t l á n t i c o norte 
do A n U l l a s y mar Car ibe , tiempo 
var iable b a r ó m e t r o algo bajo, v ien-
tos variables con nublados. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en 
general hoy y el Jueves, tempera 
turas frescas, vientos del primer 
cuadrante de moderados a frescos, 
l loviznaa en mitad oriental . 
Observatorio X n r l o n a l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
J í c a r o . Camagdey, 2 de Octubre 
de 1923. 
Sr . Director del D I A P I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de part ic ipar la 
que por E s c r i t u r a P ú b l i c a No. 416 
de esta fecha, ante el Notario D r . 
J o a q u í n Meso Quesada, hemos cons-
tituido una Sociedad Mercant i l eu 
Comandita , que g i r a r á en esta pla-
za bajo la r a z ó n de N I C O L A S B R ü -
N K T Y C J A . , S. en C . P a r a dedi-
carse a la compra-venta de m e r c i -
der íaa en general . Comisiones, R - v 
presentaciones. Consignaciones de 
Buques y d e m á s operaciones de lí-
cito comeicio . 
F o r m a r , parte de l a expresada 
Sociedad, como gerente y con el uso y G o n z á l e z , ha quedado modlflf»'! 
exclusivo d e ' l a f i rma social, el se- la sociedad mercanti l regular col̂  
ñ o r N i c o l á s Brunet y G ó m e z , y en, t iva , que giraba en esta plaz». ^ 
c a r á c t e r de Comanditario , don Jo- \ la r a z ó n de "Nuevo, Roces y C»-
L a k e Slavi -Jethon y ChlndwwiJ 
en San F r a n c i s c o . 
H . Hugo Stlnes 10 y Coinntrc!i!| 
Scout en Machina. 
A b a n g a r e s Suriraane y Ului i 
S a n t a C l a r a . 
K u n t H a n s u n en H a r . Central 
"Westeerwald en San José. 
Siboney en W a r d Terminal. 
Chalmette Gov. Cobb en Arsfnil 
Gole ta B u r k e r l a n d en TallapledJi 
Santa^ V e r ó n i c a y Aquldaban « | 
A t a r ó s . 
B e r w i n d m o o w w en Casa Plíinci. 
F l e c h e r F a w e l e y San León enHi] 
gla. 
s é Brum-ft y Gómez , 
A l supl icar a usted se s i rva to-
m a r nota de nuestra f i rma a l p i é , 
nos es muy grato ofrecernos y sus-
cr ibirnos , sus m á s attos. y s. s. s. s . 
N i c o l á s B n m e é y Cía , . S. en C . 
H a b a n a Octubre 11 d'3 1923. 
S r . Dlretcor del D I A R I O D E L-V 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muv a e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de part ic iparle 
que por t s c r i t u r a otorgada en esta 
fecha, ante el Notario Ledo. J u a n A. 
L l i t e r a s , con r e t r o a c c i ó n a l d í a p r -
mero de Mayo del corr ier te a ñ o , y 
por consecuencia de la Reparac ión d« 
nuestro consocio, s e ñ o r L u i s Roces 
por r a z ó n de esa modificación y 
r a cont inuar sus nsgocio! 7 ^ 
t a c i ó n d:-I establecimiento de l ! ^ 
dos y a r t í c u l o s anexos " E . L AL 
T K X D E T O Y O " , Avenida l0 . 
Octubre 279, T e l é f o n o I-L'954, 
formado u n a nueva sociedad 
canti l r egu lar colectiva bajo 1» ^ 
z ó n de N U E V O Y S T K R B A . ^ 
cua l son ú n i c o s socios y ^gar-l 
los s e ñ o r e s Manuel Nuevo J" 
c í a y J o s é S i e r r a Pedwsa, n"1' 
t e n d r á n a s u cargo indisfintam 
el uso de la f irma social, espera ^ 
que se s i r v a usted dispensarn ^ 
m i s m a confianza que a nuestr 
tecesora ( 
Somos de usted atentüs T » _ 
. .Nuevo y Slerr* 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I N I S T R A ( 1 O N 
P o r renuncia del s e ñ o r don J o s é : 
G a r c í a L ó p e z , se ha hecho cargo de 
la Agencia de este p e r i ó d i c o en B a -
n a g ü i s e s , desde el lo del corriente 
n.es, el s e ñ o r don R a m ó n G o n z á l e z 
H e r n á n d e i . con quien d e b e r á n enten-
derse en lo sucesivo nuestros abona-
dos de aquel la localidad. 
H a b a n a , Octubre 19 de 1923. 
£ 1 Adminis trador . 
6d-19 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n malos c o m p o n e n t e s n o se obt i enen buenos con-
juntos . 
¿ i se m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l resul-
t a d o s e r á t a m b i é n pobre . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? U s t e d p i n t a p a r a conser-
v a r dos c o s a s : e l b u e n a s p e c t o y l a d u r a c i ó n . 
¿ C o m o logra us ted esas f i n a l i d a d e s P i n t a n d o con 
p i n t u r a s c u y o s ingred ientes s e a n d e p r i m e r a c a l i d a d 
No l u c h a m o s c o n el p r e c i o ; p e r o sometemos a a n á -
lisis nuestros p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y graf i to n e g r o y gr i s de D e v o c R a y 
no lds C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e U # 
L U Z Y O F I C I O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 3 
F A G I N A T R E C E 
D E L f l H f l B ñ N f l 
^AnO D E V A L O R E S 
* S * C M * \ d . vnlore. continua 
ü ^rC*d0 ^ n o ode inactividad de 
P , mismo to"0 denotando fir-
^ »nierl0[or;9 de los Ferrocarri-
en los Naviera ^ - « a v a n a Electric. 
, fnld09' " 03 de la Repúbl ica . 
r ^ V c o ' " " 6 1 1 of,ciai no se hizo 
E i r » de F do en accione3 de Ha-
^ ^ r í ^ e r n a c i o n a l de Telé fo-
»• Electr c. Manufacturera Nacional. 
^ ^ V l ' a c i o n e s en bonos fueron va-
Ifii 0P Je Cuba del seis por ciento 
ilo» l0te!auda exterior. 
r d « l a f «e rumoran operaciones en 
',r»inb de primera hipoteca del 
y*%£to **ia Habana' 
las ac-.« cotizaron ex-divldendo 
p- •• - comunes de la H a -
^ .'. acciones de 
den»8 p frlc l o s labros de transferen-
*»» E accio es e dicha compañía. 
boy a las 4 p. m. 
de Bahía Honda a 
Guane ( f l ü . 0 0 0 . 0 0 0 
en c irculac ión) . . . . Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuetro». . . . . Nominal 
turera Nacional. . . 75 
ObliBi«cionef) Mauufac-
Bonos Convertibles Co- ' 
laterales de la Cuban 
Teiephone Co Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Mariana©. . Nominal 
Bonos m p . consoiiaa-
ted Shoe Corporailon 
<0'. Con-olidad*» de 
Calzado. 50 100 
Bonus ^a. Hipoteca 
Serle B 90 
Bonoti Hip. Compaflla 
Licorera . . . . . . . 66 65-
cierr»'1 
• ./.tlva de la Empresa Naviera 
te reúne hoy para tratar del 
^ o ' ^ o 21 de'1% o|o de lia j p ^ c . ^ U n i d o s . 
^ P a r i d a s . 
. Asamblea de accionistas 
driles Unidos de la Ha 
' ^ h o y Ln Londres para conocer el 
de los 
abana se 
del año y aprobar el dividendo 
^ t r c T p o r ciento como fiiual de año. 
"rendado por los directores de esa 
""^dividendo sera anunciado oficial-
da mañana a pasado. 
jjeBie 
rterra el mercad0 encalmado. 
Cotización del B o l s í n 





Rep. Cuba Speyer. 
,d. (D. int . ) • • - • 
lJífflidem (4% olo). -
tí id. Morgan 
«lid. sol0 Te80ro 
ü. id. puertos »» 
Bíwna Electric R y . Co. 
jbvina Electric H . G r a l . 
fljban Teiephone Co. . 
ACCIONES 
f, C. Unidos. . . . •« . 
¿rana Electric pref. . 
Idím comunes. . . . .-
Teléfono, pref. . . . » 
lelífono. comunes. . . 
liter. Teiephone Co. . . 
Saviera. preferidas. . . 
gaviera, preferidas. . « 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, comunes. . . . 
Jarcia, preferidas. . . . 


























Jircia, sindicadas. . . . . 11% 
















Banco Espafiol. , w , . . . Nominal 
b'anco ABricoia. Noinlnal 
Banco Nacional. . „ , . . Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (1500.000 cir-
culación) Nominal 
Bar<co do Prés tamos aobr» 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 









pf 102 103 
. 87% 88 







L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A _ W Z M f ? 
y S T . L O U I S q u e p o r t a n t o s a n o s H A N 
U S A D O I N G E N I O S E I N D U S T R I A S C O N T A N 
B U E N O S R E S U L T A D O S , S O N L O S L E G I T I M O S D E 
S T . L O U I S . M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
E L N O M B R E D E L F A B R I C A N T E M E N C I O N A D O . . T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7 . H A B A N A 
D £ H A C I E N D A 
R A T I F I C A . D O E X S U C A R G O 
E l Secretarlo de Hac ienda Inter i -
no doctor Car los M. de C é s p e d e s , ha I 
ratificado en su cargo de Inspector > 
en c o m i s i ó n al c a p i t á n del E j é r c i t o , 
s e ñ o r Maza Arredondo. 
I N S P E C T O R C E S A N T E 
H a sido decretada la c e s a n t í a del 
s e ñ o r Ji^an M a z ó n y G a r z ó n , de su 
cargo de inspector provincial de los 
| impuestos en Orlente. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y . 2 4 D E O C T U B R E 
A L A C O M I S I O N D E F E R R O C A -
R R I L E S 
E l doctor C é s p e d e s no c o n c u r r i ó 
en la tarde de ayer a s u despacho, 
por tener que as ist ir a la s e s i ó n de 
la C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s . 








5 Rep. Cuba Speyer. . . 96 
J Rep. Cuga D . int . . 82 
4U Rep. Cuba 4 ^ o|.o. . 83 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 90 
6 Rep. Cuba 1917 tosore. 97 
6 R. Cuba puertos. . . 89 
t K'-n Ciii>h ií'"'.<i iviorgan .^ominai 
< Ayto. l a . H i p , . . . 95 104 
i Ayto. 2a. Hip. . . . 80 100 
> Hfbitrá-HolpiMM la . Hip Nominal 
i F. C. U . perpétuas . . 80 
7 Dinco Territorial S. A . Nominal 
» üaru-o rcntorial Serle 
B, l'.OOü.ü^O en d r -
en circulación. . . . Nominal 
í Gas y Electricidad. . 102 114 
6 Havana Electric R y . . 93 100 
1 Hav«na Eiectric R y . 
Hip. Clral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 82 84 
t Riectric Stgo. Cuba. . Nominal 
I Matadero la . Hip. . . 60 100 
5 Cuban Teiephone. . . . 86^2 92 
) l'letf" áf Aviia Nominal 
" Cervecoia Int. I n . H i p . Nominal 
* Wionos K .del Noroeste 
v". C . Oeste , 
Cuban Central, pref. , . 
Cuban Central, com. . . 
C . Gibara y Hol^uln 
Cuba R . R 
rciectrlo Stpo. de Cuba. 
6 o|o Havana Electric 
Havana Electric com. 
iM'ecirica oe .Wananao. , . 
lf<-lri("> ««ni-tt Sptnnis . . 
Nue\n Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . , pref. . . 
Cervecera Int . , c^m. . . . 
Lonja Comercio pref. . . 
Lonja Comercio com. . . . 
Jompania Curtidora Cubana 
pref. 1400.001,' «n circu-
lación Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación Nomln-»! 
Teléfono, preferidas. . . , 93^4 96 
Teléfono, comunes. . . . . 80 
u.i. i : "i-Mnone and Tele-
graph Corp. . . . . . . 64% 65 
Muiauero Imijs tr la l . . . . Nominal 
'ndustlni Cuba Nomlnm 
7 o|o Naviera, pref. . . . 65H 67 
Naviera, comunes lO-^i 13 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, com Nominal 
Ciego de Avi la 6 
/ 0,0 C a . Cubana de Pesca 
y Nav*T'oiftn, $550.000 
en circulación, pref. . . 84 110 
Ca. Cubana de t'eaca J 
Navpeaciftn. ($1 100.000 
en circulación, com. . . 22 28 
Un'^n H¡«p. Americana do 
Seguros 37 47 
Union Hisn. Americana 
beneficiarlas Nominal 
üniOn Olí C». ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cubar Tlrp and Rubber Co 
preferidas. . 1% 
Cni'an Tire and Rubber Co 
comunes % 
7 «no C a . Manufacturera 
Nacional, pref 12 13 
Oí .Vi-üurfnci urera Nacio-
nal, comunes - 3 4 
'"iisiníici* i.'opner Co. , . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3% 5 
wa. Nacional de Perfuma-
rla nref ($1.000.000 en 
circulación 60 80 
Ca. Nxciunal de Pefume-
r l* í»om <$1.300.000 en 
circulación 8 " 20 
Ca Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . Nominal 
Ha Nacional de Plano» y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuegos. Nominal 
/ olo Ca . do Jarcia de Ma-
tanzas, pref 71 79 
7 i><. « a . •>>- larcia 'l»- Ma-
tanzas, pref. sinds. . , 71 79 
T,, .,<• (m cía de .vidi juzas. 
comunes. . . . . . . . 11% 14 
'ie ,ln'rrln rtp Matanzas, 
com. sindicadas. . . . . 11V4 14 
Ca. Cutían., de Accidentes. Nominal 
ü o|o 'La U.-.ión Nacional'*, 
Compaflia ííer.c-ral» de Se-
guros, preferidas. . . . 46 100 
I d . id . beneficiarlas. . . % 
• olo Ca . (JruaniZ'idora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbamzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes. . . .' . . . . Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urz . ccm. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da dp alzado, pref., en 
colación $300.000. . . . 16 50 
Aceítenle oliva lata de '.3 Ubra» 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
caja 
Ajos Capoadres morados. 32 
mancuernas 0.45 a 
Ajos primera. 45 mancuernas. 
Afrecho fino harinoso quintal. 
Arroz canilla viejo, quintal. . . 
Arroz Salgón largo nCmero 1. 
quintal *. . . . 
Arroz semilla, S . Q. , quintal. 
Arroz Slam Qardea nOmero 1, 
quintal. . ,. -
Arroz Slam Qarden extra 5 T 
10 por 100 qq. de 5% a . 
Arroz Slam brilloso, quintal, de 
4.90 a -
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano tipo Valfencla, 
quintnl. . ,. . .. . . . . . . 
Arroz am. partido de 2.60 a . « 
Avena blanca, quintal. . . , « 
Azúcar refino l a . , quintal. . 
Azocar refino primera Hershey, 
quintal. » . . . 
Azúcar turbinado Providencia. 
quintal 
Azúcnr turbinada l a . . . m » 
Azfcar turbinada corriente . « 
Azúcar centrifliga Providencia. 
Azúcar centrifuga corriente. . „ 
BaoUao noruego, caja . . . „ . 
Bacalao Escocia la . , caja . . „ 
Bacalao aleta negra, ca ja . , . 
Cafó Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a . 
Café país, quintal de 25.00 a . . 
CafA Centro Ajnérlca, quintal. 
de 25 a. . 
Cebollas gallegas, medio» hua-
cales. l> M'» • - • - • . • * 
Cebollas semillas huacales. . . 
Cebollas en sacos. „ « . . . . 
Cebollas semilla. . . . . . . 
bicharos primera, qq . . . . . 
F'.deos país, 4 caj-ia de 20 l i -
bras d e 5 % a 
Frijoles negros pnls, qq. •., m • 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
FFrljoles negros arribefloa, 
quintal. w • . « m m 
$ 16.50 















Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. . % 
Frijoles rayados largos. . . . 
f rijoles rosados de Callfctxila. 
quintal 
Fríjoles carita, qq. de 5 Via. . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles bis marrows europeos. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Uanna de trigo eegún marca, 
saco de 6% ^ ,. 
Harina maíz pais, quintal. . . 
Heno americano, quintal. . . , 
Jamón paleta de 17 a . . . , 
Jamón pierna, qq. de 27 a . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal de 17 a 17.47 H 


















Manteca compuesta, ,qiiintal. . 
Mantequilla. ia(as de media l i -
bra, quintal de 61% a. . . . 
Mantequilla Asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a . 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.15 a 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal. « 
Mriz del país, quintal 
Papas en barril 
Papas en sacos am. , 180 Ibs. . 
Papas e tercerola, semilla. 
Pimientos españoles M de 2a. 
de primera a 
Queso patagras crema entei"». 
quintal ele 32 a 
Queso patagras media crema, q 
Sul molida. 
Sal espuma de 1.45 a , 
Sardinas espa'f'n. españolas. 
Club, 30 mjm caja a . . . 
Sardinas españolas espadín, 
planas de 18 m|m caja a. . . 
Bonito y atún, caja de 15 a . . 
Tasajo surtido, qq 





6 ^ Tocino barriga, quintal. 
Tomates esnañol, natural 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuarto caja 
Puré de tomate, octavos caja 
Tomate natural americano, 















B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T U B R E 
P n b f i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos en la B o l s a .de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 , 9 1 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 3 8 , 2 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s en 
U " C l e a r í n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
s s i m o o o 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
C H E C K S D E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
7694. alt. ind. 5 Oot. 
P r o d u c c i ó n A z u c a r e r a d e l a I s l a d e C u b a 
Z a f r a d e 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
E S T A D O de la exportación y existencias de azúcares boy dia 30 de Septiembre 












S. Cruz del Sur y Manopla. 
NnevitM, P-Mlelilloy P.Tirafa 
Antilla y Tánamo 
Ñipe Bay 
Júoaro, P. Alto y B. Grande 























V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
5.00 
B U L T O S S A U D O S D U R A N T E I M P R E S I O N E S D E L A 
E L D I A D E A Y E R 
H . Y 
J C N T A L I Q U I D A D O R A 
el negocio de la f á b r i c a ue 
«bacos H . U p m a n n , 










Muelles Generales 1 .837 
San F r a n c i s c o • • • • 5 .521 
Machina 
Santa C l a r a . • 
H a v . C e n t r a l . . . . . . . . . . . . 
San J o s é • . . . . . . 
W a t d T e r m i n a l . . . . , . . , . . 
Arpenal !• •• • • 
T a l l a p i e d r a . • 
A t a m ? 5 . 1 2 1 y 8 . 8 0 0 teja?.. 
C a s a B l a n c a . . . , . . ninguno 
Regla . . . . , ninguno 
5 0 . 8 5 5 
B O L S A A M E R I C A N A 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 24. 
¿Recuerdan ustedes los majins que 
publicaban los periódicos diariamente 
221 I durante la guerra, especialmente en 
689 
210 
M R C A D O P E C U A R I O 
tifo 
juntamente 
industriales p a g á n -
í n i c a m e n t e e l precio en efec-
En cumjilimento de acuerdo adop-1 reserva el derecho de aceptarlas o 
tWo por ceta J u n t a en s e s i ó n cele- de rechazar las , a su conveniencia. 
Ufada el d ía 18 de J u n i o p r ó x i m o i Apareciendo la m a r c a H . Upmann 
Pasado, y debidamente autor izada ' especialmente afectada a l pago de 
la Comis ión T e m p o r a l de L i q u l - j u n c r é d i t o de $$197.059.66, m á s in -
Bancaria , se saca a p ú b l i c a [ tereses a l 8 % por a ñ o ,e'. rematador 
a s u m i r á la o b l i g a c i ó n de pagarlo 
directamente a l que resul tare ser 
d u e ñ o de* mismo, d e d u c i é n d o l o del 
importe en que le fueren adjud ica -
dos los oienes especificados en es-
ta c l á u s u l a A . 
B . — L A S E X I S T E N C I A S D E T A -
B A C O E N R A M A , D E T A B A C O 
E L A B O R A D O , H A B I L I T A C I O N E S . 
D E M U E B L E S Y E N S E R E S D E L A 
F A B R I C A . D E C A R R O P A R A L A 
C O N D U C C I O N D E L A M E R C A N C I A , 
D E M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A -
C I O N D E C A J A S , D E C U E N T A S A 
C O B R A R Y C U E N T A S D E C O N -
S I G N A C I O N E S . 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguiente* pre-
cios: 
Vacuno, de 6 3|4 a 7 centavos. 
Cerda a 10 112 los del pala y a 12 3|4 
los americanos. 
Lanar, de 7 1|2 a 8 centavos. 
. V"~La subasta se c e l e b r a r á en l a 
"Udad de la Habana , en el local que 
^ P a la J u n t a L i q u i d a d o r a de H . 
LPinann &. Cía . , e l 
êmb: 
tarde. 
re p r ó x i m o , a 
d í a 
las 
30 de No-
írea de l a 
2—Los l icitadores d e b e r á n entre-
^ Preveniente a l a J u n t a u n § 
^tidad igual por lo menos al diez 
,i_Cleni0 pd efectivo dei precio que 
"rve de tipo para 
cayo l a subasta , &in requisito no s e r á n admitidos. 
a <as consignaciones se d e v o l v e r á n 
t{n U3 ^ c - ñ o s respectivos acto con-
Poi? de- remate, excepto la. corires-
gg °leilt'i a l mejor postor, l a cu^l 
ranti erVará en d e P ó s i t o como ga 
«bu* • del cumFllnie into de sus 
Da *aClones' y en s u caso como 
^ e j l e i precio. 
<*riir''r0dOs los eastos de escr i turas . 
d« hTaCÍOnes' derechoe fiscales, y 
ira** r,ipción en los Regis tros co-
r e i ¿ a ^ nte8' s e r á n de cuenta d-:1 
Mstnr ' Pudiendo hacerse las 
rem,. en cal idad de cederse el 
***** a tercero. 
saT^08 b,enes conjuntamente 
^ a c a n a subasta, son los s iguien-
E l va ler de este activo ea d i 
$ 2 5 8 . 8 7 4 . M , s e g ú n balance del df:-. 
150 de Septiembre p r ó x i m o pasado. 
Todo ello puede eer inspeccionado 
por las personas que deseen acudir 
a l a subasta a contar desde quince 
d í a s antes de l a fecha s e ñ a l a d a p a r a 
l a m i s m a y h a de ser pagado por el 
Importe que arro jen el d í a de l a s u -
basta los L i b r o s de Inventarios 7 de 
E x i s t e n c i a s , 
5. — L a J u n t a se r e serva el dere-
cho de aceptar o de rechazar las 
ofertas que se le hagan. 
6. — C a s o que no se presentase 
persona a lguna a hacer proposicio-
nes conjuntamente por el negocio 
de la f á b r i c a y sus marcas Indus-
J u n t a o i r á las proposicio-
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s re^es beneficiadas en «"Ste ^Jata- j 
doro se cotizan a los slfeulentes pre-1 
clos: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 46 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 98. 
Cerda, 117. 
M A T A D E R O J N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cies: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar, de 48 a 55 centavos. 




E N T R A D A S D E OANADO 
De Oriente HcgO un tren con 16 
carros con ganado vacuno para el con-
üumo, consignado a la casa L y k e s Bros. 
Para la misma firma legaron 8 carros 
m i s de L a s Villas. 
t á T Í á " M A R C A D E T A . 3 A C 0 S H . tr ía les , la 
j / ^ A N N C O N S U S M A R C A S A N E - nes que se hagan por los bienes se-
W i L ^ L I T A C I O N E S Y P A T E N - ñ a l a d o s en el p á r r a f o B . 
^IERavt T O D A S C L A S E S Q U E P U -
N ' O ^ r ^ ^ S T A R I N S C R I P T A S A 
PAíHa £ i ! E H- U P M A N N Y C O M -
I DE a r t> H E R M A N N U P M A N N 
BASTav ^ R T 0 U P M A N N , S E S U -
l409.ooo E L P R E C I 0 D E 
1 o irá cualesquiera pro-d i o n e a Que se le hagan, pero se 
7 .—Aceptada l a oferta y m e d í a n t e 
la a p r o b a c i ó n def init iva de la C o m i -
s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n -
caria , q u e d a r á obligado el compra-
dor, dentro de u n t é r m i n o de quin-
ce díaa a consignar el precio, otor-
g á n d o s e los documentos oportunos. 
H a b a n a , Octubre 9 de 1923. 
C . M . S O T O L O X G O . 
C 8 1 1 3 alt 2d-25' 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r i a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
1 y - T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . ; 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
H A C E N D A D O S , I N D O S -
T R I A L E S E N G E N E R A L 
U O M E R C I A N I E S 
S U R T I M O S : 
Materias primas 




Potasas 7 Sosas 
Colores 
Esenc laa 
Gomas 7 C o l a s 
Q u í m i c o s 7 Drogas 
en general . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
sus postrimerías , cuando nos señalaban 
la linea de Hindemburg, o alguna otra 
l ínea? 
Nosotros hemos estado estudiando el 
mapa del mercado de valores que pu-
blica uno de los periódicos de Nueva 
York, y por m á s que no somos peri-
tos en mapas, ni sabemos leerlos, o 
si hay alguna persona que sepa leer-
los, no podemos menos de sentirnos im-
presionados con la semejanza de sus 
l íneas con las de los mapas antiguos 
de la guerra; 
Después de to<Jo, la s i tuac ión viene 
a ser casi la misma. Tenemos un ejér-
cito de un lado del mercado, anticipai;-
do un desastre, y del otro lado hombres 
que han invertido su dinero, nuevos y 
viejos, esperando que continúe la nor-
malidad, y a la larga, algo mejor que 
la normalidad. E l problem aes: ¿qué es 
lo que va a suceder? Creemos que no 
hay una sola persona en el mundo que 
pueda contestar positivamente a esta 
pregunta. Nuestr aoplnión es que el 
mercado ya ha descontado todo lo des-
favorable. 
Thomson & McKinnon. 
N U E V A Y O R K , Octubre 24. 
Tenemos la misma clase de mercad;) 
que el que hemos tenido durante un 
mes. E s el mismo cuento diario de ne-
gocios moderados con algunas acciones 
que se sostienen bastante bien, otras 
que es tán débiles, y otras fuertes. To-
mándolo todo en conjunto, nada Im-
portante se ha realizado» Para algunos 
és te es un mercado alcista, para otros 
un mercado bajista, dependiendo ésto 
de las a í c i o n e s en que estén é s t o s o 
aquél los interesados. Los que pertent-
cen al grupo de los^bajistas tieren nu-
merosos hechos en que fundarse: la 
[ excesiva producción en algunas indus-
I trias, los pocos negocios que se hacen 
en algunas, la muy incierta s i tuación 
de Europa y la falta de confianza por 
parte de muchos (|ue ocupan prominen-
te» lugar en la esfera industrial. Para 
contrarrestar ésto tenemos una fuerte 
s i tuación técnica en el mercado, resul-
tante de un largo periodo de precios 
descendentes. L a s i tuación actual ha 
sido plenamente descontada y tenemos 
un corto interés de tales dimensiones, 
; que const i tuir ían una poderosa palan-
i oa para hacer cambiar dé rumbo al 
> mercado desde el momento en que la 
: perspectiva sea lo bastante tranqulliza-
! dora para de nuevo atraer comprado-
'res . - -. 
j # OPINIOITES B U R S A T I L E S 
LÍVINGSTON AND COMPANY. Opi-
namos que cuando haya punto* débi-
les será oportuno comprar acciones tan-
' to para cubrirse como para comprar 
j emisiones selectas del lado de los lar-
gos. 
H O R N B L O W E R AND W E E R K S . — 
| Nosotros esperaríamos a cruzar ios pua-
| tos de resistencia antes de aceptar nin-
j gún consejo o Indicación de la Inmo-
j dlata dirección de los precios como con-
!cluyente. 
1 C L A R K C H I L D S AND COMPANY. 
, Provablemente es cierto que la posición 
j bajista para la especulación actual se 
I b a adoptado porque ca la m á s fácil 
Americano Minina para St. P l e -
rre Miguelon. 
Americano E . P a l m a para K e 7 
West . 
Americano J . R . Panott , para K e 7 
West . 
. Americano Santa E u l a l i a , para 
New Y o r k . 
Ingles San Benito, para C o s t ó n 
y escalas. 
Ingles U lua , para C r i s t ó b a l . 
Amer icano Ca lamares , para New 
York^ 
F r a n c é s "Moulton" St. P ierre Mi-
guelon. 
Cubano "Bermeo' \ St P i erre Mi-
guelon. 
Cubano, " H a b a n a " para San J u a n 
P. R . 
Americano Sibonev, para Nueva 







E s p a ñ o l , " P . Or ive" para Leus Pa l -
mas. 
f Habana . . . 
I Matanzas . . Cárdenas . . Cienfuegos . 
I Sagua . . . . 




g •( S. Cruz del Sur y Manopla. 
' NueTilaB, ButelillojP.Tarafa 
Antilla y Tinamo M 
Ñipe Bay 
Júcaro, P. Alto y B. Grande 
Puerto Padre y "Vita . : 
Bañes . . . i . ; , 
Manatí . , . .• 
Záza 





















Contumo local , 






















































OlitrlbuclAn de las 2.036,417 toneladai 
dt azúcar axpartadti hasta 30 de 
ItartlM*̂  diJ92t 
Paertofl al Norte 
de Hatteraa 
New Orleana . 
lataricr E. ü. 
Oalrtaton . . 
SíTanaai . . 
Canadi . . . 
Eapaña . . . 
Mé-Jeo . 
A. £ 1 Sur . . 
Jap̂ D 7 China 
Aoetrali».. . 











IMttribucidn de las 3.430,488 toneladas 
da acucar exportada! hasta 30 d» 










Pwrloe al Norta 
de Hatteraa . . 
Orleanj . 
iDterio.- E. ü. 
GaWeaton . . 
Sevannah . *. 
Canadá . . . 
España . . . 
Mixieo . . . . 
A. del Sor . . 
•lapnn T China 
Australia . . 











Distribución do las 3.114,777 toneladas 
de' azúcar exportadas basta 30 de 









24 013,414 8.430,488 
Pofrtoe el Norte 
de Halteras . . 
New Orleana . .. 
InteJor E. U. . . 
GalTfston . . . . 
.SaTansab . . . . 
CaoadA 
España , . . • •' 
Méxieo 
A. del Sur . . . . 
Japin 7 Cbins . . 


















Notai—Baeee de 320 libras. 
Toneladas de 2.240 Ubru 
UGabana, 30 de Gftptiimbte dt î S3, 
Jfoayuln S. Suma ¿eanJro 
Chalmette , para New 
C a i b a r i é n , para T a m -
C. Mary, Puerto Cor-
M A R C A S D E G A N A D O 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
A V I S O 
D E L A J C N T A 
E l S r . Secretarlo de Aprlcultura ha 
( íiijcedldo a los señores Miguel Clares ; 
Olivares, Rogelio González Lezcano, | 
Klout^rio Gutiérrez, Ramiro Romero 
Forre; Francisco García Muñoz, José 
rnlos Alay/in, MVrXel Darías, F r a n - , 
cisco Jiménez Sarmiento, Paulino Yuda 
Dnarte, Benjamín Alvares Cepero, Pe-
dro Fuentes Doval, Mlpuel de Haro1 
A'onso. José ñeralca, Pedro Pablo A r -
imngol, Sixto Alfonso y B^rmudes, Ro-
prello Mesa Artlles, El ig ió Nflñez, R a -
fa< 1 Mota Amador, Pérez Vi l la y C a . , 
Celedonio Sosa y Ramírez, Generoso 
Lrrtpez, Francisco Martínez Torres, Juan 
Domínguez Ramos, Enrique Veloz Do-
mingo Izquierdo, las inscripciones de 
Iks marcas que para señalar ganado so-
licitaron registrar. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
DecVacldos por el procednuento señalado 







E D U A R D O D U R R T T H Y Y DESPATínN'E, S E C R E T A R I O 
L I Q U I D A D O R A D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
C E R T I F I C O : Que en s e s i ó n celebrada por esta J u n t a el 17 de 
los corrientes, se t o m ó el s i su icnte acuerdo: 
1 — E l s e ñ o r P r é n d e n t e d ió cuenta con lae diferentes proposi-
• clones presentadas por el s e ñ o r Manuel SUveire y C i a . , S. en C ; 
R icardo G . ele Pera l ta y ( tras relativas al arrendamiento y 
c f m p r a del Centra l " L i m ^ u - s " , n inguna fie bis cuales, -a juicio 
de l a J u n t a , resultan favoraolea a los interesos del Banco Nacio-
nal de C u b a — E n su consffiiencia, conaiderfindo que lo que m á s 
conviene «al Banco es v e n í e r d icho-Central y tiiniendo en cuenta 
que existan algunas persoras o entidades que parecen interesa-
x das en la a d q u i s i c i ó n de la referida f inca , . S E . A C O R D O : . con 
objeto de apremiar sus p r ^ i ó s i t o e avisar por medio de~la Gaceta 
Oficial y de la Prensa dia. ia que hasta el d ía 29 del corriente 
mes la Junta o irá p r o p o í l iones para l a conKpra del Centra l 
"Limones" , e n t e n d i é n d o s e que no se c o n s i d e r a r á n ofertas que no 
s e ñ a l e n , por lo meros , derî  vo del precio que ofrezcan, l a de en-
tregar $500,000 en efectivo de contado y cue a ese efecto se con-
voque p ú b l i c a m e n t e a c u a a í c s tuvieren i n t e r é s en la a d q u i s i c i ó n 
de dicho inmueble . 
Y para su i n s e r c i ó n en el D I A R I O D E L A M A R I N A , se l i b r a 
el presente en la H a b a n a a diez y ocho de Octubre de mi l no-
vecientos veinte y tres. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J u n t a L i q u i d a d o r a , 
( E d o . ) N . D U R B U T H Y , 
Secretario. 
c S052 alt 4d-20 
/ I 
de manejar. E l mercado necesita a l -
guna iniciativa y dirección. 
S U M A R I O S E DOW JONUS 
Norfolk y Weshern han declarado un 
dividendo extra de 1 por ciento a d e m á j 
del dividendo regular trismeltral de 
1.3|4. 
Se ha levantado la orden de] gobier-
no mejicano que suspendía las opera-
clones en la zona petrol í fera d« Huas-
teca. 
L a American Bank Kote Company ha 
declarado un dividendo regular trimes-
tral . 
L a cotización de los marcos alemx-
nes se ha retirado de la Bolsa de Süiza. 
NOTAS A L G O D O N E R A S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 24. 
Se evidenció bastante tendencia reac-
cionaria durante las primeras transac-
ciones del día que se basaban en el 
hecho de que los precios no hablan lle-
gado a nuevos altos records ayer. 
E n aonjunlo las ofertas estuvieron 
limitadas concreándose a las realizacio-
nes, y los descensos de la primera hor i 
fueron seguidos de un alza a mediado'» 
del día por noticias de tiempo desfa-
vorable recibidas del Sur y reducción 
.de los estimados de la cosecha. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a , m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Parit en 1880 
por litro. Sulfato de sosa 96 pr. 265 Sulfato üe magnesia S gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal : un vsbo de los de vino, beb iéndose luego 
una toza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRA!V MEDALLA de ORO, Expo»lcl6n Internacional de Parli l900 
So vende en cuartos y m e d í a s botella* 
e n toda» las Farmac ias de la ISLA do CUBA* 
O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
l 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S I 
(Por nuestro hilo directo) 
K U E V A Y O R K , Octubre 2 4 . ^ 
Hubo nuevos descensos en el merca-
do de azúcar crudo hoy, debil i tándose 
los tenedores cubanos como resultado 
de la presión de azúcares de pleno de-
recho, pero el volumen de los nejoclo-j 
no fué importante en realidad y no hu-
bo demanda general de crudos. Duran-
te la mañana un refinador compró 
3.800 sacos de azúcares de Cuba para 
embarque esta semana a Xueva Tork. 
a 5.5'8 centavos costo y flete. Los 
de Santo Domingo se vendieron a 6.1|S 
ceptavos costo seguro y flete a la Fe-
deral y esta transacción comprendió 
4.500 sacos. Posteriormente un refi-
nsudor compró 4.900 sacos de azúcares 
de Cuba a flote a 5.9|16 centavos costo 
y flete, seguido de la compra por War-
ner y la National de varios Irtes de 
azúcar de Cuba, a flote, a 5.1Í2 centa-
vos costty»y flete. L a National compró 
también 850 toneladas de azúcar de Ve-
Tiezuela a 5 centavos costo seguro y 
flete, con lotes adiciónale» de azúcares 
de pleno derecho, ofrecidos a 5 centa-
vos costo seguro y flete, pero en po- | 
sesiones posteriores. Al cerrar el dfa | 
había un lote de 4.500 sacos de azúca-
res d» Cuba que se ofrecía a 5.1'2 
centavos y que quedó sin colocar. E l 
precio del de entrega inmediata fué 
7.28 centavos. 
? a 20 puntos más bajo, con ventas to-
tales de 38.000 toneladas. Durante los 
ú l t imos días una casa * Wall Street 
ha estado comprando el mes de di-
ciembre esperando que suba, pero ha 
habido una disminución de la deman-




Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
Julio . . 
Abre Alto Bjo. Vta. Crre* 
625 
'.' 498 498 488 489 48T 
. 443 443 441 441 436 
, 400 403 395 306 395 
. 410 410 404 (404 403 
A Z U C A R JIHTIMADO 
410 
rtrTTJBOS DB A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de azúcar refinado rigió 
encalmado y sin cambio por noticias do 
varios corredores de que las segundas 
manos estaban otra vez ofreciendo has-
ta el bajo precio de 9.05 centavos. 
Esperando el comercio que se bajen 
las cotizaciones de la lista de los re-
finadoras en vista del bajo e s t o de 
los azúcares crudos, éstá^ comprando 
únicamente para satisfacer sus nece-
i sidades más perentorias. Noticias d^l 
| Oeste dicen queden algunas secciones, 
i el1 granulado de remolacha se >3. ofre-
• cido al bajo precio de 8 centavos com-
| parado con las cotizaciones de los pro-
' ductores del azúcar de remolacha de 
I8.70 centavos. 
r U T U R O S D E A Z U C A R R B Í I H A D O 
C A S I M I R E S D E M O D A 
G A B A R D I N A S L E G I T I M A S 
L o s d i b u j o s m á s v a r i a d o s , p e r f e c t o s y c o r r e c t o s en c a -
s i m i r e s p a r a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
y l a ú n i c a g a b a r d m a t o r c i d a a dos c a b o s y en los co lo -
res m e j o r e n t o n a d o s , é ó l o se e n c u e n t r a en 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de f ina p a ñ e r í a e u r o p e a . 
P E R A Y P R A D A 
L A . y S O L 
A p a r t a d o 2554. Jl 
5d-25. 2t-25 
P E N A Y P R A D A 
C O M P O S T E L A . 1 1 5 e n t r e M U R A L L A y 
V T e l é f o n o M - 3 4 8 ] . 
C8137. 
M E R G ñ D O 
D E G ñ M B I O S 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
P R O P J E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo 
con p! Decreto No. 1770 pere 
la l ibra de a z ú c a r C í n t r l f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n 
es como sigue: 
M E S D E Í X T T U B R E 
P r i m e r a quincena 
Habana 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua." . . . . 
Cienfuegoe. . 
M a n z a n i l l o . 
C o t i z a c i ó n medfti 
Nacio^val. 
Prec io medio ex-
portaciones . 
Diferencia de m á s 
5 . 6 4 2 5 4 2 
5 .732860 
5 . 6 6 9 8 0 2 
5 .715982 
5 .704729 
5 . 6 5 4 7 1 9 
5. 6 í 5 f 2 3 
.5 . 685423 
0012664 
R E V I S T A D E V f l L O R T s i 
, « ,1; -«^ f n \ tarto rtí» ennnnoi^» __ % tado de firananrias pai 
diendo las comunes de 2 v! ^ 1 
y las preferidas de 1 jig ,s 4 ij 
comunes y preferidas d. v , 2í,il«. i l 
fie y las del Chicago v v ^ ^ 
también bajaron. 0rth»* 
Nuevos altos precios 
cidos por Tobacco Product^ 
(Por nuestro hilo directo) 
X U E V A Y O R K , Octubre 24. 
SI se exceptúan algunos retrocesos en 
las del cobre y en las ferrocarrileras 
de bajo precio, los precios de los va-
lores se movieron dentro de un ár^n 
restringida en el mercado relativamente 
tranquilo de hoy. 
Lfe l iquidación de las del cobre se 
basaba en noticias de que pocas de las 
compañías productoras podían operar 
provechosamente al precio actual del 
rojo metal. Una docena de accionen 
en este grupo, o bien bajaron a nuevos 
ínf imos precios, o duplicaron los ante-
riores, entre ellos American Smelting, i lina 
Anaconda, Kennecott. Utah e Inspira- ^hasta 14.49; los franco, frU 
tion, siendo por lo general las pérdidas 1 vendieron a 5.82 centavo 
netas como de 1 punto para cada una. 
L a s emisiones de Bt. Paul se depri-
mieron d» una manera profunda debido 
a la esperanza especulativa de un es- 1 tavos 
partament Stores y v̂ 
nia Power preferidas. 
Despacho^ 
fUero» ^ 
Indi,. Por el cable 
se va debilitando el niovi 
ratista del Rhin con un*- ̂  11,0 
en los cambios extranjeros , ""K .Pros t 
la vista avanzó gig' ^ 
* Otn* 
lo, eos alemanes que habían estaT ^ 
zándose al bajo precio de 1 c * 0 r" 
mil millones subieron a. i oif»tavoW 
Declinando de una manera marcada 
« r mercado de azúcar , crudo, algunos 
de los grandes intereses en futuros ce Este mercado abrió a precios S:n cam-
4iiciembre liquidaron libremente hoy y bio y cerró 20 puntos netos n.ás ba-
•esta presión ejerció Influencia en 'As ! jo. sin negocios 
posiciones posteriores. Los precios ba-
jaron de 3 a 8 puntos y al llegar no- M E S 
t i c i a í . de nuevas bajas en el m«rcado 
de entregainmediata, siguieron af loján- N O V I E M B R E 
dose los valores. - E l mercado e r r ó de | D I C I E M B R E 
C I E R R E 
8.30 
8.20 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Oct%bre 24. 
L a s reacciones de ayer fueron segui-
das de reanimaciones que establecie-
ron nuevos altos records en el mercado 
de futuros d e ' c a f é . L a apertura fué 
de 10 a 15 puntos netos más alto d i -
bido a más firmes cables brasileños y 
renovada operación de cubrirse por los 
especuladores y el,comercio. Diciembre 
ee vendió a 9.40' y marzo a 8.68, o sea 
de 10 a 20 puños netos más alto, pero 
l.ubo realizaciones a estos precios y 
parte de lo ganado se perdió en las 
ú l t imas transacciones. E l cierre estu-
vo 30 punrts más alto en octubre y 
entre sin cambio y 7 puntos más alto 
en los meses posteriores. Las ventas 
se calcularon en 47.000 sacos. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
x r r : V A Y O R K , Octubre 24. 
Compradores y vendedores cotuvvie-
ron divididos en el mercado de bonon 
de hoy,, en partes iguales, con el re-
sultado de que los cambios netos fue-
ron reducidos y los movimientos Irre-
gulares . 
L a demanda de emisiones de los go-
biernos extranjeros aumentó y muchos 
de- los bonos europeos registraron al-
zas moderadas. Los bonos mejicanos 
también encontraron mejores comprado-
res, subiendo tanto los del 4 como lo» 
del 5, cerrando los primeros 2.1|2 pun-
I tos más altjps en el dla^ 
L a s transacciones en las emisiones 
de la Libertad del gobierno americano 
siguieron activas y las ganancias fluc-
tuaron entre 1132 y 8132 de punto. 
N E W Y O R K , octubre 24.. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, cable ^-j 
Esterlinar, a la v i s ta . . . . 
Pesetas , 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Trancos belgas, cable. . . . 
Holanda, cable 
tí? landa. vista 
Liras , cable 
Liras , vista , 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable. . . . , . . 
Montreal , . . . . . , 
i n i c i a . . 
Grecia . . 
Noruega . . . . . . 
TiOonia 
Brasi l 
Checoeslovakla . . 
Jugoealavla . . . , , . . . . . 
Argentina 
Austria 
armanfa . . .» 




























M E R C A D O S E ORANOS S B CHICAGO 
Entrega» futura» 




Mayo. ..j „. . 
Julio.. m m m 
' 1 
105 3¡4 106 3|8 
110 5|8 111 
107 1(4 107 814 




N O T I C I A S A Z U C A R E N 
MAIZ 
Diciembre. 







A T I N A 
Diciembre. „ „ 
Mayo. M m • « 










P L A T A E N B A R R A S 
MES 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E 
MARZO . . . 
MAYO . . . . 
J U L I O . . . . 
S E P T I E M B R E 







C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
E K L A XOI.SA 
Comp. Tend . 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
i (Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Octubre 24. 
Promedio del mercado de acciones: 
» 2o. Indus- 2o. Ferroca-
triales , rrilera-5 
Hoy . 87.12 81.10 
Ayer ,87.33 81.02 
Hace una semana 87.50 81.16 
Banco Nacional. . , ^ > m • 26 29 
Banco Español . 12 18 
Banco Español , cert. . . w 7̂ 4 10 \. 
Banco de H . Upman. . « . Nominal 
Banco Internacional. . . Nominal 
Banco de Penabad. m , w \K 28 
Declase hoy la Southern California 
Edison. Company se ^spera que ofrezca 
en breve una emisión de 11.500.000 de 
bonos hipotecarios, al 6 por ciento. 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
T I J E R A D E I.A BOI.8A 
Comp. Vend 
L a oferta* de Kansas City Terminal 
Rai lway Company de diez millones de 
pesos de bonos del B;'l|2 por ciento para 
consolidar una emisión de 6 por'ciento 
ascendente a $9.850.000 que s-i vence 
el 15 de Noviembre. 
Ü E R C A N T I L E T R U S T C O T 
N E W Y O R K , cable. . . .* . . 1|16 
N E W Y O R K , v i s t a . . „ .„ . 14 
L O N D R E S vista. . . „ . „ 4.60 
P A R I S , v is ta . 5.88.25 
B R U S E L A S , vista . m „ m m 6.0 4 
ROMA, vista. 4.49 
MADRID, vist ít . 13.46 
HONO K O N G , vista . „ . . 61.90 
Banco Nacional. . M . 
Banco Españo l . . . „: 
Banco Español, cert. m 
Banco de H . Upman. » 
Banco Internacional . . 
Dxnco de Penabad. . . 











C O M I T E P E R M A N E N T E 
Ayer tarde ceiehró <f\«:Ión secreta el 
Comité Permanente de Corporaciones 
Económicas para tratar deT' cuestiona-
rio que en el úl t imo almnedzo celebda-
do en el Hotel Plasa, se acordó enviar 
a las distintas Corporaciones. 
No es faci l i tó nota a la prensa de los 
acuerdos tomados. 
Hoy se reunirán ñeramente , también 
en sesión secreta. 
r 
G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
Plata en barra». 





O F E R T A S D E 0 Í N E R O 
La» ofertas de dinero estuvieron fír» 
mea durante el día. 
L a más alta 4 112 
L a más baja . „ 4 1'? 
Promedio 4 1J2 
Ultimo prés tamo , 4 112 
Ofrecid©. . 4 1|2 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 1|4 
Préstamo» a 60 días 5 a 5 114 
Prés tamos a 6 mese» 5 1|4 
Papel mercanti l . . 6 a 6 114 
B O N O S D E L A U B E R T A D 
Libertad 8 1|2 010, 99 31|S2.: 
Primero 4 0¡0, sin cotizar. 
Secundo 4 0|0, 97 24132, — 
Primero 4 114 0|0, 97 29|8a« 
Rerundo 4 1|4 010, 97 28|8I. 
Tercero 4 14 Ojo, 98 27132., 
Cuarto 4 114 010, 97 80|32. 
U . S. Treasury 4 114 0|0, 99 8182., 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , octubre 24. 
Re-nta del 8 010, 55 fr. 20 ct». 
Cambios sobre Londres, 77 fr. 40 ct's. 
Emprés t i to 5 0 0, 73 fr. 60 ct». 
E l dollar, .17 fr. 20 1|2 ct». 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 24. 
Los precios estuvieron Irre^nlare». 
Consolidados por dinero, 68 l | l . , 
United Havana Railway. 76 112. 
Emprés t i to Británico, 6 0¡0, 102 814. 
Emprés t i to Británico, 4 1(2 0|«, ,99 112. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 24.r 
L n s cotizaciones del día fueron la» 
plgruientes: 
E s t e r l i n a » , „ 88.83 
Francos , 48.60 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , octubre 24. 
P O L L A R . . 7.57 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , octubre 24. 
Hoy se regrletraron las s iguiente» co-
ilraciones a la hora del cierre para lot 
ralores cubano». 
P-nda Exterior, K o'O. d e c i o s . 9?; S|4 
Penda'Exterior, 5 O'O, de 1940. 90 
Penda Exterior, 4 1|2 O'O. 1 940 . 84 SU 
Cuba Railroad 6 010, de 1052. . 88 112 
Ha-rana E . Con».. 6 ©lo, «le 1962 93 114 
Inter. T e l . and Telph. Co. , sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , octubre 24. 
American Piisrar.—Ventas. 1.400; alto, 
57 718; bajo. 66 112; cierre, 55 8|4. 
Cuban Amer. Suear.—VMitas. 600; 
alto. 29 114; bajo. 28 718; cierre. 29. 
Cuba Can* Surar.—Ventas, 100; alto. 
10 814; bajo, 10 814; cierre, 10 314. 
Cuba Cañe áiipar pfd.—Venta». 70(H 
alto. i4 SU: bajo, 44 114; cierre, 44 1'4. 
Punta Alegre Si i íar .—Venta». 1.SO0: 
rito, 62; bajo, 51 SU; cierre, 62. 
FmODUCTOS B E I . rTTBMCO 
Entrera» futrara» 
V A K T E C A 
Abre Cierre 
Octubre. w m 





c o s T n j x . A a 
Abre Cierre 
Octubre, • n a ' » 
Enero. M M n » «. 
9.59 9.50 
9.25 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Cuba Cañe, comunes. . » 
Cuban A m , , pref, . ., , , 
Cuban A m . , com. . ¿ , . 
N . Niquero ' . . 
Manatí, prefeldas, . „ .. 
Manatí, comunes. . m .. , 
^aüta Cecilia, uref. . , , 
llanta Cecilia, com. . ,. ,, 
Caracas 
Punta Alegre . 
Cuantanamo, pref. . . . 
Guantanamo, com. . „ 
Ciego de Av i la . w ,, . . .. 
A m . Silbar com. . . . . 
C.-ocum 
W . India, pref. ,, . ,. ,. 
A C C I O N E S 
Licorera, preferidas. ,« . 
Licorera, Unica 
Mercado Unico, com. . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas, com , 
Cuban Comp., com. . . . 
Coca Cola. . ; 
¡ Auxiliar Marítima, pref. . 
Auxiliar Mar í t ima com. . 
Papelera, preí 
Papelem, com. . . . . . 
F . del Norte, com. . . . 
L a Mercantil 
Seguros L a Cubana. . . 
Seguros L a ComerclaA . . 
















K E R C A D O S S T I T X X E S 
9 B WXW T O R K 
N E W Y O R K , octubre Í 4 . 
Trigo rojo, invierno, 1.24. 
Trigo duro. Invierno, 1.24 1¡> 
Mal», 1.16 1|4. 
Avena, de S2.00 a 6 6 . M . 
Centeno, 78 114. 
Harina^ de 6.00 a 6.40. 
Heno, de 27.50 a 28.00„ 
Manteca. 15.20. 
Oleo, 12 114. 
Grasa, de 6 112 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón^ 12.00 
Papas, de 3.00 a 4.40. 
Frijoles^ 8.15. 
Cebollas, de 1.26 a 1.50. 
Arrox Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 






















r u T i m o s u b AX.OODOH 
N E W Y O R K , octubre 24. 
Alto Bajo Cierre C A. 
Bonos Cuba 5%. . . . 
l ia Tropical » 
Mercado Unico. . . ^ , 
Cuban R a i l r o a d . - . » . 
Ferrocarril Norte. . . 
Bonos C . Gallego l a . 
I d . id. 2a. Hip. . . . 
Manatí mi 
Cuba Cañe, 7 o¡o. . . 
Cuba Orne, ? oio. . . , 
Cuban Amerioan. ,. , . 
















( P o r 1 A M B O H N C O M P A N Y ) 
A / l t A H K S C R I DOS 
E l mercado de a z ú c a r e e crudos 
abr ió hoy con un tono nervioso. 
T e m p r a n c en la m a ñ a n a í é reportd-
ban ofertae de 2,200 sac )s de C u b i , 
a flote, a l precio de 5 5|8 costo 7 
flete y ofertas dea z ú c a r e s sujetos 
a derechos m á x i m o s desd>' el precio 
de 5 1¡4 t-c«to y flete, equivalente t» 
5 11[16 costo y flete Gubn3 para lio 
Kar temprano en NpViembre hasta 
el precio de 5 . 0 0 c i f . equivalente ^ 
5 7|16 costo y flete Cubas , para l la -
gar tarde en Noviembre y temprano 
en D i c i e m b r e . Se r e p o l l a b a tam-
b i é n que estos a z ú c a r e s p o d r í a n ser 
obtenibles a precios l igeramente po* 
debajo de los precios que p e d í a n por 
ofertas en firme. 
Temprano en l a m a ñ a ñ n a se re-
p o r t ó una venta efectuada tarde ayer 
consistente en 650 toneladas a z ú c i -
res de Venezuela , -para l legar el lu -
nes entrante, al precio de 5 3116 cif. 
o l a pa/ 'dad para los de C u b a do 
5 5|8 costo y flete, siendo e¡ compra-
d o r , la F e d e r a l Sugar R . C o . 
Durante el d í a de hoy se han efec-
tuado las siguienites vehlas : 3 800 
sacos de C u b a , a flote a ó 518 costo 
y flete 1 la F e d e r a l Sugar R . C o . , 
4500 sacos de Santo Domingo, aho-
r a cargando, para l legar en Noviem-
bre l o al precio de 5 1|S cif., o »! 
equivalente para los de Cuba d'; 
5 9|16 costo y flete a la F e d e r a l S . 
R . C o . , 5,000 sacos de Cuba , a flo-
te, a 5 9; 16 c o s i ó y f l e t é c r e y é n d o ? ^ 
que el comprador es Arbuck le Bros . 
1500 sar. s de C u b a a flote a / 1|2 
costo y flete a W a r n e r S . R . C o . 
y rumor»: sde venta de 19000 sacos 
de C u b a , aunque sin haberse podid) 
confirmar, al ¿rep io de 5 1|2 costo 
V flete. 
O B L I G A C I O N E S 
Tropical . „ 101 
N O T A . — E n las cotlzaclone» del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
don y extraoficiales, «ujpeto» a laa fluc-
tuaciones del mercado y fue.*» de U 
Bolsa. 




w 80.00 29.75 29 75185 29.67 
m 29.82 29.60 29 90|6S 29.45 
, 29.35 29.12 29 13|15 28.90 
. 20.48 29.85 29 25|27 29.03 
« 39.66 29.33 99 85|40 29.08 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
¿.Ta* K B W T O R K 
N E W Y O R K , octubre 24. 
Aves viva», firmes. Precios sin cam-
bio. Piden por los no clasificadas, fie 
18.00 a 29.00. Pavo», 60. Ave» refri-
gerada», irregular,, Para asar por expre-
»o, 26.00; y por fleto, de 20.00 a 24.00; 
pollos, de 23.00 a 25.00 y los gallos a 
15.00; pavos, de 30.00 a 60.00. 
A T B B X X GXZOAOO 
C H I C A G O , octubre 24. 
Aves vivas, más altas; refrigeradas, 
de 15.00 a 22.00; pollos, 19.60; gallos, 
14.00. Pavos, 30.00. 
L a s exportaciones de azflcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agridultura 
por las Aduanas en cumplimiento de les 
Apartado» Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 2.763 saco». 
Puerto de destino, New York . 
Aduana rL» Matanzas: 4.894 s a c o » . — 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Puerto Padre: 27.209 saco». 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Stcwart: 15.000 sacos.— 
Puerto do destino, UaUimore. 
Aduana ¿e Cienfuegos: 3.00S saco». 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Poco'' antes del dei'-e (Jel 
do se r e p o r t ó que el total d?"* 
ta.s de a z ú c a r e s sujetos a d i 
m á x i m o s y do Cube V a d!̂ 1"*. 
1 9 . 0 0 0 sacos, los precios Z H 
do a los equivalentes pura i * 
C u b a de 5-9 ¡16 y 5-112 c & J ^ 
nadores . E n e-tos momentos «iV5 
cado mostraba un tono sosfeniH 
aparentemente limpio de efertaj0' 
a z ú c a r e s en pos ic ión cercana . 
base de 5- l |2 C & F . ^ • - - M 
Poeo d e s p u é s del cierre del Íi 
cado se r e p o r t ó una venta de sí 
toneladas a z ú c a r e s de Venen3 
a flote, para ile.gar alrededor á-w 
viembre 8, a l precio de 5 .00 c!f I 
un equivalente de 5-7|16 C&p'h 
r a los de Cuba , a im refinador 
C i e r r a este marcado sostenido t» 
compradores por azúcares de cJ! 
e;n p o s i c i ó n ecreana al precio \ 
51|2 C & F y sol-amento y ^ l 
ofertas al precio de 5-5¡8 C&F u 
a z ú c a r e s sujetos a derechos pieü 
ofrecidos en p e q u e ñ a s cantidades! 
precio de 5-1 ¡-8 cif, o un equivík 
te para loe de Cuba de 5-9116 yco» 
pradores al precio de 5:no,"o! 
paridad p i r a los de Cuba d» V i 
C & F . 
E l mercado de azúcaree crndoi 
futuros a c t u ó hoy nervioso. . Lo, 
precios n' c i e rra fueron db pérdidji 
de 9 a 14 puntos, siendo DlciembR 
el mes m á s delj i l . L a baja habidan 
el mercado de crudos a la base di 
5 1|2 costo y flete para los azucara 
de C u b a tuvo una nerviosa influí), 
c ia en el sentimiento del mércalo 
de futuros y t a m b i é n debido a Tet 
tas por parte de intereses de Wal 
Street y " ? casas comisionistas. Tai-
b i é n hubo .buenas operaciones di 
compra en la baja, conindicacioni 
de que muchos son de la oplnióa 
de que \ \ baja ea telamente tempo-
r a l . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenidas las divisas sobre Nueva 
York y flojas las sobre Europa, sin tjue 
se hubiera efectuado operación en el 
dia de ayer. 
Cotización 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas â el 
po reí Clearlng House de la Había,j 
ascendieron a $2 .090 .017 . !» . 
X A H T E QTJTTiI, A. T KTTETOS 
C H I C A O O , octubre 24. 
L a mantequilla, más alta: crema ex-
tra, 47.00; standard, 45 1|2; extra ds 
primera, 42 1Í2 a 43 1|2; primera de 
42.00 a 43.00; segunda, d^-41.00 a 
41 1(2; loe huevos, sin cambio. De pri-
mera, de 34.00 a 40.00; corrientes, de 
Í7 .00 a 28.00. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E K K B W Y O R K 
N é W Y O R K , octubre 24. 
L a mnnteQuilla, quieta: crema extra, 
de 47 8|4 a 48.00. Tíos hueva» irreirn-
lares; frescos extra de primera, de 43(00 
a 48.00; de primera, de 36.00 a 42.00. 
KI queso, Incierto. 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
F I R M A S E X T R A N J E R A S 
N E W Y O P K , vista. , . 
NKW Y O R K , cable. . M 
L O N D R E S , vista . ¿ . . 
L O N D R E S , cable. . . . 
P A R I S , v is ta . . „ . , . . . 
P A R I S , ,aible. . , « . ^ 
J'ARIS, cable. . . « . « 
B R U S E L A S , vista . . ,, 
B R U S E L A S , cable.*. „ ¿ 
MADRID, v is ta . . „ . 
MADRID, cable. . . . „ 
(ÍENOVA, vista . « • , 
G E N O V A , ,cable. w m • 
z U R I C H , vista. . » . . 
z U R I C H , cable. , . „ „ 
AMfeTERDAM, vista. M 
A M S T B R D A M , cable. „ 
M O N T R E A L , v is ta . . „ 



















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R G A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Plaza» Tipo» 
Ix>« flltlmo» precios del alco(TAn co- H0T a las cuatro p. m. celebrara se-
tlzado» ayer en el mercado de Nueva, la dir«ctiva de la Asociación de 
York fueron lo» »lirulente»: 
Octubre. - - „ „ 
Diciembre, . ,„ , , . , w . 
Enero, 1924. 
Marzo. . . . . . , 
Mayo, 1924. 
| representanies de firmas extranjeras, en 
; su local social en el tercer piso de la 
30. RO l^onja del Comercio. 
80.10 Como en dicha reunión trataran 
2P.';0 asuntos de importancia, el seftor secre-
29.70 tario de la Asociación ruesra la aslsten-
29.75 j cia de los sefiores asociado». 
S |E Unidos, cable. 
SjE Unidos, v ista . 
Londres, cable. . , 
Londres, v i s ta . , \ 
Londres, 'i0 d'v. . 
Paris, cabio. . . . 
París , i ' tstá. . . . 
Bruselas, vlpla. . 
ICspafia, cable . . 
Kspnña, v ista . . . 
Italia, vial»! . . . . 
zurich, v is ta . . . 
Amsterdam, vista. 















L á m p a r a s de bo l s i l lo 
e V E R E A D y 
Necesarias donde 
h a y a obscuridad 
P i l a s s e c a s 
C o l u m b i a 
N o cuestan ^ 
m á s 




De vente en los 
cstablecimieatos de 
«nserei eléctrico* 
en todas partes 
E S 
D R O G U E R I A S ARRA 
S I Edi f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abier ta loa dla« laborablti 
hasta las 7 de la noche j lot 
festivos hasta las dies 7 msdll 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCfiS 
L O S M A R T E S y todo el dli 
el domingo 18 d« norlembM 
de 1923. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Pedro A . Molino. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raf«ael 
Gómez Romagosa y Oscar Fernandez. 
Ramiro Góme» . de Molina, Sindico 
Presidente F . S. R.—Eugenio E . Ca-
ragol. Secretario Contador. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a f c 
t a s h o y J u e v e ? 
O'Rel l lT 32. 
Santa C a t a l i n a 7 Cortln». 
C o n c e p c i ó n y Porrenlr . 
J e s ú a del Monte número 557. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 5 58, . 
Cal le 17, entre E . y F . (vedat 
23, entre 2 y 4 (Vedado). 
B e l a s r o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lea l tad y Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte, n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
E s l d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. 
San N i c o l á s j Gloria. 
Gal iano y Virtudes . 
Animas e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 
10 de Octubre, n ú m e r o 3»v'-
Monte 347. „ . tfn 
San Salvador 7 San Quintín-
Rom ay 65 A. 
Dolorea y San Lázaro . 
Pr imel lea 66. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A I I A . M . Y D Í 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M -
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o n i r a K ! 
y 
tu 
t * prenfi* Asociada es la ú n i c a 
^ nosee «1 derecho de u t í l l z a r pa-
* r í o r o d n c i r l a s , U « noticias cable-
Z^céM QU. « este D I A R I O se pu-
f (anen asi como la I n f o r m a c i ó n lo-
g Que el miflm0 86 lnM^t•• 
D I A R I O D E M A R I N A 
P a r a cualquier ^eclamac dn en «1 
serrlclo del p e r i ó d i c o ^ el V e d ^ 0 . 
Cerro o Jesda del Monte l lame a ios 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6221. de 8 » 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a J * • » 
tarde Departamento de Publicidad 
j C i r c u l a c i ó n . 
S E G U N D A S E C C I O N 
J 
i H H I N F U E 
ccTIMASE E N B E R L I N Q U E E L 
rniPt D E S E P A R A T I S M O E S T A 
F R A N C A M E N T E F R A C A S A D O Y A 
M I L S E P A R A T I S T A S S E 
S O B R E D U E S S E L D O R F Y 
^TRATAN D E O C U P A R L A C I U D A D 
CUATRO 
LANZAN 
octubre 2 4. 
P - ^ ' . - p a r a t i s t M de l a R h i n l a n d l a 
- ^ s e s i ó n 
de Crefe ld , 
u ¡Moírrado tomar p o s e s i ó n 
f l V Consistorial B nr« fe l , 
Ctf» , „_„ r e ñ l d a 
de l a 
dPvs-
¿P una renma pelea en que 
PUÍíoí fueron muertos o heridos, se-
¡¡n dice un despacho de Duessel -
dorf. 
E I;kY M A R C I A L E X >L%GTr\CÍA 
PARI?, octubre 24 .• 
Se?ún dice un despacho de la 
(íencia Havaa, se ha proclamado la 
M Marcial en Magunca, p r o h i b i é n -
dbíe'el t ráns i to por las calles, e n t r é 
1M 6 de la tarde .y las S de la 
mañana. 
LA POLTOIA R A T F ('OS SAÑA 
A L O S C O M t T N I ^ T A S 
D E H A M B U B i G O 
HAMBURGO, octubre 2 4. 
Todas las guaridas de los comu-
nistas que tomaron ayer parte e n 
los motines, han sido l impiadas por 
las autorirlarles. S ó l o quedan algunos 
grupos de rojos, y ^stos, d iesmina-
| L por partes a is ladas de l a c iu -
d*d- - i . , / 
El últ imo n ú c l e o comunis ta i m -
portante que queda se h a l l a en B e r -
gedorf, suburbio situado, 10 mi l las 
al SE. de Hamburgo, el cua l e s t á 
siendo batido por l a p o l i c í a . 
OTRA n T T > A D E N P O D E R D E T/OS 
S E P A R A T I S T A S D E L R H 1 N 
LONDRES, octubre 2 4. 
Han llegado despachos a L o n -
dres fechados en Coblenza y Bruse -
las diciendo que los/ separat is tas 
capturaron la Casa Cons is tor ia l de 
Crefeld d e s p u é s de un sitio de 3 6 
horas. L a po l i c ía o f r e c i ó fuerte re-
sistencia desde el edificio, pero "se 
tíó obligada a l a r e n d i c i ó n por ha -
K m unido a los separatistas parte 
de sus hombres. 
A5egúra?p que en esp episodio pe-
recieron más de una docena de se-
paratistas y resultaron heridos c in-
cuenta. . . 
Aseguran los despachos que e s t á n 
marchando sobre Duesseldorff con 
el propósito "de ocupar l a c iudad 
4,000 separatistas de Crefe ld . 
La policía tuvo 10 hombres muer-
tos y 34 heridos 'durante los moti-
nes. Cuando se p r o c e d í a a la caza 
los insurgentes de los muelles, 
los rebeldes abrieron fuego sobre la 
poicía y m a r i n e r í a imper ia l con 4 
amertalladoras. 
I>a policía i m p i d i ó hoy var ias re-
uniones comunistas en. que se so-
metía a v o t a c i ó n la d e c l a r a c i ó n de 
"na huelga general y la intercepta-
ción ge todas las c o m u n i c a « i o n e s . 
P K R I O D I C O F R A N C E S DTCTE 
VIR 4,000 S E P A R A T I S T A S M A R -
CHAN S O B R E D U E S S E L D O R F 
BRUSELAS. Octubre 24. 
Según " L e So ir" 4.000 separatis-
tas de Crefeld marchan sobr- Dupp-
seidorf en k esperanza de podpr 
ocupar esta misma noche l a c iudad. 
Crefeld c a y ó en manos de los s?-
faratistas a las 2 de la tarde de hov. 
desarmaron a la p o l i c í a y expidieron 
"«enes extrictas para evitar distur-
bios. Tales ó r d e n e s d e c í a n que todo 
quel qUe se asomase a u n a venta-
^ sería muerto a t iros. Separatistas 
a caballo prestan servicios de 
A L E M A N I A P R O V O C A U N A 
C R I S I S E N L A C U E S T I O N D E 
L A S R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , octubre 20. 
E n los c í r c u l o s m á s autor i -
zados rlr rs ta capital prevalece 
la creencia do que la sol ic i tud 
hecha por Alemania , pidiendo 
que la ComlsiAn de Reparac io -
nes investigue su capa-irtad do 
pago, ha provocado una nueva 
cris is en el problema de la» 
reparaciones considerado un 
conjunto. L a p e t i c i ó n tle A le -
m a n i a e s t á contenida en una 
nota que e n t r s g ó esta tarde a 
l a c o m i s i ó n el doctor Mayer , 
jefe de la d e l e g a c i ó n a lemana 
de reparaciones en P a r í s . 
P r e d í c e s e que é s t a determi-
n a c i ó n de A l e m a n i a p r o v o c a r á 
im conflicto entre los delega-
do» franceses de u n lado y los 
b r i t á n i c o s , belgas e I ta l ianos 
de otro, siendo cosa sabida que 
estos tres á l t i m o s apoyan ta l 
I n v e s t i g a c i ó n favorable p a r a 
A lemania . 
Desde hace a l g ú n tiempo 
los ingleses e i tal ianos se 
muestran Inclinados en este 
sentido y se dice que los bel-
gas estiman llegado el momen-
to de permit ir a A l e m a n i a qu© 
se examine su s i t u a c i ó n . 
S E £ M E S E S D E P R I S I O N I M P O N E N S E 
A U N C A R I C A T U R I S T A E S P A Ñ O L B A J O 
A C U S A C I O N D E A T A C A R A L G O B I E R N O 
(Viene de l a P R I M E R A p á g . ) 
extranjeros cuyas naciones rto den 
iguales derechos de reciprocidad a 
los e s p a ñ o l e s , as í como el estableci-
miento de un sistema contributivo 
m á s Justo que el actual . 
M U L T A D E V E I N T E M I L D U R O S 
P O R E L A T A Q U E D E U N T R E N 
M ' E V O P R O F E S O R D E L H E R E -
D E R O D E L A C O R O N A D E 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , octubre 24. 
H a sido nombrado como profesor 
de His tor ia del P r í n c i p e de A s t u r i a s 
el s e ñ o r Antonio Bal lesteros, cate-
d r á t i c o de la Univers idad de Ma-
drid 
¡icí po-
n las calles de l a ciudf.d. 
'-os separatistas obl igaron a sus-
jender la p u b l i c a c i ó n de los p e r i ó -
co« E l Oberburgomaster de la 
r*reld se r ind ió a los r inlandeses . 
tari * u t ° r i d a d e s befgas han arres -
0 a 255 comunistas armados en 
«uenchen-Oladbach . 
tín r i n l & n í l f es de Du i sburg es-
" avanzando sobre H a m b o r n , im-
i t a n t e centro comunista . 
s í r J ! 5 ? ^ 813 D A pOR F R A G A -
p V n L ! ^ A T E N T O I>E L O S S E -
P A R A T I S T A S D E P R O C L A M A R 
UNA R E P U B L I C A R E X A X A 
B E R U N , Octubre 24. 
frafeRu" los P e r i ó d i c o s de B e r l í n ha 
una 0 la tentat iva de establecer 
J: repúbl ica r e s a n a . L o s despachos 
Prensa qauí publicados d-icen 
cer uso de sus clubs y sables para 
contener al populacho. 
L a p o l i c í a s o r p r e n d i ó en Antona 
a 80 comunistas que celebraban va -
rias reuniones secretas. 
Se han declarado en huelga todos 
los obreros del puerto de Brenv* y 
e s t á n p a r a l i z á d o s los trabajos en l a 
zona m a r í t i m a , aunque no ha habi -
do que lamentar desorden alguno. 
E n los asti l leros de V u l k a r los t r a -
bajadores e s t á n formando comuni-
dades proletarias y han puesto i a 
d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de los 
asti l leros bajo la s u p e r v i s i ó n de los 
jefes obreros. 
L O S I M P R E S O R E S B E R L I N E S E S 
A M E N A Z A N ( ON S U S P E N D E R L A 
P U B L I C A C I O N D E L O S P E R I O D I -
C O S 
B E R L I N , Octubre 24. 
E l D r . Gessier, Ministro de De-
fensa, r e c h a z ó esta noche las. de-
mandas de lá U n i ó n de Impresofes 
pidiendo la derograclón del estado 
de emergencia y de l a orden que im-
p r i m i ó la p u b l i c a c i ó n d-?l "Rote fah-
no". L o s obreros referidos amena-
zan con abandonar los tal leres de 
la prensa berl inesa. 
R O D E A E L M A Y O R m S T E R I Ó A L 
M O V I M I K N T O S E C E S I O N I S T A I N I -
C I A D O E N E L P A L A T I N A D O B A -
V A R O 
B E R L I N , Octubre 24. 
E x i s t e n en B e r l í n las vers ionfs 
m á s contradictorias e n cuanto a l 
movimiento secesionista Iniciado en 
el Palat inado B á v a r o , y el hecho 
de que el gobierno no pueda a c H r a r 
esas c o n t r a d i c c i ó n e s contribuye a 
aumentar aun m á s el misterio. 
Un despacho de Speyer dice que 
la Dieta provincial r e c h a z ó u n a mo-
c i ó n proponiendo ei: establecimiento 
de un estado, a u t ó n o m o . Por otra 
parte el P O S T , del Pa la t inado , que 
es el pr inc ipal ó r g a n o social is ta de, 
Ludwigshafen . p u b ü c e . una p r o d a - j 
ma declarando que "ha l legado el i 
momento de que el Palat inado se: 
separe de, B^y iera , y a que B a v i e r a ; 
h a violado la C o n s t i t u c i ó n federal y l 
se declara en franca r e b e l i ó n contra 
el gobierno centra l ." 
E l ó r g a n o de los socialistas- dice; 
que los social istas de l pa la t inado 
han tomado l a in ic iat iva y, creando 
un estedo indepemdiente en el seno, 
de la repúbl ica , , , han conservado I n -
c ó l u m e la a d h e s i ó n del Pa la t inado! 
al Re ich . E s a proclama anuncia que 
los socialistas organizaran un go-j 
bierno provisional y p e d i r á n a los,; 
d e m á s partidos que se unan- a ellos. 
E N R U S I A C R E E N P R O X I M A L A 
G U E R R A ( I M L E N A L E M A N I A 
M O S C O U , octubre 24 . 
Nikola ' B u c h a r i n , Dirertor del ps-
r i ó d i c o oficial P R A V D A , hablando 
hoy en una r e u n i ó n d© obreros, di-
jo que la guerra c iv i l en A l e m a n i a 
se aproxima con pasos g l santescos . 
E x p r e s ó su esperanza de que el p r ó -
ximo sexto aniversar io « e l a revo-
l u c i ó n bolshevlque de B u s i a sea 
"conmemorado con l a u n i ó n a la 
F e d e r a c i ó n Soviet de una poderosa 
Alemania R o j a . " 
E n cuanto a la actitud de l a R u s i a 
Soviet en l a actual s i t u a c i ó n , d i jo : 
" E s fiícP. ver que lo estamos s a c r i - ! 
flcando todo por mantener la paz.! 
Haremos todo lo posible, has ta ei 
(Imite, para evitar a F r a n c i a y qu« 
vasallos tina guerra lamentable pero | 
si los bur?ue8es no acceden, no s e r á ; 
culpa n l les tra , ' . 
M A D R I D , octubre 24.. 
E l Directorio Militar ha impuesto 
una multa de veinte mil duros a los 
¡vabileños en cuyo territorio atacaron 
ayer los rebeldes a un tren en el que 
se d ir ig ían varios ingenieros ferrovia-
rios a Teduan. 
H a n sido tomados rehenes hasta 
( T M P L E A S O S D E S U M A J E S T A D 8e obt a J pago de Ja multa. 
L A R E I N A V I C T O R I A ¡ 
M A D R I D , octubre 24. • 
E l p e r i ó d i c o " A B C " fel icita a l a ; D E S A P A B I C I O N D E L E X - A L C A L -
R e i n a Vic tor ia en o c a s i ó n de su cum j D E D E 1 G C A L A D A 
p l e a ñ o s , diciendo lo siguiente: ¡ B A R C E L O N A , octubre 24. 
"No h a sido costumbre del " A B C " | E l ex-Alcalde de Igualada, Ama-
el s e ñ a l a r las f echa» del calendarlo | deo Riosca , ha desaparecido de la 
del monarquismo, pero hoy quere- p o b l a c i ó n cuando llegaban a la mis-
mos felicitar a la S e ñ o r a que a c o m - | m a los comisionados encargados de 
p a ñ a al Rey en sus trabajos , v ic i -
situdes y en c ircunstancias no s iem-
pre h a l a g ü e ñ a s para la m o n a r q u í a . 
Consideramos que la monarqu.Ia h a 
prestado a E s p a ñ a Insustituibles serr 
vicios y- re i teramos nuestra fe 
e n l a m o n a r q u í a const i tucional 
y nuestro v i v o a n h e l ó d e 
la Integridad de su.s prestigios y 
atributos, asi como de una asisten-
cia diligente por parte de todos los 
ciudadanos para seguir siendo un 
poder efectivo o Imparc la l que ase-
gure al p a í s l a estabilidad y el, or-
den, como ha venido h a c i é n d o l o , co-
sa indispensable para la vida de E s -
p a ñ a e imposible de asegurar s i el 
r é g i m e n se desquiciase." 
E X P O S I C I O N D E I N D U S T R I A S 
E L E C T R I C A S E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , octubre 24.v 
L a I n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n 
de Industr ias E l é c t r i c a s se celebra-
rá en Barce lona, el 12 de octubre 
de 1926. 
( C E L E B R A S E E N P A L A C I O E L 
C U M P L E A Ñ O S D B S U M A J E S T A D 
M A D R I D , octubre 2 4. 
Con .motivo del c u m p l e a ñ o s de la 
Re ina V i c t o r i a se ha celebrado en 
Palacio una solemne ceremonia re-
ligiosa, vistiendo las tropas de ga-
la y ondeando la bandera nac ional 
en todos los edificios p ú b l i c o s y so-
ciedades privadas, a lgunas de las 
cuales estuvieron empavesadas. L o s 
á l b u m s puestos en M a y o r d o m í a co-
mo de costumbre, se l lenaron con las 
f irmas de personas afectas a l a mo-
n a r q u í a y las do numerosos mi l i ta -
res. 
E n t r e los p o l í t i c o s f i rmaron Mau-
ra, L a C i e r v a y S u á r e z I n c l á n . 
E N L A H A 1 P E S O 
E L G O B E R N A D O R W A L T O N , ' d e s p u é s d e u n a t e m p e s t a d f u r i o s a ^ d " Q " E v l E n s " p o 
D E O K L A H O M A , S E N I E G A 
A A B A N D O N A R E L P O D E R 
S A L E P A H A 1-A Z O N A D E L R U H R 
E L C A N C I L L E R S T R B S E M A N N 
B E R L I N , octubre 24 . 
E l Canc i l l er Stresemann, acompa-
ñ a d o de varios jefes p o l í t i c o s guber-
de P r e n s T ^ . f T ^ ! 1 - J;os aesPacno3 n a m e n t a k s , s a l l ó esta n r c h e para 
lo8 8eDa,nHat Publicados dicen que j „ f iüm,e c o n f e r d n e i a r á con lor. 
0 ^ rae ^ rnaTs h a " « M o expulstdos rfuhr. y de l a R l n l a n d i a 
'asi tnltlraro11 vo luntar iamente de ' 
Cbían ?aS la8 ^ a ü d a d e a en que 
el v 0 8U bandera- Atr ibuyese 
, caaft^e su movimiento a la to-
po-
del R u b r ü ¡
sobrf l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y po- ¡ 
I L i c a . E n esas c u n f e r e n c ñ i s se t r a - : 
tara d<l movimiento separat is ta y-| 
de la proyectada c r e a c l ú n de u n a | 
moneda especial para la R i n l a n d l i , : 
s y de los obreros I con el ol í e t o de hacer frente a lafi 
« a sido aplazado el "provectado i reiterada^ demandas de una moneda j 
e i t J L I *n 91 Re lchs tag sobre ia i estabil izada. 
^ s t l ó n hávara . Ante los Insisten L O S ^ P A H A T I S T A S L O O R A N P O R i 
r ^ g o s del en viado b á v a r o "n i E I N O C C P A R L A C A S A C O N S I S - ! 
Puíaoh08'0'611 Presentada por el 
rifja^0 y a la lealtad de las auto-
^ r l l n , 
cidió el Canci l ler Stresseman de-
Iebr..qUe por ahora « o se debe c j - U ) U E S S E I > D O R F , Octubre 24. 
fhstag ia s e s i ó n p ú b l i c a en ef Re í -
•ies hi**'7*' t ratar de ^ s dlf iculta-
* fenció ^ Per0, en cambio, con-
loe Pro . urant6 car ias horas con 
radoR 8 de los Es tados Fede-
«i6n0aw ha 1,e^ado t o d a v í a a decl-
^ alguna. 
í lref"!11 ^ K ' s t r á n d o s e disturbios en 
T O R I A L D E C R E F E L D 
-rsos centros p o b l a c i ó n 
eron A , tSpersados antes de que lo-
"n FlKar.»13/ "aqueo alguno, pero 
«e hizo d y K1P, la 8it"aci6u 
ê la 3rMf<.amenazadnra p?ta tar ' 
a.Bftilñla se v l ó obl igada a ha-
E l sitio puesto a la C a s a Cons l s - ! 
torial de Crefeld por los separatistas ¡ 
e m p e z ó a las fi de l a tarde de ayer 
y t e r m i n ó a las 2 de l a tarde do • 
hoy con l a v ictor ia de los a t a c a n - ! 
tes. . ' i 
Durante toda , l a noche de ayer y i 
toda la m a ñ a n a de hoy se rambia -
ron nutr idas descargas entre los 300 \ 
p o l i c í a s que h a b í a encerrados en el i 
edificio 7 h a c í a n fuego desde e l ' 
tejado 7 ventanas, y los sepavatis- \ 
tas emboscados' en Ifis casas s i t ú a - I 
das en las proximidades.- Es tos ú l j 
ti j .os d i s p o n í a n de grandes can ti- • 
dad*>s de .bombas y municiones y 
numerosos rifles y r e v o l v e r á . 
T r e s de las Intentonas hechas pa i 
ra ocupar el edificio fracasaron y 1?. 
contienda hubiese durado mucho 
tfiás de no agotarse las municion^R 
le la p o l i c í a . A l l legar a este ex-
tremo ofrecieron rendirse y entre-
gar sus armas a los delegados bel-
gas que forman parte de l a A l t a 
C o m i s i ó n A l i a d a . 
Perecieron un comisarlo de poli-
c ía , un p o l i c í a y dos separat istas 
resultando heridos unos 8 separa-
tistas. U n muchacho que cruzaba la 
calle f u é muerto en el acto por una 
bala perdida. 
D e s p u é s de l a c a p i t u l a c i ó n se 
a g r u p ó frente a la C a í a Cons is tor ia l 
un Inmenso g e n t í o . L a p o l i c í a regu-
lar f u é sust i tuida por separatistas 
quienes prestan servicio de patru l la 
en las calles y c o ñ t l e n e n a l popula-
cho. % 
L a s ventanas y paredes dol edifi-
cio e s t á n acr ibi l ladas a balazos y 
su interior ha sufrido grandes des- ¡ 
perfectos. L a p o l i c í a fué despojada 
de todos sUs pertrechos poniendo 
d e s p u é s en l ibertad a» sus miembros . 
, L o s republicanos a n u n c i a r o n , su 
i n t e n c i ó n de regresar esta noche a 
Muenchen-Gladbach. 
Se han hecho preparativos a lre -
dedor de la C a s a Consistorial ante 
el temor de que los comunistas fec-
txien contra e l la un ataque tan pron-
to como cierre la noche. 
C H O Q U E E N T R E O B R E R O S T P O -
L I C I A S 
F R A N K F O R T , Octubre 24. 
Cinco mi l obreros que tomaban 
hoy parte en una m a n i f e s t a c i ó n 
chocaron con l a po l i c ía . Uno de los 
manifestantes q u e d ó muerto, re su l -
tando heridos muchos m á s . 
H a n ocurrido motines en Mar lom-
hurg y Al lenste in , se regis traron sa-
queos de tiendas y se pract icaron 
numerosos arrestos-
L A P A Z R E I N A E N C O B L E N Z A 
C O B L E N Z A , octubre 24. 
E s t a noche Coblenza presentaba 
un aspecto tranqui l izador de paz 7 
serenidad. 
No obstante, es probable, que esa 
tranqui l idad d ü r e poco, dado lo per-
sistente de loe despachos que al l í 
l legan diciendo que los separatistas 
proyectan volver m a ñ a n a a l a c iu-
dad y hacer de e l la definit ivamente 
l a capital del nju'vo Es tado . 
A l parecer, las autoridades fran-
cesas conceden Importancia a esos 
despachos, puesto que la p o l i c í a ale-
mana , q,ie desde la n o c l n pasada se 
ha l laba najo el control f r a n c é s , ha 
recibido ó r d e n e s a n á l o g a s a las da- ! 
das ayer en Duesseldor' . esto es: 
que mantenga l a -neutral idad m á s 
absoluta interviniendo tan e ó l o en | 
casos de pi l laje o violencia. 
L O S P R I M E R O S M I N I S T R O S D E j 
L O S E S T A D O S F E D E R A L E S A L E - 1 
M A N E S A P O V A N A L G O B I E R N O 
C E N T R A L 
B E R L I N , octubre 24 . 
L a conferencia de pr imeros mi-
nistros federales a q u í reunidos apro 
bó esta noche una m o c i ó n rei terando 
su apoyo un>nime a l gobierno cen-
tra l en la actitud que conserva este 
respecto a Bav iera . 
L o s primeros ministros creen ne-
cesario un arreglo Inmediato de la 
controversia y, con el fin de evitar 
l a r e p r o d u c c i ó n de esas disputas ea 
el futuro, piden la a b o l i c i ó n inme-
diata de la ley marcia l y la vuelta a 
los m é t o d o s ordinarios en los pro-
cedimientcs legales. 
inspeccionar eL Ayuntamiento. * 
E L D I R E C T O R I O S E P R O P O N E 
R E U N I R E N M A D R I D A L O S C O -
M I S I O N A D O S D E T O D A S L A S D I -
P U T A C I O N E S 
M A D R I D , octubre 2 4. ^ 
E l Directorio Militar, ' que hasta la 
fecha no h a b í a tratado de modif icar 
las /diputaciones provinciales, por 
existir creados por ellas organismos 
tan Importantes como l a Mancomu-
nidad de C a t a l u ñ a , piensa reun ir en 
breve en Madrid, una asamblea de 
representantes do todas las diputa-
ciones e s p a ñ o l a s , constituyendo una 
asamblea magna 'en la cual expon-
d r á n sus deseos y aspiraciones y re-
cogiendo los resultados de esta con-
troversia en l a cual c r i s t a l i z a r á n to-
dos los anhelos regionales para dar 
forma a un proyecto que se redacta-
rá entonces con toda rapidez, cuyo 
proyecto s e r á base de la descentra-
l i z a c i ó n adminis trat iva de E s p a ñ a , 
dando as í o c a s i ó n a que todas las re-
glones, sin perder su í n t i m a u n i ó n 
con la capital deT reino, puedan cul« 
t.lvar bu suelo, desarrolar su Instruc-
c i ó n y obras p ú b l i c a s y crear ele-
mentos de r iqueza compatibles con 
u n a pertecta convivencia nacional . 
E L T R A T A D O C O M E R C L V L C O N 
I T A L I A 
M A D R I D , octubre 2 4. 
L a s negoedaciones h l spano-I ta l ia -
nas para el arreglo de un tratado 
comercial siguen un curso satisfac-
torio. • • •• 
L o s t é c n i c o s do ambos p a í s e s han 
celebrado una entrevista cambiando 
notas ^on las peticiones de ambas 
partes. 
I ta l ia , desea tener un mercado espa-
ñol propicio para la venta de sus 
productos :Í4idustrlalesF, tales como 
maquinar ias , a u t o m ó v i l e s , motores, 
productos q u í m i c o s y barcos, mien-
tras que ofrece ventajas â  loa -vinos, 
minerales , lanas y corchos e s p a ñ o -
les. ' . , ' 
Créese que las negociaciones se-
r á n terminadas en- breve,, de no s u r -
gir a l g ú n o b s t á c u l o imprevisto. ' 
E L P R I N C I P E C A R L O S R E P R E -
S E N T A R A A L R E Y E N E L E N T I E -
R R O D E L ( A M I A 
M A D R I D , octubre 24. 
E l P r í n c i p e Car los , hermano po-
l í t i co del Rey D. Alfonso X I I I , fe-
p r e s e n t a r á al Monarca en el entie-
rro do M u l e y - e l - M e h d í , C a l i f a de la 
zona e s p a ñ o l a de Marruecos, que f i -
l l e c l ó - hoy en Ceuta . 
E l Alto Comisar io e s p a ñ o l as i s t i -
r á en- r e p r e s e n t a c i ó n del Directorio . 
C I U D A D D E O K L A H O M A , octubre 
24 de 1923.-
A pesar de la ley que e s t á a pun-
to de aprobar la B a j a C á m a r a de la 
legis latura de Oklahoma, el Gober-
nador J-. C . Walton;' sigue n e g á n -
dose a reconocer la m o c i ó n apro-
bada por el Senado d e s t i t u y é n d o l o , 
y e á p é r a el fallo que d é m a ñ a n a 
el T r i b u n a l Supremo del Es tado pa-
ra determinar sí es é l o el Ten ien -
te Gobernador M. E . Trapp quien 
legalmente debe de ocupar el pues-
to de Jefe del .Ejecut ivo del E s -
tado; • -
A l mismo tiempo,-. = el T r i b u n a l 
M I L A G R O S A M E N T E L A T R I P U L A C I O N , F U E R O N S A L V A D O S P O R 
E L B A R C O S A N J V I A N U E L Q U E R E C O G I O A L O S 8 N A U F R A G O S 
P E R O U N O S M O M E N T O S A N T E S D E P O N E R S E A S A L V O , U N A T E A 
L A N Z A N D A P O R L O S C O N T R A B A N D I S T A S A L A B O D E G A D E L " M A C 
D O N A L " C O N V I R T I O Eí^ A Z U L A D A S L L A M A S L A V A L I O S A C A R G A 
X E W Y ü R K , octubre 24 . 
T r a í d o s hoy a puerto seguro por 
el buque-tanque. "San Manuel", j I 
joven piloto y seis tr ipulantes dei 
" W i l l i a m S . . McDonaid", buqu* 
contrabandista dedicado ? L t r á f i c o 
L l e v a b a esperando algunas horas 
cuando r.rribó la " B a c h m a n " y 
cuando !.«. ha l laba tomando a bordo 
ei cargamento, el sol se q u e d ó ocul-
to por IHS nuv.es y e m p e z ó a - l l o -
v e r . Sobrevino la tempestad con 
una intensidad tan fur los i que h i z J 
J " 7̂  ven uu ic ian. 
Supremo d e b e r á fal lar, sobre la pe- ^ jas ^ v ^ t 
l i c i ó n , de que haga permanente su ' das p o r ' l a h 
mandamiento prohibitivo que .impi-1 uai iAKasp 
de licores, hundido a 18 mil las de ; desviarse a ambas embarcaciones. 
Sandy Hook, d e s p u é s de ser incen- Perdido parte de su aparejo, la 
diado p i r tbu propia d o t a c i ó n , ha- "McDonald" estuvo capeando 31 
cen un relato sumamente interesante^ temporal en un mar verdaderamente 
que . impi 
de al gc^jernador Wal ton la intro-
m i s i ó n en los deberes del. Teniente-
Gobernador M. E . T r a p p como go-
bernador en funciones. 
E L C O N G R E S O E S T U D I A N T I L 
E L D E L E G A D O D E L C O L E G I O 
D E B E L E N P R E S E N T O U N B R I -
L L A N T E T R A B A J O E N P R O 
D E L A E S C U E L A P R I M A I U A 
uras x " peripecias corrí-
undida e m b a r c a c i ó n . 
H a l l á b a s e fondeado el velero en 
terrible durante toda la noche y em-
p e z ó a hacer a g u a . R a n d a l l - e s t imó 
que ser ía una locura seguir adelante 
H A S I D O P O S P U E S T A P A R A 
S A R A D O L A C L A U S U R A 
D E L C O N G R E S O 
E L 
E l t rh fcu lo de propaganda, 
quo aparte otros medios efec-
tivos; viene ut i l izando la P r i -
mera F e r i a Muestrario de la 
Habana , no p i í e d e ser absoluto: 
T r á t a s e de u n sello de t a m a ñ o 
corriente, de color veî -de y a l 
que y á en ocasiones anteriores 
nos hemos referido ron deteni-
miento. 
Tanto es HUÍ lo que decimos; 
es ta l l á eficncia dsl sello en 
c u e s t i ó n , que la Ofic ina Nacio-
na l de l í c l a c i o n c s Cumercia les 
Jntei l iacionales que los tiene a 
SU ( a l go para expenderlos , ' »e-
cibe c o ñ t i m i a n i e n t o dcMic el ex-
tra ii.jeio grandes demandas , 
pues los industriales d é aque-
llos • p a í s e s que se han í n s d i p -
to para f igurar en la F e r i a , los 
hacen f igurar oh las enhiertas 
de da correspondencia al lado 
de las estampil las de franqueo. 
E l sello, qu'e es obra de* " L a 
Moderna P o e s í a " , habla ! muy 
faTorablemente de esta impo»»-
tante casa impresora y repre-
senta un esfuerzo b r i l i a n í e de 
los acreditados talleres, de un 
establecimiento que pcW sus 
bermo ya trabajos, e x p r e s i ó n 
de esmero y cal idad, honra a 
T u b a . Que no en balde goza de' 
.insta fama en el extranjero y 
( l ienta por sus m é r i t o s indiseli-
tlbles, ton a l t í s i m a s recompen-
- has ganadas en Justa l id en 
torneos y exposiciones naciona-
les e internacionales. 
"I -a Moderna' P o e s í a " en Ja 
I m p r e s i ó n de los sellos de pro-
paganda para la F e r i a Mues-
trar io de la Habana, se ha ano-
tado un resonante triunfo que, 
nosotros, somos los primeros en 
reconocer y proclamar a 1 los 
cuatro vientos. 
Esos sellos, que e s t á n siendo 
r á p i d a m e n t e acotados por los 
industriales extranjeros que tfe-
nen supremo i n t e r é s en q ü e se 
sopa que sáon concurrentes a 
la F e r i a Muestrario de l a H a -
bana, deben tifpxar, t a m b i é n , 
por derecho propio, é n los so-
bres que contienen l a corres-
pondencia do los productos cu-
banos a l lado de las estampil las 
de franqueo, ya que t ienen ca-
rác ter oficial. 
P a r a la a d q u i s i c i ó n reeomen-
(Ininos una visita al Banco N a -
cional do Cuba, Departamento 
n ú m e r o 254. Oficina de R e l a -
ciones Comerciales In ternac io -
nales. 
P O R L A M A Ñ A N A 
• E n la m a ñ a n a de ayer, bajo l a 
presidencia del s e ñ o r "Suárez Mirrias, 
c e l e b r ó s e s i ó n el Congreso de E s t u -
diantes para t ra tar de diferentes 
mociones que aun estaban sin leerse, 
y teniendo en cuenta el h ú m e r o ex-
eesivo de las mismas y el corto es-
pacio de tiempo que restaba para 
c lausurar el Congreso, cuyo acto, es-
taba fijado para el d ía d ehoy,- se 
a c o r d ó posponer dicha c lausura para 
el p r ó x i m o s á b a d o . Oportunamente se 
f i jará la hora y el lugar , siendo lo 
m á s probable que se e f e c t ú e en el 
A u l a Magna, a las nueve de la 
noche. 
L a pr imera m o c i ó n l e í d a ayer 
m a ñ a n a fué l a de la s e ñ o r i t a R a -
quel P ó r t e l a , sobre las reformas ne-
cesarias en la F a c u l t a d de L e t r a s y 
Ciencias , siendo muy aplaudida. D i -
cho trabajo d ió lugar a grandes dis-
cusiones. 
L e í d a s varias mociones pendien-
tes se a c o r d ó ' s u s p e n d e r la s e s i ó n a 
las ;doce m., toda vez que por l a 
tarde, t a m b i é n h a b í a s e s i ó n . 
P O R L A T A R D E 
B a j o la presidencia del s e ñ o r Me-
l la c o m e n z ó , a las dos de la tarde, 
la s e s i ó n . Concedida la palabra al 
s e ñ o r E m i l i o M e n é n d c z , delegado de 
los estudiantes de las E s c u e l a s P í a s 
de la Habana , l e y ó un importante 
/trabajo l i lerario-f i los^flco, relat ivo 
a l a v ida del fundador de las E s -
cuelas P í a s , San J o s é de Calasanz , 
y l a labor educacional real izada por 
i dicha c o r p o r a c i ó n . M e r e c i ó numero-
Isas fellcitcalones • el joven M e n é n d e z . 
| D e s p u é s , o c u p ó la tr ibuna el joven 
! Manuel ftuisras. delegado del Colegio 
I de B e l é n , quien, en su trabajo, t i fu-
llado "Reglas de acuerdo con las cua-
les debe nuestro s is tema educacio-
nal • organizarse", e s t u d i ó , de modo 
I bri l lante, la deficiencia de l a es-
jcuela pr imar la . , ahogando por la 
c r e a c i ó n de aulas , tanto para la ni -
ñ e z desval ida, como para las clases 
obreras, para las que pide se ins-
talen escuelas en las f á b r i c a s y ta-
lleres y, t a m b i é n , qiie se creen es-
cuelas, que l l a m a "de p r o l o n g a c i ó n " , 
para los adultos, o sean los obreros, 
que tenc,an medio de extender sus 
conocimientos. Muy celebrado y 
aplaudido f u é el trabajo del dele-
gado del Colegio de B e l é n . 
P l a n t e á r o n s e distintas discusiones 
sobre diversas mociones, p r o l o n g á n -
dose la s e s i ó n basta d e s p u é s de las 
8 de l a noche, hora en que se- sus-
p e n d i ó , para cont inuarla una hora 
m á s tarde. • ••• • • 
Tomaron parte .10=? doctores N ú -
ñez Portuondo, Ensebio H e r n á n d e z , 
y los estudiantes s e ñ o r e s Iglesias, 
Buigas , Suárez M u r í a s , y otros. 
L O S A C T O S D E H O Y 
Por . la m a ñ a n a se s ión de "mocio-
nes y c o n t i n u a c i ó n del debate sobre 
reformas "en la Segunda E n s e ñ a n z a . 
P o r la noche, a las nueve, s e s i ó n 
para lectura y a p r o b a c i ó n de I-as dis-
t intas actas anUr iores . 
su puerto de m a t r í c u l a . L a Have , el y d e s p u é s de celebrar conferencia 
d í a "3 dn octubre, cuando el "propie- con ; s ü s hombres d e c i d i ó encallar ia 
tario de la goleta p r e g u n t ó al pl-1 e m b a r c a c i ó n en la cosia de L o n g 
loto Morris R a n d a l l , á e L n Have, Ns. i I s land y arriesgarse m á s tarde a 
que es quien hace la n a r r a c i ó n , s i ! sa lvar lo que quedaba a bordo, 
p o d í a comprometerse a l levar uu ¡ Cuando la "McDonald" se f u é - s o -
cargamento de alcohol d e s d e c í a Ha-1 bre las rompientes e L m a r amenaza-
bana, Cuba, a Nassau, en las Baba-1 ha con deshacerla en cualquier mo-
mas. A c c e d i ó a ello y s e l e c c i o n ó su ! m e n t ó . "Entonces", dice R a n d a l l , 
t r i p u l a c i ó n quedando é s t a compues-j "nos preparamos para lo peor. P a -
ta de cuatro j ó v e n e s aventureros y 1 rec ia como si cinco j ó v e n e s vigorosos 
y dos viejos lobos marinos se dlsp i -dos v lejcs lobos de mar 
H i c i é r o n s e a la mar rumbo a la 
Habana . A l l í tomaron la carga y 
soltando Telas salieron de nuevo con 
un itiem^o tan favorable que. en lo 
alto de; l a gavia, los mar ineros e i -
tbnaban .''legres canciones. Recibie-
ron nuevas instruccloBLes del s indi-
cato que h a b í a fletado a la " M c D o -
na ld" .y se. dir igieron a L a H a v e . 
U n a vez a l l í R a n d a l l r e c i b i ó •. orden 
de hacerse de nuevo a la mar y .re-
siesen a reconocer el fonc.o del mar 
Pero no, lo quiso a s í l a suerte". 
Con toca su fur ia , el ma;* nos pres-
t ó , m o m e n t á n e a m e n t e , un gran ser-
vicio y. s a c ó a l a "McDonald" de loa 
bajos en oue estaba encal lada cuan-
do r o m p i ó el alba, gris v l luv iosa . 
Hic imos s e ñ a l e s de auxil io. H o n s 
m á s tardo a p a r e c i ó el "San Manue'" 
y se nos a c e r c o . E l "San . Manue l" 
c o n t e s t ó que t m t a r í a de salvarlos j 
R a n d a l l t sus hombres se dispusie-troceder hasta cierto i m í a j e s i t ú a - . 
do frente a la costa amer icana co- ron = a abandonar el barco, 
nocido por " R u m Row", donde h a - . No obstante antes de pasar i l 
b r í a n de ponerse en contacto con ¡ "San Manue l" la t r i p u l a c i ó n , obede-
una goleta conocida por la 'Marga- ciendo a una de las e x t r e ñ a s leyeg 
ret B a c h m a n " , a la cual trasborda-1 de los contrabandistas de licores, 
r í a n la carga evaluada en m á s de e c h ó una tea encendida en la bodega. 
$80,000 . 
T o d a v í a h a c í a buen tiempo cuan-
do la "McDonald" l l e g ó a R u m Rotv 
Desde el buque-tanque vieron c o m í 
e n v o l v í a n a la goleta las azules 
l lamas del alcohol. 
E " H E C H I C E R O I M P E R I A L " , D E K . K . K . , E X P L I C A 
L A A C T I T U D D E É S A O R G A N I Z A C I O N S E C R E T A , 
R E S P E C T O A L O S N E G R O S , J U D I O S Y C A T O L I C O S 
L O S M E D I C O S 
E s t a tarde, a las cuatro, en el 
Aula -Magna de l a Univers idad se 
r. , . : / !os graduados de la E s c u e -
l a de Medicina para elegir sus dos 
Delegados ante la Asamblea Univer-
s i t a r i a . 
U N A F I E S T A 
E l s á b a d o se e f e c t u a r á una fies-, 
ta para inaugurar una serle de con-! 
fefenciat» organizada por la F r a t e r -
n i d a d - U n i v e r s i t a r i a "Alpha" , en c u - , 
yo acto p r o n u n c i a r á un discurso ex-, 
pilcando el lema y la labor de esta ¡ 
a g r u p a c i ó n el i lustre c a t e d r á t i c o de j 
L i t e r a t u r a de la Univers idad doctor; 
Salvador Salazar . H a b r á t a m b i é n , 
n ú m e r o s de piano por la ce lebrada; 
concertista s e ñ o r i t a Margot R o j a s , | 
y una conferencia t i tulada " L a s U n l - | 
versidades del Porvenir" , a cargo i 
del doctor L e n d i á n . 
E l acto s e r á presidido por e l s e - ¡ 
ñor Gobernador, comandante Barre-1 
ras , y amenizado por la B a n d a M u - ; 
nlc ipal . 
H o r a : las i p. m. ' 
D A L L & á , Texas , 'oc tubre 24. 
E n Un discurso anunciado como 
"explicativo por pr imera vez de la 
p o l í t i c a del K u K l u x K l a n , respecto 
a la r e s t r i c c i ó n de l a I n m i g r a c i ó n y 
su programa en este sentido", ^el 
doctor H . W . Í E v a n , "Hechicero I m -
perial del K u K l u x K l a n " , explica 
la r a z ó n de la actitud que observa 
esa o r g a n i z t i c l ó n contra los negros, 
j u d í o s , y c a t ó l i c o s . 
E l doctor E v a n s r e c o m e n d ó que 
los Es tados Unidos bagan una se-
l e c c i ó n de la clase de inmigrantes 
que les conviene. 
"Nuestra c a u s a es la: de un ver-
dadero americanismo", dijo el doc-
tor E v a n s . "Nuestro fin es .el bien 
c o m ú n , en un plano moral muy su-
perior al. q.u.s.ha conocido hasta aho-
ra la humanidad. . Me .doy cuenta 
perfecta de los problemas, de esta 
g e n e r a c i ó n . Pero ha llegado e l . mo-
mento de adentrarse en el gran pro-
blema de N o r t e a m é r i c a , consistente 
en lo h e t e r o g é n e o de nuestro pue-
blo. A h í estriba todo peligro nacio-
nal" . 
L a s corrientes de p o b l a c i ó n oue 
vienen ^fluyendo a noso'ros tienen 
un c a r á c t e r rifeial y una efl^pacidad 
cuya edad se cuenta por siglos. Nos-
otios en este caso somos el crisol 
.jue las funde. E l l a s caen en él ca-
si con promiscuidad y traen todas 
las cualidades c iudadanaí - que pro-
duce el mundo, lo mismo las buenas 
que las m a l a s . De ello d e p e n d e r á al 
final nuestro é x i t o o nuestro fraca-
so como r e p ú b l i c a . L a cornThte de 
i n m i g r a c i ó n es cada vez m á s infe-
r l c r . E n este mismo a ñ o el Congre-
co ha de aprobar una n i / v a ley I n -
migratoria . 
L a actual , p o b l a c i ó n tjene mucho 
menos de la mitad, tai vez poco 
m á s de la tercera parte, de origen 
a n g l o s a j ó n . Hoy en d í a hay en esle 
país una cantidad de a u a l í a b e t o s 
que se eleva a la incre íb le - c i fra d i 
4 .931 ,905 y m á s de 5 ,000 .000 de 
personas que se ha l lan enfermas 
mental y f í s i c a m e n t e . No tenemos 
ta&s que > 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de f.merlcanos 
l i en por c ien . Tenemos ya por ¡o 
•menos tres elementori poderosos > 
numerosos que d e s a f í a n 5 desafia-
r á n s iempre todo principio funda-
mental de a s i m i l a c i ó n " . 
" E n primer lugar, el n e g í o ; 
10,500.000. E l lo s ni a l a n z a r o n ni 
p o d r á n a lcanzar j a m á s el nivel au-
e l o s a j ó n . L a b i o l o g í a y ' l a antropolo-
gía lo demuestran. L a haja menta-
lidad de sus ant3pasadi»b, 6umid; ; í 
en el salvaj ismo, constituye una 
irredimible tara en la corriente san-
g u í n e a d.̂  la raza de color en Norte-
a m é r i c a " . . . . 
"Otro de los elementos que j a m á o 
podrá eer asimilado es ¿1 j u d í o . P a -
r a ellos el patriotismo, tal como b 
siente el. a n g l o g a j ó n , es Imposible. 
Constituyen un pueblo aparte de los 
d e m á s . Aunque el crisol rac ia l es-
tuviese al fuego durante siglos en-
teros, los judíori emerge' lan de él 
tal cual sen hoy en d ía , puesto que 
la raza j u d í a respeta siempre las !<• 
y**- E a un pueblo "que forma urn 
gran fannlla. Pero, sus bogares no 
son hogares americanos, sino jud íoo , 
en los cuales no podremos entrar 
j a m á s y de. los cuales tampoco sal* 
d r á n ellos para mezclarse realmente 
con el pueblo americano". 
Ningu.na nacional idad puede ser 
duradera si admite una a d h e s i ó n 
m á s a l ta que. l a prestada, a su pro-
pio gobierno. 
. " E l Congreso debiera aprobar 
cuanto antes dos medidas e n é r g i c a s 
de emergencia: , 
"Detener toda clase de inmigra-
c i ó n , dejando secciones tan só lo pa-
r a aquel las famil ias que se hal lan 
separadas y, mientras las puertais es-
t én cerradas, inst i tuir una minucio-
sa i n v e s t i g a c i ó n gubernamental ' en 
todas las fases del alienismo, en la 
cua l se h a b r í a de basar una pol í t i -
ca permanente de I n m i g r a c i ó n " , : 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
De nuestra r e d a c c i ó n en Nueva Y o r k 
Hotel W a l d o r f A s t e r i a , octubre 24. 
De E u r o p a han llegado la s e ñ o r a 
Nina Pons de P é r e z de la R i v a , con 
¡ s u hijja. que se hospedan en el H ó -
j tel Waldor f As ter ia , y las s e ñ o r i t a s 
1 A n a M a r í a y Consuelo Borrero, 
I a c o m p a ñ a d a s de su sobrina Gloria 
¡ C a r r a s q u i l l a que sa l i eron , hoy para 
la H a b a n a por la vía de l a E i o r l d a . 
E n el vapor " P a r í s " s a l i ó boy pa-
ra E u r o p a el s e ñ o r Ignacio de Agra-
monte. Canc i l l er de la L e g a c i ó n de 
C u b a en P a r í s . 
Hoy t a m b i é n s a l l ó para la Habana 
el ifopular empresario J e s ú s Art igas . 
¡ que pensaba haber regresado ayer 
j y que no pudo efectuarlo por impe* 
I d í r s e l o l a necesidad de firtnar un 
| importante contrato para su próxi -
m a tmeporada de circo en Payret . 
E l m i é r c o l e s r e g r e s a r á n a l a H a -
bana, por la v í a de la F l o r i d a , la 
s e ñ o r a N i n a P é r e z Chaumont dé 
T r u f f l n con su esposo el s e ñ o r Re -
gino Truf'fin, y Dobeloy M a r t í n e z 
con su esposa y su h i j a C h o r a . 
T a m b i é n se disponen a regresar 
dentro de breves d í a s a l a H a b a n a 
el doctor J u n í n F r a n c o y el Magis-
trado don E m i l i o F e r r e r y Picabia . 
Y no d ió m á s de sí el d í a de hoy. 
Z A R R A G A . 
D O N R A M O N M E U D A S E G U I R A 
D I R I G I E N D O E L M U S E O 
A R Q U E O L O G I C O 
M A D R I D , octubre 2 1. 
A c o m p a ñ a d o de una c o m i s i ó n de 
la Academia de San Fernando , el 
Conde de Romanones ha visitado a l 
Genera l Pr imo de R i v e r a p i d i é n d o l e 
que D. R a m ó n Mel ida, p r ó x i m o a ser 
jubi lado, c o n t i n ú e en la d i r e c c i ó n 
del Museo A r q u e o l ó g i c o , a lo cual 
a c c e d i ó el Presidente del Directorio. 
A la sal ida, el Conde de R o m a -
nones dijo a los periodistas que la 
entrevista b a h í a sido c o r d i a l í s i m a 
c o n g r a t u l á n d o s e de que nada ocu-
rr i r ía . 
P A u l N A D I E C I S E b D I A R I O D E ^ R K | ^ ^ ^ ^ ^ r e z 5 de ldZ3 A M n c n I 
Kansas City y Baltimore Empatados en la Pequeña Serie MundiaU} 
Eguilüzy Gutiérrez, la Pareja Cubana Contra Cazalis Mayor y G ó m e z . $ 
L A E I B A R R E S A Y C O N S Ü E L I N 
L E F A L T A R O N A L R E S P E T O A L A 
G R A N M 4 R I C H Ü 
O T R A V E Z L A A P A B U L L A R O N Y LA D E J A R O N E N 2 3 T A N T O S 
E n e l i n i c i a l f l o r e c i ó l a h e c a t o m b e . E l e n a y A n t o n i a , e n 2 4 . A u r o r a 
y E n c a r n a , en 1 9 . ¡ L a t r á g i c a ! — G a n a r o n las que l l e v a b a n 1 9 . 
L L O R O E L M U N D O F A N A T I C O 
Suenan los desgarradores timbres I L a vistieron da blanco; le manifesta-
que suenan como las trompas Intrépi- I ron que no podía Ingresar la zurda y 
das de la Alda; nos sonamos los f a n á - , sí la diestra, le colocaron como laza-
ticos acatarrados, qué somos serie res- rillo a Tomaslta. y la pusieron a ca-
petable; aplauden las muititudes. que | minar de frente a las azules, la E i -
son, como siempre, enormes y exalta- barrésá y Consuel ín . 
das eu este cautivador Habana-Madrid; | Excuso decirles a ustedes que cuan-
soplan los de la orquesta; se sienta ! to la vieron do Venir, le cayeron las 
don Román BeloquH se sientan los j dos azules como dos pitlrrls, pues pe-
jueces; se sientan y sonríen las caras loteando la Elbarresa como una pan-
picaras del palco de las mág icas k l . tera trigueña y la Bolita de Oro, como 
monas; y después de declarar en un una leona en celo, la acosaron, la ma-
aplauso de locura sonoros ís ima que I chacaron, la rindieron. Nos la dejaron 
todos nos sentimos felices, viviendo al en 23. 
E C O S G R A F I C O S D E L A G R A N S E R I E M U N D I A L 
ritmo del vaivén que nos demandan 
las raquetas y las raquetistas, comien-
sa el gran peloteo del miércoles . 
L a s caras nos parecerf flores, arre-
boladas por la caricia de la brisa azul; 
los cuerpos se nos antojan más jun-
cales y más gentiles; porque van cer 
fiidos en los túnicos-guante de tercio-
pelo; en los ojos reverbera y cabri-
llea en facetas la luz: la gente pasa 
leve, ligera, como si no pisara. Todo 
es elegancia, belleza y entusiasmo en 
el nido de oro donde viven y acaso 
suspiran las Princesas de la pianola; 
las muñecas que con tanto arte, tanta 
elegancia y empuje manejan las Ta_ 
quetas da palisandro con cuerdas so-
noras, como las de las arpas. 
B E L L A H E C A T O M B E 
Salan a pelotear el Inicial, de 25 tan-
tos, las blancas E l e n a y Antonia,, con-
tra las azules Áurpra y Encarna. Y 
pensamos que con motivo del frío rei-
nante el partido sería de los tranqui-
los, de los de trampalante de una pa-
reja y de trampatrás de la otra; pero 
qué va, las niñas jugando mocha pelo-
ta, nos mocharon, nos subieron a la 
azotea y desde allí nos lanzaron con 
la cabeza p'abajo contra la cancha, 
es tán cogiendo los sesos con valde. 
Igualaron en una y en dos rachas 
que echaron chispas; reanudaron el 
empate en el 13. 
iPúgi te , ladrón! 
Después ocurrid lo del sobresalto 
mortal. ¡Casi nada! Que estando las 
blancas en 24 por 19 los azules, las azu_ j 
les se rebelaron, cargaron contra las 
blancas de manera tan feroz, que em-
pataron en la trágica y ganaron el tan-
to f inís y el mundo se acabó . 
Lloraban Elena y Antonia. Llorába-
mos todos. Lloraban hasta los tran-
v í a s que pasaban al enterarse de la 
hecatombe. 
Marlchu, no estuvo en Marichu. 
Tomasa, no estaba en casa. 
DON F E B I f A N D O . 
í ? c v - S ^ C O - c C i 0 O r v H o £ i ? v e I S u a r V ' x r v g ' e ^ o í r u ^ / g ^ a . E - t t . g / . 
L O S PAGOS D E A Y E B 
Ward, la segunda base do los Yankees, anotándose su hermoso home rnn en el segundo Juego de la serle mundial. 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 6 
A U R O R A y E N C A R N A . Llevaban 52 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Antonia; 
se quedaron en 24 taoto» y llevaban 
48 boletos que se hubieran pagado a 
$3.84. 
N U M Í O S 
L O S F O R T Ü N Í S T A S J U G A R A N E L D O M I N G O 
C O N L O S I N G L E S E S D E M R . C A M P B E L L 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A N T O N I A $ 4 . 9 0 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para D I A R I O D E DA 
M A E I N A , por P E T E R 
E S T A D O D E DOS C D U B S 
H . M. A. S. G. Ave 
7 DOS ' T I G R E S " D E E D U A R D O R O D R I G U E Z BANOO S E E I M P R E N T A -
R A N CON DOS L E O N E S D E ' P R A T M O D E S T O " 
Habana . . 
, Marlanao . 
Ttos- Btos. Dvdo. ' Almendares 
I Santa Clara 
1 0 3 
0 0 1 
x 0 0 
0 x 0 
000 
000 
Adela 1 43 | 7 86 
Julia 4 69 4 90 
Encarna 2 61 5 54 
A N T O N I A 6 69 4 90 
Matilde 3 100 3 38 
Carmen 0 56 6 04 
Perdidus. 1 2 1 0 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 2 7 
T después de llorar raudales de lá-
grimas, volvimos a la cancha hipando 
las ú l t imas penas. Y echando penltas» 
a la mar nos Ingresamos en el peloteo 
de los 30 tantos del segundo, tan se-
renos como si allí no hubiera pasao n á . 
l i s iábamos pasaos. ¡Pasaos de rosca! 
L o peloteaban Carmen y Adela, de 
blanco, contra Mary y Matilde, de azul . 
Un empate furioso en dos. Y otro 
furibundo en tres. Después de todas 
las provincias nos radiografiaron el 
consabido "Sin novedad". L a s azules, 
dándole muy dnlse, trampalante hasta 
don 30. L a s blancas, muy medianas 
trampatrás , se quedaton en 19. 
L a s azules arrancaron aplausos con 
su arrogante faena. 
E D P E N O M E N A L 
Hablamos quedado que a Marlchu, la 
de la mano de capullo, le pagarían el 
pallzón con que el martes la obsequia-
ron Angeles y Gracia . Y fuese que 
Marlchu no lo leyera, fuese lo que fue.. 
se, lo cierto fué que a Marichu le per-
dieron ayer el respeto, se sonrieron de 
su majestad pegante, y le soltaron otro 
palizón que la dejaron clavada a la 
pared Isqulerda. 
M A R Y y M A T I L D E . Llevabna 53 bo-
letso. < 
Los blancos eran Carmen y Adela; se 
quedaron en 19 tantos y llevaban 71 
boletos que se hubieran pagado a 53.26. 
Segunda Q u i n i e l a 
E I B A R R E S A $ 4 . 7 4 
Ttoa. Btos. DTdo. 
B A T T I N » A V E R A O E D E DOS C D U B S 













E s t a semana el que la afición toda 
es tará de p lácemes . E l domingo en-
trante estará toda ella presente en el 
— - I campo de "Almendares Parí:" para pre-
750 senclar los dos grnades partidos que 
33 3 | se celebrarán, y en los cuales serán 
contendientes los dos equipos de más 
popularidad en el mundo futbol í s t ico: 
Fortuna e Hispano. 
Por suerte o por desgracia no son 
ellos los que van a jugar, sino que loa 
blanqui-nogros jugarán con los Ingle-
ses del "Rovers" y los "negro-amari-
llos" con los campeones del "Iberia". 
268 Cacla vez que hablamos de Fortuna e 
250 i Hispano decimos ffue "por suérto o por 
207 
DOS P R I M E R O S P E D I C U D E R O S 
E I B A R R E S A 6 
Consuelín 2 
Gracia 6 















T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 6 
J . Rdguez., A 
Ryan, M. . . 
Thomas, H . . 
Luque, H . . 
Calvo, M . . 
Huber, M . . 
Phelan, M. . 
Oatergard, M. 
desgracia" no con ellos los que van a 
contender, y nos explicaremos el por 
qué del dicho. Un partido entie estos 
dos equipos siempre es algo Interesan-
J . H . 2b. 3b. Hr. Tb. Bpj . te para los que gustan de presenciar 
buenos partidos; pero como el ú l t imo 
4.00 encuentro de ellos, fué algo dosastro-
3.00 so porque olvidaron lastimosamente 
2-25 , que jugaban fútbol asociación e ¡nva-
1.67 dieron el campo del foot ball rugby 









dos partidos en los cuales van a con-
tender Fortuna e Hispano. 
E l programa futbol í s t ico será abier-
to por un juego entre equipos de se-
gundones cuyos nombres todav ía no 
sabemos; después aparecerán en el cua-
dri látero los equlpiers del Fortuna y 
los del Rovers Athletlc Club. E s este 
un match que debe ganar el once ma-
leconiano no solamente por ser el m«!-
jor de los dos, sino también porque 
domina el Juego de pases largos por 
alto que es el fuerte de los ingleses, 
y sabe además desarrollar una tác t i -
ca contraria, con pases cortos, por ba-
jo, que no es precisamente la m á s f á -
cil de encontrar resistencia en el con-
junto de los rublos de Mr. Wl l l iam 
Campbell. 
D e s p u é s que Fortuna y Rovers ha-
yan terminado sus noventa minutos re-
glamentarlos de juego, aparecerán en 
el fleld los tigres del Hispano y los leo-
nes del Iberia. Partido sensacional por-
que tanto derecho tienen a ganar uno 
como el otro. L a cátedra señala como 
ganador a los muchachos de Juan de 1 0 0 l bruta que no debe existir en ningún 
i-00 I deporte, pues fuerza y deporte son an- Haz por la circunstancia de que el 
u*b'' tagonlsmos muy grandes que nunca se 
podrán poner de acuerdo. Hecha la acia 
Expl icación de las iniciales: (J ) , jue- raci6n del por qué es suerte y es dei-
gos jugados; (H) , hits dados por los ! gracia Un match de fútbol entre los 
bateadores; (2b). hits de dos bases; jaseS( entre los eternos rivales, para 
(3b), hits de tres bases; ( H r ) , home- ^er 'mfis exactos. vamos a terminar di-
runs; (Tb) , total de bases y (Bpj) . ba- ciendo en la forma que se jugarán los 
ses por juego. 
E A T T I N G I N D I V I D U A D D E DOS 
J U G A D O R E S 
J . Vb. C. H . Ave. 
E I B A R R E S A ' y C O N S U E L I N . L leva-
ban 50 bo'etos. • , 
Los blancos eran Tomaslta y Mari-
chu; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 52 boletos que se hubieran pagado 
a ?3.63. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 8 
C A M I S A S D E S E D A 
U n a oportunidad que rio debe -ser desperdiciada, es la venta de 
camisas de seda que hemos establecido desde a y e r . 
Por sobre-existencia de las mismas, estamos vendiendo las de 
f i n í s i m o creppe, que antes d e t a l l á b a m o s a $1^ y $12, a $6.50 
una o tres por $18; y les de $8 a $4.50 una o tres por $12.00 
E n todas las ta l las y con pintas preciosas de verdadera fanta-
s í a y ú l t i m a novedad, son prendas de vestir que, por sus ca-
r a c t e r í s t i c a s , han sido fabricadas para satisfacer el m á s depu-
rado gusto. 
V e a su e x p o s i c i ó n en nuestras v idr ieras . 
H A B A N A 
T X b T 
R . Herrera, A . . , l 
Ryan, M. . ^ . . . i 
Levls , H i 
Abreu, H 3 
Luque, H . . . . . 3 
Calvo, M 3 
Jiménez, H 4 
Thomas, H 4 
Lloyd, H 4 
Cueto, A 1 
Baró, A 1 
Papo, A 1 
Baschff, H 4 
Eddlngton, M. . . . 3 
Guerra, H 4 
Mirabal, H 2 
Fernández, A . . , <. l 
Brown, M 3 
Llngle, M 3 
Dreke, A 1 
Joseíto, A . . . , . 1 
Phelan, M . . . . . 3 
Egglenton, H . . . . 4 
Huber, .M 3 
Portuondo, H . . . . 4 
Quintana, H . . . . 3 
Henry, M 3 
Ostergard, M . . . . 3 











J . Pérez. M . 
Morris, M . . 
Love, M . . . 
Pelitt, M. . 
J . Acosta, H . 
Marsans, A . 
Oscar, R . , A . 
Husbard. A . . 
Boada, A . . 















































E L C L U B D E L O S T E C N I C O S 












T R I U N F O E L H A R R I S B R O S 
Los arquitectos e Ingenieros del Mu-
nicipio de la Habana, deseosos de ve-
lar por sus Intereses, se reunieron en 
la morada del señor Enrique V . Pérez, 
sita en Colón 36, con el propósito de 
353 1 constituir un club de fraternidad y 
353 ! sport. 
333i¡ Pres idió el señor Pérez, actuando de 
333 secretarlo el señor Francisco Gutiérrez 
333 | Prada. 
300 E l presidente explicó el motivo que 
273 los reunía, siendo aceptada por todos 
267 de común scuerdo la finalidad, por lo 
250 1 cual se procedió a la const i tuc ión de 
la mesa provisional y de qna comisión 
encargada de dictar el Reglamento por 
el cual ha de regirse el Club de Frater-
nidad > Sport. 
Se otmaron los siguientes acuerdos: 
Primero: Declarar que al constituir-
l e ? | se lo hacen con el propósi to decidido 
143 de defender sus leg í t imos derechos, unl-
111 ficando los elementos técnicos del De-
091 partamento de Fomento para el mejor 
091 | desenvolvimiento de la clase, y reu-
000 nirse Intermitentemente para fines so-
000 i c ía l e s y de sport. 
0 000 i Segundo: Efectuar una excursión al 
000 ' Central Hershey para l.evar a cabo in-
vestigaciones c i ent í f i cas . 
Tercerro; Realizar una visita de to-
dos los asociados al Cementerio de Co-
lón el día primero de noviembre, depo-
sitando flores en la tumba de los com-
pañeros fallecidos que desempeñaron 
cargos técnicos en el Departamento de 
Fomento. ' 
E n breve volverán a reunirse para 
dar cuenta de las gestiones realizadas 








0 000 ] 
0 000 | 
000 




Campeón Padre", J e s ú s Hermo, so en 
cuentra fuera del "Une up" de los 
C A M P E O N E S a consecuencia de encon-
trarse enfermo; pero nos parece a no-
sotros que apesar de tener los Iberos 
esa debilidad en el centro media de la 
linea de ataque no dfben considerar-
lo como derrotado de antemano, pues 
los que defienden actualmente el pabe-
llón glorioso de la calle de San Miguel 
saben como hay que jugar para ganar, 
conocen a la perfección el Juego do 
pases, que es la piedra angular del 
juego y sobre todo, el quinteto que 
tiene a su cargo la ofensiva conoce 
la Importancia del shoot, sabe tirarlo 
y van dispuestos a dar mucho que ha-
cer a l portero de los chicos de Colón 
35. 
P S T B R . 
A L O S F A N A T I C O S 
H I P I C O S 
¡ C O N F I A R Y E S P E R A R I 
E N E S A S D O S P A L A B R A S 
S E E N C I E R R A T O D A L A 
C I E N C I A H U M A N A . 
S A L V A T O R . 
J E S U S C L A R K E N E L c u » 
P O L I C I A 8 
J e s ú s Clark, aquel atleta 
triunfos conquistó para km. 
anaranjado en no lejana éD ,1<>tS 
tan gratos recuerdo» noi X d 
mente, ha venido a formar d * ̂  
nutridas filas policiacas qu« ^ Ui 
Comandante Valcárcel Pr*,14«, 
Clark, que es actualmente ni 
k del Ejército N a c i o n a l ^ 
podido sustraerse al deseo reí, 110 ̂  
Dentista 
varios Directivos del Club V^0 *• 
cía, y vuelve de nuevo a la» 1 
los deportes, para de nuevo dari ^ 
lio y engrandecerlos. ** bu. 
E l Club de la Pollcfa confiará 
la dirección técnica del track h0'** 
ball y Foot -Bá l l americano, y i'u 
te hay que ^brlgar grandes esnlUnin-
D E C L U B D E A J E D R E Z 
en que obtendrá un éxito más Hg 
gullezca a Cuba en las próxim 
petenclas. 8 b̂. 
Pasado el hervor de boxeo y base 
ball, que ha embargado casi por com-
pleto el espacio concedido para sports, 
dejando olvidado en un rincón al Aje-
drez, volvemos hoy a escribir algo so-
bre este noble pasatiempo. 
Terminó el Torneo de Verano, cul-
minando en un triunfo para el niño 
Francisco Planas, cuyos sensibles pro-
gresos en el juego ciencia a todos ad-
mira, quedando en segundo lugar otro i Que exista en Cuba, el Floor di 
Los policiacos inaugurarán •„ 
misma semana su nueva canch 
Hand Bal l , la más grande de u u ^ 
na y la única tal vez de medida ofjj 
Joven no menos valioso, el modesto B . ¡ V i * Galería de Tiro, construida co 
Hourrutlnler, quien lució muy bien en das las reglas modernas y el Ri, 
esta Justa. 
E l tercer lugar lo conquistó G . Inda, 
quedando en cuarto y últ imo lugar el 
conocido amateur M . Michelena. 
Como verán, el encuentro se redujo 
a cuatro contendientes solamente, pues 
debido a causas ajenas se retiraron el 
resto casi en los comienzos. 
Felicitamos a los vencedores y a la 
Dlreotlva del Club, por el triunfo con-
quistado por cada uno en sus respec-
tivos departamentos. 
Boxeo, y si a ello se une 1 a ad(iu¡slcl6, que resulta sensacional del preatl • 
J e s ú s Clark, habremos de convenl,l0,, 
que merecen una felicitación los | ^ 
dadores del orden. 
Felicitamos también a Clark por 
determinación de no restarle a loa ^ 
portes nacionales sus entusiasmos y ,!¡ 
facultades. " ^ 
' Los deportes nacionales de a 
es tán de plácemes . maten-! 
C U E L L O S 
S E M I F L O J O S 
A R A T E X 
Cuellos blancos y suaves. Para asegurar medida perfecta, son re-
forzados y mojadas las telas antes de fabricarse. No se arrugan, 
no se encogen ni se quiebran. Se lavan con mucha facilidad. 
F A B R I C A D O S POR LOS F A B R I C A N T E S 
D E LOS C U E L L O S " A R R O W " 
C L U B T T , F B A B O D Y & C O . , I N C . , Fabrie.ntes, E.U.A. 
S C H B C H T E R & Z O L L E R , Únicos Distribuidor»» p»r« Cnbt 
I ¡1 E . de Atarés 







Para casimires "El Dandy" 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
E l pasado domingo 21 ae efectuó en 1 s lón del Reglamento 
los grounds de Atarés Park el primer 
Juego de la serie que tienen concerta-
da los teams Harris Bros y Estrel las 
de Atarés . triunfando los primeros por 
el oportuno battlng de Espirteira y 
Echarr l y el buen fieldlng de Romero. 
L a r a , el serpentinero de la tribu de 
O'Rellly, estuvo algo wild. pero no obs-
tante eso dominó en los instantes pe-
ligrosos a sus m á s temibles oposito-
res, a los cuales los hizo beber en sus 
manos el amargo cál iz de la derrota. 
R . Rojas y Montalvo estuvieron a 
Incomensurable altura en el ataque y 
en la defensa. 
Ahora, para más detalles, véase la 
anotación por entradas, hits y errores. 
C. H . E . 
JXTEVTS 25 D E O C T U B R B 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Elena 7 Adela, blancos, 
contra 
Auror» 7 Jul ia , azules. 
A sacar blancos del 9 j azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Adela; Julia i Antonia; 
Encarna; Matilde ¡Carmen. 
c 8163 alt 4d-25 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Boslna y Gloria, blancos. 
contra 
Matilde 7 Consuel ín, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gloria; Gracia; Eiberresa; 
Consuel ín; Angeles; Marichu. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Ma.r7 7 Marichu, blancos, 
contra 
Angeles 7 Gracia, azules. 
A sacar blancos del 10 7 azules del 11 
Marlohu Jugará el partido con las 
dos manos. 
T I P O S D E I N V I E R N O 
4 3 a ñ o s d e p r o g r e s o p r o p o r -
c i o n a n a los q u e n s a n c a l z a d o 
T H O M P S O N lo m e j o r d e lo q u e l a 
i n d u s t r i a d e c a l z a d o p r o d u c e . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
T H O H P S O N B R O S . S H O E /9 
' • R O C K T O N 
MA.aa. 
D I A R I O Q F ' \ M A R u ^ A O c t u b r e ^ 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Joseito dio el Primer Home Rm Ayer Pegando 
Sirique se Privó Cuando Cueto Anotó Antes de ser 
en la Cerca, 
aró en la. 
« F F U E R O N C A R R E T E R A A B A J O L O S D O S j C H A M P I O N N A C I O N A L D E G O L F D E M Ü J E E S 
P A R T I D O S D E A N O C H E E N E L 1 — 
N U E V O F R O N T O N 
D E L O S A S E S E L C H A T O Y C A Z A L Í S M E N O R A C A B A R O N 
ENrnN I R 1 G O Y E N M A Y O R Y M A Y O R Y M A R T I N . E L D E " C O R T I -
ÑAS A R R I B A " , R E S U L T O U N F A C I L T R I U N F O P A R A M A L L A -
C A R A Y Y L O R E N Z O . 
, ies azui , es el d í a de M e " estaba- anoche fuera de su for-
gl mierco p r o n t ó n , l a ca-1 ma acostumbrada, pues sus remates 
ujoda en. "¡ota vasca. Y ese d í a ! perforantes sobre el mismo borde 
sona de ^ ^ . , „_ a que Se He- del adfalto, esas pelotas que a l dar sona "a"r dando lugar a q 
(aé »>er a r a ei hermoso pala-1 en el frontis suenan como cohetes 
ara y innés haeta las cornisas . I en d ía de a ñ o nuevo chino, esas no 
se pi edujeron anoche sa l idas de la 
cesta prodigiosa del gran c a t a l á n . 
E n la p r ó x i m a , vez que se concier-
te este mismo partido ha de s a l i r 
el dinero y la confianza de la c á t e -
dra por Irigoyen mayor v M a r t í n , y 
si no a l t iempo. 
G . P . 
P ^ T u e l ^ A r t l a . el padre de los 
1)011 Hpntcs h a b í a confeccionado un 
* nln programa para esa noche 
f a y e n programa que se l l e v ó a 
V o tcdae 110 áe< ley 8111 , «nar en lo m á s m í n i m o . 
di ín lo cine no tuvo p a r t i c i p a c i ó n 
el f"é en que los dos par-Mig" BS que se jugaron se fueran, dee-
J'e su comienzo, carretera aba jo, que 
Á lado resultara m á s fuerte que I otro, aunque no lo pareciera an-1 
de 'darse comienzo a los p a r t í - . 
jm Por ejemplo: Mal lagaray y L o - ' 
nzo no luc ían m á s d é b i l e s que U n -
^ ( i y Goouaga y. s in embargo, 
fueron en l a real idad de los he-
°m consuma ios , ese aapeoto de las 
tosas que no deja lugar a dudas de 
clase alguna. _ y ' 
Cnzueta y Goenaga v e s t í a n do co-
lor blanco, color de alcoba, mien-
tras que e l ' matr imon o opuesto se 
trajealn en r i pu3 azules , perfecta-
¿oiup al . 'ní'U'larhiar, Y r9. u l t ó que 
¡os'bíancos, s in darse punto de re-
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 25 D E O C T U B B E 
Alas 8 12 p. m. 
I rtlMER P A R T I D O A 25 T A N T O S 
K U l a y Ecreazo. blancos, 
contra 
Juarist i y Caalaiz H I , azul-s. 
A sacar blancos y aaulos dol 9 12. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
peso llevaron eu color tr iunfante Irig-oyen Kayor; EgraUnz; Marcelino; r'lrt alto del ventanal , donde el | Cazalls Mayor; Outlfirrez; Martin. 
spmaforiPta Robust iano puso todo 
alborozado, el c a r t ó n n ú m e r o 23, de- S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S ' 
jando en la obscuridad de los 16 ' 
(fljf)3 a MalUgavr.y y Lorenzo , 
íombre de los pies musicales . 
e l ! Esrnllus y Gntiárrez, blancos, 
contra 
Cazaliz Mayor y Gómez, azules. 
CS GRA-V T R i r X F O D E L C H A T O ! A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Y C A Z A L I S 
. t S E G U N D A Q U I N I E L A 
El Chato L a r r u s c a í n . que e s t á j u -
jando eampanudamente. Ge hizo ( TTnzneta; AgTii.-ir; Tabernllla; Vega; 
G-oenag-a; MaJlaffraay. 
E O S PAGOS D E A V E B 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 8 9 
acompañar, en el segundo partido, 
por el menor de los Cazal i s , en l a 
zaga, y, entro ambos, real izaron ver-
daderas filigranas sobre ¿1 fino gris 
del asfalto. La.s v í c t i m a ? de é í t a 
pareja lo fueron, nada menos, que 
el mayor de los Irigoyen y Mar-
tín, nr matrimonio que ¡lo zumba! . 
En la arraneada p a r e c í a que anda- | U N Z U E T A y G O E N A G A . Llevaban 44 
ban ifuales. p^aro a poco do echado, bo eton. 
»-C|(Jar el partido no vio que el ma-j Lo.s azules eran Mallagarav y L o -
yer de los catalanes no estaba c n l renZo; se quedaron en 16 tantos y lle-
íoma, que Mart ín no c u b r í a en 103¡vaban 75 ¿oíetos (iue sc hubleran jja&a. 
oraros de i'ntaguardia como acos- do a «o síj 
tfiábra hacerlo, y que é l partido ha-j 
bía do quedfkr en manos del Chato) . . . o • * 
Lartuscain y cu a c o m p a ñ a n t e , que! r n m r r a Q u m ' e l a 
•a jugando c a m p a n a . D e s p u é s j C A S A L I Z m e n o r 
(le alguna brega so v i ó tíoano do ma-j 
n ra relativamenta fác i l ganaban los 
vestidas de color blanco, el Chato Ca„ali2 Mer01. 
U n j s o a í n y Ca.-alis menor, los que. yí&rtin : 
fijaban en la mas doloro^i u iacata ! T . 
a Irigoyen mavor y M a r t í n , en 19' ^ o j e n -uajoi .... 
tantos para 30 . X o lu-v quien lo Larrusca,n 
feta su gran Aiér i to a l Chato y 
••I rannor de los Ca^al is , eso eio ver-
dad, poro hay que t a ñ e r r n cuenta 
Que ól delantero Ir igoyen " E l G r a n 
$ 5 , 5 4 















L O S E E . ü ü . L O S C L A V E L E S R O J O S S E A N O T A R O N U N 
T R I U N F O M U Y D M T I I D O S O B R E 
L A T R I B U H I S T O R I C A A Z U L 
N O O B S T A N T E , L U Q U E D E M O S T R O S U C A L I B R E M U N D I A L 
U N L A B O R A T O R I O D E C U E T O D I O D O S C A R R E R A S A L H A B A -
N A E N E L S E P T I M O I N N I N G 
K U B B A R D D E B U T O C C M 0 P I T C H E R D E G R U E S O C A L I B R E 
E s p l é n d i d o juego fué ese de ayer I t r á s de L l o y d . L o s tros bateadoTe, 
entre rojos y azules, el primero del c lmendaris tas que entraron en tur 
Champion que celebran los viojoe n - ; - u . por el A lmendarcs d é c i ™ 
valed de nuestro base ball . L u q u e | entrada fueron otros tactos out. 
su grueso calibre mundial de l anza - i f á c i l e s . 
loque en el box tiene que demostrar, . . ík„ ts-^v. 
box del Almendares , do Hubbard, ^ b r e ' d V l 1 0 r t a P f ? ^ n ^ 
dor: para eso os hoy el primero « c a b o por la g * » ? » ^ ¿ ¿ ^ 
entre los primeros del mundo. No en p a l e m ó n a Pa ta ^ ^ ^ - ^ 
obstante, le d.eron nueve tablazos, I cortinas cayeron una vez terminado 
de ellos de borne run , una * out y cada mochuelo so fue a y uno 
c o r t e s í a de Joseito R o d r í g u e z el ma-
nager almendarista , que le p e g ó la 
bola en la cet-ca del left. 
T a m b i é n r e s u l t ó m a g n í f i c a la ac 
su ol ivo. 
: S I R I Q U E : ; S I U I Q C E ! 
Como tuve el honor de decir a 
e que 
, in jus t i c ia colP^un team que tenia 
Un p ú b l i c o numeroso a b a r r o t ó los s-j jueg0 en ei refr igerador, 
terrenos d-a Almendares desde tem-
prano j f u é testigo de un gran desa-
f ío de pelota, donde, como es na-
t u r a l , hubo sus errores por parte de 
los jugadores y, lo que es m ó s sen-
a.blí", por parto del umpire do home, 
V a l e n t í n GonzAlez, que humano, a l 
fin. no es infalible. Yo creo que ese 
error de juicio do Sirique f u é co-
metido honradamente. E ] no t e n í a 
motivos para real izarlo de otra ma-
n e r a ; pero es el caso que ese error 
le q u i t ó el juego ol Almendares. 
L A S T R E S A N O T A C I O N E S 
A Z U L E S 
Al levantarse las cortinafl apare-
cieron los clavelea turniindose en 
home. E l primero es Bartolo Por -
tuondo, que roculta v í c t i m a de las 
¡ c u r v a s del pitcher dsbutante, de Hub-
¡bard . L l o y d , single al left; un ro-
'Ictazo que pasa entre short y ter-1 
cora. Quintana, flv a Begundai Kg. \ tontito no&tígvtz mivagtr <í*\ Almen-
I (lares, que ha tenido el honor de darle 
, a Laque el primer home m n del Cham-
glrnton es el segundo struck out de 
Hubbard. Así e m p e z ó el Juego por 
parte de los rojos al bat. Ahora , vea-
mos lo que hicieron, en repuesta, los 
azules de Joseito. D r c k e es out en 
un besa las manos a Luque . Joseito 
le dispara el gran trancazo a la 
¡ p r i m e r a bola que le pitchea L u q u p ; 
é s t a sale, como un proyectil del 75, 
f r a n c é s , a l j a r d í n izquierdo. Marce-
lino se lanza h?c!a adelante con la 
pión pegrando la bola en la cerca 
del Itfit. 
E l desaguisado o c u r r i ó em el oc-
tavo; h a b í a dos outs, por fly de 
Dreke al left y Joseito out en prime-
r a con asistencia de L u q u e , Cueto 
obtiene un libro t r á n s i t o y l lega a 
t imar que B a r ó fué primeramente 
X a señorita Eddith Oumming's, de Chicago, gana-dora del campeonato nacional de solí da mujeres en los Estados 
Unidos, es la que aparece en este ¡Trabado. E l l a derrotó a la señori ta Alexa Stlrlng*, do Atlanta, en ol match en 
el Westchester Biltmore Club, en Kye, N . Y . Cuando dló comienzo el campaonato de mujeres »ñ vio que la seño-
rita Cumming-a tenía las mayores posibilidades do salir la triunfadora, aunque tenía epesitoras del calibre de Alisa 
St'rlinir y Miss Qlenna Collett. E a Incertidumbre para los champions del golf fué b'.en demectrada este año cuan-
do todos fueron destronados, menos uno, Gene Sarasen, quien psrdió su corona oriofinal de Champion de srolf abier-
to, pero que se las val ló para retener bu t í tu lo de Champion Profesional de los Estados Unidos. 
S e g u n d o P a r l i d o 
B L A N C O S 4 . 1 1 
C H I C A G O Y P I T T S B U R G H A L M E N D A R E S V S . 
D A R A N U N A T O Ü R K E E D E 
idea de faldear l a bola, pero é s t a , i h o r ¿ üu iufiekl hit y Cueto v a a 
que l levaba una cantidad atroz de tercera- E n csta3 condiciones se la 
humo, salta sobre el jardinero de l a I ocurre a B a r ó la manera de que er> 
t rara Cueto en home y pone en p r á o 
t ica el robo de base; se lanza a la 
segunda jugar, do la cabeza y espera 
que adelante Cueto, q u i é n l lega a 
home segundos antes de ser out B a -
ró entre pr imera y segur d a ; pero 
a q u í es donde surge radiante, lumi -
má,3 carreras . noso. el error de Sirique en declarar 
no v á l i d a ^ a carrera de Cueto por es-
i tmar que B a r ó fué pr imeramet te 
enter. el que v a a tercera por w i l d out . 
gorra grande y corre a toda velo-
cidad hasta detenerse en la misma 
I cerca del left. Con tan plausible mo-
t i v ó Joseito, le da ia vuelta al c i r -
; cuito, s in' encontrarse a nndle en 
has^a: tuvo que dar el pa^en eolito, 
^ n esa entrada no se real izaron 
s  
E n el segundo round se hizo otra 
E L B A I T M E E M P A T O L A S S ^ n m de F e r n í " d " " 
v-yito f E I Hombre dé la S i el j i iez Sirique no se equivo-
Ü I A C K B M Y J O S E I T O G A R - 1 
ÍIA E N E L S E M Í - - F Í N A L D E L 
C A Z A L I Z i l E N O R . 
S A B A D O 2 4 
boletos. 
Los azules eran Irigoyen Mayor y 
Mjiartin; se quedaron en 19 tantso y 
llevaban 101 boletos que sc hubieran 
pagado a ?? .36 . 
M A R I A N A 0 l E R I E C O N E L K A N S A S C I T Y C i g ü e ñ a ) suleta un tremendo a r r a n - c a r a nunca, d e j a r í a de ser humano, 
xi.u i ^ . . . 6 — V u - que t- ioiordra a Q u m - y por ]o tanto de ser umpire de ho-
Chasoe y p r i a s e i s t o s p a r a 
oprecer u k a d e m o s t r a c i o n d e 
m a c h o p i c a s c u a l i d a d e s — 
«A0N1PICCS P R E E I M I N A P E S . — P R E -
CIOS P O P U L A R E S . 
Elack Bill, el negrito que manlchea 
' doctor Guas, f irmó ya su contrato 
Pelear 10 rounda en el semifinal 
el sábado contra el matancero Josello 
arela, discípulo de Teodoro Hisquet 
Jjencedor de Kid Mollnet y K l d Gua-
W en sus dos peleas anteriores. 
W negrito, campeón do la más pe-
«lena división, molesto con el matan-
To Por haber éste declarado que ha-
e' a enuíblado su anterior lucha con él 
dudad di; Mutansas. siendo refe-
t, 1 'cniíngne::, lo ha retado, y 
jex 0 nuiera c-ue í l muchacho ansia la 
*ncha. no vaciló en aceptar. 
Wta.14 rJelea f;í"r:i v̂ uy buena, pues se 
. * ele muchachos valientes que sa-
Dtn Pelear. 
I,aiAS CONTRA E E S A Q U E R O 
C H A R O L 
^'stanislao Frías es tá completamente 
Charai¡a(i0 paru enfrentarse con K i d 
fllénd en el Star bout del día 27, pu' 
taja ^ aseBurar que lleva alguna ven-
Wfir/ 6 Kia Cha-ro\, dadas sus mag-
J ^ s cualidades f í s i c a s . 
con Charo1 continúa 1 sus 
S e g i u d a Q u i n i e U 





M I L L A N « 
j C H I C A G O , octubre 24 . 
L o s teams do Chicago y P l t t s -
í burgh de ¡a L i g a Nacional tomarán: 
parte en l a t o u r n é e de e x h i b i c i ó n 
j prel iminar de l a temporada de 1924. 
! s e g ú n ar u n c i ó el presidente Veeck, 
| de los Cubb, esta noche. L a t o u r n é e 
I s e r á eemejante a aquel la en que to-
¡ m a r ó n parte loa W h i t é Sox y loe 
— ! G i g a r t e s en l a temporada pasada . 
178 $ 3 79 j L o s representantes dfe los Cubs y los 
70 9 65 j P ira tas y a e s t á n f i jando l a fecha. 
"9 9 79 i L o s Cubs se e n t r e n a r á n en la I s la 
70 6 65 ; de C a t a l i n a , en Cal i forn ia , y loe P I -
245 £ 75 I ratas en ese E s t a d o . 
Ttos. Btoa, Evdo. 
H O Y A L A S 3 P . M . 
E n Almendares Parit se encon-
trarán esta tarde por primera vez 
en el actual Campeonato Profe-
sional los clubs Almendares y 
Marianao. 
Tanto Mér i to Acosta, como 
Joseito R o d r í g u e z , m a n d a r á n a 
la l ínea de fuego sos mejores 
Mariscales. 
B A L T I M O R E , octubre 24. 
L o s Internacionales de Bal t imore 
verc ieron a loe Azules de K a n s a s C i -
ty. 9 a 5 . Cada club tiene ahora 
cuatro victoriae a gu c r é d i t o , y el 
noveno juego, decisivo para el cam-
peonato de la L i g a Menor, se j u g a -
rá m a r a ñ a . 
j.tana en el camipo corto, 
i F e r n á n d e z . 
anotando me en Almer dares P a r k . 
" E r r a r e h u m a n u m est", 
Tampoco se anotaron m á s c a r r e - | toy muy seguro; pero me parece 
K a n s a s Ci ty 020002001-
Balt imore . . Ü 2 2 1 0 0 4 0 x -
C. H . E . 
- 5 9 2 
- 9 12 1 
B a t e r í a s : W i i k i n s o n , Thormahlen 
1 Sa ladna y Ski f f ; Ogden y Cobb. 
L O Q U E E S T A H A C I E N D O B A B E R U T H D E S P U E S D E G A N A R L A S E R I E M U N D I A L 
ras en ese inn lng . se dico as i , 
Y en tercer round se r e a l i z ó la 
tercera y ú l t i m a a n o t a c i ó n del A l -
mendares en esta forma: Dreke es-i r a b a n a 
paata un rolctazo que perfora a | 
Bartolo en la a n t e - c á m a r a . Joseito 
foul fly a l catcher, out. D i e k e es:a-
fa la adu l ter ina . Cueto es out al 
serle destripada una l í n e a tremebun-
da por Marce l ino . B a r ó roller a i Quintana, ss . . . 4 
Quintana, y por mal tiro do éa te , Eer?lenton, r f . . . . 4 








Gui l l ermo P I . 
V. C. H . O. A. r . 
I?. Portuondo, Sb. 
S . Lloyd. I b . . 
5 0 
ua. de lo que se vale Dreke p a r a M- Guerra, If 
B . Jiménez. 2b. 
Baschff, c. . . 
A . lauque, p, . 
E . Abreu, If . . 
Totales 
f W . ","0 compañeros f ronteia y l111o 
entrenándose 
Esparraguera, 
estar - y cree, por su parte, 
y noauCOrnPlet0 para sublr al tablado 
Esteh41^ a' PrIa8 en cuatro episodios, 
(j.^ d an Gallard nos dijo ayer tarde 
ti. tC)? ahora en lo adelante, termlna-
tfectlv*8 Gus Peleas por la v ía más 
U pues no duiere exponerse a 
V i s i o n de los jueces. 
doa ha 
^"«noa* .re8u1tar magníf icos , por ser 
•«líonu muchacho.^ que han sido 
^^-icnados. 
C*rboneliDrlmero Youn8 Smith y Julio 
Ur4a d ' la Jicotea de Marianao, tra-
"tans- ^ dlstraer la atención de los 
^nes'd!"1]61163 8rozan con las exhlbl-
^ ihn»^" <lue acostumbra hacer 
* en , de Joísé Cuest»-
^ m n » ^ ' SeKund0 -^ck Coullimber. 
05ano v " feath('r welght, y Cirllín 
U viUl *n4Ce<lor d* Lui s Sardiñas por 
a*b« i*Ur efecUva' decidirán quién 
D*80 Wum a Pet0r Caula' campeón de 
)s Piellminares a seis rounds 
^ ^ C X O S MODICOS 
^ Pero^Si laáf1"*" anuncia<^s mafia 
entrar en casa de sus mayores . F e r -
n á n d e z a c a b ó el acto en foul a P a -
ta que lo coge por l a p r i m e r a , ba-
so. A s í se elaboraron las tres ca-
i reras del A lmendares . 
U N l ^ B O R A T O K I O D E ( T E T O 
D I O D O S 
Digamos ahora como se f o r m ó ese 
racimo de tres carreras que en el 
s é p t i m o hizo el Habana , que hasta 
eutonces las curvas de Hubbard ha-
oían domesticado á los leones ha-
c i é n d o l e s comer mansamente en s u a l * ! cueto" ss 
manos ducales . ¿ ; B a r ó / c f . ' .' 
Thomas , es out en fly a B a r ó , | j . \ M . Fdez. , c. 
1 2 





58 4 8 30 16 1 
a i . i x z : k d a b s s 
V. C. H . O. A. E . 
Dreke. If. . 
Rodríguez, Ib . 
Popul 
I I gran Bambino s« entretiene en cr iar rall 'nas y pavos y toda clase de a ™ . „ 
rno I s l a " ' U !iennosa finca 
s mayores. A las etaSfcTÍ? ¿ tLSlr***^* **- l!í 1>rllnera F ^ ñ 1» gran jornada donde acaba d 
— — j ^«wwa jr buu» ciase ae aves d« 
3Bn esta misma í inc» fué donde Babe Ruth se preparó durante el invierno p a s a d o V T 
declarado el playe- m á s útil a su club ^ ambas I.ig-.i  i™ 7 
Pata single al lett. Marcel ino role-
tea el shot y fuerza en segunda el 
out de P a : a . Basch suelta un ro-
ller lento a tercera y es safo é n la 
in i c ia l . Se e f e c t ú a con toda felici-
dad el doble robo de bases y ade-
lantan los corredores a tercera y se-
gunda . Luque dispara un rol ler a 
Cueto, é s t e fildea bien la bola, pe-
ro la vuela, comete un gracioso la-
boratorio que le da derecho al ho-
mo a dos corredores, entrando Mar-
celino y B a s c h . Luque ilega a se-
gunda en la Jugada, Bartolo espan-
ta un feroz rcletazo que Cueto es-
pera de frente, peto lo perfora en-
trando Luque en el hogar de sus 
r íos . Bartolo es c a d á v e r en segun-
da al tratar de estafar ia adultp.ri-
na por tiro de- F e r n á n d e z . Así í u ó 
K . Herrera, 2b. 
A . Marsans. rf . 
E . González, 3b. 
Hubbard, p. 
BoadTTr p. . . , 0 
Rodríguez, 3b, 
Fabre, x. . . 
Totales . . 36 3 9 30 11 
Anotación por entradr.s 
Habana . . . . 000 000 300 1-
Almendarea. . . 111 000 000 0-
S U M A R I O 
Hume runs: J . Rodríguez. Two ba-
se hits: Luque. Sacrifico hits: Quinta-
na. Stolen bases: Dreke, Guerra, 
Uasch/f, Cueto, Herrera. Double playa: 
(.Julntana a Jiménez a Lloyd. Struclc 
i outs: Luque. 2; Hubbard, 2. Bases on 
la forma como ge llegaron a criota-; V 
nzar las tres carreras de los Clave- n i ! Í T V ^ f ^ ^ - 1 : ^ 
Dt-nd ball.s: Uoada a J iménez . Passed 
balls: Baschff, 2. Time: 2 horas 10 mi-
nutos. Umplres: V . González (home) 
Scorer: Hilarlo 
lea Rojos de L u q u e . 
Magriñat (bases). 
Hits a los pitchers: 
X bateó por Boada en «1 déc imo. 
Lf' perdió Boadu. 
de Sndbury, Estado de irassachussotts. 
ares. 
emos asegurar que se- I Jersey y dándoles de comer a todos los bichos que encierra en xana ya está el Bambino crdoflando bus vacas de par» rasa de 
pelotero ¿rofee lonaí CV*1U*aa en mAB ae * * * * * ™iU6* d« P«80» A s í se puede ser 
P A T A D E S E M P A T O E L J U E G O 
A l llegar a l noveno round encon-| Frft"nq'ulz 
tro a los dos colosos empatados en! Observaciones 
tres carrera^ lo que d l ó m o t i v o s ; H . Hubbard 7 ra {¡¡togiZTti 
para que se j u g a r a un inning mas,lvece3 al bate, 
el d é c i m o , en el cual el Habana lo-
gró anotarse la carrera decis iva . 
E s e Inning lo e m p e z ó Lloyd con 10-
11er a Paito, quien comete una m o - ¡ 
fa y es safo el bateador. Quintana,I 
ê sacrifica de pitcher a prlmora. y 
L l o y d llega a segunda. Eggleutonl 
acaba en fly al left. Thomas ob-' 
r . s r s s u ^ v i i M A S S P O R T S E N L A S 
que le da el hit que h a c i a falta v * w w m u u n v 
u: texas leaguer d e t r á s de la p r l - D A T I M A C! 1 0 V I ñ 
mora, anotando L l o y d . Thomas es, f A b i M a Í 0 I Í J 
out en. homo por buen tiro de Mar-1 *. • A U 1 1 • , 
rans cuando intentaba oolai .e 1" ^ ^ S ^ ^ ^ W ^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 de 1 9 2 3 
En Almendares> los Champions se Baten Esta i arae 
Santa Clara Inaugura el Sábado su Gran Temporada 
L O S P U G I L I S T A S B R i r A N I C Ó & l T P E S 0 \ 
C O M P L E T O E S T A N D E S A C R E D I T A D O S 
E N L A A C F Ü A L I D A D ! 
E C O S G R A F I C O S D E L A G R A N S E R H M U N D I A L 
A N O X C I 
ase Bal 
L a P a t r i * d e l B o x e o M o d e r n o n o h a F i g u r a d o e n P r i m e r a P l a n a 
D e s d e l a E p o c a de O j a r l ' e M i t c h e l l . — C a r p e n t i e r h a D e s t r u i d o 
T o d o s lo? I d o l o s Ing leses p o r M e d i o de so F o r m i d a b l e D e r e c h a . 
L a P r e p a r a c i ó n C i e n t í f i c a es l a U n i c a S o l u c i ó n P a r a R e s o l v e r b $ 
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E n su primora i>elea con Joe Beckett, 
campeOn inglés de peso completo. Geor-
r é í Carpontíér puso í lñ a las aspíraclo-
r.oa de í'Jte al darle el fatídico knock-
our en '5 E(«undos. L a segunda vez 
Que estos dog se enfrentaron, el fran-
cés no perdió tanto tiempo y lo hizo en 
tjulnce. Ka posible que si se llegan a 
enfrentar de nuevo, el hGroe de la gue-
í t h nn'hdlal ífcfcab*» Beckett antes 
de subir, ambos a l r í n c . 
A 'ortié.s da cohlempialr las derrota^ 
ds Beckett a manos da Georgra. los 
Injr'eseB también lo vieron tumbar dos 
glaterra no haya podido darle al murt-
...do un buen boxeador de peso completo. 
Hay la ímra j ior lo menos, veinte pugi-
listas de e£la categoría en los Estados 
Unidos que pudieran haber' Ido allá y 
regresado vencedores de cualquier pe-
leador que ese pafa ha producido en 
los últ imos veinticinco a ñ o s . 
Inglaterra no es una nación cuyos 
hombree corecen de valor, pues en la 
gran guerr» europea fco había solda-
dos mAs xal ieñtes que los Ingleses. 
Quizás, a v í c e s fuerzas del Ejército in-
g l é s quedaron anlqui adas pero nunca 
se dieron por vencidas. Todo esto ex-
plica que no es cuestión de coraje lo 
veces a' ''tro compatriota suyo, siendo qUe íes impide distinguirse en el bo-
l^mbardlCT Wells la v íct ima del furór x e o , 1 * (i 
galo, f E n cuanto se refiere a bus c^pacida-
Antes de pelear con el francés. Wells dea atlétlca8 se Sabe que este afio los 
et-a considerado como un "boxeador de 
primera categoría, con un punch formi-
dable y "apaz de gañarl» a cualquiera 
que no le cogiera la delantera. Todo lo 
q-ie le faltaba era poder para asimilar 
ccrtlgo. 
E n su primer «ncuentro con Carpen-
tier, el Inglés logró tumbarlo a la lona; 
P^ro el francés, recuperando sus fuer-
za- Inmediatamente, le dló el kno'ckout. 
¡ Poco después s í enfrentaron de nue-
vo, y esta vez Georges no hizo más 
qur avanzar dej-dc r.n lado del ring y 
acabar con Wells con un solo erolpe. 
Ingleses están escociendo material pa«-
ra las competencias olímpicas, y se es-
pera que el team que Inglaterra mande 
a Par ís supere fáci lmente a todos los 
que hán ccmpetldo en Juegos o' ímplcos 
desde 1896 Inglaterra siempre ha te-
nido buenos corredores de larga distan-
cia, y ahor'i han aparecido muchos que 
hacen buen papel con los pesos. 
Poséen el espíritu a t l é t i co . 
I-A R U B I A ¿XBXCm H A P R O D U C I D O 
B U E N O S B O X E A D O R E S X . I O E R 0 9 
D E S P U E S D E H A B E R I G U A L A D O S U 
P A R T I D A P E R D I E I B O L O S P U N T O S 
D E " H A N D I C A P " , V E N C I O O L A Z A B A l 
F U E U N A B R I L L A N T I S I M A P A R T I D A Q U E T U V O E N T E N 
A L A N U M E R C S A C O N C U R R E N C I A Y D E M O S T R O E L CALifiRr 
Q U E G A S T A N L O S J O V E N E S D E L C H A M P I O N D E AMATEUR 
K O Y , E L C A M P E O N A M A T E U R S D E C U B A C O N T R A E L D E ESPAfli 
Muchos de los que vieron jugájc-jlCQ dan la s e n s a c i ó n de estar» 
anoche a Gustavo Ohizába l contra el de forma. r ^ 
maestro T a f a l l , h a b r á n dicho para | No q u e r é m ó s disculpar la A 
su coleto: " — E s t o Coime es un apa-1 ta del m a é s t r o , porque él m i ^ ^ 
¡ m i r e n que decir que I reconocido la soberbia labor din11* 
maravi l loso ama-1 Eábal . . . ; pero, demos tierna ^ 
tiempo y ya se verá muy T ^ 
propia e x p r é s . ó n q u i é n es ese s e ñ o r grave v ¡ J l 
toaestro en el di- Pecto minister ia l , que tiene ¿ff l 
sionado 
O . a s á b a l es un 
tour! . No, s e ñ o r e s 
m o s t r ó , s e g ú n ¡a 
da T a f a l l , ser un «olfci. 
tai 
bandas. Sus impecables ejecuciones, ^ u r s de' ^"f1* ^ Cuba, a qili. 
6U6 quedadas desconcertantes. ^ ^ í p ^ o Í ^ 
juego' l impio y lucido, ^ r o u ^ s " i ^ T s i n ^ l i X 0 ^ ^ 
sos k n l t i c o s i ¿ M H í í í . a ° ° c _ h ! - ^ . ^ 
i de una vez, lanzar exclamaciones 
j miradas a los numero s fanAt 
¡ q u e gozaron a n o d i c de la hermosa ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
part ida n ú m e r o fios del campeonato ¡ ni.fi_ ronio ñpoifímn<¡ 0 Por. 
es una de las m á s notables 
Aquí aparees en «1 coarto Juepo de U «eri* el TuUcee Soott aesllz&ndose en hotue 7 acotando «spec taon l»rmes te . 
S E I N T E N S I F I C A L A L U C H A p I fA I D A 
E N T á E L O S F A N A T I C O S P O R L L v ) U U l l 
T E N N I C L U B 
p a r u a a numero « o s oni campeuuutu | quej coim) d e c í a m o g ayer 
mixto, en el B i l l a r e s Paloco. ¡ e s ' s u m á s aventajado discínniñ"" 
L l e v a b a d.ez puntos de venta ja ] E1 resultado del juego fué- Vv 
que le c o n c e d í a el maestro, pero en | z á b a l , 50; T a f a l l a , 40. ' * 
el tanto n ú m e r o 27 e u r g i ó la igua-j E m p l e a r o n en hacer la partidi w 
lada que hizo e f c l a m a r cr ollamente tacadas O l a z á b a l y 82 Tafain! 
a todos: "ya e s t á el c a f é " . . . cual da un promedio de 48 al ¡tJ 
Mas no f u é así: emulando a J i - cedor y 49 a l vencido, 
m é n e z ee c r e c i ó on estos momentos VOY J U E G A N L O S CAMPEOXja 
O l a z á b a l ; y. d^rMj** ^ ""urr ir u n a | x \ > l A T E U R S D E CXTBA Y 
i ^ ü a l a d a a 2 Í f u é cobrandoj O E E S P A Ñ A 
progresivamente una ventaja mayor ] Aunque el s e ñ o r Antonio Ortto ^ 
cada vez hasta d is tanciar le por diez t á incluido en la calidad de im 
-arambolaa. teurs puede decirse que por su aaet. 
P r e c i s a dec larar que el maestro | t r ía ea el Juego f igurará dignamte. 
no estaba ^n un d í a claro ni .mucho i te entre los primeros "tacos" 4e¡ 
c mo lo habla hcho en una Ocaeifln con 1 
l>ckett. E n WHdfc Drlscoll. Welsh, Moran. 
KstOH Ixjs hombres eran ídolos, sien-1 Bowser y un lote de otros pequeños 
do estlmádoE como campeones de su peleadores ae fama mundial, Inglate-
tierra natal. E n tiempos anteriores, por rra ha podido distinguirse y cosechar 
m^s de un fslel'- Inglaterra era el caía 1 laureles cor> ellos; pero no ha logrado 
LlK5 A •WLViou D o l a r a 
L L E V A R S U S C A N D I D A T O S i k u e v a c a s a — t m c a m m o i t a -
1 T O D B SEÑORITAS.—Z.08 DZAS D E 
A L A C I M A P O P U L A R 
E l i PASTATICO BSA» A L K E N D A R Í S T A 
José Prendes 
Sebast ián Rodríguea 
Rcné A. de los Ríos 
Benito Artinguren . . 
Antonio ""onejo . . . . 
Adolfo Nflfleí 
Manolo Regó 
Fedarlco Mora . . 
Juanlto ua P a z . . 
Ai:rello F e r n á n d e i . . 






MODA Y V N S I N EIW DB COCAS 
5ÍUEVAS, K E I ^ C S I .A CONSTANCIA 
DB I .OS F U N D A D O R E S IT 
D I R E C T I V O S 
haya Inscripto *st« campeonato. 
¿No1 tienen Gáy y LlansO eufiente 
motivo para darte tono? 
¡Y muy «n grande! 
Después de la Inauguración comen-
xarAn a celebrarse los días de moda. 
Estos serán los Jueves por la noche, 
y es posible que so ofrezcan funcio-
E3Ü. F A N A T I C O MAS H A B A N I S T A 
o'ien Manuel de la Puente 
francisco L<. Calderón. 
Adolfo de Aragón 
Fe l iü 
D r . Vandama. 
E l Cuba Tennis, una do las eocieda 
des de más prestigio y quizás de las nes de cin^, según estudian Salvador 
más antiguas en la Víbora y Jesús del Qlroud y Pepito Urrutla, 
Monte, se prepara para celebrar ol más nscendado el primero y un galeno ya 
, grands acontecimiento *n los anales de ; muy conocido el segundo, y quo se las 
148 i su vida. • ¿aben de memoria. 
E s la inauguración d« la casa qus 1 ¡Como qué hb s« duermen. . . ! 
se acaba ds construir en sus poséalo- A todo «slu hay quo agregar la 
nes de la cal!s de Cocos, una casa constancia do la directiva y socios fun-
muy sencilla, elegante, modesta y con dadores y^también d6 algunos que no 
muchas ventajas y comodidades para | lo son, a quienes ee debe mayor par-
sus socios. 
"CX fiesta, que será grandiosa, ss ce-
2S8 lebrará el día 4 de noviembre, con 
202 < bombo, platillos y todo lo que demues-
159 tro alegría, tanto a los asociados co-
147 i mo a los dlreet'vos. que están orgu-
mundo. E a el c a m p e ó n amateur jj 
E s p a ñ a y sus jugadas llenan ti m 
m i r a c i ó n a cuantos la presenelw. 
E n nuestra modesta opinión es M 
r iva l con mucho chance de Mundlh 
y T a f a l l . 
Pu.es bien, hoy le corresponfle 1 
meno3, pues s iendo é l como Ortiz 
y ASundlto un ejecutor de bellas 
f a n t a s í a s , fa l laba anoche carambo-
las re lat ivamente f á c i l e s . Nuestra 
exper e n c í a junto a l bi l lar , nos dice 
C a r a m e n t e lo ocurr ido: el s e ñ o r T a -
fall haco largo tiempo que no toma 
pnrtici^arlrtn en Campeonatos ni aun ] V e l á z q u e z el c a m p e ó n amateur 
en exhibiciones públ cas y el " m i é - b a ñ o , medir sus tuerzas con él, He-
do e s c é n i c o " se a p o d e r ó de él como} vando un handloap de diea carie, 
si fuera la p r i m e r a vez que jugara bolas. Y sin que é s t o slgnltique qn 
ante una concurrencia . U n a de las 
nrinclpales man festaciones de su 
déb i l ataque f u é la e i e c u c i ó n de va-
rias carambolas " c a s u a W que si a 
un iuiu ; ios chambones dan ¿inimo a loa 
maestros les desconciertan porque 
vamos a escr ibir el oráculo, creí» 
mos s inceramente que Ortlz renceri 
en l a part ida. 
E l match empezara a las nuev» tt 
punto. 





C H A R L A F U T B O L I S T I C A 
128 liosos de ver realizada la obra que m í -
Comandante Barreras.".' V. 117 , chó9 H n c í i ,le«a!»« a re»-
RtTm« AMD RvM AM AV.* Hcüi 
Aurelio Alvarea 
l íogel io Castellanos. . . . . 
Fernando Caula . . 
Reglno López 
Tícracio Alonso , . , . 
Desiderio Camejo 
Cerardo Dobarpanes 
E l . P I . A Y S I I MAS FOF17XAB 
Adolfo Luqus 
Bi-rnardo Baró ... , . , 
Manolo Cueto. 
Mérito Acosta 
Joselto Rodrigues . . . 
•Valentín Drake 
más dedicado al boxeó, y se considera-
b í h a los campéortís Ingleses com-o In-
vencibles. Así que. cuando un francés 
pudo Invadir «! país tíe bebedores de té 
y acabar con las asp.raciones de los 
k-calés -fin breves momontos de lucha, 
no es raro <íuo ellos lo creyeran el hom-
bre del cía. 
UWA C O i r V E R S A d O K A C E S C A 9 3 
I . A r B X S A S E S K F S S T - C A S P S N T X E B 
Cuando Carpentier hizo su ya famo-
so viaje trasat lánt ico a los Estdaos 
Unidos con la idea de llevarse la faja 
münd'al di peso completo que osten-
taba Jack Dempsey, tuve el gusto de 
conocer a varios de los nruchos sports-
Xnen Ing-.ésses», que le acompañaban pa-
ra presenciar a lucha. No eran pocos 
de ellos los que a^bstaban ciegamente 
que el fc-ancés harta igual con el ame 
Obtener en t\ peso madlano y en él com-
pleto grandes atletas del ring desde lo9 
tiempos de Charllo Mitchell. E l gi-
gante ir-gli >, no posée noca inteligen-
cia pora boxear, y el hombre que no 
posea esa cualidad necesaria no puede 
perdurar er manera a guna dentro del 
munlo boxís t lco . A esta clase de pu-
gilistas Ingleses siempre les faltaba 
algo para ser completos. Algunos do 
ellos pudieran 'ser buenos boxers debi-
do a su natural fortaleza; altos bien 
distribuidos y ági les , pudiéndose en-
contrar es<j buen elemento entre los 
millares de teams de foot ba' l . 
E l misterio dn es té asunto estriba en 
que en Inglaterra el boxeador de peso 
completo ha sido apreciado como un 
"oso", siguiendo las tradiciones de 
Figgs, Brrugthon y Slack, que sdlo 
rlcano que 1c que había hecho con' los K r £ n S " 8 1 ^ de P^fesldn hombres al 
EX. r X A Y E B MAS U T T L A StT CliTJB 
Bernardo Baró . . 
K; kín G o n z á l e z . . 
Joselto Rodrigues 
Adolfo Luque. . . 
Alf nolo Cueto. . . 
Valentín Dreke . . 
i 'aíto Herrera . . 
THayo "hacfln . . 
105. Usar. 
99' L a fiesta, que será depo^Na y 60-
¡¡0 clal, comenzará desde las primeras ho-
<»g fas de . la tarde, terminando por lá' no-
che con un suntuoso baile a sus so-
cios. 
Ese mismo día quedará Inaugurado 
el campeonato extraoficial do singles 
de señori tas , organizado e ideado por 
Gustavo Gay y Horacio Llansó, presi-
dente y secretario respectivamente de 
la Comisión de Tennis, que ya a esta 
hora han recibido por tan loable Ini-
ciativa más felicitaciones que grani-
tos do coco existen en los courts. 
Lo mismo Adolfo Spínola, el vicese-
cretario Incansab'e, que enterado de la 
noticia ofreció como premio a la ven-


















acreditada casa >1 Centro del Sport 
No hay una sola sefiorita de las más I anaranjado y azul en lo BkAI alto 
asiduas Jugadoras dél Cuba que no se la cümbre de la victoria. 
te o casi todo el éx i to que «ft es tá 
conquistando, y muy a la carrera. 
SI aquellos que se retiraron volvie-
ran por la picada, exclamarían, como 
Vll lalón: "Los muertos ^e esa tumba, 
110 es tán muertos". 
No debe extrañarles esta compara-
ción que hago coa la canción dé VI 
Halón, pues no eran pocos los que pen 
saser. que todavía el Cuba existiese. 
Pero ya lo ven. Tirito y coleando. 
Aün quedan muchas más personas á 
quienes principalmente se debé todOi 
Son «lias, las muchachas. 
A h . . . ' . ! las muchachas. 
Su concurso, su entusiasmo y todo 
lo que han hecho en él Cuba, es va-
l ios í s imo . Nunca l legarán los socios a 
prcmiarlesi por mucho que lo deseen. 
E l las con su embullo y cooperación 
han llevado a efecto cosas muy nece-
sarias a la sociedad, y que sin ellas 
jamás sé hubiesen realizado. 
Comenzará el Cuba Tezuiis el 1DM. 
con una nueva era de triunfos que 
siempre mantendrán Su gallardete 
de 
Z& TVCnOt, E S C Cía TXT R A 
Apéhaá habrá hoy un mediano Cole-
gio ¿que no tenga fútbol embrionario 
para el recreo de los alumnos, un pe-
lotón, con la funda a trozos como re-
miendos, al que los co leg ia lés dan bra-
v a y á i s por vuestro pie hasta la, mlími 
cuna del manant ia l . . . 
E l agua era un pretexto par» íoB' 
batir el reposo que amenazaba alten? 
gravemente aquel organismo, cuyo 
menage hacfti más urgente aún e! ejer-
cicio. L a clavo estaba en el paseo dt 
_ i vameflto de puntapiés , sin más compll- 1 ida y regreso, que muy pronto nomi-
cnciohes.. . De Introducid el ejercicio 
corporal en la educación no puedé en-
vanecerse nuestra ^poca, que además 
peca de odiar al desnudo, el sacro des-
nudo que aman los espíri tus mAs se-
lectOB, a juzgar por la ropá que én 
nombre de un pudor de degeneración 
espiritual esclaviza al organismo en 
los gimnasios y campos da juego <Jo 
los centros docentes particulares; en 
Hzó al fundador de la unidad teraí* 
nica. 
Son precisamente los que torturan la 
cabeza los más necesitados del respln) 
de los deportes, que desembarazará K 
cuerpo y rejuvenecérá su alma. U 
juventud no consiste en los poco* líoi 
tanto como en la f'exibilldad personái, 
en la ilusión y a legría interiore» y ti 
la amplitud do criterios, que todo lo 
los oficiales es casi un mito la cultura 1 acogen y para todo tienen un írosle 
f í s i c a . . . y la cultura. 
a iagníf lco es él foot hall como es-
pectárculo. Con todo, aquí nos referi-
mos al deporte practicado por t i ma-
yor número posible, el foot ball corno 
segunda parte de un conjunto de ac-1 
tividad personal, que tiene el trabajo j to redentor, que crea que modifica 5 
mental como primer capítulo . E l de- perfecciona; perfecciona, es decir, ht 
comprensivo: en el espíritu ladio» 1» 
verdadera Juventud. 
E l foot báll como necesidad {ntlffli. 
es t ímulo del rezagado y salvaguaríi» 
y garant ía del talento, gimnasia W* 
faci l i tará la Intelectual del pensamien-
U N A M A R A V I L L A D E $ 1 0 0 . 0 0 0 
Idolos do Inglaterra. Uno de estos ca-
balleros, que había apostado unos diez 
mil duros a favor de Carpentier reci-
biendo logr'. de 2 a 1. me preguntó qué 
me parecía su apuesta. 
"Usted está echando la casa por la 
ventana, i>uñor—le c o n t e s t é . 
"¡Qué va; Carpentier se comerá a 
Dempsey en menos de dos rounds—res-
pondió el Ing é s . 
"Pero usted nunca ha visto a l cam-
peón Dtmpbey—dije yo. 
"Seguro que no — dijo e". partidario 
de Georges—pero ¿qué Importa? He vis-
to en varias ocas lonés las peleas de 
Carpentier E l muchácho es absoluta-
mente Invencible. Además, ea uno de 
l i s boxeadores más completos que este 
mundo na rroducldo. Pega muy duro y 
con la velocidad de un re lámpago. No 
hay hombre alguno que le aguante sus 
golpes ¿n cuanto le dé uno. No cabe 
duda dt qu»- él e dará a Dempsey. Us -
tedes, aquí en América, no tienen en 
cuenta córw puede pelear el francesl-
to cuando quiere. E n Inglaterra sí lo 
sabemos. Dempsey será un afortunado 
bl se man'lene en pie en el primer 
round. ' 
" L * convendría a usted Ir a Atlan-
tic City uaí» fijarse en el tralnlng del 
campeón—le aconse jé . 
"No io considero necesario; pero tal 
vez lo haré «ólo para pprovechar el via-
je—me c o n t e s t ó . — T a estoy c o n v e n c í - ' 
do de que Dempsey no puede con Car 
pentler." 
qullados al oro de los nobles para fines 
maleantes- eran los que sacaban la o i -
rá por sua amos. Los boxers pequefios 
son de clase distinta. Los pesados, 'os 
del peso completo, tenían, por su con-
dición de gente alquilona, désamor a 
las buenas costumbres y se apreciaban 
muy poco. 
E n los Estados Unidos actualmente, 
los boxeadores que se consideran cam-
pconables st comportan como los atle-
t-'s de 'a Grecia antipua. que quedaban 
para siempre descalificados si Inte-
rrumpían su entrenamiento para los 
tornaos Olímpicos . Ser campeón cons-
tituye unk profesión por s i solo, de-
biendo conducirse de la manera que 
conviene a un sefior financiero, rehu-
yendo a vida de ca fe t ín . Cuando esta 
Idea penetro en Inglaterra, este país 
empszará a producir nuevamente cam-
peones en vez de Individuos cuya toda 
ambición es hacerse de la suficiente 
reputación y dinero en el ring para 
convertll-se a su solida de él en un ta-
bernero rura l . 
i<m e s . . ? 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . • . 
• « • • 
E l f a n á t i c o m á s a l m e n d a r í s t a 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . . , 
• • • \*i * >; *• '« t» • 
E l p l a y e r m á s ú t i i a s u C l u b 
i 
•" •!• el • • i*i .- ;• w w • 
F i r m a . . . , :,¡ . , , , 
M a n d e este c u p ó n a l a S e c -
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
t O S E S T A D O S IT2m>OS P O S E E K » 0 -
BOS ZiOS T I T C t O S 
I W O I A T E H R A HO C A R E C E S E Z i E S -
ZmVTV D E P O R T I V O 
Siempre zne ha extrañado que I n -
K n la actualidad, la Gran Bretafla ha 
«Ido despojada totalmente de todos sus 
honores box í s t l cos . Vil la, de Manila, 
el can.neón de peso m y e a ; Joe 
Lynch, el monarca denlos bantams: 
Johnny Durr'iee se halla a 'a cabeza de 
los flywe'.ghts: Benny Leonard. conti-
n ú a como siempre de papa de loa pe-
sos ligeros Mickey YValker es cam-
peón de lo* welters; Harry Greb es el 
rey de lou middlewelghts; Mlke Ao T l -
gu» ha logrado Conservar por un pelo 
su t í tulo de light-heavy. y finalmente. 
Jaek Dempsey es el campeón de todos. 
Jlmmy W de fué el últ imo campeón 
Infria cayendo vencido por los años . 
iy Welsh le quitó ta faja de peso 
ligero a Rllchle en Londres, pero des-
pués fué <?erribdao a su vez frente a los 
anestos de Leonard. 
Georges Carpentier, Battllng Síkl y 
Eugene Crtqul fueron campeones mun-
diales sin ser americanos pero su rei-
nado fu^ muy corto sobre todo el de 
estos dos ú l t i m o s . A Crlqul le duró el 
t í tulo escasamente un mes. 
mañiza 
nerallzación de esto 




I porte como contrapeso del desequilibrio 
nervioso quo el esfuerzo Intelectual 
ocasiona. L a hlperteslón cerebral es del deporte, que ee ennoblecerla: J 
en detrimento de la perfección del I a l t í s imo valor del ejemplo que teniln' 
músculo; los atletas do profesión no ¡ ver a los jóvenes sabios Marafión o*IS• 
suelen ser Inteligentes.. . E l equill- blando el juego, Jiménez de Asfla »• 
brío racional de las dos ramas de l a ! rrlendo la l ínea y Rey Pastor bloci* 
balanza es aquel sabido "mens sana j do un shpot . . . 
in corpore sano", de Juvenal, en la | Hay en las personas e s p í r i t u » ^ 
Sát ira déc ima. E l foot balf como an- i equivocado desdén por la fuerza 
tídoto de enervamiento f ís ico quo su- i ca^ L a s artes p lást icas son e,,enc' 
pono el estudio perseverante, la Inves- ' ménte at lé t icas , ha dicho Ruskin. « 
' —narf' t igaclón tenaz, la meditación continua-1 guel Angel era muy fuerte; L*o 
da. L a función perfecciona el órgano 1 de Vinel tenía t a l . fuerza que rompí* 
preexistente—no lo croa—y en ,1a f ó r - | una herradura entro su manofl. ^ 
zosa vida sedentaria de los trabajado- j vino Leonardo de " L a Cena" y 
res del cerebro hay órganos que ape-; Virgen de las Rocas"!; *1 ^Ir.ni 
ñas funcionan; y no son inferiores, ¡ fué asimismo vigoroso; los 080,11 obl0. 
pues todos son necesarios para el con- \ renacentistas labraban Inmensos ^ 
Junto armonioso, que es la salud: un ! cues de Carrara a impulsos de 8U9 
pie enfermo puede privarnos para elem- | cúleos brazos y con sus burllei 
pre de una sabia cabeza. 
E l foot ball no tiene sólo ésto , ya 
que entonces no sería lógico el profe-
sionalismo, qw« no haría del músculo 
complemento del encéfalo; el profesio-
nalismo es lógico por la belleza In-
trínseca del foot. ball, que no es d é 
eet* lugar. 
Cuentan de BismarflC. que habiendo 
dían el bronce; los pintores del 
menudo arqult^ 
r cubiertos de polvo P 0 " ' ^ ^ 
Renacimiento eran 
tos. 
movimiento formidables masas. ^ 




terato de " E l Tfcsoro de Ion uml l^ 
y " E l Pájaro Azul", practica 
«1 boxeo; y deportas, incluso 
tenido on una ocasión de gran ^ a j o 1 ^ ™ - " o S ^ ™ ^ á 0 . " " T 
/trastorno y malestar generales, hizo ! obra " C u e r d o s de m i ™ * ; 
glorioso Cajal—para termlnar.^[fcioi» 
la c«trr 
Sor-
llamar a un avispado galeno, que'lo re - | ñei{a qu* lc »,rodujo' 
en la gran 
conoció minuciosamente, teamérica, verv cómo con 




á i i l S í l ' S í ! 55?': • ? O N * í " * » de ' sus pesados equipajes, con 
d-cirle el doctor sobro,poco más o me- facndad, sus colegas los sabios <!• 
• basta que despuf-s de comor be 
M i s un vasito do agua de la fiientt' 
tt« tal. y todo se arreglará pronto. 
—EijUl bMftl haré que iné tialgan o! 
agua y cumpl iré su consejo. 
—De ninguna manera—prornimplú 
el médico—; es condición precisa 
pa í s . 
L a s eijergías Juveniles bW> 
fatalmente consumidas en ^ ' ' ^ o d H 
las foot ball evitará üi» -
^ devolverá e n r i q u e c í suicidan 
ofrenda. 
que 2,UIS A 
P O R L O S H i P O D M O S A M E R I C A N O S 
tnPODROB&O D 23 BMP13>; C I T Y 
I.os Ytmfcws « r n b a n de ndqtilrlr uní" m a m v i l ' a (\nf les cn?etn l a fr'o-
Umo do .5100.00(1, y esa innraviUn r. llntnft Joo Hnlcy, quo aptrer<» en 
e s t » jrrnbado. Boloy prorode de los Urlo'es de B i l t i m o r e do la llipt In-
t iunar lonnl , y rubro ol r i m p o ror^o -tm adm.'rt'bío Hmplejsa. So dice 
qne .su t o m p n » «e r e a l ' r ó con lu KK n de ponerlo a ocupar el puo^to de 
rvore t t Soott en pl «eam del Mnv Vork A m n r ' m n o , hoy rlinmp^on^ 
df l rmrndo, drh'do a que Srott «o u H l r a del b i s » hal l para otro* ne-
}'orW>s que él ^j>r>ra le lum de ser le mAs nHUclsd, romo os el de aso.. 
r r á r maderas en p a n d e s cantldadi-t en los Ixxqnes» del E s t a d o de Mal -
i>É. F-^tn compra do Uolev se hfxo haee m. ís de dos mofiea. p*ro se d-J-
K» pnra hacer la ftftbltea « h o r a . T r r i lubs de Hsrnr.í mavOrcs q u e r í a n 
ttdqtUHr sus Pervleios, pei-o J a k í R u .port r MUI * H u f f ¿ i n s fueron los 
palmeros en to-ncr una opc»»')n sobre esta m v avfl la , ?n ene r e n o r t n K 
temprano a l campo de práct i ca» do Jo« Y a n k a o » e n l a p r ó x i m a prüuavc-ro . 
Caballov u ociceya 
Forest P ower 
Wlldrake 
Ben W^od . . . . 
Olynlhus , , 4 » i 
Peddler . . .»k 
fcklrmisher . . . 
Mathcw» . . . . . . « 




~ I P O D » O M O B E I iATCNXA 
Jocaeya 
Long Boaí . . . 
Phll Me Cann 
Flower Shcj, , 
Sweetheart , . 
Fretwe 1 
Tanson 
Hastings . . 
r e v i c . . . . . 
Harvey , . . 
Me Dermott, 
I'evlvc . . . 
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I T Ó E U S P I i ' N C I P A l E S C Í l l i l N A S D E U N O V E N A 
D E H U W S AS SPORTS^ 
E Q U E E X P L O T O E N E L U L T I M O J U E G O D E L A S E R I E 
M U N D I A L 
E N T R E G A D E U N T R O F E O A L A " J ü V E N T ü D A S T U R I A N A " 
E l s e ñ o r F e r n a n d o Lobeto haciendo entrega' del hermoso trofeo do p l a t a qne s e r á disentido por l a J u v e n -
tud A s t u r i a n a con otro equipo de f oot bal l de s u c a t e g o r í a E l que a p a r e c e recibiendo l a copa es cd entu-
siasta presidente do l a J u v e n t u d A s tur iana, s e ñ o r J o s é Prendes . T a n • i m p á t i c o acto tuvo efecto en l a no-
che del martes en los salones socia Ies de d i cha s i m p á t i c a I n s t i t u c i ó n 
P R O X I M A P E L E A E N T R E M C 
T I G Ü E Y T Ü N N E Y 
Herbct Pennoh, que d e r r o t ó a los Gigantes en el cuarto juego de l a 
serie mundial . 
N U E V A Y O R K , octubre 24 . 
Mike Me Tigue y Gene T u n n e y 
depositaron hoy sus forfeits, garan-
tizando peso y presencia para eu 
match a 15 rounds en Madison 
Square Garden el 10 de diciembre, 
en que se d i s p u t a r á n el t í t u l o de 
c a m p e ó n de peso completo l igero . 
Bajo el acuerdo ambos h a r á n el l í-
mite de 1T5 l ibras , a las dos de la 
tarde del d í a del bout. Ambos se 
e s t á n preparando para entrenarse . 
B A N Q U E T E A H U G G I N S 
E N C I N C I N N A T I 
C I N C I N N A T I , octubre 24 . 
Augusc H e r m a n n , presidente del 
C i n c l n n a t í de la L i g a Nac iora l , s e r á 
el que d i r i g i r á los brldis en el ban-
quete de los f a n á t i c o s del base bal l 
er.i honor de Mlller Hugglns. m a n a -
ger de los Yankees de New Y o r k , 
camisones del mundo. E ] banque-
te se c e l e b r a r á en la noche del 10 
de rov iembre . H e r m a n n , a l aceptar 
la Inv i tac ión , ' dijo que la o c a s i ó n le 
dará oportunidad de proclamar a l -
gunas cosas acerca de Huggins que 
c o r t r i b u i r á n a vengar l a derrota 
que Hugglns y sus hombres inf l i -
gieron a los portaetandartes de l a 
L i g a N a c i o n a l . 
T R I U N F O D E " T U L I P A N " 
E l ppdo. Domingo, se enfrontaron los 
Teams, seml-juveniles, Kosa Stars y 
Tullpiin, saliendo victorioso el Tulipán 
por el magistral pltchlng de Nico lás 
Echevarría, que repartid 15 ponches, y 
la cooperación de Antonio Rodríguez, 
que dló un soberbio tablazo de cuatro 
esquinas, y Andrés Rosales, Julio y 
Baldomero Hernández, Afu, los cuales 
fildearon y batearon colosal, por el Ro-
sa Star, so distinguieron R . Garces, S. 
Ramos y el buen pitching de Chachlto. 
Anotación por entradas 
C. H . E . 
Rosa Stars . . . 030 101 000— 5 5 3 
Tulipán Stars . 022 012 OOx— 7 10 2 
E l que desea concertar juego con el 
"Tulipán" dirigirse al señor Teodoro 
Suárez, Sta. Catalina No. 20 Cerro. 
Joe Dugan l a sensacional t ercera 
base do los Y a n k e e s que j u g ó como 
un coloso en l a serie m u n d i a l . 
V I C T O R I A D E L 0 1 G U I T A 
E l domingo pasado' efectuaron en los 
terrenos de Buenavista el desaf ío con-
certado entre los teams Olguita e I n -
dependent Electric habiendo vencido el 
primero con anotación de 10x8. 
Se distinguieron por el Olguita, Por-
tilla, Cruz. Luis , Hernández y Pérez . 
Por el Independent, Pedrlto, Jul ián y 
Edwards. 
Anotación por entradas 
Olguita 031 004 002—10 
Independent 300 021 020— 8 
Baterías por el Olguita, Blanco y V a l -
dés, por el Independent, Pedrio, Jul ián 
y Antonio. 
G o u h J . Me G r a w que v i ó perdidas bus esperanzas de l levarse tres se-
ries mundia les consecutivas. 
D E C O L O N 
mm 
A r t í u i r N'ehi el feusmenal pitcher de Toa o l e a n t e s que ex p o t ó ruidt>sa-
mente en e l ú l t i m o juego de l a í - f v i e Mundia l , d e s p u é s de haber pit-
cheado siete innings maravi l losamente . 
E L S E X A G E S I M O Q U I N T O A N I V E R -
S A R I O D E L N A T A L I C I O D E 
L A P I D A A L A M E M O R I A D E L O S 
F A S C I S T A S C A I D O S D U R A N T E E L 
M O V I M I E N T O Q U E E L E V O A 
M U S S O L I N I A L P O D E R 
T U R I N , I t a l i a , octubre 24. 
K l P r i m e r Ministro de I ta l ia , Be -
nito Musaol .nl , d e s c u b r i ó hoy una 
l á p i d a de bronce a l a memoria de 
los fascistas que murieron en 'd iver -
sos encuentros ocurridos on T u r í n . 
E l P r i m e r Mln etro p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso en la C a s a Consis-
tor ia l , en e l cua l hizo el p a n e g í r i c o 
del fascismo, recibiendo una estruen-
dosa o v a c i ó n . 
"I ta l i a , d e c l a r ó el Premier , ba 
encontrado su verdadero e s p í r i t u v 
progresa ahora dentro de u n a nue-
v a discipl ina nacional . Alejemos a 
aquellos que deseen destruir esta 
disciplina o traten con e s t ú p d a lo-
cura de corromper la mente del pue-
blo." 
"Contra esas gentes debemos de 
proceder con inflexible severidad. 
No debemos darles cuartel . Que n a -
die crea que bajo m i t ra je d eca-
lle no hay una camisa negra. Somos 
un e j é r c i t o en m a r c h a que nadie 
p o d r á detener." 
D e s p u é s del acto, Mussol ini y su 
é q u . t o pasaron revis ta a un con-
tingente de "camisas negras" que 
estuvo desfilando durante dos ho-
ras frente a l a tr ibuna erigida a i 
efecto. 
U N A B O Y A L U M I N O S A D E L P U E R -
T O D E B U E N O S A I R E S A P A R E C E 
F R E N T E A L A S C O S T A S D E 
A U S T R A L I A 
âi11 Jones, pitcher de los Y a n k e e s , que c o r r e s p o n d i ó a l a esperaza 
que en é l tenia depositada Mil ler H u g g i n s » 
I I ¡ S E Ñ O R ! M « i para curar ra enfermedad de la O R I N A no hm» 
uso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
UruF01* # *" 8 A L E S K O C H coneagulrá ueguramente hacer lesaparocer ««* mw 
• u« enfermedad socreta que no ha v dido vencer. 
j». J SIN SOMPAJES. NI O P E R A C I O N E S T S I N MOT.ESTTAH. C O N S E G U I 
/ o n las S A L E S K O C H Ib dilatación do su» E S T R E C H E C E S , haciendo qu» 
J ^ ^ ^ n l U r la orina con facilidad, t.n molasüa» y sin esa lentitud dos»» 
ti - Í ^ ^ S E G U I R A con las S A L E S K O C H que les M O L E S T I A S Y DOLOREl» 
O ñSSS. d«3f»pire2cap„ calmando al i omento esa» punzadas esos oscozorei ttú t2Lta Que al empezar a orinar. < rante la mlcciOn o al fin de olla a us. 
>• hacen padecer. 
i ^ C ^ S E O U I R A con las P A L E S K O C H qu« los C A L C U L O S Y A R E N I L L A S 
d, , „ i"Velto«. haciendo su expulsión insenslb •U Ofln "«v îoxiuw BU cn-t/uiaiui 
unna a osas nuevas formación 
I le y modificando la propenslór 
calculosas. 
NdftC(KNSEGUTKA con tas S A L E S KOCH quo su catarro a la vejlg-. sea cu 
«Ueñtn len'ío <>uo Bu orina quede 1 pls de Ips pozos blanco», rojiros, »u« 
Ul0» o de sangre, que a usted t; to 1© preocupan. 
« I r a í ^ 8 . . S A L E S K O C H no tienen rKal por su acclór rápida r » 'gura parv 
Urinari 08 los P-ideclmicntos CONGKt/ l lVOS O I N F E C C I O S O S del aparat» 
*ri0. Por su acción desinfectante on medio alcalino enérgico. 
W i ^ í a SATjES K O C H sustituyen con ventaja a laa aguas minerales di 
^ ' o n al aparato urinario. 
a i*A»¿i£*, t f m i , explicación»» pld» r la C Z - r w ^ A KAVHQS, A K I K A l . 1. t 1* viínL ASA> ^ tt^todó «xp l ' %fO InfaLo.e. 1.AS S:.j¿cn KO'JH estA» 
^ •& la Habana «a U fajrmaoi» T»«a»chai. Obispo, ¿7, j Srofnar l» 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
R A C H A D E I N T O X I C A D O S 
T o m ó Gl i cer ina en vez de 
r . v m a C h r l s t l . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Nieva, de la 
Habana , de 12 a ñ o s de edad, resi-
dente en Alambique 30, f u é asistido 
en el Hospital Munic ipal de una gra-
ve i n t o x i c a c i ó n , que s u f r i ó por ha-
ber ingerido gl icerina, que le d l ó a 
tomar su m a m á creyendo que era 
P a l m a Chr i s t i , 
Yodo por P o c i ó n Jaccoud . 
E n el Segundo Centro de Socorro 
fué asistido de una grave intoxlca-
ci6n por haber ingerido t in tura de 
yodo creyendo que era P o c i ó n J a c -
coud, A lda Contas H e r n á n d e z , de 16 
a ñ o s de edad y vecina de San R a f a e l 
n ú m e r o 87. 
P o r comer dulrps en malas condi-
ciones. 
E n el P r i m e r Centro de, Socorro 
fueron- asistidos de una grove into-
x i c a c i ó n a causa de haber comido 
du ces en mal estado, loe s iguien-
tes individuos, vecinos todos de la 
casa Revillagigedo 9: Mario Her-
n á n d e z , de Oriento, de 48 a ñ o s de 
edad; Antonio F c r r e r , de Oriente, 
de 57 a ñ o s y E l i g i ó B o r r e l l , de 57 
a ñ o s . 
L o s du,lces los r e m i t i ó R a f a e l C l a -
rens F e r r e r , primo de Antonio, por 
ser su santo. I g n o r á n d ó n d e los com-
L E L L E V A R O N E L A U T O M O V I L 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a L u i s Sosa 
S á n c h e z , de 37 a ñ o s de edad y veci-
no de 6 entre 1 y A.Reparto L a Sie-
r r a , ( M a r i a n a o ) , que fué al Teatro 
Mart í y d e j ó su a u t o m ó v i l en la ca-
lle de Dragones, en la acera opues-
ta a la del citado coliseo y, al salín, 
se hablan llevado la m á q u i n a . 
E s t a tiene el n ú m e r o 248, de la 
matr i cu la de Marianao. 
L i g e r a s Indisposiciones nos han 
imped do hacer referencia en su 
oportunioad a algunos hechos ocu-
rridos en esta p o b l a c i ó n que por 
su importancia m e r e c í a n ser consig-
nados en las columnas del D I A R I O . 
Uno de ellos ha sido el banquete 
efectuado en h o j o r de los j ó v e n e s 
abogados colombinos, rec ien graua-
doo. Gustavo Martorel l y R a m i r o 
Areces, este ú l t i m o que ba obtenido 
nada menos que el honor del pre-
mio " G o n z á l e z L a n u z a " por ser con 
el Uprado Garlitos A g u i n e el m á s 
laureado de todos los a lumnos de ,a 
F a c u l t a d de Derecho que han cur-
sado esa r a m a de la c i e ñ e a en nues-
I tra Univers idad durante e l ú l t i m o 
lustro. 
í Otro hecho que ha ocupado l a 
¡ a t e n c i ó n de esta c iudad, y n o ' p o r 
cierto con la a l e g r í a del precedente 
ha sido la muerte ocurrida en Ca^ 
' m a g ü e y del i lustre Magistrado 
E d u a r d o de Ribeaux, amigo muy 
sincero de Colón, en dond3 a c t u ó de 
Juez por m á s de diez a ñ o s . 
Noticia de gran i n i e r é a t a m b i é n 
y que ha manten do viva la a t e n c i ó n 
de los .'olerabinos durantos muchos 
d í a s ha sido la re la t iva a l a nueva 
r e g l a m e n t a c i ó n acordada poi nuestro 
Ayuntamiento para la c e s i ó n que tie-
ne hecha el Reverendo P r e s b í t e r o 
Eduardo P u i g y Quintana de la E s -
cuela de Arte y Oficios. '.Si A y u n t a -
miento ha apretado los tornillos en 
la nueva r e g l a m e n t a c i ó n a; referido 
sacerdote, que en tres a ñ o s ha lo-
irado hacer del Colegio San jos-' 
me d ir i su , e l Plante l de e n s e ñ a n z i 
quizá el m á s notable de la P r o v n-
Ma. E l pueblo, no participando de1 
'a o p i n i ó n de sus colosos padres, ele-1 
vó varias solicitudes con centena-1 
res de f irmas, suplicando que no se i 
naguen ron esas exigencias el bien 
me a Colón le habla hecho, el P a 
1re P u l e d o t á n d o l e de tan m a g n í -
fico Coleprio. E l Alcalde Corou-í l 
^güi la , n s p l r á n d o s e en ese general 
sentir, v o t ó e l acuerdo In transigen-
9 
te; pero los padree del pueblo r e u -
nidos en n ú m e r o de diez, r e c h a z ó 
u n á n i m e ei voto y e s t á por ello Co-
l ó n abogado a ver desaparecer una 
do las Instituciones que m á s le hon-
ran . 
Mientras tanto, el C e n l r c E s c o l a r 
" L u z Cabal lero" se e s t á cayendo a 
pedazos sin que exista la esperanza 
de que esos celosos Concejales inf lu-
yan con l.^a altos poderes del Espado, 
para que se reparen sus techos y pa-
redes antes de que se desplome. 
B ien e» verdad, que l a decena de 
maestros que dan sus clases, en me-
dio de l a ; ru ñ a s del Centro E s c o -
lar , que l leva el nombre de aqus l 
que dijo: "que solo la verdad nos 
p o n d r á la toga v i r i l " ; se e n c u e n t n 
eri Ihucho mejores condiciones que 
los que a c t ú a n en l a E s c u e l a que di -
rige, el ¡«eñor Car los Atalay. Aqu3-
llos y sus» alumnos es verdad que es-
tán expuestos a una muerte por 
aplastamiento, pero tienen la ven-
taja , de aue casi s lemprt los dea-
plomes avisan con sus cruj idos ; 
mientras que los del segundo Centro 
E s c o l a r e s t á n muriendo paulat ina-
mente poi axflsla, y por contag o 
de todos los males trasmlsibles qna 
cada uno de los asistentes, a é l p v 
dezPa, por que como la casa es 1 i 
m á s a n t i h i g i é n i c a , que pueda conce-
b rse al l í el aire que se respira a l 
en trar por la m a ñ a n a , es el mismo 
luo e s t á penetrando ^n los pulmones 
de cada uno, cuando terminan las 
-clases do la tarde. 
Y clerr-» esta correspondencia en-
viando mi admirat va y c p r l ñ o s a fe-
l i c i ' a c i ó n ni tan bueno como i lus-
tre s e ñ o r Don J u a n G . Pmnriega por 
su hermoso discurso del Perico, qne 
como tüdon los suyos al pai que son 
un himno AÚldo d^ « m o r a la pa-
tr ia grande, son t a m b l á n una s i -
miente pro l í f l ca de afecto entre es-
p a ñ o l e s y cubanos, llenos d< la u n i ó n 
que so'o ponen en P\I vprho nau^Hog 
míe tienen* exceso de bondad en el 
a lma . 
E l Corresponsal . . 
B U E N O S A I R E S , octubrer 24 . 
U n a bo:ra luminosa que desapare-
c ió frente a l puerto de Buenos A l -
re shace dos a ñ o s ha sido recogida 
frecte a Fremant le . costa occidental 
de A u s t r a l i a . E l hallazgo f u é reve-
lado hoy por un telegrama que rec i -
b ió el gobierno argentino del go-
bierno de Aus tra l i a , el cua devuel-
ve la ba l i za . 
Es tud iadas las c ircunstancias que 
pueden haber llevado la boya a tan 
lejanos parajes , se l lega a la cor>-
c l u s i ó n de que las corrientes m a r i -
nas la arras traron hacia el Sur a 
todo lo largo del A t l á n t i c o y, empu-
J á t d o l a frente al Cabo de B u e n a E s -
peranza, la hicieron remontar e l 
O c é a n o Indico, recorriendo asi l a 
mitad de todo ur.' parale lo . 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
E N P O R T U G A L 
L I S B O A , octubre 24 . 
H a surgido u t a cris is minis ter ia l 
en el gobierno p o r t u g u é s . 
It E l Ministro de Hacienda presen-
tó hoy su d i m i s i ó n , d e s p u é s de u n 
borrascoso debate parlamentario 
que sostuvo con el Director de la 
Moneda sobre las recientes ofertas 
p ú b l i c a s hechas para facil itar la 
a l e a c i ó n r e c e s a r l a para la nueva 
a c u ñ a c i ó n 
R O O S E V E L T 
E l gobernador S m i t h h a publica-
do hoy u n a proc lama recomendan-
do l a observancia del 65o. aniver-
sario del natal ic io de Teodoro R o -
osevelt el p r ó x i m o s á b a d o 27 de oc-
tubre. 
L A Í D R O G A S H E R O I C A S S U R T E N 
S U M O R T I F E R O E F E C T O E N T R E 
L O S E S C O L A R E S D E N E W J E R S E Y 
J E R S E Y C I T Y , N J . O c t . 24 . 
E l Magistrado de los T r i b u n a l e s 
Infant i les T h o m a s F . Meaney. J r . . 
d e c l a r ó esta noche ante los m i e m -
bros de una a s o c i a c i ó n legal reun i -
da a q u í en c o n v e n c i ó n a n u a l , que 
los n i ñ o s que asisten a diversas es-
cuelas e s t á n s'pndo v í c t i m a s del v i -
cio de las drogas, que les propo 
cionan abyectos cr imina les con el 
objeto de hacer de ellos futuros 
c l ientes . 
" L o s traficantes en drogas cul t i -
v a n en la in fanc ia de l Condado de 
Hudson una magnif ica cl ientela del 
m a ñ a n a " — d e c l a r ó — . "Como juez de 
los T r i b u n a l e s Infant i les , he com-
probado lo tr iste de esta verdad. 
Vac i lo en exponer c i fras porque ate-
r r o r i z a r l a a los padres de fami l ia 
que se ha l lan a q u í presentes." 
" L o s negociantes en drogas han 
invadido nuestras escuelas p ú b l i c a s 
y cada úi¿ que t ranscurre crean nue- j 
vos adictos. De vez en cuando com-
parecen ante m í las inocentes v í c t i -
mas de este cr imen abominable ." 
E l Juez Meaney d e c l a r ó que es 
necesario adoptar e n é r g i c a s medidas 
para contener tpn <Tifame p r á c t i c a j 
proteger a l a Infancia . 
" G e t s í f 
C o r a C a l l o s 
L o s c a l l o s s e d e s p r e n d o a 
tan fácilmente como se desprende I» 
cáscaru del plátano, cuando Ud. los toe» 
con 2 o 3 gotas de •'Gets-It." E l seguro, 
fácil y pronto destructor de callos. No 
mas pelljcrosas cortaduras. Instantáneo 
alivio del dolor. Cuesta un» bagatela— 
dondequiera. Fabricado por JS.Lawreno* 
A Co.. Chicago. E . U. A . ^ 
• E . P . D . 
Lft S E Ñ O R I T f t 
L U I S A C A U R O Y P I N A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro par alas cuatro de 1* tarde de hoy 
Jueves, sus hermanos y domas fami l iares y amigos que sus-
criben, ruegan a las personas de su ^mistad, se s irvan asist ir 
a l a indicada hora e l a c a s a mortuoria , cal le de J u a n Delga-
do esquina a L iber tad , ( R e p a r t o Mendoza) para a c o m p a ñ a r su 
c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , favor que agradeceri ln. 
H a b a n a 25 de Octubre de 1923-
Leopoldo, Margar i ta , Ezequfe l y T o m á s C a l e r o y P i n o , 
>f)r. M a r t í n J . Pino, D r . Ismael Goenaga, Mar iano 
Amate , G e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a , K l r a r d o Mestre . 
No se reparten esquelas. 
• i 
P Á C ^ A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 de 1 9 2 3 A I ^ O X C I 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S PDE G U A N A JA Y 
JJJBPABTAMENTO Dfi QUIMICA. tener resultados de algün valor prác-
C O N S U L T A : „ E n varios países ha" ^Urdlfnd30ecf. , 
• E sefter E . A. Brlto, vecino da San|gainoa mitodos para coipuatir ^inaecio. 
Rafael, número 10 Roque. iMatanzas), sai 
remite tres muestras Je piedras mar 
cadas con los números 1. 2 y 3, res-
pectivamente, interesando los anál i s i s . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a s muestras número l y 2, son Í6-Bllta de Fauna Marina y están consti-
tuidos por Carbonato de Cal y pequeñas 
proporciones de Fosfórico que no pue-
den estimarse para darle valor de Kos-
í a t o . La mejor aplicación de estos fó-
siles serla triturarlos, finamente, para 
usarlos como enmiendas Calizas. 
L a muestra número 3, no es una Hu-
lla cristalizada como supone e remi-
tente, sino Ui. buen Mineral de Piritas 
de Cobre y de Hierro que amerita ha-
cer algrunas excavaciones en el terreno 
' y tomar muestra de las piedras extraí-
B B P A B T A M S N T O S E B O T A N I C A 
Satos sobra al "Cardo santo" 
C O N S U L T A . — E l señor D. V i ñ e d o . 
Los Palacios, nos escribe pidiéndonos 
cuál es el nombre científ ico del "Car-
do santo", y si esta planta tiene pro-
piedades medicinales. 
C O N T E S T A C I O N . — E l nombre botá-
nico del "Cardo santo" es Arremona 
mexicana L . Pertenece a la familia do 
las papaveráceas, es decir, a la familia 
de la '•Adormidera" (Papavar somnlfe-
ram L . ) , de la "Amapola" (Fapaver 
Bilocas L . ) y del "Palo amarillo" (Bac-, 
coa: a í rutasecs L . ) 
L a s propiedades terapéuticas del 
"Cardo santo" están descritas por R. 
de Grosourdv. ( E l Médico Botánico 
Criollo. París , 1864,, página 280) como 
sigue: , 
"Las semillas de esa primorosa plan-
ta tan abundante en las Antillas y con-
tinente americano, se emplean d aria-
mente como vomitivas y surten efecto, 
pero es preciso que estén frescas o re-
cién cogidas, porque al secarse pierden 
su virtud emética. Se emplea la Infu-
sión preparada con una cucharadlta o 
un dedel lleno de esas seminas y una 
copita de agua hirviendo; se da en una 
taza o se prepara con ellas, azúcar y la 
cailtidad dC agua suficiente una f i -
sión que se toma con más facilidad y 
es más agradable. Se administra espe-
cialmente a los niños que padecen de 
ahogo o asma y surte efecto. 
E n la isla de Nevis se saca de osas 
semillas pulverizadas y puestas después 
con agua para hervir, un aceite que 
los negros que la preparan venden, en 
frasquitos de a onza a peseta cada uno, 
con el nombre de tlsla oiL que tiene 
mucha fama contra los cól .cos secos; 
alivia y desvanece el dolor casi en el 
acto de su administración." E l enfermo 
no tarda en concillar el sueño que es 
profundo y muy refrescante, y a las 
pocas horas se experimenta en los In-
testinos una sensación de bienestar par-
ticular: ya está curado". 
No as verdad que esta planta con-
tenga morfina, como se cree común-
mente y como dicen muchos tratados 
de fitoquímica, do farmacia y de far-
macognosia. 
' Véanse los trabajos de Schlotterbeck 
(Jour, Amer. Chem. So. X X I V , 2¿8 
10j2) y de Blocmendahl (Phorn. Weekbl. 
43, 342-1909)). 
E l Argémono mexicana contiene em-
pero otros alcaloides, cuales son las bar-
berina y la protopina. Las semillas que 
tienen propiedades narcóticas, contie-
nen un aceite secante (aceite dé Argé-
mone) constituido por gl icéridos de los 
c.cidus grasos; butír.xco, baldriánico, y 
quizás también acético y benzoico. E l 
consultaiue encontrará mayores deta-
lles en las publicaciones siguientes: 
* Leprcce, Bull . Science. Pharm. 16, 270-
1909. 
Charbonnler *i\ Journal de Pharm, 
7.348-186^; These, París , 1868. 
Gfossley, Le Suceur (Journal Soc. 
Ind. ISt'S, 991. 
Lepine, Journal de Pharm. 195, 51-
1S71. Plüclcingcr Arch Pharm. 195, 61-
1871. 
Si el consultante desea mayores de-
tallos, puede escribir a las siguientes 
direcciones: 
Dirección d<? Agricultura, San Jacin-
to, D. F . , México. 
Prof. A. J, . Herrera, Dirección de E s -
tudios biológicos, Balderas 98, Méxi-
co, D. F . 
S v a Manneli Do Cnlvlno, 
Jete del DeparLamento. 
¿ B P A B T A S S B B T O B U P A T O L O G I A 
VBwriiTÁ^i Y £2üTOS£OXiOOIA 
de la oaftR p a r a o s a nos ocu-
das, de ellas, para ver si continúa este 
mineral en el terreno y "0 . í , 0 " ' 1 ^ 
mentos llevados allí o™*1™*1™"1* 
se decide a hacer hoyos, de uno a 
Si 
dos 
L A S P E S I A S D E S A N H I L A R I O N . — U N A S A L V E S I N P R E C E D E N O S . — B A N Q U E T E C A R I T A T I V O . 
R E L I G I O N Y A R T E E N T O N A N H M i N O S D E V I C T O R I A L A S O C j A D G U A N A J A Y E N S E , E N T O R N O 
D E M O N S E Ñ O R R U I Z 
C U E N T O S E I T R A N J E R C S 
E L F A R A c m U l í 
E g i p t o h a b í a llegado a ser g r a i d e , rec ia petr i f icarse . Sin 
a lma e lonosa saboreab ^ en M b n f í s cou los F a r a o n e s de 
Ootuhre 21 i ab igarra el p ú b l i c o . A su vez el P a r - ya c o n f e c c i ó n a s e hic ieron calurosos c u a r t a d i n a s t í a , cuatro mil a ü o s an 
elogios. 
metros profundidad * ^ m u e V r a 
a loa el mineral puede enviar muestra 
del i M i o ^ obtenidas a dlsiintas pro-
fundidades, para ver si aumenta ls r i -
queza de cobre. ^ Mlbé. 
Jefe Interino del Depto. 
V A B I U D A D E S D » OAXTOXTU 
C O N S U L T A . — E l seftor John R. Bu-
Uard, Cía. Cubana. Ingenio Jobabo, 
Oriente, nos pregunta: , . . . ' 
1) Si hay distintas variedades de 
gandul y cuál de ellas es más ventajo-
Sa2) Cuáles son los terrenos más a 
propósito y cuál es el sistema mejor 
Sara su cultivo y cosecha. 
C O N T E S T A C I O N . — E l « a n d u l (Caja-
nus Indicua), llamado en Inglés Pigeón-
pea y Dhal «n las Antillas Inglesas, 
t.enen algunas variedades, cuya dife-
rencia esencial consiste en el color de 
las flores y de las semillas, pero las 
más productivas parecen ser las do 
granos morados y las h í b n d a s ; pero 
hay que adaptar la variedad al terre-
no pues en un terreno puedo darse 
mejor una variedad qao en otro no pros-
pere mucho. , , ._ 
, L a época de siembra es la primave-
ra, al romper el temporal de las llu-
vias y así para el mes de diciembre ya 
ya su cosecha. . .. 
L a siembra se h&ce\ en hileras dis-
tantes de 1 metro a 1.50 entre sí y las 
plantas se ponen a 60 cent ímetros en 
laConviene abonar el gandul con abo-
nos fosfo-potás .cos y con un poco de 
yeso, si el terreno no es calizo. He-
cl a la primera coSecha. conviene podar 
ligeramente las matas en el mes de 
febrero a mayo, para facilitar la emi-
sión de nuevos brotes. 
Al resembrar las plantas que mue-
ren débese desinfectar el suelo, pues 
generalmente el gandul es v íct ima do 
enfermedades que afectan su parte ra-
dical 
Un magno acontecimiento. U n a ! que e s t á invadido t a m b i é n . ¿ D e dón 
nueva p&gina de virtud y gloria en de ha salido -tanta gente? De donde? 
los anales del catolicismo guanaja 
yenee. Un triunfo m á s para la Igle 
A u n no h a b í a n s e inic iado los brin-
sia de Roma, para la divina doctri-
na del divino J e s ú s en-^estos lares 
del C a p i l l a n í a . gentil p ó r t i c o orien-
tal del fecundo suelo "vueltabaje-
ro". 
T a l l a i m p r e s i ó n nuestra ha sido 
No podemos precisarlo. Un s e ñ o r , y a dis hicieron su entrada en el s a l ó n , 
anciano, ( í c e n o s : No recuerdo una en primer t é r m i n o la d i s t inguida 
Salve de San H i l a r i ó n tan c o n c u r r í 
tes de la E r a c r í s t i a x a . 
T a n t o para transmit ir su gloria a didos en l&s orillad ¿el f 
los eigloa futuros, como para ocultar i de piea. y »T,o~— 
la a l e g r í a de v iv ir , g 
habla sentenciado su ii.»e*ntünc«s hí/i^c i . _ Justicia 
A 
i eigios luturos , co o para ocultar , ao piea^ y manos, aguarn ^oi 
todos los ojos su regio sepulcro, • hora t^el suplicio, y sus' e ^ t» 
da ni con tanto entusiasmo. E n 
tiempos de E s p a ñ a no hubo ningu-
na tan hermosa como esta. 
Si lencio! Descubiertos, erecto el 
talle y la diestra sobre el c o r a z ó n : 
s e ñ o r a Ado l fma Carnot de S á n c h e z ¿ . ^ ^ 
Corone l s e ñ o r . . . , , _ j . . . . . . I _., ^ " ^ m . 
ante la serie de fiestas celebradas, I l a banda ce l Reformatorio rasga d 
en estos d í a s , en honor de San Hila-1 a ire con los a c o r d é s del Himno Na^ 
1 " CüDln^'^^ 'ii» 
J o s é Calvez , padre do Zoi la , la « o t a - | 1*1**, U . ^ ^ . M Í S L T S S S : ^ 6 ^ WnV}** 
y, seguidamente, el 
ble soprano, a c o m p a ñ a d o de 
ñ o r a viuda de Ljufriu y de la s e ñ o r a 
E s t e l a C á r d e n a s . L o s comensales , 
puestos c r pie, aplauden Y estoa 
aplausos, resuenan, de nuevo, en el 
c ional . E s que la Salve empieza. ¡ D e . s a l ó n , acto inmediato; cuando la se 
rodi l las! E s que no se rinde culto a 
la Pa tr ia , sin rendirlo antes a Dios: 
ama reveren-
ñ o r a Carnot de S á n c h e z , tomando en 
sus manos una bandeja empieza a 
correr la , entre los comensales, I m -
plorando una l imosna para los pe-
ana o v a c i ó n la que se tr lbura a 'a 
r ión , Patrono de esta V l l a 
SI hermosas y ' c o n c u r r i d í s i m a s es-
tuvieron aquellas fiestas de Nuestra 
S e ñ o r a de las' Mercedes, la veneranda | se prueba que se la 
Patrona , que deseritaa o r e s e ñ a d a s ciando a l Al t í s imo .» 
fueran en este propio D I A R I O ; a ú n I ¡ Q u é instante m á s hermoso! L a 
m á s bellas y sugestivas y a ú n m á » S e ñ o r i t a Zoi la Gá lvez , en quien G u a -
concurridas han s ido-estas del P a - najay , su curia, ve una de bus m á s ; car i tat iva dama cuando al c e r r a r su 
trono, que acaban de t r a n s c u r r i r ha- amadas glorias, c e r r ó con el "Ave I obra, ha contado sobre tre inta pesos 
Jo los auspicios g e n e r o s o » del Uus- ; M a r í a " de Gounond, modulada en los i en la bandeja y dice que son para 
tre y talentoso Prelado Prov inc ia l , gc írjeos do su c á l i d a voz "que arrau-1 frazadas para sus pobres, p a r a que 
M o n s e ñ o r Rulz , amado h u é s p e d hoy : ca ^plausos y despierta anhelos", co-I é s t o s no sientan fr ió , 
t o d a v í a del Guanajay c a t ó l i c o y en- mo d i r í a un poeta, la sacra fiesta | Se pronuncian varios br indis , por 
tusiasta, de f irmeza inquebrantable, qae escrita ha quedado con letras el s e ñ o r Mutiozabal, por M o n s e ñ o r 
de c o r a z ó n franco y c í v i c o que a su de diamante en el luminoso L i b r o R u i z cuya palabra no puede d e j a r 
la so- Gíse l1 ' una P i r á m i d e ii mensa , mon- e l l o » v e í a s e a ul> soldado i Ul10 íe 
j t a ñ a humana digna de ios dioses . I desnuda- ' a ^Pa^ 
' E n su e r e c c i ó n trabajaron por cien-1 D u e ñ o oe aquellas diez 
toe de miles loe esclavos y los prisio- tcncias, el F a r a ó n se enorg e3^ 
t e r o s de g u e r r a . L a a provincias e n - i eu poderlo, igual al de i o « ^ ^ 
."iaban a loa Intendentes miles de dispensado' es de la vida y i' '̂0s*t 
trabajadores arrebatados a la t ierra ; te- Ia Hüej. 
y a las ocupaciones d o m é s t i c a s , cuya. \ Hizo un gesto y levantó 
e n e r g í a muscu lar se agotaba en el \ zos h i e r á l i c a m e n t e , señaiand ^ra' 
trabajo f a t l g o s í a l m o de levar t a r , b a - ! que se ocultaba. Los acprn 0 i61 ^ 
bres de "San Vicente de P a u l " . Y es j Jo un sol de fuego, la tumba orgullo- j ro í ' a lo largo de ambas 
alrededor se congrega en ardiente y 
conmovedora d e m o s t r a c i ó n de fe ca-
t ó l i c a y hasta en ansia profunda ,— 
tal parece—-de una r e i v i n d i c a c i ó n de 
su famoso buen nombre y religioso; 
sentida a l lá , en lo í n t i m o de su con-
ciencia, en lo r e c ó n d i t o , q u i z á , de su 
a l m a senci l la y bondadosa, ante el 
Bien y torva y bravia, ante e l^mal , 
cuando é s t e intenta seducirle. 
Pero, pasemos a r e s e ñ a r eeas Inol -
vidables fiestas. 
Conmenzada fué la novena si d í a 
13, con rezo del Santo Rosarlo , no-
de sus cantos a la fe c a t ó l i c a . 
Y a m a n e c i ó el Domingo 21, el d ía 
del Patrono. 
C u m p l i ó s e el Programa. 
4 las 6 a. m. Repique de campanas. 
A las siete y media: Misa armoni-
de v ibrar ante magnif icencia tanta , 
por el doctor L e - R o y y por el doctor 
V é l e z . 
L a m e n t ó s e la ausencia del doctor 
J o s é t, R ivero , Director de» D I A R I O , 
por todos los comensales. A l doctor 
Además del gandul, para las gallinas venarlo y c á n t i c o s por un coro com 
zada y C o m u n i ó n Generan con c á n - ; R ivero le f u é Imposible as i s t i r como 
ticos por el Coro de las Madres E s - ' 
colapias, que concurrieron con todas 
sus a lumnas . T a m b i é n f i g u r ó en es 
ta ceremonia el Colegio " L u z C a b a -
l lro", en pleno, con su Director se-
ñ o r Pedro Fre ixaa . 
hubiera sido su mayor gusto, 
T e r m i n a d o el banquete, nos t r a s l a -
damos, todos, a la m o r a d a do loa se-
ñ o r e s Patr ic io S á n c h e z (padre e h i -
j o ) donde fuimos obsequiados con 
sabrosos licores. F u é una apoteosis 
«a del F a r a ó n . L o s pesados bloques | O y ó s e un ruido sordo y diez0^lllas• 
de p iedra eran amontonados, ios bezas rodaron a la vez. L a ^ 
unos sobre los otros, y la b l a r c u r a 1 s u r g i ó de cada tronco decapit6^8^ 
lechosa de eus njoles ondulaba la ! c a > ó a l rio, como del caño d * 
l í n e a del desierto, liso y pelado, has- I f u e í t e . D i r í a s e que el dios 6 Un4 
ta las v iejas p i r á m i d e s de Saggarah. | entre las palmeras bebía ávidamUlto 
E n la é p o c a a que nos referimos la sangre de los hombres 14 
s u f r i ó todo el Egipto t ó r r i d o s calo-
res, y los fel lahs murierori a mi l la -
res en los Inmensos llanos de Gieeh. 
Aterrados los Intendentes, rogaron 
a i F a r a ó n suspendiese loa trabajos 
durante algunas s emaras . 
E l r e s p o n d i ó : 
— T e n g o bastantes esclavos para 
reemplazar a los muertos, y é s t o s los 
ofrezco a l dios F t a h . 
E r a el dios de Menfls. 
L a mult i tud g r i t ó . 
— ¡ G l o r i a a i F a r a ó n ! 
F a r a ó n ! ¡Gloria y 
Corate lado da oro y de p* . 
preciosas, bri l lante y soberbio 1 
g u í ^ como un ído lo en aquej v j ' 
matadero . Sus narices 'parecían 
pirar el olor de la íjangre. Domir15" 
ba a los vivos y a los muertos r 
eu m i r a d a f i ja y crue l . Su eombr"1 
p a r e c í a cortar el r ío Se agrand i 
Y en vista de ello, los fel lahs cont- con el c r e p ú s c u l o y se extendía 
t i n u a r o n e x t e n u á n d o s e , arrancando j co a poco sobre la l lanura, bajo »! 
bloques de piedra en las canteras , I ardier te so l , cuyos rayos obilcuo3 i 
conviene sembrar "Rosselle (Hiblscns 
sabdariffa), cuya semilla es muy r.ca 
y útil en la al imentación de las aves, 
f Dr. Mario Calvino, 
autor de la contes ación. 
B E P A K X AMENTO P E P A T O E O O I A 
C A F E -G U A G U A S B » JfABANJOS V 
T U S 
C O N S U L T A : , . . 
E l señor Andrés Polanco, vecino de 
Bueycito, Bayumo. Orlente, nos consul-
ta sobre manera de combatir guaguas 
en naranjos y cafetos. 
CONTEtíT A C I O N : 
Para combatir las gufcguas y otros 
insectos comunes que atacan las par-
tes superiores de naranjo y otros fru- lfnPas 
tales, recomendamos en primer lugar | UlO ae estas lineas 
puesto de las s e ñ o r i t a s Piedad D í a z 
Miranda, Consuelito Cuervo , E n r i -
queta M e n é n d e z , Josef ina G a r c í a , 
M a r í a F r a n c i s c a Navarro. 
Y este mismo coro, encantador 
por su femenina gracia y armonioso, 
arrobador por su argentina voz, ha 
sido el que ha cantado durante todo 
el novenario: 
¡Oh San H i l a r i ó n piadoso 
sed, por D i o s í nuestro Abogado**; 
recibiendo m ú l t i p l e s y merecidas fe-, 
l icitaciones. 
L a s nuestras, entre ellas, por me-
i , V e o 8 n,UeVe y. m6Jh ,celebrÓ8G de arte l í r i c o - m u s i c a l . C a n t ó , tocan-a Misa solemne de Ministros, can- do a l ^ , a Srt Gál . .Cai.0 
en PSt« p0r»n ° r q u e s t a - D l s t l n ! ' nbme de Rigoletto" y el "Ave M a ¿ , • 
en este acto, como g empre el ex-; í a , . d G o u ° o n d ; ¿ n t 6 el s e ü o r gloriosa del F a r a ó n , y s iguieron 
l l e v á n d o l o s al desierto y s u b í é u d o - : rojizos h e r í a n laa arenas como M 
los sobre ios ya colocados, edificando I chas, 
de este modo In tumba inmensa 
Anse lmo G a r c í a ( a .porfiada Instan 
c í a de todos, el zorcico " A mi ma-
dre" y c a n t ó , t a m b i é n , e l P . A l b e r 
di, a ires asturianos. 
los insecticidas ue contacto. Entro es 
tos es especialmente eficaz la emuls ión 
de petróleo cuya preparación es la si-
guiente: 
FORMLVLA; 
Estufina o kerosene, 1 galón. 
Agua, 1 ) | Idem. , ' ,„ , „ 
Jabón do lavado corriente, í\t libra, 
P R E P A R A C I O N : 
Póngase en cualquier vasija apropia-
da la estufina, agua y jabón y cal iénte-
se hasta su punto de ebull ición y di-
suelto el jabón retírese del fuego la 
vasija y aún en ca lente la solución, há-
gase pasar dos veces por lo menos a 
través de una bomba atomizadora, pa-
q u i s í t o cantante tenor P. Alberdi y 
a r r o b ó , una vez m á s , los o í d o s de l a 
enorme concurrencia , cantando, nue-
vamente, el "Ave M a r í a " de Gou-
naud, la s e ñ o r i t a Calvez . E l s e r m ó n , 
pronunciado por M o n s e ñ o r R u i z , f u é 
un bello, tierno y conmovedor pane-
g í r i c o de la vida del Santo Patrono 
orgullo n o b i l í s i m o de los guanaja -
yenses. Quien predicaba era el gran toliclsmo en G u a n a j a y ? C o n c r e t a d a 
m u r i e r d o , abrasados implacablemeu 
i te por e l sol y por las fiebres. 
P e r o un d í a de cansancio y de de-
! s e s p e r a c i ó n creyeron que la muerte 
L l e g ó el s á b a d o 20, v í s p e r a del 
S A N T O P A T R O N y ya, nuestra Igle-
sia que v e n í a l l e n á n d o s e , noche tras 
noche, de feligreses, c o m e n z ó a ver- i M o n s e ñ o r R u l z y se c e l e b r ó a la una 
se Invadida de un p ú b l i c o , cada vez i de la tarde de hoy, domingo, en uno 
tribuno de la Sagrada C á t e d r a . ¿ Q u é 
mejor p o d í a m o s / o ir? 
Y pasemos a otro acto e x p l é n d i d o . 
F u é un banquete o p í p a r o y « o b r e -
saliente de notas s i m p á t i c a s . L o ofre-
c ieron los Cabal leros de C o l ó n a 
D e s p u é s . . . . L a p r o c e s i ó n de " S a n j e r a prcX^rlble a aquel la existencia 
H i l a r i ó n " , ¿ T e n d r e m o s necesidad de j miserable , y se sublevaron con la im-
declr que f u é grandiosa, imponente, | petuosldad de que o í r e e p ejemplo el 
lo m á s hermoso que recuerda el C a - | Ni lo cuando se desborda en ios díx:s 
de tempestad y de inundaciones . Y 
mataron a los intendentes y a los je-
m á s numeroso .desde las dos de la 
tarda, hora s e ñ a l a d a para dar pr in-
cipio a las confesiones. ¡ C u á n t o s , 
desde esa hora, prestos a ponerse de 
rodi l las ante el Confesonario! . De 
ambos sexos, hombres y mujeres , 
a r r e b a t á b a n s e los turnos para pros-
de los vastos salones de la casa co-
mercial del s e ñ o r Patricio S á n c h e z . 
He a q u í los comensales; 
M o n s e ñ o r Ruiz , quien tiene a su 
al Atr io de nuestra Ig le s ia ¿ p o d r í a 
moverse? 
Q u é triunfo m á s elocuente, p a r a e l 
catol icismo, han sido estas f iestas! 
A todos los c a t ó l i c o s , nuestros 
p l á c e m e s ; al P á r r o c o , a l P a d r e J o s é 
M. G a r c í a , nuestra enhorabuena. 
Digna, asimismo, de todo g é n e r o 
de calurosas fecil itaciones, la C o m i -
s i ó n organizadora de tan br i l lantes 
actos, no podemos de j ar de consig-
n a r l a , con nuestro aplauso m á s a r -
muisificar bien el aceite pues /gi- | t emarse ante el sagrado lugar. Un 
tándose a mano no es suficiente. E l pb-; sorprendente desbordamiento de un 
tróleo debe de quedar bien emulslfl- . r r ^ t f a n a PTnresado as í 
cado para que no queme el follaje tier- Clon y re cr i s t iana expresaao as i , 
no de ^as plantas a l ser é s tas más tar-j con verdadera ansia suprema a l par 
de tratadas. ; qUe con orden nunca interrumpido y 
Para emplear la emú slón dllflyase i . .^ Rjemnrfl c a r i ñ o s a 
una parte de ia mismá por doce partes 1 soiiCllUQ S 
Y f u é horas d e s p u é s , tras u n a 
puesta de Sol des lumbradora, luego 
de morir el d ía , un d ía propicio de 
Dios, cuando se c a n t ó la G r a n Salve, 
derecho a l doctor Navarrete Juez de diente; integrada por las d i s t i n g u í -
P r i m e r a Instancia e I n s t r u c c i ó n de í a s « e ñ o r i t a s C o n c e p c i ó n I n d a P r u -
este Distrito y a su izquierda a l se. i dencia Miranda , E n r i q u e t a M e n é n -
fior Jacinto R u i z Morris (Janci l ler , ^ . ? ^ a r ^ a L o z a , 
del Consejo de San A g u s t í n n ú m e r o ! E n la P r ó x i m a correspondencia da-
1390. Fronte a M o n s e ñ o r , e s t á n los remos cuenta de los actos profanos, 
s e ñ o r e s Doctores Jorge L e - R o y . G r a n celebrados con motivo de estos feste-
^ freo de FEVPvE. 
I n f l u e n c i a d e l a a b e j a en £ 
f e c u n d a c i ó n d e l o s frutales 
L a importante func ión que 
d e s e m p e ñ a n 
E n u n a g r a n j a establecida en el 
departamento de San Rafael, Estado 
dades, y al poco tiempo obsenóse 
que las flores, apenas abiertas, se 
calan must as y no cuajaba el fruto 
o si c u a j a b a n , s iempre era defectuo! 
so. A l a ñ o siguiente, ocurrió lo mis-
mo; no h a b í a duda: los árboles es-
taban enfermos; pero, ¿de qué? No 
Cabal lero del Consejo citado con su 
h i j a la s e ñ o r i t a Georgina; el s e ñ o r 
J u a n J . de Mutiozabal, Diputado de 
Es tado , en Cuba , con su esposa la 
s e ñ o r a E m i l i a U r q u i a g á de Mutioza-
bal y, sucesivamente, anotamos: se-
a dos voces y a c o m p a ñ a d a por una . ñ o r a J u s t a Cuevas de Gá lvez , s e ñ o r ! 
¡So hacen necesarias dos o m á s aplica-
ciones a intervalos de cuatro o cinco 
semanas para dejar libre la planta de 
tan dañina plaga. 
E n Caso de no tener a mano la estu-
fina puede emp earse para la prepara-
ción de la emuls ión de petróleo (luz 
brillante). 
11 de Agosto de 1923. 
Oscar A rango y Mestre. 
2o. Jefe del Departamento.. 
U E f A S T A M B U S O D S V E T E A U T A K Z A 
V Z O O T E C N I A 
CVusano blanco do las raices de la caña 
C O N S U L T A : E l señor B. Barquín, 
Apartado, 58, Jovellanos, sa refiere a . 
una consulta sobro el gusano blanco ""5* 
do las raíces de la caña, solicitando 
más detalles. 
COXTEtíTACIOK: Hasta el presente 
no so conoce ninguna medida verdade-
ranuaitc t í jcaz para prevenir el caño 
que gs.a plaga causa a siembras de 
caña, pero a esti problema actualmen-
te dedicamos especial atención y espe-
ramos obtener resultados de algún va-
lor práctico. 
E n vanos paisas se han estudiado 
métodos ue comuatir insec.us do la ca-
fta pateciuos a los nu«skros, pero sin 
mucho éxito hasta ahora. Eos métodos 
cnipieaous en la Agiicuicura intensiva 
no Hoii aplicables, uesáraciauamunio on 
el cultivo ue ia caña, por su eos .o, etc. 
E l 'empleo de uarásitos introducidos, 
imrece que pudiera s j r oeneticioso, pe-
ro dado que stf trata de vanas e^pe- crito p0r tJ que suscribe, en 
CleS de ¡nSCtOS inaigenas no es Ue cS-! prmU-nriS «n laa ná^lnoo ft ti 
IHirar demasiado, pues ios grandes éx i -
tos hasta ahora aicanzacos, han sido 
en el ¿aso de insectos dañinos extran-
jeros. 
Se introdujeron entonces los pará-
sitos que eu el país de ongon de é s t o s 
han evitauo su propagación extensiva. 
Afortunadamente ios gusanos blancos 
que son las larvas de los coleópteros 
conocidos por "gallegos" o "chicharro-
no se muitiolican indefinidamen-
te, y tienden a desaparecer después de 
una época de abunuancia, a causa de 
agentes naturales, î s solamente du-
rante ciertos años que abundan bastan-
te para ocupar seriamente la atención 
Je los agricultores. •. 
de agua; es decir, un galón de la emul 
sión preparada por doce galones de 
agua. E s aconsejable el empleo de agua 
de lluvia para la preparación de la 
emulsión, pues si se emplea agua "gor-
da o dura", especialmente de pozos en 
í í / ^ j a C S r í m e X orquesta de c u e r d a é . ¡ Q u é momento ta Zoi la Calvez , y s e ñ o r e s del y a di 
ibra) en la fórmula original. | é s t e de general y honda expecta- cho Consejo í p e los Cabal leros de 
Se aplica esta emulsión por mediación c ión , de iemoción profunda, de C o l ó n , Antonio M. Matlle, G u a r d i a n ; 
de una i.omba atomizadora de las cuait-s triunfante regocijo para las a lmas Anselmo Garc ía Barrosa , Pres identa 
C r S s T S e 1 ^ Guanajay ! L a banda de , de la C o m i s i ó n de. Propaganda; Ma-
pitón atomizador ai esparcir el fino ro- ¡ m ú s i c a de la E s c u e l a Reformator ia , ¡ nuel R o d r í g u e z Lorenzo, Gustavo 
cío, éste cubra bien todas las partes de —dispuesto as í por el s e ñ o r Alberto | Ind^ , J u l i á n M. C u r I , M a t í a s R i v e r o 
la planta que son atacadas por las GuaS( nuegtro distinguido amigo, DI- i L é r i d a , Miguel Angel y Antonio P e r -
rector de ese Asilo de m e n o r e s , — u n í - n á n d e z Jofre, Pedro F r e i x a s , P a t r l -
formada bril lantemente, ocupa la c í o S á n c h e z ( J r ) S a l o m ó n Rafae l A r -
Glor ie ta del Parque de Recreo, fren- mando P é r e z , Á n g e l A s t l a z a r a í n , P . 
te al Templo. Es te fulgura m a g n í f l - | Alberdi , Dr . Velez Presidente de la 
co, cuajado de b u j í a s e l é c t r i c a s en su A s o c i a c i ó n de los Cabal leros C a t ó l i -
I entrada en a r t í s t i c a c o m b i n a c i ó n ; ! eos y Directores del p e r i ó d i c o " E l 
plenos de flores y luces sus a l tares | F a r o " de Marie l" , P. J o s é M> G a r -
y al ld , en el fondo, en el Al tar c í a del Val le , Faust ino A. B e r m ú 
i Mayor, m i r í f i c a en su grandeza, ro-
¡ reada de frescas guirnardas y de 
i luz, t a m b i é n , radiosa, aún m á s lu-
jos: de dos bailes que se e s t á n efec-
tuando a la hora en que cerramos 
estas l í n e d « uno en l a sociedad " C e n -
tro Progres i s ta" y otro en la de 
Ccl.or " E l Progreso". 
M O C P 
dez, Manuel V i v ó , Secretarlo de la 
c i tada A s o c i a c i ó n m a r i e l e ñ a , P . C a s -
tor Apra ix P á r r o c o de Marie l y as i -
mismo: Srs . Juan y J o s é Y u d a , A n -
tonio F e r n á n d e z , R a m ó n A l v á r e z , 
combatir el Moquillo" do. to el sagrado recinto; la nave cen-1 Faus t ino Alvarez Presidente de la 
T M ,1 t r a l ampl ia , v a s t í s i m a y las dos na- Colonia E s p a ñ o l a . Laopoldo Mar, 
Enfermedad aviar 
E l aeñor Blas Casanovas, vecino de i ten3\ * P u / a * ?u,PS„tros 0J0S' la Y6' 
Palmantn de Cauto, nos consulta sobre aerada i m á g e n del Patrono. E n tan-
la manera de 
las aves. 
BoTunT!ÍSmAni0da e s ^ a ^ ^ e f ó r y ' e s ! i ^ laterales d e T s a n t o ' R o s a r l o ' y e l ! Presidente de la Sociedad " E l P r o ' 
uonde en- Apostolado, amplias t a m b i é n , con i greso", Ambrosio Diaz, Alcaide da 
centra á e  l s p gi as 9, 10, 11 y 12,1 capcidad las tres para mil personas, ! la Cárce l , J o s é M. A s b i a z a r a s ú Co-
todo lo teiacionado con ¿i tratamiento j c ó m o d a n i e n t e colocadas, e e t á n re-1 rresponsal de " L a L m h a " y esto, 
pletas; no cabe en ellas, de pie como ' que escribe, por el D I A R I O D E L A para la curación del catarro contagio so (.Moquillo) de las aves 
D E P A R T A M E N T O S E V E T E R I N A R I A 
V Z O O T E C N I A 
Sobra la pint^dúia de los cerdos 
E l señor Facundo Sánchez, vecino de 
Calvarlo, Habana, nos pide informes 
acerca de lo que más eficientemente 63 
apiica para evitar la Fintadilla de los 
cerdos También desea se K* facilite al-
gún folleto que trate ampliamente de 
tan útil animal. 
C O N T E S T A C i O N : Le acompañamos 
el Boletín núm. 26, de esta Estación, 
e s t á n todas, una persona m á s . Hay 
rail quinientas almas en el Templo . 
L a s tres grandes puertas, la princi -
pal y las dos laterales, e s t á n toma-
das; en el las y a ú n en la cal le , ae 
M A R I N A . 
E l " m e n ú " , exquisito, confeccio-
nado a l fin por' un hábi l maestro 
del arte cul inario, , t e r m i n ó con una 
r i ca "ensalada" arlequinesca de cu-
L a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
son sumamento vergonzesas 
y molestas 
J3sa a fecc ión c u t á n e a que la 
desfigura y hace que ae ras-
que—en cualquier parte uue 
e a t é — e s causa constante de 
asco en otros asi como de mo-
lestia atormentadora para Vd. 
Ensaye el Ungüento^ Reslnol. 
E n seguida alivia el prurito 
y pronto cura la erupc ión . H a -
ce años que lo recetan ios m é -
dicos para el ecKema y afec-
cionea semejantes. 
En todas laa droguerías se renda 
el Ungüento y el Jabón Besirol. 
fes de las • g u a r d i a y pasearon sus de ( ( M e n d o z a ) , Repúbl ica Argenti-
cabezas c lavadas en palos punt iagu- n a ^ % p l a n t a r o " r f ?nzanof' P^les. 
dos. y amenazaron con sus odios de ^ A l o : 0 ^ 0 n ! ? S : _ C i r U ! ! 0 ! . y otra8 vari«. 
esclavos a los temp;os de los dioses 
y a los palaclofl que er.cerraban los 
muros de Menf i s . 
T e m b l ó E g i p t o desde el Delta hae-
T e b a s . 
D u r a r t e varios d í a s los fel lahs 
l l enaron con sus clamores la i n m e n - j e r a posible saber lo; se consultaron 
sa p lanic ie y las ori l las de N i lo . Co- todos los tratados habidos y por ba-
rr ían y dormíar.i bien y se b a ñ a b a n ber, ae f e q u . r i ó la op in ión de técul-
alegremente en el r í o ; Los monbun-jCOB, se ensayaron pulverizaciones y 
dos recobraron la s a l u d S ó l o penea-. abonos. Y , nada, los árboles seguían 
ban eri gozar de la l ibertad, s in cu i - dando flores y frutos, que se 
darse del m a ñ a n a . 
S in embargo, C h e ó p s h a b í a orde-
nado fuesen cerradas las puertas de 
las c iudades vecinas. A l mismo t iem-
po hizo que se concer Araran las 
tropas de las provincias . Y cuando 
su e j é r c i t o eetuvo dispuesto, c e r r ó el hombre de c i enc ia—, pero, aate 
por todas partes a los fellahs rebel- todo, d í g a m e con q u é elementos ha 
des / r e c h a z á n d o l o s lejos del Nilo, y formado usted la granja , 
no d e j á n d o l e s l ibre m á s que el de- . E l agr icul tor los fué detallando 
slerto, 'uno por uno: vacas lecheras, conejos, 
L u e g o a g u a r d ó a que el hambre . palomos, gal l inas , patos y gansos... 
y l a sed lee obligaran a re td ir se . i — ¿ Q u é m á s ? — Ins i s t ió el natura-
S u espera f u é corta. l i s ta . 
E n breve, los sublevados devora- i — F a b r i c o quesos, manteca, crema; 
ron has ta las r a í c e s de las hierbas c a s e í n a . . . . # 
antes de m a d u r a r . 
E l d u e ñ o del establecimiento, in. 
trigado por lo que ocurr ía , contó el 
caso a un natura l i s ta a l emán que se 
ha l laba de j i r a por la cord.ll^ra. 
—Sospecho lo que ocurre—díjole 
que c u b r í a n la l l a n u r a de G i s c h , y 
fueron sobrecogidos de ur inmenso 
espanto . Reunidos tumultuosamen-
te alrededor de la Inacabada P4rá-
mlde, e n t r j loe materiales a b a r d o -
nados y las tiendas, s ó l o s a b í a n 
l l orar y l a m e n t a r s e . » 
E l todopoderoso F a r a ó n p a r e c í a 
d e s d e ñ a r l e s . 
Y , a l fir-, escogieron a veinte de do de el las; pero, ¿ tan Indispensa-
entre ellos para que fueran a M e n - j b l e s son en una g r a n j a ? 
fia a implorar c lemenc ia . E l n a t u r a l sta se e c h ó a reír y, po? 
L o s veinte f e l l ahs ' s e presentaroi> | toda respuesta al día siguiente se 
temblando; pero ni el F a r a ó n ni i p r e s e n t ó con una colmpna, 
— ¿ Q u é m á s ? 
— T e n g o las mejores hortalizas de 
la r e g i ó n . 
— ¿ Q u é m á s ? 
• — P a r a una g r a n j a , me parece quí 
tengo de todo. 
— L e fa l ta lo esencial, ¿y las abe-
j a s ? 
— E s c ierto; no me hab ía acorda-
n i n g ú n oficial de é s t e quiso recibir-
l e s . Y permanecieron muchas ho-
ras ante las puertas de la c iudad, 
e l rostro hundido en el polvo. 
G r i t a b a n ; 
— ¡ P e r d e r á a tus esclavos mise-
rab'es , ojo de Oris ie! ¡ T e n compa-
s i ó n de nues tra ceguedad, e a b i d u r í a 
Humos pedido ya, con el objeto de 
ensayarla coiura esta plaga, una nue-
va suscancia insectic.da, conocida ba-
jt el nombre d¿ "Paradiclorobenclna", 
la cual ha da(^ resultados satisfacto-
rios en otros países contra insectos se-
mojantes al que nos ocupa. Siendo po-
sible que s^rá de valor si la cantidad 
necesaria por planta no pr"hlbe su uso. 
E n bu oportunidad tendremos el gus-
to de comunicar al señor Consultante 
sobre los resultados qu¿ obiengamos. 
B. C. Bruner, y a . T . Barreto. 
Gusano 
C O N S U L T A : E l señor Emilio Alva-
res, Administrador del Central Vertien-
tes, Camagiiey, nos envía un gusano 
encontrado debajo do la» cepa» de ca-
ña, consultándonos sobre el mismo 
C O N T E S T A C I O N : Hemos recibido y 
examinado los gusanos que nos envío 
ol seftor Alvarez. los cuales resu|tan ser 
"'gusanos blancos" de caña de azúcar 
o sean iarvas de loe Coleópteros cono-
cidos por "chicharrones" y "gallegos." 
L a vida de estos insectos es bastan-
te larga, pasando la mayor parte de) 
, tiempo en el estado de larvas o sea 
en el de gusano blanco, que en cuan-
do resultan má» perjudiciales, pues se 
alimentan de las rafees de la cafla 
perforan los trozos de semilla y algu-
nas veces atacan a los tallos en su ba-
se, pero afortunadamente no sa mul-
tiplican Indefinidamente, y tlendrn a 
desaparecer después de una época de 
abundancia a causa de los agente* na-
turales. Siendo solamente durante ciar-
tos afios que abundan lo bastante pa-
ra ocupar la atención de los aErlcul-
torr«. 
E n cuanto a los medios de coniba-
11rlos, h a d a el presente no se conoce 
ninguna medida verdaderamente eficaa 
para preveplr el dnfto qne esta plaea 
causa a las siembras de cafta. pero 
RCtualmínte dfdlcamos especial aten-
.cldn a este problema y eaperamoa ob-
que trata de la Plntadilla. en Cuba. 
Sentimos manifestarle que este Cen-
tro no tiene publicado ningún Texto 
que trate de la crianza del Cordo. 
Si usted desea adquirir algruna obra 
sobre ese particular, nos permitimos 
indicarle las siguientes: 
" L a Cria del Cerdo",- por B. Marcht 
y C. Puccl. 
" E l Cerdo", por Santos Arán. 
" E l cerdo; del nacimiento al matade-
ro", por el que suscribe. 
C O N S U L T A : E l señor Eladio Crego. 
vecino de Cabezas, desea saber el trata-
miento que debe emplnr para combatir 
la Viruela en los pollos. 
C O N T E S T A C I O N ; L a viruela aviar es 
una de las enfermedades más dif íci les 
de combatir y una de las que con ma-
yor frecuencia es causa de gran mor-
talidad en las polladas. 
Hasta la fecha se han otlllsado mul-
titud de procedimientos para curarla y 
combatirla pra-o, hasta el presente no 
se ha logrado encontrar un tratamlrntf 
específico Se ha preconizado el empl -o 
_c vacunas para inmunizar las polla 
das pero Jos resulados obtenidos no 
permiten el recomendar el procedimien-
to como efectivo. 
En el Holetín 4» que la acompaña-
mos, puede ver todo lo referente a asta 
enfermedad. 
fARMAC£UTlC0S 
1000 Sobrej) Soda Purgante 2.00 
1000 Sobres manila No. 3 2.00 
1000 sobres manila no.4 6 5 2.40 
Etiquetas millar a 75 
n^VT"* ,dem4» *• Ct» ay% mxnmm 
M- Martin. Amargura 75, Habara 
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¿ P O R Q U E 
N O 1 E D I C E A S U S A M I S T A D E S T O D A S U S V E N T A J A S Q U E 
O F R E C E a " D I A R I O D E L A M A R I N A " A S U S S U S C R I P T O -
R £ S > 
D O S E D I C I O N E S A L D I A Y U N A E X T R A O R D I N A R I A L O S D O -
M I N G O S C O N U N S U P L E M E N T O G R A F I C O E N R O T O G R A B A D O . 
U N O L I T E R A R I O Y C U A R E N T A Jf O C H O P A G I N A S D E L E O 
T U R A 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A M U N D I A L C O N H I L O D I R E C T O 
D E I ^ W Y O R K , S E R V I D O P O R L A P R E N S A A S O C I A D A . I N -
F O R M A C I O N R A D I O T E L E G R A F I A P R O P I A . 
D O B L E S E R V I C I O C A B L E G R A F I O ) D E E S P A Ñ A , T R E S P A G I N A S 
D E I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L , D O B L E P L A N A D E D I C A D A A 
L O S D E P O R T E S . ^ 
G R A N C R O N I C A S O C I A L P O R N U E S T R O A D M I R A D O F O N T A -
N I L L S . 
A h o r a va usted a ver práctica-
mente para q u é sirven las abejafl. 
A los pocos d ía s las abejas empe-
zaron a l l evar e l polen de una flor a 
o i r á , y ¡cosa, r a r a ! , aquel año fecun-
daron los á r b o l e s de una manera maf 
n í f i c a y hubo frutas en abundancia y 
de exquis ta cal idad. 
Re la tamos el suceso porque son de F t a h ! 
Y as i continuaron hasta el a r o - muchos loe agricultores que ignoran 
checer. s i m i e n d o . Entonces , varios ¡ q u e e l polen vital de los estambres 
soldados lea ahuvertargn a l a t l g a - j d e la flor m ^ c u l i n a debe pasar a los 
zos, y ios desdichados huyeron al pistilos de laf lor femen n a ; unas ve' 
desierto 
A l d í a siguiente. Cheops e n v i ó a 
los feMahs, que s e g u í a n reunidos en 
ees es el viento el que lleva elpolen 
desdo las flores e s t a m i n í f e r a s a las 
p l s t l l í f e r a a y quedan fecundados; pe* 
l a l lar u r a de Giseb , Intendentes y ro, en la m a y o r í a de los casos son loe 
guardias , y d e s p u é s v í v e r e s , en v i s - ! Insectos los que f é r t i l . z a n lafl plafl" 
tPS. 
E l co lmenar es indispensable *tt 
cualquier parte donde haya planta-
clones, porque la abeja es un 
agente de fecundidad y de x i a - . 
E l proceso m á s interesante de i* 
ta de que se m o r í a n de hambre. L o s 
infel ices prorrumpieron en bendicio-
r-es. y aclamaron a l F a r a ó n sabio y 
piadoso. 
Pero cuando hubieron rgannd^do 
el trabajo bajo el sol y el l á t i g o de 
los guardias , el soberano hizo p u b l i - ¡ f e c u n d a c i ó n lo ofrece el estimado 
car s u vo luntad . Ordenaba que diez go de E s m i r n a ; si i a avispa de \M 
m i l de er tre e l los , , designados a] , pr¡ logra penetrar por la pequen 
sza'r, fueran decapitados en las orí- abertura del higo y deposita en e 
Has del Ni lo , para que e irvierar de i n t e r i o r e l polen del higo silvestre, 
e jemplo a los otros por medio de a q u é l queda fecundado y eu gusto e 
tan a terrador cast igo. {exquisito. Como la avertura es ta» 
A l o ir orden tan bárbara , los fe- P e q u e ñ a , a v ^ e s sucede que el nse^ 
l i ahs l l e r a r o n el a ire con eus 1/imen- to no puede sa l i r y muere allí den' 
tos . P e r o antes de que pudieran i n - i tro. 
tentar una reelstencia. s 'quiera pa- ¿ H a y algo m á s hermoso y s{g?.^ 
s lva . los interdentes designaron con cativo que ese saerfilcio por el "rB 
el der iva \o% que deb ían morir , y , de E s m i r n a , Incapaz de fecundarse 
loa soldados, c a r g á n d o l e s de g r i l l o s , ' a si m i s m o ? t 
í e s a r r a s t r a r o n lejds de sus c r n p a - L a m s i ó n de laa abejas, c o m o » 
ñnroa . a loa que t e n d í a n , llorosos, ve, no es s ó l o fabricar la miel con 
í V s manos suplicar t e s . . . I n é c t a r de las flores: es m á s gr3^.. 
que todo eso, porque gracias a el'as 
¿ P O R Q U E 
A g u a M i n e r a ! N a t u r a l d e 
V 1 T T E L 
m - . a a n u s - MAiff ls - i m r m - m r n m gotoso 
A g n fe K é n » pan te Artiffioi = >e v g t i a t t f n te frratig, DregKrte 
A c o l e W j i f DSCAMPS - A ^ t t i L ü S - V i f c ^ l l S - Ü T T - f l A a w 
O F R E C I E N D O N O S O T R O S U N P E R I O D I C O T A N C O M P L E T O N C 
L E S I N V I T A A S U S C : R I B L R S E > 
D E M U E S T R A U N A S E N S A T E Z E X T R A O R D I N A R I A S E R S U S C R I P . 
T O R D a " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
P R E C I O D E LA S U S C R I P C I O N $ 1 . 6 0 E N L A H A B A N A Y $ 1 . 7 0 
E N E L R E S T O D E L A R E P U B L I C A . 
D O S T E L E F O N O S R E C I E N ^ E M E N i t I N S T A L A D O S A T E N D E R A N 
S U S O R D E N E S P A R A S U S C R I B I R L O M - 6 8 4 4 — M 6 2 2 1 . 
w * D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O a 
^ E l F a r a ó n quiso gozar da este es- !n<» ee Interrumpe ía vida de mucM» 
p e c t á c u l o raro y c r u e l . Vnâ  hora I Plantas que esperan el momento Pr • 
antea de que anocheciese, cuando el ¡P ic io para fecundarse. 
¡ so] decl inaba hacia Occidente, avan- i ""• 
i z ó , hasta ¡as puertas de Menfis. I 
; A c o m p a ñ á b a l e una mult i tud do ea- j 
cerdofes, de escribas, de generales. ! 
de dignatarios , y varios esclavos 
i nublos refrescaban el aire, alrede- I 
i dor de s u rostro agitando abanicos I 
j de palmas p intadas . 
A l l á abajo, el Ni'o d e s c r i b í a u n a | 
( l í n e a anch? y s inuosa, h a d a el Del- I 
ta. entre los campos verdes Altas 
¡ p a l m e r a s se elevaban sobre las 
j aguas fertil izantes del r í o . Y a ca-
' da lado, a lo lejos, las a r e r í w d»! 
j desierto rut i laban , como s i fuesen 
i de plata fund'd.i . 
j A la Izwuierda. Uñ p i r á m i d e s de 
i S a g g a r a h destacaban sobre "el hor l -
1 zonte sus sombras, recortadas y fert* 
I ses. 
E i F a r a ó n a b r a z ó con una lenta 
I m i r a d a el c laro p a l é a l e egipcio, des-
í de las p i r á m i d e s de Saggarah ha^ta 
i lor» desiertos arenosos por dor de 
' sa le el sol 
Su faz morena , de trazos regula-
r e s y f i rmes , l iona de orgullo, pa-
T I E N E L O S 
P R E C I O S 
M A S 
B A J O S 
R A F A E L 1* 
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— R M E S : A - 7 7 0 
P E L O C A L 
i 4 - I t 
M I S C E L A N E A 
S n D S S E A C O L O C A R U1T MUCHACHO 
joven, español, tie ayudante da chauf-
feur, en casa particular o de comer-
cio- es formal y trabajador; tiene re- t , « . . ™ . 
comendaclones. Informas en San Igna- I c r m a n L a s a OC U p u c a . Ubupo 98 . 
ció 76. Teléfono A-530S. »« 
41025 27 oct 
Se vende v io l ín antiguo Guarnerius, 
d?l a ñ o 1741. Precio de ocas ó n . I n -
V A R I O S 
41028 2S oct. 
D E A N I M A L E S 
t a CASA P B I«A C A -
23 y vedado, con 
cuatro amplias hablta-
l?r't^calado, comedor, cuar-
Í n c S a Pküo y traspatio. 
c° 'n^.iUes. informa: A . 
M ^ S S r ^ i r Teléfono ^eIpeConcordla 
29 Oct. 
1 '-^-rrZZüari**- c o u b m t » a . 
rrjACS. y agua en D. WO. en-
' ^ ^ ^ f f n r m a n en la misma. inJ /''Ji,. informan 48 Oct. 
Í1013 ¿ i QUT I iA b o n i t a c a 
D E S Z A C O I i O C A S S E JOVBXT E S P A -
ftoi instruido con referencias de cama-
rero, criado de mano o dependiente de 
c a f é . Informes: Teléfono A-5394. >. 
41006 27 Oct. 
SB~ D E S E A C O L O C A R T7NA SEÑORA i 
para los quehaceres de una casa de, 
corta famiua o para cocinera ̂ I n f o r -
mes: Factoría, 1, letra D. 
41016 27 Oct. 
S E 0 7 R É C E M A T R I M O N I O P A R A 
encargado de casa de Inquilinato; se ha-
cen cargo de tolas las reparaciones. 
Zaja 72, encargado. T e l . A-6350. 
41031 27 oct.x 
S E V E R D E UNA J A C A , C A M U I A D O R A 
de buena sangre, 7 cuartas, con magní-
fica montura tejana y freno en $120. 
Informan 1-7471, de 8 a 12. 
. 41029 28 oct. 
Congreso angl icano TIWA _ L t T L . . „ , . L a nartc musical, fué inte 
R E C E P C I O N A i C A R Monseñor Benollch, después do orar del Obispaoo. ^ ^ « l / S ^ * * 
E N E E P A X A C I O D E i G O B E R N A D O R 
Y a hfblamos del a n g l o - c a t ó l l c o Jo MigA Y 9 E B M o n e n Hft s a n t u a r i o 
N A C I O N A L D B N U E S T R A SEÑORA 
D E L U J A N . T R E N E S P E C I A l i 
E l cardenal Benlloch v is i tó el jue-
P E R D I D A S 
Londres y del mensaje que so e n v i ó 
en nombre de 16.000 a n g l o - c a t ó l i c o s 
a l "Santo P a d r e " ; s ó o a ñ a d f r e m o s 
ahora este recorte, tomado do ujia 
c o m u n i c a c i ó n de L o n d r e s : 
"No obstante el sofocante calor de 
los d ía s pasados, las sesiones del 
muchedumbre recogida. 
Terminada la 
miisica de Luján interpretó diversas 
composlclonco. y el pueblo saludó con 
repetidas aclamaciones a la Misión es-
a p o t |.  rpretada 
ves L a Plata, donde fué objeto de una pañola. 
T-ecepciCn cariñosís ima por parte de las i Diversas colectividades de Lujan aga-
aupridaies y de la población. j i j a r o n con muestras da verdadero ca-
Fuerzaj de la Policía, con uniforme! rifio al cardenal, el cual dwiico a todos 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y ¡ S 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
P E R D I D A . S E K A P E R D I D O Sf* D I A 
22 del actual, de la casa callo A, e s ' 
quina a IS en el Vedado, una perrita 
Boston Terrier de color negro con man-
chas blancas, a a persona que la. en-
tregue en dicha casa al señor Jasé F . 
Colmenares se lo gratif icará. 
40990 30 Oct. 
EX. D I A 23 COMO A L A S 8 D B L A NO-
se perdió un perrito chiquito, fino, 
Congreso ban efitado on extremo con- de gala> cubrieron la carrera hasta el ¡ frases do aliento y paternal s impatía, 
curr ldas , asistiendo a e.las d iar ia - Dalacio *del gobernador, dnndo se cele-j E l día 50 salieron monseñor Benlloch 
mente unas diez mi l p e r s o n a » . Se ¡ . ^ uim ,.ecepCión bri l lant ís ima en h o - y los miembros de la Misión españo-
discutleron muebas cuestiones , reli-1 nor de 3U eminenriá y los miembros ; ia hacia Chila. en tren especial, puesto 
gioEae, pero desde un punto de vista ^ ja Mislí;n española, y se c a m b i á r o n l a bu disposición por el Gobierno. De la 
que ee aparta del protestantismo . rtiicúrsos. en los que resaltó el sincero Semana Católica de Madrid, Octubre 6 
diclonal. E s verdad que el Obispo de ^ r a tí!?paña. 
Londres , presidente del Congreso, en j YA (lía 29 monsefior Benlloch v i s i tó 
su discurso de apertura , b a b l ó de R o - el santuario de LujAn, Kigulendo loa 
ma de una manera poco propicia a l hcm3najeg de afecto y s impatía, tanto 
acercamiento o la i' .nión; pero se sa- pn, parte ^ ias autoridades como del 
be da cierto que este Prelado angl i - pl.ebl0i en todas las estaciones del 
U R B A N A S 
^ Dos entre ^ ^ 
^.-^ulna a Dos- ^ ^ ^ %Z^^_ 
I f i r M O N J E , 
\ 1 B 0 R A Y L Ü Y A N 0 
^ ; « t t . A L A CASA D E S A N T A 
l(S ^ vferrano en Jesús del Monte; 
1 1 ^ y ^ j o c a i para establecimiento 
\<W ^'vivienda ?on dos habitaciones. 
I í ^ d % b u í i baño intercalado, do-
l ^ ^ . i A ê alquila Junto o separa-
l ^ b a r a t o ^ L a "ave al lado. 
S E V E N D E B N L A C A L L B D B C E -
i rrada, barrio de Atarés, una casa de 
25. Informas | sala, comedor y 3 cuartos, baño, doble 
servicio en $7.500, otra Calzada de Je-
s ú s del Monte de 9 metros por 36 en 
$10,500, un gran chalet^ín Estrada Pa . -
ma de esquina con 2,1!00 metros de te-
rreno de esaulna ?30,000, varias casas 
de esquina y en todo J e s ú s del Monte 
tengo muchas propiedades chicas y 
grandes y solares de esquina. Informa 
el señor González . Calle de Pérez, nú-
mero 50, entro Ensenada y Atarés , de 
2 a 6. 
40797 27 "Oct. 
T Á i r S í o p s 
H A B A N A 
. TÍAMBUBU, N U M E R O 5, E N T R E 
jg ABA»» di a (le familia 
N ^ h l e se alquilé una habitación 
eléctrica a señoras solas, se 
^ v ,e dan referencias, hora para 
g r a t a r de 2 a 4. 
1 «1009 
pecho, atiende por "CurnUco", su due 
ña qu© está enferma y no hace m á s 
que llorar por su p.rrlto, agradecerá y 
gratif icará a la persona que lo halla 
ene» ^ . ra o y lo- entregue en la calle 
27 y A Chalet de Madera. Por caridad 
entréguenlo. 
40991 27 Oct. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C A R T E R A C O M E R C I A L Q U E C O N -
tlene toda clase de sueldos, alquileres y 
joma es ajustados por años, méses , se-
manas y días y otras muchas cosas út i -
les y necesarias G0 centavos. L a mujer 
en estado de embarazo, representación 
gráfica, obre útil a las señoras y co-
madronas 60 centavos. Los pedidos a 
M . Rlcoy. Obispo, 31 y medio, libre-
r ía . 
41005 28 ,Oct. 
D E C H A P A R R A 
do 19á3. 
U N A C A R T A S O B R E MODAS 
Señor Cronista Religioso del D I A R I O 
T E L A MARINA. 
Muy señor mío: Pero es cierto que 
el Papa »-echazó a señoras y señoritas 
E l cardenal celebró misa en el san- porque no llevaban el vestido hasta el 
(uarlp, ante una inmensa multitud de i cuello y las mangas hasta el pulso? No 
liclfs, que. emocionados, contemplaban, puedo creerlo, 
una p r o c e s i ó n Públ ica por la p a z a ¡ ] a ban(Jira española' regalada por su Yo no lo hubiera obedecido, máxime 
de T r a f a l g a r hasta la iglesia de San aUeza ja Infanta (l0ña Isabel. ¡cuando los Cardenales no están confor-
mes con eso. Una ferviente devota. l i a -
do^ color negro, y un poco blanco'en ei; rano e x p r e s ó ú n i c a m e n t e sus opinio- trryect0 
nes personales, no la o p i n i ó n del au-
d i t ó r í o . 
' E l acto de c lausura c o n s i s t i ó en 
Mart ín , donde se c a n t ó un sotemno 
Te Deum y se e m p l e ó cóu p r o f u s i ó n 
el incienso, ceremonia sin preceden-
tes en un templo e v a n g é l i c o o puri 
r e g i ó n , en dos parques do la ciudad, baña 22 do octubre de 1923". 
A las 16, f u é en los tre^ d í a s de laj r e s p u e s t a 
aeamblea general en el Palac io N a - | primera: ¡Pero usted cree 
la por h Capilla de música « « V ^ g 
Iglesia Caiedral. bajo la dlrecc1°n ™ 
su laureado Director. señor Felipe 
^ P r e d i c ó el I . y R. señor Canónigo Ma-
gistral, doctor Andrés Lago. 
Veríió el sermón sobre el Evangelio 
de la Dominica: 
Dad al Cesar, lo que «• fiel César, x « 
Dios lo que os de Dios. 
Leido el Evangelio demuestra que *! 
Hombre C3 un compuesto de alma y 
cuerpo, y que es sociable. Así mismo 
que de esta composición y sociabilidad 
nacen los dos poderes que le gobiernan. 
Poderes d stlntos, pero on contradicto-
rios porquí» ambos proceden de Dios, 
aunque el espiritual', de orden m á s ele-
vado, porque se refiere al alma, parte 
la m á s noble del Hombre. 
Expl ica f1 origen divino del poder. 
Exhorta a amar y venerar a a Pa-
tria, y a respetar y a obedecer a loa 
gobiernos, pero así mismo a la "lesla 
de Dios. E n esta obediencia, antes de-
be obedecers.e a Dios qu<» al hombre. 
Y cuando las órdenes y mandatos del 
hombro van contra Dios, entonces, (es 
necesario obedecer a. Dios, aunque nos 
cueste la vida, negándosela al hombre, 
el cual entonces,- ya no manda, porque que el t a ñ o . L l a m a b a l a a t e n c i ó n en esta cional del Trocadero, habiendo dis- D i A R I o d e L A M A R I N A permitiría i Koberblo so alzá contra Dlos^de quien 
p r o c c r . ó n púb ica el abad mitrado , t inguidoi oradores, como pi Dominico j ^ j j . CO!Kig no han jasado o que 
de f e r s h o r e , dignidad que c o n t i n ü a | p. J a n v i e r , .el J e s u í t a J . J u d é a u x , el j vo eoy do jUffar con el Supremo 
en la Iglesia anjglicana la t r a d i c i ó n ! Rector del Instituto c a t ó l i c o do T o u - | j , ^ d0 1a .5lesla> ei vicario de X r i s -
Octubre 20. 
S A L U I ) 0 8 
27 Oct. 
rD0a CUADRAS D E L CAMPO M A R -
* °e iquilan I lu tac iones con vista 
la ca l l e in ter ines : en la misma hay 
i en (loco pesos como para dos jó -
nes es casa de estricta moralidad. 
S m a n Apodaca, 22, altos, letra A. 
41012 ¿5 
riSPARILLA, 72, S E A L Q U I L A N dos 
fct — -"ra hombres solos o ma-IhabiiacloneR pai 
Iirimonio sin niños 
4100S 2S O c t . _ 
S E N E C E S I T A N 
ta zona azucarera , donde se levan- d r e ? ¿ S e trata de un nuevo paso ha-
tan, airosos de su fama, los colosos, c ía R o m a ? 
l - = 
Criadas m a s o 
y m a n e 
S E V E N D E L A L I N D A Y M O D E R N A 
casa Armas. 48. Víbora, compuesta de 
portal, sala fialeta, tres cuartos, servi-
cio intercalado, cocina, patio con en-
trada Independiente, traspatio, pisos fi-
nos y c ié o raso toda la casa. Infor-
man en la misma. P 
40988 28 Oct. 
F A B R I C A M O S CASAS D E T O D A S ola-
sea y tamaños, no se pide nada adelan-
tado, garant ías las que se quieran. I n -
geniero Arquitecto y contratista do 
obras. Informes en Obispo, 31 y medio, 
l ibrería. 
V E N D O C U A T R O CASAS CON S A L A , 
sa eta, dos habitaciones, son de azo-
tea, ganan 120 pesos, se dan en 11,000 
pesos. Informan de 8 a 11. San Miguel 
e Industria, fonda Juan. 
41010 27 Oct. 
S e " V e Ñ d E E N 18,000 P E S O S U N A C A -
sa en la Loma de Luz, acabada 4e fa-
bricar, a cuadra y media de la Calzada, 
con todas las comodidades necesarias y 
garage. F . Rivero. Lealtad, 247. Telé-
fono M-9151. 
41007 _ 27 Oct. 
S E V E ND É U NA" CAS A V I E J A , B A R A -
ta. para fabricar en el barrio de los Si-
Oc.s, 6 m. 50 c; por S i m. Se toman 
,6.000 en hipoteca, buena garant ía , 
jnforman: calle 25 No. 4 entre Marina 
e Infanta. José Rodríguez . 
41019' 1 n v . ^ 
V E N D O ~ CASA Q U E E S U N S A N A T O -
rio d i mampostería. muy vrotllada y 
muy sana, compuesta de jardín, portal, 
ila c(»nedor, dos cuartos altos, buen trales, doctor Eugen io Moniet, una 
de los monjes benedictinos de l a i s la 
de C a W y , que eran monjes a n g l í r a -
ncw hasta que en 1913 se convirtie-
ron o ingresaron en el seno de l a 
Igles ia C a t ó ica. Tomaron parte en 
la p r o c e s i ó n muchos Obispos con mi-
tra y capa y muchos c l é r i g o s con 
roquetes y birretas. L levando a la 
cabeza el signo de la r e d e n c i ó n , la 
p r o c e s i ó n hizo su recorrido por una 
de las calles m á s concurridas de L o n -
dres, en medio de los saludos^rSspe 
lo.ise, M g r . B ie ton , y varios s e ñ o r e s , tor 
Obispos. No hay que decir que el 
m a g n í f i c o locai, donde caben 6,000 
personas, se l lenaba de bote en bote. 
A las 20'30, b e n d i c - ó u con el S a n -
t í s i m o y s e r m ó n . e u c a r í s t i c o en cua-
tro iglesias; a las 21 empezaba la 
A d o r a c i ó n Nocturna en otras cuatro. 
E l dominco. 8 do Ju l io , fueron 
los a c t i de c lausura . A laa 7'30 se Delegación Apost61 lea, cual e_8 el tra 
olobi ó en la catedral do Notre Dame 
Todo ha pasado como se ha publica-
do. , 
Puede "onf Irmarla usted personalmen-
te, oyéndolo de un testigo personal, el 
Párroco de San Nico lás de la Habana 
Padre Juan José Lobato Rendón. O, 
si des¿a fuente oficial, Inquiera en la 
una misa de C o m u n i ó n de hombres 
tiiosos" del pueblo. Mucho p o d r í a l e s - Ld! - j^! . e„nef ; ^ ^aSta cate(iral esta 
crlblrse 
t a c i ó n y s i m p a t í a para la D i r e c c i ó n 1 una cosa 
je que se exige 4 la mujer para visi-
tar al Romano Pontíf ice, y si fué cier-
to o no, lo que pi ldlca conformo a 
hi ronlí»tn do honilirp^ v i ó v c n e s . que1 r'-ir(íestla cristiana". 
^ W b i ^ n ^ e S & S : Í ^ M m ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ Segundo: cuidado ferviente devotat.. 
del D I A R I O quien me honra con * q u é estos a n g l í c a n o s saludan al Pon-lt™™™' ^ • ve, 
nombramiento de Corresponsal en es- t í f i ce con el c a l í t i c a U v o de Santo P f I t i í l . D Ó £ « g | a d a C o m u n i ó n . L a s se- dospreoia^di 
.~ o ^ . , , . 0 Ann A a aa Iovíiti- .1..,.'» i On frota ría 11 n n n avr\ noen Via. fctWM»*'*» *" bwo».*"'»»" _ i^ „f_,. 
de nuestra p r imera industr ia , los 
centrales " C h a p a r r a " y "Del ic ias" . 
S irvan t a m b i é n estas letras p a r a tes-
t imoniar mis afectos a los co eg/is 
a q u í radicados de importantes publ i -
caciones capital inas . 
Muy cordial men te, 
L u í s E . G u t í é r r e a . 
E L 10 D B O C T U B R E 
1 A A'AMA 
E j e m p l o de s u m i s i ó n y obcd'encfa. 
Como el "Diario de P a n a m á " estu-
co insertando en sus columnas c ier-
tos escritos, que por p r o h i b i c i ó n ca-
n ó n i c a , no pueden leeer los fieles, 
ol I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obisuo de P a -
n a m á , Dr. don Gui l l ermo R o j a s y 
A r r i e t a , e x p i d i ó un decreto prohi 
hiendo la lectura del diario mencio 
ñ o r a s y las j ó v e n e s t u v í e i o n su Co-
m u n i ó n en la magna iglesia de San 
Sulpic io . 
Y en todas las iglesias y capi l las 
de. la d i ó c e s i s de P a r í s hubo misa 
con C p m u n i ó n general para todos los 
fieles en u n i ó n de los congresistas. 
Poco d e s p u é í , a las 9 . 3 0 , se tuvo 
en- la catedral una m i s a ponMfioal, a 
Quien 11 vosotros oye a mí me Oye; 
cetros desprecia a mi me 
ce Jesucristo. x 
Pues miro usted: una señora del Sur 
de Cuba que viaja en- unión -4e su es-
poso, le fué concedida audienclk Pontifi-
cia, nos decía el Padre Lobato, pero su 
traje no era el marcado y nb fué ad-
mitida. Volvió corriendo al hotel, y vis-
tió uno de terciopelo que llevaba para 
los días de frío, y con él, partió nue-
vamente al VatlcaTlo. 
Su esposo quiso disuadirla, pero ella. 
que a s i s t i ó lo m á s irustre del O a t p l l - , , reSp0ndl6: Por ntuia ael mundo dejo 
dsmo f r a n c é s : Obispos, D i p u t a d o s ' # V0r _ ofrecer mjB yesoeto de vene-
' i Senadores, Generales , L i teratos . e t c . ! r a c l ó n vicario de Cristo. B l es nnes 
7 M u c h í s i m o s congresiifees hubieron t padre esoiritnal. T a un padre, 
Con o c a s i ó n del an iversar io del ^ 1 ° ; ^ ^ ^ ^ quedar fuera de la c a t e d a l ; , era ^ j H ^ V o r a . manda cosa- razo 
Gri to de Y a r a , c e l e b r ó s e , ante l a 
viene todo poder y por quien laa au-
toridades reinan y gobiernan. 
Después la Misa, hubo lugar la 
procesión del Sant í s imo Sacramento. 
C<jncurrie-oii a la misma e" M. I . Ca-
bildo Catedral, el cual presidia el Deán 
M . T . Doctor Felipe A. Caballero, los 
alumnos de! Seminario*y los cofrades 
de amboj sexos. 
Concluyó la fesivldad eucarís t lca 
con la repírva del Sant ís imo Sacra-
mento. 
E n la Capí" la del Sagrario de l a 
Catedral, celebró junta mensual regla-
mentarla la Hermandad. - E n ella se 
distribuyeron los programas de los 
cullos de los Quince Jueves en honor 
al Sant í s imo Sacramento. Estos darán 
comienzo el S de Noviembre próximo, 
y f inarán el 14 de febrero de 1924. 
Lia hora de los piadosos ejercicios 
será a las cuatro y media/p. m . ; a las 
cinco predicación y terminada é s t a la 
reserva. 
L a parte musical será Interpretada 
por escogidas voces y el pueblo, obser-
vándose extrlctamente la» prescripcio-
nes canónicas que están vigentes en 
materia de mús i ca Sacra. 
Los sermones es tán a cargo del M. Y . 
j Cabildo Catedral. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama . 
m a n s i ó n del I lustre procer que con 
tanto acierto admin i s tra estos cen-
cu,, experiencia de su cargo y que es té 
cirpuesta a ir al campo. Informan en 
rasa de Larrea, Víbora 620, esquina a 
OTarrü. 
«034 27 oct 
SECESITA U N A B E A N E J A D O B A ' Víbora, frente a la Quinta Canaria. Se 
hipoteca de $1.400. Calzada de la muy digno de loa—en nutr ido con 
Pumero 362 de la ^ Io inmenso; ptíro que t o d a v í a n a W „ ( le obo<leee. ^ culpa no „ 
p u b l i c a c i ó n de la Autor idad E c l e s í á s - ^ supei.ado p0r la t ^ e , en ía ml8. d9 na;,tro Sailto Padrei Bln0 de noB. 
t i ca . A l g ú n tiempo d e s p u é s la J u n t a ma catc,dral( yf sobr9 tod0) p0r €i de otras ^ d6in08 ,vestir ^ g a n t e s y 
Direct iva del mencionado p e r i ó d i c o la noche en MQntmíiTtiQ. E n efecto, a S moda, pero cristianamente, 
se d i r i g i ó a l I l u s t r í s i m o Sr . Obispo, a ^ 16 se c e l o b r ó en la ca*edral un verdaderamente causaba lastima en 
a del ¿lia tan caluroso en Roma Ir de tercio-
0 Obis-; pelo, pero admiraba su sublime suml-
produclr otros que otendan a la re-, p(18 " ¿q qqq f ¡e lea , que d e s p u é s de; s lón a los mandatos del Sumo Pontl-
C O C I N E R A S 
ISE SOLICITA S Z U C H A C E A ESPAi fO-
lla para cocinar y limpiar; ha de dor-
Imr eti el acomodo: ropa limpia y unl-
líormes. Silbido $30.00. V i l l í g a s C6. 
¡W^no M-4446. 
41023 27 oct. 
pued» ver de 12 a 
40022 28 oct. 
R U S T I C A S 
V A R I O S 
Se necesita una f h r a para arrendar, 
de 1 0 . a 2 0 . c a b a l l e r í a s , , con agua 
prreyo o rio, bu-na casa, para l e c h é , 
flores y fnt fofs jnemrei . C e r c a de la 
I t a t a n » . Beers Co O'Rei l ly 9 y me-
¿i* T - ' í f o n o A-3070 . 
C8155 6d-25 
curso celebraron la j u r a de la ban 5 l f i ^ ^ S P t - ? . S i ^ f f J ^ ^ ^ f W e a á f las naves do la catedral , se fice 
Me sentí verdaderamente orgulloso, I g 
S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S Síjolic'ta una t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l , ! 
con basante práct ica . Banco N a c i ó - ' 
Ul 254 al 58, por Obispo, de 9 a 11 bora en la Calzada 2,000 pesos, otra 
! v de 2 a S i tina cuadra de la Calzada de Jesús del 
«ft Monte en 12 600, otra en Corrales, en 
J ¿J 0CT-- 1,600 pesos, otra en Santos Suárez . I n -
te nos c o n m o v i ó intensamente. A * á 8 1 d í Í S í r f ¿ ^ t o ^ ^ e ' b ¿ ¿ r i m r a ^ « ^ f t ? ^ áe, e} ' L r a „ u n e s p e c t á c u l o su-! ídlce e, Padre L0bato> de la fe catól ica 
recitaciones por los n i ñ o s ofrecidas, | a / 0 f ^ ^ Y ^ í el de ^ " V ? ™ ? * * * ^ T ' de la ™s*r cubana' tan A m e n t o 
oyendo aquel las e p o p é y í c a s estrofa* p r o ^ cantando de ante del S e ñ o r p r e s e n t a d a por esa católica dama. 
lcar- expuesto los c á n t i c o s l i t ú r g i c o s , y másI st ugted no se sometía a la etique-
na, dejaba de saludar al Sumo 
Y si lo hacía con desprecio, 
"Diar io de P a n a m á " , s o m e t i é n d o s e a Z ^ J l o n ^ ^ ó n T ^ 1 ^ 1 ™ ° ™ en aqUel anat0ma ÚÍVln0' 
, - j j j , , ,^ , lleno ne c o n v i c c i ó n y ue esperanzu. arriba consicnamos. 
la autoridad diocesana d i ó un e jem- ^ n(>sotrog te ¡ S e - a ^ los Cardenales no estAn con-
plo de s u m i s i ó n y obediencia, muy ^ nosotros te .nmamos! j S e ñ o r , : forme3 con lo ordenado por el Sumo 
nosotros ponemos nuestra confianza pont í f i ce . 
en V o s ! ¡Corazón de J e s ú s , proteged; Mire si están o no conformes: 
TtUt. OBISPADO 
E l domingo 28 del actual, celebra 
nuestro amadís imo Prelado el V i g é s i m o 
Ariversarlo de su Consagración E p i s -
copal. 
Con tan plausible motivo son días de 
recibo ".a trrde del sábado 27 para el 
M. Y. Cabildo Catedral, Párroco y 
Clero Regular y Secular, E l domingo úd 
l i a . m. y d e 2 a 6 p . m. para 
las Autoridades, Asociaciones Civiles 
y Religiosas, y fieles en general. 
condensadoraa de tanto sacrif ic io 
a g o l p á r o n s e a loa ojos de los concu-
rrentes muchas ' l á g r i m a s . . . 
S O C I A L E S 
L a boda de anoche 
E n l a morada de los amantes pa-
dres, la gentil s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
F o n t , u n i ó sus destinos con el apre-
ciable jovRB s e ñ o r Edi lberto R o d r í -
guez, muy estimado amigo m í o . Je-
fe de I n m i g r a c i ó n . Actu.ó el l icencia-
do' Jacinto Mata y enscribieron el 
i m u u . ^ i u x i , * asi xu m ^ - . u v"»"^. X Ue t  l  t i s l i t i s ,  ó s l S1 stG, 
E l acuerdo se d i ó a conocer a l pubh- subljme t o d a v í a cuando. .epitiendo ta 
co en e numero 370 de la " I l o . i i t a , , ^ palabras dei Cardena l Dubols, A r - p j ^ " 
C a t ó l i c a " L a J u n t a Direct iva del ^„ n^^fo n¡nmoŷ  - « ¿ « . f Á ' ^ r . • 
digno de ser imitado. 
F R A N C I A 
Resurgimiento C a t ó l i c o 
a F r a n c i a ! " "Quisiera tener palabras de fuego pa-
E l acto final celebrado en la BaSí - r a condenar esa» modas infames que 
l ica del Sagrado Corazón de Mont deshonran el carácter de la mujer cris-
martre , fué disno remate de todas tiana y la convierten en mina de mu-
L o s extranleros que han visitado (íi3ias solemnidades. Entonces un so- chas almas. No tengo reparo en cali-
Par í s con motivo dol reciente C o n - ]emng <'Te Deum"; d e s p u é s , el s e ñ o r ; « c a r de indecente la manera de vestir 
e c e e d a s , v e n d o U N A E N l iA V I - acta matrimonia1 los s e ñ o r e s Manuel ?roso E u c a r í s t i c o Nacional , no han Nuncio M o n s e ñ o r Cerret t i d i ó la ben-i de muchas señoras ; califico de es té 
Barthelemy. Jefe de Pesadores y el l,odldo menos de apreciar el cambio d¡cjón con ei S a n t í s i m o a la c iudad modo el uso de esos vestidos que dejan 
s e ñ o r Mario M. G . Menocal. rico co-i fav?.rabJ,e e I ^Catolicismo que se_ b a ¡ d e par{3 y a toda F r a n c i a ; l a mul t i - a l desnudo los brazos y una gran par-
M«J:a- c i» •. i forma el señor González. Calle de Pé 
MOdlSas. Se SOVCl^an buenas Opera- rez númcro 50, entre Ensenada y Ata 
Ni» en Obispo 70, altos, casa R a í c e s ré^07d9e82 a 6 
I h A!?arei. 
lono de esta zona. N u t r i d í s i m a con-
currencia t e s t i m o n i ó a l l í los grandes 
•ealizado en los ú l t i m o s a ñ o s . " E n 1 lud de 100,000 espectadores, que *• A»1 busto apenas cubierto con algn-
^rganización c a t ó l i c o - s o c i a l , dice uno jienaban la B a s í l i c a , l a col ina y las aos encajes; de esas faldas de tal mo-
27 Oct. 
•41022 ^ oct, 
S E O F R E C E N 
Criadas d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
S O D E G A E1TENA V E N D O U N A E N el 
Centro de la Antigua Habana, la doy 
muy barata por asuntos que se le dirán. 
Acosta, 8S. Agencia. 
4970 1 Nov. 
en 2,500 pesos que vale 5,000 pesos tie 
ne buen contrato, es cantinera. I n -
formen de 8 a 11. San Miguel e Indus-
tria . Fonda Juan . 
41010 27 Oct 
C A T E CON E O N D A T V T D E I E R A . S E 
vende o arrienda uno Instalado en el 
do estrechas qne dibujan todas las for-
mas del cuerpo al menor movimiento 
y destruyen así el ú l t imo resto del pu-
Fadres de familia, a vosotros 
dirijo, no permitáis semejantes abu-
sos en vuestros bogares, maridos cris-
100. T e l . 
OPECCEN DOS J O V E N E S PEN1CN 
í»»»81 una para criada ce manos, r e - ' ^ n g Aguiar No 
V™ lleenda y otra para cocinara, para 114.1009. 
^1* familia. Informan Velarde 30. ,v,41026 
Teléfono 1-1742. ^ ^ I —• 
Jf Í > 2 S E A ~ C 0 1 . 0 C A » ~ U N A J O V E N * E N S E N A T i Z A S 
pañ >ja. de criada de cuartos o come-
o manejadora; tlen<s referencias, 
"orinan en B y 16 o al T e l . F-1661. 
'«flarto. 
afectos de que disfrutan ambos con- cle e1103' los c a t ó l i c o s f iauceses han caile3 adyacentes, r e c i b i ó , arrod i l l a 
trayentes. T r a s el exquisito buffet oon.seguido hacerse respetar por^ ilos da y s i lenciosa, la b e n d i c i ó n de lo a l 
con que nos obsequiaron se desnidle- "°ctia i,'38, I " 6 &nt^ p r e t e n d í a n d i - t0i y iuego, puesta en pie, con ente 
ron los novios para "DeUcias" donde f i g i r e l l o s solos a todo el mundo t r a - r(íza y d e c i s i ó n , e n t o n ó el Credo como dor--
tienen fijada su residencia. E l ero- ba1afdor- los A j e n e s , eapecial- el h].raao de gu fCi h2 dG t r i u n . me d: 
nlsta hace votos fervientes por una :r * * . ? . Z f ^ ^ J J * f0r" far ^ t9áo3 103 obstcáculos . Y no 80" e 
1 !i i»¿o 7.7 - L - io ivujulks por una n ú c i e o g c a t ó l i c o s dec didos y w-ort^nrln o conn-Mrcro He on„Qnr,a tianos, prohibid a vuestras esposas que 
v e n d o b o d e o a SOX.A e n E Q U I N A ! dicha eterna p a r a tan s i m p á t i c a pa- dominantegi a ú n dond0 antes do- ^ l e v í n S Fraaí i " vl»tan ^ ^ ™ ™ * ofcndo 
Irnln^ba por completo el sectarismo, cnet iana al Sagrado c o r a z ó n / l a m u - a m o d e s t i a cristiana; madre, de f a 
E l de los e s t i m a d í s i m o s esposos 
"Pepa H e r r e r a y Jaeinto G . Meno- u 
mejor local del Mercado Unico, con todo cal , con l a l legada a l mundo del fru- L a vida religiosa del puemo f r a n c é s preiac]os se ¡ia j^oeiadu en 
mobUlario. informan: Sr. Mestre, to primero de sus amores. Un her- va ganando visiblemente en e x t e n s i ó n d;a3 ^ l Congreso 
l *.Z . """7^—^ z ¿ ,TTf4r ' cr i s t iana al Sagiauo c o r a z ó n 
L a l i teratura , antes casi del todo en , i ied, imbre cantaba loca de Vnr,(?tíf,1 
manos de Impíos y l ibertinos, se h i - ¿[^mQ. .'Xo^oti-o^ Queremos a n i í w cmez ea 61 ve8tld0 9 toculcarles que es-
•s Ha boy en buena parte inf luida por H l . ? ^ D j o s ' , t a debe ser el reflejo d . su candor in-
>- e á c r l t o r c s profundamen*- c a t ó l i c o s . ' 1 vr^m* ^ t * * * ^ ™,a.*~ D„ ' « • c ^ l a d o — Cardenal CavaUari, Patriar 
A-9938 
28 oct. 
y moso """baby" qu.e colma la felicidad -v en intens idad. E s t a v ida rel igiosa 
C O M P E T E N T E P R O P E S O B A D B ZN-
g l é s francés e Instrucción on general 
( la . y 2a Enseñanza) , da clases a 
27 oct- -f-domicilio y en su casa. Clases colectl-
'OVEN ESPAÍÍOI.A, CON A L G U N vas a particulares y eh Colegios. Pre-
¿^Pp en el país, desea cnlocarse para clos módicos e inmejorables Informes. 
m\í mPra y d^más quehaceres da l a , Teléfono 1-7675. 
««an T T,G buenos informes si lo de- I __ l10i i 8 I s o l l _ 
El Bm,ívarrdan en 'la dulcerla del caf61 Profesora de í r a n c é s , con t í tulo de 
de loe abuelos en cuya residencia—-
de la a r i s t o c r á t i c a barr iada de la Ví-
bora en esa c a p i t a l — f u é recibido. 
E l cronista felicita a tan estimados 
esposos y desea para el b e b í t o un 
mundo do dichas y v e n t u r a » . 
D E P O R T I V A S 
Joaqolnl to Mollnet 
es l a que ha recibido un 
impuiso con 
Nacional que se acaba de celebrar 
recibido un poderoso parecidos a los de P a r í s . Con e^to Z 
el Congreso E u c a r í s t i c o no hay duda de que ^ congreso ha T 
Congreso C a t ó l i c o Nac ional 
A- H , ; - T ^ " " b ^ - general del Trocadero, este P M r e mel L 
so dice el Director ae " R a z ó n y ,Fe" , dljo dw?pués que je p'arecia 9 ™ V L 
' 2 . ^ ^ 2 1 ^ ? ! ? . ? o r a d l e s trataban U c u e . l i ó n de U V 
<1020 
a l m a de 
27 oct. 
Nuestro " K l d Molly", 
academia f ancesa, desea dar cursos nuestros sports, la estrel la de Cor-
J » f 3 T i A c o e o o a b t j í ^ " k ü c h a - ^ j n ^ a domicilio. Tiene refe- nel1- el " m á x i m o de l a canas ta 'V so 
^ ^ ^ f t o i a para criada de manos o ue •» " m 11 J o encuentra y a fuera de pel.gro. T r a s 
informan Luccna" y San rere a« $ p r a c i c a . IWaiuara. Romay terribie y desesperada lucha soste-ora. 
bodega. 
J J E S ^ A COJiOCA» 
27 nct. 
U N A M U C B A -
27 oct 
No. 44. T e l . A-6662 , por la tarde y la 
roche . 
4103S 80 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ca de Venecia. habla asi, no ya hoy, 
est03 no en el mes de Junio de 1912. 
Lucar i s t i co , y en pUede usted leer esto en el hermoso 
todas partes se han celebrado actos llbro . .La congregac ión de Hijas de 
María, por el P . Juarl Bautista Juan S 
.. As i mismo en el Manual Razonado 
resultado como una gran M i s i ó n eu- d8 Moralidad Pública por el abogado 
c a r í s t i c a sob:e toda la n a c i ó n . K e - Rafael Martínez del Campo, y del cual 
cuerdo que asistiendo un día con repartieron muchos ejemplarls los P a -
, n ^ , ^ 0 t l0 Padre extranjero .a ia Asamblea dres Pau'es de la Habana. 
H e a q u í lo oue sobre este Congre- ^ n e r a l del rocadero, este P W r e e i o mismo que este Cardenal, hablan 
demás. 
Pero aunque asi no fuera, el Papa no 
d i ^ u í t a d e s o c ^ l S a s for faUa d ^ ^ c í ^ e n ^ ? ^ 3 d ; V c ; 0 l ' g , C a S f n t ^ ' T ' T ^ * \ ft, ¡A„ , „ es noc.r, en forma poco ascnutble a l y do Moral. E l c-s superior al mismo 
E u S t T c o f t ^ n í v iva V ^ n l f e " ! 0 - 1,Úbl5C0 ^ Ilenaba ^ ' ^ ^ d e r o . V e ! Concilio. Y por eso al declarar Pío I X 
c ó n de fe y un a u í u r i o d ^ d n s me r0 y0 ,Cre0' por 2 a t e n c ; ó n general , dogma de fe la Inmaculada Concep-
te los actos del C o i u r e s o en los ; * 1? l0S aT)lauS08' ^ue el pue-1 Pugnadores (poc^s en minoría) lo mis-
cu'entes t é r m i n o s - ! 0 8e*?fe 1111,7 bien le e x p o s i c i ó n de mo que los defensores, aclamaron a Ma-
los oradores, y por eso I03 i n n ú m e r a - ; rIa Inmacu'ada. 
¿Sabe señora porque? 
Porque habló Roma, y como dice San 
Agust ín: Causa finita est. 
Cuanto llevamos expuesto sobre las 
modas nada hemos expuesto por nuestra 
A P O S T O L A D O D E E A O R A C I O N D B E 
T S M P E O D E I i COBAZON D 8 J E S U S 
Hago saber a los señores Celadores y 
Socios, ea orden del P. Director: 
l o . — E l deber en que están de con-
currir el próximo domingo a la Comu-
nión mensual Reparadora, que tendrá 
'.ugar a las siete a . m. 
2o.—Esta Comunión se aplicará es-
pecialmente s egón las Intenciones de 
nuestro amado Prelado Monseñor Pe-
dro González Estrada, en el V igés ima 
Aniversario de su Consagración Episco-
pal . 
^o.—Estando el Jubileo Circular en 
este templo, se encare a loo Celadores 
y Socios, la asistencia a la procesión 
del Santlsimc», para portar el palio y 
dar esco.ta de honor a J e s ú s Sacramen-
tado. 
L a pVoceslón se verif icará a las cin-
co p. m. • , 
Los Celadores y Socios ocuparán loa 
mismos puestos que acostumbran en 
la Misa fie Comunión general. E l Se-
creiarro, Valentín Golcuna. 
i Por nuestra parte encarecemos al 
Apostolado (mujeres y hombres) la 
as.stencla a la Comunión y procesión 
para enseñar con nuestro ejemplo a loa 
fieles que asisten únicamente a los 
cultos del Circular . 
X A ANUNCZATA 
Ce'ebra mañana junta mensual re-
glamei/arla a las 8 p. m. en la sais 
de junta^del templo de Reina. 
A S O C I A C I O N D B S A N T A BPXOBN1A 
A o s días 27 y 28, celebra la Congre-
gación do Santa Efigenla. solemnes 
cultos a su Patrona ,cn la Iglesia de 
San Francisco. 
Un Católico. 
oar.!12?0*^ E S P A S O E A D E S E A CO-
^ la cocinera, tiene bue 
Joya* de Valor . C o n g a r a n t í a de las 
manos y de todos los que a q u í con-
m'smas y guardando absoluta resenra vivimos Su restablecimiento de acen-
>cinera. tiene bueñas^refe- Segnnnos fac i l 'ando dinero en todaa t ú a por d ía , y ansiamos verle de nue-
ición y en T a m b i é n facilitainos d iñe - vo bri l ando en los sports como es-
ro a c o n j e r c ' a n í e s con facaidades de 
n í d a contra la fiebre tifoidea que hl- E l m i é r c o l e s 4 de JuI<o a las c ín 11 - - — 
zo presa en su organismo de atleta co de la ta /de /ee c e l e ó r ó i'a apertura , a % r n r n e ^ coníer€;ncia8 de es-
hasta aniqui lar lo , lo tenemos de nue- L o l e j n n e del Congreso en la catedral £ i Í Í S Í ^ k J - prod, ,cir un 
vo a la vida. Dios í n t é r v i n o en favor de P a r í s , Notre-Dame A las 20,4{< 10 ini aicu}aD1e-
de a lma tan noble y generosa y hoy ! tuvo en el Palacio Nacional del T r o - t ? ^ , ' n i ' , T Cong7,esr' E u c a r í s t l -
nos contenta grandemente verlo tan 1 cadero el oratorio de Haende l " L e . 5? Siaw un príso de ^ 
querido, codeado do sus padres, her - | Messie". A las 21 e m p e z ó la Adora- S í f ^ í ? da reli§i0S£X del P ^ b l o , 0 ^ 
c ióu Nocturna on cuatro iglesias 
E l jueves, viernes y s á b a d o los ac 
t̂tt to-Ia ""^ ^rijina oe mnnns i 
tre 7 "p?fto,a- Informan: Calle 20 
409^ redado. Teléfono F-l*a8. 
misma una c ad  d i o tam-
en-
íafiola ^ 0 a A M E D I A N A E D A D E S -
^ cocina ea f o c a r s e solamente pa-
cón «,, A..69 fomal v sabe cumplir 
•««lülna , ,!:acl6n Calzada de Concha, 
m Luco, letra C, Jesús del Mon-
<1014 
27 Oct, 
C O C I N E R O S 
^ a f t o ¡ S B , f p n C 0 ^ O C A > r U N = C O C ^ R d 
•^^rnen »i . ^"enas recomendaciones. 
al teléfono F-1526. 
28 Oct. 
C H A Ü F F E U R S 
i ^ c ^ ' ' ^ » , ESPAftOE, D E S E A CO 
Í5.mllia serla, ---1I)a•^Ucul?^• <'ua Bea 
m'r.gnez. Habana 89 
40995 31 Oct . 
t re l la de p r imera magni tud. 
'B . B . C . C h a p a r r a " 
tos del Cong.e^o fueron casi los mis-
m a s . Pondremos por c 
jueves. A l a s ' 8 , misa dv; c o m u n i ó n , 
para ios Congresistas en cuatro igle-l 
sias, con a l o c u c i ó n sobre !a E u c a r i s - I 
i / a . L o mifiuo se veruico en otrasj 
cinco iglesias para los j ó v e n e s ; enj 
otras cuatro pa ia las J ó v e n e s ; en' 
s d^; E X C E L E N T E P A R A L A 
' D I S P E P S I A 
Reorganizado ya, r u e l v e en busca 
I de laurelea olvidados pero no perd í -
H E R M 0 S E E S U H O G A R dos. Nuestro "team" se prepara fuer-! Gtr;!s ' ""tro pn*«. los n i ñ o s de lee es-* rujano 
P A R T S - V E N E C I A ' * ' temente para la Pr<Jxima temPorada i f^:.;1^1:''11 r'u'u i , , /á de P a r í s y sus! C E R T I F I C A : 
E s de quien autoridad paAi ello tie-
ne. 
E n cuanto al fin que perseguimos no 
ea otro que el de contribuir a la dig-
nificación de lá mujer cristiana y al 
respeto que se merecen las cdsas a g r a -
das, y^eí de cumplir el deber de no lia-
cornos mudos, como dice Isals. ante la 
terrible plaga moderna de las modas 
indecentes como ha dicho el kiolvidab'.e 
Dr . Franc i sco Muller, Medico C i - Papa Benedicto^V. q u l ^ h s r mismo di [ ía (lú a,-'ICO(1u«. virgen, y Daría, már 
San Bonifacio I , papa y confesor 
A N U E S T R A SEÑORA D B L A S T B B S 
A V E M A R I A S 
Todos los días 25 de cada mes, en 
la Iglesia Parroquial de Jesús del Mon-
te se ce ebra una Misa en honor da 
Nuestra Señora de las Tres Ave-Ma-
rías, pudiendo concurrir cuantas per-
sonas tengan necesidad de darle las 
gracias a la Venerada Virgen. 
D I A 25 D S O C T U B R E 
Esto mes es tá consagrado a Nuestn 
Se:" ora del Rosario. 
Jubileo Circular: Su Divina Maje» 
tad está de manifiesto en la Iglesia de! 
Sagrado Corazón dé Jesús . (Reina) . 
Santos Bonifacio I , papa; Frutos 3 
Aliredo, rey de Inglaterra, confesores 
Cr-spln, Crispinlano. Gablno y y Cr l 
rtanto, márt ires; santas Margarita Ma-
u!?u,na8 v m maneJa toda clase de , 
W.a-'* laren .Ve referencias de donde 
ío97d>M-94e3 mpc>- InformaD en el 
ñu»*.* 27 0ct-
S E V E N D E U N A U T O M O V I E S T U D E 
baker Blg Slx, modelo Sedan, para sie-
te pasajeros. Tiene de uso solamente 
trineo semanas. Se vende por una razón : S u p l i c ó t e P , el bombltO. 
poderosa. Precio muy razonable. Pa-" 
dre Várela (Bfclascoaín). 171, entre 
Peflalver y Concepción de la Va l la . 
40978 29 Oct. 
a L i n a r e s y Managera de esa, como en nueve iglesias y capil las 
una gran a d q u i s i c i ó n , a nuestro lm- i 10, r e i ln ,ón de las cuatro 
pepinabie J . Larroude ( C e b a r a ) * l C c l o n ^ deI Congreso en cuatro lo-
nuestro " H e n n í e G r o h " chaparrero' ° ir®rente3- L a s secciones eran: 
M A Q U I N A R I A 
'a de hombres, lá de j ó v e n e s , la 
merosas veces 
B A R B O B O S -
s í e m p r e resultados 
ce esto, quo lo conviene, devota soñora. 
no olvidar jamás: 81 las costumbres ] « f a c i  I ,   
perversas aprueban la macera licencio- ' I ' r a , £Str Santo un presbítero de carác-
" B . B . C . Ofic ina C e n t r a l " 
a laa i » , cuatro p r o c e í i o n e s 
Otro "team" organizado va nárn u L " 1 6 ^ ' de las n i ñ a s ' ^ t ' d a s 
las c o m p e t e n « a s d f amateur^, ( a u ^ ínteVl0: y a ,rededor de 
co- nn (Jue hay algunos entre ellos únmll ! * de San P r a n c U c o J a v i e r : 
- ^ y ^ ^ Y ^ . V E N D O 80 P B S A 8 DB T O B A S M A R C A S • ^ ^ "Jí** ^ ^ ^ p t l ^ T e f / " ^ 3 - . ^ 
tl3ne muy buenas refe-¡ Detroit. Falrbank y Toledo: no compre pueblos l í m í t r o í e s . Exi tos , querido ^ I r ^ d ^ n ^ 1 • . '.60 0 ,nterIor y 
casas aue ha trabajado, ^ ^ f ^ o ^ ^ ^ ^ o 2 ^ 1 ^ ^ ^ 0 ^ Q ' « « M ^ domingo J a l 
sa de vestir las señoras, no la aprueba 
la modestia y la Iglesia la condena. 
Do usted respetuosamente.—G. Blanco. 
S A N f A I G L E S I A C A T E D R A L 
L a Muy Ilustre Archlcofradía del 
Santís imo Sacramento de la Catedral, 
celebró el pasado domingo la fiesta 
mensual correspondiente al presento 
mes. A lati siete y media, dijo la Misa 
de Comunión general, el M. I. Canóni-
Y para qu.c conste expido la pre-
sente. 
Habana, abri l 30 de 1923. 
F d o . ) Dr . Franc isco Muller . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
s o ñ e r a s y s e ñ o r i t a s , y la de sacerdo- Q U E " e3 inmeJorable en el t r á t a -
los , i miento de la dispepsia, gastra eia 
^;o^-„or. ,rA^,u~ s to t ra gia, go Lectora" D. Alfonso Blázqucz y B a -
Ia d-.arreas, v ó m i t o s , gases, neurastenia l in ter 
dp g á s t r i c a y en general en todas laa 
enfermedades dependientes del es-
t ó m a g o e intestinos. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex l 
Los cofrades después de dar gracias 
a* Alt í s imo tíe desayunaron en común 
en los claustros de la Catedral 
A las ocho y media a m.. dió co-
21 oct., 
léfono 
410»1 21 oct. T n l r l p r ido Porfo t ^ ' UB IU8 oiro3 n i ñ o s . 
A-wirler. |de P a r í s ; la cuarta , de los n i ñ o s de l a i l d - 2 5 
| cédlano. doctor Alberto Méndez y Nfl. 
flez. Secretarlo de Cámara y Gobierno 
tor. irreprensible, muy versado en It 
disciplina ecles iást ica, y de avanzada 
o ad cuando sucedió a Zosino en e¡ 
pontificado rl día 29 da Diciembre de! 
nfio 418. elección fué hecha muj 
contra su voluntad. 
Kste nanto Papa fué muy amant» 
do la paz. y notable por su dulzura 3 
mrinsedumbre. Manifestó una estima-
ción muy grande por San Agus t ín 
quien la dirigió cuatro libros contri 
los prrlacrlanos. • 
San Bonifacio murió o fines del aflí 
•122. habiendo ocupado la cátedra apos-
tólica poco más de tres aflos y nuevi 
meses. Fué enterrado en el ccmenterl í 
ae Santa Felicitas, que había él mis-
mo adornado. Hizo a laa iglesias d« 
Roma grar^es donativos de patenas 
dUtloM y otras alhajan do plata. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A V O c t u b r e 2 5 d e l*z* 
D E S D E R E G L A i 
L O S H I T A R O O K A D A 
Hemos tenido el gusto de sa lu-
dar a este a n d a r í n j a p o n é s que des-
de el a ñ o 1901 viene recorriendo el 
mundo a p i é . Durante este tiempo 
l leva a n d a d a s ' 7 2 , 5 0 0 mil las de te-
rri torio por les distintas partes del 
mundo que ha vis i tado. 
Solamente en Cuba l leva recorr i -
das 750 m i l l a s . Desde a q u í se d ir i -
ge a Santiago de Cuba desde donde 
p a r t i r á para M é j i c o continuando asi 
Infatigable viaje por e l mundo . 
E ? el s e ñ o r Okada , persona de 
r a s t a c u l t u r a quien e n v í a a diytln-
too ve.tuuicos del J a p ó n sus impre-
siones de viaje, estando preparando 
a d e m á s un libro de narraciones que 
ba de resultar interesante. 
Nos h a b l ó con encomio del D I A -
R I O D E L A M A R I N A p i d i é n d o n o s la 
d i r e c c i ó n del representante del pe-
r i ó d i c o en S . de C u b a . 
Tuvo la a t e n c i ó n , que mucho le 
agradecemos, de obsequiarnos con 
un Souvenir 
Deseamos a l s e ñ o r Okada . toda 
clase de é x i t o s en el fin que se 
propone. 
P R O F F S . O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
e S T L D i O Ü L L D R . M A R A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N U S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L i X G R A N A D O S 
Oblnpo nvun. 30. ^gtiMia <t Comport*!». 
Téléíono A-7957 
¿a y x a A de 
P E L A Y 0 C A R U A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A K A Y D I V I N O 
D R . F E L I X P A G E S 
CZXTTJANO D23 L A Q U I N T A B B 
B E P E N D I B U T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domlclilo. D, entre 2 y 
2?. Teléfono F-4 433. 
D r . M a n u e l G o n z á ' e z A ! v a r e z 
OIBUJANO B B L A 
A S O C I A C I O N B E D E P E N D I E N T E S 
Consultas du 1 a 3. Cárdenas, número 
42, bajos, lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel, número 188. Te-
léfono A-910JS. 
C5480 Ind.15 J l . 
P R 0 F E S I 0 S A L E S 
Abogados Agi/'ar. 
no A-2432 De 9 t 




de 3 a 
P A M C R D E L R I O 
J U U O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOABOb 
Banro Nacional, 420. Te^tono M-3629 
"¿7569 31 Obre. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Méd'cc de In Kacullad ue París. ÉstO-
niafro e intestinos Enfermedades de a 
nu'rici'.n (Atrepala) Consultas de 8 a 
10 m. v de 1 a p. m. V a hora* 
co^^-ncionales Refuelo 1-B. bajo» Te-
lófonr A-83j&. 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a 6. Amistad. 16, 
altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C . 
Monte. 374 Teléfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A B O A N T A , N A R I Z T OIBOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 l " ? 6 8 * ^ , / / ^ ? ! 
Lealtad. les y 
M-4 viernes • M-3014. 
Teléfono 
G R A C I A S 
Muy sinceras damos por este me-
dio o los p e q u e ñ o s componenIp^ de 
la a s o c i a c i ó n " B a r t o l o m é M a s ó " que 
con hermosos finos de car idad aca-
ban de constituir los n i ñ o s de la E s -
c u d a n ú m e r o 5 de este Distrito, que 
tan acertadamente dirige mi buen 
amigo el s e ñ o r A lvaro Alfonso, a l 
honrarme con el nombramiento de 
Preeidente de Honor de d icha aso-
c i a c i ó n . 
Queda aceptado el nombramiento 
y tributado con aplauso a los n i ñ o s 
de la E s c u e l a n ú m e r o 5, por los no-
bles fines que persiguen con s u aso-
c i a c i ó n . 
t 
H E R M O S E A N D O l A C U I D A D 
No s ó l o son las calles de esta po-
b l a c i ó n ni tampoco el hermoso P a -
lacio Municipal , las ú n i c a s notas sa-
lientes de ornato p ú b l i c o que en es-
tos ú l t i m o s tiempos se observan, s i -
no que t a m b i é n l a inic iat iva part icu-
la i coopera coai los esfuerzos de 
nuestro excelente Alcalde para el 
mejoramiento urbano 
el vetusto edificio donde se encon-
traba instalada l a par, p ier ia " L a D í a 
na", ha sido reedifica l e v a n t á n d o -
se ahci'a, en el lugar, un bonito edi-
ficio en el cual , como el Ave F é -
nix, surge " L a D i a n a " , con un es-
tablecimiento de aspecto m o d e r n í -
simo que l lama la ' a t e n c i ó n por la 
buena p r e s e n t a c i ó n que tiene. 
Fe l i c i tamos al s e ñ o r F e r m í n Me-
l é n d e z por sus inic iat ivas y sus bue-
nos deseos de cooperar a l embelleci-
miento de la c i u d a d . 
Otros establecimientos como V 
p e l e t e r í a " L a Opera"; y " L a Pane-
r a " contribuyen t a m b i é n con su 
excelente p r e s e n t a c i ó n a embellecer 
la cal le M a r t í . 
S ó l o resta aihora que los estable-
cimientos de dopa no se queden 
a t r á s y rompiendo los moldes ant i -
guos en que se desenvuelven m u -
chos de é s t o s procuren ofrecer me-
j o r p r e s e n t a c i ó n habida cuenta de 
que los bonitos establecimientos 
atraen clientes mientras que los de 
aspecto anticuado los a l e j a n . Croe-
mos que es die gran impoi tanc ia pa-
r a el comercio local que los dine-
ros g a n a d o s ^ a n u í , a q u í se queden y 
no lo que sucede actualmente, en 
que una gran parte del dinero se 
va a gastar a la H a b a n a . 
P E R I O D I C O S 
E n estos d í a s , hemos tenido el 
gusto de recibir las revistas " H e r a l -
do J u v e n i l " y "Padras y Maestros" 
Jas dos con tendencias educat ivas . 
G r a c i a s . 
P R E G U N T A S 
¿ B s verdad que ya no se t ras la -
dan las Escue las n ú m e r o s 1 y 3, pa-
ra la casa en que estuvo el A y u n t a -
miento? 
¿ E s verdad que ee piensa ahora en 
tras ladar la E s c u e l a n ú m e r o 2, pa-
r a este local? ? 
L a E s c u e l a n ú m e r o 2, e s t á Ins-
talada en un hermoso edificio qui-
zás el m á s hermoso de todos los 
que en Reg la , se destinan a E s c u e -
las y a d e m á s de eso se tiene a r r e n -
dado por una p e q u e ñ a cantidad en 
r e l a c i ó n de lo que por otras se pa-
ga . 
¿ N o s e r í a una imprudencia aban-
donarlo? 
¿ C u a n d o ee corrigan las faltas 
que tienen las placas quo ha poco 
se mandaion n hacer? 
¿ E s verdad que a l g ú r o a l g u -
nos maestros recogen su check en 
la zona F i s c a l antes que otros? 
Tras ladamos estas preguntas a 
nuestro consecuente amirro el s e ñ o r 
Arturo F e r n á n 1oZ> presidente do la 
Junta do E d u c a c i ó n quien con la 
c o r t e s í a que le caracteriza- s a b r á 
contestar. 
E l CorrésponsaJ E s p e c i a l . 
L e d o . R a m ó n F e / n a n d e 2 L l a n o 
ABOUADO Y NOTARIO 
Hübana &' ieierono A-83i> 
H E L I O R . E C A Y 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19. de 8 a 12. Te-
lefono A-7884 Habana. 
39150 8 Nov. 
D i . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MKDICO C I R U J A N O 
D« los Hoap tales de París y Berl ín. 
Medi.-ina 'nierua enfeumniades Oe -jc-
ñor>*s y <• urinaria-'» Consurtas le 2 
a 4 An.níUd, l U . Teléfono A 6960. 
CS051 Id lo J l 
D r . R I C A R D O A L B A L A O E J C 
M K D I C i n A Y ClTVOLL 
fc-e» ecit.lldad. enferme^ade? dei pecno 
(Tub-TOulosirV Electr.cidad m¿di-:a 
Ravt.s X y mta frecuencia tratamiento 
es'P'Clai pan» la iinpoienc.a, afecciones 
nú.Vioaas y reumaf.sn.- Enferm-dades 
de IKÍ vías urinaria». Consultas de . 
o 5 d m. Gratis para pobres, nartes 
y «Mernes Prado número 62..esquina a 
Coi en. T 
D R . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Miembro fundac*.. de la Socielad den-
tal y Ex-inspector que fué de los ser-
vicios odontológicos de .a 'Asociación 
de Dependlemes* Los «eflores asocia-
dos que desean utilizar mis coneul'as, 
ser¿n atendidos con la eficacia jue 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón, 18. bajos. Consultas de H • S 
y de 7 a 9 p. m. 
38465 8 Nbre. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C a . ) 
(Prov i s to» de la Te legra f ía l i s bQos) 
P a r a lodo» los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su 
consignatario. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid- jr Ha-
bana. Especialidad: enfermedades do la 
boca que tengan por causa afecciones 
üe las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de , . » 
8 a i i y de 12 a 6 m. Monte 14». pafiía no despachara n ingún pasaje 
altos. 
A V I S O 
a lo» s e ñ ó t e » pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com 
39606 
07010 
e l . A ¿344 80d-» Su 
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reclomaolones Asun-
tos Criminales, y Divorcios. Cobramos 
después de gestionados 
Banco Nova Escocia. 
415 Teléfono M-411o. 
38503 
D R . E M I L ? 0 B . M O R A N 
E I . E C T K I C I T ) AZ> MEDICA 
Piel. Venero. Síf i l is Tratamiento nuevo 
y efichi de la impotencia Consultas de 
1 s t Campaniirio 38. 
3''ít6o 31 Oct. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazóa Pulmones, 
E s t ó m a g o e Intestinos, . ,« 
Consultas. lo& días laborables, de iz 
a 2. Horas especiales, previo aviso Sa-
lud, 34. Teléfono A-54.8. 
los asun os. 
Departamento. 
Z Nv. 
M A N U E L G M F N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO i NOTARIO 
San ignacio 40. altos, entre Obispo 
Obrapla Telefono A-8701 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Ul t imamente , Taiéfonos A-0561 M-Ó679.—Cable y Te-
D O C ? O R A A M A D O R a 
E w c i a lista en ias eniermetiaoea del 
est^i'.figo e intestinoj. Tratamiento de 
la colitis v enteritis por pro.-edinrento 
pron!» Consulta», diaria-, de 1 a 8. Pa-
ra poores L.unes, miércoles y viernes. 
Re ías , 9» 
C4j05 Ind. » Jn. 
D R . E M ! U 0 R O M F R 0 
Médico Cirujano. Cirugía genermr en-
fermelades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Horas do consulta df 1 y media a 
tres v media todos los olas. 
Sa' Rafael l i a altos Teléfono M-
4417 Habana 
D R . L A G E 
.eg 'Wolfrego" O Reilly. núm. 
altos. (Engllsb Spoken) 
114. 
D R . 0 M . F L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
Mell^ina general. Especialidad eatflma-
gi- Debilidad sexua. Afecciones de se-
ñ o ' a s de la sangre y venéreas De^2 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
1 S'.'&i Monto 125. entraca por Angeles. 
CS>€Te lná-n d 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
_ L A M P A R I L L A 74 
Enfern.edadeP del estomago e mtestl-
nos. ^ousulta y trata m. en tos especih 
les oun. dichas dolencias de 7 v me 
l "ia i 10 y media a m. Radioscopia 
i (rayos X ) a horas convencionales / a 
otti^Op I» olionte. 
S80( 1 «1 Oct. 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
t'o.isuitaa de i a i p. m. Telétono i 
M i - Industria 87 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Merced, número 90. Teléfono A-0861. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia total. L a s consultas de 1 a 6 
P . m . y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinarias $2,00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $5.00. E n -
fermedades del es tómago señoras y ni-
ños. (Ojos) garganta nariz y oK'os. 
Blenorragias, Síf i l is . Vías Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales. Asma, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
quecimiento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neurastenia, -Vlmorranas etc. 
Inyecciones a la vena e intramusc-ila-
res. Rayos X. Ultravioletas Masages y 
corrientes e éc tr icas . Anál i s i s de ori-
na completos $2.00. Sangre, esputoe etc. 
Curaciones sus pagos remanales, (a pla-
zos). 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a | D r . f í . D R O A . B 0 S C H 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Miembro «Corresponsal de la Sociedad 
Francesa de Dermatología de Slfilogra-
fla. Especialista del Hospital Saint 
Louls, de Par ís ; enfermedades de la 
Piel y s i f i l í t icas , con 20 años de prác-
tica. Consulta 5 pesos, de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. Consulta económica 2 
pesos, de 6 a 7 p. m. Virtudes, 70, ba-
jos. Teléfono A-8225. 
D r . L u i s E s p í n y G a r r i g a 
M E D I C O C X B U J A r O 
Niños y enfermedades Infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 64. bajos. Horas de consulta 
1.30 a 3.30 p. m. 
39900 15 Nov. 
D r . J o s é A . P r e s n o y fíástiony 
«Ja «-uratico ae Operaciones de ia ^'a-
"iiltao Je Medicina, Consultas. Lunes, 
iMierco.es y V'iCin^s de a 5. Paseo, 
escuma a 19. Vedado Teléfono F-4457. 
Modlotna y Cirugía. Con preferencia. 
pirt':s. enfermedades de Dl*\os de.1 pe-
cho w sangre Oon&ultas de ¿ a 4 Jesús 
María 114 altos Tei.Hmo A-6488 
Dr J O S E . V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca'ed'aiico de Ariatjmia de ta fcscue-
la Jt Medicina. Director v Cirujano de 
la «'asa de Salud del Centro Gallego Ha 
trHPl.Mr'ado su gabinete * Gervasio. I2ü 
a a o « entre San Rafae^ y San José . 
Cm.su tas df I a * 'l^'éfono A-441t> 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tEiift• medades de la Piel y Señoras) . 
So ha trasiadado a Virtun-s. 143 y me-
dio dJtos Consultas: de 3 a o.* Teléfo-
no A-llüOS. 
C'J30 Ind 21 Sp. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor ie üftaimoiog'.a ue la Univer-
sidad rte .a Habana. Aguacate 27. ai'oa. ' 
Teléfono.»? A-46U. F-17'.8. Consulta-; da ! 
. a 12 y de 2 a 4. o por convenio pro- [ 
vio. 
D R . J . A . T A B C A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedadies de las vías di-
gestivas, (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
tric ión. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, eto Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
40019 15 Nov. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
BEEBXüZirA I N T E R N A 
Señoras y nlfios. Regímenes, alimenti-
cios Gordura Delgadez, Diabetes. Ar-
trlt ísmo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurotls. Infanta, 75, casi es-
quina a Jesíia Peregrino. Consultas de 
11 a 2. especiales a horas f i jas , t e l é -
fono M-4714 
38897 7 Nbre. 
D R . L U I S H Ü G U E T 
Directo: Cirujano-Partero del Hospital 
de Maternidad e Infancia de 'a Haba-
na 
Especialista en partos y enfermeda-
des señoras . H. número 3. entre Cal-
zaba y b de 1 a 3: Teléfo* o F-1346. 
37951 81 Oct. 
12 nov. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista De tas Umverslda-
les í tnsylvanla v Habana Horas fijas 
para cada cliente. Consultas* de ü a 1 y 
media Consulado. 9 bajos Teléfono A-
«79? 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R I 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nans y oídos, con* 
culta" de 12 a 4 para pobres de 1 a i 
$2 «lO «i mes. dan Nlco:ua, 62. Teléfo-
no A 3627 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por ti 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. Telf . A-7900. 
E l vano, 
1 
Cap i tán; 
saldrá para 
N E W Y O R K 
r m 7 y 
sobre el 
^ D E O C T U B R r 
a l a . r jatro de |a tarde ^ 
correspondencia pública ^ 
adrrme en la A d m . n , ^ 
rrco». uoii q 
Admite pasajeros y Ca 
incluso tabaco para dicho, 
Despacho de billetes: De ft 
la m a ñ a n a v de I a 4 J i " 
2 6 la H 
Todo pasajero deberá 
D O S H O R A S am 
el billete. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 106. IVíéfono A-1540. 
'{abana Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
D r F R A N C E S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Cate tra-
jeo por Oposición de la Universlded 
*íaflonaL 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Médico Oculista del 
le.' Hi spltal 
Centro Canario 
"Mercedes". 
C A L L I S T A S 
" A L F A R 0 " . O B I S P O , 3 7 
Qulropedista español reputadísimo y 
de eran nombradla entre el comercio. 
uuIropedisUk del Centro Dependientes v 
tieporters. Trabaja sin bisturí sin pe-
ligro ni dolor Anestesia s imultánea 
Use el te léfono M -6367 para su turno de 
I a I un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
38867 7 Nv. 
L U Í S E R E Y 
QTTXROVXSOiBTA 
Unico en Cuoa con título universitario 
Fu el despacho $1. A domicilio, precio 
según distanca Prado 98. Teléfono 
A-38I7 Manicur*. Mfc.aa;<*« 
O R T O P E D I S T A S 
D R . F . R . T I A N T 
ErpeCiAllsta del Hospital San Luís d« 
Taris Enfermedades de la Piel Síf i l is 
y Venéreo Consultas de 9 a 12 y da 
3 a ^ Consulado, 80. altos. Teléfono 
M-3657. 
36687-88 • 25 Oct 
D R . J O S E A L F O N S O 
Esprcvalista del Sanatorio covadonga 
del OeEtro Asturiano Módico del Hos-
pital ''alixto García. Enfermedades d-» 
los ojos, nariz, gargan.f y oídos Con-




F . H . B U S Q U E ! 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ointuiias todos ios días naoiies- de S 
a -i p m Medicina .nt-erui especlal-
ment - del corusón y de ios pitiniot.»s 
Pa.f^e y enfeinoedades útt n iños . Jai»-
pt.-.ar'o. 68 altos. Tfléfono \l-367 . 
D R . J . V E I £ 2 
MARIÜJ 
OonMiItas de 1 a á - ^it. i^argra d.«táñ-
ela. (Consultas $i0.00) 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de ia Casa de Beneficencia y 
Maternidau Especialista en las enfer-
¡ medades de .os niños Médicas y (Quirúr-
gicas. Consultas. De 12 a 2 Linea, en-
tre F y G Vedado Teléfono F-4233 
fatamien oo de Vías Uri-
narias y EleeirlcMad Médico Rayos X •i\*t frecuencia y corrientes. Manrique. 
66 »> 12 < 4 Velofono A-4474 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático dj Clínica Módica de la 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna Especialmente afecciones leí co-
razón Consultas de 2 a 4. Camp^narto 
62 bajos Teléfono A-132'i 1 F-3571» Clbií'i 30d-lo. 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
! tablo. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a ivio perfecta cura, y 
podiendo continuar sus trabajos diarios. 
. sin operación; Anál is i s completou i 
I orina $2.00 Instituto Clínico. Merced, 
-número 90 Teléfono A-0861. Rayos 
I X . Masages y ^oiríentes. L a s curus a 
plazos. 
D r . N . C O M E / D E R O S A S 
C.tuk'» y oartos Tumi res abdominales 
(es tómago, hígado rlftón etc.) enfer-
medHdf*» de señoras , inyecciones en se-
ria ne, 914 para la síf i l is De 2 a 4 p. 
m Fimpedrado Habana 
H E M O R R O I D E S 
HOMBRES 
Fal tos fle, e n e r g í a , nervioso mus-
eu.ares. Rastadü& por abusos de Ve 
ñ u s . a l c o h ó l i c o s , pesares estudios, 
etc.; viejos sin auos. r e c o b r a r á n ina 
fuf-rzas de .a juventud con el VI 
G O H S E X U A L K O C H de uso «xter-
no. Los medhamemos a. mtRnor. 
81 bod d é b i l e s , estropean el e s f ó m a 
KO y no producen efpcro y si «on 
fuertes, matan ia salud E L V K J o r 
. S E X U A L KOf l se vf nde en las bo 
ticas bien surtidas del mundo Si 
desea determitiar su grado de D E -
B I L I D A D pma a la C L I M I c a M a 
T E O S . Arpnai l - l o . M A D C w ̂ pa 
fia) el G R A F I T O S E X U A L y lo re 
c lhirá gratis por nrreo reservada 
d.mente. E n \s Habana se ene ien-
tra a l& venta en i& farmacia T a 
qnechel. Obispo 2 7, y D r o g u e r í a S a -
rrá . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Curadas sin operación radical procedl-
ir.>nt.< pronto ulivio y curación. pu-
di^n lo el enfermo aegidr sus ocupacto-
rua liarlas v sin dolor, consultas di 2 
• ' o y d e 7 a 9 p . m Sbárez número 32. 
Po Iclmlcfti Teléfono .Vi 6233. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
P O L Í C L I N . C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
í Dr David Cabarroca Ramón Soler 
ICspeciallsta en enfermedades de seño-
ras y nlftos venéreas piel y sifllia. 
partos y cirugía en general Inyeccio-
nes intravenosas para el asma stf*Us y 
. reumatismo Análisis de esputos orí 
¡ na Examen de s inerr para la aif lis 
' < Reacción le Cate) Í4 Rayos \ traía-
mienta moderno de las quemad-iras. Te-
| k'fono A-0344 Consultas diarlas de b a 
11 v de 1 i 4. 
I " " " D R . J D I A G 0 
I Afecciones de las vías annartas. Kn-
lermedades de las señoras Aguila. 72 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMKOPATA 
Debilidad sexual, estómago s n^s ':Hr\o* 111 209 De ¿ a 4. tntesU-
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado t>'¿. esquina 
a Colón, Laboratorio J / i i co-QuImico 
del doctor Ricardo Aloaladejó. Teléfo-
no A-3344. . 
P. 30d-lj. Oct 
D R . J . L Y 0 N 
D« la Facultad de París. Especialista en 
la curación radica, de las hemorroides 
sin operación Consultas de 1 a 3 p. m. 
i iariau Correa esquina a San Indalecio, 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
cirujano dei Hospital Mun cipal Freyre 
de Andrade Especialista en v ías urina-
'•.as y enfermedades venéreas. Ctstoa-
jopia y catelerlsmo de 'os uréteres In-
yecciones de Weo^alvarsan Consultas 
de io a 12 a. m y de 3 a & p m. en la 
colie de Cuba, ntímero 69. 
Especia ista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de l a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct. 
D O C T O R A N T O N I O C H ! C 0 Y 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita dd la AsoclacU . ie 
Dependientes Afecciones /•encreas. 
Vías urinaria» y enfermedades de se-
ñoras. Martes. Jueves y sábados de 3 a 6 
Obrapla 51. altoe. Teléfono A-43«/ 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
ledicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho aguda ; y crónicas 'a-
sos nc .píenles y avanzados de TLber-
culosi* Pulmonar Ha trasladado su do-
m'fiiifi v consultas a Campanario 4*. 
Telefono M 1660 
Madico del Sanatoi # "Covadonga y del 
H isp'tal de D é m e l e s ae Cuba. Espe-
cialista en enfermedadeti del .Sistema 
Nervioso y Mentales consultas diar.aj 
r. n . , nr-r*», . ^ . . . . _ . de l a 3. excepto los sábados Escobar 
D i E N R i Q I L F E R N A N D E Z S O T O n t w r o 166 T^Mono m-7287. 
Oídos. Nattr. y Garganta. Consultas, 
wupe.» Martes y Jueves de i a Ü. l.-a-
g -nat> 46 esquina a f'drseveranoia. No 
-ae» /'altat. Telefono A-4465 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en i. curac ón radlcai 1- la» hemorrol-
dtía sin operación Consultas de . a 3 
p m dici'iaa Correa esquina a San 
Indalecio, 
D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
CZBUJANO D E N T I S T A 
Extracciones s'n dolor titntaduras ae 
2c a pesos Trabajos garantizados y 
a precio» módicos Teléfono A-8583 
Av»nioa de.Italia número altos Con 
sultán de 8 a 11 y de 1 a G. ' 
3794tf 31 ü t. 
S Ü A R E Z , 3 2 . P 0 U C U N I C A 
I V medicina y Cirugía en generai E s 
peci.ilista para cada •mffcrmedaí1 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Comunas de 1 a á ia tard-^ y de 1 
a ^ de la noche, consultas especiales 
i pesos Reconoc:ralento8 3 pesos. Kn-
ferm>-dadee de señoras y niftos Gar 
gane» Nariz y Oídos, (OJOS) Enfer-
mar-foes norvlosos estómago Corazór 
y Puiiuonea vía» u r b a n a s Entermeda 
i dea -1» la piel Ulenorragla y Slf lis. 
ti.v^cdones intravenosa- para el Asma. 
F<3umatlsmo y Tuberculosis Obesidad. 
Pa-Taa Hemorroides, ü iaoe tes y fnf«*r-
m -fjaoes mentales etc Análisis en ge-
neral. Rayo» K. odusages y Comentes 
uit'St- cas Los t r a m . en tos sua pagos 
3 titazos Teléfono U 1 / 3 3 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas do 1 a 4. Especialista en vtas 
u -.nHi las. estrechez de la orina vené-
r e . hdlróceie s í f i l i s ; su tratamiento 
poi ir.yeociureo s:n dolor Jesús Marta. 
SS.^r^'éfonr A-1760 
D R J . B . R Ü I Z 
D r . G a b r i e l m. l a n d a 
De lat> Facultades de París v Madrid 
G A R G A N T A . NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-728t. Domicilio 4. nüm 206. Vedado 
Teléfono F-223(» 
Pe los iioscitales de Fuaae inv wew 
fork y M-rendes E«Declallsta en vía» 
urinarias venéreo y Elf lis Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
'"c K'B tiréteres Examen del rlftón por 
iO* Ruyos X Inyecciones de 60o y 5" i. 
Rema 103 Consultas de 12 a 3 
30d-to 
D r . A . G . C A S A R E G 0 
¡Catedrát ico de !a UnMeiaidaa. mMicr. 
• de vl iUa. especialista Í9 la "Covadon-
ga . Vía urinarias, enfermedades de 
seftor.is y de la sangre Consultas, de 2 
i a 6 ..eptuno 125. 
OoObI Ind. 13 Ab. 
D R . R E G U E Y R A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
0 : . V a l e n t í n G a r c í a H e r n ú d e r . 
oficina 'de «^onsi^lta l . j s . 1&. M-1644. 
Habana Consulta1 de 1 a 3. Domicilio* 
Sti» Irene y Serrano J e s ú s del Monta. 
-164i Medicina interna. 
Ind. 
Tratnmiento curativo del a-rtitismo. 
pie. 'eszema barros, etc.) reumatismo 
d ar.cies dispepsias, hiperc'.orhidí ia en 
te^A^ciltis, jaquecas neuralgias, neuras-
tenia', histerismo., parális is y demás en 
ferm^ondes nerviosas Consultas de 3 
a 5 Escobar 105 aptiguo No hace vl-
sitf. a domicilio 
J O S E L R I V E R 0 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
K g u i a r , 1 1 6 T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
3ubA, 1». 
C A R L O S O A K T E 
Abogaüo B t£X7 
Teléfono A-2«34 
D R . M A N U E L I B A R E Z 
mxDtóo 
Consulta? de 1 a 3. Gratis a los po-
bres lunes, miércoles y viernes Be-
lascoaln 104. 
28671 . 4 Nv. • 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultaa de 13 
a 2 Toncordia, 113 ^" i t íono M-14'6. 
S9539 13 Nov. 
( D R . B E R N A R D O C A R Í i b L U 
j Medico de niflos Ccnnu-tas. uuuca 
i miércoiea y viernes d-» 3 < 5 Marti ii 
' Teléfono &16ft Guunabacoa 
, C8747 ino t Sp 
,1 D R . G . G O N Z A L E Z P E R S 
Piel. Slf. l is y Venéreo. Proced'míen tos 
nov í s imos Consultas de 2 a 4 p tu. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so Consultas para pdbres a i peso lor 
martes. Jueves y sábados de 4 a 6 p. 
m San Lázaro. 364, altea. Teiéfont 
A-0336. 
C791C lOd-U 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C r R U J A N O 
• De las Facultades de Madrid y ia fla-
ban-t. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, sefioras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
' fecclones genitales de la mujer Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Telé-
fono A-0226 Habana. 
S8l4ft s i oct. 
C I R U J A N O S O E N T i S T A S 
D r . A u g u s t o R e a t e y G . de V a l e i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO u E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO OE 'LA B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Cefttrr Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
ja l l eso d 3 a & p. m días bAblles. 
Ha bañe 65 bajos 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A BSSAICANO 
Técricc especial para -«xtraccionea. Ps 
clMondes en el pago Horas de otmsul-
t a d e « a . m a 3 p . m A los emplea-
^«•s del comercio horas especiales por 
la n'/che. Trocadero 68-B frente al caí» 
"b'l Lía" Telétono M-6395 
a'tc entre Angeles e ludio 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, o a U y de » a 6. O'Rellly, 
69. por Villegas. Teléfono A-6730. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
Vlcmre péndulo o «bultado: es ridícu-
lo r perju .clal porque las grasas Inve 
den S p paredes del corazón, ríñones et ^ 
impidiendo sus funciones, nuestra faja, 
suepoi de y reduce hasta dar forma al 
c »-rpo Descenso del estómago, apara-
to francés que coloca el e s tómago en su 
sii.ic> jejan de sufrir .os que en mu-
chop «ños no habían encontrado alivio 
R &ón flotante aparato graduador a¡e-
mAn. Hernia? vendage francés, desvta-
j l n̂ de la r>umna vertebral. Corsé de 
atumln'o, pu- zambo y toda clase de 
imperi^cciones Especialista de Alema-
a'a, París y Madrid De regreso de E u -
ror» s* ha trasladado de la calle del 
Sol 18 Animas. 101 Teléfono A-9559 
rvr.ru«tas de 10 » 12 y dn 3 a 5. 
C7l4« Ind 18 8o 
U N E A H O - M i m D E W f f i 
S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S E N T R E M E J I C O , ANTILLAS 
Y E L R I O D E L A P L A T A 
E l rapor cubano " M A R I A P I S í A N G O " de 3.000 toneladas i 
drá iobre el 30 de O C T U B R E para B U £ N O S A I R E S , MONTEVIDEO 
con escalas en P O R T S P A I N ( T r i n i d a d ) , admitiendo carga geneJ 
y pasajeros para dichos puertos y también para V E N E Z U E L A y GUA 
Y A N A S , con trasbordo en Trinidad. 
E n su viaje de regreso a la Habana, saldrá de B U E N O S AIR{$ 
sobre el 5 de D I C I E M B R E con escalas en M O N T E V I D E O . PORT 
S P A I N . (Tr in idad) y C I E N F U E G O S . 
Los vapores de esta Empresa harán escala en cualquier 
puerto cubano siempre que la carga lo amerite. 
P r ó x i m a m e n t e se fijará la fecha de salida del segundo vapor dt 
esta Empresa . 
P a r a informes de todas clases, dirí janse a : 
otro 
P I S A N G O L A R A L T D . 
T a c ó n , n ú m . 8. Apdo. 424 
Habana 
C A R L O S V A L I E N T E 
Agente General de Fletes 
Oficios, n ú m . 30, Telf: A.6540 
Habana 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma. L U Z R O D R I G U E Z 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defe-tos 
f í s icos y eliminar la grasa. PracU 6 4, 
altos Teléfono M-147e. 
38748 6 Nbre. 
" E m p r e s a N a v i e r a k C u 
6, E A N P £ S B O , 6.—Dirección Telegráfica.- "Emprenave", Apartado 1641. 
T E L E F O N O S ; 
A-5315—Información General. 
A-4730—Depto. rte Tráfico y ríate». 
A-6-36—Contaduría y Pasajes, 
A-31>66—Septo, de Compras y Almc. 
C O S T A N O R T E 
" L A FE", si 
los de TARASÍ, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afloa de práct ica. Los OltlAos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Pieclos convencionales. Vein-
titrés No. 381. entre 2 y i . V*rtnrto. Te-
]M,r. ^.1262. 
S8611 4 Nv. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o í . 7 6 j 7 8 
Hacen giros de 'odas clases so-
bre todas las ciud.-.Ues de Espa-
da y sus pcrtonencia-i. Se reciben 
d-rCeitcs en cuanta corriente Ha-
cen itkgos oor cable, giran letras a 
coriA y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre L6n ires, París Madrid. 
BaT«-lr>na, New York. New Orleans KI-
ladelt'a y demás capitales y ciudades 
de lo" Estados ün.Uos México y Kuro-
pa asi como nobr*- *odos ios puet-.ioa 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y 
de este puerto todas las semanas, alternativaintnte, para 
N U E V I T A S , MANATI y P U E R T O PAL R E , (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá «ie este puerto el viernes 2C del ac-
tual, para los de N U E V I T A S . MANATI v P U E R T O P A D R E (Onaiurra). 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 2G del actual, para 
los de T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N ) A I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayar!, Antilli 
Presten), S A G U A D E TANAMO (Ca. j Mambí), B A R A C O A , OL AXTAXAMO 
«Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a fleta corrido en combinación con los F 
del Nort¿ de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L 1 A G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , LAGUNA LARÜ 
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO. WOODIN. DONATO, J1QU1, JAKOXU, RAS-
C H U E L O . L A U R 1 T A , L O M B 1 L L O , SOLA, SENADO, NUÑEZ. LUGARM 
C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA, CEBA 
L L O S , PINA, C A R O L I N A , S T L V E I R A .IUCARO, F L O R I D A . L A S ALKGRIAi 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A , JAGÜEY A L , CHAMBAS. SAN 
R A F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO, AGRAMONTE. 
Vapor " R A P I D O ' s i ldrá de este puerto el viernes 19 del netual. 'Urecti 
para B A R A C O A , GUANTANAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA 
C O S T A S U R 
los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
RO. SANTA C R U Z D E L SVH MA^^, 
Salidas de este puerto todos 
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A ~ 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R C C A M P E C H U E L A . MEDIA Lb>A 
1 E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de ^ste puerto el viernes 26 
para los de C I E N F U E G O S Y M A N Z A N I L L O . 
Vapor " C I E N F U E G O S " saldrá de ^ste puerto el viernes 26 del 
para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
del actíri 
actual 
Vapor "ANTODIM D E D COLIiADO' 
mes. a las « P-
(Niápnra) . BERRACOS P ü ^ 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S . e n C 
S a n I « n a c i ó N ú m . 3 3 
Hacer pagos por el cuble y giran le-
tras 4 corta y larga vista sobre New 
Yr rK i.ondies. Pa Ts y sobre todas as 
caDita.'es y pueblos de España e lulas 
Ba'x^es y Canarias. Agentes de ta 
CotrrtFiflia de Seguros contra incendios 
"Ro el". 
Saldrá de este puerto los días 10. ''O v 30 de cada 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. (Niápnra, . ^.. .ww. • 
TO E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS (fie MatahafflDi 
R I O D E L M E D I O . DIMAS. ARROY'OS D E MANTUA y L A F ^ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, ^ ^ L . 
do carga a flete corrido para Punta Alepre y Punta San Juan, desde el 1 
coles hasta las 9 a. m del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I ( / 
a Gnantinamo y Santiago de Cuba) 
de este nn^rto. el sAa'do día 27 del 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar 108 esquina a Amargura. 
Hi.ce pagos por el cabl ¡. facilitan car-
ras di crédito y giran pf.gos por "íabl* 
giran letras a la corta » larera sohre 
todas las capitales y cludsdes Importan-
es de los Estados Unidos México y 
Eu^ous as. romo sobre 'odos los pue-
blos d«f B .̂-ípHña Dan cartas de ^rédito *̂ '¡re New York F'ladtlfla, Nesr Or-
ean?. San Francisco, i^oidres París 
Hi-chnriro Madrid v Maroelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La« teneniOH en nuestra oOveda enns-
tr: lda con todos lo* adelantos moder-
no, y tas alquilamos para guardar va-
lere? de todas clases baj( la propia cus-
oit'í de los interesados En esta ofi 
Cira dsremos todos los detalles que se 
dt)«oen 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E A R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
(Viajes directos 
Vapor "HABANA" saldrá .. 
directo para los de G U A N T A W M O SANTIAGO D E CUBA, PUERTO 
TA, MONTE C R I S T Y , S A N C H E Z ( R D"), SAN J U A N , MAYAGUEZ, 
L L A Y I ' O N C E (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Noviembre a las 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de < ste puerto el día 10 r-
para los de GUANTANAMO, SANTIAGO D E C U B A , SANTO nOMIN<'ü 1 
P E D R O D E MACORIS (R. D.) SANJUAN. M A Y A G U E Z . AGUADILLA 
PONCB (P R . ) 




C O M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A T L A N T I Q l 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa el Gobierno F r a n c i a 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
GOM ^ E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
A T R A C A N AL 
E L E M B A R Q U E » 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
C U N A R D 
A N 0 A N C H O R 
S E R V i a O D E P A S A J E R O S í 
R E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s de ' m u n d o 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo franefis "CUBA" «alflrá el 4 de Noviembre. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R f S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Noviembre a la» doCd 
día. 
NOTA: B l «Qnlpajv a» bode^» 9 $*m«rote «e mcIMt í en si « 
Sin mnrinr.t («n i<>n<l* tmt*\* %tr«f• rto ^voty «o-omeite . .A»**" 
Novlembr» de í a 10 da la maflana y do 1 b 4 de la tarde. B l eqnlpaJ» .«"¿n 
no T bnlto* peun.ft... oa oort-u» .i-Tar os *nr»!. o««« «ros M ' 
del embarque el día 15 de Noviembre í e 8 a 10 d» la maflana. 
I M P O R T A N T E 
a i ' * Los señorea p a s a í e r o s de T E R C E R A Q A S F . rienen comedor con » 
los individuales, y son «ervidos ea la mesa. Camarotes para 1,2. ^ 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las f e - , 0 ^ a , numerados, salón de fumar r t m n l ^ » cubiertas oaseou 
c h a s d e s a l i d a s , e tc . . d i r í i a n s e a C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
M A N N , U T T L E & C 0 . 
O H C I O S . No . 1 8 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B . A N A 
Oficias, No. 90 . 
P a n mi» ir íorm-x , diríeirse a t 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090, Teléifooa 
A N O X C I L)1A 
a MAPffV O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T Í T R E 
„ deberán rtCrfbíf l o b f í ] 
l ^ r bultos de »u e q u í p a l e «u 
de destino con tcdai 
J'corn0la"raayor c l . n d a d . 
r ^ i v r * • I f • ANUNCIO. BSPTTBUCA. O S C O B A . 
L i l r l i l / C U C t í M / V cito Departamento de Administración. 
* ' Har>ana septiembre 24 de 1923. Hasta 
las & a . m. del día 26 d». totubre del 
actut-.l se admitirán en e«íta oficina, 
f-t i en Diaria y Suárez. proposiciones 
en i t-egos cerrados para la terminación 
A l Q Ü I L t R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R ^ O E C A S A S ! A L Q U I L E R E S P E C A S A S >. A L Q U i L E R E S ^ E J A S A S 
Telf . A-TSOO 
a l M e d i t e r r á n e o " 
P a l e s t i n a y F g y p t o 
P o r e l f a m o s o " R O T T E R D A M ' 
S B A L Q U I L A E L 8 S O U N D 0 P I S O de 
la casa acabada d¿ reeülflcar en. la ca-
lle de Amistad, número »4. entre San 
José y Barcelona, se componer • V , 
recibidor, eela cuartos, dos baños mo-
de tre* pabellones cSñ' íus^sóta i iopT^a-1 der»^8 •n}-orii*Á**~fx « 0 w - ^ r l T0" 
Ie;la cuo los une. construcción de un ^ n a ^ P a ^ t r ^ n ^ara . c n a ' 
palollOn para Radiología, un pabellón d08' lavaboi en touaa las habitaciones, 
pi-n rutopslas y depósito de cadáveres Puede verSt de » a . m. a 5 p, m. L a 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
habita-
J E S U S M A R I A . N U M E R O 1 3 
V E D A D O , P B O M M O A ^ O C V ^ : 
Un buen locnl para bodega y 
oionca con b a l ^ n * Interiores. L ; l " c ^ 
i módico Interés, compra y V t t l » Q« 
fincas en ^sta ciudad. Sr. Frades \ cra-
nes. Maloja. entrada por Manrwue; 
40S19 
U cuadra entre Oficios * ban Ignacio. g ca , i esquina a *3 (e?}Jer.nc(J ha-
se alquilan los la jo» esta casa acabada | CompUOStos de sala, conlf,dor'rri'. nara 
de pintar, tiene zaguán -malro cuartos, i^jtaclones, baflo, Rarage, * f ™ ^ V * 
sala, .-aleta y buen patio. Informan: orladoa rtc_ informan en los mism"»-
i San Ignacio. 12«. esquina a Jesús M*- ¡i-^.tono M-7945 
I r í a . 85 I' 40884 
íiOlílos 
la m,.. ^ 
A-6540 
40070 S E A L Q U I L A N LOO A L T O S D » * £ 
caM SltüaSa en la caUe Cuatro, ñame 
28 Oct M-niLre de 1928 
0 h ^ s o ^ r ^ ^ n h V o ^ s p a ñ o l ^ 
06 10.500 toneladas. C a p i t á n D U -
^ U r i de este puerto S O B R E el 
i ' , 10 de N O V I E M B R E , admitiendo 
1.. v pasajeros, p a r a : 
^NTA C R U Z D E L A P A L M A . 
^ í r A T R U Z D E T E N E R I F E , 
Íaq PA' M A S D E G R A N C A N A R I A , 
1 CA0ÍZ y B A R C E L O N A . 
Prfcio del Pasaje en 3a . clase para 
Onarias. $60-60. 
Precio del pasme en 3a. para C a -
¿I o Baíce lona $73.05. incluidos !os 
más ir formes, dirigirse a sus 
V I A J E L I M I T A D O P A S A 
ROO F A B A J E B O B . 
Escrlnan por folleto l lustradó. 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
O F I C I O S , 22 , H A B A N A 
Alt. Ind. i 
Hasta laa diez de la Se alquila en el Edificio Recarey, un X " u b a c ü a d b a d b o b i s p o , u n ma-
S E R M O N E S 
Dlrtvoirtn General de 0>vhí Púh leas, 
notuma propcaiclones en liliepos cerra-
LÍ.V.Íí.PAÍS «' suministro de i-fectos de 
^rretorfa Talabartería Mn.iera y A l -
« 1 1 8 .con «no a í s t i .lefatura, flu* 
fat t í e> afio fiscal de .9^.» a 19̂ 4 y 
en once? serán abiertas y iMdas prtbll-
uar.^rfé En esta oficina v en !a Dlrcc-
"neral de Obras Pfl..|lcas. Haba-
40980 28 Obre. 
S B A L Q U I L A H L O S B A J O S 
casa callo de Amistad número »*, en- -
tre San José y tíarcclona, proploa para (¡es lo HO Comente en tlte pai>. vt' M-2216 
4082Í 
D a l a - i , ^ Tíenm m\ m á x i m o da comodida- trtmoaio sin i.iaos, cede h, ftiitad de cu - p e s o s . Ise a l q u i l a n l o » 
94, Pl$0\ 1*ene " . J . _ r- Rm ens.i a familia á« moralidad. TelC-fono ; c ^ d e la calle 25 entre 
establecimiento, con dos grandes salo- t ~ t f>~ C« l« «»r«*tí» tá* lia 
ne» al frente,, cinco habitaciones, como- laSC03in So . bn !a porter ía US U - 40Ü3 4 
<,!í"n 
J5ii patio y corredor -f 
servicios Sanitarios. Puede versé do 9 
a 5. L a lia vé en Amistad, 71. garage. 
Informa: José Colmenares, Lamparil la, 
4. 
40990 80 Oct, 
vea. 
33002 31 oc 
AÑG-SLES, 43, EEy.MOÜOS A L T O S 
para una f:im'l!a de gusto o para dos 
Para 
^ A M A R I A Y H A . . S . en C 
W g n ^ i o N o 1« T e l é f o n o : A-3082 
Habana 
Ind . 25 Oct . 
Generales: 
Ion que lo soliciten. Manuel 
rea.— Ingeniero Jefe 
c '2í!0 4d-?4 So 2d-22 Oct 
A V I S O S 
O S T I O N E S 0 E S A G U A 
No se deje e n g a ñ a r con otros qne no 
l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Q vanor h o l a n d é s 
" S P A A R K D A f 
taldrá el 2 9 d e O c t u b r e p a r á 
V I C O , 
C O R U Í I A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
29 de Octubre. 
qne m- p r e d i c a r á n en la 8 r . Cate» , n», facint irfln informe 
d r a l , durante el «eprundo * > 
mes tre de 1028. 
Octubre 'M—Dominica n i mea. 
M 1 Sr L e c t o r a l . 
Noviembre l — F ú© Todea los 
Santos M 1 Sr Peni tenc iar io . 
Noviombro 1 6 — S a n Cri8tób*4. P > 
do la D i ó c e c . s . M i Sr Magiatral 
Novlemlir* 18—111 D o m l ü l C í do 
mes M . 1. S r . Arced iano , 
tarlo. 
Dicl ' mbre 2 — I Dominica d é 
r i é n t o M 1. Sr Lectora l 
Diciembre 8 — L a i C o n c e p c i ó n do 
María M 1 Sr M a o í t r o s c u e i a 
Diciembre 9 — t i Dom ae A ü n é n -
15 M I Sr Sá la de la Moni 
Diciembre 1 3 — J u e r e a de C l f c u l á r . 
M I Sr Magistral 
Dicietuhro 16—111 Dom de ad-
viento M 1, Sf Arcediano 
Diciembre 2 3 — I V Dom d« 
r l m t o M \ BT D e á n 
Diciembre 2 5 — L a NaMvldaa 
S e ñ o r . M . I S r L e c t o r a l . 
Impresos 
R. P6-
i matrimonios, sirvo tamldén para casa 
A l comercio importador. E l d í a l o . Si,8ohuóspáae8, In íorma 8,1 el tcrc6r 
de noviembre q u e d a r á disponible el 4n'23fl 
'ultos, sin estrenar de ""¿"ur.hitaclo-SO O c f Haseo y Dos, Vedado con 6 babltacr 
" - 30 OCt* ji.es y para criados, dos baños saion. 
S B A L Q U I L A N L O S MOOBBNOíl A L ^ saleta, y comedor, cocina d̂ê  gas. 
tos de Esperanza, 3(5. con sala comedor, ; ¡mves en los bajos. T«l 
tres cuartos, baño Intercabido, cocina I 40844 
de ea* agua fría y callente, nunca fal-
ta, tranvías a media cuadra para todau 
direcciones. Irfformes en los mismos, 
precio 65 pesos. 
40412 37 Oct. 
M.4583. 
26 oct. 
S B A L Q U I L A L A CASA C A L L B F , n ú -
mero 150. entre 15, y 17._V_e?.a.d0- eeis portal, Sala, comedor gabinete 
cuartos, cocina. 
20 Oct. S E A L Q U I L A L A CASA OBBSPO, 4, 
compuesta del bajo, y dos rl?CS Alto; 
, despensa, cuartos d» 
criados jardín, garage_ para dol^ maqui-
a 4 
«ran a l m a c é n de la calle de Inoubi- c i -i i ~ *IA~AIA*, hn'tn» He el baJ0 > 2o p'90 cc'n tre,' llttt;ltacio „ i « u »u,«,v«," uo m »-»uc inqui i i - ^e aiqUl|an {os esplenmdos oajos ae neg y ej prlrrer p]SO con úns todos coi 
dor n ú m e r o 15, ocupado a c í u a l m e n t e ^ ca!jc Habana, 176 y 173, propios 
por la. C o m p a ñ í a Moms , de C u b a . P a - para ^ a c é n o d e p ó s i t o . Informan 
ra in forme» en Arbol Seco y P e ñ a ! - y c a , InquÍEidor 10 y 12, te-
ver. L a Vinatera. léfr,no8 A . 3 t 9 8 v R l - S l l l . 
40962 INov. I 3953'> 28 oc 
sala Bdleta. cocina y 
n&s. E n la misma informan cíe i 
p. m. o por el te léfono F"41' V nz-t 
40831 j U - T -
te, artr ta- S E " A L Q U I L A E L CHALBTp] io nu^v0( 
Hos. ^foPmanr^San'Miguel T l í - Á . ¿1-^ mero ITG. Cutre 1 7 ^ > ^ ^ ^ o s " alrc-
tos. Teléfono A-5688. ^ con todas ms comodidades, patms ai 
39940 26 Oct. > dedor y al fondo. Precio li» peso». 
llave en el 1T2. 
40599 Nov. 
C O S I A L E S , 90. S E A L Q U I L A EW 60 ^ T ^ í r ¿ ^ - « t n r A W W Ñ o a -
iean l eg í t imos y nocivos a la salud. P ? ? ^ . ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ so. u * l e ° ° * ™ n So acabado de AJonSO y Garc ía reciben los l e g í t i m o s geTes\Tl,ra>G"en7lV'b^^ U»0 para un "Batu 
de S a g u ^ lodos los d í a s , frascos, por cn40o î49po' nümero 1041 baj08--28 Oct. 
expres l Haga su pedido a Gloria 29 , s e a l q u i l a e » c O M P O s T E L A r i T s , 
Habana, t e l é fono A-3626. 
37792 29 oc. 
un hermoSo^alto compuesto de tres ha-
bitaciones, sala y comedor, todo moder-
no, agua con abundancia. Informes én 
la misma, es éntre Paula y Merced, 
401983 1 Nov. 
A los reumát i cos . R o c a M a n d i ü o ( M a - s e a l q u i l a u h h e r m o s o , oajpae 
ventilado tercer piso en Bcrnaza, nü 
cual-
glro como repa o pelrlerl.i, 
oues tiene vidrieras y armatostes So 
da buen contrato, informes en la fo-
rroterta al lado. Monte S35. Sr. García. 
40235 oct-
Se alquilan unos hermosos altos nue-
p o r m o n t e n , 
en local pro- m t o f i n e i : u f l n i u e g o f , 1 5 . 
Bodega " ind. 
48. Darán raasOn: Zuiueta.' nú- comodi ades para una familia de gus 
-O, altos, _ 11 . i * r . 
Habana y Jnn io 23 do 1858 
sajisfa manua l ) , té ha trasladado de 
A(1* Crist ina, 40, a ta Calzada de J e s ú s mero se u, 
\A*Í ¡vin«f« ¿ j o a MMTRA r . ^ , . i ; * ^003 3 Nov, to, en $ 1 í 5 mensuales. Informan en 
d e I | . e! Monte, 648. A , entre Gertrudu y s í T a ^ t o a ^ g b a k l o c a l ' e I t |o; miamos. H a y que verlos. 
i Josefina Garantizo, Calmar el dolor el centro del comercio. Bernaza, 60, con 
d* l n n M M MArteía mAm -nrurl^ m b cuatroclentos metros, entre Mura la y el pnmer m a s á j e , por agudo qne sea rren5epte Key< Inforn,£n; M u r a i u , 44. 
S a a j q u i l a to p iso v c n l i l a d o y c ó - -
con « » « b e o d a n a . . V e d ^ ^ ^ ^ 
preciosa casa de planta baja con S a -
la , s á l e l a , cuatro Habstacionesi come-
dor, cocina, servicios sanitarios com-
pletos para familia y servidumbre, to-
do muy espacioso y claro. Con acome-
timiento de luz y gas. Jard ín a l fren-
vos t i S a n Lázaro , 336, *n'r*, EsPa*i d ^ ^ s ^ ^ ^ ^ r í 0 ^ ^utnu'a Bayiuxate* | te y al fondf, este con caseta para 
da y S ' n Francisco, con capacidad f\ informan^ obrapta, 7. Teléfono M-ar>04. g ^ j a y y trabajar; gallinero, paila 
>i,2l " " I d é lavar, árboles frutales y de adorno. 
L G C A L S I N R E G A L I A ! L a s llaves las tiene el encargado del 
S B A L Q U I L A » UNA P L A N T A B A J A 
para un grarl establecimiento y tres ca-
sas de altos mu y oaratas totlab en 
Príncipe y Sa» Francisco. Intormar, 
en la misma J en el teléfono F 1079. 
39664 i» Oüt 
40390 3 n. 
| y hacerlo desana^ecer, rad:calmente, 
i Vis ta la d i s t r i b u c i ó n do e é r m o n e a . ^ , b d h h 
j í lue . Oio? mediante se p r e d i c a r á n en ooAqo 
'Nuestra S 1 Catedra l , por el pie- laoVo 
¡ s e n t é , venimos on aprobarla t l a , 
iftprobflmos, concediendo 50 d í a s de: 
; Indulgencia, en la í o r m a acostumbrn-j 
¡ d a , a c u á n t o s piadosamente oyeren! 
i la p r e d i c a c i ó n de la d iv ina p a i a b r á . j 
| — E L O B I S P O — - P o r mandato de 8 . 
j E El D r . M é n d e z . Arcediano Secrc- ; 
i lar io . 
40999 1 Nov. S E A L Q U I L A N L O S ASIIPLIOS A L T O S de Suárez 11G y 116 A, con sala, ealeta. 
É N $60.00 L O S MODEBNOS A L T O S , cuatro grandes haldiaclonss. baño In-
JesOs María 73 éntre Cnmpostela y Ha- tcrcalado, cocina ele ga's, calentador 
O. baña, hermosa escalera d^ mármol pafn 5.ervlolos de criados, agua abundante 
Alquilo Nepumo 133. Tiene vidriera«,! solar a l lado. P a r a informes dirijan-
annatosterj y cana ftroLlá. Trato con e; I 4 MaIarón S I entre Lealtad y Per-
Interesado. Su dueño J^sús del Monur, 1 « a l « a i e c o n » i * « j , / i . 
39S y medio, iiifonnan: Neptuno, i;ic. | scverancia entre 9 y 3 oe la tarue. 
Que sean personas íormales ; no quiero i 4()(i28 28 OC 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r í 
Vapor ^ P ^ r n d a m ^  . ct re 
vSSn, "LAeidam-. 20 de Dlrlembra [^^¿ft T-'a Pres id í i'1 • V«poi 
Var.;-
Vap*i 
"Spaarndam". 10 Knero. 
"'M^as^am". 9 de Febrero. 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V«-Kor "Kdam" 11 de Novlembr*. 
Vapor "Leerdám". 30 da Novlembr*. 
Vm^r Spiarnaam '. 23 de Diciembre. 
Vipir "Maaftdam". 13 de Eneró 
Admiren pasajeros do pr-.mera clase. 
Apostolado de la OfacIOn. E l prOxlmo do-
mingo a las ocho y media a. m. misa 
swlomne al Sagrado CoraiOn do JesO» 
él Sant í s imo Sacra-
ülrtn a las siete y me-
nta. 
A08SÍ / 17 Obr». 
C O N V E N T O D E S t a . C A T A L I N A 
ET día 2!>, 4o. domingo de mes. cele-
bra 'a Comunidad de M. M. Dominicas, 
la fiesta dí.i Sant í s imo Rosarlo d« la 
! Bda. María Virgen. 
| \ las 8 a . m. solemne mUa, coflta-
1 da por la Comunidad, la aue celebrarán 
i eus hermanos los Dominico», Ocupará 
I la Sagrada Cátedra el R, P. F r . Ma-
le Sfgunda, Segunda líconómlcq, • d<> nuel Velázr.ue*:, O . F 
««•rrs Orllnarfa. reuniendo t"do« olios ! A l a f r í p. ni , despurs del e j e r d c i ó 
sltood ^ades especiales para If* pasaje-
vií ii* teresra «lase. 
A.«njMaB cublertan con .oldc». •wma-
•ütMi nume-ades t»ara 2, 4 y « pernnnaa. 
'oBie .̂i con asientos individuales. 
Vxeeleáto comía» a *• «epaflola 
Pará m á s i n f o n p ^ s d i r i g i r s e a l 
R . D U S S A Q , S . eo C . 
del mes, se Originará una devota pro-
cesión con la Snia, Vlrgén, pór las na-
ves d9l tempe, 0 ^ g ¿ 
4094B SI Oct. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
C O ^ G R B n A C l O N D E M U E S T R A S E -
S O K A D E L A C A R I D A D P E L C O B R E 
Proerama do as %F.eat.i» que en ho-
){ido,. No. 2 2 . T e l é f o a o i M - 5 6 4 ( I | ¿ x ^ V ^ n ^ J ^ ^ 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . í j r o q u i a dé Monsorfate Día 24 ¿o Octubre. A Ir.a 6 y medlft 
fie ES tarde fie izará la bandera. 
! Días 26, 26 y 27. A laü 8 y media 
i mica cantada y a cont inuación reio 
del triduo. « « - • * 
Día 28, a las 9. Solemne fiesta a to-
! da orquesta V voces; el sermón estará 
" L A F L O R C A T A L A N A ' * 
F A B R I C A D E . B A R Q U I L L O S 
Y O B L E A S 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a d e a l a » 
b o r a c i Ó D d e T u r r o n e s les 
o f r e c e m o s la s a c r e d i t a d a s 
O b l e a s R e d o n d a s y C u a d r a -
d a s t a n d e s e a d a s p a r a d i c h a 
e l a b o r a c i ó n a p r e c i o s m ó d i -
c o s los ped 'dos p a r a e l c a m -
p o se s i r v e n c o n p r o n t i t u d . 
P i d a p r e c i o s . 
' R E V 1 L L A G G E D 0 , 1 0 8 . 
H A B A N A . 





piso. Informan Oállaiio S8, 
oct. 
Infoírnan A-4358, altos. Droguería Sa-
rrá. Alquiler $8C.OO. 
40560 "7 oct. 
palucheros 
40354 29 Oot. 
C a b a 60. Acabada de redificar, « a l - f * ^ ^ 0 ^ ^ 
Onilaa los bajos de esta Casa COn 4 5 0 «8 .Animas, esquina a Manrique, ^om-j CH2S3i0 K tfM. 
. r-^. i D o a a nn puestos de cuatro cuartos, sala, come- njro prol)it, nar 
me ros superfic ales. Precio ? 3 0 0 . 0 0 . ¿or s i rv ió lo intercalado, su duefio Ge 1 
Informan: S u á r e i y Mendoza, A m a r - r.orai can-iiio i l i . antee san WrfftW. 
gura 23 . T e l é f o n o M-2812. 
40881 21 oct. 
P I S O E L E G A N T E 
823 A L Q U I L A N L O S H E H M C E O S T 
frescos alios de San Miguel, Hl', cora-
puestos de gran sala, recibidor y cinco 
habitaciones, con baño Intercalado, sa-
leta de comer al fondo, cocina y cefVl-
Neptuno i01 1|2, esquina a Campanario, cIo ^e criados y una bauitación en la 
Eti alquila "una espióhuida casa do es- azotea. Sü dueño en los bajos, 
,qujna, primer piso, compuesta tí«j sala, 40598 ' 28 Oct. 
¡ lecibidor, comtdor y cuatro cuartos. ~ - . - ' — - . T M / > _ - Ti» -fT 
S^rvlcjos sanitarios moUernos, agua A X Q U t t A B L fflSO B A J O B H L A 
abundante. Informa el portero y tn casa ban Lázaro 168. Se compon ; de s.v 
|Muralla 19, Precio# «150.00 . ^ ^ ( ^ 
S B A L Q U I L A U N ORAN. L O C A L D E 
400 metros cuadrados, eli «¡1 centro co-
mercial Bernaza. 60. entre Muralla f 
Teniente Rey. Para almacén o Indus-
tr ia . Informan: Muralla, 41. 
40092 Í6 Oct, 
83, S B A L Q U I L A B L 
larga familia o aoclj-
dad, o comerciantes comisionistas, con 
seis srandr.s habitaci'-'neB y una poque-
fia doble servicio, bafio Intercalado, sa 
la y saleta, escalera de mármol, muy 
amplia L a Uavs c Ihformea en el bajo 
40121 21» Oct. 
.SB A L Q U I L A L A CASA C A L L B 1», 
Xo 380, entre Paseo y Dos. acera de la 
bflea, compuesta d.̂  Jardín, pirtal , Kala, 
saleta, tres habitaciones, dobles servi-
cios sanitarios, cuarto de criados. Llav.* 
í-1 lado. Informan altos Botica Barra, 
tl^funo A-4358. 
¿0559 27 QGt. 
V B D A D O . SB A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 1 entre «A y 15, namuoJ U9 y lol , 
tiene Jardín, portal, sala, hali, comr.rt'-.r, 
cinco cuartos, ilno p \rji criados, hano. 
otro para riudos, paf n con nrb^ l i u -
tftlsa garage y feivirtó pifu c l iauí feur . 
Informa: >.l. »'. •Molina. Tuioiono 1-
125Ü. 
40473 2c )ct. 
40ÍS51 
S B ALQX71LAM J E S U S M A B I A , £7, los 
modernos altos, 8ala, cajeta, 4 habita-
ciones, baños intercalauus ue nusva lo-
b n c a c i ó n . 
40835 36 Oct, 
B N ' L A QniitSf CASA, A M A R O U B A 84, 
cutre Habana y Coinpostela, s j alquila 
j un espacioBo local, planta baja, con en-
' irada por Lamparilla, propio para in-
¡dustria, tienda o a lmacén . L n los altos 
i un departamento vista a la calle para 
íamíl,'a. 
í 40.878 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 27 oct. 
ÍSB T R A S P A S A B L L O C A L B B S A N 
' Rafaul 143 esquina a Aramburu, propio 
la, recibidor, tres habitaciones, baño In 
L a i 
Se a l o u ü a el sfg&ndo piso de la casa 
O b r a p í a y ftWiraie, bnena ^ r ^ í ^ l S p P t ^ f ó ^ S 
Clón, 3 hftb'tadaaes, sala y Comedor.! pió para una Büélia í a n n a c l a o para un 
T n f » L . . . I — l J . » büen establecimiento do Vjveres. Infor-
i n í o r m a n en la misma. taes en e mismo, „ . 
40339 , !4 OCl. ' 40350 8 Nov. 
C B B C A B E L COMBBCZO T O F I C I N A S 
eervlcios sanitarios para criados L a U j alquiln, ÉS^ündO piso. derecha. 
^ V ^ 5 2 J a ^íl8"1*' í n i o r m c B - lIab{il!a'jAífuiar 47, sala, comedor. trcB cuartof 
etcétera. Tod 
510, 86. 1 Depto 
l0451' é imeü en el pr 
S E A L Q U I L A E L PISO ' í 'KlNCl l 'AL d* ! 40742 
20 Oct. 
A L Q U I L O , P A S E O 36 E S Q U I N A A 
Quima, Vedado, 7 grandes cuartos, an-
i tésala, sala, hall, conrudor, pantrr. doa) 
o moaerno. L l a w e 1 banos completos tres cuartos de criados 
imer piso, Izquierda. ^ béth), salón, cocina, garag í , con 
26 oct- 1 persianas, S closet, mamparas, vldrle-
talacWn de gas y electrióldad, 
rodoada áé Jaruín. Infor-
No. S2, baío». 
• Í9 oct. 
cuarto dé criados con su servicio, bue- [olna dé ras y lavanflería. Todo dé mdr-
na cocina con gas y calentador de agua . mol >' cielo raso, decorado. IJltlruo pro-
L a s llaves en los mismos. Informen a. cío 150 peeos el más y fiador a satis-
frente. * facción. L a llave Wl el primer piso al-
40701 30 Oct. jto. Infórmün por ftl Telefono r-1578. 
S F A L Q U 5 Í A ~ Ü S SOLAJ^"pA3l íB TA 
S B A L Q U I L A , P A S E O 30 E I í T B E 5a. Y 
3a., Vedado, con 4 grandes cuartos, sa-
la, comedor, hallí pantry, baño, cuarto 
trindea con baño, cocina, instalación d« 
^as y eliíotrlca persianas mamparas y 
portal. Informan aleado X o . 32. bajos 
4042? 29 oct. 
A L Q U I L E R E S 
para cualquier eatabltclmlento, alquiler brieado. 5G0 metros de .«unerficle. Fio- , c i .j , . » t i • ! ^ 1 H V l ^ S T 
barato, buen contrato. Tara Informes en rKla 47, 6ntf« Vivr-H v l^ípsranza. I d - a¡CU3la QB lOCal para establec í - V E J I A B O . B E A L Q U I L A UNA SttAONI 
él mismo local. J-uljo García Chao. formes: Telefono 1-1630. I . ^ c , , i * fi"a caea en la calle J , bsquina a 13, 
40866 S4 oct 40708 23 O c t ! m i e n í o en ban Isidro nóra. 73. lOtOr- ronsta de dos pinos prmclpales parr 
S B A L Q U I L A O S B V B N B B U N A C A -
<sa en la Calzada de Vives i buena para 
jun tall&r; se déla hacer reforma y 
Ida contrato. Informan Florida y P u e r í a 
-«•»» i Carrada No. 70, por Florida. 
I 40-755 y 7 Nov. 
L A 
A F O R E S C O B R E O S D E I k M A -
L A R E A L I N G L E S A 
Jrie Faclfic Steam Navigation Co, 
Tha Royal Malí Steam Packet Co. 
5AUDAS F I J A S P A R A E U R O P A : 
Haciendo e sca las e n V I G O , C 0 R U -
SA, S A N T A N D E R , U P A L L C E y 
L I V E R P O O L 
âper "OROYA", el 17 fle Septiembre. 
• "ORCOMA", el 24 de Octubre. 
"OROPKSA''. el B de Noviembre 
"ORíTA" «1 21 de Noviembre 
"OR1ANA, «1 10 de Diciembre. 
OROYA" el 2i de Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
ta C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
«le C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
t̂por -ORíTA". el 7 de Octubre. 
" F S S K Q U I B O " el 17 da O c t 
"OROYA", el 11 de Noviembre 
" E B R O * el 14 de Noviembre 
"ORCOMA" el 9 de Diciembre 
"ESSKQlt lBO" el 12 de Drbre 
Ĵ*» ̂  HKBA,'A en pasaje* Cre rrnmra 
•5fa buropa Cocineros v reposteros 
^wrioiee para las tres cntegorlaa de 
MUS J^xc-lente COMODIDAD, CON 
^HT RAIMOKZ v S K U U R I D A b 
î fti, . . lo• combinados a puertee de 
ríi£,n,il?; E ^ a í o r , Cosía Rica Nlca-
P«na Hon.iuras Salvador y Ouaté-
^ r » informes: 
D U S S A Q Y C I A * 
Oficios, 3 0 . ~ . T e I é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . A . 7 2 1 9 . 
S E A L Q U I L A B N O B B A P I A , 63, U N 
ouen pi¿o ooiupaesto ue «uta, saletu, 
comeuor, cuatro naoliACionea, (¿uario 
oe oabo, cocina de k*" > servloioa ue 
• cargo ^ r ú , prÉs ' tebah Ulvas, de la I cnauoa, P t ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ t * 
Complñla de Jesús . j . gS^J A-M u« lft mi3mtt- lele£c'-
Nota: Üi a.lgün devotJ desea hacer ' no A - i I J j . tá 'Ótit 
alguna limosna pftra la fiesta, puede \ WM TV ^ ^1:' 
enviarla a lu casa San Nicolás^ 31. ^ ¡ 8B a ^ u i í a K S H M O S A P L A N T A 
S E A L Q U I L A  CASA 8 S C 0 B A B , 
172, aitos. Informan en Vllieeas, l a ; , pueden véfse n "todas hora». 8u duéfio. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R i 
Alquilo dos casas altos modernas utut 
dé e.%quina en la calle do Bol e I n -
qulsldlir. Se componén de sala, come-
dor, baflo Intercalado, tres habitacio-
nes, cocina de gas y demás servicios. 
c a n en el c a f é de esquina a Picotr.. 
40466 • 30 oc 
40843 27 Oct 
" S A N T A E D U V I G I S 
E l próximo domingo 28 del actual a 
laft ocho y mí-dia de la manan», se ce-
lebrará en la Iglesia Parroquia. dél 
Vedado, la solemne fiesta que en honor 
de la Milagrosa "Sánta Eduvlgls" lo 
ofrecen anualmente sus numerosos de-
votos. L a Sttnta Cátedra será ocupada 
por el muy Rvdo. p . Francisco V á t - ! ma, prop.o 
úuer Vicario Provincial de la Orden 
Dominicana. Se Invita por este medio a 
los fieles para bu asistencia. Vedado, 
24 de Octubre de 1923. E l Cura Párro-
co y las Camareras. 
40785 >» O c t 
un iiiwiwii1! mi ihiiwii i iwcii i ici i i n iiniMiMnmnr» 
O F I C I A L 
A N U E V A Y O R K 
J f c d w Etpe 
^ l « U y T 130 
S E C B B T A R I A » B O B B A S P U B L I -
caS.—Negociado de Construcciones C i -
viles y Militares.—Anuncio.—Habdna, 
22 de Octubre de 1923. Hasta las 3 de 
la tarde del día 23 de Noviembre de 
1923, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la "Terminación de las obras de cons-
trucción de tres pabellones o edificios 
on el Hospital Nacional "Gehera Calix-
to OarclaA. A la hora y día expresado 
serftn abiertas y le ídas las proposicio-
nes presentadas. E n la misma oficina 
se faci l i tarán a quienes lo soliciten 
Informes « Impresos, l i ' ) Pablo t r -
qulaga. Ingeniero Jefe. 
C8139 4d-25 Oct. 2d-21 Nov. 
H O S P I T A L B E B B K E N T E 3 B B C U -
ba Tesorería, Pagauuría y Contaduría. 
Mazorra. Anuncio ue Subasta, faecrela-
rla de Saniüad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. Hospital de De-
mentes de Cuba. Mazorra, Octubre 20 de 






pletas. E n la Contaduría del Hospital 
se darán pormenores y modelos en b an-
co para proposiciones, a quienes los so-
liciten. Adriano Silva, Tesorero, Conta-
dor. Pagador del Hospital p 
Oaja oe la cusa calle ao tían Ignacio, 
nümero 5í propia para a m m e é n . I n -
formarán én Merced, nümero ¡áé. 
SB A L Q U I L A L A O B A N C A S A C A B -
men o, aitob, en la ilauAiiat compuesta 
ue sala, saieta, oinco granues liaotta-
ciones, comfctlor al fonuo, cocina da 
gas y carbont báño y servicios sanlta-
rrlos y servicios para cnauos. l a m -
tuén ee a.quilan los bajos ue la nus-
para eMiauicciiniento. I n -
forman ¿n la miama. Teletono A-2066. 
40y60 3 Nov. 
parn 
f irmllü, con ocho "habitaciones, dos ba-
íios completos sala, cob^edor y repos-
tarla, ágba callente en todos loe servi-
cibs, Adomás, una planta baja para 
criado», '"nn cuatro habitaciones, coci • 
üh y "huno, buen K.-irage. Su dueño CP 
J . esquina a Línea. ¿ ^ / 
4034Y 3 NoV. 
S E A L Q U I L A P A S E O 5, E N T R E 3 Y 
6, cómoda cata, con sala, recluidor, 4 
habltnclon's, bafio Intercalado comedor. 
- ' So nhuOan MU lu nlav<i fin» «I* R . 1 cocina de gas, cuarto y servicio de cria-
« B A L Q U I L A B N V I L L E G A S , 83 Y 25, S £ A L Q U l i A E L B O N I T Í T v V B N T L , C H i a playa OUt Ut « « r i dOÉ. garag* para 2 automóvi l e s . L a 
dos segunuos pisos en cien pesos ca- ia.lo teJ:cer nig0 « a p ^ h a de B-r«nz i § -* OO» magnificas naye» COH muelle llave e informes: Calle A, numero 4, 
da uno, compuestos de sala, comedor. > ^ J f , i r . fiiM**»^^^ BuímSí « A 3 i £ «i • l ; GSfrM Süd-áO 
tres cuartos, bafto y servicio para cria- j a * ^ * » ! ^ DA™? t&*&n Zulucla No. | ^ c o n m t o , terrocaml propio, bug-1 , T A SSSSSSM& V f ^ J T 
dos l ia I lave»a Informes vn loe huina J t>., alto». ., £. '. . S E A L Q U I L A U N HBH3ZOSO Y E B E S -
40797 e- m.ormes un loe^oajos. 4o7SS j Nobrc. ! r a s Cítlles. hs.&n prcpiay para indus-j oo i-halet eü 23. esquina A. Vedado. Eo 
íá misr.ia informan de 12 a 6 de la tar-
l ü E n c s ü , 40, b a l a . : a o u a h P A B A 
Chandler, cinco habitaciones bajas. ?• 
habitaciones altas con saleta de fonifef. 
L a llttvé en el (51. enfrente. E l düfefio 
fcn el chalet de 12 y 16 en el Vedado, no 
se responde por el tal^fonb. 
'"0 no Oct. altos, de 8 a 11 a. xn. Be pueden ver da caiie 5a. número 23, esquina a O W í á S H 2 ^-5nP- m ' ^ . i ""do. Teléfono: F-40Í4. , ü s S 
^'91 21 Oct. i 406c2 27 pct> 
3 s.c a l o u i l a l o í j a l t o s Á c a b a b o s tria o d e p á itos. Llaves en las mismas. ¡ 
Alquiler razonabb. Informan: Merca-
E N B B S A O U B , N U a i S B O Ü0, S B A L -
quilan dos casas altas, compuestas de d>f fa^ icar , Sitios y Campanario, 66*9 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto do I nestos de Saín, Paleta, tres «"inrtos. 
baño con sus accesorios y cocina de gas. l"íiri0 Irteroairtdo. coi«ina do ira^. lufor-
Precio 45 pesos. Para Informes: Dr. ?n^rt: Sitiots y Campanario. Bodega. To-
Oampanarib, 235 
de. Teléfono F-4B60. 








deres, 27 , Aguilera. 
40463 • 
O F I C I O S , 8 8 ST. A L Q U I L A N L O S A L T O S B B AÍTl-
f ^ n t ^ H ^ i ^ f A C C E S O B I A I N - mas 123, acabados de co.^trulr. com-lS(, alquilan lóé bajo* de la enea Oficios 
terior, t.ene dos habitaciones y bus puestos dé «ala. saleta. pMhtfla, c o m e - i S í . buenos para almacén b estable.-i-
oa 88, alma-
i t S l i S D E L M O N T E . 
v í b o r a y i u y a n o 
Servicios en Reyes, 75, entc« Tres Pa- dor corrido al fondo. hW,. hahUaciones. !nllWto""^^^"/!!^ en"oTlci 
lacios y ^ o lna. L a llave en el frente dos cuartos de baf.o, Inte:c^.Im*. cuar - ! cén Ur 
del 75. Teléfono A-46G7. 
40800 
Cas i enfrente de la e s tac ión de I05 Pi> 
•.1, « ¡ V áe criados, cocina, repostería y lava- 40ÍS6 
-3 Oct. dero. Pa.-n verla fie 9 a ] I y do 2 a 4: 1 Nbre. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S H A B A N A , j jAN L A B A B O , 323 Y 324 S E A L O U I ^ 'íl naVe f;n !'JS bajos- ' InCorman f. 
(52, esquina a Tujadl.lo. ácabauoa d* ian ioe bajeo para establecimiento of*- -'"n^drado No. 34, dopartámento 
pintar. Informan en la bodega. ^ cina ld„ iocal chico muy bien situado ^40738 «5 oct 
40a54 l Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P B I M B B O 
y sejfunuo piso üe la gfun casa moUer-
na, acabada ae fabricar. Calzada del 
Monte. lttb-lB8 y 170, con todos los 
adelantos modernos, y compuestos ca- T ' ——-
da uno de terraza ai frente sala, sale- ge alquilan tres1 magnificas y esnacio-
iones, baño Interca- ^_ j j J\ 3 , 
lado con 
iñ  I ., i l i   lo  sit , 
í n 76 pesos y en los altos un departa- -rw ú s t c í v o "íi v 
mentó con 2|4, su cuarto de bafio v w » * » ' " a i * 
ba cón a la calle en 35 peson, con 2 
meses de fondo. E l portero Informa, 
40822 36 Oct. 
í t E D I O SB A L O U I -
la el local que ocupa la librería y tam-
b'én ol que está al lado este ultimo con 
annatOPtes y habltacione») altas para 
viviemla, buen punto y poco alciuller. 
40715 2fi oct. 
ta cuatro habitaciones, oano inverca- -
agua callente y fría, comedor, nas casas de dos p l a n t a ^ acabaoaK o í alquila una especio-a y ventilada 
nos, en la Avenida del O j ^ o , se al* 
quila muy barato un de ¿r íamento 
A l comercio importador E l dfa l o . conlpuegto de treg g a n d e s habitado, 
de noviembre quedara disponible e l ¡ne$ f cocicaf serv¡;.io sanitar¡0 y patio. 
gran a l m a c é n de la Cáhe de N o i s l - 1 I n í o r m a n ^ Zul | ie la 36 F> bajot T e . 
dor numero 15, ocupado actualmente 
por la C o m p a ñ í a Morris, de Cuba . P a -
ra safofmes en Arbol Seco y P t ñ a l -
ver. L a Vinatera. 
39882 24 q6 
l é f o n o A-2059 . 
Ind. 24 o c 
la calle y con doce metros de frente. 
Informan en loa bajos. Monte, 170 
Teléfono A-2066. 
40960 8 
ie alquila el secundo piso de Haba* 
na 83 a una cuadra de O b r p o , cotí 
en're las calles de S a n Rafae l y S a n metr i» coadrados y re e n c e n t r a si- tres habitaciones, fiala, comedor, ba-
No* W ' ^ I - Muy pronto t endrán por su toat'a en la c?lle de Snn M i m e l en- ñ o , y cocbp. de gas. 
- — i — frente la c i r c u l a r o n de los t r a n v í a s r e la Calzada de la I n f a n * y la calle fono M-b992Í. 
e squ í - e l éc 'r i cos . L a o í a n l a baia m abanta dlc Tia^ar*»**. Po^d» vi>r«* n V̂ Á 40553 Bodegueros. M a g n í f i c o local en i e pl e j se d p I> >arale «»d8 er e a todas ho 
na de Fra i l e . G r a n s a l ó n con tras- a vivienda o establecimiento; se enra- ras f npra ra fotownt*. d l n í í i n ' e n la 
tienda y una accesoria anexa. Esqui - ponen cada una, de un gran s a l ó n , calle de San Rafael 238 entre Infan-
na con c h a f l á n para vidriera. Todo tres habitaciones, dobles servidos sa- h y Sa-arratc . 
moderno. G r a n calle comercial. Neptn- niiarios, s a l ó n de comer al fondo, r4i»foT jo oct. 
no y Basarrale . Informa en la misma. foe!na y su ins ta lac ión de alumbrado • D a ^ Q O I l a l a c a s a k a b q u e s 
íívrt.p i \ r \ L i / . « «p. . . w i QOntmOi lOi». entre ^.Kurns y Benlu-
40915 31 Ubre . e l ccnCO. Tienen pO-tal. V\% p l a c a s meda. con sala, comedor, cuatro habíta-
4d-28 Oct fd-S Nov. 
Legre»» 
' H O S P I T A L B B BBSUBNTBS B E C U B A . 
! Tesorería, Pagaduría > Contaduría. Ma-
torro. Anuncio de Subasta. Secretaria 
de Sanidad y Beneficencia. Direcc ión 
' de Beneficencia. Hospital de Dementes 
' d<* Cuba. Mazorra, Octubre, 20 de 1928. 
Hasta las 9.80 a . m. del día doce de 
!i3 
4093! 
cnafro habi^anones c o H d a s con doMe « T «i 
_ S 7 0 c t - . servido É M M « i n f e r d a ' l o . s a l ó n ^ J S ^ V A r f f f n ^ c o •alon .de ^ 
p r i n c i p e , ca,. a l t o s , b n t r e C A S - . i / n _ j A . „. , ' i quina, acabado de construir y sin que 
ñero y Espada, a la entrada del Vedado, rie ti**'* ai tondo; COCina y una ha- „ i , . ' j „ ítjZkL t* u 
Se a quila hermoso piso moderno, muy h i » n c ^ n ^ 1, atVeJ»* oroni i níira U 1C OCUPado t o d a v í a . TlCUC Sobro 
fresco, con cuatro habltffSñnes, sala, ro^" "> OT F™PM '» Cnn — ^ „ . t — J . . j . 
Saleta, buen bafío. servicios. Informan W V I ^ U ^ D ' e . rnen^n ve^e % *YV â<' bo-
en el 33. L a Tropical 
SB A L Q U I L A N L O S B 8 P L E H B I B O S 
altos sin estrenar (*e Virtudes y Ger-
vasio, principal y Tercero, esquina de 
la brisa cor cuatte imrtos con vista a 
la calle. Bafios infTcalados, entrada 
y servicios para criados lechos ocO-
radob. Su propietario -n los bajo». 
39005 24 Oct. 
S B A L Q U I L A H E R M O S A CASA P RO-
pía para humerotm fuinil a en el Repar-
to de la Loma del Mazo último precio 
ico pesos. Informan por el teléfono 
1-24H4 
S E A L Q U I L A B L H E R M O S O CBAL£'¿ 
situado en ei Parque de la Loma del 
Mazo, con vista esplétididit a la Habano, 
frente al Colegio Champagnat, corn-
Iñ'^imati T«Iá puesto de ü habitaciones, baño nterca-
• aiaa leie- jad0 Sttla terraza( grttn comedor, 
3 cuartos de criado, cocina > baño ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable Informan al laUo, Villa Virgi-
nia Parque de íá Loma dei M««o, Ví-
bora. \ 
oct. 
V E D A D O 
300 metí os cuadrados de fi»perficic. I 
S e a l q u i l a n e n l a V í b o r a dos her -
m o s a s r e s i d e n c i a s , ca ' l e de A n d r é s , 
e n t r e G e l a b e r t y A v e l l a n e d a , a 3 
¡ c u a d r a s de l a c a l z a d a d e J e s ú s 
_ de l M o n t e y c u a t r o d e l P a r a d e r o ; 
S E A L Q U I L A B L H E R M O S O C H A L E T f ^ m r i i í . « l a » r a d a Mtin ¡k* ¿ITA'X* 
ü« maueiu y ue ubs Muiuas, Buimuo t o m p u e s i a s c a a a u n a oe « j a r d í n , 
S t ó ^ t r e - l l r v é S l d d T £ * m i t P o r ^ ^ ct iatro a m p i a s h a b í -
t ^ , 0 £ ^ ^ : o ^ b i ? S » s m S £ A c i o n e s , b a l l , p a n t r y , b a ñ o c o m -
S r í ¿ J T ^ i S t T A t é * * : Vk** i n t e r c a l a d o , c u a r t o ^ s e r v í -
40941 27 O c t . — , x v » ' ca-sa es capa-
B o l e t í n » ^ ' 
S«l»n todo* lo Marte» 9 km Sábado* 
* * H A B A N A A N U E V A Y 0 R £ 
E n 6 5 H o r a s 
fk_L*trr 4 •• Ward Lto» 
Vara Crwa, Tompic* 
W a r d l i n e 
^ V . & C u b a M a i l S . S . C a 
l>l',A,ÍI.AME,rr0 O i PASAJE» 
*• Talafono A 4154 
/••ao da Man) 11» 
• » *• C W To^fono h-t 
Eglde aaq a Paula 
. *»ooel* Gaao.'al 
«t^P «Afe^V SM'TH 
— ta Tre» t Ajante Ornara) 
S B A L Q U I L A N L O S E S F L B N B I B O S 
bajos de Desagüe, 72, con sale, saleta, 
gabinete, i grandes cuartos, cocina, co 
brado e léctr ico . Se adapta para ¿ual* 
"n U ¿ S^n R a f ¡ e r 2 3 8 e n í e W}*' fm*TC}<> & para e x p o ú 
3 ta «n ínínrm^, u^h'-í^ u v,.**- b 
para nos f á m u l a s . Pa-
rnés Intormes: Hottl Trotcha, Vc-
Novlembre de 1923 se recibirán en esta I medor, cuarto de baño y servicio crla-
Hospltal proposiciones en pliegos ce-I dos lavadeto y tres patios. Informan 
' en los altos. jspltal . rrados para el suministro y entrega de 
C A R X E de roses vacunas, duranté é l 
iesto del aflo fiscal en curso y entonces 
ao abrirán y leerán públ icamente . E n la 
Contaduría dé Hospital «o darán por-
menores y modelos en blanco a quienes 
los soliciten. Adriano SI va. Tesorero, 
Contador, Pagador del Hospital, 
p. 4d-23 Oét 3d-9 Nov. 
40947 1 Nov. 
b t c q? r cmttTV0 ^e P  « p o « - j daíoi)09 27 oct. P^0 í ^ s p a t i o . L a s dos a c a b a i 
c!Ón de a t f í c u l o s y estabVjciniiento. ¡ s e a l q u i l a l a h c x í x o s a c a s a de f a b r i c a r . S e p u e d e n v e r a toi 
^ E$iá simado es^e sa lón en la Avenida i ^ ^ f ^ ^ ^ Á S & S * b o r a s . P a r a m á s i n f o r m e s : t e l é 
S E C R E T A R I A B B O B R A S P U B L I C A S . 
; —Jefatura del Distrito de Santa Clara. 
—Anuncio.—Santa Clara. 22 de Octubre 
de 1923.—Hasta las diez de la mafla-
na hora cficlal de la Habana, del día 
diez de Noviembre de 1923. se recibi-
rán en esta Oficina. Ca le de Leoncio 
Vidal número 9 Santa Clara, y en el 
i Negociado d* Caminos y Puentes, Cuba 
I 24, Habana, proposiciones en pliegos 
i cerrados tiara ta R E C O N S T R U C C I O N 
D E L A F I R M A D O D E ..A C A R R E T E R A 
D E S A N C T I S P I R I T U S A 8 A L A M A N -
I CA. T R A M O D E CABAlGUA.M A L 
P U E N T E . • ' T U I N I C U - y entonce» se-
I rán abiertas y leídas públ icamente , 
! E n ambas oficinas se fac l l l ta ián a l 
i que lo solicite Pllefros de Condiciones y 
I cuantos informés sean necesarios. Ma-
nuel R . Pérez,—Tnge. i lero Jefe. 




?nf*nfa y Basarrate. 
-f''a7 ^ M o c . 
R» A L Q U I L A ET, ^ n i r ^ r o •v>oi>(rnT»<í ^ 'e^ídent* MenOCal, antes Calzada de, criado», garage para 4 máquinas , 'pat ío 
Miguel . Puede ver-e a M a * ho-as y r J " , T * % M 0'"f-
r K h r V . p-?ra mforw-: San Rafael 2^8 en-' í í m e t í ^ ^ ^ B1, f****0' «• 
abitacionesaicuaf. Se alquilan para comercio, Un bajos Infama y Bagnrrate. T a m b i é n a l ^ C * 
o¿SúoL r * V ? l d> P l á c i d o (Bernaza ) 58, ¿ q u U e r m ó ! t ^ M horaf. I ^40y10 g ^ t. 
dico y buen c o n t r a * . Llave e in fo* *  ̂ jl̂ F¡F̂ ^̂ Sf?S 
™ f ^ ^ c a ^ o m e r r a t e ) n ú » . ^ f f i S ? ^ V A « 4 ^ i . ^ ^ t ó & a ^ ' b á ? tóis « l A í ! 
g a r a j e , c u a r t o p a r a c b o f n r y a m -
pl io t r a s p a t i o . L a s dos a c a b a d a s 
d a s 
t e l é f o -
B B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B V I G I A 
númer/- 15. esquina a Cerrada, fabrica-
ción V ierna, frescos y ventilados, a 
dos cubaras de los tranvías y cerca del 
Mercado Unico, compuestos ae sala, sa 
eta, dos hermosas habí 
to de baño, cuarto de c 
para los mismos y c cí 
Infnrmss en Cerrada, número 15-B 
40982 29 O c t 
E N L A C A L L E B B L O B I S P O , N U K B -
ro U y medio, se alquila local propio 117. tottadero E l V i z c a í n o 
para cualquier clase do comercio o ín - •joonn * w w f W i 
dustrla, cop armatostes. Instalación jVVl/V 
eléctrica y habitaciones en los altos 
para vivienda .alquiler barato. 
41005 28 Oct. 
no i - 2 4 1 3 . 
CS1S1 
2 6 
cuadra del Nuevo Frontón con sa a, sa 
lela, tres habitaciones y demás s er ' l -
OC cioS. Informa: S^flnr Alvaros, Morcado-
S B A L f f U l L ^ N LOS B A J O S D B T í ^ T rOS 2,2-,.alto? 11 ^Jí * „ « • * C. E l 
cat6 ^infero « e n t r í ^ n ^ - i n f 1 * ; ^'To 10 " ^ ^ la ^ 2g Oct. 
C A S A M O D E R N A 
, . ,, , 'x u - Campanario No. 88, esquina a Neptuno, 
co y é n favorables condi iones jungas r'aii* r C l - l £ ;on'?fit>!'no- ™** i» •? alti,:i1« en el primer piso una esna' 
v i t^Bcon baVeíñoV 'W1** d^.R-ra8a. c.0.n. reclbrior. comedor 
' brado eléctrico, serv 
P r ó x i m a i r e n t ? q o e d a r á n desocupadas 
cuatro grandes naves en layar céntr i - a c a b a d a b e A r i i Í D ¿ A Í r 
Obrapta muy ventilado» para familias 





¿ ± é i S E A L Q U I L A , SAN MARIANO. B N -
tre Pel'.pe Poey y San Antonio, altos 
do "Villa (Guillermina". La llave en 
Ion bajos informes; Teléfono A.-6384. 
Víbora, 
40306 SO OQ. 
SB A L Q U I L A L A E S P L B N O X B A CAÍA 
QOtQUriai entre Milagros y Libertad. 
Hpjmrto Mendoza, con J;irdl% sala, «á-
, leta, sois habitaciones 2 baños Inter-
... _ _ f S' Ocl. i oaladps. servicio du criados, garage, etc. 
shrdl mfwy' phr shrd lnt'orrnan en la Blll8ma" Alquiler módl-rOroillv79. 
V E B A D O R E P A R T O BAN ANTONIO 
c»lle 35 entre 6 y S se alquila una ca-
separadas. Informan: Arbol Seco 
Pe fr í lNr» L a Vina lera . 
40963 1N6V> 
tía ca 
s itá en vfiute pesos con Ea"lu, doi c inr 
tos, portal, servicios, illtlé 
tuardar un ford o o doa la 
lado en la bodega Informan: 
na 5). 
40900 . * 
co. 
4094! 3 Nov. 
j n u e b es y sin ellos 
Ma " . taclones 
1 40220 
31 oct. 
- S B A L Q U I L A L A CASA CONCHA rS8, 
para bajos, con portal, ftalH. saleta y cua-
Have «l* tro cuartos. Inf irma: Méndez. Merca-
•I esquí- der.^s 4. 'le 2 a 4. Téléfono A-8511 
8 obre ' 19 0bra-
' SB A L Q U I L A L O S A L T O S B B L A CA-
luha UilC, con terraza 
eclbldor y cuatro cuar-
Món oz. Mercaderes i. 
de 2 a 4, Teléfono A-8BU. 
i 40995 S9 Obra. 
P A G I N A 1 I N T I C Ü A f K v O c t u b r e 2 5 d e l9Ts 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Â OJCCI 
A L Q U I L E R E S P E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A S i T A C I O N E S 
Mar-
S oct. 
HABITa.CIONES S E N E C E S I T A N S E j í E C E á I T A N 
28 Oct. 
e n t r e G e l a b e r t y A v e ü a n e d a , f | ^ £ ^ ^ T ^ ^ 
tres c o a d r a s de l a c a t a d a ^ ^ r . ^ ^ 
d e l M o n t e ? CUatrO d e l r a r a d e r o ; ¡dos . garage para ája mAquinas, cuarto 
•7 , j • J ' 'para chauffeur, hermoso patio cemen-
fOmOUestaS C a d a U n a de j a r d í n , tado. lavadero, traspatio Propio P tra 
tWmHiU , | _ i - ; * * - i frutales o crias y terraza al fondo con 
DOrta l . Sa la , CUatrO a m p l i a s n a b l - techos de cristales. Señor M u j K » . San 
P . i 11 » L - ~ ,n ,r i I Lázaro, número 83. Teléfono A-8483. 
t a c i o n e s , h a l l , p a n t r y , b a ñ o c o m - [ 40622 :Sov-
t>]a»A i n f o r m l a d o c u a r t o V s e r v í - s e A i Q t r r L A b l p b e n t e d e t a -
pletO i n i e r c a i a U O , C U « i i u jr marlnd^ núrner0 85. entre Vega y Flo-
c io p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a , j la mlsira lnforman- 4 x .v. 
p a r a j e , c u a r t o p a r a c h o f e r y a m - a c a b a d a e b c o n s t e u i b . s e a i -
7 1 JAC ftraUnlIfl.l quila la casa Calzada de J t s ú s del .Von-
pllO t r a s p a t i o . L a S dOS a C a D a a a S ^ nümero Ees. tiene porltl. sala. sa-
d e f a b r i c a r . S e p u e d e n v e r a t o d a s , i f J a . c o - ^ % - - ^ r s t o b a i ? r o S í 0 ^ 0 v % o 
h o r a s . P a r a m á s i n f o r m e s : t e l é f o - , ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ 
n o 1 - 2 4 1 3 . 
Teléfono I - S E A X Q U r L A DW d e p a B T A K E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán, No. 23, Cerro. Puede 
R e i n a 19 alto, ,e a l q u ü a n hermosa. ^ C S ^ A S e ^ ^ ^ A , ^ ^ ^ 
habitaciones frente a la P l a z a del Contreras. Calle 15, entre 2 y 4. de ¡sea lo suflcicntemenu * Quincr 
diez a tres. ^ hacerse cargo de Ib ~ COínPet. 
. ' l a venta en una cas : .0?1^ y 'So la ofrece a personl „-e 1- íi.-. v oHom*-. .^'«"na — 
Vapor . 
ind-23 oc. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y VBITTX-
ladas habitaciones amuebladas con 
agua corriente, luz eléctrica y teléfono. S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O a a " r1sc * íodas horas. Informa la encar-
Sierra calle C. casi esquina a C unos E!Kla la misma. Sra. Mercedes Vélez; Los baños son de instalación moderna 
hermosos bajos sin estrenar compues- I __-0 i¿j1 30 oct. I con agua, caliente y fría, casa acabada 
tos de sala. hall, cuatro cuartos, baño, s e a l o t t t t a t j - - p » ^ » ^ . » 5 "aíwn»Ttas de, conslrulr ,en ^MLun'g ? p&dr.Q \ R -
romedor írarace cuartos de chofer y 1 ? k/7 . AIr B R E S C A S Y A M P L I A S reia cn i0s altos de L a Primera de Be-
d r ^ l a d o s ^ y f r t s p a ^ ™ San Rafael 72 bajos. Uscoa ín , antigua y acreditada casa ca-
lAfono F-"2-lD propias nara consultorios o cosa anft- fé, restaurant y lunch. 
39G80 ' 30 Oct. '"'vVn para familla da moralidad. Tel. 40410 3 Nov. 
•I0C72 25 oct E N DAMAS, N U M E R O 58, S E A L Q U I -
lan 8 habitaciones. Informes en la bo-Se alquila un boo í to y c ó m o d o chalet 
de dos plantas, independientes, en la Obrap ía 96 y 98. Se alquilan habita-1 ¿ e g a ^ r a u . a y Damas 
Calle 10 entre 1 y 3, del Reparto A l - c!ones Par.a oficinas amplias y de mu 
1 Nov. 
C8074 4d-:i 
do e Lnfofman en Cuartees. 15. 
40499 ?ü 0ct-
S E A L Q U I L A L A P B E S C A Y H E R M O -
«a casa LuyaíiíJ 130, casi esquina a Ma-
: Lealtad 4 4, 
Animas. Teléfo-
j j j f E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
en la Avenida Serrano y Enamorados • nuel Pruna. I n f l a n : f a l t a d 
•o alquila una hermosa casa-quinta, con ¡Jos, entre Virtudes y 
todas las comodldas para una familia no M-7030. 
tíc gusto. Tiene garage en el que ca-1 40451 ZZZ 
Len tres máquina. Informan en la calle 
5Iabar> No. 58 el Sr. Juan Fernández 
Arnedo, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. 
40997 8 Nbre. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Enamorados, entre Flores y Serra-
no compuestos de terraza sala, reci-
bidor, cinco habltackmes tara famll . i 
con j n magnifico cuarto de baño com-
, r4A > ! pleto Intercalado, comedor ai fondo, 
Se alauma una nave de 540 metros CUarto de criador, jocina, etc. sarage 
, . i . • n t fnn KM cuarto para cnauffeur I>a llave 
de piíO, COn chucho propio en C a l z a - , bodega esquina a ttoro». in íor-
da de Concha y Marina . Informes en man: Rayo, númerb 52. Teléfono i l -
l a misma. T e l é f o n o 1-1815. | 6 40038 270ct 
mendares, p ecio moderado. Informan cha vent i l ac ión , lavabo de a p i a co-
en la Habana , Joyer ía E ! Gallo , Obra- ; Ia2 toda la noche. Informes el 
p í a , 39 , esquina a Habana . 
Ind. 16 oc. 
portero. 
40655 26 oc 
V A R I O S 
40965 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n Calabazar, a media cuadra del tran-
vía y en frente a teatro, se alquila 
una magnifica casa recién construida 
con todas las comodidades apeteci-
bles, su buen portal con su verja de 
hierro, espléndida sala, comedor, coci-
na tres habitaciones, su cuarto de 
baño intercalado y completo y su pa-
tío, precio 35 pesos. Informa allí mis-
mo su dueño . J e s ú s Rlvero. 
40989 8 Nov. 
S E A L Q U I L A E N C A L A B A Z A R D E 
la líLibanu Meireies 31, hermosa quinta. 
3PROXIMA A D E S O C U P A R S E 
derna casa San Anastasl . 
Víbora, entre San Francisco y Concep 
eión. se alquila, consta de portal, sala. 
Baleta, tret cuartos, comedor corrido, 
baño completo, cocina de gas, cuarto 
v servicio de criados, gfan traspatio, 
informan: Virtudes. 167. altos, no ha 
habido ni se desean enfermos. 
<0965 27 Oct. 
. i • 
L U Y A N O S E A L Q U I L A L A C A S A 
Óuasabacoa No. 31 A, a media cuadra 
dn. los carritos, compuesta de portal, 
iíí»*, comedor, dos cuartos baño, coci-
d;, } patio. L a llave en el 29. Infor-
nia-j; *n Amargura 4, altos. 
P A L A C Í O " L A P Ü R I S H W A " 
I So a quüan departamentos y bablta-
ciones con habitaciones con oaños de 
I agua fría y caliente todas las habUa-
l cionts tienen lavabos de agua corrien-
te, espléndida comida, .os tranvías en 
la puerta para todos los lados de la 
i ciudad dond<. los señores huéspedes en-
contrarán teda clase de comodidades 
para mejor garantía, hay cap'lla en la 
casa misa los domingos a las 10 í los 
c í a s 8 de cada mes a las 8. también se 
hospedan varios sacerdotes, se alqui a 
exclusivamente a personas de morali-
dad. Precios do situación Máximo Có-
mez, número 5. esquina n Zulueta. an-
tes Monte. Teléfono A-1000. 
396CI 14 Nov. 
P R A D O , 1 1 3 
40829 =6 Oct. !ia venta en una c L * 0 ^ 1 * 
. 7 ^  e ^ ^ 
Se desea una criada de mano, penin-.do y además i n t e r e s a r ? ^ 6 ^ 
sular, para una familia que vive cer 
c a de la ciudad. H a de dormir en l a 
c o l o c a c i ó n . Informe» Obrapia 84, a l -
tos, t e l é f o n o A-4641 . 
40690 25 oc 
aue den fé de su , 
miento del glr0i .31 " " ^ t a y"** 
es casado r 'soitpm » 0 su 
Habana -0ltero• hartado \ ^ 
40839 0- i 
Doy r e g a l í a a quien n 
S E S O L I C I T A 3 N R E I N A 127, A L T O S , ¿ plunU ba ia ron , ^ Cík 
una lava:í'?íra que tenga referencias. I uc F <uii« uaja con azotea « ^ 
I propia para una indusirij.' J?* * 
- I que no rente mucho a l q m Í T ^ 
Informan de ocho en adelante 
40734 26 oct 
Se alquilan en los altos de esta casa ninn Habana 126, bajos 
Antiguo Capitolio, hermosas habitado- | 40732 
nes con lavabos de agua corriente, las 1 
hay al frente de Prado y muy en pro-
porción. 
40590 1 Nov. 
— — que no rente mucho al» •« ^ t 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANOS A f- n . "^ttller. D 
I-aia matrimonio solo que sepa poco i"0"1168 *n™n Recio 29 A 
de cocina; subido ?3o.oo. ropa ü m p : » T e l e f o n o A-9740 * "^di 
Tiene poco trabajo y buen trato, Iníor-1 40852 :o J>ct. 
S E A R R I E N D A P A R T E D E L A l ' I N C A leta 4 cuartos, comedor y baños . Casa 
toSS^Í San'fg'naclo. n ú m e r T ' i ) . ^ ¡ ' 
tos. Teléfono A-S701. Precio 80 pesos. 
40278 28 Oct. 
mil metros, situada frente n la carrete-
ra de la Habana a Güines, entre los ki-
1— I lómetroos 8 y 9, entre E l Lucero y San 
c 1 . • _.. • i Francisco de Paula, con buena casa de 
t n uno de IOS mas pin.OresCOJ lUga- vivienda de ladrillo y azotea, con por-
re« l i Loma del Mazo en el ÍU- tal, sala y tres grandes cuartos-, c a r r e 
res oe^ ia L o m a aei maso, c a « m tera hasta el porta, y perSianerIa fran. 
gar m á s apropiado para pasar la tem- cesa: tiene dos pozos con bombas, abre-
, 1 • • „ _ _ vadero. árboles, guayabal, propia para 
porada de invierno, se alquila una ^ a n j a 0 campo de cultivo de a lgún 
magn í f i ca Casa, nueva, COn seis cuar-1 Jardín,, en 60 pesos mensuales con ga-
6 * " ' » rant ía . Informa: Arturo Rosa. San 
tOS, sala, saleta, comedor y Un es- Rafael, númrro 273. esquina a Basa-
p léndido garage, todo en excelentes rrate chalet Arturo. 
S e alquila a b a j a d a de preao y ™ PcondicioJSt ^ hau, servicio sa-; 
í f . ^ , l a L o m a ^ r ; n ¡ t a r i o moderno y todas las comodi- U A D I T A f l A W K ' Q 
Cnaple". Tjene jard ín garage, ponal . ) ^ se ^ ^ . . ^ L H A d I I A l l U n l f c 3 
Eaia tres hermosas h a b ^ c i o n e s , ba- j ^ ^ en lo má$ atraytn-j 
no de lujo, comedor c o c i n ^ y P a n t ^ . te de ia L o m a ' d e l Mazo, en la calle 
cuarto y s e r v í a o s criados, ntor-l^ Cannen y L n z Cabal,ero p a r a to. 
" ^ ^ Z 1 * 0 7 r M . -4& clase de informes, dir í jase a la 
40/71 27 0brc - %isma o llame al t e l é f o n o 1-2841 o I -
'BIARRITZ 
Gran casa de huéspedes. Ilabitaclones AMne 25, 3o y 40 pesos por perdona, 
n.cluóc comida y demás servicios 3a-
fios con ducha fría y caliente. Se ad 
mlUí;» abonados al comedor a 27 pe-
sos n.ensuaies en adelante Trato In-
moUrabie, eficlene servicio y rigurosa 
moralidad Se exigen referenciaB. In-
du-itria 124 altos 
S E A L Q U I L A N P O S E S I O N E S V I S T A 
a la calle. Ange es, 40 y 52. Informan 
en las mismas, de 8 a a1 y 1 a 5. 
40519 28 O c t 
S E ~ A L Q U I L A E N E L S E O U N D O P I S O 
de Monte. 49 y medio, frente a Campo 
de Marte, una grande y venti ada I .bl-
tacl6n en 20 pesos.. Raz6n en los bajos, 
c a f é . 
40276 SI Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U 
lar en D no. 203 esq 
do. No dy.erme en la 
4 0 71.'{ 
S E ÜOLICITA U N A 
blanca, rjuo es té acostumbrada a mano 
' S E S O L I C I T A N T R E s VEtíS 
para la ciudad de la l í a j £ l l 0 t ó 
HADA F E M I W S U - para el interior. Tirv„Pn " ^ a ^ 
U J T a i P ' ^ ^ - ^ l " * ser personas educad'0eSariam 
colocación nadíTs entre el elemonto ^ y ^ 
20 oct. J efectog ie oficina. s" ofr SUmif t 
M A N E J A D O R A reúna condiciones; nu^* 
-obra   - 3l0n. Remita su nombre y d i - l ^ «*H¡ 
iar niños; si no sabe cumplir con su referencias de tres casas, á ^ " ' " co, 
cMtgaoiftn que no se presente. Baños ! >' su condición: rí es r t ^ ¿ 
No. 61, bajos, entre 21 y 23. Te lé fono 116™;-»! Apartado 20G5, Haban* 0 0 »ol 
K 5704. 408?i 
40744 oct. oct. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Concor- ' 1 
día. esquina a Campanario. L a casa ! S E S O L I C I T A U N A m á s ventilada «e la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua cali'nte a todas horas. Esp lén-
dida comida. Precios reducidís imos. 
Teléfono M-370G. 
40340 27 Oqt. 
H A B A N A 
E N L A C A L Z A D A , 644 1 2, V I B O R A , 
no alquila un bonito chalet de dos plan-
tzs. con sala, saleta, recibidor, come-
dor, cocina de gas, pantry, cuarto y 
ucrvlclo da criados, Jardín y garage; 
en la planta alta cuatro habitaciones, 
luill y moderno cuarto de baño . Infor-
inan, los dueños, cn la misma. 
40616 6 Nov. 
S E A L Q U I L A E L M A O N I P I C O C H A -
let de esquina, Han Mariano y Miguel 
Flgueroa, frente al hermoso Parque 
Mendoza. Informan: Cerro, 458. Te-
léfono A-8010. 
40815 30 Oct. 
A L Q U I L O , V I B O R A , C A S A ; B A L A , CO-
luedor, dos cuartos y demás servicios 
en ?30.00. Calle Cuarta y Lagueruela. 
JLa llav* en la bodega. Su dueño: San 
Miguel y L.eeltadb. bodega. 
40872 28 oct. 
B E A L Q U I L A N : N U E V O P R E C I O S O 
chalet dos plantas. Avenida Acosta y 
Segunda, Víbora, 2 fcuadras paradero 
del tranvía, jardín, garage, portal, sa-
la, gabinete, comedor, baños, cuatro 
hermosas habitaciones altas. Casa se-
gunda 4, entre Avenida Acosta y L a -
irucruela, portal, garage, sala, saleta, 
cinco habitaciones acabadas de pintar. 
40777 2 Nov. 
P A R A F A M L Í A S 
. ..wla„ I tM^. I a Uav# a todas iSe alquilan hermosos departamentos de 18? 1, «\ lOdas horas. L a llave a loa*s :la^ treg y cuatro habitaciones cada 
boras en el chalet "Vista Hermosa . 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o , en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o . 
S E A L Q C J I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos ventanas a la calle, cocina, 
servicios independientes, es una casita, 
135 y gandes salones. Salud. 
^G93 2G Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos, uno con balcón a la calle muv her-
mosos y baratos. Agente do moralidad. 
Factoría . 49. 
_ 26 Oct 
^ í 1 0 ? 1 1 3 ' 49 Y MEDIO, P O T O O R A ^ 
£ v. 6 / f r a n j o , se alquila una buena 
habitación en 20 pesos. 
406S9 Oct 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje v Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
dejo de verla y también los altos de 
Payr t, por Zulueta, 
38816 6 Nv. 
O A L I A N O. 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
Barcelona, se alquila una hermosa y 
ventilada habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comida 
a precios económicos . Teléfono A-9069. 
39988 * 26 Oct. 
E N M A L E C O N '6, A L T O S , E N T R A D A 
por San Lázaro. 114. se alquilan dos ha-
bitaciones, una grande, la otra c 'sa 
con ba cón con toda asistencia, casa de 
moralidad. 
39981 21 Oct. 
s e s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n - A í e n * e inté'T'-ete, se 8o'ici*a • 
sular. con referencias, para el servicio Hotel Yanderbl l t : <i» ' » 
de corta famil ia. Calle A, número 14. . . 1 ac exigen ref.,., 
c ías como agente en esta c\nA*j ^ 
L c . 0 c í _ , ¡ hable ing'én, y si es p o ^ T ; ^ 
s o l i c i t o U N A PERSONA «US V 
ga de $?00.00 a $400 00 
un negocio ya estiblooldo ¿i n Illlif' 
sociedad, le doy $2.00 diarln qultr, 
Villegas 21 esqu-na a Empedrado. Se ai frente de su dinero. Arr,endnV ^ 
1 •! 1 1 • i , , tograffa: enseño a r e t r a t é , nafo-
alquilan habitaciones amuebladas con Un local para vidriera Soi^u alqtll,» 
lavabos de agua corriente en todas 11 Tao-^1^10''- Cuba 4* de s'a ??er 
do mano que sepa serví 
tenga recomendación de las casas de 
de haya servido. Calle 21, número 400, 
esquina a 0, Vedado. 
40543 23 Oct. 
las habitaciones, luz toda la noche. 




ün S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
Peninsular que sea limpia y car iñosa 
c^n los niños. Que sepa do zurcir y 
íilgo do costura. Sueldo 030.00 y ropa 
limpia. E s n^cosario que traiga Infor-
mes. Línea 43, Vedado. 
<0680 2." oct. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA sít^mT' 
ta de comedor, para ¿1 pcehln rfí*-
r'anao. Sueldo Í30.00 y yron", 
Informan do 1 a S do ik tarde rZSSÍ 
nario 119. ue- ^¡n-
40871 
oct. 
S E N E C E S I T A P E R S O N A COH fc^T 
para explotar negocio de positu-,^0 
coas 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANOS Q U E 
lldad en todo el mundo," así 
aceptar puesto cn el mismo de w 
ro. Patentes y marcas registrada, *f" 
tenidos. Industria y Animas 
c ia . Señor Villegas, de lü a l'v h! - ' 
7 p. m. - "e 4 í 
! 40750 26 Oct 
•£b(2VXI'A D E P A R T A M E N T O 
en Villegas 84 propio para comlslo-i 
Aa.s»0 un matrimonio. 
40C79 27 oct 
- — Aguiar 92 entre Obispo y y O b r a p í a , 
I haya servido aquí y tenga recomenda- B O D E G U E R O S . S O L I C I T O SOCIO cn» 
¡ci.5n de la casa que s irvió . Sueldo $35.00 I 2.000 pesos para una bodega, hit' 
y un muchacho para fregar y limpiar. 
comida y ropa limpia. 
U N DEPAR'r AMENTO C O M P U E S T O 
do dos hormonas habitaciones y servi-
os, muv fresco y ventilado, se alqul 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vlantos; los hav con todo su 
servicio interior 
al mar. Alquiler sumamente económí I 
co. Narciso López. No. 4. antes Enna. 
frente a la Plaza de Armas. Se exigen | 
referencias. Informa el encargado. 
40924 28 Oct. 
T E J A D I L L O 57, A L T O S , S E A L Q U I L A \ 
E L PRADO", H A B I T A C I O N E S CON 
vista al paseo e interiores a 20, 25 y 30 
pesos. Con desayuno, almuerzo y com¡-
da, para dos personas $70.00; cuartos 
1 vista *¡*£?Za- Prad0 65. altos, esquina a Tro-
40742 25 oct. 
H O T E L E S 
' B R A f l A " Y " C R I S 0 L n 
Í ^ S f e a . 1 ^ y h a b i t a c o n e s c o n 
c t ^ i v i s t a a la ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s . ma informan, 
40551 oct. 
ferenclas. 
41001 30 O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A H E R M O S A e r - a g u a ca l i en te , b u e n a c o m i d a y pre -
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO-
do chalet San Francisco, 49-A, Víbora, 
con 7 habitaciones, garage, etc. I n -
forman en el mismo d e l 0 a l l y d e 4 
a 5. L a llave en la bodega. 
40786 28 O c t 
E N L A V I B O R A . C A L L E O C T A V A , en-
tre San Fi^.nclsco y Concepción, se a l -
quila una casa con tres habitaciones 
bajas y dos altas, sala y saleta y dos 
eerviclos. Informen: bodega esquina 
San Francisco. 
40658 1 Nov. 
B E A L Q U I L A L A L U J O S A CASA S A N 
fcenJgno 55, esquina a San Bernardlno: 
es propia para familia de gusto, tiene 
terraza por el frenté, por el fondo, cinco 
grandes habitaciones, recibidor. sa lón 
5*e comer, lujosos servicios sanitarios, 
i iabltacione» y servicios para criados, 
garage y otras comodiaades e s tá rodea-
da de jardín con su verja de hierro. L a 
llave en la bodega. Informes en Berna-
xa' número 6. Teléfono A-6363. 
40708 30 Oct . 
. 1 mosas habitaciones con vista a a calle, , 
a s C O s V ^ aíí4u0a90e,n a n d a n c i a , Precios mód icos . j c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s . 5 8 . a 
i d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l t a d . 
: 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
flora Benigna, encargada del solar. In 
formará. „„ ^ ^ 
40205 m 26 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S DE1? 




L a llave 
25 O c t 
S E A L Q U I L A U N S O L A R D E 1,600 
metros de superficie, en la calle Con-
cha esquina a Pérez; tiene unos 50 
metros por Concha, dos costados con 
cerca ; es frente de la estación de In-
fanzón, de la Havana Central y pasan 
los carritos de Havanu Electris por 
en frente. Contrato si se desea. Su 
dueño. A. E . Klelly. Tamarindo 49. 
Apartado de Correo 1247. 
38127 31 oct 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C A S A S E N 
la calle Concepción casi esquina Octava, 
Víbora, con sa a, saleta tres cuartos, 
baño intercalado, comedor cocina y 
servicios de criados. Informan en la es-
quina o en Habana, esquina a Tejadi-
llo Dr. Lor.ga. 
38918 28 O c t 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S L A 
Burgalesa, er Bernaza, .29, a una cua-
dra de Obispo, se alquilan habitaciones 
frescas y con agua, casa nueva y de 
moralidad, se admiten abonados a la 
mesa a precios muy reajustados. Te-
léfono A-1002. 
40944 4 Nov. 
P R A D O , N o . 1 0 1 
H O T E L " R O M A " 
A L Q U I L O E N C A R N A C I O N 33, P A R A -Ifla, a Correa y casi esquina a S. Be-
nigno, portal, sala, cuatro cuartos, sa-
leta de comer, baño completo, cocina, 
y cuarto do criados, precio $75, pue-^JZII**- " forman 1-1765. 
. ^ e s s 26 oct. 
K B A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A C A S A 
Ce altos y bajos sin estrenar en lo me-
jor del reparto Lawton calle do Arma^j 
*ntre la Avenida de Acosta y San Ma-
riano, propia para familia de gusto. 
»>ay garage sí desea. Informan en la 
misma. 
40663 28 oct 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R , D E íttAM^ 
roster ía , y con cielo raso, se alquila 
la casa Flnlay entre Manha«trkn y Avo-
rlda del Apóstol «n el Reparto Loa 
^-inoa a dos cuadras del Apeadero de 
aiirafloras, compuesta de tres habita-
ciones, servicio intercalado, sala, co-
rrí edor, cocina( jardln( pat,0 traspa. 
5 * en S30-00 Para informea, au dueño 
eeñor Vleta, M-1840. l a l lav¿ n la bo-
dega do Manhattan. 
40655 X8 oct 
£ » ^ E S U S D E L M O N T E , S E AltQUX-
lan casas pequeñas con portal.'dos de-
partamentos, cocina, aerv cioa y patio 
ccnipMam^nte independiente a 28, 25 
y 23 pesos a una cuadra del paradero 
df Hpvana Central y 2 de los tranvías 
San^OP Siíárez. en la manzana de Bue-
" <h Aires. Paz Balaguer y San Julio. 
Informan en las mismas, letra K. o te-
léfono A-6366. 
37593 27 O c t 
Es te hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado Hay 
él departamentus con caños y Jemás 
8«>rvljlos privados Todas las nablta-
E s t a casa de huéspedes, preparada co- clonen tiene" lavabos agua corriente 
aio lo es tá para poder alojar en sus Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
amplios departamentos, de oos aposen- ce a las familias estables el hospedaje 
tos cada uno, tres, cuatro y hasta cin- j m á s serlo, módico y cómodo de 1* Ma-
co personas, ofrece a las familias esta- baña . Teléfono a-9268. Hotel Roma, 
bles, que deseen vivir tranquila econó- A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
mlcamente, hospedaje completo, com- | e r a l , •'Romotei . 
puesto de habitación, desayuno, almuer-
zo y comida, buena y abundante, a pre-
cios tan módicos como los requiere la 
Telé fono A -
3 Nov. 
A L Q U I L O ^ A l ^ - ^ L Í T R I M O N I O U 
hombres solos una habitación muy 
grande; con balcón, luz, l lavín, hay 
buen baño, único inqul Ino, ú l t imo pre-
cio 25 pesos. Informan: Bernaza, 36. 
señora Prieto. 
40971 29 Oct. 
actual crisis económica . 
1538. 
40977 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 y M-3259. 
que es lo m á s céntr ico de la Habana , H 
hay departamentos para oficinas y j 40:^2 . 
habitaciones para vivienda a precios 7 í 7 \ r 
m ó d i c o s . l O C l f t f c i v A o 





iti  y en lo mejor de la Hahai,. 
negocio seguro. Tejadillo, 21. ^ 
5 Oct. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S D E P A R T A -
mentos en Neptuuo y Belascoaín y 
también se alquilan .labltaclon^s muy 
baratas. Informa: Modesto, el encarga-
do, número 25. 
39664 25 Oct. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L -
quileres a 20 cts., seis por un peso. 
Hecibas para hipotsca, cartas de flan-
tas y para fondo. Carteles para casas 
vac ías . De venta en Obispo SI y me-
dio librería. Tel. A-817S. 
40715 "t oct 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E O, N U -
mero 25. entre 17 y 19, una cocinera 
que ayude en la limpieza, sueldo 25 
pesos y ropa limpia. 
40825 27 Oct . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A M U E B L A -
dos balcón a la ca le a hombre ^olo o 
matrimonio sin niños, buen punto. Co-
rrales, 105, altos, entre Aguila y .n-
gel»s . tranvía por dos linean. 
39454 28 Oct. 
P A R A E L CAMPO N E C E S I T A M O S 'bua-
na cocinera repostera cuarenta pesos, 
una para los quehaceres de casa trein-
ta pesus, para matrimonio con doa ni-
ños que es tán en colegio internos. I n -
forman: Cuba, 57. 
40934 27 Oct.' 
S E S O L l C Í T i T u N A J O V E N ' P E N l Ñ ^ 
sular que sepa cocinar bien, que sea 
limpia y aseada y quo ayude en los 
quehaceres de la c^sa y que duerma en 
la co locación. Sueldo 30 pesos. Luz, 
número 30, altos, entre Compostela y 
Habana. 
40961 28 Oct . 
C A S A P A R A F A M ; L I A S % 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas lujosamente amueoladas. 
servicio de ropa y criados con y s .i 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Gramies ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, ^ 3 . 
entra Reina y Salud, .iay pianola v ra-
dio para los huéspedes. 
38182 l Nbro. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A JO-
ven en Monte, número 131, altos. Pe-
l e t e r í a . 
40775 26 Oct . 
N E C E S I T O DOS M U J E R E S JOTEms 
para camareras do café tn el canZ 
C:enfuegoB; sueldo $25.00, casa, coití-
da m á s de diez pesos do propina dk 
ríos y viajes pagos. Habana 126 
40732 2G "ott 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C E o " ^ ^ 
a 18 años , para preliminares de alnu-
c é n . Ha de traer referencias, i w 
sueldo. Cuba, número 90. 
^0603 25 Qct. 
N E C E S I T O P R E P A R A D O R A S Y apm. 
dizas de vestidos. Flora Suhc de Puma, 
rejo. Amistad, 59, entre San Kafael y 
San J o s é . Teléfono M-9356. 
40653 28 Qct. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S O PESSO^ 
ñas con buenas relacioones 200 pesoi 
s e g ú n a'ptitudes. Banco de Nueva Esco. 
c ía . Departamento, 416, de 9 a 11 a. 
m. 
40232 2S Qct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s I j i í IL ! 
V I L L A V I R D E Y Co. 
S E A L Q U I L A S A L O N B A R A T O , CON 
serviclg completo. Cárcel 9. altos. 
39685 25 oct. 
" . p ? ^ ^ ^ ^ p a í a ^ f í l ^ t r f n K f 13 T e , é í 0 ^ - 2 S « - « 
'que dormir en la colocación y tener re-
ferencias. Milagros 2 A. entro Pr ínc i -
pe de Asturias y 'Felipe Poey, Víbora. I 
40873 26 oct. 1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, no importa ayudar a la 
limpieza de una corta familia. sabe 
camareros cocineros frega-
dores, ayudantes jardineros, dependien-
tes etc.. etc., llamen a esta antigua y 
arfreditada Agencia que conoce el« oer-
sonal y puede recomeridarlo por su» ap-
titudes O'Reilly. 13. reléfono A-2J1J. 
Se mandan a toda la Igla. 
40969 1 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con ; cumplir -on su obl igac ión . Para Infor- 0~A11, AftT.KrrTa -n-p rrox nrarmiír^ I todo e servicio a matrimonio sin Iños. i mes: Lamparil la, núemro 63, altos O R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES * m\?, j „„ ij 1 Ancio a* la mpior v m á s amiirn-.í Ksta usted Wm̂mm— 
" E L O R I E N T A L " 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos o matrimonio sin niños 
en casa particular a precios económi-
cos. Calzada Buenos Aires, esquina 
Agua Dulce. 
40906 . 28 Oct 
A P A R T A M E N T O S , D E DOS H A B I T A - ! Teniente Rny y Zulueta. Se alquilan clonee grandes, con entrada Indepen- hubiu..-Iones muebladas, amplias y có 
diente, agua y patio en veint iún pesos 
Palacio calle H núm. 46 entre 7a. y 
5a.. Vedado. Teléfono M-2783. 
40S97 1 31 Obre. 
Z A N J A . N U M E R O 4 Y 6. S E A L Q H i -
lan dos amplia» y ventiladas habita-
clones. „ 
40842 31 O c t 
mod«'j con vista a la caito 
razonables. A precios 
M O N S E R R A T E , 93, A L T O S E N T R E 
Lamparil la y Obrapia. so alquilan ha-
bitaciones con lavabos de agua r.a 
rrlente, con muebles o sin ellos. P a r a 
m á s informes en la misma, 
40844 26 Oct. 
S# nlanila nna «ala v nna h a b i t a c i ó n 811 A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -aiqoua a n a $aia y nna naotiacion tarnento compuesto de ios habitaciones 
muy amplias, juntas o separadas; pre-
cio bajo a personas sin muchachos 
C a r v a j a l 1, casó esquina a Cerro . 
28 oct. 40868 
Í ^ n 1 ^ 7 " ° ^ SB A L Q U I L A E N 
S300. Josefina 3?. entre 2a. v 3a- Sala 
liall. _ comedor. 4 habitaciones, cocina 
t . « 0^Ademá-s 3 c"artos altos con su 
fcafto. Cuarto criado. Arboles frutales 
40710° 11 b0(lesra• 0ertrudls y 2a. 
M A L Q U I L A L A CASA S A N P R A l T 
- 1 ^ ° 2(!6. « " J e s ú s del Monte; portal, 
»ala, saleta, 3|4, baño Intercalado, cocl-
Í^JT%ne,r,n,í:ua/tP y «erviclos criados 
Jjreclo $60.00. Informes er. Figuras 21 
t e l é f o n o A-2683. García ,-**C4-
- 40740 ' 25 oc t 
Icm 
na 
r ü B C I O S A CASA, M O D E R N A , E N ^ A 
?l f de Chapl*. Víbora, jardín, portal, 
rt Jwi • comedo''. varias habitaciones, 
ília ^a80. Bara8-e: otra casa en Concor-
dia, próxima a Gervasio: sala, saleta. 
£ ¿ , s c a n t e r í a - R e a r ó l a . Empedrado 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa Cerro B24 entre L a Rosa y Lom-
bíllo. Sala, comedor, 5 cuartos, baflo, 
doble servicio, cocina de gas y de car-
bón. L a llave en loa bajos. Tel . F-1348. 
40682 27 ote. 
Se alquila nna nave propia para de 
pós i to o industria de cualquier clase. 
con vista a la calle y en a misma se 
alquila una habitación muy fresca y 
con luz toda la noche y agua abundan-
te. San ¿fenacio, 67, casi esquina a 
L u z . 
40851 26 O c t 
E N R E I N A , 77 Y 79, A L T O S , S B A L -
quilan habitaciones, es casa seria y de 
extricta moralidad, en la misma se ven-
de el contrato, es casa de familias. 
40862 26 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación en Aguacate, 86, entre Obrapia 
y Lampari l la . l i s casa dt familia. Se 
_ t ^ prefieren hombres solod o matrimonio 
si'uada en Tul ipán. No. 23 . Precio 45 sin n i ñ o s . Se alquila con muebles c 
„ „ / v . I„f J 1 . « . | sin ellos Teléfono A-4371 
pesos, i n í o r m a n en la misma. Merce-i 40857 
des V é l e z . T e l é f o n o A-2S36 . 
2 Nov, 
40750 30 oct. 
« d A L Q U I L A N DOS N A V E S PROpiaa 
paia almacén o Industria a ? cuadras de 
la calzada del Cerro, en 'a Manzana de 
Novabuena y Stuart. Calzada de Bue-
nos Aires, donde informan o teléfono 
A-f.366. 
37597 27 O c t 
40736 25 oct. 
E N L U Y A N O, S E A L Q U I L A L a " o A S A 
Santa Felicia. 31-A, entre C u e t T v R o i t 
Enríquez. compuesta de sala! comedo^ 
cuatro cuartos baño interca ado co^U 
na y garage L a llave en el 31 v para 
i n i ? ? I-<501. Gana .60 pesos. 
- 4q4*i 87 Oct. 
? l a ? i ^ t S P ^ K A P E Q U B S A P A M I L I a " 
«e alqul an dos casitas en la mIIa v ü j 
' * * T j ^ l V ' ^ % a y Tamarln^o^fren-' 
?oanodeA?6Tiarlnd0 y ^ é ^ ^ f c 
40393 96 Oct 
f i n £1 ,P,7II ,A ^ BONITO C H A L E T 
conf iador en 1« calle Flores 115 ¿nfre SSEÜÍjí7 C T 0 8 ' Jesú!» <3el Mpnta- es tá 
decorado y tiene jardín. p o r t a H 4 gran-
l ^ ^ " 1 ^ t?™**™- baño de ujó Inter-
" ad°- Pantry hall, cocina de gas Ins-
talación de ajrua Mii«r,t- - « l . r : t i n y r Pl' caliente, servicio 
cuarto d/.- Eervldumbre. garage y cun^ 
S 400Cm^^,tfro.Ur•TI;at,O * ^ ^ l l i o lado 117 Informes bu dueño al 
402SS 28 oct. 
i f t i ü A M Ü , C E i B A , 
C O L O M B I A Y P O Í M O T n 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
clón en lo más céntrico con muebles o 
sin ellos, luz, teléfono, baño. Villegas, 
11, bajos. Teléfono A-9328. 
40772 81 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ca-
sa nueva a hombres solos g dos com-
pañeros, luz, llavín y baño completo a l 
lado, familia respetable. Neptuno, 207, 
por Marqués Uonzá.ez, letra B. bajos. 
- 40773 26 Oct. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p i a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
es casa de moralidad y se exijen refe 
rendas, hay, teléfono y gas para cocí 
nar . Aguacate. 21, bajos. 
40129 25 Oc 
40C18 26 Oct.  ej y ntigua. E ásin trabajo? Venga y lo tendrá. SI qule-
OASA P A M Z L I A S . O B R A P I A , C7, A L -
t'.-* Borbolla. Esta casa ofrece las ha-
Dltanones más frescas y amplias de la 
Habana a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua callente. Habitaciones 'n 
comida desde 36 pesos en adelante por 
persona Se admiten abonados. 
m í o 27 O c t 
C A S A S B H U E S P E D E S , C O M P O S T E - I 
la. número 10 esquina a Chacón casa 
muy fresca, todas las habitaciones con 
vista a la calle, buen servicio y exce-
lente comida. Trecios módicos. 
39724 25 Oct 
C U A R T O S ! C A M P A N A R I O 143, OASA 
nueva entro Helna y Estrella, con ba-
ños, lavaderos, sitio para tender, eco-
nómicos , luz eléctrica, cielo raso. I n -
forman en la misma. 
39767 14 N'ov. 
S F O P R E C E SEÑORA D E M E D I A N A ren estar bien servidos pidan toda 
ódad para cocinar a hombres solos o i servidumbre al seor Sosa o Plácido, 





S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A CO-
cinar platos sencillos y ayudar a los 
quehaceres de la casa, en Acosta. 48, 
entre Habana y Compostela. 
<060ü 25 Oct. 
40835 oct. 
CASA D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso, se alauilan hermo-
sas habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente, para personas de 
moralidad; casa nueva y muy llmpla. 
S978S SO oct. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
o cocinera para hacerse cargo de la 
cocina de una casa de h u é s p e d e s . I n -
forman en Neptuno, 1S3, altos. 
40966 29 Oct . 
L A A G E N C I A " L A U Ñ ON" 
De Marcelino Menéndez es la única qu» 
en cinco minutos facilita todo e! pw 
sonal con buenas referencias. P ra den-
tro y fuera de la Habana. Llamen íl 
te lé fono A-C318. Habana, 114. 
40803 30 Ocr 
A G E N C I A D E COLOCACIONES "U 
Primera del Vedado" ^allc 21. número 
264 entre 1 y D . Teléfono F-5897, « 
necesitan sirvientas cocineras, criada» 
y toda clase do servicio doméstico. :• 
36166 1S NoVj 
A G E N C I A H E R N A N D E Z . ACOSTA » 
í .Necesi ta usted un buen criado, coci-
nero, chauffeur, criada u otro etnPM 
do? Llamen al M-9578 y serán .servidos. 
40341 29 Oct 
S E O F R E C E N 
E N P R A D O , 123. P R I M E R PISTO, S B 
alquilan habitaciones, con o sin rrue-
Dles a personas de moralidad. 
37159 31 O c t 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a - , 
b a ñ a " K e ü y " o f r e c e n o e Y a m e n t e \ r ' i i 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y T 1 ™ " 2 8 " e m a n 0 
" L A D E S E A D A " 
C ^ a de huéspedes Marqués Gonzáles, 
34 habitaciones frescas con agu co-
rr.en*<» baños y servicios especiales, 
apt- i íamento con vista a la calle y ser--r.r.'r privado, precios económicos . Te-V.(: 
léfono A-7565 
37556 
C . Braña . 
27 Oct 
V E D A D O 
C 10123 Ind. 16 d 
fi'B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
dos y tres habitaciones, con vista a la 
calle, t»n Cristina 40, próximo al Mer-
cado Unico. 
39432 28 Oct. 
s e " a l q u i l a n p r e s c a s tT a m p l i a s 
habitaciones con agua corriente y todo 
confoi; moderno en al Nuevo y reformn-
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O do Hotel Covadonga. Sol 85. donde el 
alto compuesto de tres habitaciones y público encontrará el salón más fresco 
servicios muy claros y frescos para_j-y ventilado de la Habana para comer 
un mairimonlo sin niños o dos caba- ¡ fabrosso con esmerada llmpileza y mo-
lleros o dos señoras solas que traigan jer servicio de cocina. Se admiten abo-
muy excelente recomendación por ser ! na dos n precio de situación. Sol 85. 
E N Q U I N T A , 44 Y M E D I O , V E D A D O , 
se alquila una espléndida hahitación 
con lavabo de agua corriente a perso-
nas de extricta moralidad. 
40604 26 Oct. 
m e c á n i c o s sus c u r s o s r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a s e s d í a y 
n o c h e . C b e n g a u s t e d s u T í t u l o de 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a los 
I a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , te-
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 se l los , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
y m a n e 
Oct. 
casa honorable. 23, número 383, entre 
2 y 4. De 10 a 4 bo.amenté 
<0784 27 Oct. 
T e l . M-
39549 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , 134, ba-
E n Pradn 1 ? ? n r í m o . m m A*. ioa- una Balí" espléndida para oficina o 
- . . . 0 V ^ . P n m e r piSO ca>a da bufete, en la misma Informan. 
39321 26 Oct familia se alquilan habitaciones inte-
riores y departamentos con vista a l d e p a r t a m e n t o s a m p l i o s , p r e s 
¡ i i i i cos >' económicos se ahiuilan en Mura 
parque ds la India, a personas de es 
Ir iota moralidad. 40782 7 Nb re. 
C A S A S N U E V A S 
R E P A R T O J E S U S M A R I A 
M A R I A N A O 
E n Inmejorable s i tuación y en terre-
no alto y saludable, con tranv ías ca-
da cinco minutos. E n el mismo para-
dero de R e d e n c i ó n ( £ = a del tranvía 
V e d a d o - M » r i a n a o ) , a ¿ m cuadras del 
paradero de Pogolot t í ( l í n e a de los « 
. , , » . x . , '"" E N CASA D E F A M I L I A , S-VN M I G U E L 
tranvías Üe Z a n j a ) , a dos cuadras de'y Carupanarlo, altos dea café, se alqui-
» _ - _ O^L; i , . | lan doa departamentos: uno con dos ha-
ouen nenro, y a una COadra de la Potaciones y un comedor y el otro con 
una habitación, una sala y un comedor, 
Uidos con balcón a la cali*», luz eléctrica 
y servicio sanitario. 
. ^0748 26 oct 
fabricar, compuestas de: porial, sala, ^ c a s a d e p a m i l i a s e a l q u i l a 
K#€ ntnrtnc rarfafc L. - i . un hermoso cuíVrto amueblado en la i 1832. 
tres cuartos, cocina, b a ñ o de primera I e l ™ : se da comida si ia desea. Co 
28 oct. 
lia, 18. Informes en la misma y en Mer-
caderes, 41. Colchonería . 
40067 25 Oct 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no qun sep^ su obligación, y tengu reco-
mcnduc'ones de las casas en que haya 
s e r v ó l o . Sueldo 30 pesos. Tu. ipán, nú-
nioro J, antiguo. Cerm 
40860 £7 OCt 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
buena, muy recomendada y de meuiana 
edad, joven, no se presente. 23. núme-
ro 383. entro 2 y 4. Vedado,de 10 a 4. 
40784' 27 Oct. 
406SG • Nbro. 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -
bros con in.ciaiiva y capaz de diriirir 
una oficina. No ha de tener ai^ún otro 
compromiso. Sueldo para empezar 25 
pesos semanales Dirigirse por escrito 
a Herrera. Aguiar, número 76, bajos 
También se solicita un ayudante d¿ 
carpeta. Sueldo 15 pesos Eemanaies 
S E O P R E C E J O V E N ESPADOLA rA 
ra criada de mano y ontiende cíe 
na . Informes: Amargura, numero 
L a Encargadíi . 
40908 
S E Ñ O R A ESPAÑOLA D E B U E N 5frt' 
rácter a traetha y cariñosa.. t:c Pen(ief 
para manejadora ,tanil'Usu para, ai 
a señora sola o ama de llaV<vl,nlbiéB 
coser a mano y a mAquina. ta"' fe-
dobladillo de ojo, tiene buenas • 
rendas . Informan: Aguila, t'11'1,*! "r<a. 
te y el Cal lejón de Suspiro, 
^40987 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O ^ 1 ^ * 
campo para los quehaceres de un 
trimonio o de criada. . Factoría, ye-
ban^. 
40914 57 Oct. 
S E O P r . E C E U N A S I R V I E N T A 
ninsular para criada de mano o i' 
jadora. Sabe coser. Tiene quien ^ 
comiendo. Oficios, 32, altos. ()_ . . 
40922 —-
S E D E S E A C O L O C A R U N 
paño de criado de mano, tiene 
referencias de casas particulares, 
rlanao^ Real , 172. Teléfono ^¿¿t. 
o ven 
40927 
40814 26 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S 
cuartos para caba lero en la calle Pra-
do, número 123, tercer piso. Informes: 
Bernaza, 63. Teléfono A-B287. 
40880 27 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en la cal o 23. número 292, entre C 
y D . 
40795 26 Oct. 
Calzada Habana-MaifeaM^ se alqui-
lan m a g n í f i c a » casitas acabadas de 
Z U L U E T A 36-P, A L T O S , S E A L Q U I L A 
un cuarto con balcón a la calle para l 
matrimonio o dos personas con toda I 
asistencia, una grande en la azotea y 
Otró grande en el interior. Casa respe- i S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
table. buena comida. sular que sepa cumplir con su obilga-
40249 28 Oct. I ción, sea ;impia. Sueldo 30 pesos. Ca-
lle 13 L y M número 11. 
40802 H O T E L E S P A R A 
Villegas, 58, esquina a Obrapia. G r a n 
rasa para familias estables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admi-
ten abonados al comedor. T e l é f o n o A - i ^ s o l i c i t a u n a 
1 n - n w " de mano tn C, esqu 
20 Oct. 
P E H S O M S 0 E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
p a r a l i m p i e z a d e c a s a 
da de mano, desea colocarse una J Ü. 
españo la . Informan: Aguila, l a -
dina V e l ó . n0 nrt. 
40957 _ -• 
d e s e a c o l o c a r s e UNA ^*[J¡rí 
sular de criada de mano o mantj 
Informan: Municipio, 129-A. -. t 
40940 ^ 
S E D E S E A ~ ~ C O L O C A R U Ñ A _ ? 0 s : i ^ 
Aviso Importante: Desea saber de M a -
n a de J e s ú s Mant Ua su h e m a n a R a -
mona M a n ü ü a Serrano, que se pre-
peninsular para criada de mawpne í** 
cumplir cor. su obligación y ue. . aB-
ferendas. Informan a Castillo. 
¡7 O c t J 
j ó v e K 
ráctica 
s b s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a - f n t e f n Corrales 163 de 7 a 8 de 
no española do medana edad y sepa su | la noche, 
ob ígac ión, si no sabe no se presente 





E S Q U I N A L U I S E S T E V E Z Y G O T 
C U R I A 
B» alquilan loa bajos par* « s u b i ^ c i - IC011 a 575.00. Aprovechen gan 
X o T n * T L ¿ \ V Z S & o ^ T X S *a- L v ,,aTes en ̂  mUn,M^ 
pleto y ¿«corada, tm la misma -nforman. 
be domina toda la, Habana 
401ts tt Obre. 
y buen patio, a l precio de $40.00. U S ^ ' t H Í ^ s S Í ! Sll&re' y Revilla 
de la esquina de mayor capacidad y oct. 
Hermosa h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la 
calle, se alquila en Teniente Rey 102, 
40215 
40^ 27 <>c 
B U E N A C R I A D A 
esquina a 25, frente al 
Colegio. Vedado. 25 pesos y ropa l im-
pia . 
40706 25 Oc^ 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
ra los quehaceres de una corta fanvlla 
Situado en el mejor punto do la Haba- 1 ? Sr,ada de C"»1"10»• Tienen referencias, 
na y acabado de pintar, con todo muy I n í ^ ^ , a : Rehia- numero J%. altos 
limpio ofrece- espléndidas habitaciones | *-,.í -5 0cJ¿ 
C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
criada de mano o maneja 
rma 
H O T E L C H I C A G O 
oc 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
entienda la reparación di maquinas de 
fscrlbir para trabajar a aneldo. E s una 
buena oportunidad. H a de sor soltero 
y Joven. Remita erferenclas d¿ tres 
personas que lo conozcan, al apartado 




D E S E A C O L O C A R S E UNA 
pañola de criada de mano. Pr¿lc,T'poita<l' 
corta fam l ia . Informan en ĈIW 
número 50, bodega, 0- oct. 
40956 2' C „ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J ° V . ' 
peninsular de criada de mano " ^ n l » 
Jadora recií-n legada para una ¿' en?*' 
que tenga algo de paciencia P*!* 0 lí-
fiarla. Informan: Calle 18, núnier" x 
Vedado, tiene quien la g»ran „- oct-
4097i — ^ ó í " * 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S * * u0 
peninsular de criada de mano 1'̂  c0Ci-
matrimonlo o corta familia, ŝ 1 ¿e 1» 
nar a ia española , dormir ''ie * j7. 
colocación si puede ser. Apodaca. t 
409S1 
23 oc. S E D E S E A 
S E N E C E S I T A N O P E R A R I A S M A Q U I - ''añ r 
C O L O C A R UNA ^ ¿ ^ ¡ r - j j 
i manejadora <-' re"' 
)s, sabe cusor. ti'"" uar ma . Informan: Figuras, '72. i idstas para bordar en m á a u i i T n r ' r . ^ ñ t ' i para< cutírtos, .saín coser. tifino 
M-éS41, 
•1097! 
* ; ) l A W i n D K I . A ^ A K I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 ? 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
s E C R E C E N 
^ f en .ca„Sade manejadora 
Informa en uim „-,ariO w " 
.^ /represente ¿ 
" ¿ j u m a 2ü. 27 
r - 3 - í r C ^ ^ A * b e coser a m:Aio 
r ^ t ^ ^ n f o r m e s : Oficios. 76. 
^ 7 ^ ^ con su o b U g a c ^ > 
^ e ^ ^ P ^ I n X r m a n : Er» O'Rei-
^ r e n c l » ? - , ^ " ; cUarto. núrn. 29. cuarto (altos) O'-ire. 
« - a s / - S j a d o f a s . Infor-
!SL mano ro 140-
26 Oct. 
J O V E N E S P A S O I . A , S E S E A COIiO-
caclón de criada de mano o manejadora, 
lleva Itempo en el^pals, es cariñosa con 
los niños, formal 'y trabajadora. Luz . 
S E O F R E C E N 
40702 25 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N pe-
ninsular nara crlaxla de mano. Pregun-
ten por Aurora. Sol. número 8. 
40695 26 Oct 
:a' ^ ib 
a < V H i 
liiler. p' ^ 
; : ^ < ^ 
ast co^ ^ 
ana. 
?< 1 ~— . oct. i 
._ 26 oct \ 
ef\Apilar \ 
ernfl? ^ ¿ 
c,t0 Rgent4 1 
eblo de v. 
a s s i 
lstra<las ob 
¡a^ Parm . 
1 1 y de 5 a 
_ Sfl̂ Qct 
socio "oo* 
^ a . b,Je« 
^la Habana, 
n el campo 
casa, comî  . 




es de a!m¡. 
icias. pm \ 
"ó Oct^ 
AS Y apr«. 
no de Puma-
an Rafael y 1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de crlaxia de mano, de comedor 
o de cuartos, en casa de moralidad. I n -
forman en Aguila. 325. esquina a Espe-
ranza, cuarto número 4. 
^0687 25 Oct 
Se desea colocar un matrimonio espa-
ñol; él es buen cocinero, y ella, una 
buena criada; son personas de for-
malidad y conocen bien su trabajo; 
si conviene vamos al campo. Informan 
Teléfono A-1931, 
40S55 26 oct. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C O C I N E R O ESPAÍTOII D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa particu-
lar o de oomercio, sabe trabajar, va al 
campo. Informan en San Miguel, 133. 
Teléfono A-4179. 
40752 26 O c t 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c-ha Polaca, de 18 años, pura todo ser-
vicio. Domicilio: San Ignacio B7. altos. 
40730 25 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española con buenas referencias; llevk 
10 meses en el pa ís ; desea casa serla, 
rte un solo matrimonio o mujeres solas. 
Sitios y Escobar, Carnicería; el Te lé -
íono en la bodega. 11-3546. 
40865 26 oct. 
S E O F R E C E tJNA M E C A N O G R A F A 
con algunos conocimientos de inglés , 
para informes: Lamparil la. 34, altos. 
Teléfono M-5362. 
40625 25 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O "AJ.BJANDRO ^ M ^ a ' 
Calzada Diez de Octubre 5 f- M™^*-
Se solicitan dos maestros, uno ae ia. 
i y 2a. y ctio de Disciplinarlo . E i Di 
! rector de este Coleg o cita a os maes 
tros que han trabajado en el colegio, 
para saldarle su cuenta si b » r 
pendiente o a saldarlas ellos si es que 
deben algo por anticipado. 
40764 26 uct• 
S E N E C E S I T A UNA F R O F E S O R A F A -
ra enseñar niñas de grados adelantu-
ic'os Ti.íne que tener práctica de aula. 
Contéstese al Apartado 814 dando re-
jforencias y experiencia en la enseflan-
40664 26 oct 
i - l^^Zl^AS, U N A J O V E N 
r' f ' ^ T y Marqués González líD^hauendo > 26 oct 
J - - - - 7 ^ F o C A » U N A M U C H A -
. ^ S S A ^ ° aTsab^ hablar espa-
Ueco^ ^ e i ^ o r c criada. I n -
dése» ^ .magigedo 136. 
'26 oct. 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A , D E -
sea colocarse con una familia de mo-
ralidad, prefiere para habitaciones o 
manejadora sabe cosen-, tiene quien 
responda por ella. Informen: Calle 13. 
número 143 Vedado. 
_ 40953 27 Oct.. 
SÍT'DE'SEA C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cuartos c servicio de 
mano de un matrimonio solo, sabe su 
obligación, desea buena lami l la . In-
forman en O'Reilly, í, entrada por San 
Ignacio. 
40846 26 Oct. 
S E D E S E A SOCIO CON $2,500 F A R A 
negocio qu? ya está en marcha, se ga-
rantiza devdíver el capital invertido en 
el término ĉ e seis meees, absoluta ga-
rant ía . Para detallas: escribir a J B . 
B . Apartado.\989. 
40774 27 Oct. 
S E O F R E C E F O C A S P R E T E N S I O N E S 
sueldo o Jornal carpintero activo for-
mal, entiende albañilerla. pinturas. Ins-
talaciones, agua ciudad o campo. Nar-
ciso López. Cármen y Monasterio. Ce-
rro . 
40631 26 Oct. 
1 -
'9Í ^ T S C A R U N A M U C H A C H A 
"flfiSSA 0 ^ a d a de manos o mane-
r^cla, de cr^nlir con su obligación; 
fe* sabe Z X v l le Bastan los nl-
E f e ^ u i í n la'ricomiende. Infor-
^ tiene Q^3nNo. 1 esquma a Leal -
Ln en., - - j . caf« 26 oct. 
. ESFAÑO-
en casa de , a recién llegadas 
formales reci^adas de mano o ma-^t^forZan en Vives, 174, en-
Harrm«n y RaStr0- 26 Oct. 
mi-ó9 '—-
Í 0 i ' * _ _ -—— 
26 Oct 
¿ ^ r r - c Ó L O C A R U N A M U C H A -
m 1,1:8 Priada de mano, lleva tiempo 
pP^(scrlfnf0rman: Calle J , número 
K entre 7 y 9- 29 Oct. 
' \0'i ^ s i T c Ó L O C A R Ú Ñ A J O V E N es-
ÍSI)E IP criada de mano o manejado-
cuartos, sabe cumplir con su 
i"-** tiene quien la recomiende. 
^ „ ' Sitios, número 53, segundo 
Encuarto número 7. 26 Oct 
. /mFCHACHA A S T U R I A N A , D E -
11 A r a r s e de manejadora o para 
|('4 reva tiempo en el país y tiene 
l°an¿ referencias. Bernaza.' 60, altos. 
Mierda. 
(CS56 26 Oct. 
rSÜEA COLOCAR U N A J O V E N 
•'^ñola ñe criada de mano o maneja-
| f o í informan: Villegas, n ú m e r o ^ . 
i07! 
ITDESEA COLOCAR U N A M U C H A -
T -mañola de criada de manos o de 
Upiadora es formal y trabajadora es 
E üesada. E n Gloria 63. 
T(0;26 2o oct-
ufsñsZA COLOCAR U N A NIÑA D E 
años para cuidar un niño o acompa-
Ifara una señora o para los quehaceres 
h, un matrimonio solo, es tá acostum-
Itrada a servir, es española, tiene que 
Jíer familia honrada. Informan en Ge-
|;05. 2, altos. *K-Ató «696 25 Oct. 
Oct 
I O PjGRSO 
200 pesoi 
Nueva Esco 
|il DESEA COLOCAR UNA S E S O R I -
|>. española para criada de mano en 
••.isa de corta familia. Informan en L u -
Icna v San José. 
' mii 25 Oct. 
ac iones 
llOTEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
IIÍ para criada de manos o manejadora; 
Inliende de costura. Informan Zapote 
|Vo. 16, Reparto Santos Suárez. 
(0141' 25 oct 
Co. 
S48. Cuando 
i servicio (¡j 
íros frega-
s. dependien-













la única qua 
todo e! per-
s. P"ra den- . 





D F-5897, se 
ras. criadas 
doméstióo, J 
18 N d l 
acbsTA a-
criado, cocí- . 
jtro cnipl.-a' Í 
•án servidos. ,1 
29 Oct 
lOOS JOVENES R E C I E N D E S E M E A R -
liadas djsean colocarse juntas o sepa-
pda y en casa de reconocido criterio 
Ir moralidad, tienen buenas actitudes 
rara aprender. Diríjanse a San I g n i -
|::o 12 al encargado. 
mi 28 oct. 
1 DESEA COLOCAR UNA J O V E N es-
íola para manejadora, criada de ma-
1 r.v salte cump ir con su obligación y 
llleva tiempo en el país, desea casa de 
Imoralidad, es formal y trabajadora. 
¡Informan: Calle Mercaderes, número 
altos. 
10613 27 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
montañesa para las habitaciones o pa-
ra manejar un niño de meses, es cari-
ñosa y sabe*cumplir con su obligación. 
Sol. 23. Teléfono M-3378. 
U N A SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse de criandiera a leche entera, tie-
ne certificado fie sanidad, tambié ha-
ce toda «-lase de coatura, tieine quien 
la recomiende. .Informan calle 23 n. 
175 entro I y J . . Pregunten por la en-
cargada. 
40683 28 oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
español en case oomercio o casa parti-
cular. Informan: Teléfono A-9909. sa-
le al campo. 
40496 25 Oct. 
40825 26 Oct. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven española para habitáciones, 
sabe coser* un poco, tiene recomenda-
ciones, lleva, tiempo en el p a í s . Infor-
man: Calle Romay, 30. ditos. 
40857 27 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares para cuartos o comedor, 
saben cumplir con su obligación, llevan 
tiempo en el pa í s . Informen: Vedado. 
Calle Q, númetro 69, entre Calzada y 9. 
40699 25 Oct. 
U N A S I A T I C O M E D I A N A E D A D , D E -
sea buena colocación de cocinecro; coci-
na a la criolla y española; para oar-
tltular o ostabLecimiento. Informan San 
José esquina a San Nico lás en la bode-
ga. T£l . A-62Í8 . 
H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L 
cocinero de color en casa partlcu ar o 
comercio, tiene buenas recomendacio-
I nes. Informará en Neptuno y Escobar . 
I Teléfono 6576. 
40580 26 Oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y coser. Ha de ser ca-
sa de modalidad, tiene buenas refe-
rencias. Infonman: Galiano No. 54. 
(Fru t i j í a ) . 
40684 25 oct. 
UNA ESPAÑOLA S E D E S E A C O L O -
car para habitaciiones o para un ma-
trimonio solo, ya; lleva tiempo en el 
país, sabe su oblfigación. Calle 4, entre 
35 y 3 7, carbonería. Vedado. 
40600 25 Oct. 
U N A J O V E N P E E T I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones 
y coser, tiene quien la garantice. Infor-
man en Monte, 71 y173. Habana Sport. 
40620 27 Oct. 
C R I A N D E R A S 
U N A SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse de criandera a leche entera, t ¡ | -
ne certificado de sanidad, también ha-
ce toda clase de costura, tiene quien 
¡a recomiende. Informan calle 23, nú-
mero 175, entre I y J . Pregunten por 
la encargada, 
40683 29 O c t 
A R M A S D E F U E G O 
Me hago cargo de gestionar licencias 
para el uso de aranas de fuego para 
cualquier iiigar de la Isla, escriban a 
Tomás Vega. San Nicolás , 262. Haba-
na. Teléfono A-8586. 
40512 , 25 Oct. 
S E O F R E C E ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, para sirviente almacén, casa hués -
pedes o colegio, con referencias. Telé-
fono M-2013. 
40565 25 Oct 
SEÑORITA A M E R I C A N A , T A Q U I G R A -
fa-mecanógrafa en inglés , se ofrece pa-
ra trabajar por horas, rápida y exper-
ta. M-2016. 
40194 . 25 Out 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés v francés. Tnmejorabljs 
referencias. Bernaza 36. principal. Te-
léfono M-4670. . , , „ 
40312 17 Nov-
I N G L E S , A R I T M E T I C A , G R A M A T I -
ca castellana y Teneduría de libros por 
partida doble, lecciones a domicilio o 
en su casa, profesor competente. I n -
dustria 115-A, altos. 
40346 1 26 Oct. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P A R A L A S D A M A S 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros. Gramática. Escritura en máqui- Inc fantáneamente . se borran las ca-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . v Castro. Je sús María núme-
ro 70 altos 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
• F-.ndnda en 1909. Instrucción Primarla 
l y Superior. Clases desde las ocho do 
l ia mañana hasta las diez de la noche. 
1 t^au lgra í fa , Mecanografui.. Teneduría 
de L.bros, Cálculos Mercantiles. Com-
i neNmte cuadro de profeso-es. Atención 
' o.^-eclí.l a los alumnos de Bachil léralo. 
Tf legraf ía y Radiote legraf ía Admitl-
mrs pupilos y medio pupUos. También 
enseñamos por correspondencia Visíte-
nos o pida informes. Sa.:, Rafael, nú-
mi-ro 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. „, M 
40634 21 Nov 
37 J4 Ind. 16 N. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar., Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 9 ag 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costur'.. sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte. 607. Teléfono 1-2326. 
39007 7 nbre 
E M I L I A A D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva v rápida. Pagos adelanta-
dos. Empedrado. 31, bajos. Teléfono M-
3286. 
38723 31 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
para criandera tiene buena leche. I n -
forma: Sol, número 8. 
40986 27 O c t 
DOS ESPAÑOLAS D E S E A N C O L O -
carse, una para cuartos o manejadora, 
la otra para comedor o limpieza, saben 
bien su obligación, son formales, desean 
casa de moralidad, tienen referencias, 
una habla i n g l é s . Informes: Sol, 8. 
40629 26 Oct. 
S E D E S E A C O Í ^ C A l T ' u Ñ A - M U C H A -
cha de criada de cuartos, prefiere ir 
para el Vedado. San Miguel, 79, altos 
del c a f é . 
40619 25 O c t 
U N A C R I A N D E R A J O V E N E S P A Ñ O -
la, se desea colocar de criandera, tiene 
un niño muy hermoso con abundante 
leche, buen certificado de sanidad, no 
le importa salir a l campo. San Lázaro, 
esquina Infanta, 329. 
40830 26 Oct. 
C R I A N D E R A 
(Señora española, recién llegada, se ofre-
ce, para criandera, con abundant í s ima 
lechej tiene Certificado de Sanidad y 
quien la garantice. Campanario 154. 
Teléfono A-9817. 
40879 26 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano, tiiene buenas 
recomendaciones. Informen al teléfono 
F-1526. 
40935 26 Oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa particu* 
lar, es práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan en ei te léfono 
40850 26 Oct 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
so de criado de mano sabe su obliga-
ción, lleva once años en Cuba, conoce 
costumbres del país, tiene referencias. 
Informan Tel. A-7100. 
40681 25 oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N F E -
ninsular de criado de mano. Informan: 
Suárez, 52, pregunten por el dueño de 
la casa. „^ ^ ^ 
40594 25 Oct 
Española desea colocación de crian-
dera dos meses de dar a luz y cer-
tificado die Sanidad. Se puede ven 
su niña Marqués de la Torre 63, Je-
sús del Monte. 
40770 28 Obre. 
" L A M I L A G R O S A " 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
r i g i d o p o r las s e ñ o r i t a s B u e n o . 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 3 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ramón Gaude. Superior de 
la Iglesia de la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y en él se admiten es-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: idiomas inglés, francés, 
e italiano: mecanograf ía al tacto y 
taquigraf ía; piano, mandolina y viol ín; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, t'.ene academia Nocturna 
para señori tas y Jóvenes, en clases a l -
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
suítas , Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dieu) profesor de Rel ig ión 
y Moral. Teléfono A-4210. 
38742 6 Nv. 
P O R C O R R E O 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criandera, tiene buena 
y abundante leche como acredita su 
certificado de sanidad, no le importa 
ir al campo, tiene muy buen carácter . 
Informa ^n Aguiar, 85, altos del c a f é . 
40808 26 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche, tiene certificado de sani-
dad y quien la garantice. Manrique 
122. Teléfono M-1059. 
40789 26 Oct. 
m ZXJLUETA 73, A L T O S , E N T R E 
jl'.pnte y Dragones, se alquila una her-
jicsa y bonita habitación con un reci-
bidor y luz. Precio módico. 
.̂ •13 25 oct. 
pESSA COLOCARSE D E C R I A D A DH 
j'isnos, una Joven paninsular, recién lle-
l'^í, en casa de moralidad. Informan 
j¡" Sol Xo. 8 . 
J?.'^ 25 oct. 
MURALLA 55, A L T O S , E N T R E 
-'"Postóla 7 Habana, se desean colo-
l-'f dos jóvenes españolas, , juntas o se-
j!,radas, de manejadoras o criadas de 
líanos; prefieren familia americana, 
pnen referencias si se desean. 
J ^ í i 25 oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
práctico para criado de mano, portero, 
camarero, dependiente o cualquier otro 
trabajo; es trabajador, no tiene grandes 
pretensiones y tiene referencias. Haba-
na, 126. Teléfono A-4792. 
40G23 26 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mano, sabe servir mesa, tiene buenas 
referencias en casas donde ha trabaja-
do. Informan: Teléfono 1-7683. 
40630 , 25 Oct. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MAN-. 
de mediana edad acostumbrado al servi-
cio fino de mesa, con inmejorables re-
ferencias, también plancha ropa de ca-
ballero. Informa: Cristo, 21. Teléfono 
A-8389. •„ ¿ „ 
40301 26 Oct 
C O C I N E R A S 
C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
'"•ninsular de criada do manos, sabe 
^costumbres del país . Informan: 
1119158S3' 110101 CamaSiÍGy- Teléfono: 
23 oct. 
r '4 r S N I K S U L A R D E S E A C O L O -
I'OM6 (le criada de mano o maneja-
l-ra, sabe cumplir con su obligación 
IL * ^"^n responda por su tríiba-
I t J conducta. Ijiforman: Reina 46 
UNA SEÑORA I N G L E S A , M E D I A N A 
eüau, desea colocarse de, cocinera, re-
postera, cocina a la española y a la 
americana avisen a la calle de Revi-
llagigedu, número 73, cuarto, número 
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Í0670 25 oct. 
h-' DES (3 A C O L O C A R U N A MU CHA-
1;̂  peninsular de criada de mano. Tle-
r'íto t nciat!! bastante tiempo en el 
,.Infoman: Neptuno 255 altos, ha-
25 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
del país Ref iere el campo. Informan 
por el te'Uono 1-3595. 
40913 27 Oct. 
L j * J0VENES E S P A D O L A S D E S E A N 
lr«ari t1e criada-s do mano o ma-
Iniatri s 0 para los quehaceres de un 
• ÍA"̂ 01110 so10- Aguiar No. 9. 
-ülü i 25 oct. 
N ? * CalADA D E MANOS, D E S E A 
IÍISÍ ^ una joven peninsular. San 
Iwap" EsPacla >' Hospital, frente al 
27 oct. 
r5ífDA 1)S MANO S E O F R E C E CON 
4ní0ocias- Informan: Teléfono 1-4398. 
| N ^ Í l _ _ _ _ _ 25 Oct. 
• Í J 0 V 3 N ESPAÑOLA 
i-...?0 acl"í. !^0. 24-B. 40687 
D E POCO 
25 Oct 
lílngui" CPI,OCARSE U N A J O V E N P E -
f'eza H 1, A TIERNPO en el país, tiene 
lel Dato Thabltaclones, lleva tiempo en 
Clavad man: Amistad. 36. taller 
^ 25 Oct SE 
s"ard^EA COLOCAR UNA : 




o una J oven 108. Clau-
29 Oct- s 
i " pBN1 '̂ 
mancjador3• 
''27 O c t ^ 
mano, sa1 
v tiene ^ 
filo, 41, ^ 
27 Oct 
CHA ESPAÑOLA R E C I E N 
saoo coser a mano y máquina, 
"^ño o o ^ se coloca de criada de 
a4s. no ,.,uart03 reúne buenas condlcio-
^lea e A por tarjetas. Informan: V i r -
25 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsu.ar para corta familia que 
sea de moralidad para limpieza, sabe 
algo de cocina o para manejadora. S i -
tios, 19. „„ ~ 
4UÍ)03 27 Oct__ 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocación para cocinera o todos 
los quehaceres de casa pequeña. San 
isnacio, 43. ' " 
40973 • 27 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A D E co-
lor para cocinar a un matrimonio en la 
Habana, no duerme en la colocación. 
Cuba, 124. 
40836 26 Oct. 
P E N I N S U L A R E D A D M E D I A , B U E N A 
cocinera, se ofrece a familia que gus-
ten comer bien. San Ignacio, 46, piso 
segundo. „„ ~ ^ 
40595 26 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de mediana edad de cocinera, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Apodaca, número 17.. 
40778 26 Oct 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A OOCINE-
ra, y tres criadas de mano peninsula-
res, y recién llegadas. Informan en la 
calle de Enamorados No. 88 esquina a 
San Julio, t*. 
40776 26 Obre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera para corta fa-
milia. InforrAes: Concordia ciento diez 
y ocho. ' 
40801 26 Oct. 
ha 1?DS£I ^ O C A R UNA M U C H A -
[ P e r i c i a « ^ ^ f . ^ ^ d a ue tiene 






* «SPefa^??A E N C O N T R A R F A M I -
T0 0 Para n á Iíara manejar niño peque-
Uniparl-ia i?lar, habitaciones y coser. 
40636 • 18' altos-
• 25 Oct. 
'O*** I ^ S ^ ^ O C A R UNA M U C H A -
mornfooi cí iada de mano en ca-
^ a e l é n idad- Infoi-nian: Oficios. 19, 
^40646 ' 6• 
8 í - j r r - 25 Oct. 
| : h ^ Pen?nA* C O L O C A R DOS M U C H A -
^.^lada a r i f ^ - "na para manejadora 
1 P^a t £ i o V 0.t-ra v&ra- corta fa-^0621 T;oao. Aguila, 152. 
I ^ S S E T ^ T 25 0ct-
•A JOVE* 










TT^"313 V N A - J O V E N F E -
r"Ponda t^P0 ^ el País- tien« • Sol 3 , a por el:a de criada de 
27 Oct 
lt0T a S ? ^ ^ Í B V** ' O V E N de 
^ maní ar u n ^ V / críada ^ mano o 
^ ' ^ y t ^ n ^ K ' es muy P o é t i c a 
ti tne,s. desea hnL„ne bVenas recomenda-
bora1!*0^ I-4l55n P / ^ 0 " ^ f ^ m a n en muy S i ^ ^lere para la V I -í0b< ",UJ olen e; español. 
25 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
p«-ninsular de cocinera, sabe la cocina 
criolla y española, repostera Sol 90. 
40675 25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E R C E L E N -
te cocinera para corta familia o para 
matrimonie. Cocinar y limpiar, inme-
jorables referencias. Barratil lo Np. 8 
altos 5o. 
40674 25 oct. 
f}B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de mediana edad para coci-
nar sabo bien su oficio, ayuda a la 
Impieza si es casa chica, no duerme en 
la colocación. E n la misma se solicita 
señora para socia de cuarto, serla o 
señor i ta . Informan: Estre l la 27 altos. 
40712 25 oct. 
S E O F R E C E U N A C O C I N F R A E S P A -
ñola seria y formal; sabe PU obligación; 
lo mismo se coloca para el servicio de 
la casa de un matrimonio solo. Infor-
mes: calle Sol No. 8. 
40733 25 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera en casa de moralidad; está 
muy práctica en su oficio; es muy lim-
pia y aseada; tiene buenas recomenda-
ciones y entiende de repostería. Duirmo 
n la colocación. Informan en Teniente 
Rey 83, primer piso, al fondo. 
40719 25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E <7NA A S T U R I A -
na, es cocinera y repostera, lleva tiem-
po en el país, da referencias y quie-
re casa de moralidad. Informan: á g u i -
la, Í18. altos, entre Reina y Estre l la 
40597 " -^t. 
C H A Ü F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R es-
pañol, tiene todas las recomendaciones 
necesarias. Te lé fono A-4267. 
40827 26 Oc. 
C H A U F F E U R , CON V A R I O S AÑOS D E 
práctica, se ofrece para trabajar auto 
particular o camión . Tiene referencias 
de casas que ha trabajado. Avisen al 
l e l é f o n o A-8168. 
40688 25 oct. 
P R O F E S O R A D E P I A N O . T E O R I A 7 
solfeo, incorporada al 'Conservatorio 
Orbón". Enseñanza rápida. San Rafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
38339 2 Nbre. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE. (56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
O. 30d-3 Oct. 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema más moderno y rápido de PA-
H K 1 L L A . 
Se garantiza la enseñanza por este 
sistema. A fin de curso se da título. 
Pida informes a Habana. 6B, altos. 
Autora: Felipa Parri l la de Pavón. 
De venta el método de corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de oorsé, de flores, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compre este método y se alegrará 
de haberlo adquirido. 
Precio; J7.60. 
38489 S Nv. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O B IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado C( legio iue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
he y son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogónos, comerc an-
tes, altos empicados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso en los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavls-
ta. que ocupa la manzana comprendld-. 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavlsta, a una cuadra de la Cal -
zada de la VIhora, pasando el crucero. 
Por su magnifica situación le hace ser 
el colegio más saludabi do la capital. 
Grandes au]as. espléndido comedor 
ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
campos de pport al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: bellavlsta y Primara. Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
39256 24 Oct. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para Jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico y 
rápido. Se otorga diploma. Escr ibir a 
"Cuba Commercial Sechool", Cuba, 99, 
altos. 
38177 1 Nbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F f e n r 
con cinco años de práct ica para parti-
cular o comercio, tiene referencias de 
donde ha trabajado. Concoru.a y Hos-
pital, ca fé . Teléfono M-4599. 
40G27 7 Nov. 
C H A Ü F F E U R S J O V E N C U B A N O , diez 
años de práctica, de casas particulares, 
con buenas referencias. 1-1529. 
40062 25 Oct 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S F O N -
sal y facturero, se ofrece; buenas refe-
rencias. Dirigirse J . V . , Galiana 92. 
4073Í 25 oct. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19 
V A R I O S 
U N A C O S T U R E R A D E S E A E N C O N -
trar casa partlcu.ar para coser por día, 
cose y corta por f i g u r í n . Informa: 26, 
número 18. Vedado. 
40930 27 Oct. 
Se ofrece una americana para Insti-
tutriz, gubemante, de buena presen-
cia, fina, sea ciudad o campo, $50. 
Teléfono M-3281. 
C8156 4d-25 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse para la limpieza de oficina o ca-
sa de comercio y desea casa seria, tie-
ne buenas referencias de la ú l t ima ca-
sa que ha servido. Para informes: Di-
ríjanse a Santa Clara, 3, cuarto, nú-
mero 2. 
40833 26 Oct. 
MUCHACHO D E Í5 AÑOS, P R A C T I C O 
en trabajos de oficina, despacho 1 en 
bancos, etc y con buenas referencias, 
desea colocarse en oficina d" cualquier 
clase. Informan en San Ignacio, n ú -
mero 82. Teléfono A-122S. 
40853 26 Oct. 
I N G L E S , U S T E D P U E D E A P R E N -
derlo práct icamente desde cualquier 
punto de la Is la con un costo total de 
cinco pesos. Remesas' a M . Fortune. 
Apartado, 2231. Habana. 
39701 25 Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diari.u por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. de Mauriz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pllografla. Se dan clases gratis 
da bordados, tejidos y otros tmbajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. L a Clumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses, corsets en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el título, clases de mañana y tarde. 
Se enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio. 
Neptuno 134, altos. Teléfono M-25o9. 
40024 31 oct. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. Wil l iams. 
40230 2 Nov. 
A L A S SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
Ved.ado. Academia de corte y costur-, 
sistsma Martí, de las señoritas Gonzá-
lez. En esta academia se enseña la con-
feociór completa de traje? incluyendo 
lo* complicados bordados de moda, s i 
exf.opiuar ninguno; enseñando, además, 
scnbreroa y toda clase de. labores y 
ficrev f:nas, bien sean para vestidos o 
la Imitación exacta de la naturaleza he-
cha* en batista.'seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibuje." nara trajes u 
otra.^ cosas. Se pintan tra^.^ con pintu-
ra lavable y se da clase de la misma. 
•Se dar. clases a domicilio. Vedado. 
Calle B, número 7. Teléfono F-1302. 
37791 29 Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
^ -3 T r e s 
P r o d u c r o s 
T O D A D A M A E L E G A N T E 
D E P I L A T O R I O LIQUIDO, instan-
láneo e inofensivo, fabricado en Pa-
rís. Con instrucciones en castellano. 
Se garantizan los resultados. Precio: 
$2.00. 
A R C I L L A INGLESA DE B E L L E Z A . 
Sustituye el massage científico. Com-
bate el sxceso de gra^a. Afina y ater-
ciopela el cutis. Precio: $2.50. 
CREMA "VELOUTY* de DIXOR, 
ñas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a iodas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierlo los domingos. Pelados 
de niños, manícure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitaa 
a la americana a señoritas, a $0,50. 
Peinados de Señoras gratis paia la 
fotografía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M. Cabezas. 
39084 p n. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificuliades, t iñe^y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
yn solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
io de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su precio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
calón de Masaje de la doctora Alon-
so. Teléfono M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria, Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señoritas y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo caído de señoras. 
39879 31 oc 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CEOTAVOS 
E l arreglo > servicio es mejor y 
más compiet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; tambir 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 ,CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas? 
aquí, por malas y pobres de pelo que y 
estén, se diferencian, poi su inimi-
París. cPara embellecer las manos, el; table perfección a las otras que es-
«f-ote y la cara. Comunica una envi-1 tán arregladas en otro sitio; se arre-
S r t a . L U I S A H E R N A N D E Z 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a máquina, se ofrece a dar chases 
a domicilio. Informe en Monte, 94, a l -
tos. 
40378 3 Nov . . 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A QÜE 
ha sido profesora durante algunos años 
en las escuelas públ icas de los Estadoa 
Unidos, desea algrunas clases pornue 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Miss H. Línea, esquina I . núme-
ro 38. 
38815 30 Oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
basta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 'Sa. edición. Pasta. $1.50. 
40376 30 Nov. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, CoYnercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
i Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
trs y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libres por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. in-
fcléa lo. y 2n, Cursos, Koancé? y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admillmc-!i pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y ahos. entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19. 
38044 31 O c t 
diable tnnsparencia; evita el uso de 
polvos. Sin grasa. Precio: $1.50. 
Se envían franco de porte al inte-
/ioi si escribe al Sr. A. Sánchez. Box 
1915, Habana, Teléfono A-8733. 
C 8159 Ind 25-Oct. 
S E O P R E C E MODISTA I N T E L I G E N T E 
y competente, de color, para familja de 
gurto en P e ñ a Pobre No. 10. Alejan-
drina ¿Yanqui. 
40884 26 oct. 
V I A J A N T E Q U E T I E N E G R A N C E I E N -
tcla, y que actualmente recorre" la Isla, 
Jollcita casa de o/ectos e léctr icos en 
general o art ículos de ferretería, en 
cuyos ramos posee bastante experien-
cia, para trabajar a comis ión . Dirigir-
se al Apartado 494 a Viajante, Habana. 
40882 29 oct 
E S T U D I A N T E C O M E R C I A I , E S C A N -
dinavo. quien habla y escribe inglés, 
a lemán y español, quiere colocarse en 
cualquier capacidad. Hotel Perla de 
Cuba, preguntar por Herbert Ekelund 
40806 26 Oct. 
SEÑORITA E D U C A D A , D E B U E N A 
familia, y con, deseqs de trabajar se 
ofrece para ócupar plaza de telefo-
nista, o para hacerse cargo de la aten-
ción de algún departamento de ventas 
en tienda de rc^jas, etc. Trabajaría 
también como auxiliar de escritorio 
siempre que se le aceptase como prin-
cipiante en trabajos de oficina. Esco-
bar 91, (altos), de 9 a 11 a, m Tel 
M-4432. - •Lel-
40'2< 25 oct. 
B E D E S E A C O L O C A R I N D E P E N D I E N 
manual ^ S t n ^ S t ^ 
40673 ' 25 oct 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa h-arrllla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y s lmpl i í i cado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
ae garantiza. Aprenda, pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana.' tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
So r.tímiten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana, 65, altos, entre O" 
Keilly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
3 7NÍ3 « 29 Oct. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
^.oibdta dar clase, en colegio ae 2a. en-
señanza o preparatorio para carreras 
^sr.«.viales y a domicilio particular. Stn 
P.atr.ei esquina a Industria. 118. Casa 
Bk . i r . t z . Teléfono A-6749, 
S-i-bh 26 Oct. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido profesora durante algunoos 
años en las escuelas de los Estados 
Undos desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . Linea e I núm. 3S. 
38815 31 Oct. 
P R O E E S C R A P R A N C E S A , E X P E R I -
mentada da c laSís de su idioma y tam-
bién de Inulés a rlomlcillo y en su casa. 
Mlle. Mahieu, calle 10 No. 7, fntre 17 
y 10. Para más Informes, llamen al 
Telefono F-5816, antes de las 8 de M 
mañana y después de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el día. 
?9625 12 nov. 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en ana semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
38188 1 Nbre. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
iVIanicore, m a s s a g e , a r r e g l o de ce-
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c lase de t r a b a j o s de pe lo . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
pe lo , c o n la i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s pe ine tas d e t e j a , m u y e l egan-
tes . P e i n a d o s p a r a ba i l e y t ea tro . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
u ñ a s y e l cut is . A v e n i d a de I t a -
l i a , 5 4 , entre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
C8160 3d-25 
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Noxte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se i 
siente en la cabeza. Vendo material 1 
de la misrna para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR* RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertc-j: es el mejor salón de 
niños en Cub Já 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi 
ratorios y recliffatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de ¡a cara. Esta casa tiene tí-
.I0AQUINA V A L D E S 
Masagista científica, se despide y 
participa a su clientela que se dirige tulo facultativo y es la que mejor da 
a Europa a donde permanecerá por; los masajes y se garantirán. 
una temporada dedicada al estudio de ¡MOÑOS. TRENZAS í PELUQUITAS 
los sistemas más modernos y para ad-j Son el ciento por ciento más ba-
quirir los aparatos más recientes pa- ratas y mejores modelos por ser las 
ra el ejercicio de su profesión. Los ¡mejores imitadas al natural; se re-
productos de belleza "Joaquival" de \ forman también las usadas, poniéndo-
su fabricación se venden durante su!las a la moda; no compre en ningu-
ausencia en Príncipe No. 15 altos. I na parte sin antes ver ios modelos y 
Preguntar por la Sra. María Luisa Pecios de esta casa. Mando pedidos 
Cayro. 
40939 3 N ov. 
E L M A S I N T E R E S A N T E F O L L E T O 
Escrito en castellaro, con valiosos con-; duradero. Precio: 50 centa\ 
sejos para defender y aumentar los en 
cantos femeninos, asi como todos los 
E S P E C I F I C O S , D E MISS. A R D E N , para 
el cuti^ puede ser solicitado, en " L A 
CASA G R A N D E " " E L ENCANTO", 
- L A M O D E R N I S T A " , Peluquería "COS-
TA", en San Rafael 12, ' L A CASA D E 
H I E R R O " y " L A CASA D E W I L S O N " . 
E n Santa Clara: " E n " E L E D E N " y 
en Santiago de Cuba: E n " L A BOR-
L A " . So envia por corred franco de 
porte si se pide el Apart ido 1915, H a -
bana. Tel .: A-S733. 
C810.3 5d-23 
J . MOLINA, P E L U Q U E R O Y MA • A-
gista. especialidad en corte y rizo de 
melena y masaje facial a mano, ^rr-^lo 
de cejas y Champú, cualquier servicio 
|1 .00. Avisos: Te.éfono A-6778. 
39919-14 31 Oct. 
C O L E G I O D E 
"SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r n a z a 
. De P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
cio , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o por los P a d r e s Agus t inos de l a A m é r i c a d e l N o r -
te. E l i d i o n u of ic ia l d e l C o l e g i o es el I n g l é s . 
f A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o . 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
Potnqnerfa do 
S e ñ o r » » Nl&o* 
A C A D E M I A Dl¿ 
B E L L E Z A 
l i l i A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c c m i e n d a su n u e v o a p a r a t o do 
o n d i L a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c.?n 
junto p a r a p r o d u c i r con r a p i d e ¿ la 
O n d a M a r c e i , sin temor d e contac-
lo e l é c t r i c o . 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
•Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos, garantizados. Hay es-
tuches de un •seso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. jOjo! No consientan, por 
flochudo que ustedes tersan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
i n c o m p a r a b l e s t ra tamientos H e l l p a r e l a í d1 e8ta/ casa con h $ d e m i í 
cutis p o r m e d i o de fumigac iones . ' " q B é - p e r f e c t a , y a í r o í M ' <"* 
m a s a j e s y a p i i c a c i ó n de l R a d i c -
A c t i f - ü m o n - V o i c a n i q u e Nature l . 
E s p e c i a l i d a d en ei tinte de los c a -
bellos y c o . t e de Melen i ta s a la 
f r a n c e s a . 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que time esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirle a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D F \A MARINA Octubre '25 de 1923 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S DAMAS 
S E B O R D A N D 0 M ! N G C I B A R S 
- ^«KI. M*cánco en general. Se limpian y arr»-
Toda claa* de vestidos. Se nac» aooia- fr]in cocinas da cas. calentadores y co-
dillo de ojo. se forran botones y\ - -j ,  
plisan savas y rucios de todos 
choe. María L . de S á n c h e i . Jestls del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 IT Nov. 
ciñas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las jn lsmas . con y 
sin abono Tenemos mucha p r á c t i c a 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos d» cuartos de bafto. lo 
mismo que Instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal «• >;rto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. H».í)ana. L l a -
men desde las 7 a . ni . a las 6 p. m 
los días laborable» . 
A T E N C I O N 
Apl icac ión gratis de la 
famosa Tintura "Mar-
got" en todos los colo-
res la mejor del mnndo 
" L a Paris ién", peluque-
ría de señoras y n iños . 
Salud, 47 , entre Manri-
que y General Arangu-
ren. T e l é f o n o M-4125 . 
4040* 26 Oct. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N O A K L O S n i , 7, S E VBWDH TTN 
s i l l í n para enfermo casi nuevo y en la 
misma se da razón de unos nlms qufl 
se alquilan en Belascoain, nflmero 217. 
407S1 SI Oc. 
S E V E N D E E N BtTEN E S T A D O W es-
caparate grande familiar y un canasti-
llero; ambos de cedro. También tres 
pares de Portiers de cristal casi nuevos. 
Pueden verse; Agular, 28, altos, segun-
do p'so.. 
4P694 25 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A R T E S Y O F I C I O S D I N E R O 
$7 .00 MAQUINA D E S U M A R A V I S O . FOTOGRAFIA EN G E N E R A L ! W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í 
uno ñor ciento, nara comerciantes. . . r I _ _ ! n<s>nA.,. c- n* - intero.-^S." i el  p
particulares A mil numeroíoi favorecedores y aj número^gs, seflor ¿aiu1***-
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan rrandes existen- ral ^nvt,•,? BUB ^ Ó ^ B & J . A Aseen- iog qae aún no conozcan mi trabajo, 
« a i de joyería fina' procedente de b ^ a * 3 ^ 1 0 ^ 3 2512, ""'jalgo difícil de ser competido, ni en D O Y D I N E R O EN 
préstamos vencidos, por la mitad de „ 1 * c a l i d a d ni en precios ni en puntu? 00 hfca 
p co ercia tes 
contribuyentes en gene-1 
ya valor. También se realizan gran- ? ^ ? B , D I N E R O V E N D I E N D O N U E S - i - i i p___ Kannní^e» fierfat vr\l-
tractivos art ículos juguetes, jo- "dad. f a r a Danque^.es, tiestas, gru mfiSfZo, 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
des existencias en mnebles de todas , quincaia. novedades, aieminas pog interiores y vistas en general y 
clases • i . . n Agenda Mercantil Anti l lana Apartado ; K , _, . . / á. ^ 
40; .25 oct. 
Máquinas "Slnger" para casas de- fami-
lia y tallrres. BnMfiaáttl »¡« bordados 
gratis, comprándonos alguna niátnilna; broría. T e l . A-1455 
"Slnger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
Mes. Se alquilan y hacen reparaciones ^ piENSA VENDER SUS M U E B L E S Ufonft M oo7r 
Avísenos personalmente, por correo o al . . . , leiono m /.S/b. 
telfifono A-4522. San Jtafael y l.ealtatl 
Agencia de "Slnger". Llevamos cptálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
molesto en venir. I>lam<; a l ' te l fé fono 
^-45-'-.'. San Rafael y Lealtad 
38849 
a cualquier precio. Doy diñe- Nn. 2344, Habana. Pida nota de precio» para hacerle' su mejor retrato en su 
ro con módico interés, sobre alhajas Ü J L l i — propio domicilio, no olvide llamar a 
y objetos de valor, guardando mucha Bastidores colombinos a domicilio. I Diago, telefono M-4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
¡ta casa y se convencerá. San Nico- jéfono M-7775 y enseguida será alen-; 40170 5 n. 
las, 250. entre Corrales y Gloria, te- dido en la sucursal de La Casa de! = 
Para tratar' fe^c 
de i 
TTndorwood SfiO.OO; Fox $35.00; ainb.n 
visibles, bicolor, retroceso etc. ( ¡aran- i 
; 1 * O'Reiiiy is. 11- reserva en las operaciones. Visite es- Precios muy económicos. Llame al te 
9 Nbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para Ulleres y casas de ramilla, desea 
u.ited comprar, vender o cambiar ma-
oulr.&s de coser al contado o a plazos? 
Llam». al te léfono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío Fernándea. 
38141 81 Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropa? de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A Z l l l A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 4 5 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
éaeito Que usted 8« haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
arrugas Vale |2.40. A l Interior, la 
mando por f2.B0. Pídala en botica» o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ttfnVzPelN9eUpetunaode8rñ0ra8, ^ JUan I BJ¡ i 5 5 i TTK P A l T P I l M A M P A K A S 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A U S S e T e M S . ^ W ^ l ' ^ n ^ , 
C A R A , SIN G R A S A 
BT¡ VTB1TDE TINA C A J A D B OAUDA-
lea de uso, se da barata.^Puede verse 
a todas' horas en 
Teléfono1 M-3T15. 
10 de Octubre, 109. 
40904 80 Oct, 
No deje de llamar al teléfono A-6137, | RUFINO G. ARANGO 
compramos toda clase de muebles, es- c :. , . , . 
pecialmente máquinas de coser y es- VirtrnuP 7 Cfmh^n 
cribir, pianos, pianolas, victrolas y 1¡- ^ ^ Pagando {ot mtS0Ttt *** 
bros en buen estado. También teñe- i 
I Pueblo, Campanario 191, esquina a 
I Concepción de la Valla. La Tercera 
y de Mastache. Gran surtido en muebles 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
25 oct. 
mos un extenso surtido en juegos de I f,1, *>t: i.K P I , A T A , BT¡ VBinjBN 
. i ^ _ - J - ¿ „ M- L , . . J« 71a,OÍVe"' ""veras, sillas y mesas de 
saJa, comedor y cuarto, mimbres "t OUfl v fnnda y otro» varios muebles en 
todas clases, neveras, burós, sillas gi ¡ m i ? 58 
ratorias, libreros, joyas de todas da- ~ 
ses y objetos de arte. También los fa-
bricamos al gusto del mas exigente 
en nuestros talleres. " L a Flor Cuba-
na", de Fernández y López. J . C. le-
nca. (Neptuno) 129 y 131, esquina 
a Lealtad. Teléfono A-6137. Habana. 
40596 I N. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mfts 
qve nadie, así como tamblí-n los vea-
demoa a precios de verdadera gung.v 
J O Y A S 
SI quiera comprar sus Joyas, pasa por 
Suárez. 3. L a Sultana, y lo cobramos 
menos interés qua alnguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeflo. Ño 
se olvide: L a Sultana Suárez, 2, 
léfono M-lfll4. Rey y Suárer. 
Te-
MAQUINAS S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, acm-
blar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Slnger, San Rafael y Leal -
tad o avisen al te léfono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora da bordados 
írrafls para los clientes. También tene-
mos a lguna» usadas muy baratas. 
60 Obra. 
Blanquea fortalece loi tej íaos del cu-
tis lo conserva sin arrugas, como en 
su» primerqs años. Sujeta los polvos, 
ervasido en pomos de $2. De venta en 
eeJerlas y boticas. Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida . y más duradero. Precio: 50 cen-
ta LOCION M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabfUo y picazón de la cabeza. Garantl-
sa'ia con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todo» los preparados de su naturaleza. 
E n hur'opa lo usan los hospitales y sa-
n e ó n o s . Precio: $1.20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para tstirpar el bello de la cara y bra-
zos v y'ernas: desaparece para siempre, 
rf las tre> veces que es aplicado. No USÍ 
navaia. Precio: 2 peso.-. 
V A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
;.Qiii»re ser rabia? Lo consigue fácl l -
¿ic'iii- usando este preparado. ¿Quiere 
aolarsrse el pel^" Tan Inofensiva es es-
ta agua, que p.íí'ie emplearse en la ca-
becea de sus niñas pn.ra rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se qqlta 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? E s t a agua 
nu mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
qué usted 
un canastillero 
librero de cedro, con cristales al fren-
te, antiguo pero en muy buen estado. 
Manrique, 69, bajos, de 8 10 y de 12 
* 43Ó964 27 Oct. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
que sean modernos, juegos de cuarto 
finos y de comerior. máquinas de Stn-
ger y de escribir, Victrolas y neveras de 
hierro ,se pagan JOS mejores precios, 
avisen que vamos con el dinero, al te-
léfono A-SISO. . 
409 I.T 1 Nov 
¿MUEBLES B A R A T O S ? 
Sf señora, en L a Sociedad, Neptuno 227 
y 229, encuentra usted muebles da todos 
estilos, y muy baratos, que los nuevos 
dueños, tlene.n sumo gusto en compla-
cer a sus clientes. Xota: hacemos 
mueblefl a gusto del capricho más re-
finado. Teléfono M-9109. 
38839 2 n r . 
J U E G O D E C U A R T O , V E N D O 
Laqueado marfil, muy bonito con guir-
naldas y tapas de cristal en Ifiá pesos 
mínimo y un buró de cortina grande 
en n pesos, un escaparate americano 
de lunas ovaladas muy bonito 40 pesos, 
Avenida Menocal, 106-F, antrs Infanta, 
entre San Rafael y San Miguel. 
4090fi 1 Nov. 
"VENDO TJN JUEÓO DB C U A R T O MO-
dernn'120 pesos, también un juego sa-
la antiguo ¿0 pesos. O'Rellly, 72. 
40Slfi V 27 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o el extranjero. " E l Arte", Manrique 
122. Teléfono M-1059 . 
36G52 14 NOY. 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
$ 1 6 C € $ T J l $ 
( IMPOSTELA 48. . MAMAMA 
'-ana**** 
•ñires 
S E C O L O C A N DOS 
llr $I¡,II|P(| v olrii il • 1 
terfj*. l lábana ó BUH h. 




Pesos, ó.ono m ní'^Oi 
n ti.la dea AKU l •000 1 \ 
para 
pesos, 2,500 
y demás ca 
barbería. G 
40484 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
PAGAMOS 1 0 0 A L 0 S 
DORES 
En todaŝ  cantidade?. Oficim 
A U T O P I A N O . V E N D O UNO D Í ü i 'ar Sarrá, (aUoi Botica) 
Rey y Compostela. A-4358 I) 
divia. Sr. Rooue. Sr. F a l C ^ 
notas y Juego de cuarto moderno con 
cristales baratos por embarcar. Indus-
tria 13, altos. 
40657 .• 26 Oct. 
Surtido completo uo ios afamados B I -
Li^AHBJS m*rc;i • 'BRUNSWICK". 
liaremos ventas a plazos. 
Todéé clase de accesorios para bi l lar , 
Recaraciones. Pida Catálogos y precio». 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
C2180 Ind. 1S Ms. 
MAQUINA S I N G E R 
Se vende- una en Amistad 62, altos, 
n^iy barata. 
'38142 81 oct. 
D E P I E L L E G I T I M A , B U E N A C L A S E 
y tamaño grande, vendo en 25 pesos 
una maleta que costó 50 pesos. Está, 
nueva. También vendo pr i smát icos 
(gemelos) alemanes que costaron 75 
pesos, en 35. Poclto 7, bajos. Habana, 
de 12 a 2 y (Je noche. 
40847 26 Oct. 
¿Por . 
fejivjdo- ;.No conoce 
tiene el pelo laclo jr 
el Agua Rizadr-
ra del Profesor ¿ u s f e de París? E s lo 
mejt r que se vende. Con una sola apll-
c i c ión le dura hasta 45 días; uso 
Uii soi.i pomo y se conv-ncerá . Vale J3. 
Al interior. 13.40. De •"enta en Sarrá. 
WliÉsrn Taquechel. L a Casa Grande, 
Jol,n«on. Fin de Siglo. L a Botica Aine-
riranst. También vencer, y recomiendan 
toí'.os los productos Misterio. Depósi-
to peluquería de Martínez. - Neptuno, 
81. teiéfono A-503i!. 
COMPRO T O D A C L A S E D E M U E -
bles, ropas y mercancías , pago en el 
acto. Avisar: M-2083. 
40817 27 Oct. 
S E H A C E N A R M A T O S T E S D E TODAS 
clases con garant ías sin cobrar hasta 
no hacer el traba-jo. Informes: Te lé fo-
no M-1819. 
40854 29 Oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"I .a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa lón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vordemps con un 60 por ciento de 
descuento, Juagos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
radoj. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, 'camas de nlflo, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros da 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, sdlttnixuui y macetas mayól icas , 
figuras e léctricas , sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornoa y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones da 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado- I A V I S O . SH COMPONEN M U E B L E S por 
res. paravanes y s i l ler ía del país en to- | malo* que estén dejándolos como nue-
dos loa estilos. V e n d é m o s l o s afamados ven, esmaltamos en todos colores, en-
tHuizfmos, barnizamos de muñeca y en-
rejlllamos. Manuel Fernández . Manri-
que, número 12. Teléfono M-4445. 
37960 2 Nv. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos do cuarto, |100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $16; mesas 
correderas, $10 modernas: mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores, $8: 
veslldores, $12; columnas de madera 
$2; camas d? hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones <le caoba. $26. Hay una vi-
T o l a de salón modernista, $3$. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería do to-
dos modelos; lámparas, maquinas de co-
ser, buró-* de cortina y planos, precios 
de una verdadera gangd. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R 
compuesto de bufete, auxiliar, vitrina, 
6 sillas y una mesa, en buen uso. R a -
zón: Teniente Rey, número 90, segun-
do, de 2 a 4 p. m. 
39975 21 Oct. 
i ! 
Juegos de meple compue^bs de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y bajiqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas d^l campo no pagan em-
balajw v se ponen en la estación. 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E » : T 
buen estado, pagándolos m á s quo nadie. 
Neptuno, 199. Te léEfono M-1154. 
39509 12 Nov. 
Q U I T A P E C A S 
PoAd >• manchas de la cara. Misterio se 
3.c¡ma esta loción astringente do cara, es 
l irahhle y con rapidez quita pecas, 
minchas y paño de su cara. est-;s pro-
ducidrts por lo que sean -le muchos años 
y u'ted las crea .ncurables. Vale tres 
j ^Évs para el campo. $3 40. Pídalo en 
U s boticas v s*"de--ías e en su det>ós(to; 
pe luouería de Juan Martines. Neptuno) 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. da brillo y soltura al cabello, po-
nténd-. lo sudoso. Use un pomo. Vale un 
piso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
ca* y #.edeiías o .nejor en su depósito. 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
COMPRO M U E B L E S , PONOORAPOS, 
máquinas Sínger y de escribir. Llame al 
teléfono M-1296. Gloria 23. entre ;Jan 
Nico 'ás e Indio. 
37705 31 Oct. 
GANGA. S E V E N D E N * V A R I A S V i -
drieras y puertas y persianas. Cerro, 
608. 
40460 25 Oct. 
COMPRAMOS TODA C L A S E DH M U E -
bles, prenrtns y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662, San Nico lás 
número 254. 
38070 81 oo. 
S E V E N D E U N J U E G O DH C U A R T O 
color gris, se da barato. Calle 12, nú-
mero 14, Vedado. 
40219 26 Oct. 
Regalamos a todos sus niños ju -
guetes, y Jos retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " ANIMAS, 84 
Tenemos g.an existen ;<a de Juego-» ds 
cuarto, de saja y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta* escaparates, camas, lámparas, 
burós. slllerfi de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas con todos sus ac-
cesorios completos y sin uso. se Han 
baratas, se pueden ver a todas boraa. 
Chille Almendares y San Manuel. Telé-
fono 1-7966, Marlanao. 
401fiR 26 Obre. 
C O M P R A M O S 
Mueble» modernos de todas 




PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
ñovitas que se pelen o se hagan E ' planchar con el antiguo sistema de D E O F I C I N A 
a lgún servicio. Él pelado y rizado ¡ ^ " í * " dJ ^ «« molesto y «e Bu arch¡ má ¡Ila8 do e8cri. 
t l ^ T w e e r S o h e t l P O r ^ t " ^ ^ ^ ^ t t ™ ^ 34' s imos pe;uqueroi. en la gran pelu- apOSento de n l a n c W 
aposento de planchar siempre está 
quena de Juan Martínez. Neptu? fresco. Sin bomba, genera la gasoli- 37789 29 oc. 
Compro libros en buen estado, lo mis-
mo uno que mil y restos de bibliote-
cas, los voy a ver lo mismo a la Ha-
bana que a Santiago de Cuba. Lo que 
quiere decir a todos los pueblos. L i -
brería La Miscelánea, Teniente Rey, 
106. Telf. M-4878. 
39801 25 oc 
. D J x J S E V E N D E UNA P I A N O L A N U E V A , da 
La casa remas; reparación oe toda hu.-n fabricante con todaa sus piezas, 
clase de mnebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
da barata. Informarán, en el esiablecl-
mlenlo de Marlanao Industrial. O'f̂ e*" 
lly. 104. I 
39723 25 Oct 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remlnjton, Royal, muy toa-
ratas por ser rematadas en el Banco 
Espafiol. Hay máquinas visible* desde 
20 pesos, 2 Underwood de paquete. Co-
rrales, 70, ca ŝl esquina Agrulla. 
40247 28 O c t 
D E A N I M A L E S 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C $ 3 3 7 I n d ^ a j ? 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. So compran 
mueble« ri\>«vos y de uso; se paran má.s 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suárea 10.', esquina a Alcan-
tarilla 4. T e l . A-2029. 
40323 • 17 nov. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
V objetos de valor, no reparamos Inte-
resen. Alquileres de muebles y cajas de 
caudales a plazos. L a Hispano Cuba. 
VlUeKmK número 6. Por Ave. de Bélgi-
ca número 37-D. Teléfono A-3054. L o -
sada. 
37707 28 Oct. 
C O M P R A M O S 
Máquina» de escribir, Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de Sínger y Cajas de caudales. 
Villegas, número 6. Telérono A-S0b4. 
£ o<H ' !a 
r r » 7 • 1 Nbre. 
P E R D I D A S 
Se gratificará a la persona que entre-
gue en !a calle A y 37, Vedado, a 
Manuel Delgado, un perro color blan-
co con manchas carmelitas que res-
ponde al nombre de "Ney" 
40898 28 Obre. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de empeño. Aietes de 1S 
uilates, desde un peso el par; gargan-
tillas 18 kllates desde dos pesos; dijes, 
decd» un peso, en 18 kllatea; pulseras 
fina.i. de caña, de media cafla. de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kllates. desde 
i pesos; yugos 18 kllates. tres pesos 
par; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
tljones gruesos. 3 pesos; 18 kllates; 
boionaduras desde 3 pesos, 18 kllates; 
bolsillos de plata fina. 2 pesos; relojes 
de piata de las mejores marcas, a 5 pe-
sos; de oro Idem., desde 6 hasta 40 pe-
sos Itontlnas modernas, 18 quilates, 
S7. áfl y barbadas 18 kllates. 12 pesos; 
cintas para relojes desde t-0 centavos en 
torios los modelos. Relojes de pulsera 
oara sofiorltas en tamafto pc-quefio, muy 
arlist'cos. de oro 18 kllates, garantiza-
do», n 8 pesos; despertadores alemanes, 
con hora grajitizada, a un peso. Hebi-
lla» de faja de oro macizo 18 kllates, 
a 8 pesos; bolsas de plata muy fina, 
desde 5 a 30 pesos; hay un gran surtl-
•lo. Tenemos preciosidades en brillan-
tes, muy fino todo y por la tercera par-
te ce su valor. " L a Casa I^ópez". Te-
léfono A-6141. Salud, 98, t-squlna a P a -
dre Várela. 
81d-lo. Oct. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Teléfono A-397S. A-
4206 y A-390B. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad o Interior en carros, 
camiones o zorras. 
39265 10 NTov. 
"SAN J O S E " 
Agencia de mudanzas de í-.'naclo Kche-
nique. San José, 122. esquinn a Lucena. 
Teléfono M-8385. E s t a casa tiene gran 
Interés en servir al público e- nfando 
con hábi les e Inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencls> 
3 8860 7 N'brs. 
M I S C E L A N E A 
SEMILLAS 
no. 81. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente» Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CÁ. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
23 Oct. .rpo2Si 
I N T E R E S A N T E . S I TTD. Q U I E R E VXJN-
der su caja de caudales, contadora, al-
llas y mesas de café y fonda v vidrie-
ras y muehl^s de todas clases, avise 
al Teléfono M-32S8. t*9T9» • 2S oct. 
F.N 17 No. 70 E N T R E H E I , S E V E N -
de un hrrnioso Jupgo de cuarto, caoba. 
Puede verse después de las onre 
*0<4« 25 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
L A N U E V A E S P E C I A L 
M U E B i E S E N O A N R A 
Neptuno. l i í l -193, entre Uervaslo y 
Belaacoufa. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos da 
fantasía. 
Vendemos con un SQ por ciento de 
líesouento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos ciorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nlflo, bur6s, escrltcrlos de seflora. cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas ciorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
Do Hortalizas y flores frescas, te lé-
fono M-9041. Especialidad en Col Tam-
bor, Pimiento Mahon. Berengena ("li-
gante. Tomate Stone, Cebollino de Ca-
narias. Papas y Cebollas en tubércu-
los. Tenemos actualmente 800 varle-
i dades. Alimentos de Aves y Pájaros . 
Kspecial para Sinsonte, Huevos de Pu-
ra Raza. 4000 frutales Injertados dé 1 
a 5 metros de altura, prosos en sus en-
vases. E s p í d a l l d a d en Naranjos injer-
tados. H. "VVilson, en el mismo edificio 
de la Plaza del Vapor No. 71, (por 
Aguila) . 
40839 27 Obre. 
811 VHNDH U N A V A C A CRIOI.X.A, I . A -
gueruela y Gelabert. Vi l la Emil ia . 
40687 26 Oct 
VJJNDO 33 VACA» D E V A R I A S R A -
zns, paridas, a 5 minutos de la Habana, 
en carritos, y accirtn de una caballería 
'Üvldlda en cuartones. Agua Corriente 
tedo el aflo. Rodrigues. Suáres 3. Te-
léfono M-1SU4, Todo en f2.700. 
40749 25 oct. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaflos. 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
Guernsey, caballos de monta muy fi-
nos. Hárper Brothere Co. Concha, nü-
inorn 11. Habana, 
39554 12 Nov. 
C A B A L L O S DE TIRO 
Vendo la pareja de caballos más ele-
gantes que hay en Cuba, dorados, 8 
cuartas alzada; sólo han trabajado 
en particular; se desean vender cuan-
to antes con un buen tronco de arreos 
franceses, ganado manso y sano. Lo 
mismo trabajan solos que en pareja. 
Ifrge renta por desocupar el local. 
Informan en Colón No. 1. Galán. 
40414 29 oct. 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150.000 al7 0 (| 
cantidades desde $6,000 ei 
adelante, pudiendo canceln 
cantidades parciales solo coi 
3 mensualidades; $60,000 al 
8 0|0 para barrios y repw. 
tos de la Habana, dejde 
$500 en adelante. 
M á s detalles: Empedn^ 
3 0 - B . T e l é f o n o A.1691. 
39943 26 oe 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. 
F. Márquez. Cuba, 32. 
• 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
CONCHA NUIIXSRO 3, N A V E S O y H . 
Se venden 25 quíntales de "Metal Pa-
de 100U a 5000 galones. 
40495 30 Oct 
S E V E N D E N B O V E D A S , A $180 
Bóvedas con su osarlo, con tapas de 
mArmol, a S180. Bóvedas con todos sus 
mármoles y tapas d* 6 cent ímetros , 
325 pesos. Panteones de dos bóveda», 
con sus mármoles y tapas de 6 centí-
metros, a 550 pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas en la Calzada Pr in-
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
Se h'acen exhumaciones con cajas da 
mármol, a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera. 14 pesos. Marmolería, L a Prime 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L f . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 7 P O R CIENTQ 
C O M P R A V E N T A DE CASAS 
C L A U D I O D E LOS REYES 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
395 89 I BT. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAI 
tldades. Interés desde el seis por d» 
to anual . Para fincas rústica». Seim-
das hipotecas. Reserva, prontitud. ÍAf 
Soto. Reina 28, A-9H5. Compramoi» 
ma v solares. Fincas rústicas. 
40039 2« oct. 
J O S E B . FERNANDEZ 
Antlgruo empleado del Banco GtoBM 
Mena. Affular 100, bajos. Tel. A-HOl 
Dinero en hipotecas en todas cantldt 
des. Absoluta reaerva. 
39812 SO «et 
A u t o m ó v i l e s y Accesorios 
Seguimos subastando, esta semana n 
un magnífico chassis de camión, m 
tonelada, Dodge., Brothers, IU nwht 
está funcionando bien; tienen mapfr 
to Bosch legítimo, arranque eléctiico, 
las gomas son macizas, y están eos» 
nueras, el chassis está completamn 
te sano. Se rematará el próximo ri 
bado, día 27 a las 3 de la tarde il 
mejor postor. J . Ulloa y Cia. C. W 
devila, (Cárcel 19). Tel. M-7951.. 
40883 
GANOA. S E V E N D E PORB E» 
nlfJcas condiciones, por ^ .r , 
dinero. Se puede ver en la Fi<lue" 
del Sevil la. Peña, 
40648 un Oct 
Automóvil para bodas, elegancu J 
confort, mejor seiWio. Mejores F 
ros. Santiago 10, garage, teW< 
A-3753, Méndez. 
40933 
3ASION. B E V E N D E UN DOCH» «.y 
Kue del 20, se da a ,toda P ^ V u díf 
barato por no poder trabajarlo. ^ 
1 garage ce 
No compre sin ver estos precios don- , 
oe será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también pleaas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 16 pesos, chlffonter 15 pesos, apara-
dor 16 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. ñocha 2 pesos, juepo cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 76 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precio» da ganga. 
cuadradas, relojes de pared, sillones j ra de 23. de Rogelio Suárez. 23 y 8, Ve-
de portal, escaparates americanos. 11- dado. Telé fonos F-2382, F-1512. 
si l las glratortas, neveras, apa- 38047 31 o 
radores. paravanes y si l lería del pala en i • — — — — — — — — ^ — 
lodos los estiles. G A N G A S E V E N D E N DOS E S T R E L L A S 
Vendemos los afamados juegos de por no poderlas atender, se dan por la 
meple compuestos de escaparate, cama. Im'tad de su valor estAn casi nuevas 
coqueta, mesa de noche, chlffonler • y 1 Fe puedan ver en Animas 173 de 8 a 12 
banqueta a 220 pesos. de ia niafi^na, pregunten por Miguel 
Lavado de cabeza. 60 centavos. M O S Q U I T E R O S 
T I N T U R A S E L E C T A En nuestro Departamen*x> de I PARA M U E B L E S BARATOS 
„ « , ^ . i , i ' J colchonetas y inosquiteios—en el La ^asa E>Ia2 ? Chao, Almacén de 
no , una ma,. es la mas moderna t a m b i é / e t ¿ n |os c o j i n « lo r ' " " y dt " M ' m " - ^ -
en W . para el cabello. Negro. cestos de p , ^ 0 ^ ' ^ > a i . d . precio. „ toda, „ . M f r . , 
-Otario, oscuro, castaño. i . K . existencias, surtido para todos los gus 
S i i i aa» — o i r * 
U elaboración es el conjunto ¿c surtido 
de teoría y práctica, la única for- c| 
muía para preparar un producto ñ 
absolutamente efectivo. 
véalos en 
" L A P R I N C F ^ A " 
San Rafael , 107. ' Te l . A . 6 9 2 6 
Llamamos la atenclAn acerca de unos Costela 
juegos de recibidor f in ís imos de mué- \ 40793 
bles y cuero marroqu' de lo mAs fino, "' 
elegante. cAmodo y sfllldo que han vo- CONCHA. N U M E R O 3, N A V E S O y 
26 oct. 
fio: Informará, en 
y Sitios, de 10 a 12 
40943 
S E V E N D E U N E O B D DB 
que en buenas condiciones p a i ^ ^ 
jar. se puede ver en pata.^ ^ 
25, garage el mecánico 
Precio fijo. 
40S26 
A U T O M O V I L E S EN GANGA 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de 'os mejores de 
lo- Ketados Unidos y Europa. Director 
•le U a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo! 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos 
i' 
nido a Cuba, precios—muy barat ís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Kspecal". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servados. No confun-
dir. 
Vende Io< muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
^7343 ind. 87 Sp. 
UN P R E C I O S O R E G A L O 
a toda persona que para sus com-
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. ' 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 . 
recemos el mas gran- tos; novedad en modelos nunca yis 
de mosquiteros de ta-! tos. Nephino, 197 y 199, entre Belas 
ases y de todos los tama- co»»" y Lacena. Teléfono M-1154 Pra5 Pre»ente este anuncio en la 
os , a los más bajos precios: nna visita y se convenefrá. Casa del Pueblo. 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 39508 12 
Id. medianos, desde. . 
Id. gran Jes, desde. . , 
Se venden 25 (juintales 




7.45 C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
T ^ . A ^ ¡ de caoba y niqueladas, se liquidan de e n e m o s a r l ^ m á a mrttnt-ifmmm eV-otrlras. olnta y ticket. Tana-c n e m o s . a o c m a ^ mosqüüeros jf.n Bln $o9 .,9 Mto«rA«áL 
con aparato de $3.00 en «delan- coa cima, calle ü i r c e i o n a . 3. im-
prenta. 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
te. 111 9 2S oc. 
39TEJ 2b O c t 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antea "iCl Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. 8e com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jqvas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Juego cuarto 5 piezas nuevo de ce-
«Iro con luna» alemanas y marquetería 
Itt» pesos. 
Jii-go sala 14 plecas de caoba r ce-
lr.> hinr>. alemana con maruueterfa Tó 
p.sos. 
Ocniedor 9 picatas de cedro v caoba lu-
nrM alemanas con marquetería 80 pesos 
Lsff.» cangas solo en la casa del pue-
• Figuras. 26. 
Vendo 47 tubos de cobre de 
3 16x4x15-1 2, .propios pa-
ra serpent ín . Se dan a $28 
qq Informan: Monte, 3 3 5 . 
García y Canosa. 
40293 26 Oct. 
bU<
ZtA S E G U N D A DB 
Vendo también Kt ta ta» 
M A S T A O n 
a los mueblls-
I I Oct. 
Sellos de Goma. Atiendo pedidos de 
toda la Irla. Cualquier tamaño, previo 
envío de un peso, giro posial. Serie-
dad y prontitud. J . Sicardó. Belas-
coain, 24, Habana. 
i 40214 28 
Vendo los siguientes: 
Un Fiat: tipo cero. . « . » • • • 
Un Fiat , tipo do? 
L'n Buick, i> pasajeros. . • • 
Cn Ford chassis • 
Un camlAn Ford, de reparto • 
una cuña Kissel, casi nae\a 
Una mntorlrleta, casi nue%^ • d» > 
Informes: Belascoain 54, u w 
11 y de 1 á 5. «e* 
MI T O T I N O O M A T R I C U I - A r O % f, 
i Habana y San Antonio nujic» ^ 
do de alquiler con ar/a"^tidura 
nuevas-Mlchelln Cable. ^ ' V " p̂ ro j 
-1 l . . ^ ^ • pletamente nueva 250 PeP01fi,i0 meIl(', 
61 lunes,que Viene contado rabioso y ni un 
SO v a r a c lac 1 Cfrlapo, 21, Colecturía. , W - , 
DV vacas de las mejores razas le- jo 'aá -^s í*' 
cheras; y, además, seguimos reci- V E N D E U N CHASIS ~ 
hiendo semanalmente. Los precios 
son los más económicos de plaza. 
MULOS, M UL O S 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3, esquina a Atares, Je-
sús del Monte. 
arnruex 
4ii7.>T 
T E L S . : 1-1376 y A-5429 . 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W O L F E 
S E V E N D E UNA OUAOüA 
MHKneto Boc-h y Trasmisión ^ düeSi 
na, pomas macizas. Inlorm» 
en el te léfono 1-7726. Qd 
^S(" -—zr-y^z* 
• W I I , I . Y S - K N I O H T S I B T B en ja 
ros, ruedas de alambre. ppd»! 




atender lo realizo a 
ra ganga. Infirma 
riña y Prln-Mpe. J V^> 
* 40S10 T É í T ^ 
COMPRO AUTOMOVII . J * * * condií3¿ 
Jeros moderno -> en l1u ,oS cont*5 
nes; doy cuatrocientos l1/" wado. ' 
resto en mensualidades, AI» „6 qct 
4osi1 — r s r « l 
OANOA. C A S I R E G A L A D A S ^^c . ' 
451 
OC. 
O R A N OANOA. S E V E N D E N V I D R I E -
res de todas clases y tamaños, burós 
de rolóle y eaoba. alllas de Vlena, nue-
ras, •p cantidad, en Apodaca SS. 
*0321 28 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
den dos máciulnaa, un;. ^ ' 
) otra de cinco en ni«Pn11'^* 
nes. Véa los y se convence^ 
! número 14, Vedado. J<*e < 
1 «'fi-'S —£¡0 '̂ 
S E V E N D E UN TORD I>Sl'i : e s tá en buenas cundicli'ne*-^^, 
TOMO E N H I P O T E C A $15,000 S O B R E 
unos I.IM.O metros f a b r i ^ T e t t l ? v f hora: papo el 9 y, yotro rte%4 r.o • Vñ la m I Urna V>o i-fin ,i_ _ i _ .1 T'.""W, en la misma barriada, al mismo tipo por 
un rto^^IO.. Sitios y Encobar, bodega 
40853 ' ' ' 26 oct. 
pesos. Puede verse en 
1 Plajta 3 y media a 6 P- n1' ;3 0%. 
*0705 
S E V E N D E N C H A N D ^ Í r ,oJ 
para bacer un carrltc tie 1 cavW* íeer un 
m'iy barato, 
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^ T q M O V I L E S _ _ A U T O M O V I L E S 
S E 
^^ZeiCV10 r^iKarros, se vende en 
í ^ 0 ^ Pan noderlo utilizar. 
fisT^ por n^)(?B y la más econO-
S C ^ caTamblén tengo otro más 
Tan carrocería nueva pa-
eVO¿uCeODdoy G r a t í s i m o . T r a -
Í O ^ I — - ^ S ^ B 3 Y M E D I A TO 
-<^rCA^0r,v7',hita,,> con carroce 
,lí^- '"^^inando perfectamente. 3 
M O T O C I C L E T A S H A B L E Y D A V I E S O H 
Los que ya compraron el nuevo modelo 
1924. dicen es *\ mejor motor que a« 
ha instalado en vehículo alguno. Venga 
y famlliarlcesa con el m á s grande sport 
sobre ruedas. ¡He aquí un sport qu« 
no abrirá agujero en su holslilo: 50 
millas por un peso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestros 
expertos le enseñar-Vn a manejarla. 
Presas y Ca. Agentes exclusivos. San 
Lázaro. 238. 
S4505 a l O C . 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
i ¡YA L L E G O ! ! 
i U A N P E R E Z 
CAMION ALO. A M E -
r»^08.. buen estado. Dos y me-
T.n muy mpS: A-2856. García e  ?„íor es: 
r í o n ' ^ ^ r o A Í ^ a r esquina a Mu-
30 oct 
¡ l^-rr-TTs-Z F tTEDB V E » A TO 
í í ? » ^ ún "Dodge" de uso. que s horas un ,, . d s de pago. 
^ ^ T P B S O S TTN MAQNI 
* <,^Ml''Wescott, propio pan 
Informan gusto 
27 Oct 
' E L P E D A L ' 
^MACEN m P Ü R T A D ( 
iecworios, Triciclos, Cigüeña», Au-
^ ü t o s . Farole8' G.0n\a8' ^UmC10-
K \ todo lo concerniente al ramo. 
¡íflainai de coser y accesorio». Gran 
ríe reparaciones. Ventas ai por 
12 , v al detalle. Pida Catálogo y 
f rde precios. " E l Pedal", de Ra-
' Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
1,40 % teléfono A-3780. Habana. 
,üin. ¿v* 1 6 Oct. 
S E V E l f D E XJN CAMION E N C H A S I S 
en 200 pesos, dos muelles de Mack. un 
camifln Ford par» Reparto, un Ford de 
alquiler, es tá trabajando un Doche par-
ticular, un camión Unión de cadena n n 
Magneto Boch. Informa: Agua Dulce. 
10. Teléfono A-2821. 
39987 26 Oct. 
CASA S E R U E D A . S E V E N D E N CA-
Jns de caudales varios tamaños y con-
tadoras ^n cantidad. Apodaca 58. 
39795 14 Nov. 
CARRUAJES 
Se Vende. Dos cochecitos de niño, 
una cama de niño, cinco sillas, una 
cocina de gas con tres hornillas, un 
lavabo moderno y un espejo de sala 
con su mesa. Todo muy barato. Cien-
fuegos 22, tercer piso. 
C8142 10d-25 
Q U I E N vendo casas?. . . . P E R E Z 
Q U I E N compra casas?. . . . P E R E Z 
Q U I E N vende solares?. . . P E R E Z 
Q U I E N compra solares' . , . . P E R E Z 
Q U I E N vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
Q U I E N compra finca d* cr\m-
Po? P E R E Z 
Q U I E N compra créditos hipo-
tecarios?.. P E R E Z 
Q U I E N vendo créditos hipo-
tecarios? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en hipo-
^TT»™, teca? P E R E Z 
Q L I E N toma dinero en hipo-
teca?. . . . . . . P E R E Z 
Q U I E N vende valores? . . . P E R E Z 
Q U I E N compra valores?. . . P E R E Z 
Q U I E N da dinero en garantía? P E R R Z 
Q U I E N da dinero en pagarés? P E R E Z 
Negocios sarlos y reservados 
Horas: d.? 9 a 11 a. m. y d» 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E L F . A-6678 
40056 l « n. 
con tranvía yv* »«cuie de Santa 
Emil ia . compuesta de Sala. cuatro 
cuartos, Hal, baño Intercalado, come-
i v-. n enraere. ennrt/. n 
co o cior. c»>cina, garage, cuarto enanos >' 
servicio de criados. Su dueño Ramón 
Ó Rojo informará en Consulado 124, 
criados  
<T KOJO i n i " i C o s u l a d o , 
Tel. A-2578 de U a 1 y da * a 3 de la 
tT rrlp 
1 Nbrc 40677 
Vendo nna casa chica de dos plantas 
acabándose de fabricar* en pun'o cén-
trico de la Habana. Informa su due-
ño en Figuras 65. No se oyen corre-
dores ni paluchero». 
40754 25 oct 
S O L A R E S Y E R M 0 S _ _ _ _ 
S O L A R CON C U A T R O C U A R T O S 
Vendo en Arroyo Apolo, frente a la 
Quinta ( W r l l a n a ; mide 10x40 iota 
400 metros; precio a $5 00 metro te 
ir.-no v fabr>cación. Informan Bolas 
coaln 54. altos, de 9 a U * 
A-0516. Tiene calles, aceras, l»» 7 « T O 
40864 ¿ _ _ 2 1 _ 2 ^ — 
S Ü U R E N GANGA 
Vendo en la AmpHaclóft Mendoza, Ví-
bora calle Estrampes entre Libertad y 
Mila'gros; mide ^ v o r J l : V ĉio a. 
Í-7.ÜU; su valor es a $10.00. Informes 
Uelascoaln 54, altos, de 0 a 11 y de Z 
a 5. Se puede quedar a deber algo. 
Teléfono A-0516. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS^ 
C A R N I C E R I A , C E R C A ANIMAS 
E n 1,750 pesos, carnicería ^ • P C * . J * ¡ 
Animas ue Belascoaln a I rado.^ antigua 
Panadería en buena marcha se cede 
a persona competente con poco dine-
ro. Ofertas a Panadero. Apartado 985-
40849 26 oc. 
40864 28 oct. 
S E V E N D E U N MIX.OR P A R T I C U L A R 
nuevo y otro de poco uso con dos ca-
ballos de la . de 8 cuartas, limoneras y 
tronco de arreos francés; se da bara-
to por desalojar el local. Informa: Sus-
tacna. LUL- y Habana. 
40841 31 Oct. 
Ind. 
"¡¡¡¡QUINAS P A R A B O D A S 
S r íar i6 - b ^ ^ ^ v ^ ^ a ^ ^ ^ 
•̂age que e9 la <yxsa nias se-rí* y-ací"-' ñ» Cuba Para eL servicio de bo 
Sltlí naaeo» príc ios módicos. Doval 3 
' Morro 5-A. Teléfono A-7635. Ha 
Ind. 15 Ab. W». Cuba, C2ÍS2 
STVESDE MUY B A R A T O U N CA-
nuevo de paquete de diez tonela-
de potencia que se le pueden car-
«ínulnce. y piezas de repuesto de los 
«mlones Wichita y Sterllng. Fogler. 
S">ra, 48. Teléfono A-2505 
'Ttin 17_Nov-_ 
S'gl.OOO SE V E N D E U N CAMION D E 
l ¡ 2 toneladas que sólo ha recorrido 
,1(09 millas. Es tá nuevo. Se admite 
Lj-una nuiciuina en parte de pago. Di -
X Principe y Marina. 
mu 27 oct-
EXCEPCIONAL O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener qne aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
«o , de distintos tipos y üar* 
»s todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. ie!é-
foco M-4199. 
ITIt Ind. 9 mr 
MI 
H 
AÜTOMOVIIÍES D E t U J O C E R R A D O S 
H Humbrado inierior, oara oortas, 
autlzos, leatros y paseos, con cliHi>l-
f«ir uniformado y chapa oarticular. 
precio desae tres pesos la hora en de-
i«me. Jefús del Monte. 12, a medí» 
cuadra de Tejas. Teléfono M-237». 
C5S44 Ind lo . 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas de uso cubiertos y descubiertos 
y un envase para basura de 1 metro c ú -
vico de 4 ruedas. Marcos Fernández. 
Matadero, número 1. Teléfono A-7989. 
40799 3 Nov. 
F A E T O N F R A N C E S 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautier y C a . , París , vuelta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal a trás para muestrario de viajante 
o para reparto de mercanc ías . Informes 
Martí 8. T e l . 6116. ü u a n a b a c o a . 
P. SO d 4 oct. 
MAQUINARIAS 
S E V E N D E N V A R I O S A P A R A T O S pa-
ra taller do ebanistería, un cepillo con 
buena cap&cidad, ilTía sierra de calar, 
un trompo, con todas sus cuchillas, una 
sierra circular, una guillotina y 5 ban-
cos, todo en buenas condiciones. Se 
vende también algunos muebles. F a -
cí . idades en el pago. Trato directo con 
el interesado. Calle 4, número 63. San-
tiago de las Vegas. 
40916 1 Nov. 
P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras españolas 
de tres sacos y^medio de cabida. Infor-
mes: Obrapía, 75. Panadería L a F a -
ma. 
40911 23 Nov. 
V E N D O UNA T R I T U R A D O R A A U S T I N 
No. 3, con su dstrlbuldor, elevador y 
cernidor. Un motor de petróleo crudo 
de 25 H . P . con su comprensora y mo-
tor auxil.ar de gasolina. E s una planta 
capaz de moler 120 ms. de piedra pi-
cada. L a vendo a la primera oferta 
razonable. Echarte . Cuba 17. 
40888 2 nov. 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S O y H . 
Se venden 100 máquinas d« -acer ladri-
llos de cemento y arena. Pueden hacer-
se ladrillos en colorea para fachadas. 
Ganga. 
40Í93 30 Oct, 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S O- y H . 
Se venden variar concreteras nuevas do 
las marcas "Ramsome' y "Bosa". 
40492 30 Oct. 
S E V E N D E UNA C O N C R E T E K A ~ D E ~ 7 
pies cúbicos con motor de gasolina. V i -
gía, 10. Jenarov 
40297 26 Oct, 
S E V E N D E E N B E N A V I D E S , E N T R E 
Mangos y Remedios, una casa de por-
tal, sala, tres cuarttos, comedor, servi-
cios, patio y traspatio y jardín, el due-
ño: Guasabacoa y Herrera, B. Luvanó. 
40907 » 1 Nov. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA 
en el punto más altq de la Víbora, 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos y 
saleta al fondo y todos sus servicios 
completos. Informes en la misma. / Te-
léfono 1-2965. se da barata por ausen-
tarse su dueña. 
40915 1 Oct. 
V E N D O E N $5,500 CON 700 M E T R O S 
terreno, la. casa mido 6 x 23 metro, 
verja de hierro, portai, jardín, sala, 3 
cuartos, comedor, cocina, servicios, con 
fiores y 40 frutales en plena produc-
ción, muy cerca del Vedado, rode>ado 
de vecino y comercio, junto a tres tran-
vías. Dejo $2,000 en hipoteca, no quie-
ro corredores. Informan: Sü' tlueñOL Pla -
za Vapor 71 (por Aguila) . % 
40839 27 Obre, 
G R A N D E S C A S A S 
Vondo en la calle San José, a dos cua-
dras de Belascoaln, dos regias casas de 
tres plantas do 8x23, fabricadas de ace-
ro y cemento armadp, que rentan 500 
y por ser urgente la venta se dan en 
$23.000 cada una, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. Informan: Vídrjera 
Wilson. Teléfono A.-2319. 
40867 26 oct. 
C A S A 
Vendo en la calle de Bernaza, de L a m -
parilla a Obispo, una casa de 7x13, pro-
pia para establecimiento; es casa anti-
gua y con tres plantas; miren la renta 
que dará el capital invertido. Informan 
\ idr;era Wilson. T e l . A-2319. 
40867 .„ 2,« oct. 
S E V E N D E E N DO M E J O R D E J . R E -
parto Santo Suárez. \Sant.a Irene y Flo-
res un chalet de dos'plantas. Informan 
en el mismo d e l p . m. a 5 p . m 
40G49 Oct. 
S E V E N D E UNA R E G I A CASA S I N es-
trenar, pui»to ideal, comedor, sala, tres 
cuartos, doblo servicio moderno. Infor-
mes directos su dueño. Gervasio 70. 
40637 26 Oct 
COMO GANGA, V E N D O T R E S CASAC 
en línea de tranvía desde 4 mil a 10 mil 
pesos, es negocio, porque dejan el 11 y 
el 12 por ciento anual. Blanco, café 
"Casino". Plaza del Vapor. 
40704* 26 Oct. 
E S P L E N D I D A CASA M O D E R N A , V E N -
dn calle B parte alta. Vedado. Tieno 
jardín, portal, sala, 4 habitaciones, ba-
ño lujoso Intercalado, comedor, gaK>-
l í a corrida, garage y demás comodi-
dades. Precio $23.000. Otra menos 
fondo. muy lujosa con garage, en 
$20 500. Peralta. Industria 96, de 9 a 2. 
40 669 26 oct. 
C A L Z A D A D E L C E R R O . 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. Informan en la 
misma. 
38479 8 Nv. 
S E V E N D A N D O C E CASAS E N E ~ Ve-
dado y en la Habana, trato directo con 
su dueño de cinco a ocho p. m. en la 
calle 17. número 70. 
40368 > 3 Nov. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en la calle de San José , do So-
ledad a Beíascoain, una nave que mide 
18x23 y renta $125.00; propia para fa-
bricar; su medida es ideal; «salen tres 
casas y su precio es a $55.00 metro. 
Informan Vidriera de Wilson. Te lé fono 
A-2319. 
40867 26 oct. 
S?.rial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga su casa desde $2.800 
en adelante, los trabajos de reparación 
más baratos que nadie. Alambique 22, 
altos. Tel. M-7627. Habana. 
40612 6 Nov-
S 0 L A R E S A P U Z O S 
Vfndo en Almendares, pegado a la Lí-
rica, con solo cien peso? de contado y 
1U o 15 mensuales. Belascoajn 54, altos 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
40864 28 oct. _ 
Varios solares se venden en la Víbora, 
situados en el Reparto " L a Floreita"; 
se pueden adquirir entregando una pe-
queña cantidad de contado y el resto 
a plazos. También una casa en el mis-
mo Reparto y en la calle de Patroci-
nio, en la loma, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, pantry, servi-
cios in.ercalados, cocina, un cuarto 
para criados, gran traspatio y garage. 
Informes en el Departamento 206 del 
Edificio "Barraqué", Amargura 32, 
esquina a Cuba. 
40870 26 oct. 
F A R M A C I A . S I T U A C I O N E S P L E N D I -
da. ¡ugar de gran importancia comer-
cial, tranvías por la puerta, toda claso 
de comodidades, mé abstengo do más 
pormenores por ser negocio serlo y que 
solo podrá tratar persona solvente, (so 
prefiere del campo) y se lo brinda hos-
pedaje en la misma para que comprue-
be sobre el terreno, (más de 10 años 
establecida. Solo correspondencia al 
Apartado, 1436. 
40852 29 Oct. 
y acreditada, alquiler barato y ^ n ^ a -
to. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
V E N D O E L M E J O R C A F E Y 
FONDA 
E n un punto comercial; no paga alqui-
ler; también tjene una gran vidriera 
de charros y tabacos. So dan facilida-
des eu el pago. Para tratar Belascoaln 
No. 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
40864 28 oct. 
Por tener que embar<^UTne vendo muy 
barato un taller de, vulcanización o 
las máquinas separadas, que tienjen 
muy poco uso. Informan: Aguiar 10, 
altos. Tel. M.8242, de 9 a 12. 
B O D E G A . C A F E Y FONDA 
E n 3,500 pesos bodega, café y fonda, ro-
doada de Industrias y talleres, vendo 
65 pesos diarios a prueba, alquiler ca-
rato y contrato. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llen ín . 
40213 28 Oct _ 
S E V E N D E UNA O R A N B O D E G A S O L A 
en esquina, con doblo vía por el frente, 
no tiene competencia ninguna en ocho 
cuadras, con cinco años de contrato y 
muy cantinera, este es negocio seguro. 
Su dueño la vende por atender otros 
asuntos de más Importancia. Informan 
Reparto do Almendares, callo 14 y 15, 
J . Suárez. 
40148 25 Obre. 
E N 200 P E S O S , U L T I M O P R E C I O , so-
lar 5 por 30 metros en los Mameyes, 
una cuadra de la Calzada. pasando 
Arroyo Apolo, punto alto, saludable y 
poblado, icngo escritura. Figuras, t». 
A-6021. Manuel L len ín . ^ ^ 
40707 • 27 Oct-
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V1S-
ta, en la callo 5, esquina a la Avenida 
6, se vende un solar de 7 metros de 
frente por 25 de fondo. Informan a l 
fondo, últ imo precio 450 pesos. 
40969 26 Oct. 
C E R R O , V E N D O U N A CASA D E SA-
la, comedor V dos cuartos mamposterla 
y servicio en 2,900 peso.? y otra Por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, patio 
y traspatio, buen servicio sanitario, es 
una ganga. E n $4,500 y una esquina de 
14.90 de frente por 42 de fondo, en Pri - ' 
melles a 5.50 metro y tres cuartos de 
mamposterla con servicio con 6 de 
frente por 52 do fondo metro. E n 2.800 
pesos. Informe: Santa Teresa, 23 entre 
Churruca y Primelles. Teléfono 1-4370. 
40384 30 Oct. 
P A R C E L A S D E T E R R E N O 
Vendo dos parcelas juntas o separadas 
de 6 y media x 19 en la calle Oquen-
do y Sitios a $35 metro, son las ún icos 
que quedan en dicho lugar. Informan: 
vidriera "Wilson. Te lé fono A-2319. 
40726 25 oct. 
I N F A N T A , E S Q U I N A 
con establecimiento, vendo en Infanta; 
mide 9x25 una planta preparada para 
altos. Informan Belaácoajn 54, altos, 
de 9 a 11 y de 1 a .5 . 
40864 28 oct. 
SI USTED D E S E A C O M P R A R U N 
"Buick" de seis cilindros en 900 pesos 
flamante, pregunte en Prado, 41, allí 
It informarán. 
m«0 27 Oct. 
TEKBO A L A V E N T A E N 1,100 P E -
íos mi "Jordán", enn sois ruedas do 
«lamlirt>, pintura, Bomas. vestidura, 
fuelle y maquinaria en perfectas condi-
íinnes este carro vale fác i lmente 1,500 
peio» 
_«0639 27 Oct. 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
'ttina seis cilindros, cinco ruedas 
ilímbre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
ffífiero cuña. También por un carro 
k reparto. Falcón y López, Concha 
J. Abreu, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
Maquinaria de imprenta. Máquina 
Hoe núm. 7 12, doble revolución ca-
si nueva, vale $5.000. L a doy en 
$2.000. Máquina Hoe, de tambor pa-
ra periódico; está en buen estado; la 
doy en $500. Máquinas de pedal nú-
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos. Obis-1 
po, 135, La Moderna Poesía. Alvarez. 
39467 6 n. 
ESQUINA M O D E R N A , $ 1 3 , 0 0 0 
Vendo una esquina moderna con esta-
blecimiento de bodega y casa al lado 
con una accesoria, punto de movimien-
to muy próximo a un paradero de la 
Línea, Puente Agrua Dulce, J e s ú s del 
Monto. Alquiler seguro, un solo recibo 
se pueden dejar 7,000 pesos en hipo-
teca al 8 y medio por ciento. Agui.a, 
148. Teléfono M-9468. Marcelino Gon-
40824 26 Oct. 
S E V E N D E D E OCASION U N MOVOB 
de petróleo crudo Sueco ,de 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se sacrifica para sa-
lir de é . . Fogler. Amargura. 48. Te-
léfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
DOS C A S A S N U E V A S 
Sin estrenar, do dos plantas, calle bue-
na y a dos cuadras de Belascoaln. Lo 
más molerr.o, cielo raso, baño Interca-
lado, gran sala con dos ventanas, esca? 
lera marmol, etc., 14000, pesos cada 
una, pudiendo dejar 6,000 pesos hipó-
teca. Pocito, 7, Habana, de 12 a 2 y 
de noche. 
40847 26 Oct. 
8 E V E N D E U N A C A S I T A N U E V A D E 
mamposterla Ampliación de Santos 
Suár¿z. Calle Goicurla y Estrada Pal -
ma. Precio 4,500 pesos. Informan en 
la misma. F . Alvarez. 
39639 25 Oct. 
V ¿ D A D O : V E N D O S O L A R D E DOS 
esoulnas con un frente do 50 x 23 me-
tros do fondo, o vendo su mitad de 25 
x 28 a 132.00 callo 21 y 10; otro m á s 
do 14 x 3« metros callo 6 casi esqui-
na 25 a $28.00. Francisco Quintana, 
Xeptuño esquina Lealtad Telé fono 
A-2873. > ^ 
40718 6 Nbre. 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores la casa San Lázaro. 35, Ví-
bora. Informan: Vallé, número 55, de 
11 a 2 p. m. 
>4t)072 27 Oct. 
£>E A L Q U I L A O S E V E N D E B A R A T O , 
una nave de altos y bajos, otra de un 
solo vp;so y terreno anexo; todo el te-
rreno tiene una superficie de 1,600 va-
ras . E s una de las mejores esquinas del 
Reparto Santos Su4rez; Gómez y Santa 
E m i l i a . Puedo verso a todas horas. I n -
forman en Universidad No. 4. Teléfono 
.V-2489. 
30811 25 oct. 
S O L A R CON C A S A 
E n 1,350 pesos, cedo contrato de solar 
a la brisa con casa de jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, servidos, 
gran patio, hay pagado 223 pesos. Re -
parto Santa Amalla . Víbora. Figuras, 
78. A-6021. L len ín . 
40588 26 O c t 
GANGA. S E V E N D E U N S O L A R E N 
e1 Reparto Lawton, quinta ampliación. 
Dolores, entre 18 y 19. Manzana, núme-
ro 13, solar número 4. Tiene 10 por 41 
por 76 varas. Total 412 varas a J3.00. 
Para m á s Informes diríjanse al señor 
7d-21 
V E N D O UNA CASA E N C O N C E P C I O N 
de la Valla, dos cuadras de .Belascoaln, 
de tres pisos, ganando cad£ uno TOO.00; 
tiene sala, comedor, tres cuartos.' coci-
na de gas, baño Intercalado; no hay 
otra oportunidad hoy en la Habana, 
pues la dóy en $18.000, pudiendo de-
jar la mitad en hipoteca si se desea. 
Informan T . Labrador, calle O No. 8. 
Teléfono 'F-5338, 
40147 25 oct. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Pasado Be lascoa ín , zona comercial, 
se vende no gran lote de terreno 
de mil metros con frente a esta 
calle y fondo con Omoa, propio 
para edificar nn a l m a c é n o var ías 
casas. Precio de ocas ión y facili-
dades en la forma de pago. Infor-
m a : G . del Monte. Habana, 82 . 
C8088 8d-21 
SOLARES YERMOS 
ÍÍS00 CAMIONES D E M A R C A S CO-
¡Mdas de 2 y media. 3. 3 y media y 6 
'Aladas reconstruidos en la ngencia. 
w4n como nuevos y los doy en Ranea. 
i»mhlén tengo de volteo. Aproveche. 
3Keillv, 2 
<06<5 27 Oct. 
AUTOMOVILES 
comprpn ni vendan sus au'os, sin 
y primero los que tengo en existen-
^ Carros regios, últimos tipos, pre-
Jto» iorprendentes y absoluta reserva. 
J4*»! y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
?ÍS5, Habana. 
¿ 1 7 8 4 Ind 5 m. 
?> OCASION. V E N D O A U T O M O V I L , 
"escotr de 7 pasajeros. Está flaman-
V «e da barato por estorbar. VOflo 
•.^Reilly 2. 
Jí^lj 24 0<t. 
lr!*v0 B A R A T O U N " M A X W E D I i " Y 
"»i u?rd'• asI como también un camión 
"ichita" dando facilidades si es ne-
cuario. • 
S E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 1|4 caballo de 110 y 220 volts. Fo-
gler. Amargura, 48. Teléfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
Se venden cuatro calderas multitnbu-
larea de uso, en buen estado. Dos de; 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba delSO libras 
de presión hidráulica. Se encuentran; 
en los Tailleres de Pailería de Ignacio 
Goicoechea. Caibarién. 
p. 30d- lo. Oct. 
EN INFANTA 
En lo mejor de esta calzada se venden 
cuatro casas de fabricación moderna. 
Una hace esquina y está con estable-
cimiento, dispuesta para fabricar al-
tos. Mensualmente producen muy cer-
ca de $1.000. Directamente informa 
su apoderado. Fernando Quiñones 7. 
Habana. 
40848 26 oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I 1 E N T 0 S 
COMPRAS 
40630' Prado, 41, 27 Oct. 
COMPRO CASA M O D E R N A H A S T A 
taO.000, Hal.ana y Vedado o solar. I n -
forman: Aguila, 78. Café, da 9 a 11 y 
de 2 a 4. Díaz. 
40796 31 Oct. 
J* VSNDB K U D S O N J I P O S P O R T 
l». *Vo- Puede verse en Ksirada '• 




t ^ J ^ ^ E UN " M E R C E R " D E 7' PA 
-a muy buenas condicionas. 
¿? Particular o alquiler de lu-ruedr -*lltr«£Cue verse en Linea, número 110. 
4(Ki, y 8- Vedado, df 11 a 1 p. m. 
i j i i l l ir, oct. 
tno ^ F ? E UNA CUÑA STTTZ T T E T l -
rm« ei0', ^P0 dieciseis -
40524 Tel6fono M-4700. 
COMPRO E N L A V I B O R A T R E S CA-
sas que no pasen de cinco n^ll pesos. 
Trato directo. No corredores. Llamen 
al Teléfono ÍM-9.133. 
40735 28 oct. 
1» 5 y ^ . T ^ " -«-"JO UAOUUSIJSB JKAUJL 
''Haa e(lla V " y media toneladas con 
^atuN carrocería sin estrenar, se l7<. rl̂ lí- Bercedo y Arrleta . Sitios, 




DOS C M I O N E S M C K
G0MAS U . S. R O Y A L C O R D . 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
JLÍ8 Hírtido de accesorios y nove-
Par* automóviles. No deje de 
«Uve,t? í?8_a- Oficinas: Morro 5-A 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de 
solares, facilito dinero en hipoteca, a 
módico Interés . Figuras, <8. Teléfono 
A-6021. Manuel Llenín. 
40589 1 Nov-
COMPRAS. COMPRO V A R I A S T I N C A S 
en calles comerciales, esquinas o cen-
tros de 12 a 50 mil pesos y una casa 
vieja o nueva de 6 o más frente por 18 
a 20 fondo de Aguila a Lealtad y de 
Salud a Maloja. Informa: Rulz Lftpex, 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 
8 a 9 v media y de 1 a 2 y media. No 
trato con corredores. Te lé fono M-3259. 
40C02 30 Oct. 
E N DA C A L L E F E L I P E P O E V , E N -
tre Chaple y L u i s ISstévcic, vendo una 
casa sin estrenar con Jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, ha-
ño completo, gran couna de gas, hall, 
entrada y terreno f B u garage, una 
pérgola y traspat io ."nforman en la 
calle Chaple y Merced, otra en cons-
trucción por Ramón Kuárez. I 
26 Oct. 
S E V E N D E . E N E L " P L A N B E B E N -
guer", con acera, agua, luz y arbo.ados 
se venden dos magní f i cos solares y 
otro lote de setecientas varas en lugar 
céntrico de Marianao. • 
Una preciosa casa de mamposterla 
con sala, comedor, tnes cuartos y ser-
vicio sanitario, de 9 metros de frente 
por 40 de fondo. 
Un bonito caballo de dos años, cami-
nador apropiado para niño. 
Informa el dueño directamente, en 
Steinhart, número 40. Marianao. 
40912 27 Oct. 5 
RUSTICAS 
40765 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , P R O X I -
mo al paradero de Columbia, casa de 
ladrillos y azotea c<»n jardín pequeño al 
f í ente , portal, sala, tres cuaros, baño v 
todo servicio, patio y traspatio, en 50ü 
metros de terreno. Precio único; 5,600 
pesos. Notarla: Compostela, 19. 
40768 26 Oct. 
V E N D O A 50 P E S O S P A R A P A B R I -
car. a una cuadra de Infanta, hacia la 
Habana 11 por 16 metros. Informan: 
Amistad, 62, de 2 a 3. Ramón Mato. 
40805 27 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y ventn de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda ciase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
40589 1 Nov. 
U R O E V E N D E R P O R N E C E S I T A R 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros oon 5 accesorias 
mamposterla y H cuartos de madera, 
nroduciendo 140 pesos mensuales, la 
doy con lo fabricado a razón de 4 pe-
sos el metro, es tá a 2 cuadras del tran-
vía de San Francisco, en e'i Re|»arto 
Lawton. Informa su duefto. Aguila, nú-
mero 101 y por teléfono M-1143. de 8 
a 12 y de 5 a 7. 
40394 3 Nov. 
S E V E N D E E N L A C A L L E L O M B I -
11o, entre Calzada del Cerro y Santa 
Catalina, una parcela de terreno de 
2,237 metros propia para una Industria, 
a 6 pesos el metro. Lagunas, 40. Te-
léfono M-4ü96. 
. 40918 27 Oct. 
GANGA. S E V E N D E UN S O L A R Ave^ 
nida Acosta. J e s ú s del Monte, 497 me-
tros, precio S2.00 el metro. También 
se vende una casa calle de Pérez, dos 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Mont'e, 6 por 34 metros. Precio 6,000 
pesos. Informes: Teléfono 1-2372. 
_40_959_ 27 Oct 
P A R A F A B R I C A R V E N D O U Ñ ^ T E -
rreno de 40 por 39 metros en la calle 
Salud, cerca de Belaíjcgaln. Se da ba-
rato. Dueño: Manrique, 57. 
^0834 26 Oct. 
C A L Z A D A I N F A N T A 
Solar acera sombra. 27. frente por 45 
fondo, varas, en 30.000 pesos. E s llano 
y a.l lado está fabricado todo. Pocito, 
7, Habana. De 12 a 2. Teléfono M-3041. 
26 Oct. 
B O N I T O T E R R E N I T O E N L A 
H A B A N A 
Con frente a J e s ú s Peregrino, una cua-
dra de '.'arlos I I I , s i tuaeión alta e in-
mejorablj. Preciosa medida, 6x16 lj2 
metros. Precio ¡H.OOu. (Doy facilida-
des de pago). Dueño Sr . Alvarez. Te-
léfono I-37U3. (Part ioylar) . 
40883 26 oct. 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende una, compuesta de veinte 
mil metros a 100 metros de la carretera 
que va de Arroyo Arenas a Punta B r a -
va, cerca del kilómetro 16, parte de la 
finca L a Uisu la . 
Tiene pozo con mucha agua, está cer-
cada por sus cuatro linderos, y existen 
en ella, una casita de yagua, madera 
y techo de guano con piso de cemento y 
portal; otra casita de yagua y guano; 
un bohío de vara en tierra; 48 matas 
de mango en producción; 300 matas de 
plátano y cultivos menores, maíz, yuca, 
etc. Además tiene 40 gallinas, 6 ga-
llos, pa.ornas, conejos, 2 pavos reales, 
4 carneros, etc. Precio: Reconocer un 
censo de $7,700 al cinco por ciento 
anual y entregar de contado 800 pesos. 
E l censo se puede cancelar por 
$4,861. 
Informa: Alberto Angulo. San Igna-
cio, 36, altos. 
40820 • 28 Oct. 
V E R D A D E R A GANGA. P R E C I O S A 
finca de 1 y 114 caballería y 14 corde-
les; poro mide 1 y 3|4: dos pozos con 
sus tanques y sus motores, molino de 
viento, mucha tubería, casa de vivien-
da amueblada modestamente y otra pa-
ra encargado, servicios sanitarios. Te-
léfono y alumbrado de carburo, gran 
portada, enorme arboleda, una yunta, 
una novilla próxima como 400 gallinas, 
guanajos, conejos, puercos, un caballo, 
muchas siembras, aperos, herramien-
tas etc. Aproveche único precio $11,000 
M. Guas. A-9833. Obispo, 21, bajos. 
40794 , 2 Nov. 
GANGA. F I N Q U I T A S I T U A D A E N -
tre Arroyo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
san sus derechos, con casa espaciosa, 
portal, pozo con buena y abundante 
agua, con cuatro tanques y cañería por 
toda la finca .buena homba. gallinas, 
cochinos, palomas, vacas, caballo, ár-
boles frutales, ochocientas cepas de 
plñtano etc. Para más Informes: Vil le-
gas entre Muralla y Sol. Barber ía . 
40T91 27 Oct. 
40869 27 oct. 
C 0 , ^ A-7055, Habana. 
Ind 4 mz 
HemoEL ^ T R 0 A N D A L U Z " 
*• »cceiJ^iClbldo ^n completo surtido 
r««Ut, pri108 en general» así como Co-
f*UuB v oí"** d* ataque. P iñones sa-
•ro« v neUrioa- y muelles delan-
M?lom6vn.fi seros Para toda clase de 
¡miMaa ;! y camiones, a loa precios 
Tambu* e.8ta casa ¡Sin competen-
«ui-tiH tenemo« un bonito y va-
' »usto inl,, Defensas de calidad 
EV* otro Jiperable- Próximamente üe-
S.0' •« íonL^. , carKamento de acceso-
*?«. E l on! al- E s t a 68 ^ casa de to-
iu*,,ro c l i . l .nos«comPra siempre debldri6; C?* esmero y puntua-
u . rlor A,.. . índemos o» cedidos del 
¿.,San L4^?ida, de la República, an-
11- Teléf f>n,?, »36»2' esquina a Belas-
ÍÍIIO eierono A-8124. R. Serrant . 
6 Nbre. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Compro en esta calle nna casa 
nueva o vieja hasta $60 ,000 bajo 
condic ión pre t í sa qne no tenga 
contrato. Prefiero la zona de Be-
la scoa ín a Egido. Dirí jase al apar-
tado n ú m e r o 4 9 1 . Habana. 
8d-21 C8088 
S E COMPRA U N A CASA A N T I G U A D E 
500 a 600 metros de San Ignacio al mar. 
José Fuentes. Aguacate, 35, altos. 
40479 24 Oct. 
URBANAS 
COMODA C A S I T A . S I N I N T E K V E N -
clón de corredores, se vende en 4,000 
pesos la casa número 2-D de la calle 
de San Carlos, (Cerro), consta de por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina baño etc. Informan en la misma 
de 9 a 5, T»'*''»-" T.OSOA. 
4095• 80 Oct. 
V E N D O E N $7,000 CASA C A L L E SAN 
Ramón, una cuadra de ia Calsada Je-
sñs del Monte y otra en $ 1.500 en San 
Joaquín, cerca Crist ina; es ganga. Véa-
me en Acosta 88. M-9578. 
40452 25 oct. 
O P O R T U N I D A D . E N XI» R E P A R T O 
Buena Vista, a una cuadra de los trar-
vlas de la P l a y a calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a.. vendo una casa en 2.50C 
p^sos a reconocer 1,000 pesos en hi-
poteca 1,000 pesos de contado y el res-
to u plasos. Para más informes: su 
Jucflc: Castillo, número 63. 
S7)»90 31 Oct 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
IWonserrate, 39t Telf. A-8900 
5367 Ind 10 j | 
Miramar. Se vende la esquina de frai-
le sruada en la Quinta Avenida fren-
fe a la Torre del Reloj. Mide 25 me-
tros de frente por 45 de fondo. Tota) 
1,564 varas. Es el mejor solar del Re-
parto; a la sombra, a la brisa, a una 
cuadra del tranvía y a su frent§ y 
alrededor del Dr. Alamilla, Dr. Llan-
só, Sres. Sardina, Planiol, Zoller, 
Knight y otras distinguidas familias. 
Precio: $14,850. Dt contado $3,850 
y el resto en hipoteca. Informes: Ofi-
cios 22. Notaría.- TeL A-2994. 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta, por casa en la Habana o 
sus barrios la finca "Los Manantiales" 
| de una calialh-rla > cordeles. Tierra de 
| lo mejor, muchas palmas, buen río. po-
( zo fértil, frutales, casa criolla, toda cer-
caiU situada <en esquina a dos cami-
t nos. i-iMTítera en pueblo cerca de la 
1 Habana, propia para la siembra de fru-
1 toa menores y cría y ceba de cerdoa 
i También se vende en SU',ono. j|« dan 
1 faHildarles ríe pago y se entrega deso-
cupada en el acto de ¡a venta. Aguila, 
1 número 285. 
I 40C06 29 Oct 
S E V E N D E P I N C A D E T A B A C O E N 
! Vuelta Abajo y hermosa quinta. 8 kiló-
| metros de la Habana, casi una manza-
na. Dueflo: Libertad No. 1, Víbora Te-
léfono 1-1124. 
40144 27 pct. 
40420 26 oct. 
NEGOCIOS. S E V E N D E N CASAS 80-
lares y establecimientos. So da y re-
cibe dinero para hipotecas. Calle 14 y 
15, Almendares, J . Suárez. 
40148 ^ 25 Obre. 
P I N C A A G R I C O L A E N C A L Z A D A A 
9 kilómetros de la Habana, vendo su 
acción en 800 pesos, tiene grandes siem-
bras de millo, maíz, boniatos y más de 
2.000 pacas de hierba del paral buen 
palmar, río, pozo, casa contrato de ú 
aftos, está dividida en cuartones, paga 
40 pesos de renta. J . Díax Minchero. 
Ouanabacoa. i'inca Vi l la María 
<0Hf) 25 Oct. 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
; .«a . 12,22.66 A . aiu. L o 31 ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
tuados. Paia informes, de 1 a 6 p 1 . 
m. en C. y 29, Vedado. A. Corbelle. 
J ? 7 0 4 25 oc. 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S , C A L L E 
Esperanza, moderna, 138 varas, renta 
100 pesos; precio $l(W0O; calle Leal -
tnd, 2 plantas, ?8.000: Sitios, 2 plantas 
moderna, $8.000. liealtad, aala, tres Jvi-
litaciones. $6.000. R.nillagigedo, dos 
plantas, moderna, $7.800. E n Monte 5 
CAsas, muy baratas. Esquina moderna 
precio $15.000. Rodríguez. Suárez S d,-
8 a 11 de 1 a 5. M-1914. 
<07í9 t6 oct. 
VEDADO, SE VENDE S O L A R 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
F n e e a *ZS'00 el lneir0, Tejéfono 
39702 25 oct. 
Se venden dos solares en Jesús del 
Monte, Reparto Las Casas, calle de 
San José y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Informan en Unión y Ahorro, 
núm. 23, Cerro. Alberto Orta. 
40074 i „ 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vende una fonda y café muy barato o 
se admite un socio aunque aporte poco 
dinero. Dan razón: Egldo, número 71 
y 73 ,en ia vidriera de tabacos, dan r a -
zón a todas horas. 
40661 31 Oct. 
VEl^DO UNA RODEO-A 1,500 6 AftOS 
de contrato, poco alquiler, otra en 
5,000 pesos con 2,500 de contado, vende 
40 « e s o s diarioa, un café con 6 años 
I de Contrato, poco alquiler, vende 75 
¡ peso sdiarlos, una casa d« huéspedes 
con 43 habitaciones, poco alquiler . n 
i 2,800 pesos. Informa: Chacón, número 
25. García. 
40845 26 Oct. 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
E n 6,500 pesos gran bodega en R&gla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
tina a prueba. Alquiler barato, contra-
to 6 años contado y plazos. Figuras 
78. Teléfono A.-6021. Informan: Ma-
nuel Llenín. 
40766 2 Nbre. 
B A R B E R O S . V E N D O M I S A L O N WON-
tado con todos los ade.antos modernos 
con veinte años de establecido en el 
mismo lugar, hay cuatro sillones blan-
cos y habitación para familia. Cristina, 
27, esquina a Concha. Salón Ideal, al 
lado del Café Buenos Aires. 
40657 27 Oct. 
A U T O M O V I L C A D I L L A C E N B U E N 
estado con seis ruedas y cuatro gomas 
nuevas, para cinco pasajeros, lo deseo 
vender o cambiar por solar o casa chi-
ca . Informo en Reina, número 15. Te-
léfono A-3295. 
40632 25 Oct. 
B O D r Q A C A N T I N E R A MUY B U E N A , 
se vende para poco alqulitr y seis años 
d i contrato, venga a >erme antes de 
comprai otra. Pancho García. San Gre-
gorio, número 2, entre Laiévez y Unl-
voibldad. 
3747i 26 Oct. 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gording No. 4, una Gordon No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, muebo material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
te con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. m. 
39152 24 o c 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 3,000 pesos, bodega cantinera con 
cantina abierta, desatendida por su 
dueño, no poder trabajarla, está cerca 
de la calle Aguacate. Figuras, 78. A-
6021. Manuel L l e n í n . 
V E N D O E N E L M E J O R PUNTO, T A -
11er de .sastrería con trabajo todo el 
año; no es patucha, véame y se conven-
cerá, negocio serlo para un sastre. Oli-
ver. Zanja y Galiano, por Zanja. 
40700 25 Oct. 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E L A M E -
Jor vidriera de lo Habana, su precio 
es reducido, es asunto de ocas ión . I n -
formes: Señor Megido. Tejadillo, 21. 
40698 25 Oct. , 
V E N D O C A P E Y R E S T A U R A N T E N 
35,000 pesos, hace de venta 180 pesos 
diarlos y una entrada de alquiler men-
sual de 200 pesos a favor. Blanco. Ca-
fé Casino. Plaza del Vapor. 
40704 26 Oct. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUXNCA-
11a. 50 años establecida, vendo en gan-
ga, por embarcad» buen punto e Inme-
jorables local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
40676 6 Nbre. 
O ANO-A: S E V E N D E U N X I O S X O D E 
bebidas, tabacos y cigarros expresa-
mente barato y es tá en un sitio de mo-
vimiento. Informan: Vidriera de Tabaco 
d í San Ignacio y Paula. 
40671 28 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E C E D E N los 
siguientes: Un café en calzada, buen 
contrato en $6,500. Otro en $8,500, otro 
en $18,600. Otro $2,100. Otro de $36,000, 
los tengo de más y menos precios, bo-
degas varias de $1,500 a 20,000 pesos, 
vidrieras de tabacos, quincalla y demás 
anexos de 1,000 a 8,500 pesos. Un hotel 
con café en la parte más céntrica de la 
Ciudad, buen contrato, poco alquiler en 
$27,000. Una bodega cantinera en Cal -
zada 10 años contrato oon mucha asis-
tencia en $9,000, se deja parte del pre-
cio, se retira el dueño <w los negocios. 
Informa: Rula López. Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
dia y de 12 a 2 p. ra. Teléfono M:-3259. 
40602 30 Oct. 
S E V E N D E U N A CASA D E K U E S P E -
des situada en Galiano, 98, altos, ca-
si esquina a San José. Tiene 22 habita-
ciones y además anexa una posada con 
entrada independiente por la calle Rayo, 
con ocho amplias habitaciones. E l pre-
cio de venta es muy razonable. Para 
informes en la misma. Teléfono M-1623. 
40636 29 Oct. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B 0 D E G A , _ V E Ñ D 0 UNA 
E n 16,000 pesos, vende al' mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9.000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,S00 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba, 54. Benjamín Gar-
c ía . Teléfono M-Ó443. 
C A F E Y FONDA 
E n 2,700 pesos café y fonda en lo me-
jor d é Guanabacoa, vende 60 pesos a 
prueba, alquiler 26 pesos, contrato" 6 
años , tiene caja contadora que costó 
400 pesos. Figuras, 78. A-6021. Mariüél 
Llenín. 
40475 30 Oct.; 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sol-a-rett y establecimientos. Tiene lnrneJ"o-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de las once en adelante. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n $7.500 gran bodega en Ta Calzada 
Real da Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler barat ís imo; ha-
ce gran venta; ttene i^ás de tres rail 
pesos de mercanc ías . Figuras 78. Ma-
nuel L len ín . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4,750 pesos, bodega en la Calzada' 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
38482 14 O c t 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
E n 2,250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, se vende 
por enfermedad del dueflo; es verda-
dera ganga. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
DOS B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 5,500 pesos, Doctega con cantina 
abierta, tiene un.- accesoria alquiler 45 
pesos, contrato 12 años, ceca de Empe-
drado; otra en 4,000 pesos, pegado a 
Belascoaín, alquiler barato y contrato. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
B O D E G A S E N GANGA 
E n 4,500 pesos, bodega calle Peflalver, 
alquiler barato y contrato, vende 60 pe-
sos, otra pegado a Cristina en 4.000 pe-
sos, vende 50 pesos, solas en esquina.. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
39880 26 O c t 
E S T A B L E C I M I E N T O CON V I V I E N -
da para familia, se vende con y sin 
mercancía, el mejor punto comercial de 
Monte, 188, esquina Rastro, poco alqui-
ler, allí Informan. 
39908 26 Oct. 
C A f E S , V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
2ñ0 pesos diarlos. Informes: Cuba, 54. 
Benjamín García. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
K I O S C O S Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende SO penos diarlos y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García . 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada dol 
Monte, en 1U.O00, huen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5.000; dan-
do la mitad al contado y el resto a pla-
zos. Informes.: Cuba, 54. Benjamín 
García. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen más; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, huen contrato. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García . 
C A F E S l Ñ V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 160 pesos 
diarlos. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado v ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba, 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para in-
formes: Cuba, 54. Benjamín García. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6,000 pesos ha-
ce de mostrador. 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes- Cu-
ba 54. Benjamín García. 
; GANGA S E V E N D E UN PORD E N 
muy buenas condiciones por necesitar 
el dinero, se puede ver en la piquera 
del Sevil la. P e ñ a , 
40648 28 Oct 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 ne-
sos una. y otra de 800 y otra de 500 ne-
C O a N í n ^ n S . ^ } Í . l n f 0 r m e s : 
P 0 R 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
H n - * ^ ?.de ,?UCh0 P^venir porque d 
V E N D O UN C A F E Y CANTINA 
Coa 16 habitaciones altas. No paga al-
í l S n ' J ! COl'ra mensual de alqmleres 
tes. cuba. 64. Benjamín (Jarcia. 
V E N D O G R A N C A P E D E N T R O D E L A 
Habana, a precio de situación, buen 
contrato. No paga alquiler, sitio Ideal 
Pérez, Monte y Cienfuegos. bodega. 
40126 25 oc 
V E N D O UNA B O D E G A E N 55,500. tie-
ne $3.í)00, de existencia, doy facilida-
des de pago, buen contrato y cCmodo 
alquiler. Pérez, Monte y Cienfuegos, bo-
dega. ^ 
40126 25 Oct 
D E N T R O D E L A A N T I G U A H A B A N A 
vendo bodega en $15.000, seis años de 
contrato, garantizada a toda prueba, 
venta diaria, $80, casi todo de cantina. 
Pérez, Monte y Cienfuegos, bodega 
40126 25 oc 
GANGA 
Vendo bodega almacén, con \in" ho^no 
para panadería; tiene camiOn de repar-
to; contrato 8 años; poco alquiler, sola 
en un barrio; precio |6.000. Se dan fa-
cilidades en el pago. Informes. Belas-
coaln 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
40426 25 oct. 
P O R S U DUEÑO NO P O D E R L A A T B N -
der se vende una fonda y café o se ad-
mite un socio aunque aporte poco di-
nero. Dan razón Hotel Boston, Egido 
Nos. 71 y 73 en la Vidriera de taba-
cos a todas horas. 
^40661 30 oct. 
S E V E N D E G R A N C A R N I C E R I A mon^ 
tada a la moderna, gran barrio y buen 
contrato. Informan: Magnolia y San 
Agust ín , bodega. Cerro. 
39908 | • 26 O c f 
Prestamistas. Se vende una^casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
40507 19 n. 
Compra y Venta de Créditos 
M I L M I L L O N E S MARCOS A L E M A -
nes, dos pesos, cheque Banco Alemán 
Puede abrir cuenta este Banco. Intere-
ses: más del 12 por ciento anual. Adal-
berto Turró. Aguacate número 130 
Cuentas: C k y Bank , ' Deutsche Pank" 
Ber l ín . 
4 058 4 26 Oct. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 11-
l'retas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantilad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez 
211 . Manuel P íño l . 
39708 25 Oct. 
CASAS DE HUESPEDES 
C A F E í FONDA E N GANGA 
n ^ d 0 i6" n n p.unt0 comercial; no 
Kf«iJÍ5&UVJ buen c ^ f a t o . Informes Belascoaln 54, altos, da 9 a 11 v de l a 5. «* Ü J uo 
40i'* !« oct. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerao y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
señoras y caballeros de orden y mora-
lidad. Te l . M-4248. San José 137, a l -
tos, molerno. 
39814 14 Nov. 
" L A N A T U R I S T A " 
Gran casa da huéspedes. Calle Aldama 
Xo. 83. A. altos (antes Amistad) Te-
Ufono M-918Ü. Montada con la higiene 
y confon que requiere el Naturls.no. 
Habitaciones ^mueblada». Comida ve-
getariana solamente. Propietario L 
Soto. / 
38456 2 nv 
O C T U B R E 2 5 D E 1 9 2 3 DE LA MARINA P r e c i o : 5 
D E D I A E N D I A 
.\o ñas sorprendió tanto la muer-
ts de Xathanlel Rotthschild. como 
su rlda, de la mal han dado amplios 
detalles los periMlcos de tedo el 
mirado, al oenrrir el triste fin del cé-
lebre multimillonario. 
Después de todo, tiene disculpa 
que se sienta aburrido de la existen-
cia un ciudadano que ha vivido lar-
gos años sin ver un antojo incum-
plido gracias a la opulencia de SM 
capital; en cambio no nos explica-
mos que tenga tiempo a aburrirse 
quien todos los días ha df salir a la 
calle pensando en el modo de resol-
ver el problema, siempre interesan-
te, del modus Tivendi. 
Cual sería 1» fortuna de NathanJel, 
ya podéis calcularlo ante la conside-
ración de que él era el jefe de esa 
interminable familia de banqueros, 
cuyo capitai social se viene acumulan-
do y multiplicando desde los días 
en que Napoleón paseaba sus tropas 
por Alemania. Allí, en una pequeña 
población, donde aun conservan co-
mo oro en paño los Rothschld su casa 
solariega, trabajaba entonces el fun 
dador de la dinastía en modesto? 
negocios bancarios; pero su fama de 
hombre honrado era mucho mayor 
que el menguado edificio de la Ju-
dería (barrio Judío) donde se encon-
traba Instalado Y el Duque de Essen, 
antes de huir a. la aproximación de 
las tropas del Emperador, sé fué has-
ta la Casa Kotschld (o casa del "car-
tel rpjo" que tal es la traducción li-
teral del célebre apellido) y dejó en 
ella sus grandes riquezas, las cuales 
se guardaron religiosamente en los 
ocultos sótanos y en los secretos que 
tenían las paredes. Los soldados del 
Petit Caporal no pudieron an-anoar 
la confesión al viejo Judío, ni aun 
amenazándolo con arrancarle el pes-
cuezo; se llcraron el dinero de él, pe-
ro no pudieron llevarse el del Duque, 
Años después, cuando el magnate ale 
mán volvió a su reino, recibió de ma-
nos del primer Rotschlld toda su for-
tuna, aumentada por los hábles ne-
gocios qué con ella pudo hacer el 
banquero, sin que este reclamara otro 
pago que el de las correspondientes 
comisiones, no por cierto más eleva-
das que las usuales en cualquier ban-
co moderno. 
Desde aquella fecha los clientes de 
los Rothschild fueron' 4<do Duques 
para arriba", con la conserneiu-ia 
de que hoy esos Morgan y esos millo-
narios banqueros neoyorkuinO«;, cuya 
fortunas nos causan vértigos, no pa-
^an de ser muchas ror^ más que 
unos simples agentes de aquellos. 
Pero, véase lo que son "las cosa* 
de la vida,": N'athaniel, el Jefe de esa 
opulenta familia que acaba de suici-
darse y era el descendiente directo 
de una larga serie de generaciones 
dedicadas al trabajo en cuerpo y al-
ma, se pasó la existencia estudiando 
ilas parásitos de los animales. "Pará-
sltios del zorro del Artico—dicen los 
: cahlepramas—de los animales naci-
dos rn el Trópico, de las cabras mon-
tañesas" V en cambio, uno que de-
bió preocuparle más que todos esoi> 
Juntos, el parásito social, nunca des-
pertó su interés, a juzgar por la au-
sencia de esos ejemplares en sus vas-
tas roleccione^. 
Puede, en fin, que prescindiera de ¡ 
e-se tipo, por política; para que no le] 
fueran a encontrar parecido con al- j 
gnno de sus clientes. 
Emilio Gaspar Rodríguez, se ha , 
dirigido a la Comisión Organizadora l 
del "five o'clook tea" que se iba a 
celebrar en su honor, con motivo de 
la publicación de su último libro , 
"Hercules en Yalcos"—maravillosa | 
obra que ya está a la venta en núes- | 
tras l ibrerías—y ha rogado a sus < 
amigos que, por ahora suspendan di- j 
cha fiesta. | 
La Comisión, accediendo a sus de- j 
seos, anuncia que avisará oportuna-
mente de la nueva fecha del home-1 
naje. 
Es de esperarse ahora que los co-
misionados no vayan a ponerse de-
masiado a tono con el helenismo del 
literato y del libro, fijando la, nueva 
fecha para "ad-Kalenda.s grecas". 
Es un homenaje mererido que no 
debe posponerse indefinidamente. 
No tiene desperdicio !a moción 
contra el duelo y los duelistas, pre-
sentada a la consideración del Con-
greso de Estudiantes. 
Sin embargo, el "considerando" 
quinto, no es lógico antecedente del 
acuerdo que se propone. 
Dice aquel, en efecto: 
"Considerando que donde hay ple-
na seguridad personal, el duelo «e 
ha hecho imposible (inútil, diríamos 
nosotros) por ser a todas luces evl-
| dente que no realiza donde esa segu-
j ridad existe ninguna función social 
o individual legítima". 
. .Rueño, pues considerando eso, no 
vemos el motivo de limitarse a acor-
dar la inutilidad del duelo "para re-
solver cuestiones de honor, motiva-
das por imputaciones a funcionarios 
y empleados de Instrucción Públi-
ca". 
Tal parece que los miembros del 
congreso de estudiantes y los em-
pleados de Instrucción Pública, son 
los únicos qu«0 en Cuba disfrutan de 
sejiuridad personal, verdad? o que 
el duelo es útil para resolver cues-
tiones de honor motivadas por otros 
asuntos, que no sean la,s Imputacio-
nes a funcionarios y empleados de 
I . P . 
Sea franco, en fin, el Congreso 
Estudiantil y. declare que el duelo, 
cualquiera que sea su causa, es algo 
tan fuera de época como los calzon-
cillos largos y los relojes de tapa. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas ayer, día 2 i de octubre 
de 192a: 
Isabel Monaga. de la raza blan-
ca ds 83 años de edad, vecina de 
Pamplona 20,. falleció, a consecuen-
cia de Afección del Corazón, 
Carmen Tejada, de la raza blan-
ca, de 31 año? de edad, recluida en 
el Hospital Calixto García, falleció 
de Tuberculosis Pulmonar. 
Higinio Zayas, de la raza mestiza, 
de 56 añoe de edad, recluido en el 
Hospital Calixto García, falleció de 
Cáncer en el Estómago, 
José Miguel Gómez, de la raza 
negra, de 60 añoe de edad, reclui-
do en el Hospital Calixto . García, 
falleció de Reumatismo. 
Domingo Valdés, de lá raza blan-
ca, de 60 años de edad, vecino- de 
Bélgica 133, falleció de - Hemorra-
gia Cerebral. 
Samuel Isewhall, de la raza blan-
ca, de 2 días de, nacido, vecino de 
Concepción 2 6, falleció de Entero 
Colitis. • 
Cira Lefebre, de la raza blanca, 
7 áfios de edad, vecino de 10 de 
Octubre 30, falleció de Enteritis. 
Saturnino Barrios, de la raza 
.blanca, tfT 2 4 años de edad, recluí-
do en L a Benéfica, falleció de T i -
foidea. 
Juan A. García, de la raza blan-
ca,- de 26 años de edad, recluido en 
La Benéfica, falleció de Tifoidea. 
Francisco López, de la raza blan-
ca, de 5S años de edad, recluido en 
La Purfcima, falleció de Miocardi-
tis. 
Josefina Sáncez, de la raza blan-
ca, de 6 meses de nacida, vecina 
de Misión 15, falleció do Bronco-
Xcumonía. 
Justo P. DíaZj. de la raza blan-
ca, de 55 años 'de edad, vecino de 
Oficios 103, falleció de Bronco-
Xeumonía. 
Eduardo Otero, de la raza ni6á-
tira, de 22 años de edad, recluido 
en el Hospital Municipal, falleció 
de Traumatismo?, 
Ventura Valdés. de la raza mes-
tiza, d e72 años de edad, vecino 
de Arango 45, falleció de Arterio 
Eaclerosis. 
Laureano Moreno, de* la raza 
blanca, de 15 días" de nacido, VP-
clno de Luyanó 4 8, falleció de 
Afección del Corazón. 
Juan Sánchez, de la raza negra, 
de i añoe de ©dad, recluido en el 
Hospital Calixto García, falleció de 
Homicidio. 
DE MAS D E CIBN A^OS 
Isabel Horno«a. natural de Afri-
ca, falleció en Camagüey a la edad 
de ciento quince años, de Senili-
dad, E n la propia población y de 
idéntica enfermedad, murió reci«n-
temente Soledad Sosa y Perro, a los 
ciento siete años de edad, natural 
de Africa. 
LA POLICIA JUDICIAL DETU-
VO A DOS CONOCIDOS 
LADRONES 
AMBOS ADKMAS D E ROBAR, 
I M XDAKON E L I N T E R I O R D E L A 
R E P U B L I C A D E B T L L E T K S F A L -
SOS. trSfÓ DÉ E L L O S FUNGIENDO-
S K A G E N T E D B L A J U D I C I A L , 
E S T A F O A ÜÑ B O D E G U E R O 
Constantino Campo (s) Camplta 
y 'Severino Ferro Garrido (Cara 
Vieja), ambos conocidos desde hace 
tiempo de la Policía, fueron dete-
nidos en la mañana de ayer por el 
Sub Inspector de lá Policía Judi-
Sr. Manuel Oómez y por el 
agente Máximo Méndez. 
"Camplta" e's un antiguo estafa-
dor y picaro. No. hace muchos me-
ees, en unión del célebre "Fl.orl-
món cubano, de Enrique Hacenda-
do y otros, fingiéndose agentes de 
la Policía Judicial, y tomando los 
nombres da Gómez y Méndez, esta-
faron $800 a un individuo nombra-
do Francisco Alvarez, en.-argado de 
la bodega situada en Luzurlaga (an-
tes Vives) y Antón Recio. 
Deepiipa Campita huyó a] Interior 
y se dedicó, en unión de Cara Vieja 
y de algunos más. a expender bi-
lletes falsos, cosa para élloe no nue-
va, pues, en unión de varias mu-
jeres, sus cómplices, hablan obteni-
do una enorme ganancia Introdu-
ciendo en los comercios billetes fal-
sos de a 20 pesos en esta capítol 
huyendo al Interior ante la activa 
persecución que ee Ies hizo. 
En Colón, provincia de Matanzas, 
fué considerable el número de bllle^ 
les falsos que circularon. Al dete-
nerles en el hotel Habana a Cam-
plta y en Corrales 161 a Cara Vieja 
se le? ocuparon más de- 500 pesos 
en billetes legítimos. 
Fueron remitidos a Colón a dls-
poslrión de aquel Juzgado. E l ac-
tivo Sub Inspector Gómez y el agen-
te Méndez han sido felicítadoa por 
este servicio. 
—Ha, 
LA PROSPERIDAD DE CUBA K 
EL "DIARIO DE LA 
La deuda nacional cübana es sólo de $43.00 
por cada ciudadano y comparada con la de los 
Estados Unidos que es de $208.00 y la del 
Canadá, que asciende a $275.00 por habitante 
/demuestra la solidez indiscutible de nuestros 
yalores y. la firmeza y estabilidad de la 
República 
El DIARIO DE LA MARINA, optimista siempre 
respecto al porvenir económico de este país, 
donde tan arraigado se encuentra, tiene gran 
satisfacción en difundir entre sus cuarenta mil 
suscriptores— repartidos por toda la Repúbli-
ca—estos datos tan elocuentes 
Industriales, comerciantes, hacendados, colonos, 
propietarios y profesionales, suscríbanse al DIA-
RIO DE LA MARINA, que es el periódico mejor 
informado de Cuba, el cual ha dedicado sus 
noventa y un años de existencia — casi un si-
fio—a la defensa de los intereses económicos 
de la Isla. 
D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D 
Y G I R G U L A G I O N 
Tlf. M-6844 y M-9008 :-: APARTADO 1010 
CABLEGRAMAS DE MEJICO 
(DE V U E S T R O SER VICTO RADIO-
T E L E F O N I C O D E L DIARIO P E 
L A MARINA) 
E L M O R í E L P A Í I B U L O D E 
(Viene de la P R I M E R A pág.) —Voy 
amigo. 
a regalarle 
¿QUIEN SUSTITUIRA A R O R L E S ? ^ dl| ^ telégrafo desde Tarrasa a | _ 
Madrid, debía ser ejecutada en «m pl 7,a'patero, 
pla7,o máximum de cuatro hora*-1 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 24. 
Rumores circulantes en esta ca-
pltal'dícen que el Presidente Obre-
g6n habla acordado designar al li-
cenciado Alvarer Franco para Mi-
nistro de Industria y Comercio, con 
motivo de la renuncia presentada 
por el licenciado Miguel Alesio Ro-
bles, esperándose que acepte el car-
go y tome posesión brevemente. 
qne yo me 
cuatro 
Marcos fué puosto orí ( n p i l l a . . . 
V he aquí ahora el helio drama 
Una mujer so presenta ante los Jue- (aj 
res militare*!. Tiene 1̂ i ostro cu-
bierto por un espeso velo. . . Quie-
re hahlarle a los Jueces en secreto 
y con urgencia. E l Tribunal la re-
cibe. ÍÁi mujer descuhre su cara, 
da su nombre y sus s e ñ a s . . . Fs 
Usted sabe IOÍ 
hace. Este retrato h * ^ 
¡Vaya si 8e hará V | 
El ya aspiraba en aqu.,, ^ 
» la plaza Tacante de V ^ 1 
Rnrcelona. El seño . ^ lt^r> 
F I N A L 1)K LA DI F-I.GA D E 
VKRA( R I Z 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 24. . 
Noticias redhibas en esta capí-; r«sada- 18 bonita. Está llena de 
tal Informan que el paro en Vera- rubor, 
cruz ha concluido, aunque la huel- ! ¡— 
ga planteada continuará hasta que 
sean zanjadas pequeñas diferencias 
que subsisten entre obreros y na-
vieros. 
La? tropas fpderales han sido re-
tiradas de la zona marítima, acce-
diendo el Presidente Obregón a esa 
petición de los trabajadores, espe-
ráiulosp que el lunes próximo se ha-
yan normalizado todos los trabajos. 
H A L L A Z G O DB I X A M U L E T O 
CHINO 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 24. 
Vm trascendental descubrimiento 
arcnieológicn araba de ser hecho en 
el valle de San Juan, consistente en 
un amuleto ^hlno encontrado por el 
señor Paredes, 
Esta mujer es la amante del »?• 
ñor Marcos. Este hombre, que iba 
a morir dentro de cuatro horas, vino 
a Tarrasn sólo para verla. L a no-
che de autos fué recibido en lo 
huerta de la declarante. Lo prue-
ba élla, cnmplidísiniHmente. 
—Prefiero perder la honra, excla-
ma, antes de que él pierda por ca-
ballerosidad su vida. . . 
El Tribunal tltul>ea. Envía en el 
arlo la derlarrión de est;i testigo a 
Madrid. L a policía investiga. . . 
¡Son ciertas sus palabras! E l Direc-
' E l señor don Tom V 
tos Carasa, tío del Do....! 
fundador oe la "Gotí 
prometía obtenerle el de*H 
Los expertos en estas cuestiones torio acepta la versión. La senten-
dan mucha importancia al hallazgo cía es modificada. Marcos es ah-
La otra tarde, presóte ni. 
en la redacción del DIXRJQ 
grito de asombro el querjd' i61" 
nlo. Tenía en las manos "L ^ 
guardia", de Barcelona. * ^ 
—¿Qué te pasa? 
—Nada. Este retrato. El 
fángo de los reos de Tarrasa 3 
modelo de Lenna. Por J ' 
l n a el que este retrato iba a h 
I célebre. . . Cír!< 
¡He aquí nna maravillosa coh-
denria! Como nuestro noble ami 
retrató a un verdugo. Kste u ® 
ro de obraf ina, fué por sus p ,S 
contados desde un punto a ot ^ 
lí era un buen hombre! p 
un honn.do padre de familia! V ^ 
n„ « _ u , . por SU Valor histÓricO-natnralista. B„f1tn Mioiitrn* loa runo nmoron r... *i„ 
INSTRUCCION PARA L A S TROPAS fineUo- Mi<M,tr,w ,os ^os mueren, on fin. un buen sujeto aun. cap,. 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 24.jm"y trabajosamente en el patíbulo, de una caridad, susceptible de hac 
Muchos millones de pesos abo- Marcos regresa a Barcelona. . . ; le un favor a cualquiera i 
Í T S r í o ™ .OÜX -••«•-» * — » . 
dice al salir llbre^ha estado a punto el, a mas de zapatero, estaba de 
d^ costarme la vida." cargado del pequeño hospital ^ 
Es el puro concepto de la vieja P"pb,<>- Lerma apenas (uenfa ron 
h i d a l g u í a . . . E r a un trabajador., 600 habitíintes- E s pintoresco, 
¡Kxacto! E r a un homb:e. . . Digno ,':>i,;i 011 lo alto de una colina... 
<l,e ceñir gregiiescos, vestir jubón 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Los Hijos del Concejo líe Ponga. Unión Mugardesa de Instrucción. 
El A. B. C. y su gran baile de Otoño. Don Juan Tenorio en el 
Foment Catalá. El día 4 de Noviembre, gran baile de 
pensión en el Centro de Dependientes 
PREPARATIVOS PARA EL BAILE DE "LAS HIJAS DE GALICIA" 
parlamentos del Ejecutivo Federa,!, 
pero especialmente en el Ministerio 
de la Guerra, habiéndose presentado 
un bello proyecto en la Cámara de 
i Diputados, en el cual se encarga a 
.todos los jefes y oficiales del Ejér-
cito de instruir a las clases y tro-
pas del mismo a fin de levantar "su 
moral y espíritu disciplinario a un 
grado envidiable. 
TNAUGCRAHION D E LA C A R R E -
T E R A CJBNTRAL EN COSTA R I C A 
SAN JOSE, C. R.. octuhra: 24. 
Hoy figé Inaugurada con gran con-
currencia y entusiasmo la f'arrPtera • - - . i ^ , - , . -
que unirá ar esta capital con otros I ' 
Estados, concurriendo en brillante 
manifestación popular el señor Pre-
sidente de la República y altos fun-
cionarios ripl fíobierno costarricense. 
Pronto darán principio los traba-
jos de construcción del camino in-
terprovlncial, cuyos beneficios serán 
considerables. 
¡Es la noble 
poco antes 
El señor César Lastra. Las Puentes de García Rodríguez. Unión de 
Miranda 7 Salcedo. Un Nuevo triunfo del doctor Pagés. La 
junta del Centro Asturiano. De la Juventud Asturiana. Di-
ferentes acuerdos de la Sociedad El Valle de Lemus. 
Club Llanera. Asociación Hispano - Americana 
de Bellas Artes 
L O S HIJOS D E L CONCEJO DB 
PONGA 
La junta general ordinaria se ce-
lebrará el día 27 del actual, a la» 
8 y medía p. m., en el local de esta 
Secretarla. 
Ordeu del día: 
Lectura del acta anterior; Comu-
nicaciones; Lectura del Informe de 
la Comisión de Glosa; Balance del 
último trimestre; Asuntos generales. 
UNION MUGARDESA D E I N S T R U O 
CION 
La junta feneral ordinaria y de 
plprHones ha de verificarse a las dos 
Don Lula Mejía, señor Espolet. 
Don Gonzalo de Ulloa, «eñor VI-
lardebó. 
Don Diego Tenorio, señor Tarragó. 
Buttarelll, señor Lamas. 
Cltlttl, señor Costa. 
Capitán Centellas, Sr. Casadesús. 
Don Rafael de Avellaneda, señor 
Claramunt. 
El Escultor, señor Tarragó. 
Gastón, señor Ribas. 
Alguacil lo., señor Castellanos. 
Alguacil 2o., señor Vidal. 
Máscaras, Alguaciles, Pages, 'Cu-
riosos y Ciudadanos. 
Rigurosa presentación. Estreno de. 
pipíe soberbias decoraciones. Siete 
y usar ui.a tizona - . . 
raza de España! 
V la murhedumbr?, 
decía: 
—Ese es! Fué él quien disparó 
—Es él mismo. Su mismo traje. 
Su» mismos ademanes. 
Y ¿cuánto cree el lector q.1, 
gana aquí uno de estos ministros 
ejecutores de la Justicia? 
Disfrutan de un sueldo diario (ií 
dos pesetas.. . Cobran, aparte, un 
poro más por cada ejecución, ¡Di 
poco m á s ! . . . Y se mueven Influfu. 
cias para obtener la plaza TBCÍH. 
te - . . Los grandes caciques hacea 
Yo le vf; tenía en cada ana lin viaje exprofeso a Madrid... S» 
OBRAS P U B L I C A S E N DI RANGO 
CIUDAD DÉ MEJICO, octubre 24. 
Noticias del Estado de Durango 
dicen qué han comenzado distintas 
obras públjcas en aquel Estado, ha-'grave , 
bléndose designado ya a un honora- ()h mu]^ , 
ble comerciante para que administre 
los fondos y fiscalice los trabajos. 
mano u n í pistola. . . 
¡Oh menstruo de mil cabezas, lo-
ro y audaz, despiadado y cruel, tor-
nadizo e ijíjusto. . . I 
Marcos ha caído en cama al lle-
gar a Barcelona. Su salud sufre 
un rudo quebranto. Se halla muy 
Se ponen telegra. 
del miércoles 2 4 del actual, en su 
domicilio social. Palacio del Centro 
Gallego, en cuyo acto han de tratar-
se asuntos de gran importancia, en-
trp ellos el dp adquirir terreno para vera fué una época a yisitar A Don 
cnnstn'jr en el edificio escolar en Toniás Santos. Olivera, amigo de 
El aetunl verdugo 
es un viejo zapatero, 
l^erma, pueblo aledaño a Burgo.*. 
Nuestro querido «migo Eugenio Oli-. 
de la tarde de domingo día de, obra5; de arte reputa(Io artista 
octubre, en el l^cal social, altos del Garcla Escarré- Irrepro. 
Centro G a H ^ " - rhable interpretación. Sastrería v ar-
Orden del día: ! mería de la época, confeccionados 
Lectura de la convocatoria; Lectu-; exprofeso para la obra> 
Arte, lujo, belleza. ra del acta de las sesiones anterio-
res; Lectura y discusión de la Me-, 
moria anual; Informe de la Comlelón 
de Glosa; Asuntos generales y Elecj 
clones generales. 
E L A. B . C. E N SU B A I L E DB 
OTOÑO 
No decae ni un Instante la anima-
ción que existe entre los socios de 
la simpática sociedad del A. B; C. 
Dirección escénica-: Rlera-VIIar-
dobó. 
ASOCIACION DÜ D E P E N D I E N T E S 
la parroquia del Freijo. 
ASOCIAOION "HTSPANO A M E R I -
CANA" D E B E L L A S A R T E S 
Hé aquí su, nueva Directiva: 
Presidente: Sr. Celestino Pichel. 
Vicepresidente: Sr. Rogelio Gon-
zález. 
Secretarlo: señor Jesús Sánchez. 
Vicesecretario: señor José A. Fer-
nández. • 
Secretarlo de correspondencia: se-
ñor Fausto de Viljota. 
Tesorero: señor José Ronco. 
Vlcétcsorero: señor Serafín Fer-
nández. " 
Vocales: Sres. Juan Aeosta Piedra, 
Baldomcro Pacheco, Antonio Sierra, 
José Garría, Manuel Cordal, Antonio 
Prieto, AlbertoTann. Domingo Ga-
lindo, GerardojBamardo, Francisco 
Moreno, Francisco Vlllasana y José 
Maseda. 
Vocales suplentes: José Alvarez, 
Miguel Felre, Francisco Lestegas, 
Bernardo Fernández. 
Llegue a todos nuestra enhora-
buena. 
UNION MIRANDA Y S A L C E D O 
= L a Junta Directiva ordinaria que 
tendrá efecto el día 2 6 de Octubre 
de 19 23 a las 8 y media p. m. en 
rtte diputado, pintó allí distintos 
cuadros. Este verdugo actual de 
Barcelona, zapatero entonces, le hi> 
bo de servir muchas Veces de mo-
delo. ¡Tenía una cabeza interesante 
y nobleI Cha dulce e x p r e s i ó n . . . 
Parecía un soldado holandés . . . 
escriben cartas 
mas. . . 
¡Para una plaza de verdugo! \ 
el aspirnnte ha de tener buenns 
antecederles. Tiene que ser m 
hombre honrado. . . (Gregorio Mft 
yoral), que este es el nombre de 
nuestro zapatero de Lerma, no "co-
bra caro' . . . E l acaba de pasará 
a la Capitanía de Barcelona qtt 
de Barcelona rnentrrita: 
Vivía ed Por una ejecución, iíü pesfctíii 
por gastos del viaje, 40; por dietas 
1'. y P«r transporte de aparato-, 
13. Total, 124 pesetas. 
No vale mucho realmente la Mí 
beza de un hombre. . . ¡Recemot 
por el alma atormentada de l« 
muertos! Recemos también pot d 
alma de¡ verdugo. 
L. F R A C MARSAL. 
MADRID Septiembre 1023. 
(Fotos, cortesía 'Nuevo .Mundo". 
trabajos relacionados con el baile; gado cumpliendo órdenes [eclbi ^ 
beneficio de las "Hijas de' para bi'.scar una solución al proo' que a 
Galicia", tenllrá efecto en el Pala-
cio del Centro Gallego; el Jía 4 de 
Noviembre.* 
Los planos 
En breve podremos infermar de 
los planos para las nuevas obras | origen del Htlglo, 
que füerdn acordadas, para la Be -f unanimidad busyr 
néfira, con el propórílto de dotar 
aquélla de los elementos que rerla-
ma con urgencia la atención de la 
Sociedad. 
Unígran baile de. pensión sancionó el local del Centro Asturiano. Or-• 
.11 V E N T I D A ST I R I A S A 
La Comisión del Homencje cele-
brado en honor del señor Genaro 
Pedroarias. el día 10 del pasado Sep-
tiembre, hizo entrega a la "Juven-
tud Asturiana" de la hermosa copa 
de , plata, nue acordara donar en 
nombre del Centro Asturiano, al 
equipo de Foot Ball de aqirella So-
ciedad, -como . recuerdo de la rolo-
ice mensual, y ^suntos 
la Junta Directiva a propuesta de la den del día 
SeScIón de lRecreo-y Adorno para el rior. Balan 
día .4 del próximo, mea de noviem- Generales. 
bre, cuyo baile siendo organizado EN I.A "PURISIMA CONCEPCION" 
i por los-entusiastas jóvenes que co- Un tfuevo triunfo del doctor Féüx 
para asistir al Baile de Otoño que: manda el Insustituíbíe Presidente se-1 Pagés. Aciba de ser operada en el 
la misma prepara para el próximo f.or Constantino Veiga quedará a la 
sábado 27 del actual en los elegan- altura a .que nos tiene acostumbra-
dos. 
Un gran programa nos tiene reser-
vado la. Comisión, toda vez que al 
hacer el pedido de los Fox trot y One 
step la anterior, remitieron un sin 
ia: Lectura del Acta ante-10«í Ión de la prlmerá piedra del edi-
tes salones de Propietarios de Me-
dina. 
" E l elegante traje de Otoño que se-
rá sorteado entre las damas que a 
este baile asistan, es wi modelo de 
ficio social 
Presidía la comisión el «eñor 
Fernando Lobeto. 
SP ' cambiaron entre la comisión 
y el presidente de la Juvent;id se-
bien atendido y justamente reiíom-j ñor Prendf-P, sinceros discursos alu-
brado sanatorio de la. Asociación (La slvos al acto. 
la temporada acabado de recibir que' fin de ellos por lo cual se han de es-
ha sido adquirido por la Junta DI-1 trenar ios últimos que están de moda 
rectlva para obsequiar a esas da.mltás ! en la ciudad de Boston, 
que con su presencia en sus fiestas jk E l niño mimado de los baila Jcres, 
le ayudan a triunfar en cada fiesta 
que la sociedad celebra. Entre los ca-
balleros será sorteada una elegan-
te cartera de fina piel con cantoneras 
e iniciales de oro 
Pero esto solo no son los atracti-
vos del baile, pues es necesario ad-
vertir que el Halón será adornado con 
plan.tas, faroles venecianos y globos 
de colores que a la vez se repartirán , Ltils Herreros. Secretarlo muv acti 
entre la concurrencia. Por otra par- vo^dé la lección, pues como él dic< 
te se preparan dos sorpresas qu.e van a echar el resto. 
Dependientts del Comercio la her-
mosa y esbelta señorita María Luisa 
Pérez, de la mejor sociedad pina-
réña. L a operación tan arrieg-jda co-
mo difícil ha const i tuí lo un nuevo 
éxito paiTt ej doctor Félix Pagés. 
el meritísimo cirujano, y ayer fué 
dada de alta la gentil peñorlta, em-
pareíitada ron distinguidas familias 
el simpático Zerquera, también por!de p*ta ci,!dad- teniendo elogios pa-
no-ser menos que los americanos ha ra la asistencia médica, la enfermera 
enviado a la Sección estrenos de dan-^' tOÍ,!l 1* atención de la Quinta 
zones quef como todos los que,«sta en funeral. 
profesor escribe serán non plus ul-! 'Su spñor I)a(lre3' ntlWtfo estima-
tra. * 'lo amigo doctor Franrlcico María 
El día 4 de noviembre no se cabr', V é ^ / - . personalidad 
en los eapaciosos salones de jaÍAao.:l1^el**ba*l'r»' tía las a cuaii 
cíaolíjn, eso nos lo. asegura el señor 
T-a Jiiventud obsequió a los comi-
sionados con espumosa sidra. 
E L V A L L E D E L E M U S 
Acordó psta sociedad, celebrar 
una matinée bailable para mediados 
del próximo mes de Noviembre, a 
beneficio iV3 sus asociados. 
Citar a Junta General Extraor-
dinaria para que ésta apruebe el re 
glamento "n proyecto. 
Se nombró una Comisión de pro-
paga nda., compuesta por los señores 
Arturo Carballo. José López y Cle-
mente Rodríguez. 
ma que planteó la elección del 
rreno en que ha de . construirse »j 
escuela de aquel Distrito. 
Después de un> amplia discusión 
entre loa que conocían los terrenos 
se convino pof 
una írtrmiila 
que ponga a cubierto de todo apa '̂ 
namiento el asunto, poniendo 
al amparo de lo que determina 61 
Inciso 4' del artículo 2 4 del Re?'»" 
mentó; pidiendo al apoderado o"' 
cial de la Sociedad que convíiqw > 
todos los Delegados de los D i s ^ 
escolares, del Concejo, ajenos al Dl!' 
trlu» de San Luís, los reúna en aque 
Distrito y con vista de los terreno' 
en litigio deliberen sobre los o'5' 
irios y elijan en cuál de los dos c 
be emplazarse la escuela, y f011̂  
den su escrituración a favor de 
Sociedad, sin que tengan q«e 'i1" 
girse de nuevo a la Sociedad, P"1* 
los que en la junta tomaron par' 
en el debate directamente por ser 
aqu.el Distrito, estuvieron conteste 
en aceptar la solución que ditW 
Delégados en su honradez Y Ilt,• 
albedrío determinen. 
T -para no seguir perdiendo tle"1' 
po, se acordó rogar al señor apo(le' 
rado que procuro por todos los • 
dios a su alcance, no demorar la 
cución de la citada junta, con el W 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Octubre 24. 
Llegaron: el Orlzaba. de la Haba-
na, y el Mügardo, de Antllla y Nue-
vitas. 
•N-EW O R L E A N S , Octubre 24. 
Llegó el Dulclno, da Puerto Ta- I 
rafa. 
BOSTON. Octubre 24. 
Salió el San Bruno, para la Ha- ' 
baña-
5AVANNAH. Octubre 24. 
Salló el Glendola, para Cárdenas. 4 
han de hacer eco entre las personas 
aMstentes a 
ta que cel 
una que presentará el Comité de Da 
mas y la otra que llevarán los co-
misionados señores Villa. Prio y For-
nes. Sobre esta baile seguiremos In-
formando. 
FOMENT CATALA 
La Sección dramática celebra el 
domingo 2S de octubre su acontecí-¡ cepclón 
miento artístico, haciendo el "Don - dientes 
Pledrlta. Julito González. M/TiueJ 
esta extraordinaria fies-; P^rez García. José Martínez Barbosa 
ebrarán los abecedarios, 1.José Blanco Camacho v demás miem-
bros de la Sección están ya Iraha lan-
do junto con el ínclito Ratimore pa-
ra la organización de esta simpáti-
ca fiesta.f 
CESAR L A S T R A 
tos se han interesado por el estado 
de su culta hija, ya hoy restable-
cida. 
C E N T R O ASTURIANO 
La .lunta Directiva. 
Celohró la terrera sesión la Jun 
ta Directiva, conociendo de variar 
comunlcácionep relaciomda^ qoi: 
asuntos de diversa índole. 
Se dió cuenta de una ir.ocI(ím del 
señor Luis Rodríguez, proponiendo 
que se nombre socio de mérito al 
6 L U B L L A N T E R A 
La Junta Directiva Ordinaria 
celebrará este Club el ÍUPVPS 2r> 
las g y media de la noche én 
salones del Centro Asturiano, 






de qtie pueda en el correo del 20 í 
diciembre enviar el resultado de 
mencionada junta. 
Jl'NT.A G E N E R A L , 
El día 2 8. celebrará la Socieda" 
de Instrucción de los "Naturales & 
Concejo de Boal", Ju.nta General m 
glamentarla, en ôs salones de ^ 
Asociación do Dependientes, a ^ 
dr la noche, para dar cuenta de 




Nuevamente se encuentra en la 
Quinta de salud la "Purísima Con-1 
i de la Asociación de i e p e n - I . ^ Í I S f t " 1 ^ ° ^ ^ *COr' 
" este simpático y buen ^ ^ ^ nom*ram^Ilto Por 
81111 nlmidad, y que debidamente infor-
^Imado pasará el acuerdo a la próxl-
C E N T R O ASTt RIANO 
JUNTA G E N E R A L 
El domingo 28, a las dos 
tarde, tendrá efecto la junta gene 
señor Maximino Fernándes y Gon-iral reglamentarla en los salones del 1 f18^3 d© Ulano, de Grado 
•de 
E L PROGRESO D E ASTl Bl-^ 
Hemos recibido el último n " ^ 
ro de esta interesante revista 
glonal. Su texto ameno contl!ln.Lio, 
formaciones especiales de * 
Llanera. Moreda. Aller, Ciid"16!.' 
Ulano, Piloña, Noreña, Lavio, 
Soto de Lulña y otras regiones, 
bajos de colaboración, y en 8!L|3 
te gráfica, la más completa re. {j 
que se ha publicado, de te roni ^ 
de las Sociedades Asturianas en 
GijóD-
tra-
Asunción; T fiestas de laŝ  So^. 
go Vicesecretario de la Sección 
j Recreo y Adorno de la entidad rita-1 tféP» ! Hn- oí •aa clta ima Junta General. Dbña Inés de Ulloa. Sra. Martftez. da; el Dr. Félix Pagés está encariaadn 
Doña Brígida. Sra. Ochoa. 
La Madre Abadesa. Sra. Requejo. 
La Hermana Tornera, señorita 
Gordillo. 
Lucía, señorita Moteares. 
Doña Ana de Pahtoja, señorita 
Santolaria. 
Don Juan Tenorio, Sr. Riera. 
de su atención. 
« o " S a & S S S * " ,0t" ' » n i C . m . ^ V J K ' T e U , P r e -
supuestos, suspendiéndose la Junta 
al dar la hora reglamenta-la 
jdando courinuar lav Junta «d día 25, L A S P l E N T E S D E GARCIA RO-
DI.», o i JI>,?IGV^Z 'Por 18 noche, 
rpr . l n r ^ ^ H o "lebr0ar! l̂,nt* H C E N T R O G A L L E G O 
neral ordinaria a laj 8 de la noche L a Sección dé Orden, coninia los 
Centro Gallego. das . y del Franco. informai" t-fti-
[Centro Asturiano y de otras co # 
LOS N A T U R A L E S D E L CONSEJO I Edades. E l nuevo puente ^ " j 
,DE B O A L construye sobre el ^a10"' f) ^ / d ' 
Celebró Junta Extraordinaria ia j Román de Candamo. L a . L OU' 
Directiva de la Sociedad de Instruc-1 San Ramón en San Martín„,n,,,ad^ 
rión leí 
des; el homenaje de los ^P '^pr 
tabacos- ^eü-.-clón "Naturales dd Consejo a Boal.'' bajo la prrridenci.i del ^ de la fábrica de taUawiinio >{*' 
ñor Xlvaréz. A c t u ó l e s ícretaHc c l ' L 8 " 3 anii^?s a! ^ £ Í ! 2 „ y 0*4 
?eñor Salvador Dla^. 
Se dló IsCiiura a ta corresponden-
cia recibida del Distrito de San Luis, 
sóbrenlos trabajos" realizados por el 
Delegado, y dictamen emitido por la 
comisión designada por dicho dele-
yo. con motivo de su regr^0 • ' df 
asuntos de interés. E l ^c^' 
Asturias prosipiif su ^Srr ¡,<!tllr',,' 
d*»nte, honrando la colonia a-^ ¡j» 
na, qn" al premiar el e?fuer brfoí 
su Director, le da^alientos ¿0». 
para continuar .la tarea empre 
